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10. EL LÉXICO DISPONIBLE EN LENGUA CASTELLANA 
10.1. DISPONIBILIDAD LÉXICA GENERAL 
1. EL CUERPO HUMANO 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
 Frecuencia 
 relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     ojo     0.67147     3.496 %     88.750 %     3.496 %   
2     pie     0.59163     3.365 %     85.417 %     6.861 %   
3     pierna     0.58188     3.053 %     77.500 %     9.914 %   
4     nariz     0.57920     3.266 %     82.917 %     13.180 %   
5     mano     0.56146     2.889 %     73.333 %     16.069 %   
6     brazo     0.51836     2.692 %     68.333 %     18.761 %   
7     dedo     0.49451     3.217 %     81.667 %     21.978 %   
8     cabeza     0.48699     2.347 %     59.583 %     24.325 %   
9     oreja     0.47789     3.020 %     76.667 %     27.345 %   
10     boca     0.44590     2.626 %     66.667 %     29.971 %   
11     uña     0.34609     2.659 %     67.500 %     32.630 %   
12     pelo     0.31776     2.117 %     53.750 %     34.747 %   
13     corazón     0.27873     2.035 %     51.667 %     36.782 %   
14     diente     0.24050     1.887 %     47.917 %     38.669 %   
15     rodilla     0.23771     1.904 %     48.333 %     40.573 %   
16     pulmón     0.21200     1.740 %     44.167 %     42.313 %   
17     cuello     0.20608     1.494 %     37.917 %     43.807 %   
18     hueso     0.20105     1.510 %     38.333 %     45.317 %   
19     pecho     0.19601     1.494 %     37.917 %     46.811 %   
20     espalda     0.18423     1.428 %     36.250 %     48.239 %   
21     lengua     0.18323     1.477 %     37.500 %     49.716 %   
22     estómago     0.17560     1.395 %     35.417 %     51.111 %   
23     músculo     0.16902     1.313 %     33.333 %     52.424 %   
24     codo     0.16878     1.362 %     34.583 %     53.786 %   
25     cara     0.16677     0.870 %     22.083 %     54.656 %   
26     cerebro     0.16577     1.313 %     33.333 %     55.969 %   
27     culo     0.16245     1.346 %     34.167 %     57.315 %   
28     hombro     0.15366     1.182 %     30.000 %     58.497 %   
29     tobillo     0.14828     1.346 %     34.167 %     59.843 %   
30     ceja     0.14282     1.215 %     30.833 %     61.058 %   
31     vena     0.13994     1.165 %     29.583 %     62.223 %   
32     barriga     0.13840     1.001 %     25.417 %     63.224 %   
33     hígado     0.13679     1.116 %     28.333 %     64.340 %   
34     labio     0.12896     0.968 %     24.583 %     65.308 %   
35     muñeca     0.11172     1.067 %     27.083 %     66.375 %   
36     sangre     0.10629     0.935 %     23.750 %     67.310 %   
37     intestino     0.10563     0.935 %     23.750 %     68.245 %   
38     arteria     0.10102     0.919 %     23.333 %     69.164 %   
39     piel     0.10100     0.853 %     21.667 %     70.017 %   
40     cabello     0.09469     0.640 %     16.250 %     70.657 %   





41     pene     0.09287     0.771 %     19.583 %     71.428 %   
42     ombligo     0.08982     0.771 %     19.583 %     72.199 %   
43     riñón     0.07804     0.656 %     16.667 %     72.855 %   
44     cadera     0.07207     0.607 %     15.417 %     73.462 %   
45     pestaña     0.06981     0.689 %     17.500 %     74.151 %   
46     fémur     0.06470     0.558 %     14.167 %     74.709 %   
47     tronco (del cuerpo)     0.05943     0.410 %     10.417 %     75.119 %   
48     bíceps     0.05743     0.509 %     12.917 %     75.628 %   
49     tibia     0.05305     0.443 %     11.250 %     76.071 %   
50     costilla     0.05160     0.542 %     13.750 %     76.613 %   
51     frente     0.05095     0.443 %     11.250 %     77.056 %   
52     vagina     0.04634     0.460 %     11.667 %     77.516 %   
53     peroné     0.04544     0.394 %     10.000 %     77.910 %   
54     laringe     0.04491     0.460 %     11.667 %     78.370 %   
55     páncreas     0.03999     0.345 %     8.750 %     78.715 %   
56     columna (vertebral)     0.03990     0.410 %     10.417 %     79.125 %   
57     gemelo     0.03972     0.394 %     10.000 %     79.519 %   
58     radio     0.03862     0.328 %     8.333 %     79.847 %   
59     esófago     0.03843     0.377 %     9.583 %     80.224 %   
60     célula     0.03804     0.361 %     9.167 %     80.585 %   
61     pectoral     0.03538     0.295 %     7.500 %     80.880 %   
62     nervio     0.03474     0.328 %     8.333 %     81.208 %   
63     tríceps     0.03418     0.328 %     8.333 %     81.536 %   
64     extremidad     0.03413     0.230 %     5.833 %     81.766 %   
65     articulación     0.03321     0.328 %     8.333 %     82.094 %   
66     muslo     0.03281     0.312 %     7.917 %     82.406 %   
67     cintura     0.03207     0.263 %     6.667 %     82.669 %   
68     tráquea     0.03203     0.312 %     7.917 %     82.981 %   
69     órgano     0.03092     0.230 %     5.833 %     83.211 %   
70     abdominal     0.02893     0.263 %     6.667 %     83.474 %   
71     vello     0.02831     0.279 %     7.083 %     83.753 %   
72     cuádriceps     0.02822     0.263 %     6.667 %     84.016 %   
73     cráneo     0.02797     0.246 %     6.250 %     84.262 %   
74     tendón     0.02754     0.295 %     7.500 %     84.557 %   
75     abdomen     0.02655     0.213 %     5.417 %     84.770 %   
76     faringe     0.02600     0.279 %     7.083 %     85.049 %   
77     esternón     0.02575     0.213 %     5.417 %     85.262 %   
78     testículo     0.02428     0.263 %     6.667 %     85.525 %   
79     cúbito     0.02426     0.230 %     5.833 %     85.755 %   
80     omoplato     0.02393     0.230 %     5.833 %     85.985 %   
81     rótula     0.02245     0.213 %     5.417 %     86.198 %   
82     barbilla     0.02235     0.197 %     5.000 %     86.395 %   
83     clavícula     0.02132     0.230 %     5.833 %     86.625 %   
84     antebrazo     0.02084     0.213 %     5.417 %     86.838 %   
85     sexo     0.02017     0.115 %     2.917 %     86.953 %   
86     vértebra     0.02002     0.213 %     5.417 %     87.166 %   





87     mejilla     0.01977     0.164 %     4.167 %     87.330 %   
88     moflete     0.01966     0.181 %     4.583 %     87.511 %   
89     glúteo     0.01919     0.213 %     5.417 %     87.724 %   
90     garganta     0.01867     0.197 %     5.000 %     87.921 %   
91     mandíbula     0.01839     0.131 %     3.333 %     88.052 %   
92     sistema nervioso     0.01815     0.131 %     3.333 %     88.183 %   
93     tacto     0.01791     0.131 %     3.333 %     88.314 %   
94     pupila     0.01750     0.181 %     4.583 %     88.495 %   
95     enfermedad     0.01749     0.148 %     3.750 %     88.643 %   
96     neurona     0.01701     0.181 %     4.583 %     88.824 %   
97     sobaco     0.01620     0.181 %     4.583 %     89.005 %   
98     aparato digestivo     0.01521     0.098 %     2.500 %     89.103 %   
99     falange     0.01516     0.148 %     3.750 %     89.251 %   
100     mente     0.01512     0.115 %     2.917 %     89.366 %   
101     mujer     0.01482     0.066 %     1.667 %     89.432 %   
102     hombre     0.01474     0.066 %     1.667 %     89.498 %   
103     ano     0.01473     0.164 %     4.167 %     89.662 %   
104     vista     0.01394     0.098 %     2.500 %     89.760 %   
105     isquiotibial     0.01344     0.115 %     2.917 %     89.875 %   
106     teta     0.01290     0.082 %     2.083 %     89.957 %   
107     párpado     0.01261     0.115 %     2.917 %     90.072 %   
108     tripa     0.01224     0.115 %     2.917 %     90.187 %   
109     esqueleto     0.01200     0.066 %     1.667 %     90.253 %   
110     pelvis     0.01198     0.115 %     2.917 %     90.368 %   
111     torso     0.01185     0.066 %     1.667 %     90.434 %   
112     oído     0.01159     0.098 %     2.500 %     90.532 %   
113     anatomía     0.01142     0.066 %     1.667 %     90.598 %   
114     bronquio     0.01120     0.115 %     2.917 %     90.713 %   
115     esternocleidomastoideo     0.01114     0.082 %     2.083 %     90.795 %   
116     pómulo     0.01101     0.115 %     2.917 %     90.910 %   
117     cartílago     0.01099     0.131 %     3.333 %     91.041 %   
118     nuca     0.01099     0.148 %     3.750 %     91.189 %   
119     retina     0.01083     0.098 %     2.500 %     91.287 %   
120     menisco     0.01050     0.115 %     2.917 %     91.402 %   
121     abductor     0.01040     0.115 %     2.917 %     91.517 %   
122     tórax     0.01029     0.098 %     2.500 %     91.615 %   
123     salud     0.01011     0.066 %     1.667 %     91.681 %   
124     grano     0.01009     0.082 %     2.083 %     91.763 %   
125     ligamento     0.00981     0.115 %     2.917 %     91.878 %   
126     ovario     0.00980     0.115 %     2.917 %     91.993 %   
127     bazo     0.00953     0.082 %     2.083 %     92.075 %   
128     fosa nasal     0.00920     0.082 %     2.083 %     92.157 %   
129     vesícula     0.00898     0.066 %     1.667 %     92.223 %   
130     peca     0.00890     0.098 %     2.500 %     92.321 %   
131     ingle     0.00885     0.098 %     2.500 %     92.419 %   
132     genital     0.00877     0.082 %     2.083 %     92.501 %   





133     deporte     0.00869     0.049 %     1.250 %     92.550 %   
134     carne     0.00866     0.049 %     1.250 %     92.599 %   
135     paladar     0.00860     0.115 %     2.917 %     92.714 %   
136     húmero     0.00848     0.082 %     2.083 %     92.796 %   
137     iris     0.00837     0.098 %     2.500 %     92.894 %   
138     médula     0.00836     0.066 %     1.667 %     92.960 %   
139     braç     0.00836     0.049 %     1.250 %     93.009 %   
140     muela     0.00830     0.098 %     2.500 %     93.107 %   
141     trasero     0.00816     0.066 %     1.667 %     93.173 %   
142     útero     0.00789     0.066 %     1.667 %     93.239 %   
143     cerebelo     0.00781     0.098 %     2.500 %     93.337 %   
144     aparato respiratorio     0.00781     0.049 %     1.250 %     93.386 %   
145     vientre     0.00761     0.066 %     1.667 %     93.452 %   
146     sentido     0.00737     0.082 %     2.083 %     93.534 %   
147     gusto     0.00732     0.066 %     1.667 %     93.600 %   
148     seno     0.00732     0.049 %     1.250 %     93.649 %   
149     clítoris     0.00713     0.049 %     1.250 %     93.698 %   
150     olfato     0.00693     0.049 %     1.250 %     93.747 %   
151     medicina     0.00692     0.049 %     1.250 %     93.796 %   
152     pompis     0.00686     0.049 %     1.250 %     93.845 %   
153     pensamiento     0.00673     0.049 %     1.250 %     93.894 %   
154     axila     0.00671     0.082 %     2.083 %     93.976 %   
155     polla     0.00670     0.033 %     0.833 %     94.009 %   
156     penis     0.00670     0.049 %     1.250 %     94.058 %   
157     respiración     0.00665     0.082 %     2.083 %     94.140 %   
158     herida     0.00643     0.049 %     1.250 %     94.189 %   
159     talón     0.00635     0.082 %     2.083 %     94.271 %   
160     deltoides     0.00629     0.066 %     1.667 %     94.337 %   
161     intestino delgado     0.00627     0.066 %     1.667 %     94.403 %   
162     barba     0.00613     0.082 %     2.083 %     94.485 %   
163     nalga     0.00592     0.066 %     1.667 %     94.551 %   
164     tejido     0.00587     0.049 %     1.250 %     94.600 %   
165     coxis     0.00573     0.049 %     1.250 %     94.649 %   
166     cáncer     0.00569     0.033 %     0.833 %     94.682 %   
167     aparato reproductor     0.00568     0.066 %     1.667 %     94.748 %   
168     hormona     0.00561     0.066 %     1.667 %     94.814 %   
169     glóbulo rojo     0.00561     0.049 %     1.250 %     94.863 %   
170     mitocondria     0.00553     0.033 %     0.833 %     94.896 %   
171     capilar     0.00547     0.033 %     0.833 %     94.929 %   
172     dedo del pie     0.00543     0.049 %     1.250 %     94.978 %   
173     óvulo     0.00539     0.049 %     1.250 %     95.027 %   
174     víscera     0.00535     0.033 %     0.833 %     95.060 %   
175     pulgar     0.00521     0.049 %     1.250 %     95.109 %   
176     alimentación     0.00513     0.033 %     0.833 %     95.142 %   
177     tatuaje     0.00510     0.033 %     0.833 %     95.175 %   
178     lumbar     0.00503     0.049 %     1.250 %     95.224 %   





179     sudor     0.00503     0.066 %     1.667 %     95.290 %   
180     coño     0.00503     0.049 %     1.250 %     95.339 %   
181     saliva     0.00500     0.066 %     1.667 %     95.405 %   
182     glóbulo blanco     0.00500     0.049 %     1.250 %     95.454 %   
183     intestino grueso     0.00493     0.049 %     1.250 %     95.503 %   
184     tímpano     0.00483     0.066 %     1.667 %     95.569 %   
185     moratón     0.00482     0.033 %     0.833 %     95.602 %   
186     bufeta     0.00480     0.066 %     1.667 %     95.668 %   
187     ventrículo     0.00480     0.049 %     1.250 %     95.717 %   
188     circulación     0.00478     0.033 %     0.833 %     95.750 %   
189     belleza     0.00462     0.033 %     0.833 %     95.783 %   
190     cama     0.00456     0.033 %     0.833 %     95.816 %   
191     fuerza     0.00432     0.033 %     0.833 %     95.849 %   
192     bacteria     0.00428     0.033 %     0.833 %     95.882 %   
193     vaso sanguíneo     0.00426     0.049 %     1.250 %     95.931 %   
194     glóbulo     0.00421     0.066 %     1.667 %     95.997 %   
195     vejez     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.013 %   
196     órgano vital     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.029 %   
197     físico     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.045 %   
198     movimiento     0.00414     0.033 %     0.833 %     96.078 %   
199     vejiga     0.00411     0.049 %     1.250 %     96.127 %   
200     aorta     0.00408     0.049 %     1.250 %     96.176 %   
201     pubis     0.00406     0.066 %     1.667 %     96.242 %   
202     piercing     0.00402     0.033 %     0.833 %     96.275 %   
203     vulva     0.00402     0.033 %     0.833 %     96.308 %   
204     recto     0.00399     0.049 %     1.250 %     96.357 %   
205     duodeno     0.00396     0.033 %     0.833 %     96.390 %   
206     ADN     0.00394     0.016 %     0.417 %     96.406 %   
207     carpo     0.00388     0.033 %     0.833 %     96.439 %   
208     sistema inmunológico     0.00387     0.033 %     0.833 %     96.472 %   
209     metacarpiano     0.00386     0.033 %     0.833 %     96.505 %   
210     espinilla     0.00386     0.049 %     1.250 %     96.554 %   
211     mentón     0.00382     0.033 %     0.833 %     96.587 %   
212     nas     0.00373     0.016 %     0.417 %     96.603 %   
213     sistema circulatorio     0.00369     0.033 %     0.833 %     96.636 %   
214     dorsal     0.00367     0.033 %     0.833 %     96.669 %   
215     metacarpo     0.00367     0.033 %     0.833 %     96.702 %   
216     papila gustativa     0.00367     0.033 %     0.833 %     96.735 %   
217     digestión     0.00366     0.033 %     0.833 %     96.768 %   
218     aparato circulatorio     0.00366     0.033 %     0.833 %     96.801 %   
219     callo     0.00355     0.033 %     0.833 %     96.834 %   
220     doctor     0.00354     0.016 %     0.417 %     96.850 %   
221     nuez     0.00354     0.033 %     0.833 %     96.883 %   
222     sistema digestivo     0.00354     0.016 %     0.417 %     96.899 %   
223     dolor     0.00354     0.016 %     0.417 %     96.915 %   
224     oïda     0.00349     0.033 %     0.833 %     96.948 %   





225     sentimiento     0.00335     0.016 %     0.417 %     96.964 %   
226     chocho     0.00335     0.016 %     0.417 %     96.980 %   
227     cura     0.00335     0.016 %     0.417 %     96.996 %   
228     moco     0.00328     0.033 %     0.833 %     97.029 %   
229     pantorrilla     0.00324     0.049 %     1.250 %     97.078 %   
230     oxígeno     0.00322     0.033 %     0.833 %     97.111 %   
231     cuerpo     0.00322     0.033 %     0.833 %     97.144 %   
232     cuixa     0.00318     0.033 %     0.833 %     97.177 %   
233     virus     0.00317     0.016 %     0.417 %     97.193 %   
234     musculatura     0.00317     0.016 %     0.417 %     97.209 %   
235     arruga     0.00316     0.033 %     0.833 %     97.242 %   
236     entrepierna     0.00311     0.033 %     0.833 %     97.275 %   
237     ejercicio     0.00308     0.033 %     0.833 %     97.308 %   
238     movilidad     0.00306     0.033 %     0.833 %     97.341 %   
239     embarazo     0.00300     0.016 %     0.417 %     97.357 %   
240     rotura     0.00300     0.016 %     0.417 %     97.373 %   
241     huevo     0.00292     0.033 %     0.833 %     97.406 %   
242     olfacto*     0.00287     0.033 %     0.833 %     97.439 %   
243     colze     0.00287     0.033 %     0.833 %     97.472 %   
244     lesión     0.00284     0.016 %     0.417 %     97.488 %   
245     glándula     0.00281     0.049 %     1.250 %     97.537 %   
246     cogote     0.00279     0.033 %     0.833 %     97.570 %   
247     bilis     0.00276     0.033 %     0.833 %     97.603 %   
248     bíceps femoral     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.619 %   
249     bigote     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.635 %   
250     disfunción     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.651 %   
251     color de la piel     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.667 %   
252     médico     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.683 %   
253     malaltia     0.00269     0.016 %     0.417 %     97.699 %   
254     pediatra     0.00255     0.016 %     0.417 %     97.715 %   
255     trompa     0.00255     0.016 %     0.417 %     97.731 %   
256     reproducción     0.00241     0.033 %     0.833 %     97.764 %   
257     maxilar     0.00241     0.016 %     0.417 %     97.780 %   
258     artritis     0.00241     0.016 %     0.417 %     97.796 %   
259     uretra     0.00230     0.033 %     0.833 %     97.829 %   
260     galta     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.845 %   
261     sistema auditivo     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.861 %   
262     puño     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.877 %   
263     raza     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.893 %   
264     estética     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.909 %   
265     sensibilidad     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.925 %   
266     sistema linfático     0.00228     0.016 %     0.417 %     97.941 %   
267     menstruación     0.00216     0.016 %     0.417 %     97.957 %   
268     distensión     0.00216     0.016 %     0.417 %     97.973 %   
269     sistema visual     0.00216     0.016 %     0.417 %     97.989 %   
270     sexo femenino     0.00216     0.016 %     0.417 %     98.005 %   





271     apéndice     0.00213     0.033 %     0.833 %     98.038 %   
272     pezón     0.00212     0.033 %     0.833 %     98.071 %   
273     palma (de la mano)     0.00205     0.033 %     0.833 %     98.104 %   
274     vigor     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.120 %   
275     equilibrio     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.136 %   
276     vello púbico     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.152 %   
277     sexo masculino     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.168 %   
278     bronceado     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.184 %   
279     úlcera de estómago     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.200 %   
280     faz     0.00204     0.016 %     0.417 %     98.216 %   
281     escultural     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.232 %   
282     gluti     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.248 %   
283     pílor     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.264 %   
284     nudillo     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.280 %   
285     visión     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.296 %   
286     cicatriz     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.312 %   
287     fisiología     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.328 %   
288     costra     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.344 %   
289     líquido     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.360 %   
290     orina     0.00191     0.033 %     0.833 %     98.393 %   
291     operación     0.00183     0.016 %     0.417 %     98.409 %   
292     estímulo     0.00183     0.016 %     0.417 %     98.425 %   
293     mucosa     0.00183     0.016 %     0.417 %     98.441 %   
294     avantbrazo*   0.00183     0.016 %     0.417 %     98.457 %   
295     sarampión     0.00183     0.016 %     0.417 %     98.473 %   
296     sobrepeso     0.00183     0.016 %     0.417 %     98.489 %   
297     tez     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.505 %   
298     inteligencia     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.521 %   
299     sonrisa     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.537 %   
300     varicela     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.553 %   
301     papila     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.569 %   
302     sistema endocrino     0.00173     0.016 %     0.417 %     98.585 %   
303     encía     0.00171     0.033 %     0.833 %     98.618 %   
304     mirada     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.634 %   
305     órgano sexual     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.650 %   
306     taquicardia     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.666 %   
307     agilidad     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.682 %   
308     fibra     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.698 %   
309     vivo     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.714 %   
310     producto estético     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.730 %   
311     empeine     0.00164     0.016 %     0.417 %     98.746 %   
312     ganglio     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.762 %   
313     encéfalo     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.778 %   
314     celulitis     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.794 %   
315     llaga     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.810 %   
316     agua     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.826 %   





317     mama     0.00155     0.016 %     0.417 %     98.842 %   
318     sistema urinario     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.858 %   
319     espermatozoide     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.874 %   
320     escápula     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.890 %   
321     ribosoma     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.906 %   
322     alimentació     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.922 %   
323     barbeta     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.938 %   
324     bulbo raquídeo     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.954 %   
325     cartuchera     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.970 %   
326     escroto     0.00147     0.016 %     0.417 %     98.986 %   
327     psicología     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.002 %   
328     sentido del olfato     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.018 %   
329     trapecio     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.034 %   
330     proteína     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.050 %   
331     fístula     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.066 %   
332     sentido del oído     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.082 %   
333     régimen     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.098 %   
334     gimnasia     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.114 %   
335     enzima     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.130 %   
336     pulsación     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.146 %   
337     ciencia     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.162 %   
338     genital masculino     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.178 %   
339     hematoma     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.194 %   
340     mugrón*   0.00132     0.016 %     0.417 %     99.210 %   
341     isquion     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.226 %   
342     globo ocular     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.242 %   
343     himen     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.258 %   
344     sentido del tacto     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.274 %   
345     cervical     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.290 %   
346     colesterol     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.306 %   
347     òvul     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.322 %   
348     genital femenino     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.338 %   
349     busto     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.354 %   
350     trompa de Falopio     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.370 %   
351     triglicérido     0.00118     0.016 %     0.417 %     99.386 %   
352     geniva     0.00118     0.016 %     0.417 %     99.402 %   
353     lunar     0.00118     0.016 %     0.417 %     99.418 %   
354     tibial     0.00118     0.016 %     0.417 %     99.434 %   
355     anticuerpo     0.00118     0.016 %     0.417 %     99.450 %   
356     anus     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.466 %   
357     vitamina     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.482 %   
358     pensar     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.498 %   
359     hernia     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.514 %   
360     rabadilla     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.530 %   
361     dermis     0.00112     0.016 %     0.417 %     99.546 %   
362     meñique     0.00106     0.016 %     0.417 %     99.562 %   





363     aurícula     0.00106     0.016 %     0.417 %     99.578 %   
364     hueso del pie     0.00106     0.016 %     0.417 %     99.594 %   
365     dedo índice     0.00106     0.016 %     0.417 %     99.610 %   
366     dorso     0.00106     0.016 %     0.417 %     99.626 %   
367     alma     0.00100     0.016 %     0.417 %     99.642 %   
368     hueso de la mano     0.00100     0.016 %     0.417 %     99.658 %   
369     grasa     0.00100     0.016 %     0.417 %     99.674 %   
370     colon     0.00100     0.016 %     0.417 %     99.690 %   
371     glándula sudorípara     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.706 %   
372     infección     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.722 %   
373     médula espinal     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.738 %   
374     biología     0.00085     0.016 %     0.417 %     99.754 %   
375     córnea     0.00085     0.016 %     0.417 %     99.770 %   
376     glándula salival     0.00085     0.016 %     0.417 %     99.786 %   
377     patilla     0.00085     0.016 %     0.417 %     99.802 %   
378     traumatólogo     0.00081     0.016 %     0.417 %     99.818 %   
379     campanita     0.00081     0.016 %     0.417 %     99.834 %   
380     angina     0.00076     0.016 %     0.417 %     99.850 %   
381     especie     0.00072     0.016 %     0.417 %     99.866 %   
382     michelín     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.882 %   
383     pituitaria     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.898 %   
384     caja torácica     0.00065     0.016 %     0.417 %     99.914 %   
385     papada     0.00061     0.016 %     0.417 %     99.930 %   
386     átomo     0.00058     0.016 %     0.417 %     99.946 %   
 
2. ROPA Y COMPLEMENTOS 
Nº     Palabra Disponibilidad   
  Frecuenci
a relativa 
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     pantalón     0.75882     4.200 %     90.417 %     4.200 %   
2     jersey     0.59973     3.697 %     79.583 %     7.897 %   
3     zapato     0.53634     3.890 %     83.750 %     11.787 %   
4     camisa     0.49338     3.174 %     68.333 %     14.961 %   
5     calcetín     0.48204     3.851 %     82.917 %     18.812 %   
6     camiseta     0.48031     3.232 %     69.583 %     22.044 %   
7     falda     0.38845     2.671 %     57.500 %     24.715 %   
8     calzoncillo     0.36426     3.116 %     67.083 %     27.831 %   
9     braga     0.34517     3.000 %     64.583 %     30.831 %   
10     chaqueta     0.27764     2.187 %     47.083 %     33.018 %   
11     abrigo     0.24334     2.168 %     46.667 %     35.186 %   
12     cinturón     0.23942     2.245 %     48.333 %     37.431 %   
13     bolso     0.21598     1.742 %     37.500 %     39.173 %   
14     bufanda     0.19617     1.916 %     41.250 %     41.089 %   
15     pendiente     0.19555     1.993 %     42.917 %     43.082 %   
16     media     0.19407     1.877 %     40.417 %     44.959 %   
17     sujetador     0.19136     1.916 %     41.250 %     46.875 %   





18     anillo     0.17567     1.761 %     37.917 %     48.636 %   
19     collar     0.16934     1.664 %     35.833 %     50.300 %   
20     guante     0.16629     1.781 %     38.333 %     52.081 %   
21     pulsera     0.16381     1.664 %     35.833 %     53.745 %   
22     bota     0.14610     1.471 %     31.667 %     55.216 %   
23     gorro     0.14598     1.490 %     32.083 %     56.706 %   
24     vestido     0.14362     1.297 %     27.917 %     58.003 %   
25     corbata     0.13608     1.374 %     29.583 %     59.377 %   
26     tejano     0.12705     1.026 %     22.083 %     60.403 %   
27     zapatilla     0.12674     1.277 %     27.500 %     61.680 %   
28     reloj     0.11711     1.297 %     27.917 %     62.977 %   
29     chándal     0.11583     1.219 %     26.250 %     64.196 %   
30     tanga     0.10880     1.142 %     24.583 %     65.338 %   
31     anorak     0.10727     1.123 %     24.167 %     66.461 %   
32     bamba     0.10630     0.968 %     20.833 %     67.429 %   
33     chaleco     0.10266     0.968 %     20.833 %     68.397 %   
34     gorra     0.10136     1.026 %     22.083 %     69.423 %   
35     pañuelo     0.10038     1.084 %     23.333 %     70.507 %   
36     top     0.08978     0.793 %     17.083 %     71.300 %   
37     blusa     0.08660     0.755 %     16.250 %     72.055 %   
38     sudadera     0.07764     0.755 %     16.250 %     72.810 %   
39     gafas     0.07418     0.677 %     14.583 %     73.487 %   
40     sombrero     0.07242     0.871 %     18.750 %     74.358 %   
41     quet     0.06651     0.677 %     14.583 %     75.035 %   
42     americana     0.06630     0.619 %     13.333 %     75.654 %   
43     pajarita     0.06501     0.755 %     16.250 %     76.409 %   
44     pijama     0.06405     0.774 %     16.667 %     77.183 %   
45     traje     0.05799     0.600 %     12.917 %     77.783 %   
46     sostén     0.05792     0.600 %     12.917 %     78.383 %   
47     cazadora     0.05748     0.600 %     12.917 %     78.983 %   
48     bañador     0.05678     0.755 %     16.250 %     79.738 %   
49     sandalia     0.05197     0.581 %     12.500 %     80.319 %   
50     pantalón corto     0.05102     0.484 %     10.417 %     80.803 %   
51     (zapatilla) deportiva     0.04713     0.464 %     10.000 %     81.267 %   
52     (forro) (polar)     0.04313     0.484 %     10.417 %     81.751 %   
53     mochila     0.03589     0.464 %     10.000 %     82.215 %   
54     short     0.03569     0.310 %     6.667 %     82.525 %   
55     biquini     0.03531     0.484 %     10.417 %     83.009 %   
56     bermudas     0.03271     0.310 %     6.667 %     83.319 %   
57     chancla     0.03196     0.445 %     9.583 %     83.764 %   
58     camisón     0.03071     0.348 %     7.500 %     84.112 %   
59     minifalda     0.02927     0.368 %     7.917 %     84.480 %   
60     polo     0.02926     0.271 %     5.833 %     84.751 %   
61     parka     0.02916     0.310 %     6.667 %     85.061 %   
62     pantalón largo     0.02804     0.155 %     3.333 %     85.216 %   
63     cordón     0.02712     0.232 %     5.000 %     85.448 %   





64     armilla     0.02566     0.232 %     5.000 %     85.680 %   
65     (pantalón) pirata     0.02506     0.252 %     5.417 %     85.932 %   
66     panti     0.02482     0.310 %     6.667 %     86.242 %   
67     piercing     0.02468     0.271 %     5.833 %     86.513 %   
68     colgante     0.02409     0.290 %     6.250 %     86.803 %   
69     chubasquero     0.02392     0.329 %     7.083 %     87.132 %   
70     vaquero     0.02323     0.194 %     4.167 %     87.326 %   
71     chal     0.02254     0.232 %     5.000 %     87.558 %   
72     botón     0.02236     0.174 %     3.750 %     87.732 %   
73     goma del pelo     0.02199     0.310 %     6.667 %     88.042 %   
74     ropa interior     0.02069     0.194 %     4.167 %     88.236 %   
75     fular     0.01979     0.213 %     4.583 %     88.449 %   
76     gafas de sol     0.01952     0.194 %     4.167 %     88.643 %   
77     bolsa     0.01949     0.174 %     3.750 %     88.817 %   
78     zueco     0.01926     0.174 %     3.750 %     88.991 %   
79     gabardina     0.01839     0.194 %     4.167 %     89.185 %   
80     calentadores     0.01788     0.174 %     3.750 %     89.359 %   
81     malla     0.01761     0.232 %     5.000 %     89.591 %   
82     sostenidor     0.01647     0.194 %     4.167 %     89.785 %   
83     leotardo     0.01583     0.194 %     4.167 %     89.979 %   
84     albornoz     0.01569     0.174 %     3.750 %     90.153 %   
85     muñequera     0.01569     0.174 %     3.750 %     90.327 %   
86     diadema     0.01473     0.194 %     4.167 %     90.521 %   
87     impermeable     0.01448     0.155 %     3.333 %     90.676 %   
88     cinta     0.01441     0.135 %     2.917 %     90.811 %   
89     wonderbra     0.01421     0.116 %     2.500 %     90.927 %   
90     tirante     0.01401     0.155 %     3.333 %     91.082 %   
91     faja     0.01371     0.155 %     3.333 %     91.237 %   
92     cartera     0.01354     0.174 %     3.750 %     91.411 %   
93     cinta de pelo     0.01311     0.174 %     3.750 %     91.585 %   
94     brusa     0.01272     0.116 %     2.500 %     91.701 %   
95     bolsillo     0.01255     0.097 %     2.083 %     91.798 %   
96     jaqueta     0.01236     0.116 %     2.500 %     91.914 %   
97     pinza     0.01231     0.174 %     3.750 %     92.088 %   
98     suéter     0.01226     0.135 %     2.917 %     92.223 %   
99     faldilla     0.01173     0.077 %     1.667 %     92.300 %   
100     bata     0.01154     0.155 %     3.333 %     92.455 %   
101     gayumbos     0.01141     0.077 %     1.667 %     92.532 %   
102     chupa     0.01135     0.077 %     1.667 %     92.609 %   
103     slip     0.01130     0.116 %     2.500 %     92.725 %   
104     toalla     0.01107     0.155 %     3.333 %     92.880 %   
105     chaquetón     0.01082     0.116 %     2.500 %     92.996 %   
106     esmoquin     0.01079     0.174 %     3.750 %     93.170 %   
107     moda     0.01022     0.077 %     1.667 %     93.247 %   
108     paraguas     0.01015     0.116 %     2.500 %     93.363 %   
109     cadena     0.01003     0.116 %     2.500 %     93.479 %   





110     botín     0.00999     0.135 %     2.917 %     93.614 %   
111     samarreta     0.00995     0.077 %     1.667 %     93.691 %   
112     monedero     0.00961     0.077 %     1.667 %     93.768 %   
113     camiseta imperio     0.00957     0.097 %     2.083 %     93.865 %   
114     camiseta interior     0.00923     0.097 %     2.083 %     93.962 %   
115     goma     0.00896     0.097 %     2.083 %     94.059 %   
116     gargantilla     0.00892     0.097 %     2.083 %     94.156 %   
117     brazalete     0.00845     0.097 %     2.083 %     94.253 %   
118     camiseta corta     0.00831     0.058 %     1.250 %     94.311 %   
119     mono     0.00818     0.097 %     2.083 %     94.408 %   
120     clip     0.00807     0.116 %     2.500 %     94.524 %   
121     boina     0.00776     0.135 %     2.917 %     94.659 %   
122     batín     0.00762     0.097 %     2.083 %     94.756 %   
123     manga     0.00749     0.058 %     1.250 %     94.814 %   
124     buff     0.00741     0.097 %     2.083 %     94.911 %   
125     chancleta     0.00712     0.097 %     2.083 %     95.008 %   
126     body     0.00707     0.116 %     2.500 %     95.124 %   
127     orejera     0.00669     0.077 %     1.667 %     95.201 %   
128     liga     0.00666     0.097 %     2.083 %     95.298 %   
129     mocador     0.00649     0.077 %     1.667 %     95.375 %   
130     náutica     0.00631     0.077 %     1.667 %     95.452 %   
131     poncho     0.00619     0.058 %     1.250 %     95.510 %   
132     joya     0.00609     0.058 %     1.250 %     95.568 %   
133     cremallera     0.00584     0.058 %     1.250 %     95.626 %   
134     falda larga     0.00574     0.058 %     1.250 %     95.684 %   
135     zapato deportivo     0.00571     0.058 %     1.250 %     95.742 %   
136     mocasín     0.00543     0.039 %     0.833 %     95.781 %   
137     rodillera     0.00541     0.058 %     1.250 %     95.839 %   
138     hebilla     0.00535     0.039 %     0.833 %     95.878 %   
139     pana     0.00530     0.039 %     0.833 %     95.917 %   
140     capucha     0.00526     0.077 %     1.667 %     95.994 %   
141     xandall     0.00517     0.039 %     0.833 %     96.033 %   
142     cuello     0.00517     0.058 %     1.250 %     96.091 %   
143     niqui     0.00502     0.039 %     0.833 %     96.130 %   
144     boxer     0.00492     0.039 %     0.833 %     96.169 %   
145     pashmina     0.00486     0.058 %     1.250 %     96.227 %   
146     pareo     0.00478     0.039 %     0.833 %     96.266 %   
147     zapato esportivo*     0.00461     0.039 %     0.833 %     96.305 %   
148     vestido largo     0.00449     0.039 %     0.833 %     96.344 %   
149     coletero     0.00434     0.039 %     0.833 %     96.383 %   
150     frac     0.00426     0.039 %     0.833 %     96.422 %   
151     traje chaqueta     0.00421     0.039 %     0.833 %     96.461 %   
152     camiseta de tirantes     0.00420     0.058 %     1.250 %     96.519 %   
153     vestido corto     0.00419     0.039 %     0.833 %     96.558 %   
154     pantalón ancho     0.00417     0.019 %     0.417 %     96.577 %   
155     t-shirt     0.00417     0.019 %     0.417 %     96.596 %   





156     maquillaje     0.00402     0.058 %     1.250 %     96.654 %   
157     escote     0.00402     0.039 %     0.833 %     96.693 %   
158     relleno     0.00396     0.039 %     0.833 %     96.732 %   
159     pantalón skater     0.00389     0.019 %     0.417 %     96.751 %   
160     fashion     0.00389     0.019 %     0.417 %     96.770 %   
161     coleta     0.00389     0.019 %     0.417 %     96.789 %   
162     jersey largo     0.00389     0.019 %     0.417 %     96.808 %   
163     piel     0.00385     0.039 %     0.833 %     96.847 %   
164     calces     0.00375     0.039 %     0.833 %     96.886 %   
165     tacón     0.00375     0.058 %     1.250 %     96.944 %   
166     espardenya     0.00374     0.039 %     0.833 %     96.983 %   
167     seda     0.00372     0.058 %     1.250 %     97.041 %   
168     mitgeta     0.00366     0.058 %     1.250 %     97.099 %   
169     camiseta arrapada     0.00362     0.019 %     0.417 %     97.118 %   
170     jersey de lana     0.00362     0.019 %     0.417 %     97.137 %   
171     sayo     0.00362     0.019 %     0.417 %     97.156 %   
172     estilo     0.00362     0.019 %     0.417 %     97.175 %   
173     jersey corto     0.00362     0.019 %     0.417 %     97.194 %   
174     campera     0.00342     0.039 %     0.833 %     97.233 %   
175     bota alta     0.00340     0.039 %     0.833 %     97.272 %   
176     camiseta de tiras     0.00338     0.019 %     0.417 %     97.291 %   
177     toquilla     0.00338     0.019 %     0.417 %     97.310 %   
178     modelo     0.00338     0.019 %     0.417 %     97.329 %   
179     abrico*     0.00338     0.019 %     0.417 %     97.348 %   
180     visera     0.00335     0.039 %     0.833 %     97.387 %   
181     (sabatilla) esportiva     0.00335     0.039 %     0.833 %     97.426 %   
182     visón     0.00327     0.039 %     0.833 %     97.465 %   
183     collarete     0.00325     0.039 %     0.833 %     97.504 %   
184     zapatilla esportiva     0.00315     0.019 %     0.417 %     97.523 %   
185     pantalón de xandall     0.00315     0.019 %     0.417 %     97.542 %   
186     pantalón pesquero     0.00315     0.019 %     0.417 %     97.561 %   
187     camisola     0.00312     0.039 %     0.833 %     97.600 %   
188     hombrera     0.00312     0.058 %     1.250 %     97.658 %   
189     quimono     0.00308     0.039 %     0.833 %     97.697 %   
190     traje de baño     0.00303     0.058 %     1.250 %     97.755 %   
191     corsé     0.00299     0.039 %     0.833 %     97.794 %   
192     correa     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.813 %   
193     etiqueta     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.832 %   
194     gemelo     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.851 %   
195     playera     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.870 %   
196     sotana     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.889 %   
197     zapatilla de clavos     0.00294     0.019 %     0.417 %     97.908 %   
198     pinza del pelo     0.00291     0.058 %     1.250 %     97.966 %   
199     manguito     0.00274     0.039 %     0.833 %     98.005 %   
200     pantalón elástico     0.00274     0.019 %     0.417 %     98.024 %   
201     lazo     0.00274     0.019 %     0.417 %     98.043 %   





202     fajín     0.00274     0.019 %     0.417 %     98.062 %   
203     ancho     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.081 %   
204     culote     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.100 %   
205     camisa de cuadros     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.119 %   
206     samarreta sin mangas     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.138 %   
207     peluquería     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.157 %   
208     espinillera     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.176 %   
209     corpiño     0.00256     0.019 %     0.417 %     98.195 %   
210     jeans     0.00250     0.039 %     0.833 %     98.234 %   
211     pasador     0.00248     0.058 %     1.250 %     98.292 %   
212     sabatilla     0.00239     0.019 %     0.417 %     98.311 %   
213     samarreta corta     0.00239     0.019 %     0.417 %     98.330 %   
214     bastón     0.00239     0.019 %     0.417 %     98.349 %   
215     levita     0.00239     0.019 %     0.417 %     98.368 %   
216     pamela     0.00236     0.039 %     0.833 %     98.407 %   
217     lana     0.00231     0.039 %     0.833 %     98.446 %   
218     cazadora tejana     0.00229     0.058 %     1.250 %     98.504 %   
219     vel     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.523 %   
220     manopla     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.542 %   
221     samarreta con manga larga     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.561 %   
222     calzado     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.580 %   
223     alianza     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.599 %   
224     riñonera     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.618 %   
225     corbatín     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.637 %   
226     broche     0.00223     0.019 %     0.417 %     98.656 %   
227     pintalabios     0.00211     0.039 %     0.833 %     98.695 %   
228     pasamontañas     0.00210     0.039 %     0.833 %     98.734 %   
229     perfume     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.753 %   
230     tanga de leopardo     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.772 %   
231     adorno     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.791 %   
232     cadena de plata     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.810 %   
233     bolsa de playa     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.829 %   
234     chaqué     0.00208     0.019 %     0.417 %     98.848 %   
235     sombrero de paja     0.00194     0.019 %     0.417 %     98.867 %   
236     móvil     0.00194     0.019 %     0.417 %     98.886 %   
237     zapatilla de deporte     0.00187     0.039 %     0.833 %     98.925 %   
238     trabilla     0.00181     0.019 %     0.417 %     98.944 %   
239     chiruca     0.00181     0.019 %     0.417 %     98.963 %   
240     bolsa plana     0.00181     0.019 %     0.417 %     98.982 %   
241     babucha     0.00181     0.019 %     0.417 %     99.001 %   
242     chapela     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.020 %   
243     plumón     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.039 %   
244     mitjó     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.058 %   
245     imperdible     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.077 %   
246     blusón     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.096 %   
247     bolsa de deporte     0.00168     0.019 %     0.417 %     99.115 %   





248     lentilla     0.00163     0.039 %     0.833 %     99.154 %   
249     passamuntanyes     0.00157     0.019 %     0.417 %     99.173 %   
250     mantón de Manila     0.00157     0.019 %     0.417 %     99.192 %   
251     alzacuellos     0.00157     0.019 %     0.417 %     99.211 %   
252     parche     0.00146     0.019 %     0.417 %     99.230 %   
253     tanga de tío     0.00146     0.019 %     0.417 %     99.249 %   
254     trenca     0.00146     0.019 %     0.417 %     99.268 %   
255     delantal     0.00146     0.019 %     0.417 %     99.287 %   
256     camisa corta     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.306 %   
257     bota de montaña     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.325 %   
258     tobillera     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.344 %   
259     rebeca     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.363 %   
260     echarpe     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.382 %   
261     mariconera     0.00137     0.019 %     0.417 %     99.401 %   
262     llavero     0.00127     0.019 %     0.417 %     99.420 %   
263     viso     0.00127     0.019 %     0.417 %     99.439 %   
264     mono de esquiar     0.00127     0.019 %     0.417 %     99.458 %   
265     bombacho     0.00127     0.019 %     0.417 %     99.477 %   
266     hilo     0.00127     0.019 %     0.417 %     99.496 %   
267     sello     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.515 %   
268     cuello alto     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.534 %   
269     capa     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.553 %   
270     camellera     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.572 %   
271     cuadros     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.591 %   
272     licra     0.00119     0.019 %     0.417 %     99.610 %   
273     jersey de cuello alto     0.00111     0.019 %     0.417 %     99.629 %   
274     rayas     0.00111     0.019 %     0.417 %     99.648 %   
275     pasarela     0.00103     0.019 %     0.417 %     99.667 %   
276     hawaiana     0.00103     0.019 %     0.417 %     99.686 %   
277     traje de vestir     0.00103     0.019 %     0.417 %     99.705 %   
278     esclava     0.00103     0.019 %     0.417 %     99.724 %   
279     liguero     0.00103     0.019 %     0.417 %     99.743 %   
280     patuco     0.00096     0.019 %     0.417 %     99.762 %   
281     poliéster     0.00096     0.019 %     0.417 %     99.781 %   
282     traje de noche     0.00096     0.019 %     0.417 %     99.800 %   
283     peto     0.00096     0.019 %     0.417 %     99.819 %   
284     armario     0.00090     0.019 %     0.417 %     99.838 %   
285     pluma     0.00090     0.019 %     0.417 %     99.857 %   
286     tenis     0.00090     0.019 %     0.417 %     99.876 %   
287     pichi     0.00084     0.019 %     0.417 %     99.895 %   
288     fleco     0.00078     0.019 %     0.417 %     99.914 %   
289     brillante     0.00073     0.019 %     0.417 %     99.933 %   
290     maleta     0.00063     0.019 %     0.417 %     99.952 %   
291     turbante     0.00059     0.019 %     0.417 %     99.971 %   
 
 





3. PARTES DE LA CASA (SIN LOS MUEBLES) 
Nº     Palabra 




  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     cocina     0.80122     6.704 %     94.583 %     6.704 %   
2     comedor     0.72491     6.291 %     88.750 %     12.995 %   
3     habitación     0.50808     4.843 %     68.333 %     17.838 %   
4     (cuarto de) baño     0.43293     4.164 %     58.750 %     22.002 %   
5     terraza     0.32841     4.194 %     59.167 %     26.196 %   
6     recibidor     0.29669     3.396 %     47.917 %     29.592 %   
7     balcón     0.29255     3.810 %     53.750 %     33.402 %   
8     garaje     0.28411     3.780 %     53.333 %     37.182 %   
9     lavabo     0.27511     2.835 %     40.000 %     40.017 %   
10     dormitorio     0.24199     2.540 %     35.833 %     42.557 %   
11     pasillo     0.24170     3.160 %     44.583 %     45.717 %   
12     jardín     0.23936     3.396 %     47.917 %     49.113 %   
13     sala de estar     0.23164     2.806 %     39.583 %     51.919 %   
14     escalera     0.14984     2.363 %     33.333 %     54.282 %   
15     salón     0.14579     1.565 %     22.083 %     55.847 %   
16     trastero     0.13771     1.979 %     27.917 %     57.826 %   
17     salita (de estar)     0.13228     1.447 %     20.417 %     59.273 %   
18     despacho     0.13003     1.890 %     26.667 %     61.163 %   
19     pared     0.10851     1.359 %     19.167 %     62.522 %   
20     entrada     0.10584     1.329 %     18.750 %     63.851 %   
21     despensa     0.10059     1.536 %     21.667 %     65.387 %   
22     buhardilla     0.09363     1.329 %     18.750 %     66.716 %   
23     tejado     0.09313     1.270 %     17.917 %     67.986 %   
24     sótano     0.09011     1.359 %     19.167 %     69.345 %   
25     puerta     0.08403     1.211 %     17.083 %     70.556 %   
26     ventana     0.08322     1.329 %     18.750 %     71.885 %   
27     estudio     0.06599     1.004 %     14.167 %     72.889 %   
28     desván     0.06570     0.916 %     12.917 %     73.805 %   
29     galería     0.06506     0.975 %     13.750 %     74.780 %   
30     rebedor     0.06007     0.650 %     9.167 %     75.430 %   
31     patio     0.05221     0.797 %     11.250 %     76.227 %   
32     techo     0.04747     0.768 %     10.833 %     76.995 %   
33     altillo     0.04349     0.650 %     9.167 %     77.645 %   
34     bodega     0.04275     0.709 %     10.000 %     78.354 %   
35     ático     0.04170     0.650 %     9.167 %     79.004 %   
36     piscina     0.03876     0.650 %     9.167 %     79.654 %   
37     aseo     0.03757     0.473 %     6.667 %     80.127 %   
38     váter     0.03714     0.384 %     5.417 %     80.511 %   
39     parking     0.03663     0.561 %     7.917 %     81.072 %   
40     ascensor     0.03565     0.650 %     9.167 %     81.722 %   
41     suelo     0.03447     0.591 %     8.333 %     82.313 %   
42     almacén     0.03066     0.473 %     6.667 %     82.786 %   
43     lavadero     0.02997     0.443 %     6.250 %     83.229 %   





44     (es)golfas*      0.02985     0.473 %     6.667 %     83.702 %   
45     hall     0.02951     0.354 %     5.000 %     84.056 %   
46     viga     0.02585     0.295 %     4.167 %     84.351 %   
47     vestidor     0.02571     0.413 %     5.833 %     84.764 %   
48     chimenea     0.02535     0.354 %     5.000 %     85.118 %   
49     ducha     0.02501     0.354 %     5.000 %     85.472 %   
50     portal     0.02335     0.354 %     5.000 %     85.826 %   
51     (es)golfa     0.02226     0.354 %     5.000 %     86.180 %   
52     biblioteca     0.02203     0.413 %     5.833 %     86.593 %   
53     habitación de matrimonio     0.02132     0.325 %     4.583 %     86.918 %   
54     rebost     0.02092     0.354 %     5.000 %     87.272 %   
55     habitación de invitados     0.02090     0.266 %     3.750 %     87.538 %   
56     sala de juegos     0.01991     0.354 %     5.000 %     87.892 %   
57     porche     0.01976     0.354 %     5.000 %     88.246 %   
58     bañera     0.01923     0.266 %     3.750 %     88.512 %   
59     servicio     0.01771     0.177 %     2.500 %     88.689 %   
60     vestíbulo     0.01595     0.207 %     2.917 %     88.896 %   
61     tabique     0.01546     0.236 %     3.333 %     89.132 %   
62     gimnasio     0.01541     0.325 %     4.583 %     89.457 %   
63     sala de estudio     0.01458     0.236 %     3.333 %     89.693 %   
64     corral     0.01401     0.236 %     3.333 %     89.929 %   
65     cuarto de estar     0.01386     0.177 %     2.500 %     90.106 %   
66     baldosa     0.01252     0.207 %     2.917 %     90.313 %   
67     xemeneia     0.01231     0.148 %     2.083 %     90.461 %   
68     fachada     0.01227     0.207 %     2.917 %     90.668 %   
69     pica     0.01183     0.177 %     2.500 %     90.845 %   
70     subterráneo     0.01085     0.148 %     2.083 %     90.993 %   
71     cuarto     0.01080     0.148 %     2.083 %     91.141 %   
72     sala     0.01055     0.089 %     1.250 %     91.230 %   
73     columna     0.01011     0.118 %     1.667 %     91.348 %   
74     persiana     0.00984     0.177 %     2.500 %     91.525 %   
75     oficina     0.00969     0.177 %     2.500 %     91.702 %   
76     cuarto de la lavadora     0.00961     0.118 %     1.667 %     91.820 %   
77     WC     0.00961     0.089 %     1.250 %     91.909 %   
78     luz     0.00930     0.118 %     1.667 %     92.027 %   
79     fumeral     0.00927     0.148 %     2.083 %     92.175 %   
80     fregadero     0.00834     0.089 %     1.250 %     92.264 %   
81     corredor     0.00803     0.148 %     2.083 %     92.412 %   
82     sala de invitados     0.00791     0.148 %     2.083 %     92.560 %   
83     pintura     0.00788     0.148 %     2.083 %     92.708 %   
84     planta baja     0.00748     0.118 %     1.667 %     92.826 %   
85     cuarto de lavar     0.00745     0.118 %     1.667 %     92.944 %   
86     cuarto de planchar     0.00706     0.118 %     1.667 %     93.062 %   
87     sala de planchar     0.00669     0.089 %     1.250 %     93.151 %   
88     habitación de los niños     0.00649     0.059 %     0.833 %     93.210 %   
89     habitación de dormir     0.00642     0.059 %     0.833 %     93.269 %   





90     cuarto de la ropa     0.00627     0.089 %     1.250 %     93.358 %   
91     parquet     0.00625     0.089 %     1.250 %     93.447 %   
92     casa del perro     0.00602     0.089 %     1.250 %     93.536 %   
93     baranda     0.00602     0.089 %     1.250 %     93.625 %   
94     barandilla     0.00594     0.089 %     1.250 %     93.714 %   
95     cuartillo     0.00575     0.089 %     1.250 %     93.803 %   
96     primera planta     0.00569     0.059 %     0.833 %     93.862 %   
97     buzón     0.00539     0.059 %     0.833 %     93.921 %   
98     quarto de rentar     0.00525     0.059 %     0.833 %     93.980 %   
99     ladrillo     0.00521     0.118 %     1.667 %     94.098 %   
100   marco     0.00517     0.059 %     0.833 %     94.157 %   
101    ropero     0.00509     0.089 %     1.250 %     94.246 %   
102    cemento     0.00492     0.059 %     0.833 %     94.305 %   
103    cuarto oscuro     0.00492     0.059 %     0.833 %     94.364 %   
104    cuarto de la plancha     0.00471     0.089 %     1.250 %     94.453 %   
105    escritorio     0.00461     0.089 %     1.250 %     94.542 %   
106    fonamento*     0.00460     0.059 %     0.833 %     94.601 %   
107    patio de luces     0.00459     0.118 %     1.667 %     94.719 %   
108    enván*     0.00456     0.059 %     0.833 %     94.778 %   
109    soterráneo*     0.00455     0.089 %     1.250 %     94.867 %   
110    habitación de los padres     0.00450     0.059 %     0.833 %     94.926 %   
111    cuarto de invitados     0.00450     0.059 %     0.833 %     94.985 %   
112    sauna     0.00440     0.089 %     1.250 %     95.074 %   
113    cuarto de la limpieza     0.00431     0.118 %     1.667 %     95.192 %   
114    armari     0.00417     0.030 %     0.417 %     95.222 %   
115    fuego a tierra     0.00417     0.030 %     0.417 %     95.252 %   
116    encimera     0.00412     0.059 %     0.833 %     95.311 %   
117    dormitorio de invitados     0.00412     0.059 %     0.833 %     95.370 %   
118    safareig     0.00403     0.059 %     0.833 %     95.429 %   
119    distribuidor     0.00400     0.089 %     1.250 %     95.518 %   
120    recepción     0.00393     0.059 %     0.833 %     95.577 %   
121    enchufe     0.00388     0.059 %     0.833 %     95.636 %   
122    piso     0.00386     0.089 %     1.250 %     95.725 %   
123    sostre     0.00382     0.059 %     0.833 %     95.784 %   
124    tubería     0.00382     0.089 %     1.250 %     95.873 %   
125    radiador     0.00382     0.089 %     1.250 %     95.962 %   
126    campana extractora     0.00381     0.030 %     0.417 %     95.992 %   
127    planta     0.00377     0.059 %     0.833 %     96.051 %   
128    barbacoa     0.00376     0.059 %     0.833 %     96.110 %   
129    saleta     0.00360     0.059 %     0.833 %     96.169 %   
130    solar     0.00356     0.059 %     0.833 %     96.228 %   
131    canal satélite     0.00349     0.030 %     0.417 %     96.258 %   
132    arco     0.00349     0.030 %     0.417 %     96.288 %   
133    espejo     0.00349     0.030 %     0.417 %     96.318 %   
134    bidet     0.00345     0.059 %     0.833 %     96.377 %   
135    sala de lectura     0.00338     0.059 %     0.833 %     96.436 %   





136    porxo     0.00326     0.059 %     0.833 %     96.495 %   
137    grifo     0.00325     0.059 %     0.833 %     96.554 %   
138   yeso     0.00320     0.059 %     0.833 %     96.613 %   
139    rellano     0.00320     0.059 %     0.833 %     96.672 %   
140    rajola     0.00320     0.059 %     0.833 %     96.731 %   
141     menjador     0.00320     0.030 %     0.417 %     96.761 %   
142     fogón     0.00320     0.030 %     0.417 %     96.791 %   
143     retrete     0.00320     0.030 %     0.417 %     96.821 %   
144     cuarto de los trastos     0.00316     0.059 %     0.833 %     96.880 %   
145     zócalo     0.00309     0.059 %     0.833 %     96.939 %   
146     azulejo     0.00304     0.059 %     0.833 %     96.998 %   
147     entresuelo     0.00304     0.059 %     0.833 %     97.057 %   
148     cuarto personal     0.00292     0.030 %     0.417 %     97.087 %   
149     salón de comer     0.00292     0.030 %     0.417 %     97.117 %   
150     cuarto de los juguetes     0.00276     0.059 %     0.833 %     97.176 %   
151     habitación de la lavadora     0.00273     0.059 %     0.833 %     97.235 %   
152     caldera     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.265 %   
153     habitación grande     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.295 %   
154     jardí     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.325 %   
155     habitación de descanso     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.355 %   
156     cobertizo     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.385 %   
157     salón de estar     0.00268     0.030 %     0.417 %     97.415 %   
158     primer piso     0.00260     0.059 %     0.833 %     97.474 %   
159     taza [del váter]     0.00255     0.059 %     0.833 %     97.533 %   
160     habitación de los huéspedes     0.00245     0.030 %     0.417 %     97.563 %   
161     habitación pequeña     0.00245     0.030 %     0.417 %     97.593 %   
162     cuarto para la comida     0.00245     0.030 %     0.417 %     97.623 %   
163     tapicería     0.00245     0.030 %     0.417 %     97.653 %   
164     armario     0.00245     0.030 %     0.417 %     97.683 %   
165     segundo piso     0.00238     0.059 %     0.833 %     97.742 %   
166     esquina     0.00229     0.059 %     0.833 %     97.801 %   
167     perrera     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.831 %   
168     descanso     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.861 %   
169     gallinero     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.891 %   
170     habitación de ocio     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.921 %   
171     sala de la lavadora     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.951 %   
172     salón del té     0.00224     0.030 %     0.417 %     97.981 %   
173     claraboya     0.00217     0.059 %     0.833 %     98.040 %   
174     pestillo     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.070 %   
175     trastienda     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.100 %   
176     dormitorio de los padres     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.130 %   
177     dormitorio individual     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.160 %   
178     sala de la plancha     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.190 %   
179     cielo abierto     0.00205     0.030 %     0.417 %     98.220 %   
180     tendedero     0.00203     0.059 %     0.833 %     98.279 %   
181     pista de tenis     0.00195     0.059 %     0.833 %     98.338 %   





182     sala del ordenador     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.368 %   
183     botica     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.398 %   
184     pilar     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.428 %   
185     puerta de madera     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.458 %   
186     cuarto de la caldera     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.488 %   
187     terraza cubierta     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.518 %   
188     solárium     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.548 %   
189     habitación de estudio     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.578 %   
190     dormitorio de matrimonio     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.608 %   
191     subsuelo     0.00188     0.030 %     0.417 %     98.638 %   
192     vigueta     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.668 %   
193     segunda planta     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.698 %   
194     puerta de hierro     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.728 %   
195     salón de juegos     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.758 %   
196     guardarropa     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.788 %   
197     extractor     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.818 %   
198     metro cuadrado     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.848 %   
199     repuesto     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.878 %   
200     caseta del perro     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.908 %   
201     azotea     0.00172     0.030 %     0.417 %     98.938 %   
202     habitación de la plancha     0.00157     0.030 %     0.417 %     98.968 %   
203     escala     0.00157     0.030 %     0.417 %     98.998 %   
204     façana     0.00157     0.030 %     0.417 %     99.028 %   
205     cornisa     0.00157     0.030 %     0.417 %     99.058 %   
206     teulada     0.00157     0.030 %     0.417 %     99.088 %   
207     fluorescente     0.00157     0.030 %     0.417 %     99.118 %   
208     cristal     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.148 %   
209     sala de espera     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.178 %   
210     despatx     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.208 %   
211     sala de la televisión     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.238 %   
212     interruptor     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.268 %   
213     huerto     0.00144     0.030 %     0.417 %     99.298 %   
214     descansillo     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.328 %   
215     cuarto de dormir     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.358 %   
216     passadís     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.388 %   
217     ventanal     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.418 %   
218     alcoba     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.448 %   
219     claveguera     0.00132     0.030 %     0.417 %     99.478 %   
220     teja     0.00121     0.030 %     0.417 %     99.508 %   
221     lavabo de invitados     0.00121     0.030 %     0.417 %     99.538 %   
222     vidriera cristalina     0.00111     0.030 %     0.417 %     99.568 %   
223     dúplex     0.00111     0.030 %     0.417 %     99.598 %   
224     mármol     0.00101     0.030 %     0.417 %     99.628 %   
225     leonera     0.00101     0.030 %     0.417 %     99.658 %   
226     patio interior     0.00101     0.030 %     0.417 %     99.688 %   
227     estructura     0.00101     0.030 %     0.417 %     99.718 %   





228     plaza del coche     0.00093     0.030 %     0.417 %     99.748 %   
229     bajo     0.00085     0.030 %     0.417 %     99.778 %   
230     electricidad     0.00085     0.030 %     0.417 %     99.808 %   
231     casita del perro     0.00085     0.030 %     0.417 %     99.838 %   
232     capilla     0.00085     0.030 %     0.417 %     99.868 %   
233     baño de invitados     0.00078     0.030 %     0.417 %     99.898 %   
234     manilla     0.00078     0.030 %     0.417 %     99.928 %   
235     cable     0.00071     0.030 %     0.417 %     99.958 %   
236     armario empotrado     0.00071     0.030 %     0.417 %     99.988 %   
237     sala de la caldera     0.00060     0.030 %     0.417 %     100.018 %  
238     tercer piso     0.00046     0.030 %     0.417 %     100.048 %  
 
4. MUEBLES DE LA CASA 
Nº     Palabra 




  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     mesa     0.77821     7.573 %     93.750 %     7.573 %   
2     silla     0.70464     7.472 %     92.500 %     15.045 %   
3     armario     0.62922     7.035 %     87.083 %     22.080 %   
4     cama     0.59987     6.967 %     86.250 %     29.047 %   
5     sofá     0.58906     7.035 %     87.083 %     36.082 %   
6     estantería     0.35986     5.251 %     65.000 %     41.333 %   
7     escritorio     0.24191     3.501 %     43.333 %     44.834 %   
8     sillón     0.22048     3.130 %     38.750 %     47.964 %   
9     butaca     0.16757     2.423 %     30.000 %     50.387 %   
10     mesita de noche     0.15073     2.188 %     27.083 %     52.575 %   
11     mesita     0.14664     1.919 %     23.750 %     54.494 %   
12     (mueble) bar     0.11707     1.818 %     22.500 %     56.312 %   
13     taburete     0.10328     1.784 %     22.083 %     58.096 %   
14     lámpara     0.10249     1.784 %     22.083 %     59.880 %   
15     cajón     0.09380     1.548 %     19.167 %     61.428 %   
16     tocador     0.09018     1.582 %     19.583 %     63.010 %   
17     mesilla     0.08082     1.077 %     13.333 %     64.087 %   
18     puerta     0.07446     1.111 %     13.750 %     65.198 %   
19     nevera     0.06033     0.942 %     11.667 %     66.140 %   
20     tele(visión)     0.05859     0.841 %     10.417 %     66.981 %   
21     espejo     0.05763     1.077 %     13.333 %     68.058 %   
22     cómoda     0.05563     0.740 %     9.167 %     68.798 %   
23     recibidor     0.04543     0.640 %     7.917 %     69.438 %   
24     (armario) zapatero     0.03832     0.640 %     7.917 %     70.078 %   
25     sinfonier     0.03745     0.505 %     6.250 %     70.583 %   
26     litera     0.03712     0.673 %     8.333 %     71.256 %   
27     escriptorio*     0.03548     0.404 %     5.000 %     71.660 %   
28     vitrina     0.03544     0.572 %     7.083 %     72.232 %   
29     bañera     0.03521     0.673 %     8.333 %     72.905 %   
30     horno     0.03247     0.572 %     7.083 %     73.477 %   





31     microondas     0.03225     0.539 %     6.667 %     74.016 %   
32     guardarropa     0.02915     0.438 %     5.417 %     74.454 %   
33     mesilla de noche     0.02857     0.438 %     5.417 %     74.892 %   
34     cuadro     0.02854     0.539 %     6.667 %     75.431 %   
35     bufet     0.02749     0.370 %     4.583 %     75.801 %   
36     baúl     0.02739     0.505 %     6.250 %     76.306 %   
37     lavadora     0.02658     0.539 %     6.667 %     76.845 %   
38     cocina     0.02418     0.404 %     5.000 %     77.249 %   
39     lavabo     0.02386     0.404 %     5.000 %     77.653 %   
40     librería     0.02306     0.337 %     4.167 %     77.990 %   
41     tresillo     0.02257     0.303 %     3.750 %     78.293 %   
42     cajonera     0.02204     0.404 %     5.000 %     78.697 %   
43     mueble del comedor     0.02111     0.303 %     3.750 %     79.000 %   
44     ventana     0.01953     0.337 %     4.167 %     79.337 %   
45     ducha     0.01952     0.438 %     5.417 %     79.775 %   
46     mesa del ordenador     0.01931     0.370 %     4.583 %     80.145 %   
47     perchero     0.01919     0.370 %     4.583 %     80.515 %   
48     revistero     0.01884     0.269 %     3.333 %     80.784 %   
49     cadira     0.01861     0.202 %     2.500 %     80.986 %   
50     alfombra     0.01814     0.303 %     3.750 %     81.289 %   
51     encimera     0.01754     0.303 %     3.750 %     81.592 %   
52     pica     0.01667     0.303 %     3.750 %     81.895 %   
53     (armario) ropero     0.01662     0.236 %     2.917 %     82.131 %   
54     sofá cama     0.01645     0.303 %     3.750 %     82.434 %   
55     mesa de estudio     0.01623     0.202 %     2.500 %     82.636 %   
56     balancín     0.01573     0.303 %     3.750 %     82.939 %   
57     tumbona     0.01567     0.337 %     4.167 %     83.276 %   
58     ordenador     0.01546     0.303 %     3.750 %     83.579 %   
59     hamaca     0.01525     0.337 %     4.167 %     83.916 %   
60     armario de cocina     0.01520     0.236 %     2.917 %     84.152 %   
61     armario de ropa     0.01506     0.168 %     2.083 %     84.320 %   
62     lavavajillas     0.01505     0.303 %     3.750 %     84.623 %   
63     mecedora     0.01503     0.236 %     2.917 %     84.859 %   
64     mesa de noche     0.01502     0.236 %     2.917 %     85.095 %   
65     armario empotrado     0.01499     0.269 %     3.333 %     85.364 %   
66     puf     0.01477     0.269 %     3.333 %     85.633 %   
67     mesa del comedor     0.01394     0.168 %     2.083 %     85.801 %   
68     secadora     0.01337     0.303 %     3.750 %     86.104 %   
69     radio     0.01294     0.168 %     2.083 %     86.272 %   
70     mesa de la tele(visión)     0.01292     0.236 %     2.917 %     86.508 %   
71     mesa camilla     0.01262     0.236 %     2.917 %     86.744 %   
72     colgador     0.01236     0.269 %     3.333 %     87.013 %   
73     fregadero     0.01206     0.202 %     2.500 %     87.215 %   
74     banco     0.01162     0.303 %     3.750 %     87.518 %   
75     pupitre     0.01078     0.236 %     2.917 %     87.754 %   
76     váter     0.01077     0.236 %     2.917 %     87.990 %   





77     diván     0.01062     0.168 %     2.083 %     88.158 %   
78     lavaplatos     0.01055     0.168 %     2.083 %     88.326 %   
79     congelador     0.01028     0.269 %     3.333 %     88.595 %   
80     (em)postada     0.01000     0.135 %     1.667 %     88.730 %   
81     mueble de cocina     0.00946     0.202 %     2.500 %     88.932 %   
82     mueble     0.00945     0.135 %     1.667 %     89.067 %   
83     estante     0.00941     0.168 %     2.083 %     89.235 %   
84     vidriera     0.00933     0.168 %     2.083 %     89.403 %   
85     cristalera     0.00926     0.168 %     2.083 %     89.571 %   
86     jacuzzi     0.00917     0.101 %     1.250 %     89.672 %   
87     percha     0.00915     0.168 %     2.083 %     89.840 %   
88     butacón     0.00892     0.135 %     1.667 %     89.975 %   
89     somier     0.00885     0.168 %     2.083 %     90.143 %   
90     TV     0.00878     0.101 %     1.250 %     90.244 %   
91     piano     0.00876     0.135 %     1.667 %     90.379 %   
92     repisa     0.00872     0.168 %     2.083 %     90.547 %   
93     mesa del escritorio     0.00870     0.101 %     1.250 %     90.648 %   
94     mueble del recibidor     0.00832     0.135 %     1.667 %     90.783 %   
95     vídeo     0.00824     0.202 %     2.500 %     90.985 %   
96     cuna     0.00798     0.168 %     2.083 %     91.153 %   
97     jarrón     0.00776     0.135 %     1.667 %     91.288 %   
98     botellero     0.00775     0.101 %     1.250 %     91.389 %   
99     retrete     0.00764     0.135 %     1.667 %     91.524 %   
100   baño     0.00737     0.168 %     2.083 %     91.692 %   
101    frigorífico     0.00736     0.135 %     1.667 %     91.827 %   
102    mueble de la tele(visión)     0.00731     0.135 %     1.667 %     91.962 %   
103    rinconera     0.00677     0.101 %     1.250 %     92.063 %   
104    televisor     0.00656     0.067 %     0.833 %     92.130 %   
105    bidet     0.00623     0.135 %     1.667 %     92.265 %   
106    fogón     0.00599     0.135 %     1.667 %     92.400 %   
107    fregaplatos     0.00590     0.135 %     1.667 %     92.535 %   
108    cortina     0.00588     0.067 %     0.833 %     92.602 %   
109    mesa de comer     0.00588     0.067 %     0.833 %     92.669 %   
110    reposapiés     0.00575     0.101 %     1.250 %     92.770 %   
111    vitrocerámica     0.00570     0.101 %     1.250 %     92.871 %   
112    armari     0.00570     0.067 %     0.833 %     92.938 %   
113    guardazapatos     0.00565     0.101 %     1.250 %     93.039 %   
114    lavamanos     0.00555     0.101 %     1.250 %     93.140 %   
115    rentadora     0.00547     0.135 %     1.667 %     93.275 %   
116    minibar     0.00533     0.101 %     1.250 %     93.376 %   
117    mesa de la cocina     0.00521     0.101 %     1.250 %     93.477 %   
118    comedor     0.00511     0.067 %     0.833 %     93.544 %   
119    salpicadero     0.00502     0.101 %     1.250 %     93.645 %   
120    equipo de música     0.00494     0.067 %     0.833 %     93.712 %   
121    armario de zapatos     0.00493     0.101 %     1.250 %     93.813 %   
122    cabezal     0.00482     0.101 %     1.250 %     93.914 %   





123    lavadero     0.00467     0.067 %     0.833 %     93.981 %   
124    grifo     0.00454     0.101 %     1.250 %     94.082 %   
125    colchón     0.00451     0.101 %     1.250 %     94.183 %   
126    mesa de dormir     0.00440     0.067 %     0.833 %     94.250 %   
127    paragüero     0.00435     0.135 %     1.667 %     94.385 %   
128    armario de la habitación     0.00417     0.034 %     0.417 %     94.419 %   
129    pared     0.00417     0.034 %     0.417 %     94.453 %   
130    consola     0.00417     0.034 %     0.417 %     94.487 %   
131    cama de matrimonio     0.00408     0.101 %     1.250 %     94.588 %   
132    mueble del teléfono     0.00406     0.067 %     0.833 %     94.655 %   
133    plegatín     0.00406     0.067 %     0.833 %     94.722 %   
134    papelera     0.00378     0.067 %     0.833 %     94.789 %   
135    tabique     0.00377     0.034 %     0.417 %     94.823 %   
136    mesa de l’ordinador     0.00377     0.034 %     0.417 %     94.857 %   
137    sillín     0.00367     0.067 %     0.833 %     94.924 %   
138    microonas*     0.00357     0.067 %     0.833 %     94.991 %   
139    barra     0.00355     0.067 %     0.833 %     95.058 %   
140    (sillón) orejero     0.00354     0.101 %     1.250 %     95.159 %   
141    chimenea     0.00346     0.067 %     0.833 %     95.226 %   
142    radiador     0.00346     0.067 %     0.833 %     95.293 %   
143    (cama) nido     0.00345     0.101 %     1.250 %     95.394 %   
144    estudio     0.00342     0.067 %     0.833 %     95.461 %   
145    arco     0.00341     0.034 %     0.417 %     95.495 %   
146    cristalería     0.00341     0.034 %     0.417 %     95.529 %   
147    mesa de café     0.00341     0.034 %     0.417 %     95.563 %   
148    persiana     0.00341     0.034 %     0.417 %     95.597 %   
149    fluorescente     0.00332     0.067 %     0.833 %     95.664 %   
150    teléfono     0.00332     0.067 %     0.833 %     95.731 %   
151    despacho     0.00326     0.067 %     0.833 %     95.798 %   
152    armario corredero     0.00309     0.034 %     0.417 %     95.832 %   
153    mueble del salón     0.00309     0.034 %     0.417 %     95.866 %   
154    escriptori     0.00309     0.034 %     0.417 %     95.900 %   
155    billar     0.00309     0.034 %     0.417 %     95.934 %   
156    estufa     0.00308     0.067 %     0.833 %     96.001 %   
157    calajera*     0.00295     0.067 %     0.833 %     96.068 %   
158    prestaje*     0.00295     0.067 %     0.833 %     96.135 %   
159    aparador     0.00283     0.067 %     0.833 %     96.202 %   
160    alacena     0.00283     0.067 %     0.833 %     96.269 %   
161    cubertería     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.303 %   
162    mesa de mármol     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.337 %   
163    mesa de centro     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.371 %   
164    marco     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.405 %   
165    galán     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.439 %   
166    mueble del televisor     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.473 %   
167    mesa para el despacho     0.00279     0.034 %     0.417 %     96.507 %   
168    escalera     0.00264     0.067 %     0.833 %     96.574 %   





169    estant     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.608 %   
170    tocadiscos     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.642 %   
171    tapicería     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.676 %   
172    barandilla     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.710 %   
173    mármol     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.744 %   
174    mueble de la minicadena     0.00253     0.034 %     0.417 %     96.778 %   
175    mesa del jardín     0.00238     0.067 %     0.833 %     96.845 %   
176    altillo     0.00237     0.067 %     0.833 %     96.912 %   
177    luz     0.00229     0.034 %     0.417 %     96.946 %   
178    pasillo     0.00229     0.034 %     0.417 %     96.980 %   
179    plato     0.00229     0.034 %     0.417 %     97.014 %   
180    aire acondicionado     0.00229     0.034 %     0.417 %     97.048 %   
181    marco de la puerta     0.00229     0.034 %     0.417 %     97.082 %   
182    mueble del ordenador     0.00229     0.034 %     0.417 %     97.116 %   
183    mural     0.00228     0.067 %     0.833 %     97.183 %   
184    arcón     0.00218     0.067 %     0.833 %     97.250 %   
185    minicadena     0.00216     0.067 %     0.833 %     97.317 %   
186    barra-bar     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.351 %   
187    tabla de planchar     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.385 %   
188    capçalera del llit     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.419 %   
189    silla del ordenador     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.453 %   
190    mesa de trabajo     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.487 %   
191    habitació     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.521 %   
192    calaixera     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.555 %   
193    mueble de libros     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.589 %   
194    toallero     0.00207     0.034 %     0.417 %     97.623 %   
195    prestatge     0.00187     0.034 %     0.417 %     97.657 %   
196    plancha     0.00170     0.067 %     0.833 %     97.724 %   
197    tassa del vàter     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.758 %   
198    safareig     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.792 %   
199    armario del comedor     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.826 %   
200    armario de la radio     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.860 %   
201    rebedor     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.894 %   
202    mesita del sofá     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.928 %   
203    silla plegable     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.962 %   
204    almohada     0.00169     0.034 %     0.417 %     97.996 %   
205    tendedero     0.00162     0.067 %     0.833 %     98.063 %   
206    prestatge de los libros     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.097 %   
207    calefacción     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.131 %   
208    mueble de decoración     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.165 %   
209    perchero de pie     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.199 %   
210    salita     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.233 %   
211    frutero     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.267 %   
212    mueble de la habitación     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.301 %   
213    trinchero     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.335 %   
214    mesa del teléfono     0.00153     0.034 %     0.417 %     98.369 %   





215    moble bar     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.403 %   
216    carro     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.437 %   
217    bagul     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.471 %   
218    estante de los CD     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.505 %   
219    gas     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.539 %   
220    armari empotrado     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.573 %   
221    cama individual     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.607 %   
222    barra americana     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.641 %   
223    mesilla del comedor     0.00139     0.034 %     0.417 %     98.675 %   
224    estantería de música     0.00125     0.034 %     0.417 %     98.709 %   
225    lámpara de pie     0.00125     0.034 %     0.417 %     98.743 %   
226    biblioteca     0.00125     0.034 %     0.417 %     98.777 %   
227    columpio     0.00125     0.034 %     0.417 %     98.811 %   
228    cuña     0.00125     0.034 %     0.417 %     98.845 %   
229    casete     0.00114     0.034 %     0.417 %     98.879 %   
230    fuego de la cocina     0.00114     0.034 %     0.417 %     98.913 %   
231    WC     0.00114     0.034 %     0.417 %     98.947 %   
232    florero     0.00114     0.034 %     0.417 %     98.981 %   
233    arca     0.00114     0.034 %     0.417 %     99.015 %   
234    mueble de los zapatos     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.049 %   
235    asiento     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.083 %   
236    estatua     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.117 %   
237    jardín     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.151 %   
238    separador     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.185 %   
239    calefactor     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.219 %   
240    cestón     0.00103     0.034 %     0.417 %     99.253 %   
241    tablón de corcho     0.00093     0.034 %     0.417 %     99.287 %   
242    terraza     0.00093     0.034 %     0.417 %     99.321 %   
243    ventilador     0.00093     0.034 %     0.417 %     99.355 %   
244    mesa de terraza     0.00093     0.034 %     0.417 %     99.389 %   
245    taquillón     0.00093     0.034 %     0.417 %     99.423 %   
246    sillita del bebé     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.457 %   
247    secador     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.491 %   
248    sala de invitados     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.525 %   
249    fuego a tierra     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.559 %   
250    vestidor     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.593 %   
251    campana extractora     0.00084     0.034 %     0.417 %     99.627 %   
252    pecera     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.661 %   
253    despensa     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.695 %   
254    cuarto de estar     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.729 %   
255    electrodoméstico     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.763 %   
256    póster     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.797 %   
257    armari de coberteria     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.831 %   
258    carrito     0.00076     0.034 %     0.417 %     99.865 %   
259    butano     0.00069     0.034 %     0.417 %     99.899 %   
260    baño de invitados     0.00069     0.034 %     0.417 %     99.933 %   





261    sótano     0.00062     0.034 %     0.417 %     99.967 %   
262    trastero     0.00056     0.034 %     0.417 %     100.001 %  
263    parque     0.00056     0.034 %     0.417 %     100.035 %  
 
5. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa 
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     (coca) cola     0.59431     3.436 %     82.917 %     3.436 %   
2     agua     0.58880     3.488 %     84.167 %     6.924 %   
3     limonada     0.34470     2.296 %     55.417 %     9.220 %   
4     carne     0.31900     2.106 %     50.833 %     11.326 %   
5     naranjada     0.31255     2.037 %     49.167 %     13.363 %   
6     pescado     0.27065     1.951 %     47.083 %     15.314 %   
7     vino     0.24873     2.072 %     50.000 %     17.386 %   
8     cerveza     0.23446     1.657 %     40.000 %     19.043 %   
9     pan     0.22790     1.675 %     40.417 %     20.718 %   
10     macarrón     0.22603     1.588 %     38.333 %     22.306 %   
11     patata     0.22370     1.761 %     42.500 %     24.067 %   
12     tomate     0.22325     1.675 %     40.417 %     25.742 %   
13     espagueti     0.21860     1.537 %     37.083 %     27.279 %   
14     leche     0.21453     1.796 %     43.333 %     29.075 %   
15     güisqui     0.21208     1.468 %     35.417 %     30.543 %   
16     zumo     0.21146     1.571 %     37.917 %     32.114 %   
17     sopa     0.17734     1.312 %     31.667 %     33.426 %   
18     manzana     0.17632     1.381 %     33.333 %     34.807 %   
19     vodka     0.17620     1.140 %     27.500 %     35.947 %   
20     queso     0.15083     1.485 %     35.833 %     37.432 %   
21     lechuga     0.14969     1.105 %     26.667 %     38.537 %   
22     (carne de) pollo     0.14895     1.140 %     27.500 %     39.677 %   
23     verdura     0.14560     1.088 %     26.250 %     40.765 %   
24     pera     0.13898     1.174 %     28.333 %     41.939 %   
25     yogur     0.12206     1.191 %     28.750 %     43.130 %   
26     naranja     0.12104     1.001 %     24.167 %     44.131 %   
27     arroz     0.11757     0.932 %     22.500 %     45.063 %   
28     zanahoria     0.11319     0.932 %     22.500 %     45.995 %   
29     pizza     0.10686     0.794 %     19.167 %     46.789 %   
30     pasta     0.10553     0.794 %     19.167 %     47.583 %   
31     plátano     0.10321     0.898 %     21.667 %     48.481 %   
32     huevo     0.10190     0.881 %     21.250 %     49.362 %   
33     chocolate     0.10138     0.950 %     22.917 %     50.312 %   
34     gaseosa     0.09182     0.794 %     19.167 %     51.106 %   
35     jamón     0.08424     0.794 %     19.167 %     51.900 %   
36     café     0.08323     0.777 %     18.750 %     52.677 %   
37     lenteja     0.07779     0.725 %     17.500 %     53.402 %   
38     ensalada     0.07622     0.691 %     16.667 %     54.093 %   





39     garbanzo     0.07494     0.708 %     17.083 %     54.801 %   
40     melocotón     0.07378     0.691 %     16.667 %     55.492 %   
41     fanta     0.07056     0.449 %     10.833 %     55.941 %   
42     melón     0.07033     0.708 %     17.083 %     56.649 %   
43     galleta     0.06598     0.742 %     17.917 %     57.391 %   
44     sandía     0.06463     0.656 %     15.833 %     58.047 %   
45     fruta     0.06311     0.518 %     12.500 %     58.565 %   
46     canelón     0.06148     0.501 %     12.083 %     59.066 %   
47     judía     0.06140     0.535 %     12.917 %     59.601 %   
48     limón     0.05974     0.570 %     13.750 %     60.171 %   
49     ron     0.05973     0.483 %     11.667 %     60.654 %   
50     chorizo     0.05963     0.552 %     13.333 %     61.206 %   
51     champán     0.05912     0.552 %     13.333 %     61.758 %   
52     bistec     0.05645     0.432 %     10.417 %     62.190 %   
53     (carne de) cordero     0.05641     0.449 %     10.833 %     62.639 %   
54     refresco     0.05607     0.345 %     8.333 %     62.984 %   
55     cebolla     0.05448     0.483 %     11.667 %     63.467 %   
56     hamburguesa     0.05423     0.414 %     10.000 %     63.881 %   
57     (carne de) ternera     0.05332     0.449 %     10.833 %     64.330 %   
58     ginebra     0.05308     0.397 %     9.583 %     64.727 %   
59     aceituna     0.05056     0.501 %     12.083 %     65.228 %   
60     cruasán     0.05031     0.483 %     11.667 %     65.711 %   
61     martini     0.04972     0.363 %     8.750 %     66.074 %   
62     fresa     0.04874     0.483 %     11.667 %     66.557 %   
63     conejo     0.04762     0.294 %     7.083 %     66.851 %   
64     legumbre     0.04691     0.414 %     10.000 %     67.265 %   
65     sal     0.04649     0.483 %     11.667 %     67.748 %   
66     pollo     0.04583     0.190 %     4.583 %     67.938 %   
67     pimiento     0.04528     0.397 %     9.583 %     68.335 %   
68     cereal     0.04413     0.466 %     11.250 %     68.801 %   
69     atún     0.04160     0.414 %     10.000 %     69.215 %   
70     aceite     0.04138     0.449 %     10.833 %     69.664 %   
71     lomo     0.04131     0.397 %     9.583 %     70.061 %   
72     azúcar     0.04109     0.449 %     10.833 %     70.510 %   
73     tequila     0.04108     0.311 %     7.500 %     70.821 %   
74     (carne de) cerdo     0.04067     0.328 %     7.917 %     71.149 %   
75     salchicha     0.03984     0.328 %     7.917 %     71.477 %   
76     pepino     0.03846     0.328 %     7.917 %     71.805 %   
77     J&B     0.03794     0.242 %     5.833 %     72.047 %   
78     bocadillo     0.03776     0.259 %     6.250 %     72.306 %   
79     zumo de naranja     0.03625     0.242 %     5.833 %     72.548 %   
80     pastel     0.03603     0.380 %     9.167 %     72.928 %   
81     malibú     0.03558     0.242 %     5.833 %     73.170 %   
82     merluza     0.03504     0.328 %     7.917 %     73.498 %   
83     berenjena     0.03480     0.294 %     7.083 %     73.792 %   
84     licor     0.03429     0.311 %     7.500 %     74.103 %   





85     cubata     0.03377     0.242 %     5.833 %     74.345 %   
86     longaniza     0.03338     0.311 %     7.500 %     74.656 %   
87     cereza     0.03284     0.328 %     7.917 %     74.984 %   
88     uva     0.03185     0.276 %     6.667 %     75.260 %   
89     tortilla     0.03175     0.311 %     7.500 %     75.571 %   
90     magdalena     0.03111     0.363 %     8.750 %     75.934 %   
91     embutido     0.03094     0.259 %     6.250 %     76.193 %   
92     red bull     0.03087     0.259 %     6.250 %     76.452 %   
93     té     0.03064     0.276 %     6.667 %     76.728 %   
94     sangría     0.02915     0.311 %     7.500 %     77.039 %   
95     kiwi     0.02911     0.224 %     5.417 %     77.263 %   
96     gamba     0.02891     0.259 %     6.250 %     77.522 %   
97     pepsi cola     0.02802     0.190 %     4.583 %     77.712 %   
98     ajo     0.02760     0.276 %     6.667 %     77.988 %   
99     cava     0.02753     0.276 %     6.667 %     78.264 %   
100     col     0.02695     0.224 %     5.417 %     78.488 %   
101     horchata     0.02682     0.207 %     5.000 %     78.695 %   
102     sardina     0.02595     0.224 %     5.417 %     78.919 %   
103     salmón     0.02518     0.224 %     5.417 %     79.143 %   
104     lenguado     0.02461     0.242 %     5.833 %     79.385 %   
105     helado     0.02430     0.311 %     7.500 %     79.696 %   
106     fanta naranja     0.02408     0.138 %     3.333 %     79.834 %   
107     batido     0.02374     0.224 %     5.417 %     80.058 %   
108     coñac     0.02322     0.207 %     5.000 %     80.265 %   
109     fideo     0.02287     0.173 %     4.167 %     80.438 %   
110     cacaolat     0.02256     0.207 %     5.000 %     80.645 %   
111     solomillo     0.02236     0.138 %     3.333 %     80.783 %   
112     caracol     0.02224     0.173 %     4.167 %     80.956 %   
113     mantequilla     0.02113     0.276 %     6.667 %     81.232 %   
114     gazpacho     0.02112     0.121 %     2.917 %     81.353 %   
115     costilla     0.02105     0.155 %     3.750 %     81.508 %   
116     mandarina     0.01989     0.173 %     4.167 %     81.681 %   
117     natilla     0.01974     0.224 %     5.417 %     81.905 %   
118     maíz     0.01953     0.207 %     5.000 %     82.112 %   
119     berberecho     0.01947     0.190 %     4.583 %     82.302 %   
120     chupito     0.01945     0.155 %     3.750 %     82.457 %   
121     rape     0.01944     0.138 %     3.333 %     82.595 %   
122     lasaña     0.01887     0.138 %     3.333 %     82.733 %   
123     harina     0.01874     0.190 %     4.583 %     82.923 %   
124     acelga     0.01873     0.155 %     3.750 %     83.078 %   
125     zumo de piña     0.01851     0.138 %     3.333 %     83.216 %   
126     calimocho     0.01820     0.138 %     3.333 %     83.354 %   
127     alcohol     0.01796     0.138 %     3.333 %     83.492 %   
128     pastas     0.01773     0.138 %     3.333 %     83.630 %   
129     frankfurt     0.01764     0.155 %     3.750 %     83.785 %   
130     jamón dulce     0.01764     0.155 %     3.750 %     83.940 %   





131     entrecot     0.01756     0.121 %     2.917 %     84.061 %   
132     patata frita     0.01738     0.121 %     2.917 %     84.182 %   
133     cacahuete     0.01707     0.190 %     4.583 %     84.372 %   
134     nestea     0.01698     0.155 %     3.750 %     84.527 %   
135     espinaca     0.01692     0.138 %     3.333 %     84.665 %   
136     pimienta     0.01679     0.173 %     4.167 %     84.838 %   
137     tónica     0.01666     0.121 %     2.917 %     84.959 %   
138     donut     0.01625     0.155 %     3.750 %     85.114 %   
139     vinagre     0.01602     0.190 %     4.583 %     85.304 %   
140     anís     0.01582     0.138 %     3.333 %     85.442 %   
141     filete     0.01546     0.104 %     2.500 %     85.546 %   
142     coliflor     0.01521     0.155 %     3.750 %     85.701 %   
143     vichy     0.01513     0.104 %     2.500 %     85.805 %   
144     flan     0.01512     0.224 %     5.417 %     86.029 %   
145     espárrago     0.01510     0.155 %     3.750 %     86.184 %   
146     albóndiga     0.01507     0.155 %     3.750 %     86.339 %   
147     oliva     0.01468     0.190 %     4.583 %     86.529 %   
148     (carne de) vaca     0.01434     0.104 %     2.500 %     86.633 %   
149     ostra     0.01406     0.086 %     2.083 %     86.719 %   
150     bollería     0.01392     0.121 %     2.917 %     86.840 %   
151     absenta     0.01353     0.086 %     2.083 %     86.926 %   
152     caldo     0.01315     0.086 %     2.083 %     87.012 %   
153     guisante     0.01314     0.121 %     2.917 %     87.133 %   
154     pavo     0.01304     0.138 %     3.333 %     87.271 %   
155     alcachofa     0.01296     0.121 %     2.917 %     87.392 %   
156     fanta limón     0.01286     0.086 %     2.083 %     87.478 %   
157     champiñón     0.01271     0.121 %     2.917 %     87.599 %   
158     pez     0.01257     0.069 %     1.667 %     87.668 %   
159     fruto seco     0.01205     0.121 %     2.917 %     87.789 %   
160     jamón salado     0.01157     0.104 %     2.500 %     87.893 %   
161     ciruela     0.01157     0.086 %     2.083 %     87.979 %   
162     pipa     0.01137     0.138 %     3.333 %     88.117 %   
163     mermelada     0.01131     0.121 %     2.917 %     88.238 %   
164     zumo de melocotón     0.01115     0.069 %     1.667 %     88.307 %   
165     croqueta     0.01085     0.104 %     2.500 %     88.411 %   
166     sándwich     0.01083     0.086 %     2.083 %     88.497 %   
167     paella     0.01078     0.086 %     2.083 %     88.583 %   
168     jamón york     0.01077     0.069 %     1.667 %     88.652 %   
169     bogavante     0.01057     0.069 %     1.667 %     88.721 %   
170     tallarín     0.01053     0.104 %     2.500 %     88.825 %   
171     champú     0.01049     0.069 %     1.667 %     88.894 %   
172     bacalao     0.01039     0.086 %     2.083 %     88.980 %   
173     almendra     0.01039     0.138 %     3.333 %     89.118 %   
174     nuez     0.01037     0.155 %     3.750 %     89.273 %   
175     clara     0.01031     0.086 %     2.083 %     89.359 %   
176     calabacín     0.01022     0.104 %     2.500 %     89.463 %   





177     hortaliza     0.01017     0.086 %     2.083 %     89.549 %   
178     piña     0.00996     0.121 %     2.917 %     89.670 %   
179     zumo de limón     0.00990     0.069 %     1.667 %     89.739 %   
180     albaricoque     0.00983     0.104 %     2.500 %     89.843 %   
181     aguacate     0.00961     0.086 %     2.083 %     89.929 %   
182     poma     0.00917     0.052 %     1.250 %     89.981 %   
183     bíter     0.00916     0.069 %     1.667 %     90.050 %   
184     caramelo     0.00903     0.069 %     1.667 %     90.119 %   
185     orujo     0.00894     0.069 %     1.667 %     90.188 %   
186     morcilla     0.00882     0.069 %     1.667 %     90.257 %   
187     vermut     0.00873     0.052 %     1.250 %     90.309 %   
188     salchichón     0.00872     0.086 %     2.083 %     90.395 %   
189     agua con gas     0.00872     0.086 %     2.083 %     90.481 %   
190     zumo de manzana     0.00864     0.052 %     1.250 %     90.533 %   
191     postre     0.00860     0.052 %     1.250 %     90.585 %   
192     nata     0.00859     0.121 %     2.917 %     90.706 %   
193     brandy     0.00838     0.069 %     1.667 %     90.775 %   
194     sepia     0.00815     0.104 %     2.500 %     90.879 %   
195     pato     0.00815     0.069 %     1.667 %     90.948 %   
196     güisqui peach     0.00813     0.052 %     1.250 %     91.000 %   
197     bollo     0.00813     0.086 %     2.083 %     91.086 %   
198     chuche(ría)     0.00809     0.104 %     2.500 %     91.190 %   
199     fuet     0.00796     0.086 %     2.083 %     91.276 %   
200     aquarius     0.00796     0.086 %     2.083 %     91.362 %   
201     apio     0.00794     0.069 %     1.667 %     91.431 %   
202     fabada     0.00784     0.052 %     1.250 %     91.483 %   
203     alubia     0.00772     0.069 %     1.667 %     91.552 %   
204     miel     0.00756     0.069 %     1.667 %     91.621 %   
205     nectarina     0.00748     0.069 %     1.667 %     91.690 %   
206     bizcocho     0.00746     0.104 %     2.500 %     91.794 %   
207     cocido     0.00730     0.052 %     1.250 %     91.846 %   
208     callo     0.00719     0.052 %     1.250 %     91.898 %   
209     vino tinto     0.00712     0.052 %     1.250 %     91.950 %   
210     perejil     0.00706     0.069 %     1.667 %     92.019 %   
211     cola cao     0.00701     0.086 %     2.083 %     92.105 %   
212     calamar     0.00696     0.086 %     2.083 %     92.191 %   
213     mejillón     0.00684     0.069 %     1.667 %     92.260 %   
214     aigua     0.00683     0.035 %     0.833 %     92.295 %   
215     tostada     0.00681     0.086 %     2.083 %     92.381 %   
216     ponche     0.00678     0.052 %     1.250 %     92.433 %   
217     marisco     0.00668     0.086 %     2.083 %     92.519 %   
218     mosto     0.00666     0.052 %     1.250 %     92.571 %   
219     (carne de) tocino     0.00655     0.052 %     1.250 %     92.623 %   
220     butifarra     0.00644     0.086 %     2.083 %     92.709 %   
221     magret     0.00641     0.035 %     0.833 %     92.744 %   
222     bocata     0.00640     0.052 %     1.250 %     92.796 %   





223     banana     0.00637     0.035 %     0.833 %     92.831 %   
224     puré     0.00631     0.069 %     1.667 %     92.900 %   
225     ala (de pollo)     0.00628     0.035 %     0.833 %     92.935 %   
226     TGV     0.00628     0.035 %     0.833 %     92.970 %   
227     caviar     0.00623     0.086 %     2.083 %     93.056 %   
228     sípia     0.00623     0.069 %     1.667 %     93.125 %   
229     lácteo     0.00620     0.052 %     1.250 %     93.177 %   
230     napolitana     0.00615     0.052 %     1.250 %     93.229 %   
231     pechuga     0.00615     0.052 %     1.250 %     93.281 %   
232     nocilla     0.00594     0.052 %     1.250 %     93.333 %   
233     tarta     0.00593     0.052 %     1.250 %     93.385 %   
234     mortadela     0.00590     0.052 %     1.250 %     93.437 %   
235     zumo de tomate     0.00589     0.035 %     0.833 %     93.472 %   
236     paté     0.00583     0.069 %     1.667 %     93.541 %   
237     cogollo     0.00580     0.069 %     1.667 %     93.610 %   
238     beicon     0.00580     0.069 %     1.667 %     93.679 %   
239     manzanilla     0.00574     0.069 %     1.667 %     93.748 %   
240     ave     0.00573     0.035 %     0.833 %     93.783 %   
241     cacao     0.00571     0.104 %     2.500 %     93.887 %   
242     dorada     0.00565     0.052 %     1.250 %     93.939 %   
243     puerro     0.00558     0.052 %     1.250 %     93.991 %   
244     cóctel     0.00550     0.035 %     0.833 %     94.026 %   
245     castaña     0.00545     0.086 %     2.083 %     94.112 %   
246     mousse     0.00544     0.069 %     1.667 %     94.181 %   
247     bebida alcohólica     0.00538     0.035 %     0.833 %     94.216 %   
248     infusión     0.00531     0.069 %     1.667 %     94.285 %   
249     gin-tonic     0.00526     0.035 %     0.833 %     94.320 %   
250     taronjada     0.00517     0.035 %     0.833 %     94.355 %   
251     ensaimada     0.00516     0.086 %     2.083 %     94.441 %   
252     ternasco     0.00513     0.052 %     1.250 %     94.493 %   
253     vedella     0.00496     0.035 %     0.833 %     94.528 %   
254     bebida isotónica     0.00496     0.035 %     0.833 %     94.563 %   
255     soda     0.00494     0.035 %     0.833 %     94.598 %   
256     ravioli     0.00491     0.069 %     1.667 %     94.667 %   
257     sifón     0.00484     0.052 %     1.250 %     94.719 %   
258     fideuá     0.00483     0.035 %     0.833 %     94.754 %   
259     coco     0.00481     0.035 %     0.833 %     94.789 %   
260     lima     0.00468     0.035 %     0.833 %     94.824 %   
261     pincho     0.00455     0.035 %     0.833 %     94.859 %   
262     pan bimbo     0.00454     0.035 %     0.833 %     94.894 %   
263     chuleta     0.00454     0.035 %     0.833 %     94.929 %   
264     galetas*     0.00451     0.069 %     1.667 %     94.998 %   
265     cangrejo     0.00446     0.035 %     0.833 %     95.033 %   
266     tortellini     0.00445     0.069 %     1.667 %     95.102 %   
267     vegetal     0.00444     0.035 %     0.833 %     95.137 %   
268     trigo     0.00437     0.069 %     1.667 %     95.206 %   





269     cubalitro     0.00434     0.035 %     0.833 %     95.241 %   
270     higo     0.00430     0.069 %     1.667 %     95.310 %   
271     percebe     0.00428     0.035 %     0.833 %     95.345 %   
272     vi     0.00428     0.035 %     0.833 %     95.380 %   
273     queratina     0.00425     0.035 %     0.833 %     95.415 %   
274     escalope     0.00420     0.035 %     0.833 %     95.450 %   
275     patata brava     0.00417     0.017 %     0.417 %     95.467 %   
276     melmelada     0.00416     0.035 %     0.833 %     95.502 %   
277     carxofa     0.00413     0.035 %     0.833 %     95.537 %   
278     mistela     0.00410     0.035 %     0.833 %     95.572 %   
279     seta     0.00405     0.035 %     0.833 %     95.607 %   
280     pruna     0.00405     0.035 %     0.833 %     95.642 %   
281     nécora     0.00401     0.035 %     0.833 %     95.677 %   
282     roquefort     0.00400     0.035 %     0.833 %     95.712 %   
283     escarola     0.00398     0.035 %     0.833 %     95.747 %   
284     crema     0.00396     0.052 %     1.250 %     95.799 %   
285     lubina     0.00393     0.035 %     0.833 %     95.834 %   
286     entrante     0.00391     0.017 %     0.417 %     95.851 %   
287     tila     0.00391     0.035 %     0.833 %     95.886 %   
288     plàtan     0.00391     0.017 %     0.417 %     95.903 %   
289     rollito de primavera     0.00391     0.017 %     0.417 %     95.920 %   
290     repostería     0.00384     0.035 %     0.833 %     95.955 %   
291     mayonesa     0.00369     0.052 %     1.250 %     96.007 %   
292     almeja     0.00368     0.035 %     0.833 %     96.042 %   
293     malvasía     0.00367     0.017 %     0.417 %     96.059 %   
294     hierbabuena     0.00367     0.017 %     0.417 %     96.076 %   
295     gnochi     0.00367     0.017 %     0.417 %     96.093 %   
296     paraguayo     0.00363     0.035 %     0.833 %     96.128 %   
297     quesito     0.00359     0.035 %     0.833 %     96.163 %   
298     carajillo     0.00355     0.052 %     1.250 %     96.215 %   
299     torta     0.00354     0.035 %     0.833 %     96.250 %   
300     chipirón     0.00352     0.035 %     0.833 %     96.285 %   
301     membrillo     0.00352     0.035 %     0.833 %     96.320 %   
302     langosta     0.00347     0.035 %     0.833 %     96.355 %   
303     pomelo     0.00346     0.052 %     1.250 %     96.407 %   
304     mandonguillas*     0.00344     0.017 %     0.417 %     96.424 %   
305     síndria     0.00344     0.017 %     0.417 %     96.441 %   
306     mero     0.00344     0.017 %     0.417 %     96.458 %   
307     aminoácido     0.00344     0.017 %     0.417 %     96.475 %   
308     fécula     0.00344     0.017 %     0.417 %     96.492 %   
309     empanadilla     0.00330     0.035 %     0.833 %     96.527 %   
310     ciervo     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.544 %   
311     pacharán     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.561 %   
312     escudella     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.578 %   
313     pomada     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.595 %   
314     cardo     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.612 %   





315     churrasco     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.629 %   
316     centollo     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.646 %   
317     trenza     0.00323     0.017 %     0.417 %     96.663 %   
318     crep     0.00322     0.035 %     0.833 %     96.698 %   
319     pimentón     0.00322     0.035 %     0.833 %     96.733 %   
320     palmera     0.00322     0.035 %     0.833 %     96.768 %   
321     trucha     0.00319     0.035 %     0.833 %     96.803 %   
322     granizado     0.00319     0.035 %     0.833 %     96.838 %   
323     avestruz     0.00311     0.035 %     0.833 %     96.873 %   
324     sidra     0.00310     0.035 %     0.833 %     96.908 %   
325     corzo     0.00303     0.017 %     0.417 %     96.925 %   
326     litrona     0.00303     0.017 %     0.417 %     96.942 %   
327     panceta     0.00303     0.017 %     0.417 %     96.959 %   
328     angula     0.00303     0.017 %     0.417 %     96.976 %   
329     biquini     0.00300     0.035 %     0.833 %     97.011 %   
330     salami     0.00295     0.052 %     1.250 %     97.063 %   
331     churro     0.00289     0.035 %     0.833 %     97.098 %   
332     alcaparra     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.115 %   
333     ensaladilla     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.132 %   
334     isard     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.149 %   
335     caña     0.00284     0.035 %     0.833 %     97.184 %   
336     salsa de tomate     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.201 %   
337     cecina     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.218 %   
338     alioli     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.235 %   
339     dulce     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.252 %   
340     racimo     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.269 %   
341     asado     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.286 %   
342     hidrato de carbono     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.303 %   
343     vino blanco     0.00284     0.017 %     0.417 %     97.320 %   
344     escalivada     0.00273     0.035 %     0.833 %     97.355 %   
345     estofado     0.00273     0.035 %     0.833 %     97.390 %   
346     endibia     0.00273     0.035 %     0.833 %     97.425 %   
347     pimiento verde     0.00266     0.035 %     0.833 %     97.460 %   
348     jabalí     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.477 %   
349     granada     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.494 %   
350     irlandés     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.511 %   
351     licor de manzana     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.528 %   
352     bacallà     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.545 %   
353     mantecado     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.562 %   
354     salsa     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.579 %   
355     sofrito     0.00266     0.017 %     0.417 %     97.596 %   
356     bróquil     0.00262     0.035 %     0.833 %     97.631 %   
357     calabaza     0.00259     0.035 %     0.833 %     97.666 %   
358     pistacho     0.00259     0.052 %     1.250 %     97.718 %   
359     pescadito [frito]     0.00250     0.017 %     0.417 %     97.735 %   
360     montadito     0.00250     0.017 %     0.417 %     97.752 %   





361     licor de melocotón     0.00250     0.017 %     0.417 %     97.769 %   
362     boquerón     0.00250     0.017 %     0.417 %     97.786 %   
363     bollo de leche     0.00250     0.017 %     0.417 %     97.803 %   
364     (carne de) caballo     0.00246     0.035 %     0.833 %     97.838 %   
365     jamón serrano     0.00240     0.035 %     0.833 %     97.873 %   
366     desayuno     0.00236     0.035 %     0.833 %     97.908 %   
367     toro     0.00234     0.017 %     0.417 %     97.925 %   
368     pan chapata     0.00234     0.017 %     0.417 %     97.942 %   
369     zumo de pomelo     0.00234     0.017 %     0.417 %     97.959 %   
370     cigala     0.00234     0.017 %     0.417 %     97.976 %   
371     consomé     0.00231     0.035 %     0.833 %     98.011 %   
372     condimento     0.00225     0.035 %     0.833 %     98.046 %   
373     buey     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.063 %   
374     pa amb tomata     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.080 %   
375     lluç     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.097 %   
376     macarró     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.114 %   
377     zumo de frutas del bosque     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.131 %   
378     rosquilla     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.148 %   
379     anchoa     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.165 %   
380     frambuesa     0.00220     0.017 %     0.417 %     98.182 %   
381     zumo de frutas     0.00206     0.035 %     0.833 %     98.217 %   
382     comida basura     0.00206     0.017 %     0.417 %     98.234 %   
383     pestiño     0.00206     0.017 %     0.417 %     98.251 %   
384     avellana     0.00197     0.035 %     0.833 %     98.286 %   
385     golosina     0.00197     0.035 %     0.833 %     98.321 %   
386     rodaballo     0.00194     0.017 %     0.417 %     98.338 %   
387     rábano     0.00194     0.017 %     0.417 %     98.355 %   
388     chistorra     0.00186     0.035 %     0.833 %     98.390 %   
389     cogombre     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.407 %   
390     gelatina     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.424 %   
391     tarta de manzana     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.441 %   
392     pollo alás*     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.458 %   
393     tortita     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.475 %   
394     menta     0.00182     0.017 %     0.417 %     98.492 %   
395     pepinillo     0.00172     0.035 %     0.833 %     98.527 %   
396     aguardiente     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.544 %   
397     alimento precocinado     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.561 %   
398     plato     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.578 %   
399     comida enlatada     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.595 %   
400     zumo de uva     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.612 %   
401     lazos     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.629 %   
402     faisán     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.646 %   
403     caqui     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.663 %   
404     birra     0.00170     0.017 %     0.417 %     98.680 %   
405     mango     0.00169     0.035 %     0.833 %     98.715 %   
406     carne picada     0.00168     0.035 %     0.833 %     98.750 %   





407     cortado     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.767 %   
408     mongeta     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.784 %   
409     pulpo     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.801 %   
410     figa     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.818 %   
411     zumo de frambuesa     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.835 %   
412     perdiz     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.852 %   
413     anxova     0.00160     0.017 %     0.417 %     98.869 %   
414     merienda     0.00155     0.035 %     0.833 %     98.904 %   
415     turrón     0.00153     0.035 %     0.833 %     98.939 %   
416     frijol     0.00150     0.017 %     0.417 %     98.956 %   
417     pastanaga     0.00150     0.017 %     0.417 %     98.973 %   
418     papaya     0.00150     0.017 %     0.417 %     98.990 %   
419     especia     0.00150     0.017 %     0.417 %     99.007 %   
420     pescadilla     0.00150     0.017 %     0.417 %     99.024 %   
421     vino rosado     0.00150     0.017 %     0.417 %     99.041 %   
422     codorniz     0.00150     0.017 %     0.417 %     99.058 %   
423     crema catalana     0.00141     0.017 %     0.417 %     99.075 %   
424     sobrasada     0.00141     0.017 %     0.417 %     99.092 %   
425     palomita     0.00136     0.035 %     0.833 %     99.127 %   
426     chóped     0.00132     0.017 %     0.417 %     99.144 %   
427     queso fresco     0.00132     0.017 %     0.417 %     99.161 %   
428     zumo de fresa     0.00132     0.017 %     0.417 %     99.178 %   
429     menta poleo     0.00132     0.017 %     0.417 %     99.195 %   
430     canapé     0.00124     0.017 %     0.417 %     99.212 %   
431     pimiento rojo     0.00124     0.017 %     0.417 %     99.229 %   
432     boniato     0.00124     0.017 %     0.417 %     99.246 %   
433     zumo de plátano     0.00124     0.017 %     0.417 %     99.263 %   
434     pierna de pollo     0.00124     0.017 %     0.417 %     99.280 %   
435     fiambre     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.297 %   
436     bombón     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.314 %   
437     enciam     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.331 %   
438     pan de molde     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.348 %   
439     maira     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.365 %   
440     hígado     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.382 %   
441     restaurante     0.00116     0.017 %     0.417 %     99.399 %   
442     proteína     0.00109     0.017 %     0.417 %     99.416 %   
443     comida sana     0.00109     0.017 %     0.417 %     99.433 %   
444     pan de leche     0.00109     0.017 %     0.417 %     99.450 %   
445     lucio     0.00109     0.017 %     0.417 %     99.467 %   
446     canela     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.484 %   
447     haba     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.501 %   
448     pescado de mar     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.518 %   
449     guaraná     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.535 %   
450     té al limón     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.552 %   
451     régimen     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.569 %   
452     sol y sombra     0.00102     0.017 %     0.417 %     99.586 %   





453     regaliz     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.603 %   
454     pescado de río     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.620 %   
455     colorante     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.637 %   
456     mazapán     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.654 %   
457     [producto] congelado     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.671 %   
458     sushi     0.00096     0.017 %     0.417 %     99.688 %   
459     albergínia     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.705 %   
460     queso de oveja     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.722 %   
461     robellón     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.739 %   
462     pitufo     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.756 %   
463     conserva     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.773 %   
464     vainilla     0.00090     0.017 %     0.417 %     99.790 %   
465     arroz con leche     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.807 %   
466     queso de vaca     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.824 %   
467     orgasmo     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.841 %   
468     trufa     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.858 %   
469     moscatel     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.875 %   
470     comida     0.00084     0.017 %     0.417 %     99.892 %   
471     kétchup     0.00074     0.017 %     0.417 %     99.909 %   
472     cuajada     0.00074     0.017 %     0.417 %     99.926 %   
473     pechuga de pavo     0.00074     0.017 %     0.417 %     99.943 %   
474     polvorón     0.00065     0.017 %     0.417 %     99.960 %   
475     huevo duro     0.00057     0.017 %     0.417 %     99.977 %   
476     langostino     0.00054     0.017 %     0.417 %     99.994 %   
 
6. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA 
Nº     Palabra 








1     tenedor     0.78786     7.161 %     94.167 %     7.161 %   
2     cuchillo     0.70603     6.876 %     90.417 %     14.037 %   
3     vaso     0.67175     7.066 %     92.917 %     21.103 %   
4     cuchara     0.64874     6.686 %     87.917 %     27.789 %   
5     plato     0.55404     5.577 %     73.333 %     33.366 %   
6     servilleta     0.50665     6.052 %     79.583 %     39.418 %   
7     mantel     0.32632     4.436 %     58.333 %     43.854 %   
8     jarra     0.18298     2.535 %     33.333 %     46.389 %   
9     plato hondo     0.12880     1.584 %     20.833 %     47.973 %   
10     botella     0.12149     1.838 %     24.167 %     49.811 %   
11     copa     0.11947     1.711 %     22.500 %     51.522 %   
12     pan     0.09551     1.362 %     17.917 %     52.884 %   
13     panera     0.08774     1.553 %     20.417 %     54.437 %   
14     salero     0.07759     1.236 %     16.250 %     55.673 %   
15     plato llano     0.07653     0.982 %     12.917 %     56.655 %   
16     jarra de agua     0.07515     1.014 %     13.333 %     57.669 %   
17     bandeja     0.06752     1.204 %     15.833 %     58.873 %   





18     agua     0.06673     0.887 %     11.667 %     59.760 %   
19     cucharilla     0.06611     0.951 %     12.500 %     60.711 %   
20     porrón     0.05538     0.760 %     10.000 %     61.471 %   
21     ensaladera     0.05394     1.014 %     13.333 %     62.485 %   
22     botella de agua     0.05056     0.634 %     8.333 %     63.119 %   
23     plato plano     0.05026     0.634 %     8.333 %     63.753 %   
24     cubierto     0.04918     0.507 %     6.667 %     64.260 %   
25     plata     0.04913     0.760 %     10.000 %     65.020 %   
26     cuchillo del pan     0.04856     0.824 %     10.833 %     65.844 %   
27     taza     0.04723     0.887 %     11.667 %     66.731 %   
28     comida     0.04716     0.792 %     10.417 %     67.523 %   
29     aceitera     0.04619     0.792 %     10.417 %     68.315 %   
30     cucharón     0.04481     0.887 %     11.667 %     69.202 %   
31     vino     0.04312     0.602 %     7.917 %     69.804 %   
32     estovalles     0.04133     0.570 %     7.500 %     70.374 %   
33     cucharita     0.04119     0.602 %     7.917 %     70.976 %   
34     cazuela     0.03866     0.824 %     10.833 %     71.800 %   
35     salvamanteles     0.03731     0.634 %     8.333 %     72.434 %   
36     servilletero     0.03580     0.602 %     7.917 %     73.036 %   
37     setrill     0.03458     0.507 %     6.667 %     73.543 %   
38     aceite     0.03455     0.539 %     7.083 %     74.082 %   
39     jarrón     0.03341     0.444 %     5.833 %     74.526 %   
40     vela     0.03331     0.602 %     7.917 %     75.128 %   
41     sal     0.03221     0.507 %     6.667 %     75.635 %   
42     palillo     0.03220     0.665 %     8.750 %     76.300 %   
43     sartén     0.03194     0.602 %     7.917 %     76.902 %   
44     copa de vino     0.03109     0.412 %     5.417 %     77.314 %   
45     olla     0.03083     0.665 %     8.750 %     77.979 %   
46     vinagrera     0.02993     0.539 %     7.083 %     78.518 %   
47     plato de postre     0.02946     0.475 %     6.250 %     78.993 %   
48     bebida     0.02909     0.412 %     5.417 %     79.405 %   
49     posavasos     0.02797     0.507 %     6.667 %     79.912 %   
50     plato pequeño     0.02644     0.412 %     5.417 %     80.324 %   
51     frutero     0.02614     0.475 %     6.250 %     80.799 %   
52     cuchara de postre     0.02520     0.412 %     5.417 %     81.211 %   
53     vinagre     0.02490     0.507 %     6.667 %     81.718 %   
54     sopera     0.02430     0.475 %     6.250 %     82.193 %   
55     botella de vino     0.02414     0.412 %     5.417 %     82.605 %   
56     cuchara sopera     0.02397     0.285 %     3.750 %     82.890 %   
57     tovalló     0.02300     0.253 %     3.333 %     83.143 %   
58     cuchillo de carne     0.02244     0.285 %     3.750 %     83.428 %   
59     cuchillo de pescado     0.02207     0.285 %     3.750 %     83.713 %   
60     bol     0.02102     0.475 %     6.250 %     84.188 %   
61     pañuelo     0.01919     0.222 %     2.917 %     84.410 %   
62     sacacorchos     0.01868     0.222 %     2.917 %     84.632 %   
63     copa de champán     0.01830     0.253 %     3.333 %     84.885 %   





64     tenedor de pescado     0.01828     0.253 %     3.333 %     85.138 %   
65     azucarero     0.01775     0.412 %     5.417 %     85.550 %   
66     pinza     0.01760     0.444 %     5.833 %     85.994 %   
67     tenedor de carne     0.01759     0.222 %     2.917 %     86.216 %   
68     plato sopero     0.01640     0.222 %     2.917 %     86.438 %   
69     pimienta     0.01608     0.317 %     4.167 %     86.755 %   
70     safata     0.01547     0.222 %     2.917 %     86.977 %   
71     tapete     0.01511     0.190 %     2.500 %     87.167 %   
72     copa de agua     0.01490     0.190 %     2.500 %     87.357 %   
73     salsera     0.01465     0.285 %     3.750 %     87.642 %   
74     cuchara pequeña     0.01440     0.222 %     2.917 %     87.864 %   
75     tenedor de postre     0.01424     0.253 %     3.333 %     88.117 %   
76     hule     0.01403     0.253 %     3.333 %     88.370 %   
77     tijera     0.01386     0.190 %     2.500 %     88.560 %   
78     cucharilla de postre     0.01375     0.222 %     2.917 %     88.782 %   
79     coca-cola     0.01375     0.222 %     2.917 %     89.004 %   
80     fuente     0.01328     0.285 %     3.750 %     89.289 %   
81     estalvis     0.01293     0.190 %     2.500 %     89.479 %   
82     vinagreras     0.01258     0.158 %     2.083 %     89.637 %   
83     jarrón del agua     0.01227     0.190 %     2.500 %     89.827 %   
84     plato grande     0.01217     0.158 %     2.083 %     89.985 %   
85     abrelatas     0.01176     0.190 %     2.500 %     90.175 %   
86     paella     0.01173     0.253 %     3.333 %     90.428 %   
87     trapo     0.01160     0.222 %     2.917 %     90.650 %   
88     cucharilla de café     0.01137     0.158 %     2.083 %     90.808 %   
89     toallas     0.01078     0.158 %     2.083 %     90.966 %   
90     tenedor pequeño     0.01070     0.222 %     2.917 %     91.188 %   
91     ganivete*    0.01041     0.127 %     1.667 %     91.315 %   
92     copa de cava     0.00994     0.158 %     2.083 %     91.473 %   
93     horquilla*     0.00982     0.095 %     1.250 %     91.568 %   
94     espátula     0.00921     0.158 %     2.083 %     91.726 %   
95     taza de café     0.00908     0.158 %     2.083 %     91.884 %   
96     abridor     0.00854     0.127 %     1.667 %     92.011 %   
97     candelabro     0.00851     0.095 %     1.250 %     92.106 %   
98     flor     0.00828     0.190 %     2.500 %     92.296 %   
99     cesta del pan     0.00824     0.158 %     2.083 %     92.454 %   
100     cuchara grande     0.00761     0.095 %     1.250 %     92.549 %   
101     mando de la tele(visión)     0.00739     0.158 %     2.083 %     92.707 %   
102     abrebotellas     0.00737     0.158 %     2.083 %     92.865 %   
103     botella de coca-cola     0.00728     0.095 %     1.250 %     92.960 %   
104     platito     0.00728     0.095 %     1.250 %     93.055 %   
105     cafetera     0.00702     0.190 %     2.500 %     93.245 %   
106     cerveza     0.00684     0.095 %     1.250 %     93.340 %   
107     lata     0.00627     0.127 %     1.667 %     93.467 %   
108     kétchup     0.00624     0.095 %     1.250 %     93.562 %   
109     azúcar     0.00624     0.095 %     1.250 %     93.657 %   





110     mantel individual     0.00619     0.127 %     1.667 %     93.784 %   
111     reposaollas     0.00618     0.095 %     1.250 %     93.879 %   
112     plato para la sopa     0.00599     0.063 %     0.833 %     93.942 %   
113     quesera     0.00583     0.063 %     0.833 %     94.005 %   
114     cucharita pequeña     0.00535     0.063 %     0.833 %     94.068 %   
115     cenicero     0.00530     0.127 %     1.667 %     94.195 %   
116     cuenco     0.00530     0.095 %     1.250 %     94.290 %   
117     aigua     0.00528     0.063 %     0.833 %     94.353 %   
118     madera para cortar     0.00514     0.095 %     1.250 %     94.448 %   
119     madera     0.00508     0.095 %     1.250 %     94.543 %   
120     cuchara de café     0.00488     0.063 %     0.833 %     94.606 %   
121     cuchillo de postre     0.00486     0.095 %     1.250 %     94.701 %   
122     copa de vino negro     0.00482     0.063 %     0.833 %     94.764 %   
123     copa de vino blanco     0.00470     0.063 %     0.833 %     94.827 %   
124     segundo plato     0.00469     0.095 %     1.250 %     94.922 %   
125     plato de ensalada     0.00468     0.063 %     0.833 %     94.985 %   
126     plato de carne     0.00467     0.063 %     0.833 %     95.048 %   
127     cesto del pan     0.00459     0.063 %     0.833 %     95.111 %   
128     botella de bebida     0.00440     0.063 %     0.833 %     95.174 %   
129     tabla     0.00435     0.095 %     1.250 %     95.269 %   
130     primer plato     0.00429     0.063 %     0.833 %     95.332 %   
131     cazo     0.00422     0.063 %     0.833 %     95.395 %   
132     trespies*     0.00418     0.063 %     0.833 %     95.458 %   
133     argolla     0.00416     0.095 %     1.250 %     95.553 %   
134     papel (de cocina)     0.00414     0.063 %     0.833 %     95.616 %   
135     gerra de agua     0.00414     0.063 %     0.833 %     95.679 %   
136     café     0.00403     0.063 %     0.833 %     95.742 %   
137     cubertería     0.00380     0.032 %     0.417 %     95.774 %   
138     jarra de vino     0.00380     0.032 %     0.417 %     95.806 %   
139     vaso pequeño     0.00369     0.095 %     1.250 %     95.901 %   
140     pincho     0.00368     0.063 %     0.833 %     95.964 %   
141     incienso     0.00351     0.063 %     0.833 %     96.027 %   
142     cuchillo pequeño     0.00348     0.063 %     0.833 %     96.090 %   
143     plato cóncavo     0.00347     0.032 %     0.417 %     96.122 %   
144     navaja     0.00347     0.032 %     0.417 %     96.154 %   
145     palillero     0.00332     0.063 %     0.833 %     96.217 %   
146     tetera     0.00325     0.095 %     1.250 %     96.312 %   
147     pimentero     0.00323     0.095 %     1.250 %     96.407 %   
148     tazón     0.00320     0.095 %     1.250 %     96.502 %   
149     càntir     0.00318     0.063 %     0.833 %     96.565 %   
150     cortador del pan     0.00316     0.032 %     0.417 %     96.597 %   
151     mostaza     0.00315     0.063 %     0.833 %     96.660 %   
152     aceiteras     0.00315     0.063 %     0.833 %     96.723 %   
153     servilleta de papel     0.00309     0.095 %     1.250 %     96.818 %   
154     gerra     0.00308     0.063 %     0.833 %     96.881 %   
155     cubitera     0.00306     0.095 %     1.250 %     96.976 %   





156     cucharita del postre     0.00297     0.063 %     0.833 %     97.039 %   
157     bote     0.00295     0.063 %     0.833 %     97.102 %   
158     florero     0.00292     0.063 %     0.833 %     97.165 %   
159     cuchara de servir     0.00290     0.063 %     0.833 %     97.228 %   
160     tenedor de ensalada     0.00288     0.032 %     0.417 %     97.260 %   
161     salsa     0.00288     0.032 %     0.417 %     97.292 %   
162     jarra de sangría     0.00288     0.032 %     0.417 %     97.324 %   
163     fruta     0.00287     0.063 %     0.833 %     97.387 %   
164     rallador     0.00277     0.063 %     0.833 %     97.450 %   
165     plato fondo     0.00269     0.063 %     0.833 %     97.513 %   
166     gerro de l’aigua     0.00263     0.032 %     0.417 %     97.545 %   
167     tenedor grande     0.00263     0.032 %     0.417 %     97.577 %   
168     mayonesa     0.00263     0.032 %     0.417 %     97.609 %   
169     vaso de vino     0.00263     0.032 %     0.417 %     97.641 %   
170     (paquete de) tabaco     0.00256     0.063 %     0.833 %     97.704 %   
171     plato de café     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.736 %   
172     medicamento     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.768 %   
173     tabla del pan     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.800 %   
174     cucharita de café     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.832 %   
175     garrafa     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.864 %   
176     recipiente     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.896 %   
177     rollo de cocina     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.928 %   
178     vaso de agua     0.00240     0.032 %     0.417 %     97.960 %   
179     cesta     0.00239     0.063 %     0.833 %     98.023 %   
180     (tetra)brik     0.00234     0.063 %     0.833 %     98.086 %   
181     vaso grande     0.00230     0.063 %     0.833 %     98.149 %   
182     perola     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.181 %   
183     porró     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.213 %   
184     drapo*     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.245 %   
185     ganivete* del pan     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.277 %   
186     setrilleres     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.309 %   
187     sellón*    0.00219     0.032 %     0.417 %     98.341 %   
188     tenedor mediano     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.373 %   
189     cesteta del pan     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.405 %   
190     tapa     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.437 %   
191     reposavasos     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.469 %   
192     mando del televisor     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.501 %   
193     mantelería     0.00219     0.032 %     0.417 %     98.533 %   
194     postre     0.00211     0.063 %     0.833 %     98.596 %   
195     cuchara de madera     0.00200     0.032 %     0.417 %     98.628 %   
196     gerro del vi     0.00200     0.032 %     0.417 %     98.660 %   
197     cuchillo grande     0.00200     0.032 %     0.417 %     98.692 %   
198     vajilla     0.00200     0.032 %     0.417 %     98.724 %   
199     cuchillo mediano     0.00182     0.032 %     0.417 %     98.756 %   
200     perejil     0.00182     0.032 %     0.417 %     98.788 %   
201     aliño     0.00182     0.032 %     0.417 %     98.820 %   





202     vaso de tubo     0.00182     0.032 %     0.417 %     98.852 %   
203     mando     0.00182     0.032 %     0.417 %     98.884 %   
204     madera para la cazuela     0.00166     0.032 %     0.417 %     98.916 %   
205     puchero     0.00166     0.032 %     0.417 %     98.948 %   
206     plato de la fruta     0.00166     0.032 %     0.417 %     98.980 %   
207     platillo     0.00166     0.032 %     0.417 %     99.012 %   
208     tarro     0.00151     0.032 %     0.417 %     99.044 %   
209     reposacubiertos     0.00151     0.032 %     0.417 %     99.076 %   
210     caña     0.00151     0.032 %     0.417 %     99.108 %   
211     cacerola     0.00151     0.032 %     0.417 %     99.140 %   
212     aliñador     0.00138     0.032 %     0.417 %     99.172 %   
213     tapón     0.00138     0.032 %     0.417 %     99.204 %   
214     cántaro     0.00138     0.032 %     0.417 %     99.236 %   
215     especia     0.00138     0.032 %     0.417 %     99.268 %   
216     diario     0.00138     0.032 %     0.417 %     99.300 %   
217     fiambrera     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.332 %   
218     vaso mediano     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.364 %   
219     sopa     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.396 %   
220     vaso de café     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.428 %   
221     tenedor para servir     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.460 %   
222     parrilla     0.00126     0.032 %     0.417 %     99.492 %   
223     pajita     0.00115     0.032 %     0.417 %     99.524 %   
224     centro     0.00115     0.032 %     0.417 %     99.556 %   
225     botella de champán     0.00115     0.032 %     0.417 %     99.588 %   
226     bol para ensalada     0.00105     0.032 %     0.417 %     99.620 %   
227     tabla de quesos     0.00105     0.032 %     0.417 %     99.652 %   
228     vaso de cerveza     0.00105     0.032 %     0.417 %     99.684 %   
229     botellín     0.00096     0.032 %     0.417 %     99.716 %   
230     espumadera     0.00096     0.032 %     0.417 %     99.748 %   
231     botijo     0.00096     0.032 %     0.417 %     99.780 %   
232     caja de la pizza     0.00096     0.032 %     0.417 %     99.812 %   
233     plato de pescado     0.00080     0.032 %     0.417 %     99.844 %   
234     fondue     0.00080     0.032 %     0.417 %     99.876 %   
235     pala     0.00073     0.032 %     0.417 %     99.908 %   
236     guardaservilletas     0.00060     0.032 %     0.417 %     99.940 %   
237     botella de plástico     0.00055     0.032 %     0.417 %     99.972 %   
238     gaseosa     0.00055     0.032 %     0.417 %     100.004 %   
 
7. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS 




 Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     horno     0.44369     4.434 %     67.917 %     4.434 %   
2     (horno) microondas     0.42439     4.434 %     67.917 %     8.868 %   
3     nevera     0.40629     3.972 %     60.833 %     12.840 %   
4     olla     0.38293     3.645 %     55.833 %     16.485 %   





5     sartén     0.38268     3.536 %     54.167 %     20.021 %   
6     cuchillo     0.35710     3.482 %     53.333 %     23.503 %   
7     cuchara     0.29198     2.748 %     42.083 %     26.251 %   
8     tenedor     0.28975     2.938 %     45.000 %     29.189 %   
9     cazuela     0.25264     2.285 %     35.000 %     31.474 %   
10     fogón     0.22735     2.367 %     36.250 %     33.841 %   
11     paella     0.22549     2.095 %     32.083 %     35.936 %   
12     plato     0.22064     2.448 %     37.500 %     38.384 %   
13     cucharón     0.18940     1.904 %     29.167 %     40.288 %   
14     armario     0.16495     1.931 %     29.583 %     42.219 %   
15     lavaplatos     0.15514     1.605 %     24.583 %     43.824 %   
16     congelador     0.15151     1.768 %     27.083 %     45.592 %   
17     lavavajillas     0.14485     1.523 %     23.333 %     47.115 %   
18     vaso     0.14435     1.687 %     25.833 %     48.802 %   
19     fregadero     0.13296     1.415 %     21.667 %     50.217 %   
20     batidora     0.12610     1.523 %     23.333 %     51.740 %   
21     vitrocerámica     0.11903     1.279 %     19.583 %     53.019 %   
22     espátula     0.10745     1.061 %     16.250 %     54.080 %   
23     tostadora     0.10633     1.197 %     18.333 %     55.277 %   
24     pinza     0.09929     1.170 %     17.917 %     56.447 %   
25     freidora     0.09561     1.115 %     17.083 %     57.562 %   
26     mesa     0.08629     1.143 %     17.500 %     58.705 %   
27     tijera     0.07997     0.898 %     13.750 %     59.603 %   
28     exprimidor     0.07034     1.007 %     15.417 %     60.610 %   
29     cafetera     0.06946     1.007 %     15.417 %     61.617 %   
30     lavadora     0.06826     0.707 %     10.833 %     62.324 %   
31     colador     0.06823     0.843 %     12.917 %     63.167 %   
32     bandeja     0.06629     0.789 %     12.083 %     63.956 %   
33     extractor     0.05709     0.925 %     14.167 %     64.881 %   
34     sandwichera     0.05268     0.707 %     10.833 %     65.588 %   
35     pica     0.05031     0.653 %     10.000 %     66.241 %   
36     trapo     0.04968     0.707 %     10.833 %     66.948 %   
37     cubierto     0.04843     0.571 %     8.750 %     67.519 %   
38     cazo     0.04806     0.626 %     9.583 %     68.145 %   
39     campana (extractora)     0.04791     0.626 %     9.583 %     68.771 %   
40     puchero     0.04554     0.408 %     6.250 %     69.179 %   
41     silla     0.04386     0.680 %     10.417 %     69.859 %   
42     grifo     0.04307     0.680 %     10.417 %     70.539 %   
43     plancha     0.04258     0.571 %     8.750 %     71.110 %   
44     cocina     0.04092     0.381 %     5.833 %     71.491 %   
45     encimera     0.03925     0.490 %     7.500 %     71.981 %   
46     fuego     0.03895     0.435 %     6.667 %     72.416 %   
47     frigorífico     0.03758     0.408 %     6.250 %     72.824 %   
48     cacerola     0.03553     0.354 %     5.417 %     73.178 %   
49     licuadora     0.03511     0.517 %     7.917 %     73.695 %   
50     servilleta     0.03349     0.462 %     7.083 %     74.157 %   





51     cuchara de madera     0.03306     0.299 %     4.583 %     74.456 %   
52     rallador     0.02955     0.490 %     7.500 %     74.946 %   
53     cajón     0.02946     0.299 %     4.583 %     75.245 %   
54     escurridor     0.02927     0.462 %     7.083 %     75.707 %   
55     túrmix     0.02916     0.354 %     5.417 %     76.061 %   
56     trituradora     0.02911     0.435 %     6.667 %     76.496 %   
57     plata     0.02812     0.381 %     5.833 %     76.877 %   
58     aceite     0.02770     0.408 %     6.250 %     77.285 %   
59     mármol     0.02751     0.354 %     5.417 %     77.639 %   
60     secadora     0.02729     0.299 %     4.583 %     77.938 %   
61     picadora     0.02704     0.381 %     5.833 %     78.319 %   
62     fregaplatos     0.02695     0.272 %     4.167 %     78.591 %   
63     tapadera     0.02665     0.326 %     5.000 %     78.917 %   
64     minipimer     0.02604     0.354 %     5.417 %     79.271 %   
65     olla a presión     0.02480     0.272 %     4.167 %     79.543 %   
66     bol     0.02463     0.326 %     5.000 %     79.869 %   
67     taza     0.02406     0.354 %     5.417 %     80.223 %   
68     mechero     0.02353     0.245 %     3.750 %     80.468 %   
69     salero     0.02252     0.381 %     5.833 %     80.849 %   
70     espumadera     0.02226     0.272 %     4.167 %     81.121 %   
71     abrelatas     0.02090     0.245 %     3.750 %     81.366 %   
72     basura     0.02082     0.326 %     5.000 %     81.692 %   
73     escorredera*     0.01995     0.218 %     3.333 %     81.910 %   
74     sal     0.01916     0.299 %     4.583 %     82.209 %   
75     tapa     0.01849     0.218 %     3.333 %     82.427 %   
76     delantal     0.01845     0.245 %     3.750 %     82.672 %   
77     jabón     0.01806     0.299 %     4.583 %     82.971 %   
78     cucharilla     0.01803     0.190 %     2.917 %     83.161 %   
79     cuchillo del pan     0.01685     0.163 %     2.500 %     83.324 %   
80     bayeta     0.01613     0.299 %     4.583 %     83.623 %   
81     estropajo     0.01565     0.299 %     4.583 %     83.922 %   
82     panera     0.01544     0.218 %     3.333 %     84.140 %   
83     parrilla     0.01492     0.218 %     3.333 %     84.358 %   
84     mantel     0.01477     0.218 %     3.333 %     84.576 %   
85     frutero     0.01468     0.245 %     3.750 %     84.821 %   
86     cubo de la basura     0.01392     0.245 %     3.750 %     85.066 %   
87     escoba     0.01365     0.299 %     4.583 %     85.365 %   
88     butano     0.01314     0.136 %     2.083 %     85.501 %   
89     aceitera     0.01300     0.218 %     3.333 %     85.719 %   
90     estantería     0.01285     0.190 %     2.917 %     85.909 %   
91     guante (de cocina)     0.01266     0.136 %     2.083 %     86.045 %   
92     alimento     0.01234     0.190 %     2.917 %     86.235 %   
93     aigüera     0.01184     0.163 %     2.500 %     86.398 %   
94     jarra     0.01182     0.163 %     2.500 %     86.561 %   
95     comida     0.01161     0.163 %     2.500 %     86.724 %   
96     ensaladera     0.01112     0.163 %     2.500 %     86.887 %   





97     lavadero     0.01095     0.136 %     2.083 %     87.023 %   
98     esponja     0.01088     0.136 %     2.083 %     87.159 %   
99     sacacorchos     0.01083     0.136 %     2.083 %     87.295 %   
100     gas     0.01072     0.136 %     2.083 %     87.431 %   
101     bote     0.01029     0.136 %     2.083 %     87.567 %   
102     fregona     0.01028     0.245 %     3.750 %     87.812 %   
103     cerilla     0.01021     0.109 %     1.667 %     87.921 %   
104     molde     0.01007     0.163 %     2.500 %     88.084 %   
105     plato hondo     0.00983     0.109 %     1.667 %     88.193 %   
106     cazón*     0.00978     0.109 %     1.667 %     88.302 %   
107     drapo*     0.00975     0.163 %     2.500 %     88.465 %   
108     despensa     0.00969     0.163 %     2.500 %     88.628 %   
109     escorredor     0.00930     0.163 %     2.500 %     88.791 %   
110     cuchara sopera     0.00919     0.109 %     1.667 %     88.900 %   
111     cubertería     0.00914     0.109 %     1.667 %     89.009 %   
112     encendedor     0.00912     0.136 %     2.083 %     89.145 %   
113     manopla     0.00901     0.136 %     2.083 %     89.281 %   
114     mueble     0.00898     0.109 %     1.667 %     89.390 %   
115     azucarero     0.00895     0.163 %     2.500 %     89.553 %   
116     pala     0.00864     0.136 %     2.083 %     89.689 %   
117     azúcar     0.00856     0.136 %     2.083 %     89.825 %   
118     agüera*     0.00849     0.109 %     1.667 %     89.934 %   
119     tenedor de madera     0.00841     0.082 %     1.250 %     90.016 %   
120     salpicadero     0.00830     0.109 %     1.667 %     90.125 %   
121     olla exprés     0.00807     0.109 %     1.667 %     90.234 %   
122     taburete     0.00801     0.136 %     2.083 %     90.370 %   
123     pote     0.00800     0.163 %     2.500 %     90.533 %   
124     microones     0.00800     0.054 %     0.833 %     90.587 %   
125     rodillo     0.00798     0.109 %     1.667 %     90.696 %   
126     harina     0.00766     0.082 %     1.250 %     90.778 %   
127     televisión     0.00753     0.136 %     2.083 %     90.914 %   
128     especia     0.00743     0.136 %     2.083 %     91.050 %   
129     sopera     0.00741     0.109 %     1.667 %     91.159 %   
130     tabla para cortar     0.00708     0.082 %     1.250 %     91.241 %   
131     escurridero     0.00689     0.109 %     1.667 %     91.350 %   
132     ganivete*     0.00671     0.054 %     0.833 %     91.404 %   
133     agua     0.00658     0.136 %     2.083 %     91.540 %   
134     máquina de café     0.00631     0.082 %     1.250 %     91.622 %   
135     pimienta     0.00617     0.136 %     2.083 %     91.758 %   
136     hacha     0.00603     0.082 %     1.250 %     91.840 %   
137     vinagre     0.00603     0.136 %     2.083 %     91.976 %   
138     copa     0.00581     0.082 %     1.250 %     92.058 %   
139     plato llano     0.00576     0.054 %     0.833 %     92.112 %   
140     tupí     0.00576     0.054 %     0.833 %     92.166 %   
141     rentaplatos*    0.00576     0.054 %     0.833 %     92.220 %   
142     pila     0.00561     0.082 %     1.250 %     92.302 %   





143     tetera     0.00560     0.054 %     0.833 %     92.356 %   
144     embudo     0.00560     0.054 %     0.833 %     92.410 %   
145     batedora     0.00558     0.082 %     1.250 %     92.492 %   
146     madera para (cortar) el pan     0.00555     0.082 %     1.250 %     92.574 %   
147     torradora     0.00555     0.054 %     0.833 %     92.628 %   
148     paellera     0.00544     0.082 %     1.250 %     92.710 %   
149     botella     0.00538     0.109 %     1.667 %     92.819 %   
150     báscula     0.00538     0.082 %     1.250 %     92.901 %   
151     recipiente     0.00516     0.054 %     0.833 %     92.955 %   
152     reloj     0.00516     0.109 %     1.667 %     93.064 %   
153     papel de cocina     0.00509     0.054 %     0.833 %     93.118 %   
154     bola del pan     0.00509     0.054 %     0.833 %     93.172 %   
155     perola     0.00481     0.054 %     0.833 %     93.226 %   
156     mortero     0.00465     0.054 %     0.833 %     93.280 %   
157     paleta     0.00454     0.082 %     1.250 %     93.362 %   
158     mueble bar     0.00450     0.054 %     0.833 %     93.416 %   
159     vinagrera     0.00439     0.082 %     1.250 %     93.498 %   
160     fuente     0.00438     0.054 %     0.833 %     93.552 %   
161     secadero     0.00429     0.054 %     0.833 %     93.606 %   
162     ventana     0.00424     0.109 %     1.667 %     93.715 %   
163     pala de madera     0.00421     0.054 %     0.833 %     93.769 %   
164     cocinero     0.00418     0.054 %     0.833 %     93.823 %   
165     paella pequeña     0.00417     0.027 %     0.417 %     93.850 %   
166     termomix     0.00417     0.027 %     0.417 %     93.877 %   
167     receta     0.00417     0.027 %     0.417 %     93.904 %   
168     cassola     0.00417     0.027 %     0.417 %     93.931 %   
169     imán     0.00415     0.054 %     0.833 %     93.985 %   
170     salvamanteles     0.00408     0.054 %     0.833 %     94.039 %   
171     tabla     0.00399     0.054 %     0.833 %     94.093 %   
172     manga pastelera     0.00389     0.054 %     0.833 %     94.147 %   
173     rasqueta     0.00387     0.054 %     0.833 %     94.201 %   
174     desagüe     0.00386     0.054 %     0.833 %     94.255 %   
175     cazuela a presión     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.282 %   
176     machete     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.309 %   
177     robot     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.336 %   
178     paella mediana     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.363 %   
179     bombona     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.390 %   
180     lejía     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.417 %   
181     cuchillo de trinchar     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.444 %   
182     vinagreras     0.00384     0.027 %     0.417 %     94.471 %   
183     luz     0.00383     0.082 %     1.250 %     94.553 %   
184     davantal     0.00379     0.054 %     0.833 %     94.607 %   
185     lámpara     0.00379     0.054 %     0.833 %     94.661 %   
186     vajilla     0.00368     0.054 %     0.833 %     94.715 %   
187     pincho     0.00368     0.054 %     0.833 %     94.769 %   
188     madera     0.00367     0.082 %     1.250 %     94.851 %   





189     recogedor     0.00361     0.109 %     1.667 %     94.960 %   
190     chimenea     0.00359     0.054 %     0.833 %     95.014 %   
191     cuenco     0.00359     0.054 %     0.833 %     95.068 %   
192     tenaza     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.095 %   
193     balde     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.122 %   
194     detergente     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.149 %   
195     hierbas     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.176 %   
196     paella grande     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.203 %   
197     repostería     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.230 %   
198     cuchillo de la mantequilla     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.257 %   
199     refrigerador     0.00354     0.027 %     0.417 %     95.284 %   
200     cubo     0.00353     0.082 %     1.250 %     95.366 %   
201     botellero     0.00338     0.082 %     1.250 %     95.448 %   
202     pañuelo     0.00338     0.054 %     0.833 %     95.502 %   
203     fiambrera     0.00338     0.054 %     0.833 %     95.556 %   
204     setrill     0.00337     0.054 %     0.833 %     95.610 %   
205     platillo     0.00326     0.054 %     0.833 %     95.664 %   
206     heladera     0.00326     0.027 %     0.417 %     95.691 %   
207     cámara frigorífica     0.00326     0.027 %     0.417 %     95.718 %   
208     abridor     0.00311     0.054 %     0.833 %     95.772 %   
209     colador chino     0.00303     0.054 %     0.833 %     95.826 %   
210     secaplatos     0.00300     0.027 %     0.417 %     95.853 %   
211     bodega     0.00300     0.027 %     0.417 %     95.880 %   
212     olla de barro     0.00300     0.027 %     0.417 %     95.907 %   
213     batidora manual     0.00300     0.027 %     0.417 %     95.934 %   
214     baldosa     0.00294     0.082 %     1.250 %     96.016 %   
215     rasera     0.00292     0.054 %     0.833 %     96.070 %   
216     lata     0.00287     0.054 %     0.833 %     96.124 %   
217     jamonera     0.00281     0.054 %     0.833 %     96.178 %   
218     rollo de papel     0.00280     0.054 %     0.833 %     96.232 %   
219     placa     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.259 %   
220     horquilla*     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.286 %   
221     estante     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.313 %   
222     plato pequeño     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.340 %   
223     cuchillo largo     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.367 %   
224     huevera     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.394 %   
225     fuego de gas     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.421 %   
226     batidora automática     0.00276     0.027 %     0.417 %     96.448 %   
227     termo     0.00267     0.054 %     0.833 %     96.502 %   
228     bote de especias     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.529 %   
229     ganivete* de sierra     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.556 %   
230     drap     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.583 %   
231     gibrell     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.610 %   
232     cristalera     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.637 %   
233     respirador     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.664 %   
234     cuchillo de carne     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.691 %   





235     pimentera     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.718 %   
236     tabla del jamón     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.745 %   
237     cristalería     0.00255     0.027 %     0.417 %     96.772 %   
238     coctelera     0.00253     0.054 %     0.833 %     96.826 %   
239     cortapatatas     0.00249     0.054 %     0.833 %     96.880 %   
240     bandeja del horno     0.00236     0.054 %     0.833 %     96.934 %   
241     tupperware     0.00235     0.054 %     0.833 %     96.988 %   
242     plato de postre     0.00234     0.027 %     0.417 %     97.015 %   
243     rompenueces     0.00234     0.027 %     0.417 %     97.042 %   
244     sartén grande     0.00234     0.027 %     0.417 %     97.069 %   
245     pelador     0.00234     0.027 %     0.417 %     97.096 %   
246     carrito     0.00234     0.027 %     0.417 %     97.123 %   
247     porrón     0.00233     0.054 %     0.833 %     97.177 %   
248     enchufe     0.00219     0.054 %     0.833 %     97.231 %   
249     gerro     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.258 %   
250     agarrador     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.285 %   
251     sartén mediana     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.312 %   
252     calentador     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.339 %   
253     pajita     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.366 %   
254     toalla     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.393 %   
255     calefacción     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.420 %   
256     cortador     0.00216     0.027 %     0.417 %     97.447 %   
257     pelapatatas     0.00202     0.054 %     0.833 %     97.501 %   
258     papel de plata     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.528 %   
259     raspador     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.555 %   
260     moledor     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.582 %   
261     molinete de café     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.609 %   
262     destral     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.636 %   
263     gerra del agua     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.663 %   
264     cuchillo del jamón     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.690 %   
265     sartén pequeña     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.717 %   
266     calendario     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.744 %   
267     armari     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.771 %   
268     brasa     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.798 %   
269     televisor     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.825 %   
270     wok     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.852 %   
271     boli     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.879 %   
272     cuchillo jamonero     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.906 %   
273     desinfectante     0.00199     0.027 %     0.417 %     97.933 %   
274     mesa pequeña     0.00183     0.027 %     0.417 %     97.960 %   
275     escurreplatos     0.00183     0.027 %     0.417 %     97.987 %   
276     escombrarias *    0.00183     0.027 %     0.417 %     98.014 %   
277     palangana     0.00183     0.027 %     0.417 %     98.041 %   
278     gancho     0.00183     0.027 %     0.417 %     98.068 %   
279     teléfono     0.00183     0.027 %     0.417 %     98.095 %   
280     papel     0.00183     0.027 %     0.417 %     98.122 %   





281     frasco     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.149 %   
282     radio     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.176 %   
283     utensilio para limpiar     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.203 %   
284     fruitera     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.230 %   
285     pan     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.257 %   
286     cubitera     0.00169     0.027 %     0.417 %     98.284 %   
287     cuchara de palo     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.311 %   
288     cuchillo de embutidos     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.338 %   
289     aliñador     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.365 %   
290     balanza     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.392 %   
291     varilla     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.419 %   
292     arcón     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.446 %   
293     filtro     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.473 %   
294     tendedero     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.500 %   
295     graellas*    0.00155     0.027 %     0.417 %     98.527 %   
296     condimento     0.00155     0.027 %     0.417 %     98.554 %   
297     cortante     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.581 %   
298     rejilla     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.608 %   
299     sitio para los cubiertos     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.635 %   
300     cacillo     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.662 %   
301     caja del pan     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.689 %   
302     perejil     0.00143     0.027 %     0.417 %     98.716 %   
303     aspirador     0.00137     0.054 %     0.833 %     98.770 %   
304     cuchillo de la fruta     0.00132     0.027 %     0.417 %     98.797 %   
305     nevera pequeña     0.00132     0.027 %     0.417 %     98.824 %   
306     bombona de butano     0.00132     0.027 %     0.417 %     98.851 %   
307     gas natural     0.00132     0.027 %     0.417 %     98.878 %   
308     jarrón     0.00122     0.027 %     0.417 %     98.905 %   
309     nevera grande     0.00122     0.027 %     0.417 %     98.932 %   
310     caldero     0.00122     0.027 %     0.417 %     98.959 %   
311     plato de horno     0.00122     0.027 %     0.417 %     98.986 %   
312     fogó     0.00122     0.027 %     0.417 %     99.013 %   
313     salsa     0.00122     0.027 %     0.417 %     99.040 %   
314     bombona de gas     0.00122     0.027 %     0.417 %     99.067 %   
315     barbacoa eléctrica     0.00122     0.027 %     0.417 %     99.094 %   
316     cuchillo del tomate     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.121 %   
317     puerta     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.148 %   
318     calefactor     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.175 %   
319     posavasos     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.202 %   
320     producto de limpieza     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.229 %   
321     palillo     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.256 %   
322     abrebotellas     0.00112     0.027 %     0.417 %     99.283 %   
323     untador     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.310 %   
324     barredor     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.337 %   
325     instrumento de limpieza     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.364 %   
326     mostrador     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.391 %   





327     florero     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.418 %   
328     tarro     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.445 %   
329     pote de limpieza     0.00103     0.027 %     0.417 %     99.472 %   
330     caldera     0.00095     0.027 %     0.417 %     99.499 %   
331     harinero     0.00095     0.027 %     0.417 %     99.526 %   
332     fusta     0.00095     0.027 %     0.417 %     99.553 %   
333     papel de albal     0.00087     0.027 %     0.417 %     99.580 %   
334     cesta     0.00087     0.027 %     0.417 %     99.607 %   
335     aplique     0.00081     0.027 %     0.417 %     99.634 %   
336     papel de aluminio     0.00081     0.027 %     0.417 %     99.661 %   
337     cortador de jamón     0.00081     0.027 %     0.417 %     99.688 %   
338     salsera     0.00074     0.027 %     0.417 %     99.715 %   
339     bloc de notas     0.00074     0.027 %     0.417 %     99.742 %   
340     minirobot     0.00074     0.027 %     0.417 %     99.769 %   
341     repartidor     0.00074     0.027 %     0.417 %     99.796 %   
342     tapete     0.00068     0.027 %     0.417 %     99.823 %   
343     verdulero     0.00068     0.027 %     0.417 %     99.850 %   
344     bol de plástico     0.00068     0.027 %     0.417 %     99.877 %   
345     azafrán     0.00068     0.027 %     0.417 %     99.904 %   
346     carro de la compra     0.00068     0.027 %     0.417 %     99.931 %   
347     rueda para pizza     0.00053     0.027 %     0.417 %     99.958 %   
 
8. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES 
Nº     Palabra 
  Disponibilidad 
  
Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     mesa     0.73051     4.018 %     84.583 %     4.018 %   
2     silla     0.72841     4.295 %     90.417 %     8.313 %   
3     pizarra     0.68167     4.454 %     93.750 %     12.767 %   
4     bolí(grafo)     0.57209     4.137 %     87.083 %     16.904 %   
5     lápiz     0.56265     4.058 %     85.417 %     20.962 %   
6     libro     0.40935     3.603 %     75.833 %     24.565 %   
7     goma (de borrar)     0.39660     3.345 %     70.417 %     27.910 %   
8     tiza     0.37207     3.108 %     65.417 %     31.018 %   
9     estuche     0.32061     2.831 %     59.583 %     33.849 %   
10     libreta     0.27176     2.553 %     53.750 %     36.402 %   
11     pupitre     0.21976     1.386 %     29.167 %     37.788 %   
12     armario     0.20882     1.781 %     37.500 %     39.569 %   
13     carpeta     0.20034     2.217 %     46.667 %     41.786 %   
14     borrador     0.16690     1.623 %     34.167 %     43.409 %   
15     regla     0.16632     1.643 %     34.583 %     45.052 %   
16     tippex     0.16157     1.564 %     32.917 %     46.616 %   
17     mochila     0.15149     1.643 %     34.583 %     48.259 %   
18     rotulador     0.15053     1.603 %     33.750 %     49.862 %   
19     ordenador     0.14568     1.504 %     31.667 %     51.366 %   
20     ventana     0.13821     1.386 %     29.167 %     52.752 %   





21     folio     0.11939     1.346 %     28.333 %     54.098 %   
22     puerta     0.11181     1.089 %     22.917 %     55.187 %   
23     cartera     0.10159     1.089 %     22.917 %     56.276 %   
24     papel     0.10021     0.950 %     20.000 %     57.226 %   
25     color     0.08941     0.970 %     20.417 %     58.196 %   
26     agenda     0.08924     1.188 %     25.000 %     59.384 %   
27     hoja     0.08700     0.891 %     18.750 %     60.275 %   
28     estantería     0.08320     0.891 %     18.750 %     61.166 %   
29     papelera     0.08260     0.911 %     19.167 %     62.077 %   
30     colgador     0.07743     0.871 %     18.333 %     62.948 %   
31     luz     0.07492     0.653 %     13.750 %     63.601 %   
32     fluorescente     0.06769     0.673 %     14.167 %     64.274 %   
33     compás     0.06595     0.713 %     15.000 %     64.987 %   
34     maquineta     0.05826     0.614 %     12.917 %     65.601 %   
35     escuadra     0.05773     0.594 %     12.500 %     66.195 %   
36     calculadora     0.05679     0.772 %     16.250 %     66.967 %   
37     carpesano     0.05677     0.693 %     14.583 %     67.660 %   
38     mapa     0.05607     0.732 %     15.417 %     68.392 %   
39     vídeo     0.05578     0.653 %     13.750 %     69.045 %   
40     cartabón     0.05170     0.554 %     11.667 %     69.599 %   
41     tijera     0.05015     0.574 %     12.083 %     70.173 %   
42     pega(mento)     0.04904     0.633 %     13.333 %     70.806 %   
43     corcho     0.04777     0.534 %     11.250 %     71.340 %   
44     sacapuntas     0.04589     0.495 %     10.417 %     71.835 %   
45     subrayador     0.04431     0.515 %     10.833 %     72.350 %   
46     diccionario     0.04384     0.574 %     12.083 %     72.924 %   
47     radiador     0.04329     0.574 %     12.083 %     73.498 %   
48     tele(visión)     0.04322     0.475 %     10.000 %     73.973 %   
49     fotocopiadora     0.03875     0.475 %     10.000 %     74.448 %   
50     escritorio     0.03825     0.277 %     5.833 %     74.725 %   
51     cajón     0.03501     0.356 %     7.500 %     75.081 %   
52     profe(sor)     0.03273     0.297 %     6.250 %     75.378 %   
53     clase     0.03120     0.297 %     6.250 %     75.675 %   
54     proyector     0.03090     0.356 %     7.500 %     76.031 %   
55     banco     0.03027     0.297 %     6.250 %     76.328 %   
56     celo     0.02956     0.376 %     7.917 %     76.704 %   
57     taquilla     0.02954     0.356 %     7.500 %     77.060 %   
58     cuaderno     0.02867     0.337 %     7.083 %     77.397 %   
59     persiana     0.02862     0.337 %     7.083 %     77.734 %   
60     mesa del profe(sor)     0.02844     0.257 %     5.417 %     77.991 %   
61     televisor     0.02567     0.257 %     5.417 %     78.248 %   
62     póster     0.02533     0.277 %     5.833 %     78.525 %   
63     chincheta     0.02469     0.337 %     7.083 %     78.862 %   
64     patio     0.02378     0.317 %     6.667 %     79.179 %   
65     calendario     0.02376     0.317 %     6.667 %     79.496 %   
66     calefacción     0.02331     0.238 %     5.000 %     79.734 %   





67     cartulina     0.02258     0.297 %     6.250 %     80.031 %   
68     impresora     0.02197     0.317 %     6.667 %     80.348 %   
69     diapositiva     0.02063     0.277 %     5.833 %     80.625 %   
70     aula     0.01999     0.218 %     4.583 %     80.843 %   
71     basura     0.01894     0.158 %     3.333 %     81.001 %   
72     mina     0.01884     0.277 %     5.833 %     81.278 %   
73     escalera     0.01839     0.218 %     4.583 %     81.496 %   
74     cuadro     0.01819     0.218 %     4.583 %     81.714 %   
75     suro     0.01812     0.218 %     4.583 %     81.932 %   
76     pasillo     0.01790     0.198 %     4.167 %     82.130 %   
77     apuntes     0.01788     0.297 %     6.250 %     82.427 %   
78     silla del profe(sor)     0.01786     0.178 %     3.750 %     82.605 %   
79     clip     0.01755     0.297 %     6.250 %     82.902 %   
80     teléfono     0.01747     0.218 %     4.583 %     83.120 %   
81     perchero     0.01714     0.218 %     4.583 %     83.338 %   
82     tarima     0.01692     0.178 %     3.750 %     83.516 %   
83     laboratorio     0.01681     0.158 %     3.333 %     83.674 %   
84     alumno     0.01632     0.178 %     3.750 %     83.852 %   
85     bolí(grafo) rojo     0.01618     0.139 %     2.917 %     83.991 %   
86     fotocopia     0.01588     0.238 %     5.000 %     84.229 %   
87     lápiz de color     0.01587     0.178 %     3.750 %     84.407 %   
88     tablón de anuncios     0.01563     0.198 %     4.167 %     84.605 %   
89     bolí(grafo) azul     0.01546     0.139 %     2.917 %     84.744 %   
90     cortina     0.01515     0.218 %     4.583 %     84.962 %   
91     corrector     0.01504     0.178 %     3.750 %     85.140 %   
92     lavabo     0.01491     0.198 %     4.167 %     85.338 %   
93     archivador     0.01482     0.257 %     5.417 %     85.595 %   
94     grapadora     0.01402     0.198 %     4.167 %     85.793 %   
95     bolí(grafo) negro     0.01376     0.119 %     2.500 %     85.912 %   
96     biblioteca     0.01343     0.178 %     3.750 %     86.090 %   
97     sillón     0.01309     0.119 %     2.500 %     86.209 %   
98     separador     0.01277     0.178 %     3.750 %     86.387 %   
99     pluma     0.01242     0.099 %     2.083 %     86.486 %   
100     cristal     0.01207     0.139 %     2.917 %     86.625 %   
101     interruptor     0.01193     0.139 %     2.917 %     86.764 %   
102     panel     0.01175     0.139 %     2.917 %     86.903 %   
103     examen     0.01174     0.178 %     3.750 %     87.081 %   
104     mural     0.01132     0.119 %     2.500 %     87.200 %   
105     lápiz de minas     0.01112     0.099 %     2.083 %     87.299 %   
106     pintura     0.01110     0.119 %     2.500 %     87.418 %   
107     bar     0.01097     0.139 %     2.917 %     87.557 %   
108     portería     0.01056     0.119 %     2.500 %     87.676 %   
109     taburete     0.01046     0.079 %     1.667 %     87.755 %   
110     fuente     0.01040     0.099 %     2.083 %     87.854 %   
111     percha     0.01037     0.119 %     2.500 %     87.973 %   
112     pelota     0.01036     0.139 %     2.917 %     88.112 %   





113     silla del alumno     0.00982     0.079 %     1.667 %     88.191 %   
114     extintor     0.00980     0.099 %     2.083 %     88.290 %   
115     DVD     0.00947     0.139 %     2.917 %     88.429 %   
116     microscopio     0.00947     0.079 %     1.667 %     88.508 %   
117     enciclopedia     0.00943     0.139 %     2.917 %     88.647 %   
118     enchufe     0.00931     0.119 %     2.500 %     88.766 %   
119     pincel     0.00925     0.099 %     2.083 %     88.865 %   
120     motxilla     0.00908     0.079 %     1.667 %     88.944 %   
121     pilot     0.00898     0.099 %     2.083 %     89.043 %   
122     teclado     0.00874     0.119 %     2.500 %     89.162 %   
123     escáner     0.00861     0.139 %     2.917 %     89.301 %   
124     cartelera     0.00860     0.079 %     1.667 %     89.380 %   
125     pabellón     0.00857     0.079 %     1.667 %     89.459 %   
126     canasta     0.00836     0.119 %     2.500 %     89.578 %   
127     punta fina     0.00825     0.059 %     1.250 %     89.637 %   
128     mesa del alumno     0.00822     0.059 %     1.250 %     89.696 %   
129     gimnasio     0.00813     0.158 %     3.333 %     89.854 %   
130     estante     0.00794     0.079 %     1.667 %     89.933 %   
131     rotring     0.00786     0.119 %     2.500 %     90.052 %   
132     plastidecor     0.00786     0.099 %     2.083 %     90.151 %   
133     bolí(grafo) verde     0.00778     0.079 %     1.667 %     90.230 %   
134     tablón     0.00774     0.059 %     1.250 %     90.289 %   
135     maestro     0.00759     0.059 %     1.250 %     90.348 %   
136     lámina     0.00751     0.099 %     2.083 %     90.447 %   
137     portaminas     0.00748     0.079 %     1.667 %     90.526 %   
138     timbre     0.00746     0.099 %     2.083 %     90.625 %   
139     radio     0.00738     0.139 %     2.917 %     90.764 %   
140     dossier     0.00737     0.119 %     2.500 %     90.883 %   
141     reloj     0.00735     0.099 %     2.083 %     90.982 %   
142     butaca     0.00703     0.059 %     1.250 %     91.041 %   
143     ascensor     0.00685     0.079 %     1.667 %     91.120 %   
144     ratón     0.00675     0.079 %     1.667 %     91.199 %   
145     atlas     0.00669     0.119 %     2.500 %     91.318 %   
146     secretaría     0.00666     0.079 %     1.667 %     91.397 %   
147     baldosa     0.00658     0.099 %     2.083 %     91.496 %   
148     madera     0.00655     0.059 %     1.250 %     91.555 %   
149     acuarela     0.00628     0.059 %     1.250 %     91.614 %   
150     color de madera     0.00626     0.040 %     0.833 %     91.654 %   
151     maletín     0.00624     0.059 %     1.250 %     91.713 %   
152     tablero     0.00620     0.079 %     1.667 %     91.792 %   
153     esborrador     0.00614     0.079 %     1.667 %     91.871 %   
154     altavoz     0.00608     0.079 %     1.667 %     91.950 %   
155     clasificador     0.00608     0.119 %     2.500 %     92.069 %   
156     cadira     0.00607     0.040 %     0.833 %     92.109 %   
157     mueble     0.00607     0.040 %     0.833 %     92.149 %   
158     cartabó     0.00597     0.040 %     0.833 %     92.189 %   





159     canó     0.00597     0.040 %     0.833 %     92.229 %   
160     cúter     0.00588     0.079 %     1.667 %     92.308 %   
161     transportador     0.00585     0.059 %     1.250 %     92.367 %   
162     salida de emergencia     0.00585     0.059 %     1.250 %     92.426 %   
163     (rotulador) permanente     0.00582     0.079 %     1.667 %     92.505 %   
164     paperera     0.00582     0.059 %     1.250 %     92.564 %   
165     sala de actos     0.00581     0.040 %     0.833 %     92.604 %   
166     plastilina     0.00573     0.099 %     2.083 %     92.703 %   
167     fosforescente     0.00568     0.079 %     1.667 %     92.782 %   
168     instrumento musical     0.00549     0.059 %     1.250 %     92.841 %   
169     bolsa     0.00547     0.079 %     1.667 %     92.920 %   
170     plumier     0.00544     0.059 %     1.250 %     92.979 %   
171     pantalla     0.00539     0.059 %     1.250 %     93.038 %   
172     postada     0.00532     0.040 %     0.833 %     93.078 %   
173     casete     0.00521     0.079 %     1.667 %     93.157 %   
174     radiocasete     0.00519     0.079 %     1.667 %     93.236 %   
175     gafas     0.00519     0.059 %     1.250 %     93.295 %   
176     libro de castellano     0.00518     0.040 %     0.833 %     93.335 %   
177     papel milimetrado     0.00505     0.040 %     0.833 %     93.375 %   
178     corredor     0.00503     0.059 %     1.250 %     93.434 %   
179     destornillador     0.00487     0.059 %     1.250 %     93.493 %   
180     martillo     0.00483     0.059 %     1.250 %     93.552 %   
181     libro de catalán     0.00481     0.040 %     0.833 %     93.592 %   
182     comedor     0.00471     0.079 %     1.667 %     93.671 %   
183     archivo     0.00471     0.059 %     1.250 %     93.730 %   
184     crucifijo     0.00471     0.059 %     1.250 %     93.789 %   
185     baño     0.00470     0.079 %     1.667 %     93.868 %   
186     papel cuadriculado     0.00454     0.040 %     0.833 %     93.908 %   
187     libro de inglés     0.00446     0.040 %     0.833 %     93.948 %   
188     tablero de suro     0.00446     0.040 %     0.833 %     93.988 %   
189     revista     0.00446     0.040 %     0.833 %     94.028 %   
190     sierra     0.00444     0.040 %     0.833 %     94.068 %   
191     suelo     0.00435     0.040 %     0.833 %     94.108 %   
192     horario     0.00434     0.079 %     1.667 %     94.187 %   
193     cuelga-ropas*     0.00426     0.059 %     1.250 %     94.246 %   
194     vaso de precipitado     0.00419     0.040 %     0.833 %     94.286 %   
195     piano     0.00419     0.040 %     0.833 %     94.326 %   
196     sala de audiovisuales     0.00417     0.020 %     0.417 %     94.346 %   
197     casillero     0.00417     0.020 %     0.417 %     94.366 %   
198     cartel     0.00415     0.099 %     2.083 %     94.465 %   
199     iluminación     0.00401     0.040 %     0.833 %     94.505 %   
200     tinta     0.00395     0.040 %     0.833 %     94.545 %   
201     hierro     0.00394     0.040 %     0.833 %     94.585 %   
202     conserjería     0.00385     0.040 %     0.833 %     94.625 %   
203     espátula     0.00383     0.040 %     0.833 %     94.665 %   
204     cancha de básquet     0.00383     0.040 %     0.833 %     94.705 %   





205     hoja cuadriculada     0.00367     0.040 %     0.833 %     94.745 %   
206     cruz     0.00367     0.059 %     1.250 %     94.804 %   
207     cenicero     0.00363     0.040 %     0.833 %     94.844 %   
208     tela asfáltica     0.00359     0.020 %     0.417 %     94.864 %   
209     tiza blanca     0.00359     0.020 %     0.417 %     94.884 %   
210     transportador de ángulos     0.00357     0.040 %     0.833 %     94.924 %   
211     penjador     0.00348     0.040 %     0.833 %     94.964 %   
212     taladro     0.00346     0.059 %     1.250 %     95.023 %   
213     ordinador     0.00341     0.040 %     0.833 %     95.063 %   
214     proyector de diapositivas     0.00340     0.040 %     0.833 %     95.103 %   
215     panel informativo     0.00335     0.040 %     0.833 %     95.143 %   
216     libro de mates     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.163 %   
217     tiza de color     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.183 %   
218     techo     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.203 %   
219     tela     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.223 %   
220     escaire     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.243 %   
221     peldaño     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.263 %   
222     pata     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.283 %   
223     vestuario     0.00334     0.020 %     0.417 %     95.303 %   
224     recepción     0.00329     0.059 %     1.250 %     95.362 %   
225     lámpara     0.00324     0.040 %     0.833 %     95.402 %   
226     libro de economía     0.00310     0.020 %     0.417 %     95.422 %   
227     niño     0.00310     0.020 %     0.417 %     95.442 %   
228     herramienta     0.00308     0.040 %     0.833 %     95.482 %   
229     piscina     0.00308     0.040 %     0.833 %     95.522 %   
230     librería     0.00302     0.040 %     0.833 %     95.562 %   
231     alicate     0.00302     0.040 %     0.833 %     95.602 %   
232     CD     0.00296     0.059 %     1.250 %     95.661 %   
233     colchoneta     0.00295     0.040 %     0.833 %     95.701 %   
234     manivela     0.00293     0.059 %     1.250 %     95.760 %   
235     producto químico     0.00289     0.040 %     0.833 %     95.800 %   
236     prestatge     0.00288     0.020 %     0.417 %     95.820 %   
237     bote de minas     0.00288     0.020 %     0.417 %     95.840 %   
238     director     0.00286     0.040 %     0.833 %     95.880 %   
239     soldador     0.00286     0.040 %     0.833 %     95.920 %   
240     maleta     0.00284     0.059 %     1.250 %     95.979 %   
241     internet     0.00268     0.040 %     0.833 %     96.019 %   
242     libro de física     0.00267     0.020 %     0.417 %     96.039 %   
243     encerado     0.00267     0.020 %     0.417 %     96.059 %   
244     silla de ruedas     0.00267     0.020 %     0.417 %     96.079 %   
245     bolso     0.00267     0.020 %     0.417 %     96.099 %   
246     váter     0.00267     0.020 %     0.417 %     96.119 %   
247     portafolios     0.00259     0.040 %     0.833 %     96.159 %   
248     ficha     0.00253     0.040 %     0.833 %     96.199 %   
249     libro de biología     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.219 %   
250     lapicero     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.239 %   





251     tablón de corcho     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.259 %   
252     ladrillo     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.279 %   
253     estudiar     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.299 %   
254     libro de texto     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.319 %   
255     prestaje*     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.339 %   
256     cera     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.359 %   
257     espejo     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.379 %   
258     semicírculo     0.00248     0.020 %     0.417 %     96.399 %   
259     fosforito     0.00244     0.059 %     1.250 %     96.458 %   
260     terraza     0.00240     0.040 %     0.833 %     96.498 %   
261     sofá     0.00236     0.040 %     0.833 %     96.538 %   
262     folio de color     0.00236     0.040 %     0.833 %     96.578 %   
263     cinta adhesiva     0.00236     0.040 %     0.833 %     96.618 %   
264     penja-robes     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.638 %   
265     entrada     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.658 %   
266     yeso     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.678 %   
267     pipeta     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.698 %   
268     periódico     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.718 %   
269     pista de fútbol     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.738 %   
270     mesa de l’ordinador     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.758 %   
271     portarrollos     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.778 %   
272     máquina de transparencias     0.00230     0.020 %     0.417 %     96.798 %   
273     gomet     0.00222     0.040 %     0.833 %     96.838 %   
274     flauta     0.00214     0.020 %     0.417 %     96.858 %   
275     medidor     0.00214     0.020 %     0.417 %     96.878 %   
276     barra del bar     0.00214     0.020 %     0.417 %     96.898 %   
277     lupa     0.00214     0.020 %     0.417 %     96.918 %   
278     estoig     0.00214     0.020 %     0.417 %     96.938 %   
279     sirena     0.00213     0.040 %     0.833 %     96.978 %   
280     probeta     0.00211     0.040 %     0.833 %     97.018 %   
281     red     0.00211     0.040 %     0.833 %     97.058 %   
282     sala     0.00206     0.040 %     0.833 %     97.098 %   
283     encuadernador     0.00206     0.040 %     0.833 %     97.138 %   
284     lápiz de carbón     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.158 %   
285     marcador     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.178 %   
286     televisión por cable     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.198 %   
287     hoja blanca     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.218 %   
288     sala de estudio     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.238 %   
289     porter     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.258 %   
290     lápiz de madera     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.278 %   
291     tenazas     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.298 %   
292     baranda     0.00198     0.020 %     0.417 %     97.318 %   
293     biblia     0.00197     0.040 %     0.833 %     97.358 %   
294     grapa     0.00196     0.040 %     0.833 %     97.398 %   
295     minicadena     0.00191     0.040 %     0.833 %     97.438 %   
296     distribuidor     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.458 %   





297     libro de filosofía     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.478 %   
298     cartón     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.498 %   
299     mesa de pala     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.518 %   
300     diario     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.538 %   
301     túnel     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.558 %   
302     balcón     0.00184     0.020 %     0.417 %     97.578 %   
303     dacs     0.00180     0.040 %     0.833 %     97.618 %   
304     máquina de escribir     0.00175     0.040 %     0.833 %     97.658 %   
305     libro de historia     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.678 %   
306     transparencia     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.698 %   
307     mostrador     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.718 %   
308     máquina de bebidas     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.738 %   
309     poste de anuncios     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.758 %   
310     número     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.778 %   
311     chuleta     0.00171     0.020 %     0.417 %     97.798 %   
312     matraz     0.00169     0.040 %     0.833 %     97.838 %   
313     panel de anuncios     0.00166     0.040 %     0.833 %     97.878 %   
314     bolí(grafo) lila     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.898 %   
315     estufa     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.918 %   
316     bola     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.938 %   
317     cajonera     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.958 %   
318     material deportivo     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.978 %   
319     celofán     0.00159     0.020 %     0.417 %     97.998 %   
320     batería     0.00159     0.020 %     0.417 %     98.018 %   
321     clavo     0.00159     0.020 %     0.417 %     98.038 %   
322     despacho     0.00158     0.040 %     0.833 %     98.078 %   
323     alarma     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.098 %   
324     bombilla     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.118 %   
325     barandilla     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.138 %   
326     pecera     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.158 %   
327     palo     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.178 %   
328     bajo     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.198 %   
329     atril     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.218 %   
330     folio blanco     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.238 %   
331     máquina de café     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.258 %   
332     agua     0.00147     0.020 %     0.417 %     98.278 %   
333     micrófono     0.00140     0.040 %     0.833 %     98.318 %   
334     tablero de anuncios     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.338 %   
335     fax     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.358 %   
336     prestajería*     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.378 %   
337     sala de profes(ores)     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.398 %   
338     cremallera     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.418 %   
339     estrado     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.438 %   
340     ropa de deporte     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.458 %   
341     guitarra     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.478 %   
342     folio cuadriculado     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.498 %   





343     pared     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.518 %   
344     foco     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.538 %   
345     taladradora     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.558 %   
346     bola del mundo     0.00137     0.020 %     0.417 %     98.578 %   
347     útil del laboratorio     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.598 %   
348     máquina de fotocopias     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.618 %   
349     droga     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.638 %   
350     papel vegetal     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.658 %   
351     jaquetas*    0.00127     0.020 %     0.417 %     98.678 %   
352     llave     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.698 %   
353     mocador     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.718 %   
354     almacén     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.738 %   
355     sintetizador     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.758 %   
356     claustro     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.778 %   
357     cafetera     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.798 %   
358     juego     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.818 %   
359     triángulo     0.00127     0.020 %     0.417 %     98.838 %   
360     plantilla     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.858 %   
361     tampón     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.878 %   
362     respiradero     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.898 %   
363     abecedario     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.918 %   
364     cinta aislante     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.938 %   
365     palabrota     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.958 %   
366     ropa     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.978 %   
367     cadena de música     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.998 %   
368     trepadora     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.018 %   
369     calculadora gráfica     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.038 %   
370     personal de limpieza     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.058 %   
371     escalón     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.078 %   
372     máquina de diapositivas     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.098 %   
373     fuego     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.118 %   
374     perforadora     0.00110     0.020 %     0.417 %     99.138 %   
375     cafetería     0.00102     0.020 %     0.417 %     99.158 %   
376     forro     0.00102     0.020 %     0.417 %     99.178 %   
377     arcilla     0.00102     0.020 %     0.417 %     99.198 %   
378     palabra     0.00102     0.020 %     0.417 %     99.218 %   
379     candado     0.00102     0.020 %     0.417 %     99.238 %   
380     módem     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.258 %   
381     libro de lectura     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.278 %   
382     marco     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.298 %   
383     pomo     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.318 %   
384     tubo de ensayo     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.338 %   
385     trabajo     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.358 %   
386     caldera     0.00094     0.020 %     0.417 %     99.378 %   
387     bolí(grafo) de color     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.398 %   
388     aplique     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.418 %   





389     árbol     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.438 %   
390     vegetación     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.458 %   
391     barro     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.478 %   
392     disquete     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.498 %   
393     silicona     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.518 %   
394     fichero     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.538 %   
395     hieso     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.558 %   
396     fósforo     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.578 %   
397     programa     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.598 %   
398     tabla de anuncios     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.618 %   
399     asignatura     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.638 %   
400     papel de pinocho     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.658 %   
401     bolsa clasificadora     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.678 %   
402     anilla     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.698 %   
403     bloc de dibujo     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.718 %   
404     webcam     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.738 %   
405     máquina de refrescos     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.758 %   
406     pizarrón     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.778 %   
407     papel de celo     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.798 %   
408     soporte     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.818 %   
409     bocadillo     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.838 %   
410     aseo     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.858 %   
411     cuadernillo     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.878 %   
412     maqueta     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.898 %   
413     elementos de laboratorio     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.918 %   
414     alfombrilla     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.938 %   
415     pi     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.958 %   
416     horno     0.00056     0.020 %     0.417 %     99.978 %   
417     manual     0.00056     0.020 %     0.417 %     99.998 %   
418     nevera     0.00052     0.020 %     0.417 %     100.018 %   
419     raqueta     0.00048     0.020 %     0.417 %     100.038 %   
420     paleta     0.00045     0.020 %     0.417 %     100.058 %   
 
9. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS PARA AIREAR UN RECINTO 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuenci
a relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     bombilla     0.55428     6.518 %     72.083 %     6.518 %   
2     radiador     0.54591     6.556 %     72.500 %     13.074 %   
3     (aparato de) aire acondicionado     0.52768     6.782 %     75.000 %     19.856 %   
4     lámpara     0.49440     5.840 %     64.583 %     25.696 %   
5     ventana     0.48033     6.292 %     69.583 %     31.988 %   
6     fluorescente     0.46013     5.690 %     62.917 %     37.678 %   
7     ventilador     0.42934     6.330 %     70.000 %     44.008 %   
8     estufa     0.31701     4.408 %     48.750 %     48.416 %   
9     luz     0.14871     1.545 %     17.083 %     49.961 %   





10     puerta     0.14377     2.487 %     27.500 %     52.448 %   
11     calefacción     0.13696     1.733 %     19.167 %     54.181 %   
12     caldera     0.13066     1.959 %     21.667 %     56.140 %   
13     foco     0.11746     1.809 %     20.000 %     57.949 %   
14     interruptor     0.09875     1.620 %     17.917 %     59.569 %   
15     calefactor     0.08692     1.319 %     14.583 %     60.888 %   
16     linterna     0.08624     1.583 %     17.500 %     62.471 %   
17     vela     0.07448     1.356 %     15.000 %     63.827 %   
18     abanico     0.06966     1.281 %     14.167 %     65.108 %   
19     enchufe     0.06563     1.055 %     11.667 %     66.163 %   
20     cable     0.06243     0.980 %     10.833 %     67.143 %   
21     extractor (de humo)     0.05495     0.942 %     10.417 %     68.085 %   
22     ojo de buey     0.05278     0.716 %     7.917 %     68.801 %   
23     tubo     0.05082     0.867 %     9.583 %     69.668 %   
24     gas natural     0.04989     0.791 %     8.750 %     70.459 %   
25     (gas) butano     0.04965     0.829 %     9.167 %     71.288 %   
26     fuego     0.04897     0.980 %     10.833 %     72.268 %   
27     tubería     0.04626     0.716 %     7.917 %     72.984 %   
28     fuego a tierra     0.04004     0.716 %     7.917 %     73.700 %   
29     gas     0.04000     0.603 %     6.667 %     74.303 %   
30     termostato     0.03739     0.641 %     7.083 %     74.944 %   
31     halógeno     0.03461     0.377 %     4.167 %     75.321 %   
32     sol     0.03412     0.641 %     7.083 %     75.962 %   
33     luz solar     0.03398     0.414 %     4.583 %     76.376 %   
34     flexo     0.03387     0.490 %     5.417 %     76.866 %   
35     respiradero     0.03314     0.490 %     5.417 %     77.356 %   
36     calentador     0.03284     0.565 %     6.250 %     77.921 %   
37     rejilla     0.03261     0.528 %     5.833 %     78.449 %   
38     persiana     0.02988     0.452 %     5.000 %     78.901 %   
39     electricidad     0.02860     0.528 %     5.833 %     79.429 %   
40     mechero     0.02857     0.528 %     5.833 %     79.957 %   
41     chimenea     0.02705     0.490 %     5.417 %     80.447 %   
42     bombeta     0.02695     0.264 %     2.917 %     80.711 %   
43     aire condicionado     0.02675     0.377 %     4.167 %     81.088 %   
44     estufa eléctrica     0.02379     0.414 %     4.583 %     81.502 %   
45     espelma     0.01969     0.339 %     3.750 %     81.841 %   
46     cerilla     0.01802     0.377 %     4.167 %     82.218 %   
47     balcón     0.01765     0.301 %     3.333 %     82.519 %   
48     gasoil     0.01735     0.339 %     3.750 %     82.858 %   
49     farola     0.01592     0.226 %     2.500 %     83.084 %   
50     cortina     0.01554     0.264 %     2.917 %     83.348 %   
51     gasóleo     0.01465     0.264 %     2.917 %     83.612 %   
52     estufa de aire     0.01428     0.226 %     2.500 %     83.838 %   
53     luz natural     0.01391     0.188 %     2.083 %     84.026 %   
54     hoguera     0.01386     0.301 %     3.333 %     84.327 %   
55     refrigerador     0.01366     0.188 %     2.083 %     84.515 %   





56     placa solar     0.01267     0.226 %     2.500 %     84.741 %   
57     ventilación     0.01223     0.151 %     1.667 %     84.892 %   
58     abrir ventanas     0.01124     0.226 %     2.500 %     85.118 %   
59     agua caliente     0.01108     0.188 %     2.083 %     85.306 %   
60     aire     0.01107     0.301 %     3.333 %     85.607 %   
61     climatizador     0.01090     0.226 %     2.500 %     85.833 %   
62     ambientador     0.00985     0.113 %     1.250 %     85.946 %   
63     fusible     0.00953     0.151 %     1.667 %     86.097 %   
64     lamparilla     0.00936     0.188 %     2.083 %     86.285 %   
65     agujero     0.00933     0.188 %     2.083 %     86.473 %   
66     bomba de calor     0.00913     0.151 %     1.667 %     86.624 %   
67     contador     0.00904     0.113 %     1.250 %     86.737 %   
68     vano     0.00903     0.188 %     2.083 %     86.925 %   
69     corriente     0.00870     0.151 %     1.667 %     87.076 %   
70     estufa de leña     0.00821     0.151 %     1.667 %     87.227 %   
71     conducto     0.00812     0.151 %     1.667 %     87.378 %   
72     calefacción central     0.00804     0.113 %     1.250 %     87.491 %   
73     calor     0.00796     0.113 %     1.250 %     87.604 %   
74     termómetro     0.00781     0.113 %     1.250 %     87.717 %   
75     placa     0.00747     0.151 %     1.667 %     87.868 %   
76     leña     0.00736     0.188 %     2.083 %     88.056 %   
77     placa eléctrica     0.00736     0.151 %     1.667 %     88.207 %   
78     fosforescente     0.00733     0.113 %     1.250 %     88.320 %   
79     gas ciudad     0.00730     0.113 %     1.250 %     88.433 %   
80     generador     0.00721     0.151 %     1.667 %     88.584 %   
81     conducto de aire     0.00715     0.151 %     1.667 %     88.735 %   
82     candelabro     0.00694     0.113 %     1.250 %     88.848 %   
83     pila     0.00691     0.151 %     1.667 %     88.999 %   
84     circuito     0.00691     0.075 %     0.833 %     89.074 %   
85     neón     0.00691     0.075 %     0.833 %     89.149 %   
86     terraza     0.00679     0.113 %     1.250 %     89.262 %   
87     bombona de butano     0.00657     0.075 %     0.833 %     89.337 %   
88     estufa de gas     0.00637     0.113 %     1.250 %     89.450 %   
89     calefacción de gas     0.00613     0.075 %     0.833 %     89.525 %   
90     calefacción eléctrica     0.00606     0.113 %     1.250 %     89.638 %   
91     manta     0.00605     0.151 %     1.667 %     89.789 %   
92     resistencia     0.00597     0.113 %     1.250 %     89.902 %   
93     plancha     0.00597     0.075 %     0.833 %     89.977 %   
94     temporizador     0.00591     0.113 %     1.250 %     90.090 %   
95     estufa de butano     0.00580     0.113 %     1.250 %     90.203 %   
96     salida de aire     0.00570     0.113 %     1.250 %     90.316 %   
97     calefacción subterránea     0.00568     0.075 %     0.833 %     90.391 %   
98     fluorescent     0.00568     0.075 %     0.833 %     90.466 %   
99     difusor     0.00568     0.075 %     0.833 %     90.541 %   
100   aplique     0.00560     0.113 %     1.250 %     90.654 %   
101   energía solar     0.00557     0.075 %     0.833 %     90.729 %   





102   abrigo     0.00553     0.113 %     1.250 %     90.842 %   
103   frío     0.00542     0.075 %     0.833 %     90.917 %   
104   depósito     0.00529     0.113 %     1.250 %     91.030 %   
105   luz halógena     0.00526     0.075 %     0.833 %     91.105 %   
106   aire acondicionado caliente     0.00518     0.075 %     0.833 %     91.180 %   
107   misto     0.00512     0.113 %     1.250 %     91.293 %   
108   candil     0.00504     0.075 %     0.833 %     91.368 %   
109   humidificador     0.00497     0.113 %     1.250 %     91.481 %   
110   energía eólica     0.00497     0.075 %     0.833 %     91.556 %   
111   regulador     0.00489     0.075 %     0.833 %     91.631 %   
112   cielo abierto     0.00489     0.075 %     0.833 %     91.706 %   
113   propano     0.00484     0.113 %     1.250 %     91.819 %   
114   hélice     0.00452     0.075 %     0.833 %     91.894 %   
115   recinto     0.00447     0.075 %     0.833 %     91.969 %   
116   corriente de aire     0.00447     0.075 %     0.833 %     92.044 %   
117   agua     0.00441     0.151 %     1.667 %     92.195 %   
118   ventanilla     0.00434     0.075 %     0.833 %     92.270 %   
119   surtidor     0.00434     0.075 %     0.833 %     92.345 %   
120   luz de estudio     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.383 %   
121   tele     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.421 %   
122   sistema eléctrico     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.459 %   
123   lámpara de pie     0.00407     0.075 %     0.833 %     92.534 %   
124   portalámparas     0.00407     0.075 %     0.833 %     92.609 %   
125   lámpara de escritorio     0.00394     0.075 %     0.833 %     92.684 %   
126   filtro     0.00390     0.075 %     0.833 %     92.759 %   
127   reja     0.00389     0.075 %     0.833 %     92.834 %   
128   amperímetro     0.00387     0.075 %     0.833 %     92.909 %   
129   luz artificial     0.00379     0.038 %     0.417 %     92.947 %   
130   calefacció de gasoil     0.00379     0.038 %     0.417 %     92.985 %   
131   plafón     0.00379     0.038 %     0.417 %     93.023 %   
132   lámpara de la mesita     0.00369     0.075 %     0.833 %     93.098 %   
133   suelo radiante     0.00357     0.075 %     0.833 %     93.173 %   
134   abrir puertas     0.00354     0.075 %     0.833 %     93.248 %   
135   voltímetro     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.286 %   
136   pingüino     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.324 %   
137   llanterna     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.362 %   
138   calefacción de butano     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.400 %   
139   intermitente     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.438 %   
140   caldera de gas natural     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.476 %   
141   cable rígido     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.514 %   
142   lámpara halógena     0.00344     0.038 %     0.417 %     93.552 %   
143   ventanal     0.00336     0.075 %     0.833 %     93.627 %   
144   lamparita     0.00325     0.075 %     0.833 %     93.702 %   
145   mando     0.00325     0.075 %     0.833 %     93.777 %   
146   fuego de leña     0.00321     0.075 %     0.833 %     93.852 %   
147   lámpara de mesa     0.00313     0.038 %     0.417 %     93.890 %   





148   acumulador     0.00313     0.038 %     0.417 %     93.928 %   
149   claridad     0.00313     0.038 %     0.417 %     93.966 %   
150   calefacción de carbón     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.004 %   
151   tubo de cobre     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.042 %   
152   ojo de bou     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.080 %   
153   tubo del gas     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.118 %   
154   alternador     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.156 %   
155   caldera de gasoil     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.194 %   
156   cable flexible     0.00313     0.038 %     0.417 %     94.232 %   
157   cristal     0.00308     0.075 %     0.833 %     94.307 %   
158   combustible     0.00308     0.075 %     0.833 %     94.382 %   
159   manta eléctrica     0.00305     0.075 %     0.833 %     94.457 %   
160   red de calefacción     0.00292     0.075 %     0.833 %     94.532 %   
161   tubo de luz     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.570 %   
162   cañería     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.608 %   
163   aire climatizado     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.646 %   
164   luz de mesa     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.684 %   
165   calefacción de petróleo     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.722 %   
166   pegamento     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.760 %   
167   refrigeración     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.798 %   
168   bomba de aire     0.00284     0.038 %     0.417 %     94.836 %   
169   carbón     0.00277     0.075 %     0.833 %     94.911 %   
170   calor humano     0.00277     0.075 %     0.833 %     94.986 %   
171   antorcha     0.00275     0.075 %     0.833 %     95.061 %   
172   plomos     0.00269     0.075 %     0.833 %     95.136 %   
173   brasero     0.00264     0.075 %     0.833 %     95.211 %   
174   carburador     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.249 %   
175   regulador de temperatura     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.287 %   
176   porticón*     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.325 %   
177   luz eléctrica     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.363 %   
178   placa térmica     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.401 %   
179   electrón     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.439 %   
180   instalación eléctrica     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.477 %   
181   pulsador     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.515 %   
182   vatio     0.00258     0.038 %     0.417 %     95.553 %   
183   regleta     0.00241     0.075 %     0.833 %     95.628 %   
184   cobre     0.00240     0.075 %     0.833 %     95.703 %   
185   bomba     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.741 %   
186   vapor     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.779 %   
187   sistema de iluminación     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.817 %   
188   conducto de ventilación     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.855 %   
189   xemeneia     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.893 %   
190   ventana interior     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.931 %   
191   tubo de agua     0.00234     0.038 %     0.417 %     95.969 %   
192   corrent d’electricitat     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.007 %   
193   oscuridad     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.045 %   





194   techo de cristal     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.083 %   
195   conmutador     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.121 %   
196   aislante     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.159 %   
197   bomba de agua     0.00234     0.038 %     0.417 %     96.197 %   
198   tiempo     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.235 %   
199   barbacoa     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.273 %   
200   tropicano     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.311 %   
201   energía nuclear     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.349 %   
202   cambio de temperatura     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.387 %   
203   luz de fósforo     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.425 %   
204   piedra     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.463 %   
205   lámpara incandescente     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.501 %   
206   luminosidad     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.539 %   
207   depósito de gasoil     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.577 %   
208   techo abierto     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.615 %   
209   campana de la cocina     0.00213     0.038 %     0.417 %     96.653 %   
210   viento     0.00208     0.075 %     0.833 %     96.728 %   
211   faro     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.766 %   
212   cañón de aire     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.804 %   
213   cable eléctrico     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.842 %   
214   resistencia de la calefacción     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.880 %   
215   ducharse     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.918 %   
216   altura del techo     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.956 %   
217   flash     0.00194     0.038 %     0.417 %     96.994 %   
218   nevera     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.032 %   
219   láser     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.070 %   
220   pantalla     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.108 %   
221   noche     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.146 %   
222   tragaluz     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.184 %   
223   deshumidificador     0.00194     0.038 %     0.417 %     97.222 %   
224   luz de socorro     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.260 %   
225   vaporizador     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.298 %   
226   energía     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.336 %   
227   incienso     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.374 %   
228   alcantarilla     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.412 %   
229   calefacción de techo     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.450 %   
230   proyector     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.488 %   
231   cortocircuito     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.526 %   
232   orificio ventilatorio     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.564 %   
233   hielo     0.00176     0.038 %     0.417 %     97.602 %   
234   tubo de conducción     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.640 %   
235   protector     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.678 %   
236   condensador     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.716 %   
237   luz de butano     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.754 %   
238   esencia     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.792 %   
239   pintura     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.830 %   





240   encender la luz     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.868 %   
241   tornillo     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.906 %   
242   helado     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.944 %   
243   fuel     0.00160     0.038 %     0.417 %     97.982 %   
244   quemador     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.020 %   
245   encender el móvil     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.058 %   
246   alarma     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.096 %   
247   cristalera     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.134 %   
248   salón abierto     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.172 %   
249   limpieza     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.210 %   
250   aire acondicionado frío     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.248 %   
251   radiador eléctrico     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.286 %   
252   correr cortinas     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.324 %   
253   fosforito     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.362 %   
254   pestillo     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.400 %   
255   conducto de aluminio     0.00145     0.038 %     0.417 %     98.438 %   
256   estufa de carbón     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.476 %   
257   luz roja     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.514 %   
258   abertura     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.552 %   
259   pasillo     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.590 %   
260   técnico de iluminación     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.628 %   
261   mando del aire     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.666 %   
262   ventilador de mesa     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.704 %   
263   ventilar     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.742 %   
264   planta     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.780 %   
265   rejilla de aire     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.818 %   
266   globo     0.00120     0.038 %     0.417 %     98.856 %   
267   doble cristal     0.00120     0.038 %     0.417 %     98.894 %   
268   luz azul     0.00120     0.038 %     0.417 %     98.932 %   
269   estufa de madera     0.00120     0.038 %     0.417 %     98.970 %   
270   salida de gas     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.008 %   
271   cocina de leña     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.046 %   
272   gas ciutat     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.084 %   
273   botón     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.122 %   
274   tela     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.160 %   
275   ventilador de techo     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.198 %   
276   temperatura     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.236 %   
277   caja de conexión     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.274 %   
278   reflectante     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.312 %   
279   papel     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.350 %   
280   lamparita de noche     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.388 %   
281   ladrón     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.426 %   
282   ventilador de pie     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.464 %   
283   cajetín de control     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.502 %   
284   madera     0.00120     0.038 %     0.417 %     99.540 %   
285   led     0.00109     0.038 %     0.417 %     99.578 %   





286   parqué     0.00109     0.038 %     0.417 %     99.616 %   
287   patio interior     0.00109     0.038 %     0.417 %     99.654 %   
288   llave de paso     0.00109     0.038 %     0.417 %     99.692 %   
289   queroseno     0.00099     0.038 %     0.417 %     99.730 %   
290   estufa de queroseno     0.00099     0.038 %     0.417 %     99.768 %   
291   díode     0.00090     0.038 %     0.417 %     99.806 %   
292   cortina de aire     0.00090     0.038 %     0.417 %     99.844 %   
293   luz de gas     0.00090     0.038 %     0.417 %     99.882 %   
294   instalación     0.00090     0.038 %     0.417 %     99.920 %   
295   oxígeno     0.00074     0.038 %     0.417 %     99.958 %   
296   contaminación     0.00067     0.038 %     0.417 %     99.996 %  
297   corriente alterna     0.00067     0.038 %     0.417 %     100.034 %  
 
10. LA CIUDAD  
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa 
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     coche     0.63127     3.799 %     80.833 %     3.799 %   
2     calle     0.46946     2.840 %     60.417 %     6.639 %   
3     casa     0.37975     2.526 %     53.750 %     9.165 %   
4     tienda     0.37582     3.036 %     64.583 %     12.201 %   
5     edificio     0.31629     2.174 %     46.250 %     14.375 %   
6     semáforo     0.29962     2.291 %     48.750 %     16.666 %   
7     gente     0.24473     1.880 %     40.000 %     18.546 %   
8     moto     0.23493     1.919 %     40.833 %     20.465 %   
9     parque     0.23396     2.076 %     44.167 %     22.541 %   
10     (auto)bús     0.22003     1.821 %     38.750 %     24.362 %   
11     plaza     0.19323     1.743 %     37.083 %     26.105 %   
12     carretera     0.18220     1.508 %     32.083 %     27.613 %   
13     bar     0.16171     1.723 %     36.667 %     29.336 %   
14     contaminación     0.13491     1.156 %     24.583 %     30.492 %   
15     escuela     0.13305     1.410 %     30.000 %     31.902 %   
16     acera     0.13224     1.058 %     22.500 %     32.960 %   
17     bici(cleta)     0.12754     1.195 %     25.417 %     34.155 %   
18     restaurante     0.12322     1.351 %     28.750 %     35.506 %   
19     árbol     0.12144     1.058 %     22.500 %     36.564 %   
20     hospital     0.11720     1.273 %     27.083 %     37.837 %   
21     banco     0.11606     1.097 %     23.333 %     38.934 %   
22     piso     0.11244     0.881 %     18.750 %     39.815 %   
23     ruido     0.10605     0.901 %     19.167 %     40.716 %   
24     ayuntamiento     0.10558     0.940 %     20.000 %     41.656 %   
25     cine     0.10430     1.058 %     22.500 %     42.714 %   
26     camión     0.09666     0.764 %     16.250 %     43.478 %   
27     disco(teca)     0.09610     1.156 %     24.583 %     44.634 %   
28     río     0.09007     0.901 %     19.167 %     45.535 %   
29     tráfico     0.08763     0.666 %     14.167 %     46.201 %   





30     colegio     0.08553     0.920 %     19.583 %     47.121 %   
31     paso de cebra     0.08106     0.705 %     15.000 %     47.826 %   
32     policía     0.08098     0.803 %     17.083 %     48.629 %   
33     centro comercial     0.08011     0.823 %     17.500 %     49.452 %   
34     farola     0.07983     0.666 %     14.167 %     50.118 %   
35     puente     0.07971     0.783 %     16.667 %     50.901 %   
36     instituto     0.07859     0.940 %     20.000 %     51.841 %   
37     avenida     0.07540     0.607 %     12.917 %     52.448 %   
38     metro     0.07490     0.666 %     14.167 %     53.114 %   
39     iglesia     0.07161     0.881 %     18.750 %     53.995 %   
40     pub     0.07061     0.842 %     17.917 %     54.837 %   
41     universidad     0.07038     0.999 %     21.250 %     55.836 %   
42     supermercado     0.06971     0.783 %     16.667 %     56.619 %   
43     jardín     0.06941     0.725 %     15.417 %     57.344 %   
44     fuente     0.06859     0.725 %     15.417 %     58.069 %   
45     paseo     0.06644     0.588 %     12.500 %     58.657 %   
46     taxi     0.06555     0.568 %     12.083 %     59.225 %   
47     teatro     0.05931     0.646 %     13.750 %     59.871 %   
48     persona     0.05624     0.470 %     10.000 %     60.341 %   
49     rascacielos     0.05531     0.411 %     8.750 %     60.752 %   
50     barrio     0.05490     0.411 %     8.750 %     61.163 %   
51     estrés     0.05275     0.450 %     9.583 %     61.613 %   
52     señal     0.05212     0.548 %     11.667 %     62.161 %   
53     humo     0.05158     0.372 %     7.917 %     62.533 %   
54     luz     0.04939     0.431 %     9.167 %     62.964 %   
55     tren     0.04890     0.490 %     10.417 %     63.454 %   
56     museo     0.04424     0.588 %     12.500 %     64.042 %   
57     biblioteca     0.04325     0.490 %     10.417 %     64.532 %   
58     monumento     0.04319     0.450 %     9.583 %     64.982 %   
59     peatón     0.04257     0.392 %     8.333 %     65.374 %   
60     piscina     0.03962     0.509 %     10.833 %     65.883 %   
61     chalet     0.03919     0.294 %     6.250 %     66.177 %   
62     campo de fútbol     0.03583     0.392 %     8.333 %     66.569 %   
63     oficina     0.03402     0.353 %     7.500 %     66.922 %   
64     pabellón     0.03370     0.431 %     9.167 %     67.353 %   
65     paso de peatones     0.03322     0.294 %     6.250 %     67.647 %   
66     asfalto     0.03290     0.333 %     7.083 %     67.980 %   
67     parking     0.03266     0.372 %     7.917 %     68.352 %   
68     rambla     0.03158     0.353 %     7.500 %     68.705 %   
69     comercio     0.03148     0.313 %     6.667 %     69.018 %   
70     papelera     0.03120     0.235 %     5.000 %     69.253 %   
71     hotel     0.03090     0.353 %     7.500 %     69.606 %   
72     tránsito     0.03001     0.255 %     5.417 %     69.861 %   
73     rotonda     0.02883     0.353 %     7.500 %     70.214 %   
74     perro     0.02874     0.313 %     6.667 %     70.527 %   
75     castillo     0.02738     0.274 %     5.833 %     70.801 %   





76     aeropuerto     0.02617     0.333 %     7.083 %     71.134 %   
77     catedral     0.02609     0.294 %     6.250 %     71.428 %   
78     niño     0.02566     0.294 %     6.250 %     71.722 %   
79     fábrica     0.02431     0.255 %     5.417 %     71.977 %   
80     bloque (de pisos)     0.02378     0.235 %     5.000 %     72.212 %   
81     quiosco     0.02280     0.255 %     5.417 %     72.467 %   
82     polideportivo     0.02279     0.333 %     7.083 %     72.800 %   
83     bombero     0.02217     0.255 %     5.417 %     73.055 %   
84     tienda de ropa     0.02181     0.196 %     4.167 %     73.251 %   
85     mercado     0.02168     0.235 %     5.000 %     73.486 %   
86     autocar     0.02115     0.196 %     4.167 %     73.682 %   
87     estación     0.02096     0.294 %     6.250 %     73.976 %   
88     ambulancia     0.02095     0.255 %     5.417 %     74.231 %   
89     atasco     0.02085     0.196 %     4.167 %     74.427 %   
90     local     0.02076     0.118 %     2.500 %     74.545 %   
91     cafetería     0.02058     0.255 %     5.417 %     74.800 %   
92     estación de tren     0.02036     0.215 %     4.583 %     75.015 %   
93     columpio     0.02002     0.176 %     3.750 %     75.191 %   
94     gimnasio     0.01918     0.255 %     5.417 %     75.446 %   
95     avión     0.01898     0.196 %     4.167 %     75.642 %   
96     césped     0.01825     0.176 %     3.750 %     75.818 %   
97     polución     0.01811     0.157 %     3.333 %     75.975 %   
98     callejón     0.01801     0.137 %     2.917 %     76.112 %   
99     contenedor     0.01772     0.137 %     2.917 %     76.249 %   
100     furgoneta     0.01749     0.137 %     2.917 %     76.386 %   
101     automóvil     0.01736     0.098 %     2.083 %     76.484 %   
102     empresa     0.01723     0.176 %     3.750 %     76.660 %   
103     alcalde     0.01699     0.196 %     4.167 %     76.856 %   
104     pasarela     0.01585     0.137 %     2.917 %     76.993 %   
105     accidente     0.01535     0.196 %     4.167 %     77.189 %   
106     estación de (auto)buses     0.01533     0.157 %     3.333 %     77.346 %   
107     mosso (d’esquadra)     0.01519     0.176 %     3.750 %     77.522 %   
108     aglomeración     0.01510     0.157 %     3.333 %     77.679 %   
109     botiga     0.01463     0.118 %     2.500 %     77.797 %   
110     correos     0.01457     0.118 %     2.500 %     77.915 %   
111     peluquería     0.01432     0.176 %     3.750 %     78.091 %   
112     hierba     0.01422     0.118 %     2.500 %     78.209 %   
113     publicidad     0.01396     0.157 %     3.333 %     78.366 %   
114     industria     0.01378     0.196 %     4.167 %     78.562 %   
115     cinema     0.01367     0.078 %     1.667 %     78.640 %   
116     zona verde     0.01360     0.137 %     2.917 %     78.777 %   
117     ciudadano     0.01358     0.137 %     2.917 %     78.914 %   
118     suciedad     0.01338     0.118 %     2.500 %     79.032 %   
119     apartamento     0.01329     0.137 %     2.917 %     79.169 %   
120     aparcamiento     0.01325     0.176 %     3.750 %     79.345 %   
121     farmacia     0.01323     0.157 %     3.333 %     79.502 %   





122     grande     0.01300     0.098 %     2.083 %     79.600 %   
123     trabajo     0.01262     0.157 %     3.333 %     79.757 %   
124     adosado     0.01239     0.118 %     2.500 %     79.875 %   
125     multitud     0.01216     0.078 %     1.667 %     79.953 %   
126     manzana     0.01171     0.078 %     1.667 %     80.031 %   
127     almacén     0.01159     0.118 %     2.500 %     80.149 %   
128     guardería     0.01156     0.196 %     4.167 %     80.345 %   
129     puerta     0.01134     0.118 %     2.500 %     80.463 %   
130     prisa     0.01130     0.157 %     3.333 %     80.620 %   
131     carnicería     0.01116     0.137 %     2.917 %     80.757 %   
132     camino     0.01111     0.098 %     2.083 %     80.855 %   
133     señal de tráfico     0.01104     0.157 %     3.333 %     81.012 %   
134     puerto     0.01093     0.137 %     2.917 %     81.149 %   
135     fanal     0.01080     0.078 %     1.667 %     81.227 %   
136     droga     0.01072     0.118 %     2.500 %     81.345 %   
137     hombre     0.01053     0.078 %     1.667 %     81.423 %   
138     transporte     0.01037     0.078 %     1.667 %     81.501 %   
139     librería     0.01036     0.157 %     3.333 %     81.658 %   
140     panadería     0.01028     0.157 %     3.333 %     81.815 %   
141     academia     0.01024     0.137 %     2.917 %     81.952 %   
142     tranvía     0.01021     0.118 %     2.500 %     82.070 %   
143     grúa     0.01014     0.098 %     2.083 %     82.168 %   
144     centro     0.00996     0.078 %     1.667 %     82.246 %   
145     pizzería     0.00985     0.118 %     2.500 %     82.364 %   
146     gato     0.00984     0.118 %     2.500 %     82.482 %   
147     mujer     0.00978     0.078 %     1.667 %     82.560 %   
148     església     0.00973     0.098 %     2.083 %     82.658 %   
149     bordillo     0.00956     0.078 %     1.667 %     82.736 %   
150     vianante*    0.00947     0.078 %     1.667 %     82.814 %   
151     calle mayor     0.00937     0.118 %     2.500 %     82.932 %   
152     pájaro     0.00927     0.078 %     1.667 %     83.010 %   
153     parada de (auto)bús     0.00926     0.118 %     2.500 %     83.128 %   
154     club     0.00921     0.118 %     2.500 %     83.246 %   
155     colapso     0.00915     0.059 %     1.250 %     83.305 %   
156     triciclo     0.00900     0.098 %     2.083 %     83.403 %   
157     guardia urbano     0.00897     0.059 %     1.250 %     83.462 %   
158     basura     0.00896     0.078 %     1.667 %     83.540 %   
159     agobio     0.00895     0.078 %     1.667 %     83.618 %   
160     calzada     0.00892     0.098 %     2.083 %     83.716 %   
161     teléfono     0.00885     0.078 %     1.667 %     83.794 %   
162     glorieta     0.00884     0.118 %     2.500 %     83.912 %   
163     animal     0.00871     0.118 %     2.500 %     84.030 %   
164     fiesta     0.00869     0.098 %     2.083 %     84.128 %   
165     alcantarilla     0.00866     0.098 %     2.083 %     84.226 %   
166     construcción     0.00861     0.098 %     2.083 %     84.324 %   
167     aparador     0.00848     0.059 %     1.250 %     84.383 %   





168     arcén     0.00834     0.078 %     1.667 %     84.461 %   
169     obra     0.00833     0.118 %     2.500 %     84.579 %   
170     grandes almacenes     0.00829     0.098 %     2.083 %     84.677 %   
171     pastelería     0.00820     0.118 %     2.500 %     84.795 %   
172     ventana     0.00807     0.078 %     1.667 %     84.873 %   
173     poliesportivo*     0.00790     0.098 %     2.083 %     84.971 %   
174     playa     0.00787     0.078 %     1.667 %     85.049 %   
175     grandes superficies     0.00784     0.059 %     1.250 %     85.108 %   
176     cartel     0.00779     0.078 %     1.667 %     85.186 %   
177     ciclomotor     0.00755     0.059 %     1.250 %     85.245 %   
178     diversión     0.00753     0.059 %     1.250 %     85.304 %   
179     asilo     0.00739     0.098 %     2.083 %     85.402 %   
180     patio     0.00738     0.059 %     1.250 %     85.461 %   
181     buzón     0.00737     0.098 %     2.083 %     85.559 %   
182     motocicleta     0.00728     0.059 %     1.250 %     85.618 %   
183     turista     0.00719     0.098 %     2.083 %     85.716 %   
184     zapatería     0.00709     0.078 %     1.667 %     85.794 %   
185     ladrón     0.00704     0.078 %     1.667 %     85.872 %   
186     portal     0.00701     0.059 %     1.250 %     85.931 %   
187     mucha gente     0.00699     0.059 %     1.250 %     85.990 %   
188     movimiento     0.00698     0.059 %     1.250 %     86.049 %   
189     médico     0.00696     0.098 %     2.083 %     86.147 %   
190     amigo     0.00694     0.059 %     1.250 %     86.206 %   
191     servicio     0.00689     0.078 %     1.667 %     86.284 %   
192     recinto     0.00682     0.059 %     1.250 %     86.343 %   
193     auditorio     0.00653     0.098 %     2.083 %     86.441 %   
194     anciano     0.00646     0.059 %     1.250 %     86.500 %   
195     estatua     0.00642     0.098 %     2.083 %     86.598 %   
196     patinete     0.00639     0.078 %     1.667 %     86.676 %   
197     gasolinera     0.00638     0.098 %     2.083 %     86.774 %   
198     zoo(lógico)     0.00635     0.059 %     1.250 %     86.833 %   
199     televisión     0.00629     0.059 %     1.250 %     86.892 %   
200     planta     0.00626     0.039 %     0.833 %     86.931 %   
201     pescadería     0.00618     0.078 %     1.667 %     87.009 %   
202     núcleo antiguo     0.00607     0.039 %     0.833 %     87.048 %   
203     esquina     0.00601     0.039 %     0.833 %     87.087 %   
204     viandante     0.00596     0.059 %     1.250 %     87.146 %   
205     radio     0.00595     0.059 %     1.250 %     87.205 %   
206     patín     0.00590     0.078 %     1.667 %     87.283 %   
207     comodidad     0.00589     0.039 %     0.833 %     87.322 %   
208     garaje     0.00589     0.078 %     1.667 %     87.400 %   
209     caja     0.00589     0.039 %     0.833 %     87.439 %   
210     placeta     0.00580     0.059 %     1.250 %     87.498 %   
211     deporte     0.00567     0.059 %     1.250 %     87.557 %   
212     autopista     0.00565     0.078 %     1.667 %     87.635 %   
213     parada     0.00564     0.039 %     0.833 %     87.674 %   





214     ronda     0.00555     0.078 %     1.667 %     87.752 %   
215     cementerio     0.00547     0.059 %     1.250 %     87.811 %   
216     gratacielo*   0.00547     0.039 %     0.833 %     87.850 %   
217     ocio     0.00540     0.039 %     0.833 %     87.889 %   
218     carril bici     0.00537     0.059 %     1.250 %     87.948 %   
219     delincuencia     0.00534     0.059 %     1.250 %     88.007 %   
220     trabajador     0.00532     0.059 %     1.250 %     88.066 %   
221     pista de tenis     0.00528     0.059 %     1.250 %     88.125 %   
222     vehículo     0.00519     0.059 %     1.250 %     88.184 %   
223     sucio     0.00518     0.039 %     0.833 %     88.223 %   
224     tractor     0.00518     0.039 %     0.833 %     88.262 %   
225     pequeña     0.00518     0.039 %     0.833 %     88.301 %   
226     casco antiguo     0.00512     0.078 %     1.667 %     88.379 %   
227     establecimiento     0.00505     0.039 %     0.833 %     88.418 %   
228     emigrante     0.00501     0.039 %     0.833 %     88.457 %   
229     familia     0.00499     0.059 %     1.250 %     88.516 %   
230     dinero     0.00494     0.039 %     0.833 %     88.555 %   
231     mercadillo     0.00491     0.059 %     1.250 %     88.614 %   
232     valla     0.00489     0.039 %     0.833 %     88.653 %   
233     zona peatonal     0.00486     0.039 %     0.833 %     88.692 %   
234     pobre     0.00479     0.059 %     1.250 %     88.751 %   
235     calle peatonal     0.00478     0.039 %     0.833 %     88.790 %   
236     carril     0.00472     0.059 %     1.250 %     88.849 %   
237     comunicación     0.00469     0.059 %     1.250 %     88.908 %   
238     bolera     0.00467     0.059 %     1.250 %     88.967 %   
239     cultura     0.00466     0.059 %     1.250 %     89.026 %   
240     ascensor     0.00462     0.039 %     0.833 %     89.065 %   
241     problema     0.00462     0.039 %     0.833 %     89.104 %   
242     rico     0.00460     0.059 %     1.250 %     89.163 %   
243     flor     0.00456     0.059 %     1.250 %     89.222 %   
244     estudiar     0.00454     0.039 %     0.833 %     89.261 %   
245     cola     0.00454     0.059 %     1.250 %     89.320 %   
246     comisaría     0.00453     0.059 %     1.250 %     89.379 %   
247     urbanización     0.00450     0.059 %     1.250 %     89.438 %   
248     túnel     0.00449     0.059 %     1.250 %     89.497 %   
249     ferretería     0.00449     0.059 %     1.250 %     89.556 %   
250     desigualdad     0.00446     0.039 %     0.833 %     89.595 %   
251     riqueza     0.00441     0.039 %     0.833 %     89.634 %   
252     basurero     0.00439     0.059 %     1.250 %     89.693 %   
253     raza     0.00437     0.039 %     0.833 %     89.732 %   
254     circulación     0.00435     0.039 %     0.833 %     89.771 %   
255     intersección     0.00435     0.039 %     0.833 %     89.810 %   
256     habitante     0.00428     0.039 %     0.833 %     89.849 %   
257     monopatín     0.00426     0.059 %     1.250 %     89.908 %   
258     estudiante     0.00426     0.059 %     1.250 %     89.967 %   
259     estanco     0.00424     0.059 %     1.250 %     90.026 %   





260     pavimento     0.00419     0.039 %     0.833 %     90.065 %   
261     marca vial     0.00418     0.059 %     1.250 %     90.124 %   
262     semàfor     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.144 %   
263     indicador     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.164 %   
264     grafitero     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.184 %   
265     muro     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.204 %   
266     parque infantil     0.00414     0.039 %     0.833 %     90.243 %   
267     joven     0.00412     0.039 %     0.833 %     90.282 %   
268     alegría     0.00412     0.039 %     0.833 %     90.321 %   
269     compra     0.00411     0.039 %     0.833 %     90.360 %   
270     parque de atracciones     0.00397     0.039 %     0.833 %     90.399 %   
271     transporte público     0.00397     0.039 %     0.833 %     90.438 %   
272     cabina     0.00391     0.039 %     0.833 %     90.477 %   
273     chaval     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.497 %   
274     embotellamiento     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.517 %   
275     pastisseria     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.537 %   
276     pueblo     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.557 %   
277     actividad     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.577 %   
278     masificación     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.597 %   
279     sosa     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.617 %   
280     adoquín     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.637 %   
281     callejuela     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.657 %   
282     neó     0.00387     0.020 %     0.417 %     90.677 %   
283     ferrocarril     0.00386     0.039 %     0.833 %     90.716 %   
284     pobreza     0.00385     0.039 %     0.833 %     90.755 %   
285     iluminación     0.00385     0.039 %     0.833 %     90.794 %   
286     periferia     0.00382     0.039 %     0.833 %     90.833 %   
287     sala de juego     0.00380     0.039 %     0.833 %     90.872 %   
288     retención     0.00375     0.039 %     0.833 %     90.911 %   
289     residuo     0.00367     0.039 %     0.833 %     90.950 %   
290     ambulatorio     0.00367     0.039 %     0.833 %     90.989 %   
291     abuelo     0.00367     0.039 %     0.833 %     91.028 %   
292     dentista     0.00366     0.039 %     0.833 %     91.067 %   
293     color     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.087 %   
294     carrejuela*     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.107 %   
295     tejado     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.127 %   
296     anuncio     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.147 %   
297     vía pública     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.167 %   
298     traficante     0.00359     0.020 %     0.417 %     91.187 %   
299     metrópolis     0.00357     0.039 %     0.833 %     91.226 %   
300     agencia de viaje     0.00357     0.039 %     0.833 %     91.265 %   
301     residencia     0.00355     0.059 %     1.250 %     91.324 %   
302     taller     0.00354     0.059 %     1.250 %     91.383 %   
303     paloma     0.00354     0.059 %     1.250 %     91.442 %   
304     estudio     0.00350     0.059 %     1.250 %     91.501 %   
305     escalera     0.00348     0.059 %     1.250 %     91.560 %   





306     deportivo     0.00346     0.039 %     0.833 %     91.599 %   
307     cárcel     0.00343     0.039 %     0.833 %     91.638 %   
308     yonqui     0.00342     0.039 %     0.833 %     91.677 %   
309     cemento     0.00341     0.039 %     0.833 %     91.716 %   
310     guardia     0.00340     0.039 %     0.833 %     91.755 %   
311     independencia     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.775 %   
312     chica     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.795 %   
313     asco     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.815 %   
314     balcón     0.00334     0.059 %     1.250 %     91.874 %   
315     tumulto     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.894 %   
316     campus     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.914 %   
317     rutina     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.934 %   
318     riqueza cultural     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.954 %   
319     feria     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.974 %   
320     vehículo de tracción animal     0.00334     0.020 %     0.417 %     91.994 %   
321     drogadicto     0.00334     0.020 %     0.417 %     92.014 %   
322     cruce     0.00334     0.020 %     0.417 %     92.034 %   
323     vecino     0.00330     0.039 %     0.833 %     92.073 %   
324     cristal     0.00327     0.059 %     1.250 %     92.132 %   
325     estadio de fútbol     0.00325     0.059 %     1.250 %     92.191 %   
326     antena     0.00316     0.039 %     0.833 %     92.230 %   
327     centro médico     0.00315     0.039 %     0.833 %     92.269 %   
328     ceda el paso     0.00312     0.039 %     0.833 %     92.308 %   
329     carreta     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.328 %   
330     baldosa     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.348 %   
331     hemeroteca     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.368 %   
332     jardí     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.388 %   
333     caravana     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.408 %   
334     hogar     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.428 %   
335     vehículo especial     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.448 %   
336     vodka     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.468 %   
337     vegetación     0.00310     0.020 %     0.417 %     92.488 %   
338     marginación     0.00308     0.039 %     0.833 %     92.527 %   
339     caos     0.00308     0.039 %     0.833 %     92.566 %   
340     inmigrante     0.00306     0.039 %     0.833 %     92.605 %   
341     joyería     0.00306     0.039 %     0.833 %     92.644 %   
342     propaganda     0.00301     0.039 %     0.833 %     92.683 %   
343     exposición     0.00295     0.039 %     0.833 %     92.722 %   
344     videoclub     0.00295     0.039 %     0.833 %     92.761 %   
345     lavabo     0.00291     0.039 %     0.833 %     92.800 %   
346     cabina telefónica     0.00289     0.039 %     0.833 %     92.839 %   
347     hostal     0.00289     0.039 %     0.833 %     92.878 %   
348     variedad     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.898 %   
349     container     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.918 %   
350     marginalidad     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.938 %   
351     solar     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.958 %   





352     tintorería     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.978 %   
353     avinguda     0.00288     0.020 %     0.417 %     92.998 %   
354     turismo     0.00288     0.020 %     0.417 %     93.018 %   
355     claveguera     0.00288     0.020 %     0.417 %     93.038 %   
356     gris     0.00288     0.020 %     0.417 %     93.058 %   
357     skatepark     0.00288     0.020 %     0.417 %     93.078 %   
358     agencia     0.00286     0.039 %     0.833 %     93.117 %   
359     heladería     0.00279     0.039 %     0.833 %     93.156 %   
360     tráiler     0.00279     0.039 %     0.833 %     93.195 %   
361     comunidad     0.00279     0.039 %     0.833 %     93.234 %   
362     alquitrán     0.00274     0.039 %     0.833 %     93.273 %   
363     frutería     0.00272     0.059 %     1.250 %     93.332 %   
364     sol     0.00267     0.020 %     0.417 %     93.352 %   
365     tienda de deporte     0.00267     0.020 %     0.417 %     93.372 %   
366     relación     0.00267     0.020 %     0.417 %     93.392 %   
367     identidad     0.00267     0.020 %     0.417 %     93.412 %   
368     angustia     0.00267     0.020 %     0.417 %     93.432 %   
369     ropa     0.00264     0.039 %     0.833 %     93.471 %   
370     máquina de bebidas     0.00261     0.039 %     0.833 %     93.510 %   
371     casal     0.00259     0.039 %     0.833 %     93.549 %   
372     autoescuela     0.00257     0.039 %     0.833 %     93.588 %   
373     escultura     0.00257     0.039 %     0.833 %     93.627 %   
374     zona residencial     0.00257     0.039 %     0.833 %     93.666 %   
375     libertad     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.686 %   
376     parella     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.706 %   
377     línea     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.726 %   
378     paso de vianantes*     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.746 %   
379     peligro     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.766 %   
380     puesto de trabajo     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.786 %   
381     viejo     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.806 %   
382     poblador     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.826 %   
383     sociedad     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.846 %   
384     centro histórico     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.866 %   
385     vehículo autopropulsado     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.886 %   
386     gas     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.906 %   
387     sabaterias*     0.00248     0.020 %     0.417 %     93.926 %   
388     campo     0.00245     0.059 %     1.250 %     93.985 %   
389     puticlub     0.00245     0.039 %     0.833 %     94.024 %   
390     música     0.00241     0.039 %     0.833 %     94.063 %   
391     zona     0.00240     0.039 %     0.833 %     94.102 %   
392     fiesta mayor     0.00240     0.039 %     0.833 %     94.141 %   
393     consejo comarcal     0.00240     0.039 %     0.833 %     94.180 %   
394     concierto     0.00234     0.059 %     1.250 %     94.239 %   
395     violencia     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.259 %   
396     pintura     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.279 %   
397     poca libertad     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.299 %   





398     campana     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.319 %   
399     maldad     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.339 %   
400     parque de recreo     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.359 %   
401     atropello     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.379 %   
402     disgusto     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.399 %   
403     espectáculo     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.419 %   
404     afueras     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.439 %   
405     campo de básquet     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.459 %   
406     coche de línea     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.479 %   
407     school     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.499 %   
408     cochecito     0.00230     0.020 %     0.417 %     94.519 %   
409     silla     0.00229     0.059 %     1.250 %     94.578 %   
410     ambiente     0.00227     0.039 %     0.833 %     94.617 %   
411     travesía     0.00220     0.039 %     0.833 %     94.656 %   
412     político     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.676 %   
413     bondad     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.696 %   
414     vivienda     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.716 %   
415     vial     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.736 %   
416     superficie comercial     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.756 %   
417     muerte     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.776 %   
418     tía     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.796 %   
419     carro     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.816 %   
420     intranquila     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.836 %   
421     montaña     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.856 %   
422     recinto esportivo*     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.876 %   
423     entretenimiento     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.896 %   
424     descampado     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.916 %   
425     tienda de electrodomésticos     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.936 %   
426     furgón     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.956 %   
427     pista de baloncesto     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.976 %   
428     madre     0.00214     0.020 %     0.417 %     94.996 %   
429     hipermercado     0.00211     0.039 %     0.833 %     95.035 %   
430     pasaje     0.00204     0.039 %     0.833 %     95.074 %   
431     cartero     0.00204     0.039 %     0.833 %     95.113 %   
432     clima     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.133 %   
433     incidente     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.153 %   
434     población     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.173 %   
435     palacio     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.193 %   
436     concesionario     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.213 %   
437     asesino     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.233 %   
438     ajetreo     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.253 %   
439     rata     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.273 %   
440     anuncio publicitario     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.293 %   
441     sentido contrario     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.313 %   
442     tienda de comida     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.333 %   
443     día     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.353 %   





444     asesinato     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.373 %   
445     bolsa     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.393 %   
446     clínica dental     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.413 %   
447     padre     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.433 %   
448     pasear     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.453 %   
449     industrialización     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.473 %   
450     autovía     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.493 %   
451     agua     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.513 %   
452     chabola     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.533 %   
453     pintada     0.00198     0.020 %     0.417 %     95.553 %   
454     esteticien     0.00197     0.039 %     0.833 %     95.592 %   
455     prostitución     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.612 %   
456     distracción     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.632 %   
457     centro financiero     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.652 %   
458     uniforme     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.672 %   
459     tristeza     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.692 %   
460     escuela de música     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.712 %   
461     mecánico     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.732 %   
462     partido     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.752 %   
463     pareja     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.772 %   
464     tiquet     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.792 %   
465     señal de restricción     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.812 %   
466     churrería     0.00184     0.020 %     0.417 %     95.832 %   
467     prisión     0.00179     0.039 %     0.833 %     95.871 %   
468     polígono     0.00176     0.039 %     0.833 %     95.910 %   
469     guardia civil     0.00176     0.039 %     0.833 %     95.949 %   
470     inmigración     0.00171     0.020 %     0.417 %     95.969 %   
471     servicio público     0.00171     0.020 %     0.417 %     95.989 %   
472     plató de televisión     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.009 %   
473     salón     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.029 %   
474     edificio institucional     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.049 %   
475     CAP     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.069 %   
476     desesperación     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.089 %   
477     helipuerto     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.109 %   
478     vía de doble sentido     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.129 %   
479     chiringuito     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.149 %   
480     lago     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.169 %   
481     foco     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.189 %   
482     señal de peligro     0.00171     0.020 %     0.417 %     96.209 %   
483     inseguridad     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.229 %   
484     gas ciudad     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.249 %   
485     cajero     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.269 %   
486     alcohólico     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.289 %   
487     negocio     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.309 %   
488     centro escolar     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.329 %   
489     instalación     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.349 %   





490     tribu urbana     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.369 %   
491     terraza     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.389 %   
492     seguridad     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.409 %   
493     cartel publicitario     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.429 %   
494     enfermo     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.449 %   
495     nervios     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.469 %   
496     institución     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.489 %   
497     depuradora     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.509 %   
498     pista de básquet     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.529 %   
499     prohibición     0.00159     0.020 %     0.417 %     96.549 %   
500     equipo de básquet     0.00153     0.039 %     0.833 %     96.588 %   
501     parquímetro     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.608 %   
502     más oportunidades     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.628 %   
503     doble carril     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.648 %   
504     consell comarcal     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.668 %   
505     centro recreativo     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.688 %   
506     taller de electricidad     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.708 %   
507     loro     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.728 %   
508     atletismo     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.748 %   
509     mierda     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.768 %   
510     porche     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.788 %   
511     perfumería     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.808 %   
512     contaminación acústica     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.828 %   
513     crimen     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.848 %   
514     diversidad     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.868 %   
515     andamio     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.888 %   
516     plaza grande     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.908 %   
517     placa     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.928 %   
518     cielo     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.948 %   
519     petanca     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.968 %   
520     ajuntament     0.00147     0.020 %     0.417 %     96.988 %   
521     scooter     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.008 %   
522     cansancio     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.028 %   
523     claustrofobia     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.048 %   
524     tanatorio     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.068 %   
525     tienda de música     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.088 %   
526     ginecólogo     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.108 %   
527     borracho     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.128 %   
528     tecnología     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.148 %   
529     robo     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.168 %   
530     impersonal     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.188 %   
531     restaurant     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.208 %   
532     pavelló     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.228 %   
533     stop     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.248 %   
534     instalación deportiva     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.268 %   
535     sex-shop     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.288 %   





536     recinto deportivo     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.308 %   
537     papel     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.328 %   
538     paseo marítimo     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.348 %   
539     juguetería     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.368 %   
540     veterinario     0.00137     0.020 %     0.417 %     97.388 %   
541     recurso     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.408 %   
542     flecha     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.428 %   
543     otorrino     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.448 %   
544     copistería     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.468 %   
545     parque de bomberos     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.488 %   
546     canal     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.508 %   
547     hoja     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.528 %   
548     deshumanización     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.548 %   
549     escalera mecánica     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.568 %   
550     zona ajardinada     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.588 %   
551     barrendero     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.608 %   
552     compleja     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.628 %   
553     tiempo     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.648 %   
554     eje comercial     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.668 %   
555     antena parabólica     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.688 %   
556     armería     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.708 %   
557     profesor     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.728 %   
558     balneario     0.00127     0.020 %     0.417 %     97.748 %   
559     multa     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.768 %   
560     fútbol     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.788 %   
561     básquet     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.808 %   
562     circo     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.828 %   
563     mansión     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.848 %   
564     munipa     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.868 %   
565     hormigón     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.888 %   
566     diferencia     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.908 %   
567     zona recreativa     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.928 %   
568     juego     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.948 %   
569     neón     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.968 %   
570     material     0.00118     0.020 %     0.417 %     97.988 %   
571     historia     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.008 %   
572     barrera     0.00118     0.020 %     0.417 %     98.028 %   
573     cloaca     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.048 %   
574     tienda de alimentos     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.068 %   
575     campo de tenis     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.088 %   
576     farmacéutico     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.108 %   
577     conservatorio     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.128 %   
578     monasterio     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.148 %   
579     limpieza     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.168 %   
580     helicóptero     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.188 %   
581     campo de deportes     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.208 %   





582     habla     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.228 %   
583     polivalente     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.248 %   
584     dietética     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.268 %   
585     centro de jubilados     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.288 %   
586     ONCE     0.00110     0.020 %     0.417 %     98.308 %   
587     policía nacional     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.328 %   
588     patinador     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.348 %   
589     campo de golf     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.368 %   
590     panadero     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.388 %   
591     vagabundo     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.408 %   
592     tienda ambulante     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.428 %   
593     chuchería     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.448 %   
594     sala de baile     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.468 %   
595     moda     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.488 %   
596     estadio     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.508 %   
597     panel     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.528 %   
598     parroquia     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.548 %   
599     bomber     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.568 %   
600     estación de metro     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.588 %   
601     animal de compañía     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.608 %   
602     alrededores     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.628 %   
603     clínica privada     0.00102     0.020 %     0.417 %     98.648 %   
604     juventud     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.668 %   
605     canasta     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.688 %   
606     lavandería     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.708 %   
607     electricista     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.728 %   
608     zona lúdica     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.748 %   
609     señal viaria     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.768 %   
610     transeúnte     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.788 %   
611     mediana     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.808 %   
612     juguete     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.828 %   
613     club de piscina y tenis     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.848 %   
614     clínica     0.00094     0.020 %     0.417 %     98.868 %   
615     crepería     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.888 %   
616     vicio     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.908 %   
617     pintor     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.928 %   
618     regalo     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.948 %   
619     puta     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.968 %   
620     tierra     0.00088     0.020 %     0.417 %     98.988 %   
621     floristería     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.008 %   
622     periódico     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.028 %   
623     racista     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.048 %   
624     escaparate     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.068 %   
625     conductor     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.088 %   
626     rodalia     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.108 %   
627     papelería     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.128 %   





628     paso a nivel     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.148 %   
629     estanque     0.00088     0.020 %     0.417 %     99.168 %   
630     centro de día     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.188 %   
631     bufet de abogados     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.208 %   
632     salón recreativo     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.228 %   
633     atentado     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.248 %   
634     chulo     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.268 %   
635     peletería     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.288 %   
636     ludoteca     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.308 %   
637     soledad     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.328 %   
638     fotomatón     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.348 %   
639     cacao     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.368 %   
640     marcha     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.388 %   
641     casco     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.408 %   
642     peatonal     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.428 %   
643     futuro     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.448 %   
644     complejidad     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.468 %   
645     mar     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.488 %   
646     pizza     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.508 %   
647     caminar     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.528 %   
648     amabilidad     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.548 %   
649     arco     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.568 %   
650     sirena     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.588 %   
651     piedra     0.00076     0.020 %     0.417 %     99.608 %   
652     sombrilla     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.628 %   
653     noche     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.648 %   
654     barriada     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.668 %   
655     equipo de fútbol     0.00070     0.020 %     0.417 %     99.688 %   
656     minigolf     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.708 %   
657     atajo     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.728 %   
658     corrupción     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.748 %   
659     pelea     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.768 %   
660     mesa     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.788 %   
661     moro     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.808 %   
662     alcohol     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.828 %   
663     AVE     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.848 %   
664     aire     0.00065     0.020 %     0.417 %     99.868 %   
665     accesibilidad     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.888 %   
666     versatilidad     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.908 %   
667     secuestro     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.928 %   
668     diputación     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.948 %   
669     centro de salud     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.968 %   
670     vado     0.00061     0.020 %     0.417 %     99.988 %   
671     campanario     0.00061     0.020 %     0.417 %     100.008 %   
672     carrito     0.00061     0.020 %     0.417 %     100.028 %   
673     silla de ruedas     0.00056     0.020 %     0.417 %     100.048 %   





674     cervecería     0.00056     0.020 %     0.417 %     100.068 %   
675     letrero     0.00052     0.020 %     0.417 %     100.088 %   
676     guía     0.00052     0.020 %     0.417 %     100.108 %   
677     zona comercial     0.00052     0.020 %     0.417 %     100.128 %   
678     bandera     0.00048     0.020 %     0.417 %     100.148 %   
 
11. EL CAMPO 
Nº     Palabra 
  Disponibilidad 
  
  Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     árbol     0.61090     4.182 %     75.833 %     4.182 %   
2     hierba     0.44996     3.125 %     56.667 %     7.307 %   
3     flor     0.40664     2.964 %     53.750 %     10.271 %   
4     vaca     0.26784     2.160 %     39.167 %     12.431 %   
5     animal     0.26634     2.160 %     39.167 %     14.591 %   
6     tractor     0.24676     2.183 %     39.583 %     16.774 %   
7     río     0.20924     2.114 %     38.333 %     18.888 %   
8     pájaro     0.19494     1.815 %     32.917 %     20.703 %   
9     tranquilidad     0.17423     1.379 %     25.000 %     22.082 %   
10     oveja     0.17150     1.494 %     27.083 %     23.576 %   
11     casa     0.15168     1.241 %     22.500 %     24.817 %   
12     montaña     0.15000     1.517 %     27.500 %     26.334 %   
13     camino     0.14123     1.379 %     25.000 %     27.713 %   
14     tierra     0.13772     1.195 %     21.667 %     28.908 %   
15     perro     0.12628     1.264 %     22.917 %     30.172 %   
16     granja     0.11993     1.103 %     20.000 %     31.275 %   
17     insecto     0.11305     1.080 %     19.583 %     32.355 %   
18     planta     0.11223     0.827 %     15.000 %     33.182 %   
19     piedra     0.10903     1.149 %     20.833 %     34.331 %   
20     masía     0.10566     0.942 %     17.083 %     35.273 %   
21     sol     0.09952     0.896 %     16.250 %     36.169 %   
22     caballo     0.09693     1.011 %     18.333 %     37.180 %   
23     cabra     0.09552     0.850 %     15.417 %     38.030 %   
24     cerdo     0.09507     0.965 %     17.500 %     38.995 %   
25     conejo     0.09265     0.850 %     15.417 %     39.845 %   
26     gallina     0.09255     0.919 %     16.667 %     40.764 %   
27     huerto     0.09154     0.942 %     17.083 %     41.706 %   
28     fruta     0.08614     0.827 %     15.000 %     42.533 %   
29     agua     0.08482     0.942 %     17.083 %     43.475 %   
30     bosque     0.08367     0.735 %     13.333 %     44.210 %   
31     aire     0.08273     0.689 %     12.500 %     44.899 %   
32     mosquito     0.07858     0.804 %     14.583 %     45.703 %   
33     naturaleza     0.07668     0.620 %     11.250 %     46.323 %   
34     arbusto     0.07657     0.643 %     11.667 %     46.966 %   
35     mosca     0.07640     0.758 %     13.750 %     47.724 %   
36     verde     0.06598     0.597 %     10.833 %     48.321 %   





37     payés     0.06311     0.620 %     11.250 %     48.941 %   
38     césped     0.06027     0.414 %     7.500 %     49.355 %   
39     gato     0.05972     0.643 %     11.667 %     49.998 %   
40     prado     0.05824     0.437 %     7.917 %     50.435 %   
41     lago     0.05555     0.689 %     12.500 %     51.124 %   
42     abeja     0.05345     0.551 %     10.000 %     51.675 %   
43     trigo     0.05303     0.574 %     10.417 %     52.249 %   
44     vegetación     0.05246     0.460 %     8.333 %     52.709 %   
45     aire puro     0.05238     0.437 %     7.917 %     53.146 %   
46     manzana     0.05161     0.528 %     9.583 %     53.674 %   
47     pino     0.05148     0.528 %     9.583 %     54.202 %   
48     rosa     0.04714     0.391 %     7.083 %     54.593 %   
49     paz     0.04674     0.483 %     8.750 %     55.076 %   
50     mariposa     0.04623     0.437 %     7.917 %     55.513 %   
51     pastor     0.04429     0.528 %     9.583 %     56.041 %   
52     amapola     0.04138     0.368 %     6.667 %     56.409 %   
53     agricultor     0.04074     0.391 %     7.083 %     56.800 %   
54     hoja     0.04023     0.437 %     7.917 %     57.237 %   
55     seta     0.04017     0.414 %     7.500 %     57.651 %   
56     margarita     0.03767     0.345 %     6.250 %     57.996 %   
57     bicho     0.03700     0.345 %     6.250 %     58.341 %   
58     jabalí     0.03693     0.391 %     7.083 %     58.732 %   
59     cosechadora     0.03682     0.368 %     6.667 %     59.100 %   
60     silencio     0.03670     0.345 %     6.250 %     59.445 %   
61     campo     0.03652     0.322 %     5.833 %     59.767 %   
62     matorral     0.03469     0.322 %     5.833 %     60.089 %   
63     nieve     0.03355     0.368 %     6.667 %     60.457 %   
64     pueblo     0.03320     0.322 %     5.833 %     60.779 %   
65     nube     0.03293     0.322 %     5.833 %     61.101 %   
66     pera     0.03269     0.368 %     6.667 %     61.469 %   
67     torre     0.03217     0.322 %     5.833 %     61.791 %   
68     campesino     0.03110     0.299 %     5.417 %     62.090 %   
69     almendro     0.03030     0.276 %     5.000 %     62.366 %   
70     libertad     0.02972     0.322 %     5.833 %     62.688 %   
71     cultivo     0.02968     0.276 %     5.000 %     62.964 %   
72     ciervo     0.02946     0.299 %     5.417 %     63.263 %   
73     melocotón     0.02914     0.276 %     5.000 %     63.539 %   
74     cabaña     0.02863     0.276 %     5.000 %     63.815 %   
75     frío     0.02856     0.299 %     5.417 %     64.114 %   
76     lluvia     0.02809     0.345 %     6.250 %     64.459 %   
77     calor     0.02707     0.276 %     5.000 %     64.735 %   
78     chopo     0.02612     0.230 %     4.167 %     64.965 %   
79     olivo     0.02608     0.253 %     4.583 %     65.218 %   
80     manzano     0.02555     0.230 %     4.167 %     65.448 %   
81     pagès     0.02499     0.299 %     5.417 %     65.747 %   
82     avispa     0.02389     0.299 %     5.417 %     66.046 %   





83     abeto     0.02374     0.207 %     3.750 %     66.253 %   
84     toro     0.02354     0.207 %     3.750 %     66.460 %   
85     tocino     0.02340     0.161 %     2.917 %     66.621 %   
86     roca     0.02291     0.276 %     5.000 %     66.897 %   
87     serpiente     0.02209     0.253 %     4.583 %     67.150 %   
88     corzo     0.02178     0.184 %     3.333 %     67.334 %   
89     plantación     0.02157     0.230 %     4.167 %     67.564 %   
90     tomate     0.02116     0.230 %     4.167 %     67.794 %   
91     conreo*     0.02109     0.230 %     4.167 %     68.024 %   
92     valle     0.02070     0.230 %     4.167 %     68.254 %   
93     zorro     0.02069     0.276 %     5.000 %     68.530 %   
94     barranco     0.02067     0.253 %     4.583 %     68.783 %   
95     paja     0.01997     0.230 %     4.167 %     69.013 %   
96     bici(cleta)     0.01981     0.207 %     3.750 %     69.220 %   
97     pato     0.01974     0.207 %     3.750 %     69.427 %   
98     soledad     0.01966     0.207 %     3.750 %     69.634 %   
99     sendero     0.01839     0.230 %     4.167 %     69.864 %   
100     gusano     0.01833     0.184 %     3.333 %     70.048 %   
101     casita     0.01790     0.184 %     3.333 %     70.232 %   
102     huerta     0.01789     0.184 %     3.333 %     70.416 %   
103     pez     0.01766     0.253 %     4.583 %     70.669 %   
104     trabajo     0.01756     0.161 %     2.917 %     70.830 %   
105     aire fresco     0.01735     0.138 %     2.500 %     70.968 %   
106     hormiga     0.01719     0.184 %     3.333 %     71.152 %   
107     lechuga     0.01701     0.230 %     4.167 %     71.382 %   
108     ardilla     0.01684     0.207 %     3.750 %     71.589 %   
109     hortaliza     0.01630     0.184 %     3.333 %     71.773 %   
110     monte     0.01619     0.138 %     2.500 %     71.911 %   
111     cielo     0.01613     0.161 %     2.917 %     72.072 %   
112     granjero     0.01575     0.115 %     2.083 %     72.187 %   
113     chalet     0.01570     0.115 %     2.083 %     72.302 %   
114     coche     0.01566     0.138 %     2.500 %     72.440 %   
115     casa rural     0.01553     0.138 %     2.500 %     72.578 %   
116     bancal     0.01545     0.115 %     2.083 %     72.693 %   
117     casa de campo     0.01516     0.207 %     3.750 %     72.900 %   
118     cereal     0.01510     0.161 %     2.917 %     73.061 %   
119     cosecha     0.01508     0.184 %     3.333 %     73.245 %   
120     gallo     0.01497     0.184 %     3.333 %     73.429 %   
121     agricultura     0.01485     0.161 %     2.917 %     73.590 %   
122     caza     0.01466     0.184 %     3.333 %     73.774 %   
123     pantano     0.01455     0.184 %     3.333 %     73.958 %   
124     salud     0.01446     0.115 %     2.083 %     74.073 %   
125     remolque     0.01389     0.138 %     2.500 %     74.211 %   
126     lobo     0.01388     0.184 %     3.333 %     74.395 %   
127     girasol     0.01368     0.207 %     3.750 %     74.602 %   
128     cascada     0.01355     0.184 %     3.333 %     74.786 %   





129     almendra     0.01355     0.138 %     2.500 %     74.924 %   
130     fuente     0.01345     0.138 %     2.500 %     75.062 %   
131     puente     0.01310     0.138 %     2.500 %     75.200 %   
132     peral     0.01304     0.138 %     2.500 %     75.338 %   
133     corral     0.01280     0.161 %     2.917 %     75.499 %   
134     no contaminación     0.01273     0.115 %     2.083 %     75.614 %   
135     arena     0.01257     0.115 %     2.083 %     75.729 %   
136     carreta     0.01251     0.138 %     2.500 %     75.867 %   
137     pollo     0.01246     0.138 %     2.500 %     76.005 %   
138     gente     0.01239     0.115 %     2.083 %     76.120 %   
139     bonito     0.01233     0.115 %     2.083 %     76.235 %   
140     aire limpio     0.01224     0.092 %     1.667 %     76.327 %   
141     topo     0.01215     0.115 %     2.083 %     76.442 %   
142     sembrado     0.01213     0.092 %     1.667 %     76.534 %   
143     picnic     0.01201     0.092 %     1.667 %     76.626 %   
144     uva     0.01200     0.184 %     3.333 %     76.810 %   
145     saltamontes     0.01199     0.161 %     2.917 %     76.971 %   
146     verdura     0.01196     0.115 %     2.083 %     77.086 %   
147     rata     0.01185     0.161 %     2.917 %     77.247 %   
148     estanque     0.01180     0.138 %     2.500 %     77.385 %   
149     pala     0.01178     0.115 %     2.083 %     77.500 %   
150     segadora     0.01173     0.115 %     2.083 %     77.615 %   
151     cordero     0.01153     0.138 %     2.500 %     77.753 %   
152     canal     0.01145     0.115 %     2.083 %     77.868 %   
153     espacio     0.01142     0.092 %     1.667 %     77.960 %   
154     sembradora     0.01130     0.092 %     1.667 %     78.052 %   
155     cereza     0.01126     0.138 %     2.500 %     78.190 %   
156     aceituna     0.01126     0.115 %     2.083 %     78.305 %   
157     rama     0.01095     0.115 %     2.083 %     78.420 %   
158     liebre     0.01091     0.115 %     2.083 %     78.535 %   
159     araña     0.01087     0.138 %     2.500 %     78.673 %   
160     viña     0.01076     0.092 %     1.667 %     78.765 %   
161     ramadero*     0.01066     0.161 %     2.917 %     78.926 %   
162     ramaderia     0.01060     0.115 %     2.083 %     79.041 %   
163     pureza     0.01058     0.115 %     2.083 %     79.156 %   
164     maíz     0.01057     0.161 %     2.917 %     79.317 %   
165     rastrillo     0.01049     0.115 %     2.083 %     79.432 %   
166     poca gente     0.01038     0.115 %     2.083 %     79.547 %   
167     medio ambiente     0.01030     0.092 %     1.667 %     79.639 %   
168     niño     0.01020     0.092 %     1.667 %     79.731 %   
169     columpio     0.00989     0.092 %     1.667 %     79.823 %   
170     marihuana     0.00952     0.115 %     2.083 %     79.938 %   
171     valla     0.00941     0.092 %     1.667 %     80.030 %   
172     limpio     0.00933     0.069 %     1.250 %     80.099 %   
173     espantapájaros     0.00920     0.092 %     1.667 %     80.191 %   
174     calma     0.00891     0.092 %     1.667 %     80.283 %   





175     relajación     0.00866     0.092 %     1.667 %     80.375 %   
176     basura     0.00852     0.092 %     1.667 %     80.467 %   
177     cebada     0.00849     0.092 %     1.667 %     80.559 %   
178     polvo     0.00848     0.092 %     1.667 %     80.651 %   
179     pradera     0.00847     0.092 %     1.667 %     80.743 %   
180     fresa     0.00833     0.092 %     1.667 %     80.835 %   
181     sauce     0.00830     0.069 %     1.250 %     80.904 %   
182     ratón     0.00829     0.138 %     2.500 %     81.042 %   
183     jardín     0.00827     0.069 %     1.250 %     81.111 %   
184     descanso     0.00808     0.069 %     1.250 %     81.180 %   
185     mierda     0.00802     0.069 %     1.250 %     81.249 %   
186     paisaje     0.00801     0.069 %     1.250 %     81.318 %   
187     diversión     0.00769     0.069 %     1.250 %     81.387 %   
188     cerezo     0.00769     0.092 %     1.667 %     81.479 %   
189     caracol     0.00763     0.115 %     2.083 %     81.594 %   
190     cucaracha     0.00742     0.092 %     1.667 %     81.686 %   
191     banco     0.00730     0.069 %     1.250 %     81.755 %   
192     perdiz     0.00726     0.138 %     2.500 %     81.893 %   
193     pollito     0.00722     0.069 %     1.250 %     81.962 %   
194     rebaño     0.00719     0.092 %     1.667 %     82.054 %   
195     molino     0.00708     0.115 %     2.083 %     82.169 %   
196     mala hierba     0.00707     0.069 %     1.250 %     82.238 %   
197     abono     0.00705     0.092 %     1.667 %     82.330 %   
198     iglesia     0.00702     0.069 %     1.250 %     82.399 %   
199     carretera     0.00698     0.069 %     1.250 %     82.468 %   
200     cubo     0.00696     0.069 %     1.250 %     82.537 %   
201     tranquilo     0.00685     0.092 %     1.667 %     82.629 %   
202     rana     0.00683     0.115 %     2.083 %     82.744 %   
203     alegría     0.00673     0.069 %     1.250 %     82.813 %   
204     oso     0.00673     0.092 %     1.667 %     82.905 %   
205     huevo     0.00670     0.115 %     2.083 %     83.020 %   
206     aire libre     0.00670     0.069 %     1.250 %     83.089 %   
207     pozo     0.00667     0.092 %     1.667 %     83.181 %   
208     caca     0.00667     0.069 %     1.250 %     83.250 %   
209     madera     0.00664     0.092 %     1.667 %     83.342 %   
210     cazador     0.00655     0.069 %     1.250 %     83.411 %   
211     pasto     0.00655     0.092 %     1.667 %     83.503 %   
212     incendio     0.00648     0.069 %     1.250 %     83.572 %   
213     humedad     0.00648     0.092 %     1.667 %     83.664 %   
214     pesca     0.00646     0.092 %     1.667 %     83.756 %   
215     vida     0.00639     0.069 %     1.250 %     83.825 %   
216     sandía     0.00639     0.069 %     1.250 %     83.894 %   
217     tulipán     0.00638     0.069 %     1.250 %     83.963 %   
218     relax     0.00632     0.046 %     0.833 %     84.009 %   
219     campo de cultivo     0.00629     0.046 %     0.833 %     84.055 %   
220     fresco     0.00624     0.069 %     1.250 %     84.124 %   





221     culebra     0.00616     0.069 %     1.250 %     84.193 %   
222     insecticida     0.00614     0.069 %     1.250 %     84.262 %   
223     barro     0.00608     0.092 %     1.667 %     84.354 %   
224     aislamiento     0.00605     0.092 %     1.667 %     84.446 %   
225     viento     0.00604     0.069 %     1.250 %     84.515 %   
226     motocultor     0.00601     0.046 %     0.833 %     84.561 %   
227     albaricoque     0.00601     0.069 %     1.250 %     84.630 %   
228     riego     0.00599     0.069 %     1.250 %     84.699 %   
229     inmigrante     0.00594     0.046 %     0.833 %     84.745 %   
230     zanahoria     0.00592     0.069 %     1.250 %     84.814 %   
231     nectarina     0.00591     0.046 %     0.833 %     84.860 %   
232     puerco     0.00587     0.046 %     0.833 %     84.906 %   
233     herramienta     0.00583     0.046 %     0.833 %     84.952 %   
234     higuera     0.00583     0.092 %     1.667 %     85.044 %   
235     sano     0.00583     0.046 %     0.833 %     85.090 %   
236     hectárea     0.00583     0.046 %     0.833 %     85.136 %   
237     hacha     0.00582     0.069 %     1.250 %     85.205 %   
238     ganado     0.00575     0.046 %     0.833 %     85.251 %   
239     alfalfa     0.00574     0.069 %     1.250 %     85.320 %   
240     refugio     0.00570     0.069 %     1.250 %     85.389 %   
241     burro     0.00569     0.069 %     1.250 %     85.458 %   
242     cebolla     0.00564     0.092 %     1.667 %     85.550 %   
243     camión     0.00562     0.046 %     0.833 %     85.596 %   
244     carro     0.00562     0.069 %     1.250 %     85.665 %   
245     frutero     0.00562     0.046 %     0.833 %     85.711 %   
246     fruto     0.00562     0.046 %     0.833 %     85.757 %   
247     sauce llorón     0.00562     0.046 %     0.833 %     85.803 %   
248     armonía     0.00553     0.069 %     1.250 %     85.872 %   
249     abuelo     0.00548     0.069 %     1.250 %     85.941 %   
250     judía     0.00545     0.046 %     0.833 %     85.987 %   
251     charco     0.00544     0.069 %     1.250 %     86.056 %   
252     aixada     0.00540     0.046 %     0.833 %     86.102 %   
253     anciano     0.00540     0.046 %     0.833 %     86.148 %   
254     agradable     0.00538     0.046 %     0.833 %     86.194 %   
255     era     0.00537     0.046 %     0.833 %     86.240 %   
256     fango     0.00537     0.046 %     0.833 %     86.286 %   
257     cultivador     0.00530     0.046 %     0.833 %     86.332 %   
258     cabrito     0.00520     0.069 %     1.250 %     86.401 %   
259     bolet     0.00504     0.046 %     0.833 %     86.447 %   
260     isard     0.00503     0.069 %     1.250 %     86.516 %   
261     sombra     0.00503     0.046 %     0.833 %     86.562 %   
262     escorpión     0.00502     0.046 %     0.833 %     86.608 %   
263     establo     0.00496     0.069 %     1.250 %     86.677 %   
264     champiñón     0.00491     0.046 %     0.833 %     86.723 %   
265     semilla     0.00488     0.069 %     1.250 %     86.792 %   
266     ermita     0.00485     0.046 %     0.833 %     86.838 %   





267     clavel     0.00481     0.046 %     0.833 %     86.884 %   
268     patata     0.00478     0.092 %     1.667 %     86.976 %   
269     naranja     0.00470     0.046 %     0.833 %     87.022 %   
270     sereno     0.00470     0.046 %     0.833 %     87.068 %   
271     ortiga     0.00469     0.046 %     0.833 %     87.114 %   
272     fertilizante     0.00463     0.046 %     0.833 %     87.160 %   
273     ciprés     0.00463     0.046 %     0.833 %     87.206 %   
274     trumfa     0.00459     0.046 %     0.833 %     87.252 %   
275     explanada     0.00459     0.046 %     0.833 %     87.298 %   
276     trabajar     0.00459     0.046 %     0.833 %     87.344 %   
277     limpieza     0.00455     0.046 %     0.833 %     87.390 %   
278     sembrar     0.00452     0.069 %     1.250 %     87.459 %   
279     sencillez     0.00450     0.046 %     0.833 %     87.505 %   
280     oca     0.00445     0.046 %     0.833 %     87.551 %   
281     plátano     0.00445     0.069 %     1.250 %     87.620 %   
282     estrella     0.00444     0.069 %     1.250 %     87.689 %   
283     paloma     0.00441     0.046 %     0.833 %     87.735 %   
284     encina     0.00439     0.046 %     0.833 %     87.781 %   
285     sapo     0.00438     0.069 %     1.250 %     87.850 %   
286     riera     0.00438     0.046 %     0.833 %     87.896 %   
287     persona     0.00438     0.046 %     0.833 %     87.942 %   
288     labrar     0.00438     0.069 %     1.250 %     88.011 %   
289     seto     0.00435     0.069 %     1.250 %     88.080 %   
290     sierra     0.00433     0.046 %     0.833 %     88.126 %   
291     melón     0.00432     0.046 %     0.833 %     88.172 %   
292     ramado*     0.00429     0.046 %     0.833 %     88.218 %   
293     caja     0.00429     0.069 %     1.250 %     88.287 %   
294     cuadra     0.00428     0.046 %     0.833 %     88.333 %   
295     zarza     0.00428     0.046 %     0.833 %     88.379 %   
296     frambuesa     0.00426     0.046 %     0.833 %     88.425 %   
297     pienso     0.00419     0.046 %     0.833 %     88.471 %   
298     chabola     0.00419     0.046 %     0.833 %     88.517 %   
299     campo de patatas     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.540 %   
300     pulga     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.563 %   
301     leche     0.00417     0.046 %     0.833 %     88.609 %   
302     hierbabuena     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.632 %   
303     soso     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.655 %   
304     maría     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.678 %   
305     terra     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.701 %   
306     nabo     0.00412     0.046 %     0.833 %     88.747 %   
307     ordi     0.00411     0.046 %     0.833 %     88.793 %   
308     marta     0.00405     0.046 %     0.833 %     88.839 %   
309     col     0.00404     0.046 %     0.833 %     88.885 %   
310     correr     0.00402     0.069 %     1.250 %     88.954 %   
311     musgo     0.00398     0.046 %     0.833 %     89.000 %   
312     serenidad     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.023 %   





313     casa grande     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.046 %   
314     animal en la natura     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.069 %   
315     manzana golden     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.092 %   
316     caminar     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.115 %   
317     fumar     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.138 %   
318     brillante     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.161 %   
319     parque     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.184 %   
320     virginidad     0.00389     0.023 %     0.417 %     89.207 %   
321     blat     0.00388     0.046 %     0.833 %     89.253 %   
322     segar     0.00380     0.069 %     1.250 %     89.322 %   
323     niebla     0.00379     0.046 %     0.833 %     89.368 %   
324     tijeras     0.00378     0.046 %     0.833 %     89.414 %   
325     familia     0.00375     0.046 %     0.833 %     89.460 %   
326     fábrica     0.00373     0.046 %     0.833 %     89.506 %   
327     pastura     0.00373     0.046 %     0.833 %     89.552 %   
328     trébol     0.00366     0.046 %     0.833 %     89.598 %   
329     abedul     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.621 %   
330     cabrón     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.644 %   
331     planta aromática     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.667 %   
332     poca contaminación     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.690 %   
333     manzana roja     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.713 %   
334     sembrador     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.736 %   
335     pelota     0.00364     0.023 %     0.417 %     89.759 %   
336     dinero     0.00363     0.046 %     0.833 %     89.805 %   
337     tomatera     0.00360     0.046 %     0.833 %     89.851 %   
338     flora     0.00359     0.046 %     0.833 %     89.897 %   
339     turista     0.00350     0.046 %     0.833 %     89.943 %   
340     haya     0.00343     0.046 %     0.833 %     89.989 %   
341     sosiego     0.00342     0.046 %     0.833 %     90.035 %   
342     nuez     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.058 %   
343     autobús     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.081 %   
344     rábano     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.104 %   
345     natura     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.127 %   
346     amigo     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.150 %   
347     verano     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.173 %   
348     cigüeña     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.196 %   
349     palet     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.219 %   
350     sed     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.242 %   
351     buen ambiente     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.265 %   
352     gato salvaje     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.288 %   
353     pico     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.311 %   
354     crisantemo     0.00340     0.023 %     0.417 %     90.334 %   
355     carretilla     0.00335     0.046 %     0.833 %     90.380 %   
356     estiércol     0.00332     0.069 %     1.250 %     90.449 %   
357     moto     0.00327     0.069 %     1.250 %     90.518 %   
358     rosal     0.00325     0.069 %     1.250 %     90.587 %   





359     agujero     0.00323     0.046 %     0.833 %     90.633 %   
360     naranjo     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.656 %   
361     truja     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.679 %   
362     amanecer     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.702 %   
363     humitat     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.725 %   
364     pocos automóviles     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.748 %   
365     especie     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.771 %   
366     chivo     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.794 %   
367     olmo     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.817 %   
368     limonero     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.840 %   
369     campo de fútbol     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.863 %   
370     jornal     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.886 %   
371     descampado     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.909 %   
372     ramo     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.932 %   
373     ave     0.00318     0.023 %     0.417 %     90.955 %   
374     camping     0.00317     0.046 %     0.833 %     91.001 %   
375     vino     0.00313     0.046 %     0.833 %     91.047 %   
376     poco tráfico     0.00312     0.046 %     0.833 %     91.093 %   
377     plantar     0.00308     0.046 %     0.833 %     91.139 %   
378     dominguero     0.00305     0.046 %     0.833 %     91.185 %   
379     respiración     0.00303     0.046 %     0.833 %     91.231 %   
380     olivero     0.00302     0.046 %     0.833 %     91.277 %   
381     alimento     0.00300     0.046 %     0.833 %     91.323 %   
382     forestal     0.00299     0.046 %     0.833 %     91.369 %   
383     andar     0.00298     0.046 %     0.833 %     91.415 %   
384     rural     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.438 %   
385     sequedad     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.461 %   
386     animal doméstico     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.484 %   
387     pirómano     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.507 %   
388     ensalada     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.530 %   
389     campo labrado     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.553 %   
390     dormir     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.576 %   
391     pinar     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.599 %   
392     álamo     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.622 %   
393     reposo     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.645 %   
394     amistad     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.668 %   
395     vegetal     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.691 %   
396     ternero     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.714 %   
397     pasividad     0.00297     0.023 %     0.417 %     91.737 %   
398     roble     0.00296     0.046 %     0.833 %     91.783 %   
399     sin ruido     0.00296     0.046 %     0.833 %     91.829 %   
400     miedo     0.00294     0.046 %     0.833 %     91.875 %   
401     arado     0.00294     0.046 %     0.833 %     91.921 %   
402     aspersor     0.00292     0.046 %     0.833 %     91.967 %   
403     acequia     0.00291     0.069 %     1.250 %     92.036 %   
404     fuego     0.00288     0.046 %     0.833 %     92.082 %   





405     pescar     0.00286     0.046 %     0.833 %     92.128 %   
406     mora     0.00285     0.046 %     0.833 %     92.174 %   
407     secano     0.00283     0.046 %     0.833 %     92.220 %   
408     babosa     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.243 %   
409     acantilado     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.266 %   
410     hombre     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.289 %   
411     animal en libertad     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.312 %   
412     embasamiento*     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.335 %   
413     gente mayor     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.358 %   
414     hacer el vago     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.381 %   
415     pasturar     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.404 %   
416     cálido     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.427 %   
417     cesta     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.450 %   
418     lujo     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.473 %   
419     huella     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.496 %   
420     asno     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.519 %   
421     frutal     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.542 %   
422     terraplén     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.565 %   
423     excremento     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.588 %   
424     plaza     0.00278     0.023 %     0.417 %     92.611 %   
425     maquinaria agrícola     0.00277     0.046 %     0.833 %     92.657 %   
426     estación de esquí     0.00277     0.046 %     0.833 %     92.703 %   
427     ganadero     0.00275     0.046 %     0.833 %     92.749 %   
428     seguridad     0.00274     0.046 %     0.833 %     92.795 %   
429     caña     0.00274     0.046 %     0.833 %     92.841 %   
430     presa     0.00273     0.046 %     0.833 %     92.887 %   
431     menta     0.00264     0.046 %     0.833 %     92.933 %   
432     gorrino     0.00260     0.023 %     0.417 %     92.956 %   
433     casa de payés     0.00260     0.023 %     0.417 %     92.979 %   
434     bar     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.002 %   
435     fuego a tierra     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.025 %   
436     kiwi     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.048 %   
437     fiesta     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.071 %   
438     privilegio     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.094 %   
439     recolector     0.00260     0.023 %     0.417 %     93.117 %   
440     lagartija     0.00256     0.046 %     0.833 %     93.163 %   
441     nogal     0.00256     0.046 %     0.833 %     93.209 %   
442     cielo despejado     0.00249     0.046 %     0.833 %     93.255 %   
443     aislado     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.278 %   
444     tejón     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.301 %   
445     porc fer     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.324 %   
446     tienda     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.347 %   
447     propiedad     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.370 %   
448     no tanto ruido     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.393 %   
449     caseta     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.416 %   
450     restaurante     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.439 %   





451     paraguayo     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.462 %   
452     raíz     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.485 %   
453     finca     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.508 %   
454     vivienda     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.531 %   
455     fauna     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.554 %   
456     cotilleo     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.577 %   
457     grande     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.600 %   
458     alfals     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.623 %   
459     roure     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.646 %   
460     tijerilla     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.669 %   
461     animal salvaje     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.692 %   
462     regadora     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.715 %   
463     abonadora     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.738 %   
464     vodka     0.00243     0.023 %     0.417 %     93.761 %   
465     piscina     0.00242     0.046 %     0.833 %     93.807 %   
466     jugar     0.00240     0.046 %     0.833 %     93.853 %   
467     turó     0.00239     0.046 %     0.833 %     93.899 %   
468     extenso     0.00227     0.023 %     0.417 %     93.922 %   
469     escuela     0.00227     0.023 %     0.417 %     93.945 %   
470     apartado     0.00227     0.023 %     0.417 %     93.968 %   
471     cuervo     0.00227     0.023 %     0.417 %     93.991 %   
472     brutícia     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.014 %   
473     campo de trigo     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.037 %   
474     pajar     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.060 %   
475     jardinero     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.083 %   
476     esquiador     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.106 %   
477     picadura     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.129 %   
478     viejo     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.152 %   
479     silencioso     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.175 %   
480     queso     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.198 %   
481     balsa     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.221 %   
482     mariquita     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.244 %   
483     lagarto     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.267 %   
484     hipocresía     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.290 %   
485     azucena     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.313 %   
486     alzina     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.336 %   
487     ambiente limpio     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.359 %   
488     molestia     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.382 %   
489     mal olor     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.405 %   
490     excursión     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.428 %   
491     lejanía     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.451 %   
492     aire menos contaminado     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.474 %   
493     luna     0.00227     0.023 %     0.417 %     94.497 %   
494     frescura     0.00223     0.046 %     0.833 %     94.543 %   
495     recolectar     0.00217     0.046 %     0.833 %     94.589 %   
496     pasear     0.00215     0.046 %     0.833 %     94.635 %   





497     calle     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.658 %   
498     búho     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.681 %   
499     tienda de campaña     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.704 %   
500     león     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.727 %   
501     camello     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.750 %   
502     esquí     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.773 %   
503     grillo     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.796 %   
504     garrapata     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.819 %   
505     saludable     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.842 %   
506     hostilidad     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.865 %   
507     pequeño     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.888 %   
508     casa abandonada     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.911 %   
509     guardia civil     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.934 %   
510     caracolina     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.957 %   
511     ciruelo     0.00212     0.023 %     0.417 %     94.980 %   
512     cuerda     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.003 %   
513     ruido de insectos     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.026 %   
514     clima     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.049 %   
515     ropa vieja     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.072 %   
516     carretera estrecha     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.095 %   
517     pinso     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.118 %   
518     solitud     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.141 %   
519     solitario     0.00212     0.023 %     0.417 %     95.164 %   
520     color     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.187 %   
521     paracaidista     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.210 %   
522     embaladora     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.233 %   
523     dromedario     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.256 %   
524     siembra     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.279 %   
525     anorak     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.302 %   
526     butifarra     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.325 %   
527     casa rústica     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.348 %   
528     zona privada     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.371 %   
529     gravilla     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.394 %   
530     buey     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.417 %   
531     nadar     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.440 %   
532     madrilla     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.463 %   
533     helecho     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.486 %   
534     alimentación sana     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.509 %   
535     ciruela     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.532 %   
536     barbacoa     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.555 %   
537     melocotonero     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.578 %   
538     papallona     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.601 %   
539     cosechar     0.00198     0.023 %     0.417 %     95.624 %   
540     pipa     0.00187     0.046 %     0.833 %     95.670 %   
541     codorniz     0.00187     0.046 %     0.833 %     95.716 %   
542     riachuelo     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.739 %   





543     despejado     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.762 %   
544     turismo     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.785 %   
545     poco ocio     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.808 %   
546     civilización     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.831 %   
547     einas* de trabajo     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.854 %   
548     xiprer     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.877 %   
549     ribera     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.900 %   
550     nido     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.923 %   
551     oxígeno     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.946 %   
552     insecte     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.969 %   
553     sucio     0.00185     0.023 %     0.417 %     95.992 %   
554     acueducto     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.015 %   
555     olivar     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.038 %   
556     colina     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.061 %   
557     sulfato     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.084 %   
558     calidad de vida     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.107 %   
559     libre     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.130 %   
560     monotonía     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.153 %   
561     espiga     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.176 %   
562     natural     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.199 %   
563     hivernaclo*     0.00185     0.023 %     0.417 %     96.222 %   
564     artesanal     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.245 %   
565     tancas*    0.00173     0.023 %     0.417 %     96.268 %   
566     plataner     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.291 %   
567     arrozal     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.314 %   
568     suciedad     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.337 %   
569     producto químico     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.360 %   
570     podador     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.383 %   
571     ruta     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.406 %   
572     emigrante     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.429 %   
573     manzanar     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.452 %   
574     claro     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.475 %   
575     red     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.498 %   
576     viñedo     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.521 %   
577     legumbre     0.00173     0.023 %     0.417 %     96.544 %   
578     disfrutar     0.00170     0.046 %     0.833 %     96.590 %   
579     carne     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.613 %   
580     collita     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.636 %   
581     madriguera     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.659 %   
582     castillo     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.682 %   
583     frescor     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.705 %   
584     amarillo     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.728 %   
585     jefe     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.751 %   
586     oruga     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.774 %   
587     escalada     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.797 %   
588     lenteja     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.820 %   





589     higo     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.843 %   
590     cocodrilo     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.866 %   
591     águila     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.889 %   
592     leña     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.912 %   
593     pesticida     0.00162     0.023 %     0.417 %     96.935 %   
594     rebeco     0.00151     0.023 %     0.417 %     96.958 %   
595     deforestación     0.00151     0.023 %     0.417 %     96.981 %   
596     laurel     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.004 %   
597     invernáculo     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.027 %   
598     palot     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.050 %   
599     morera     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.073 %   
600     ciénaga     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.096 %   
601     ladrillo     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.119 %   
602     carretó     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.142 %   
603     hotel     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.165 %   
604     hostal     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.188 %   
605     azada     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.211 %   
606     aventura     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.234 %   
607     yegua     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.257 %   
608     enterrado     0.00151     0.023 %     0.417 %     97.280 %   
609     extinción     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.303 %   
610     todoterreno     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.326 %   
611     cubierto     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.349 %   
612     tábano     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.372 %   
613     saltar     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.395 %   
614     pavo     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.418 %   
615     cierzo     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.441 %   
616     tormenta     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.464 %   
617     triciclo     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.487 %   
618     terreno     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.510 %   
619     esquiar     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.533 %   
620     alergia     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.556 %   
621     regadiu     0.00141     0.023 %     0.417 %     97.579 %   
622     geranio     0.00139     0.046 %     0.833 %     97.625 %   
623     manguera     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.648 %   
624     puerta     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.671 %   
625     trilladora     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.694 %   
626     trabajador     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.717 %   
627     podar     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.740 %   
628     faisán     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.763 %   
629     goteo     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.786 %   
630     sin tráfico     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.809 %   
631     rierol     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.832 %   
632     cucharita     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.855 %   
633     cooperativa     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.878 %   
634     arada     0.00132     0.023 %     0.417 %     97.901 %   





635     polen     0.00123     0.023 %     0.417 %     97.924 %   
636     torrente     0.00123     0.023 %     0.417 %     97.947 %   
637     oliva     0.00123     0.023 %     0.417 %     97.970 %   
638     sin coches     0.00123     0.023 %     0.417 %     97.993 %   
639     reír     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.016 %   
640     eucalipto     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.039 %   
641     escarabajo     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.062 %   
642     cresta     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.085 %   
643     tiempo     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.108 %   
644     pesimismo     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.131 %   
645     huracán     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.154 %   
646     guarida     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.177 %   
647     aspersión     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.200 %   
648     antiguo     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.223 %   
649     elfo     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.246 %   
650     coto de caza     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.269 %   
651     arar     0.00123     0.023 %     0.417 %     98.292 %   
652     padre     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.315 %   
653     divertirse     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.338 %   
654     altiplano     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.361 %   
655     temporada     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.384 %   
656     regar     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.407 %   
657     castaño     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.430 %   
658     cueva     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.453 %   
659     oxigen     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.476 %   
660     arboleda     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.499 %   
661     ladera     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.522 %   
662     recoger     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.545 %   
663     jornalero     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.568 %   
664     criadero     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.591 %   
665     cebar     0.00115     0.023 %     0.417 %     98.614 %   
666     tronco     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.637 %   
667     pescador     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.660 %   
668     destral     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.683 %   
669     mono     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.706 %   
670     sin estrés     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.729 %   
671     colilla     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.752 %   
672     recolección     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.775 %   
673     tristeza     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.798 %   
674     piña     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.821 %   
675     válvula     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.844 %   
676     celebració     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.867 %   
677     sexo     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.890 %   
678     cultivar     0.00108     0.023 %     0.417 %     98.913 %   
679     diente de león     0.00101     0.023 %     0.417 %     98.936 %   
680     sin obligaciones     0.00101     0.023 %     0.417 %     98.959 %   





681     cortijo     0.00101     0.023 %     0.417 %     98.982 %   
682     aigua     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.005 %   
683     biología     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.028 %   
684     llanura     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.051 %   
685     coger olivas     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.074 %   
686     hoguera     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.097 %   
687     esperar     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.120 %   
688     purines     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.143 %   
689     ganadería     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.166 %   
690     coliflor     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.189 %   
691     juego     0.00101     0.023 %     0.417 %     99.212 %   
692     limitación     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.235 %   
693     deportista     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.258 %   
694     marmota     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.281 %   
695     felicidad     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.304 %   
696     porcino     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.327 %   
697     sequía     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.350 %   
698     chupón     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.373 %   
699     ambiente     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.396 %   
700     hierbajo     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.419 %   
701     pou     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.442 %   
702     pocos vecinos     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.465 %   
703     murciélago     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.488 %   
704     parque nacional     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.511 %   
705     belleza     0.00094     0.023 %     0.417 %     99.534 %   
706     rafting     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.557 %   
707     luz natural     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.580 %   
708     gorrión     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.603 %   
709     adob     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.626 %   
710     cota     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.649 %   
711     cerveza     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.672 %   
712     canto de pájaro     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.695 %   
713     agua fría     0.00088     0.023 %     0.417 %     99.718 %   
714     comida sana     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.741 %   
715     comida     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.764 %   
716     tomillo     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.787 %   
717     paseo     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.810 %   
718     agua cristalina     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.833 %   
719     aburrimiento     0.00082     0.023 %     0.417 %     99.856 %   
720     mangrana     0.00077     0.023 %     0.417 %     99.879 %   
721     panís     0.00077     0.023 %     0.417 %     99.902 %   
722     fita     0.00077     0.023 %     0.417 %     99.925 %   
723     alejamiento     0.00077     0.023 %     0.417 %     99.948 %   
724     invernadero     0.00077     0.023 %     0.417 %     99.971 %   
725     manta     0.00072     0.023 %     0.417 %     99.994 %   
726     tejado     0.00072     0.023 %     0.417 %     100.017 %   





727     lana     0.00072     0.023 %     0.417 %     100.040 %   
 
12. MEDIOS DE TRANSPORTE 
Nº     Palabra  Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa 
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     coche     0.87917     5.786 %     97.083 %     5.786 %   
2     bici(cleta)     0.66010     5.587 %     93.750 %     11.373 %   
3     (auto)bús     0.65053     5.215 %     87.500 %     16.588 %   
4     avión     0.60417     5.488 %     92.083 %     22.076 %   
5     moto     0.58245     4.594 %     77.083 %     26.670 %   
6     tren     0.52948     4.718 %     79.167 %     31.388 %   
7     barco     0.40883     4.594 %     77.083 %     35.982 %   
8     camión     0.38636     3.998 %     67.083 %     39.980 %   
9     metro     0.31824     3.328 %     55.833 %     43.308 %   
10     autocar     0.24912     2.359 %     39.583 %     45.667 %   
11     taxi     0.23605     2.285 %     38.333 %     47.952 %   
12     patinete     0.23113     2.856 %     47.917 %     50.808 %   
13     patín     0.21802     2.682 %     45.000 %     53.490 %   
14     helicóptero     0.17779     2.285 %     38.333 %     55.775 %   
15     furgoneta     0.17293     2.160 %     36.250 %     57.935 %   
16     monopatín     0.16979     2.011 %     33.750 %     59.946 %   
17     motocicleta     0.16815     1.589 %     26.667 %     61.535 %   
18     tractor     0.15064     1.813 %     30.417 %     63.348 %   
19     triciclo     0.12804     1.614 %     27.083 %     64.962 %   
20     tranvía     0.12473     1.440 %     24.167 %     66.402 %   
21     ciclomotor     0.11538     1.117 %     18.750 %     67.519 %   
22     a pie     0.10610     1.093 %     18.333 %     68.612 %   
23     avioneta     0.09720     1.316 %     22.083 %     69.928 %   
24     caballo     0.08983     1.266 %     21.250 %     71.194 %   
25     lancha     0.08761     1.316 %     22.083 %     72.510 %   
26     barca     0.08291     1.093 %     18.333 %     73.603 %   
27     globo (aerostático)     0.07734     1.192 %     20.000 %     74.795 %   
28     carro     0.06931     0.919 %     15.417 %     75.714 %   
29     andando     0.06323     0.646 %     10.833 %     76.360 %   
30     AVE     0.05597     0.596 %     10.000 %     76.956 %   
31     submarino     0.05367     0.720 %     12.083 %     77.676 %   
32     tráiler     0.04810     0.646 %     10.833 %     78.322 %   
33     transatlántico     0.04720     0.695 %     11.667 %     79.017 %   
34     yate     0.03820     0.646 %     10.833 %     79.663 %   
35     camioneta     0.03789     0.447 %     7.500 %     80.110 %   
36     monovolumen     0.03761     0.447 %     7.500 %     80.557 %   
37     limusina     0.03723     0.497 %     8.333 %     81.054 %   
38     cohete (espacial)     0.03696     0.571 %     9.583 %     81.625 %   
39     patera     0.02877     0.447 %     7.500 %     82.072 %   
40     pierna     0.02743     0.298 %     5.000 %     82.370 %   





41     burro     0.02674     0.372 %     6.250 %     82.742 %   
42     ferrocarril     0.02627     0.298 %     5.000 %     83.040 %   
43     sidecar     0.02579     0.397 %     6.667 %     83.437 %   
44     velero     0.02489     0.397 %     6.667 %     83.834 %   
45     esquí     0.02398     0.422 %     7.083 %     84.256 %   
46     moto acuática     0.02347     0.372 %     6.250 %     84.628 %   
47     quad     0.02314     0.372 %     6.250 %     85.000 %   
48     canoa     0.02200     0.372 %     6.250 %     85.372 %   
49     automóvil     0.02168     0.149 %     2.500 %     85.521 %   
50     ferry     0.02138     0.223 %     3.750 %     85.744 %   
51     moto de agua     0.02069     0.348 %     5.833 %     86.092 %   
52     corriendo     0.01953     0.248 %     4.167 %     86.340 %   
53     caminar     0.01888     0.273 %     4.583 %     86.613 %   
54     todoterreno     0.01840     0.248 %     4.167 %     86.861 %   
55     parapente     0.01838     0.323 %     5.417 %     87.184 %   
56     kart     0.01767     0.273 %     4.583 %     87.457 %   
57     ambulancia     0.01735     0.273 %     4.583 %     87.730 %   
58     minibús     0.01648     0.199 %     3.333 %     87.929 %   
59     furgón     0.01553     0.199 %     3.333 %     88.128 %   
60     skate     0.01480     0.174 %     2.917 %     88.302 %   
61     ala delta     0.01431     0.248 %     4.167 %     88.550 %   
62     crucero     0.01403     0.199 %     3.333 %     88.749 %   
63     cuadriciclo     0.01395     0.124 %     2.083 %     88.873 %   
64     jeep     0.01257     0.174 %     2.917 %     89.047 %   
65     piragua     0.01246     0.273 %     4.583 %     89.320 %   
66     trineo     0.01224     0.248 %     4.167 %     89.568 %   
67     talgo     0.01222     0.174 %     2.917 %     89.742 %   
68     vespino     0.01197     0.124 %     2.083 %     89.866 %   
69     vehículo mixto     0.01169     0.099 %     1.667 %     89.965 %   
70     vela     0.01149     0.223 %     3.750 %     90.188 %   
71     remolque     0.01132     0.174 %     2.917 %     90.362 %   
72     caravana     0.01085     0.149 %     2.500 %     90.511 %   
73     cuatro por cuatro     0.01054     0.124 %     2.083 %     90.635 %   
74     aeroplano     0.01054     0.174 %     2.917 %     90.809 %   
75     coche de San Fernando     0.01054     0.124 %     2.083 %     90.933 %   
76     vespa     0.01016     0.099 %     1.667 %     91.032 %   
77     motocultor     0.01011     0.124 %     2.083 %     91.156 %   
78     patín en línea     0.00989     0.124 %     2.083 %     91.280 %   
79     turismo     0.00978     0.099 %     1.667 %     91.379 %   
80     ultraligero     0.00951     0.124 %     2.083 %     91.503 %   
81     planeador     0.00948     0.149 %     2.500 %     91.652 %   
82     zepelín     0.00937     0.124 %     2.083 %     91.776 %   
83     paracaídas     0.00886     0.149 %     2.500 %     91.925 %   
84     monociclo     0.00880     0.099 %     1.667 %     92.024 %   
85     tándem     0.00873     0.124 %     2.083 %     92.148 %   
86     camello     0.00860     0.124 %     2.083 %     92.272 %   





87     teleférico     0.00837     0.099 %     1.667 %     92.371 %   
88     a pata     0.00832     0.099 %     1.667 %     92.470 %   
89     audi     0.00802     0.050 %     0.833 %     92.520 %   
90     carruaje     0.00795     0.124 %     2.083 %     92.644 %   
91     nave     0.00766     0.124 %     2.083 %     92.768 %   
92     jet     0.00742     0.124 %     2.083 %     92.892 %   
93     telesilla     0.00688     0.099 %     1.667 %     92.991 %   
94     góndola     0.00675     0.074 %     1.250 %     93.065 %   
95     coche de línea     0.00665     0.074 %     1.250 %     93.139 %   
96     autoestop     0.00659     0.099 %     1.667 %     93.238 %   
97     nave espacial     0.00652     0.124 %     2.083 %     93.362 %   
98     grúa     0.00640     0.099 %     1.667 %     93.461 %   
99     toro     0.00607     0.124 %     2.083 %     93.585 %   
100     moto con sidecar     0.00598     0.074 %     1.250 %     93.659 %   
101     animal     0.00595     0.099 %     1.667 %     93.758 %   
102     ciclo     0.00562     0.050 %     0.833 %     93.808 %   
103     vehículo especial     0.00551     0.074 %     1.250 %     93.882 %   
104     dirigible     0.00541     0.074 %     1.250 %     93.956 %   
105     tanque     0.00535     0.124 %     2.083 %     94.080 %   
106     mula     0.00526     0.074 %     1.250 %     94.154 %   
107     vehículo de tracción animal     0.00501     0.050 %     0.833 %     94.204 %   
108     patín de cuatro ruedas     0.00498     0.050 %     0.833 %     94.254 %   
109     snowboard     0.00489     0.099 %     1.667 %     94.353 %   
110     rueda     0.00489     0.099 %     1.667 %     94.452 %   
111     concorde     0.00484     0.074 %     1.250 %     94.526 %   
112     hidroavión     0.00483     0.099 %     1.667 %     94.625 %   
113     cochecito     0.00478     0.050 %     0.833 %     94.675 %   
114     golondrina     0.00478     0.099 %     1.667 %     94.774 %   
115     autocaravana     0.00465     0.099 %     1.667 %     94.873 %   
116     moto de nieve     0.00454     0.099 %     1.667 %     94.972 %   
117     patinete con motor     0.00446     0.074 %     1.250 %     95.046 %   
118     funicular     0.00438     0.074 %     1.250 %     95.120 %   
119     trolebús     0.00433     0.050 %     0.833 %     95.170 %   
120     hovercraft     0.00428     0.050 %     0.833 %     95.220 %   
121     jumbo     0.00424     0.074 %     1.250 %     95.294 %   
122     scooter     0.00421     0.050 %     0.833 %     95.344 %   
123     (auto)bús turístico     0.00421     0.050 %     0.833 %     95.394 %   
124     globus     0.00420     0.050 %     0.833 %     95.444 %   
125     moto de trial     0.00386     0.050 %     0.833 %     95.494 %   
126     rapidez     0.00378     0.050 %     0.833 %     95.544 %   
127     buque     0.00378     0.050 %     0.833 %     95.594 %   
128     coche de policía     0.00362     0.074 %     1.250 %     95.668 %   
129     vehículo articulado     0.00359     0.050 %     0.833 %     95.718 %   
130     mercedes     0.00356     0.025 %     0.417 %     95.743 %   
131     tren cataluña exprés     0.00356     0.025 %     0.417 %     95.768 %   
132     nadando     0.00339     0.074 %     1.250 %     95.842 %   





133     zódiac     0.00331     0.050 %     0.833 %     95.892 %   
134     tren regional     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.917 %   
135     supermotora     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.942 %   
136     buga     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.967 %   
137     vodka     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.992 %   
138     silla de ruedas     0.00326     0.050 %     0.833 %     96.042 %   
139     camilla     0.00323     0.050 %     0.833 %     96.092 %   
140     motor     0.00315     0.050 %     0.833 %     96.142 %   
141     rafting     0.00311     0.050 %     0.833 %     96.192 %   
142     elefante     0.00309     0.050 %     0.833 %     96.242 %   
143     motocross     0.00303     0.025 %     0.417 %     96.267 %   
144     riego     0.00303     0.025 %     0.417 %     96.292 %   
145     gran turismo     0.00303     0.025 %     0.417 %     96.317 %   
146     embarcación     0.00301     0.050 %     0.833 %     96.367 %   
147     excavadora     0.00292     0.074 %     1.250 %     96.441 %   
148     microbús     0.00288     0.050 %     0.833 %     96.491 %   
149     carroza     0.00288     0.050 %     0.833 %     96.541 %   
150     catamarán     0.00288     0.050 %     0.833 %     96.591 %   
151     tractocamión     0.00288     0.050 %     0.833 %     96.641 %   
152     descapotable     0.00282     0.050 %     0.833 %     96.691 %   
153     azafata     0.00281     0.050 %     0.833 %     96.741 %   
154     moto de enduro     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.766 %   
155     monorraíl     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.791 %   
156     teletransporte     0.00277     0.050 %     0.833 %     96.841 %   
157     aeropuerto     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.866 %   
158     tren delta     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.891 %   
159     avión militar     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.916 %   
160     hachís     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.941 %   
161     Renfe     0.00239     0.025 %     0.417 %     96.966 %   
162     contaminación     0.00239     0.025 %     0.417 %     96.991 %   
163     animal con jinete     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.016 %   
164     carrito de los niños     0.00234     0.050 %     0.833 %     97.066 %   
165     en brazos     0.00232     0.050 %     0.833 %     97.116 %   
166     transbordador     0.00230     0.050 %     0.833 %     97.166 %   
167     coche con remolque     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.191 %   
168     deportivo     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.216 %   
169     camión de mercancías     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.241 %   
170     patín con motor     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.266 %   
171     intercity     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.291 %   
172     motor de tracción animal     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.316 %   
173     coche maquetado     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.341 %   
174     accidente     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.366 %   
175     moto de cros     0.00209     0.050 %     0.833 %     97.416 %   
176     planificación     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.441 %   
177     bimotor     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.466 %   
178     tren de carretera     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.491 %   





179     conductor     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.516 %   
180     alfombra mágica     0.00192     0.050 %     0.833 %     97.566 %   
181     kayak     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.591 %   
182     coche familiar     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.616 %   
183     droga     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.641 %   
184     vehículo de construcción     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.666 %   
185     fórmula uno     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.691 %   
186     aerobús     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.716 %   
187     pesquero     0.00186     0.050 %     0.833 %     97.766 %   
188     carro de caballos     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.791 %   
189     camión rígido     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.816 %   
190     asno     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.841 %   
191     incómodo     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.866 %   
192     coche de caballos     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.891 %   
193     dumper     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.916 %   
194     piloto     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.941 %   
195     público     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.966 %   
196     tractocarro     0.00174     0.025 %     0.417 %     97.991 %   
197     apisonadora     0.00171     0.050 %     0.833 %     98.041 %   
198     máquina     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.066 %   
199     raier     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.091 %   
200     perro     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.116 %   
201     zapato     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.141 %   
202     vehículo     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.166 %   
203     lujoso     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.191 %   
204     cola     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.216 %   
205     biciclo     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.241 %   
206     reactor     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.266 %   
207     copiloto     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.291 %   
208     privado     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.316 %   
209     tranquilidad     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.341 %   
210     barco de vela     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.366 %   
211     guagua     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.391 %   
212     comodidad     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.416 %   
213     cosechadora     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.441 %   
214     velocidad     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.466 %   
215     seguridad     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.491 %   
216     potro     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.516 %   
217     surf     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.541 %   
218     euromed     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.566 %   
219     biplaza     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.591 %   
220     carricoche     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.616 %   
221     bamba     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.641 %   
222     monopatí     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.666 %   
223     semirremolque     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.691 %   
224     prisa     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.716 %   





225     humo     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.741 %   
226     tabla     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.766 %   
227     rai     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.791 %   
228     urgencia     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.816 %   
229     [a] hombros     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.841 %   
230     rienda     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.866 %   
231     alfombra voladora     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.891 %   
232     portaaviones     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.916 %   
233     carreta     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.941 %   
234     bote     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.966 %   
235     otra persona     0.00117     0.025 %     0.417 %     98.991 %   
236     carretera     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.016 %   
237     coche de bomberos     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.041 %   
238     roulotte     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.066 %   
239     F-16     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.091 %   
240     pedal     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.116 %   
241     aeronave     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.141 %   
242     TGV     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.166 %   
243     patinete de agua     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.191 %   
244     mar     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.216 %   
245     moto de carretera     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.241 %   
246     trial     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.266 %   
247     a gatas     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.291 %   
248     a nado     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.316 %   
249     aleta     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.341 %   
250     mountain bike     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.366 %   
251     peaje     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.391 %   
252     camión de la basura     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.416 %   
253     vehículo de obras y servicios     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.441 %   
254     carretilla     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.466 %   
255     moto de competición     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.491 %   
256     windsurf     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.516 %   
257     a la pata coja     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.541 %   
258     pasajero     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.566 %   
259     delfín     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.591 %   
260     raqueta de nieve     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.616 %   
261     portacontainers     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.641 %   
262     escoba     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.666 %   
263     carrito de bebé     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.691 %   
264     fragata     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.716 %   
265     ovni     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.741 %   
266     vehículo para discapacitados     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.766 %   
267     oruga     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.791 %   
268     segadora     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.816 %   
269     aplanador     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.841 %   
270     ala     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.866 %   





271     yegua     0.00079     0.025 %     0.417 %     99.891 %   
272     canguro     0.00079     0.025 %     0.417 %     99.916 %   
273     trineo de perros     0.00073     0.025 %     0.417 %     99.941 %   
274     balsa     0.00073     0.025 %     0.417 %     99.966 %   
275     arrastrándose     0.00067     0.025 %     0.417 %     99.991 %   
276     tobogán     0.00062     0.025 %     0.417 %     100.016 %   
 
13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     jardinero     0.36582     4.724 %     41.667 %     4.724 %   
2     regar     0.33933     5.857 %     51.667 %     10.581 %   
3     plantar     0.31535     5.385 %     47.500 %     15.966 %   
4     sembrar     0.27055     4.346 %     38.333 %     20.312 %   
5     podar     0.26375     4.251 %     37.500 %     24.563 %   
6     agricultor     0.19010     2.645 %     23.333 %     27.208 %   
7     cortar     0.16572     2.834 %     25.000 %     30.042 %   
8     payés     0.12099     1.701 %     15.000 %     31.743 %   
9     cultivar     0.11910     2.173 %     19.167 %     33.916 %   
10     granjero     0.11217     1.701 %     15.000 %     35.617 %   
11     cosechar     0.11042     1.937 %     17.083 %     37.554 %   
12     segar     0.10555     1.795 %     15.833 %     39.349 %   
13     abonar     0.10546     2.126 %     18.750 %     41.475 %   
14     pastor     0.10518     1.748 %     15.417 %     43.223 %   
15     labrar     0.10426     1.606 %     14.167 %     44.829 %   
16     recoger     0.09693     1.889 %     16.667 %     46.718 %   
17     ramadero*    0.08354     1.275 %     11.250 %     47.993 %   
18     pagès     0.07147     0.992 %     8.750 %     48.985 %   
19     esporgar     0.05323     0.992 %     8.750 %     49.977 %   
20     sulfatar     0.05286     1.039 %     9.167 %     51.016 %   
21     coger fruta     0.05125     0.850 %     7.500 %     51.866 %   
22     campesino     0.05124     0.850 %     7.500 %     52.716 %   
23     recolectar     0.04950     0.850 %     7.500 %     53.566 %   
24     arar     0.04718     0.803 %     7.083 %     54.369 %   
25     trasplantar     0.04605     1.134 %     10.000 %     55.503 %   
26     ensulfatar     0.04481     0.945 %     8.333 %     56.448 %   
27     podador     0.04441     0.803 %     7.083 %     57.251 %   
28     recolector     0.04193     0.756 %     6.667 %     58.007 %   
29     cortar el césped     0.04156     0.661 %     5.833 %     58.668 %   
30     cultivador     0.03836     0.661 %     5.833 %     59.329 %   
31     segador     0.03799     0.709 %     6.250 %     60.038 %   
32     fumigar     0.03782     0.756 %     6.667 %     60.794 %   
33     jardinería     0.03543     0.425 %     3.750 %     61.219 %   
34     talar (árboles)     0.03522     0.709 %     6.250 %     61.928 %   
35     cavar     0.03474     0.614 %     5.417 %     62.542 %   





36     florista     0.03383     0.661 %     5.833 %     63.203 %   
37     cuidar     0.03381     0.850 %     7.500 %     64.053 %   
38     coger     0.03014     0.567 %     5.000 %     64.620 %   
39     recoger fruta     0.02953     0.567 %     5.000 %     65.187 %   
40     leñador     0.02949     0.472 %     4.167 %     65.659 %   
41     forestal     0.02792     0.567 %     5.000 %     66.226 %   
42     conrear     0.02782     0.378 %     3.333 %     66.604 %   
43     ganadero     0.02751     0.472 %     4.167 %     67.076 %   
44     labrador     0.02589     0.378 %     3.333 %     67.454 %   
45     cortacésped     0.02287     0.378 %     3.333 %     67.832 %   
46     arrancar     0.02167     0.520 %     4.583 %     68.352 %   
47     cortar hierba     0.02145     0.331 %     2.917 %     68.683 %   
48     agricultura     0.02038     0.236 %     2.083 %     68.919 %   
49     cazador     0.01819     0.331 %     2.917 %     69.250 %   
50     remover (la tierra)     0.01741     0.425 %     3.750 %     69.675 %   
51     talador     0.01633     0.283 %     2.500 %     69.958 %   
52     limpiar     0.01621     0.472 %     4.167 %     70.430 %   
53     vendimiar     0.01594     0.425 %     3.750 %     70.855 %   
54     cosecha     0.01583     0.236 %     2.083 %     71.091 %   
55     veterinario     0.01538     0.236 %     2.083 %     71.327 %   
56     podar árboles     0.01520     0.236 %     2.083 %     71.563 %   
57     pescador     0.01499     0.283 %     2.500 %     71.846 %   
58     ordeñar     0.01488     0.331 %     2.917 %     72.177 %   
59     hortelano     0.01392     0.283 %     2.500 %     72.460 %   
60     adobar (la tierra)     0.01337     0.283 %     2.500 %     72.743 %   
61     plantar flores     0.01330     0.236 %     2.083 %     72.979 %   
62     excavar     0.01303     0.283 %     2.500 %     73.262 %   
63     ramaderia     0.01300     0.189 %     1.667 %     73.451 %   
64     cosechador     0.01241     0.189 %     1.667 %     73.640 %   
65     alimentar     0.01215     0.283 %     2.500 %     73.923 %   
66     apicultor     0.01196     0.189 %     1.667 %     74.112 %   
67     pasturar     0.01173     0.236 %     2.083 %     74.348 %   
68     recolector de fruta     0.01164     0.189 %     1.667 %     74.537 %   
69     injertar     0.01149     0.236 %     2.083 %     74.773 %   
70     collir     0.01081     0.283 %     2.500 %     75.056 %   
71     regar las flores     0.01072     0.189 %     1.667 %     75.245 %   
72     bombero     0.01059     0.236 %     2.083 %     75.481 %   
73     tractorista     0.01059     0.189 %     1.667 %     75.670 %   
74     munyir     0.01043     0.189 %     1.667 %     75.859 %   
75     ensulfatador     0.00983     0.189 %     1.667 %     76.048 %   
76     lechero     0.00979     0.189 %     1.667 %     76.237 %   
77     regador     0.00970     0.189 %     1.667 %     76.426 %   
78     cuidar animales     0.00962     0.142 %     1.250 %     76.568 %   
79     flor     0.00957     0.142 %     1.250 %     76.710 %   
80     jornalero     0.00937     0.142 %     1.250 %     76.852 %   
81     fertilizar     0.00934     0.236 %     2.083 %     77.088 %   





82     recoger frutos     0.00892     0.189 %     1.667 %     77.277 %   
83     vaquero     0.00878     0.189 %     1.667 %     77.466 %   
84     esclarecer     0.00847     0.142 %     1.250 %     77.608 %   
85     pala     0.00833     0.094 %     0.833 %     77.702 %   
86     minero     0.00833     0.142 %     1.250 %     77.844 %   
87     mover la tierra     0.00800     0.142 %     1.250 %     77.986 %   
88     verdulero     0.00793     0.142 %     1.250 %     78.128 %   
89     recogedor     0.00789     0.142 %     1.250 %     78.270 %   
90     regar las plantas     0.00788     0.094 %     0.833 %     78.364 %   
91     riego     0.00767     0.142 %     1.250 %     78.506 %   
92     tractor     0.00749     0.142 %     1.250 %     78.648 %   
93     siembra     0.00748     0.094 %     0.833 %     78.742 %   
94     quitar (malas) hierbas     0.00732     0.142 %     1.250 %     78.884 %   
95     recolecta     0.00723     0.142 %     1.250 %     79.026 %   
96     boletaire     0.00712     0.094 %     0.833 %     79.120 %   
97     temporero     0.00712     0.094 %     0.833 %     79.214 %   
98     arreglar     0.00706     0.142 %     1.250 %     79.356 %   
99     ganadería     0.00702     0.094 %     0.833 %     79.450 %   
100     plantar marihuana     0.00699     0.142 %     1.250 %     79.592 %   
101     tirar abono     0.00692     0.142 %     1.250 %     79.734 %   
102     empeltar     0.00670     0.142 %     1.250 %     79.876 %   
103     cortador de césped     0.00666     0.094 %     0.833 %     79.970 %   
104     plantador     0.00664     0.142 %     1.250 %     80.112 %   
105     arrancar malas hierbas     0.00664     0.142 %     1.250 %     80.254 %   
106     recoger la cosecha     0.00662     0.094 %     0.833 %     80.348 %   
107     poda     0.00651     0.094 %     0.833 %     80.442 %   
108     ramader     0.00636     0.142 %     1.250 %     80.584 %   
109     plantar plantas     0.00634     0.094 %     0.833 %     80.678 %   
110     frutero     0.00634     0.094 %     0.833 %     80.772 %   
111     regadera     0.00634     0.094 %     0.833 %     80.866 %   
112     abono     0.00626     0.094 %     0.833 %     80.960 %   
113     paleta     0.00606     0.094 %     0.833 %     81.054 %   
114     dar de comer     0.00597     0.142 %     1.250 %     81.196 %   
115     tofonaire     0.00594     0.094 %     0.833 %     81.290 %   
116     vigilar     0.00594     0.094 %     0.833 %     81.384 %   
117     prensar     0.00591     0.142 %     1.250 %     81.526 %   
118     mantenimiento     0.00566     0.094 %     0.833 %     81.620 %   
119     criador     0.00561     0.142 %     1.250 %     81.762 %   
120     quemar     0.00559     0.142 %     1.250 %     81.904 %   
121     rastrillo     0.00558     0.094 %     0.833 %     81.998 %   
122     avicultor     0.00558     0.094 %     0.833 %     82.092 %   
123     transportista     0.00540     0.094 %     0.833 %     82.186 %   
124     floristería     0.00540     0.094 %     0.833 %     82.280 %   
125     huerto     0.00540     0.094 %     0.833 %     82.374 %   
126     insecticida     0.00530     0.142 %     1.250 %     82.516 %   
127     guarda forestal     0.00527     0.142 %     1.250 %     82.658 %   





128     manipular     0.00526     0.094 %     0.833 %     82.752 %   
129     limpiar (malas) hierbas     0.00519     0.094 %     0.833 %     82.846 %   
130     airear     0.00510     0.094 %     0.833 %     82.940 %   
131     fumigador     0.00504     0.094 %     0.833 %     83.034 %   
132     artesano     0.00504     0.094 %     0.833 %     83.128 %   
133     enterrar     0.00497     0.094 %     0.833 %     83.222 %   
134     botánico     0.00497     0.094 %     0.833 %     83.316 %   
135     veremar     0.00481     0.094 %     0.833 %     83.410 %   
136     picar     0.00479     0.094 %     0.833 %     83.504 %   
137     leñar     0.00476     0.094 %     0.833 %     83.598 %   
138     agujerear     0.00472     0.142 %     1.250 %     83.740 %   
139     buscar setas     0.00472     0.094 %     0.833 %     83.834 %   
140     cortador de hierba     0.00472     0.094 %     0.833 %     83.928 %   
141     trillar     0.00472     0.094 %     0.833 %     84.022 %   
142     secar     0.00462     0.142 %     1.250 %     84.164 %   
143     florero     0.00461     0.094 %     0.833 %     84.258 %   
144     cuidar plantas     0.00449     0.094 %     0.833 %     84.352 %   
145     albañil     0.00449     0.094 %     0.833 %     84.446 %   
146     piscifactoría     0.00443     0.094 %     0.833 %     84.540 %   
147     azada     0.00436     0.094 %     0.833 %     84.634 %   
148     empacar     0.00431     0.142 %     1.250 %     84.776 %   
149     replantar     0.00429     0.094 %     0.833 %     84.870 %   
150     regar el césped     0.00429     0.094 %     0.833 %     84.964 %   
151     invernadero     0.00423     0.142 %     1.250 %     85.106 %   
152     seleccionar     0.00418     0.094 %     0.833 %     85.200 %   
153     recoger patatas     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.247 %   
154     cansancio     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.294 %   
155     césped     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.341 %   
156     recoger almendras     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.388 %   
157     segadora     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.435 %   
158     conreo*    0.00417     0.047 %     0.417 %     85.482 %   
159     jardiner     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.529 %   
160     verano     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.576 %   
161     horticultura     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.623 %   
162     cortador     0.00417     0.047 %     0.417 %     85.670 %   
163     pescar     0.00396     0.142 %     1.250 %     85.812 %   
164     cocinero     0.00395     0.094 %     0.833 %     85.906 %   
165     abonar la tierra     0.00395     0.094 %     0.833 %     86.000 %   
166     caballero     0.00382     0.094 %     0.833 %     86.094 %   
167     fresar     0.00382     0.094 %     0.833 %     86.188 %   
168     almacenar     0.00382     0.094 %     0.833 %     86.282 %   
169     triturar     0.00373     0.094 %     0.833 %     86.376 %   
170     embolsar     0.00373     0.094 %     0.833 %     86.470 %   
171     vinicultor     0.00373     0.094 %     0.833 %     86.564 %   
172     plantar cereales     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.611 %   
173     duro     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.658 %   





174     recoger aceitunas     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.705 %   
175     cultivar maría     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.752 %   
176     primavera     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.799 %   
177     regadiu     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.846 %   
178     domador     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.893 %   
179     árbol     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.940 %   
180     recollida de fruita     0.00371     0.047 %     0.417 %     86.987 %   
181     camperol     0.00371     0.047 %     0.417 %     87.034 %   
182     pesticida     0.00366     0.094 %     0.833 %     87.128 %   
183     purgar     0.00334     0.094 %     0.833 %     87.222 %   
184     cazar     0.00334     0.094 %     0.833 %     87.316 %   
185     desinfectar     0.00334     0.094 %     0.833 %     87.410 %   
186     comprar     0.00332     0.094 %     0.833 %     87.504 %   
187     adornar     0.00332     0.094 %     0.833 %     87.598 %   
188     tallar la hierba     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.645 %   
189     cuidar flores     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.692 %   
190     recoger sembrados     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.739 %   
191     coger flores     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.786 %   
192     esgotador     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.833 %   
193     tijera     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.880 %   
194     recoger pomas*     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.927 %   
195     extraer     0.00331     0.047 %     0.417 %     87.974 %   
196     agrícola     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.021 %   
197     arrancar ajos     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.068 %   
198     cortar flores     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.115 %   
199     coger setas     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.162 %   
200     siega del trigo     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.209 %   
201     arboricultor     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.256 %   
202     cuidador de olivos     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.303 %   
203     viticultor     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.350 %   
204     rotació dels conreus     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.397 %   
205     perforar     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.444 %   
206     munyidor de vaques     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.491 %   
207     pesca     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.538 %   
208     cultivar la tierra     0.00331     0.047 %     0.417 %     88.585 %   
209     guardabosques     0.00329     0.094 %     0.833 %     88.679 %   
210     xollador     0.00327     0.094 %     0.833 %     88.773 %   
211     transportar     0.00327     0.094 %     0.833 %     88.867 %   
212     biólogo     0.00327     0.094 %     0.833 %     88.961 %   
213     planta     0.00309     0.094 %     0.833 %     89.055 %   
214     aclarir     0.00304     0.094 %     0.833 %     89.149 %   
215     vendimia     0.00298     0.094 %     0.833 %     89.243 %   
216     excursionista     0.00298     0.094 %     0.833 %     89.337 %   
217     vender     0.00296     0.094 %     0.833 %     89.431 %   
218     cuidador     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.478 %   
219     plantar tomates     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.525 %   





220     recolecta de fruta     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.572 %   
221     recoger préssecs     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.619 %   
222     comerciante     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.666 %   
223     moler     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.713 %   
224     mirar     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.760 %   
225     cuidado de las fuentes     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.807 %   
226     guadaña     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.854 %   
227     controlar el agua     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.901 %   
228     medidor     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.948 %   
229     siega del maíz     0.00295     0.047 %     0.417 %     89.995 %   
230     sistema de riego     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.042 %   
231     recolección     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.089 %   
232     arbusto     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.136 %   
233     plantació     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.183 %   
234     jubilado     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.230 %   
235     plantar árboles     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.277 %   
236     conreador     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.324 %   
237     pico     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.371 %   
238     panadero     0.00295     0.047 %     0.417 %     90.418 %   
239     apisonar     0.00292     0.094 %     0.833 %     90.512 %   
240     matar insectos     0.00291     0.094 %     0.833 %     90.606 %   
241     empresario     0.00266     0.094 %     0.833 %     90.700 %   
242     semilla     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.747 %   
243     plantar cebollas     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.794 %   
244     arreglar el césped     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.841 %   
245     fulminar     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.888 %   
246     llaurar     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.935 %   
247     recoger peras     0.00263     0.047 %     0.417 %     90.982 %   
248     torero     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.029 %   
249     poner abono     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.076 %   
250     barrendero     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.123 %   
251     podar la viña     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.170 %   
252     hacer caballones     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.217 %   
253     utensilio para trabajar     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.264 %   
254     humedecer     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.311 %   
255     destriar     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.358 %   
256     camionero     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.405 %   
257     podar arbustos     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.452 %   
258     pintor     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.499 %   
259     médico de pueblo     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.546 %   
260     coger olivas     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.593 %   
261     café     0.00263     0.047 %     0.417 %     91.640 %   
262     invernar     0.00261     0.094 %     0.833 %     91.734 %   
263     rampillar     0.00250     0.094 %     0.833 %     91.828 %   
264     guía     0.00245     0.094 %     0.833 %     91.922 %   
265     dallar     0.00234     0.047 %     0.417 %     91.969 %   





266     implantar     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.016 %   
267     investigador     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.063 %   
268     subsolar     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.110 %   
269     recoger tomates     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.157 %   
270     tirar sulfato     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.204 %   
271     embalador     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.251 %   
272     apisonadora     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.298 %   
273     cocinar     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.345 %   
274     vigilante     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.392 %   
275     costurera     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.439 %   
276     cuidado de los árboles     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.486 %   
277     transportar palots     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.533 %   
278     obrero     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.580 %   
279     cámara     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.627 %   
280     calor     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.674 %   
281     encargado     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.721 %   
282     esporgador     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.768 %   
283     adobo   0.00234     0.047 %     0.417 %     92.815 %   
284     agua     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.862 %   
285     esterilizar     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.909 %   
286     personal de mantenimiento     0.00234     0.047 %     0.417 %     92.956 %   
287     germinar     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.003 %   
288     poner tierra     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.050 %   
289     manguera     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.097 %   
290     recol·lecció     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.144 %   
291     decorador     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.191 %   
292     policía     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.238 %   
293     juez de pueblo     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.285 %   
294     envasar     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.332 %   
295     regadora     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.379 %   
296     sacar hojas     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.426 %   
297     dormir     0.00234     0.047 %     0.417 %     93.473 %   
298     pulir flores     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.520 %   
299     mimar     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.567 %   
300     trasplantar flores     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.614 %   
301     cortar las tijas*     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.661 %   
302     trisellar     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.708 %   
303     abonar las plantas     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.755 %   
304     cambiar la tierra     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.802 %   
305     aliviar las cosechas     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.849 %   
306     fregar     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.896 %   
307     arrancar un árbol     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.943 %   
308     clasificar fruta     0.00209     0.047 %     0.417 %     93.990 %   
309     pasar el tractor     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.037 %   
310     constructor     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.084 %   
311     peón     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.131 %   





312     arador     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.178 %   
313     sol     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.225 %   
314     encepar     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.272 %   
315     explorador     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.319 %   
316     enseñanza     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.366 %   
317     enterrador     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.413 %   
318     ingeniero agrónomo     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.460 %   
319     carretón     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.507 %   
320     plantero*     0.00209     0.047 %     0.417 %     94.554 %   
321     empaquetar     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.601 %   
322     enderezar     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.648 %   
323     hablar     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.695 %   
324     andar     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.742 %   
325     matar hormigas     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.789 %   
326     tallar     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.836 %   
327     passar la curra     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.883 %   
328     recoger paja     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.930 %   
329     quemar ramas     0.00186     0.047 %     0.417 %     94.977 %   
330     coger frutos     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.024 %   
331     atención     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.071 %   
332     fabricar papel     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.118 %   
333     arrancar cosechas     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.165 %   
334     aclaridor     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.212 %   
335     aclarar     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.259 %   
336     pasar el motocultor     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.306 %   
337     fiemo     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.353 %   
338     remolque     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.400 %   
339     tapar     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.447 %   
340     capataz     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.494 %   
341     atar ramas     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.541 %   
342     desparasitar     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.588 %   
343     explorar     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.635 %   
344     limpiar el corral     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.682 %   
345     sexador de pollos     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.729 %   
346     hacha     0.00186     0.047 %     0.417 %     95.776 %   
347     llenar     0.00166     0.047 %     0.417 %     95.823 %   
348     cercar     0.00166     0.047 %     0.417 %     95.870 %   
349     mecánico     0.00166     0.047 %     0.417 %     95.917 %   
350     solear     0.00166     0.047 %     0.417 %     95.964 %   
351     jugar     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.011 %   
352     embalar     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.058 %   
353     seguimiento     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.105 %   
354     cantar     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.152 %   
355     vaca     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.199 %   
356     rosa     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.246 %   
357     anivelar     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.293 %   





358     esquilar     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.340 %   
359     vendedor     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.387 %   
360     escoger     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.434 %   
361     sierra     0.00166     0.047 %     0.417 %     96.481 %   
362     recogida     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.528 %   
363     iluminar     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.575 %   
364     desterrar     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.622 %   
365     mojar     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.669 %   
366     cortar trigo     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.716 %   
367     abonar el campo     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.763 %   
368     guía turístico     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.810 %   
369     cortar malas hierbas     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.857 %   
370     regularidad     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.904 %   
371     escardar     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.951 %   
372     mosquito     0.00148     0.047 %     0.417 %     96.998 %   
373     clavel     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.045 %   
374     batir     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.092 %   
375     recolector de viña     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.139 %   
376     ornitólogo     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.186 %   
377     ensinistrador     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.233 %   
378     aspersor     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.280 %   
379     collar     0.00148     0.047 %     0.417 %     97.327 %   
380     selección     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.374 %   
381     abrir cequias     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.421 %   
382     remojar     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.468 %   
383     dureza     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.515 %   
384     pesado     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.562 %   
385     correr     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.609 %   
386     silbar     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.656 %   
387     pastar     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.703 %   
388     cactus     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.750 %   
389     perito     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.797 %   
390     reproducir     0.00132     0.047 %     0.417 %     97.844 %   
391     investigar     0.00118     0.047 %     0.417 %     97.891 %   
392     maestro     0.00118     0.047 %     0.417 %     97.938 %   
393     casa rural     0.00118     0.047 %     0.417 %     97.985 %   
394     siega     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.032 %   
395     alpinista     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.079 %   
396     minar     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.126 %   
397     allanar el terreno     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.173 %   
398     hortensia     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.220 %   
399     renovar     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.267 %   
400     rampilladora     0.00118     0.047 %     0.417 %     98.314 %   
401     ser constante     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.361 %   
402     recolectar fruta     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.408 %   
403     barrer     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.455 %   





404     esllucar     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.502 %   
405     escalador     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.549 %   
406     comer     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.596 %   
407     siesta     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.643 %   
408     atar     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.690 %   
409     gota a gota     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.737 %   
410     vaquería     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.784 %   
411     añadir     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.831 %   
412     arado     0.00105     0.047 %     0.417 %     98.878 %   
413     estirar     0.00093     0.047 %     0.417 %     98.925 %   
414     quitanieves     0.00093     0.047 %     0.417 %     98.972 %   
415     escoba     0.00093     0.047 %     0.417 %     99.019 %   
416     ensofrar     0.00093     0.047 %     0.417 %     99.066 %   
417     contratar jornaleros     0.00093     0.047 %     0.417 %     99.113 %   
418     tierra     0.00093     0.047 %     0.417 %     99.160 %   
419     alinear     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.207 %   
420     desintoxicar     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.254 %   
421     vender la fruta     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.301 %   
422     coger plátanos     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.348 %   
423     estiércol     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.395 %   
424     desbrozar     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.442 %   
425     engavillar     0.00083     0.047 %     0.417 %     99.489 %   
426     criar     0.00074     0.047 %     0.417 %     99.536 %   
427     arrancar hortalizas     0.00074     0.047 %     0.417 %     99.583 %   
428     sacar piedras     0.00074     0.047 %     0.417 %     99.630 %   
429     maceta     0.00066     0.047 %     0.417 %     99.677 %   
430     currar     0.00066     0.047 %     0.417 %     99.724 %   
431     abeja     0.00059     0.047 %     0.417 %     99.771 %   
432     floración     0.00059     0.047 %     0.417 %     99.818 %   
433     color     0.00053     0.047 %     0.417 %     99.865 %   
434     vida     0.00047     0.047 %     0.417 %     99.912 %   
 
14. ANIMALES 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     perro     0.84950     3.662 %     94.583 %     3.662 %   
2     gato     0.80179     3.613 %     93.333 %     7.275 %   
3     vaca     0.41912     2.500 %     64.583 %     9.775 %   
4     león     0.38936     2.646 %     68.333 %     12.421 %   
5     caballo     0.37502     2.210 %     57.083 %     14.631 %   
6     elefante     0.32553     2.178 %     56.250 %     16.809 %   
7     tigre     0.31068     2.291 %     59.167 %     19.100 %   
8     serpiente     0.28847     2.178 %     56.250 %     21.278 %   
9     conejo     0.28463     2.049 %     52.917 %     23.327 %   
10     pez     0.26271     1.807 %     46.667 %     25.134 %   





11     pájaro     0.25270     1.629 %     42.083 %     26.763 %   
12     gallina     0.24916     1.823 %     47.083 %     28.586 %   
13     mono     0.24076     1.936 %     50.000 %     30.522 %   
14     cerdo     0.22750     1.533 %     39.583 %     32.055 %   
15     jirafa     0.21832     1.694 %     43.750 %     33.749 %   
16     ratón     0.20363     1.436 %     37.083 %     35.185 %   
17     oveja     0.18919     1.371 %     35.417 %     36.556 %   
18     delfín     0.18516     1.629 %     42.083 %     38.185 %   
19     tiburón     0.18334     1.613 %     41.667 %     39.798 %   
20     toro     0.17963     1.339 %     34.583 %     41.137 %   
21     cabra     0.17950     1.339 %     34.583 %     42.476 %   
22     rata     0.17290     1.291 %     33.333 %     43.767 %   
23     ballena     0.16623     1.436 %     37.083 %     45.203 %   
24     mosca     0.15770     1.371 %     35.417 %     46.574 %   
25     cocodrilo     0.15761     1.226 %     31.667 %     47.800 %   
26     oso     0.14935     1.307 %     33.750 %     49.107 %   
27     canario     0.14635     1.016 %     26.250 %     50.123 %   
28     hámster     0.13149     1.000 %     25.833 %     51.123 %   
29     hipopótamo     0.12555     1.065 %     27.500 %     52.188 %   
30     periquito     0.12379     0.807 %     20.833 %     52.995 %   
31     tortuga     0.12281     1.016 %     26.250 %     54.011 %   
32     loro     0.11970     0.968 %     25.000 %     54.979 %   
33     pantera     0.11882     0.952 %     24.583 %     55.931 %   
34     águila     0.11868     1.049 %     27.083 %     56.980 %   
35     hormiga     0.11820     0.920 %     23.750 %     57.900 %   
36     mosquito     0.11657     1.081 %     27.917 %     58.981 %   
37     araña     0.11516     0.936 %     24.167 %     59.917 %   
38     cebra     0.10749     0.968 %     25.000 %     60.885 %   
39     foca     0.10504     0.774 %     20.000 %     61.659 %   
40     gallo     0.09880     0.790 %     20.417 %     62.449 %   
41     rinoceronte     0.09690     0.807 %     20.833 %     63.256 %   
42     zorro     0.09611     0.710 %     18.333 %     63.966 %   
43     abeja     0.09421     0.823 %     21.250 %     64.789 %   
44     pato     0.09411     0.774 %     20.000 %     65.563 %   
45     pollo     0.09341     0.710 %     18.333 %     66.273 %   
46     jabalí     0.08970     0.710 %     18.333 %     66.983 %   
47     burro     0.08934     0.645 %     16.667 %     67.628 %   
48     rana     0.08931     0.758 %     19.583 %     68.386 %   
49     gorila     0.08762     0.839 %     21.667 %     69.225 %   
50     ardilla     0.08290     0.661 %     17.083 %     69.886 %   
51     leopardo     0.08138     0.694 %     17.917 %     70.580 %   
52     avestruz     0.07805     0.661 %     17.083 %     71.241 %   
53     liebre     0.07085     0.516 %     13.333 %     71.757 %   
54     iguana     0.06967     0.629 %     16.250 %     72.386 %   
55     lobo     0.06897     0.548 %     14.167 %     72.934 %   
56     ciervo     0.06783     0.597 %     15.417 %     73.531 %   





57     gusano     0.06645     0.581 %     15.000 %     74.112 %   
58     tocino     0.06499     0.387 %     10.000 %     74.499 %   
59     búho     0.06316     0.532 %     13.750 %     75.031 %   
60     perdiz     0.06245     0.468 %     12.083 %     75.499 %   
61     camaleón     0.05897     0.436 %     11.250 %     75.935 %   
62     lagartija     0.05873     0.532 %     13.750 %     76.467 %   
63     camello     0.05291     0.436 %     11.250 %     76.903 %   
64     cucaracha     0.04893     0.419 %     10.833 %     77.322 %   
65     paloma     0.04744     0.436 %     11.250 %     77.758 %   
66     koala     0.04566     0.403 %     10.417 %     78.161 %   
67     lagarto     0.04292     0.355 %     9.167 %     78.516 %   
68     buey     0.04190     0.290 %     7.500 %     78.806 %   
69     avispa     0.03998     0.371 %     9.583 %     79.177 %   
70     chimpancé     0.03890     0.403 %     10.417 %     79.580 %   
71     canguro     0.03889     0.323 %     8.333 %     79.903 %   
72     yegua     0.03851     0.355 %     9.167 %     80.258 %   
73     sapo     0.03848     0.339 %     8.750 %     80.597 %   
74     sardina     0.03758     0.371 %     9.583 %     80.968 %   
75     murciélago     0.03755     0.371 %     9.583 %     81.339 %   
76     mariposa     0.03754     0.323 %     8.333 %     81.662 %   
77     asno     0.03721     0.274 %     7.083 %     81.936 %   
78     pingüino     0.03557     0.419 %     10.833 %     82.355 %   
79     trucha     0.03542     0.290 %     7.500 %     82.645 %   
80     dinosaurio     0.03471     0.307 %     7.917 %     82.952 %   
81     orangután     0.03446     0.387 %     10.000 %     83.339 %   
82     escarabajo     0.03319     0.307 %     7.917 %     83.646 %   
83     topo     0.03313     0.274 %     7.083 %     83.920 %   
84     salmón     0.03250     0.307 %     7.917 %     84.227 %   
85     cordero     0.03167     0.274 %     7.083 %     84.501 %   
86     gorrión     0.03159     0.274 %     7.083 %     84.775 %   
87     pavo     0.03089     0.242 %     6.250 %     85.017 %   
88     saltamontes     0.03050     0.290 %     7.500 %     85.307 %   
89     búfalo     0.03040     0.258 %     6.667 %     85.565 %   
90     orca     0.02931     0.290 %     7.500 %     85.855 %   
91     cigüeña     0.02900     0.290 %     7.500 %     86.145 %   
92     cisne     0.02775     0.274 %     7.083 %     86.419 %   
93     hiena     0.02681     0.258 %     6.667 %     86.677 %   
94     lince     0.02622     0.242 %     6.250 %     86.919 %   
95     cangrejo     0.02522     0.290 %     7.500 %     87.209 %   
96     mula     0.02371     0.194 %     5.000 %     87.403 %   
97     salamandra     0.02314     0.210 %     5.417 %     87.613 %   
98     caracol     0.02263     0.210 %     5.417 %     87.823 %   
99     buitre     0.02256     0.242 %     6.250 %     88.065 %   
100     ornitorrinco     0.02139     0.177 %     4.583 %     88.242 %   
101     ciempiés     0.02074     0.177 %     4.583 %     88.419 %   
102     codorniz     0.02067     0.177 %     4.583 %     88.596 %   





103     pulpo     0.02057     0.161 %     4.167 %     88.757 %   
104     oca     0.01950     0.161 %     4.167 %     88.918 %   
105     (oso) panda     0.01948     0.194 %     5.000 %     89.112 %   
106     gaviota     0.01947     0.145 %     3.750 %     89.257 %   
107     cuervo     0.01911     0.161 %     4.167 %     89.418 %   
108     poni     0.01866     0.145 %     3.750 %     89.563 %   
109     potro     0.01848     0.177 %     4.583 %     89.740 %   
110     ternero     0.01753     0.145 %     3.750 %     89.885 %   
111     caimán     0.01724     0.145 %     3.750 %     90.030 %   
112     escorpión     0.01665     0.161 %     4.167 %     90.191 %   
113     piraña     0.01623     0.145 %     3.750 %     90.336 %   
114     pez espada     0.01583     0.161 %     4.167 %     90.497 %   
115     reno     0.01582     0.113 %     2.917 %     90.610 %   
116     corzo     0.01545     0.097 %     2.500 %     90.707 %   
117     cabrón     0.01541     0.081 %     2.083 %     90.788 %   
118     libélula     0.01524     0.145 %     3.750 %     90.933 %   
119     pulga     0.01520     0.145 %     3.750 %     91.078 %   
120     balena     0.01487     0.129 %     3.333 %     91.207 %   
121     atún     0.01483     0.145 %     3.750 %     91.352 %   
122     gamba     0.01440     0.113 %     2.917 %     91.465 %   
123     isard     0.01417     0.097 %     2.500 %     91.562 %   
124     medusa     0.01393     0.145 %     3.750 %     91.707 %   
125     pavo real     0.01352     0.145 %     3.750 %     91.852 %   
126     cacatúa     0.01291     0.113 %     2.917 %     91.965 %   
127     jaguar     0.01221     0.113 %     2.917 %     92.078 %   
128     oso hormiguero     0.01218     0.097 %     2.500 %     92.175 %   
129     gacela     0.01217     0.113 %     2.917 %     92.288 %   
130     faisán     0.01214     0.113 %     2.917 %     92.401 %   
131     tarántula     0.01194     0.113 %     2.917 %     92.514 %   
132     llama     0.01168     0.113 %     2.917 %     92.627 %   
133     guepardo     0.01159     0.129 %     3.333 %     92.756 %   
134     flamenco     0.01158     0.081 %     2.083 %     92.837 %   
135     ave     0.01118     0.113 %     2.917 %     92.950 %   
136     ñu     0.01115     0.097 %     2.500 %     93.047 %   
137     colibrí     0.01082     0.081 %     2.083 %     93.128 %   
138     tejón     0.01000     0.065 %     1.667 %     93.193 %   
139     oso polar     0.00979     0.113 %     2.917 %     93.306 %   
140     estrella de mar     0.00964     0.097 %     2.500 %     93.403 %   
141     garrapata     0.00952     0.081 %     2.083 %     93.484 %   
142     papagayo     0.00950     0.097 %     2.500 %     93.581 %   
143     hombre     0.00938     0.097 %     2.500 %     93.678 %   
144     (pájaro) carpintero     0.00931     0.081 %     2.083 %     93.759 %   
145     calamar     0.00926     0.065 %     1.667 %     93.824 %   
146     persona     0.00916     0.048 %     1.250 %     93.872 %   
147     marta     0.00901     0.113 %     2.917 %     93.985 %   
148     golondrina     0.00894     0.113 %     2.917 %     94.098 %   





149     lombriz     0.00855     0.097 %     2.500 %     94.195 %   
150     mofeta     0.00853     0.097 %     2.500 %     94.292 %   
151     puerco     0.00841     0.048 %     1.250 %     94.340 %   
152     dragón     0.00840     0.081 %     2.083 %     94.421 %   
153     cobra     0.00822     0.065 %     1.667 %     94.486 %   
154     morsa     0.00812     0.065 %     1.667 %     94.551 %   
155     culebra     0.00793     0.081 %     2.083 %     94.632 %   
156     perico     0.00780     0.065 %     1.667 %     94.697 %   
157     tucán     0.00780     0.065 %     1.667 %     94.762 %   
158     rebeco     0.00771     0.048 %     1.250 %     94.810 %   
159     ratolín*     0.00768     0.048 %     1.250 %     94.858 %   
160     (paloma) torcaz     0.00762     0.065 %     1.667 %     94.923 %   
161     mantis (religiosa)     0.00756     0.065 %     1.667 %     94.988 %   
162     àliga     0.00714     0.048 %     1.250 %     95.036 %   
163     sargantana     0.00712     0.065 %     1.667 %     95.101 %   
164     marmota     0.00710     0.048 %     1.250 %     95.149 %   
165     perezoso     0.00702     0.048 %     1.250 %     95.197 %   
166     erizo     0.00697     0.065 %     1.667 %     95.262 %   
167     merluza     0.00687     0.065 %     1.667 %     95.327 %   
168     barbo     0.00678     0.081 %     2.083 %     95.408 %   
169     piojo     0.00663     0.065 %     1.667 %     95.473 %   
170     dromedario     0.00653     0.065 %     1.667 %     95.538 %   
171     anaconda     0.00635     0.048 %     1.250 %     95.586 %   
172     sepia     0.00618     0.048 %     1.250 %     95.634 %   
173     lucio     0.00610     0.032 %     0.833 %     95.666 %   
174     carderola     0.00609     0.048 %     1.250 %     95.714 %   
175     oreneta     0.00595     0.048 %     1.250 %     95.762 %   
176     cobaya     0.00588     0.048 %     1.250 %     95.810 %   
177     ciérvol*     0.00586     0.032 %     0.833 %     95.842 %   
178     cotorra     0.00583     0.048 %     1.250 %     95.890 %   
179     cochino     0.00541     0.032 %     0.833 %     95.922 %   
180     quebrantahuesos     0.00526     0.048 %     1.250 %     95.970 %   
181     tordo     0.00524     0.032 %     0.833 %     96.002 %   
182     urraca     0.00521     0.048 %     1.250 %     96.050 %   
183     euga     0.00521     0.032 %     0.833 %     96.082 %   
184     musclo     0.00515     0.048 %     1.250 %     96.130 %   
185     grillo     0.00512     0.081 %     2.083 %     96.211 %   
186     rape     0.00508     0.048 %     1.250 %     96.259 %   
187     colorín     0.00504     0.032 %     0.833 %     96.291 %   
188     helicóptero     0.00498     0.048 %     1.250 %     96.339 %   
189     reptil     0.00497     0.032 %     0.833 %     96.371 %   
190     oruga     0.00496     0.065 %     1.667 %     96.436 %   
191     puma     0.00494     0.065 %     1.667 %     96.501 %   
192     caballito de mar     0.00486     0.032 %     0.833 %     96.533 %   
193     mandril     0.00485     0.032 %     0.833 %     96.565 %   
194     chinchilla     0.00482     0.032 %     0.833 %     96.597 %   





195     moscardón     0.00478     0.048 %     1.250 %     96.645 %   
196     cachalote     0.00475     0.048 %     1.250 %     96.693 %   
197     vestruz*     0.00471     0.032 %     0.833 %     96.725 %   
198     halcón     0.00460     0.065 %     1.667 %     96.790 %   
199     antílope     0.00453     0.048 %     1.250 %     96.838 %   
200     termita     0.00450     0.048 %     1.250 %     96.886 %   
201     mariquita     0.00443     0.048 %     1.250 %     96.934 %   
202     gato salvaje     0.00438     0.032 %     0.833 %     96.966 %   
203     hurón     0.00431     0.065 %     1.667 %     97.031 %   
204     raya     0.00431     0.032 %     0.833 %     97.063 %   
205     lenguado     0.00428     0.032 %     0.833 %     97.095 %   
206     conejo de Indias     0.00418     0.032 %     0.833 %     97.127 %   
207     porc     0.00417     0.016 %     0.417 %     97.143 %   
208     zoológico     0.00417     0.016 %     0.417 %     97.159 %   
209     gos     0.00417     0.016 %     0.417 %     97.175 %   
210     nutria     0.00410     0.048 %     1.250 %     97.223 %   
211     dofín*     0.00403     0.032 %     0.833 %     97.255 %   
212     perca     0.00393     0.016 %     0.417 %     97.271 %   
213     gat     0.00393     0.016 %     0.417 %     97.287 %   
214     pastor alemán     0.00393     0.016 %     0.417 %     97.303 %   
215     almeja     0.00371     0.032 %     0.833 %     97.335 %   
216     llimac     0.00370     0.016 %     0.417 %     97.351 %   
217     simio     0.00370     0.016 %     0.417 %     97.367 %   
218     black-bass     0.00370     0.016 %     0.417 %     97.383 %   
219     peix     0.00370     0.016 %     0.417 %     97.399 %   
220     león marino     0.00368     0.048 %     1.250 %     97.447 %   
221     tórtola     0.00367     0.032 %     0.833 %     97.479 %   
222     cabrito     0.00358     0.032 %     0.833 %     97.511 %   
223     porc fer     0.00349     0.016 %     0.417 %     97.527 %   
224     siamés     0.00349     0.016 %     0.417 %     97.543 %   
225     perca sol     0.00349     0.016 %     0.417 %     97.559 %   
226     cetáceo     0.00349     0.016 %     0.417 %     97.575 %   
227     insecto     0.00345     0.032 %     0.833 %     97.607 %   
228     pit bull     0.00329     0.016 %     0.417 %     97.623 %   
229     alburno     0.00329     0.016 %     0.417 %     97.639 %   
230     ballenato     0.00329     0.016 %     0.417 %     97.655 %   
231     ocell     0.00329     0.016 %     0.417 %     97.671 %   
232     invertebrado     0.00327     0.032 %     0.833 %     97.703 %   
233     marsupial     0.00326     0.032 %     0.833 %     97.735 %   
234     besugo     0.00315     0.032 %     0.833 %     97.767 %   
235     pez globo     0.00315     0.032 %     0.833 %     97.799 %   
236     madrilla     0.00310     0.016 %     0.417 %     97.815 %   
237     tiburón blanco     0.00310     0.016 %     0.417 %     97.831 %   
238     bacalao     0.00297     0.032 %     0.833 %     97.863 %   
239     escualo     0.00292     0.016 %     0.417 %     97.879 %   
240     cadernera     0.00290     0.032 %     0.833 %     97.911 %   





241     mujer     0.00289     0.032 %     0.833 %     97.943 %   
242     tritón     0.00281     0.032 %     0.833 %     97.975 %   
243     jabato     0.00280     0.032 %     0.833 %     98.007 %   
244     cocodril     0.00276     0.032 %     0.833 %     98.039 %   
245     ganso     0.00276     0.048 %     1.250 %     98.087 %   
246     bermejuela     0.00276     0.016 %     0.417 %     98.103 %   
247     pez de colores     0.00276     0.016 %     0.417 %     98.119 %   
248     langosta     0.00274     0.032 %     0.833 %     98.151 %   
249     alacrán     0.00272     0.032 %     0.833 %     98.183 %   
250     lechón     0.00272     0.032 %     0.833 %     98.215 %   
251     cascabel     0.00263     0.032 %     0.833 %     98.247 %   
252     lechuza     0.00260     0.016 %     0.417 %     98.263 %   
253     oso pardo     0.00260     0.016 %     0.417 %     98.279 %   
254     alce     0.00258     0.032 %     0.833 %     98.311 %   
255     abejorro     0.00258     0.032 %     0.833 %     98.343 %   
256     milpiés     0.00252     0.032 %     0.833 %     98.375 %   
257     víbora     0.00246     0.048 %     1.250 %     98.423 %   
258     ladilla     0.00245     0.032 %     0.833 %     98.455 %   
259     teranyina     0.00245     0.016 %     0.417 %     98.471 %   
260     pit-roig     0.00245     0.016 %     0.417 %     98.487 %   
261     bóxer     0.00245     0.016 %     0.417 %     98.503 %   
262     siluro     0.00245     0.016 %     0.417 %     98.519 %   
263     microbio     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.535 %   
264     dálmata     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.551 %   
265     capón     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.567 %   
266     pescado     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.583 %   
267     dorada     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.599 %   
268     pitón     0.00231     0.016 %     0.417 %     98.615 %   
269     tábano     0.00219     0.032 %     0.833 %     98.647 %   
270     impala     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.663 %   
271     lubina     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.679 %   
272     cochinillo     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.695 %   
273     ratón chino     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.711 %   
274     tiranosaurio     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.727 %   
275     copito de nieve     0.00218     0.032 %     0.833 %     98.759 %   
276     esquirol     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.775 %   
277     floquet de neu     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.791 %   
278     manta     0.00209     0.032 %     0.833 %     98.823 %   
279     diplodocus     0.00205     0.016 %     0.417 %     98.839 %   
280     pez martillo     0.00205     0.016 %     0.417 %     98.855 %   
281     bonito     0.00205     0.016 %     0.417 %     98.871 %   
282     cóndor     0.00197     0.032 %     0.833 %     98.903 %   
283     pinzón     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.919 %   
284     concha     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.935 %   
285     babosa     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.951 %   
286     mamífero     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.967 %   





287     guatlla     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.983 %   
288     zorzal     0.00194     0.016 %     0.417 %     98.999 %   
289     carpa     0.00191     0.032 %     0.833 %     99.031 %   
290     oso bruno     0.00182     0.016 %     0.417 %     99.047 %   
291     mandarín     0.00182     0.016 %     0.417 %     99.063 %   
292     jilguero     0.00172     0.016 %     0.417 %     99.079 %   
293     borrego     0.00172     0.016 %     0.417 %     99.095 %   
294     bicho     0.00172     0.016 %     0.417 %     99.111 %   
295     vertebrado     0.00172     0.016 %     0.417 %     99.127 %   
296     coyote     0.00172     0.016 %     0.417 %     99.143 %   
297     polilla     0.00165     0.032 %     0.833 %     99.175 %   
298     pez araña     0.00162     0.016 %     0.417 %     99.191 %   
299     naturaleza     0.00162     0.016 %     0.417 %     99.207 %   
300     salmonete     0.00162     0.016 %     0.417 %     99.223 %   
301     aguilucho     0.00162     0.016 %     0.417 %     99.239 %   
302     lechal     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.255 %   
303     chinche     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.271 %   
304     cuc     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.287 %   
305     bou     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.303 %   
306     selva     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.319 %   
307     mussol     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.335 %   
308     mar     0.00144     0.016 %     0.417 %     99.351 %   
309     ovíparo     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.367 %   
310     diamante     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.383 %   
311     guacamayo     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.399 %   
312     liendre     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.415 %   
313     oliva     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.431 %   
314     océano     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.447 %   
315     arácnido     0.00136     0.016 %     0.417 %     99.463 %   
316     humano     0.00128     0.016 %     0.417 %     99.479 %   
317     caballa     0.00121     0.016 %     0.417 %     99.495 %   
318     guineu     0.00121     0.016 %     0.417 %     99.511 %   
319     puput     0.00121     0.016 %     0.417 %     99.527 %   
320     renacuajo     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.543 %   
321     voltor     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.559 %   
322     corder     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.575 %   
323     petxina     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.591 %   
324     caracolina     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.607 %   
325     ruiseñor     0.00114     0.016 %     0.417 %     99.623 %   
326     caracol de mar     0.00107     0.016 %     0.417 %     99.639 %   
327     zarigüeya     0.00107     0.016 %     0.417 %     99.655 %   
328     martín pescador     0.00107     0.016 %     0.417 %     99.671 %   
329     anguila     0.00101     0.016 %     0.417 %     99.687 %   
330     mapache     0.00101     0.016 %     0.417 %     99.703 %   
331     musaraña     0.00101     0.016 %     0.417 %     99.719 %   
332     pelícano     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.735 %   





333     gato montés     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.751 %   
334     mamut     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.767 %   
335     chihuahua     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.783 %   
336     vaquilla     0.00095     0.016 %     0.417 %     99.799 %   
337     lémur     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.815 %   
338     mirlo     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.831 %   
339     tigre de Bengala     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.847 %   
340     bisonte     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.863 %   
341     gusano de seda     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.879 %   
342     quetzal     0.00090     0.016 %     0.417 %     99.895 %   
343     pez payaso     0.00080     0.016 %     0.417 %     99.911 %   
344     escolopendra     0.00075     0.016 %     0.417 %     99.927 %   
345     pez de río     0.00075     0.016 %     0.417 %     99.943 %   
346     viuda negra     0.00060     0.016 %     0.417 %     99.959 %   
347     castor     0.00050     0.016 %     0.417 %     99.975 %   
 
15. JUEGOS Y DISTRACCIONES 
Nº     Palabra 
  Disponibilidad 
  
  Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     parchís     0.53195     4.136 %     67.083 %     4.136 %   
2     fútbol     0.43237     3.776 %     61.250 %     7.912 %   
3     cartas     0.32717     3.005 %     48.750 %     10.917 %   
4     oca     0.28928     2.569 %     41.667 %     13.486 %   
5     básquet     0.26039     2.492 %     40.417 %     15.978 %   
6     tele(visión)     0.25089     2.594 %     42.083 %     18.572 %   
7     ajedrez     0.21545     1.978 %     32.083 %     20.550 %   
8     dominó     0.20553     1.875 %     30.417 %     22.425 %   
9     escondite     0.17695     1.849 %     30.000 %     24.274 %   
10     ordenador     0.17482     1.798 %     29.167 %     26.072 %   
11     monopoly     0.17325     1.541 %     25.000 %     27.613 %   
12     leer     0.16587     1.721 %     27.917 %     29.334 %   
13     pilla pilla     0.14946     1.387 %     22.500 %     30.721 %   
14     tenis     0.14286     1.618 %     26.250 %     32.339 %   
15     música     0.13984     1.721 %     27.917 %     34.060 %   
16     play(station)     0.13242     1.259 %     20.417 %     35.319 %   
17     volei(bol)     0.12691     1.336 %     21.667 %     36.655 %   
18     cine     0.12423     1.284 %     20.833 %     37.939 %   
19     (video)consola     0.10918     1.130 %     18.333 %     39.069 %   
20     internet     0.10867     1.233 %     20.000 %     40.302 %   
21     trivial     0.09742     0.873 %     14.167 %     41.175 %   
22     damas     0.09447     1.002 %     16.250 %     42.177 %   
23     tres en raya     0.09291     0.925 %     15.000 %     43.102 %   
24     baloncesto     0.08873     0.822 %     13.333 %     43.924 %   
25     natación     0.08706     0.976 %     15.833 %     44.900 %   
26     pasear     0.07088     0.950 %     15.417 %     45.850 %   





27     cantar     0.06740     0.822 %     13.333 %     46.672 %   
28     botifarra     0.06664     0.668 %     10.833 %     47.340 %   
29     videojuego     0.06380     0.616 %     10.000 %     47.956 %   
30     hockey     0.06330     0.796 %     12.917 %     48.752 %   
31     game boy     0.06306     0.745 %     12.083 %     49.497 %   
32     bailar     0.06214     0.745 %     12.083 %     50.242 %   
33     teatro     0.06205     0.694 %     11.250 %     50.936 %   
34     cuerda     0.06020     0.591 %     9.583 %     51.527 %   
35     solitario     0.05999     0.694 %     11.250 %     52.221 %   
36     billar     0.05815     0.642 %     10.417 %     52.863 %   
37     discoteca     0.05677     0.642 %     10.417 %     53.505 %   
38     tabú     0.05631     0.488 %     7.917 %     53.993 %   
39     deporte     0.05497     0.616 %     10.000 %     54.609 %   
40     comba     0.05479     0.616 %     10.000 %     55.225 %   
41     correr     0.05443     0.694 %     11.250 %     55.919 %   
42     futbolín     0.04958     0.591 %     9.583 %     56.510 %   
43     hablar     0.04345     0.694 %     11.250 %     57.204 %   
44     balonmano     0.04079     0.488 %     7.917 %     57.692 %   
45     póquer     0.04069     0.437 %     7.083 %     58.129 %   
46     radio     0.03999     0.462 %     7.500 %     58.591 %   
47     pimpón     0.03947     0.462 %     7.500 %     59.053 %   
48     puzle     0.03855     0.411 %     6.667 %     59.464 %   
49     escribir     0.03828     0.514 %     8.333 %     59.978 %   
50     salir     0.03728     0.437 %     7.083 %     60.415 %   
51     scattergories     0.03494     0.308 %     5.000 %     60.723 %   
52     amigos     0.03445     0.514 %     8.333 %     61.237 %   
53     esquí     0.03296     0.385 %     6.250 %     61.622 %   
54     muñeco     0.03271     0.437 %     7.083 %     62.059 %   
55     atletismo     0.03194     0.334 %     5.417 %     62.393 %   
56     handbol     0.03185     0.385 %     6.250 %     62.778 %   
57     teto     0.03112     0.283 %     4.583 %     63.061 %   
58     escacs     0.03076     0.283 %     4.583 %     63.344 %   
59     (juego de) rol     0.02905     0.257 %     4.167 %     63.601 %   
60     beber     0.02802     0.308 %     5.000 %     63.909 %   
61     nintendo     0.02770     0.283 %     4.583 %     64.192 %   
62     aeróbic     0.02751     0.360 %     5.833 %     64.552 %   
63     pintar     0.02720     0.462 %     7.500 %     65.014 %   
64     béisbol     0.02683     0.334 %     5.417 %     65.348 %   
65     dibujar     0.02673     0.437 %     7.083 %     65.785 %   
66     uno     0.02658     0.308 %     5.000 %     66.093 %   
67     móvil     0.02633     0.257 %     4.167 %     66.350 %   
68     pelota     0.02579     0.334 %     5.417 %     66.684 %   
69     canicas     0.02514     0.360 %     5.833 %     67.044 %   
70     golf     0.02497     0.334 %     5.417 %     67.378 %   
71     fumar     0.02469     0.283 %     4.583 %     67.661 %   
72     saltar     0.02463     0.360 %     5.833 %     68.021 %   





73     piragüismo     0.02377     0.257 %     4.167 %     68.278 %   
74     moto     0.02376     0.283 %     4.583 %     68.561 %   
75     mus     0.02372     0.257 %     4.167 %     68.818 %   
76     juego de mesa     0.02343     0.283 %     4.583 %     69.101 %   
77     coche     0.02297     0.257 %     4.167 %     69.358 %   
78     sexo     0.02254     0.257 %     4.167 %     69.615 %   
79     pelí(cula)     0.02253     0.283 %     4.583 %     69.898 %   
80     dormir     0.02227     0.334 %     5.417 %     70.232 %   
81     siete y medio     0.02224     0.257 %     4.167 %     70.489 %   
82     bici(cleta)     0.02199     0.257 %     4.167 %     70.746 %   
83     nadar     0.02185     0.283 %     4.583 %     71.029 %   
84     dardos     0.02165     0.283 %     4.583 %     71.312 %   
85     libro     0.02157     0.257 %     4.167 %     71.569 %   
86     brisca     0.02124     0.205 %     3.333 %     71.774 %   
87     rugby     0.02081     0.283 %     4.583 %     72.057 %   
88     PC     0.01995     0.154 %     2.500 %     72.211 %   
89     lectura     0.01888     0.180 %     2.917 %     72.391 %   
90     escalera     0.01858     0.205 %     3.333 %     72.596 %   
91     hotel     0.01857     0.180 %     2.917 %     72.776 %   
92     guitarra     0.01853     0.154 %     2.500 %     72.930 %   
93     bádminton     0.01779     0.257 %     4.167 %     73.187 %   
94     kick boxing     0.01773     0.154 %     2.500 %     73.341 %   
95     dados     0.01759     0.205 %     3.333 %     73.546 %   
96     bolos     0.01737     0.231 %     3.750 %     73.777 %   
97     petanca     0.01719     0.283 %     4.583 %     74.060 %   
98     pasatiempos     0.01651     0.180 %     2.917 %     74.240 %   
99     pasapalabra     0.01645     0.154 %     2.500 %     74.394 %   
100     ciclismo     0.01636     0.180 %     2.917 %     74.574 %   
101     (máquina) tragaperras     0.01623     0.154 %     2.500 %     74.728 %   
102     vídeo     0.01601     0.205 %     3.333 %     74.933 %   
103     instrumento     0.01561     0.180 %     2.917 %     75.113 %   
104     corro de la patata     0.01553     0.180 %     2.917 %     75.293 %   
105     stop     0.01515     0.154 %     2.500 %     75.447 %   
106     pictionary     0.01470     0.180 %     2.917 %     75.627 %   
107     scrabble     0.01458     0.180 %     2.917 %     75.807 %   
108     danza     0.01457     0.154 %     2.500 %     75.961 %   
109     dreamcast     0.01455     0.154 %     2.500 %     76.115 %   
110     tetris     0.01418     0.154 %     2.500 %     76.269 %   
111     patinar     0.01387     0.180 %     2.917 %     76.449 %   
112     piscina     0.01378     0.154 %     2.500 %     76.603 %   
113     conejo de la suerte     0.01375     0.128 %     2.083 %     76.731 %   
114     gimnasio     0.01358     0.154 %     2.500 %     76.885 %   
115     barbie     0.01354     0.180 %     2.917 %     77.065 %   
116     cinquillo     0.01321     0.128 %     2.083 %     77.193 %   
117     comer     0.01311     0.231 %     3.750 %     77.424 %   
118     kárate     0.01300     0.180 %     2.917 %     77.604 %   





119     parque de atracciones     0.01296     0.128 %     2.083 %     77.732 %   
120     rafting     0.01263     0.154 %     2.500 %     77.886 %   
121     adivinanza     0.01256     0.154 %     2.500 %     78.040 %   
122     bingo     0.01248     0.154 %     2.500 %     78.194 %   
123     columpio     0.01233     0.103 %     1.667 %     78.297 %   
124     excursión     0.01230     0.231 %     3.750 %     78.528 %   
125     gallina ciega     0.01230     0.154 %     2.500 %     78.682 %   
126     viajar     0.01226     0.205 %     3.333 %     78.887 %   
127     reloj     0.01193     0.128 %     2.083 %     79.015 %   
128     tute     0.01192     0.103 %     1.667 %     79.118 %   
129     reír     0.01190     0.154 %     2.500 %     79.272 %   
130     peonza     0.01178     0.103 %     1.667 %     79.375 %   
131     quién es quién     0.01169     0.180 %     2.917 %     79.555 %   
132     pañuelo     0.01159     0.154 %     2.500 %     79.709 %   
133     piano     0.01155     0.154 %     2.500 %     79.863 %   
134     duro     0.01114     0.077 %     1.250 %     79.940 %   
135     hundir la flota     0.01111     0.128 %     2.083 %     80.068 %   
136     squash     0.01107     0.103 %     1.667 %     80.171 %   
137     estudiar     0.01091     0.154 %     2.500 %     80.325 %   
138     buscaminas     0.01084     0.154 %     2.500 %     80.479 %   
139     pi     0.01083     0.103 %     1.667 %     80.582 %   
140     master system     0.01070     0.128 %     2.083 %     80.710 %   
141     PortAventura     0.01053     0.128 %     2.083 %     80.838 %   
142     esquiar     0.01052     0.154 %     2.500 %     80.992 %   
143     pub     0.01049     0.154 %     2.500 %     81.146 %   
144     bar     0.01036     0.128 %     2.083 %     81.274 %   
145     rappel     0.01017     0.103 %     1.667 %     81.377 %   
146     puenting     0.00994     0.180 %     2.917 %     81.557 %   
147     polis y cacos     0.00994     0.103 %     1.667 %     81.660 %   
148     masturbarse     0.00973     0.103 %     1.667 %     81.763 %   
149     chatear     0.00961     0.128 %     2.083 %     81.891 %   
150     botella     0.00950     0.103 %     1.667 %     81.994 %   
151     droga     0.00945     0.077 %     1.250 %     82.071 %   
152     soldadito inglés     0.00942     0.128 %     2.083 %     82.199 %   
153     pica pared     0.00934     0.103 %     1.667 %     82.302 %   
154     cuatro en raya     0.00922     0.128 %     2.083 %     82.430 %   
155     burro     0.00895     0.103 %     1.667 %     82.533 %   
156     concierto     0.00895     0.103 %     1.667 %     82.636 %   
157     ir de compras     0.00889     0.154 %     2.500 %     82.790 %   
158     escalada     0.00884     0.128 %     2.083 %     82.918 %   
159     frontón     0.00882     0.128 %     2.083 %     83.046 %   
160     esconderse     0.00873     0.077 %     1.250 %     83.123 %   
161     mentiroso     0.00863     0.103 %     1.667 %     83.226 %   
162     trabajar     0.00858     0.103 %     1.667 %     83.329 %   
163     revista     0.00843     0.103 %     1.667 %     83.432 %   
164     escalar     0.00840     0.154 %     2.500 %     83.586 %   





165     teléfono     0.00828     0.103 %     1.667 %     83.689 %   
166     andar     0.00821     0.128 %     2.083 %     83.817 %   
167     follar     0.00818     0.077 %     1.250 %     83.894 %   
168     pescar     0.00816     0.128 %     2.083 %     84.022 %   
169     ruleta rusa     0.00802     0.051 %     0.833 %     84.073 %   
170     tomar algo     0.00795     0.077 %     1.250 %     84.150 %   
171     tocar     0.00785     0.077 %     1.250 %     84.227 %   
172     DVD     0.00781     0.103 %     1.667 %     84.330 %   
173     chat     0.00780     0.103 %     1.667 %     84.433 %   
174     waterpolo     0.00778     0.103 %     1.667 %     84.536 %   
175     parque     0.00772     0.051 %     0.833 %     84.587 %   
176     ahorcado     0.00758     0.103 %     1.667 %     84.690 %   
177     yoga     0.00752     0.128 %     2.083 %     84.818 %   
178     atracciones     0.00745     0.051 %     0.833 %     84.869 %   
179     mocador     0.00743     0.103 %     1.667 %     84.972 %   
180     peso     0.00734     0.077 %     1.250 %     85.049 %   
181     snow(board)     0.00732     0.103 %     1.667 %     85.152 %   
182     piragua     0.00729     0.103 %     1.667 %     85.255 %   
183     bitlles     0.00728     0.077 %     1.250 %     85.332 %   
184     veo veo     0.00721     0.077 %     1.250 %     85.409 %   
185     ligar     0.00704     0.077 %     1.250 %     85.486 %   
186     araña     0.00704     0.103 %     1.667 %     85.589 %   
187     taekwondo     0.00690     0.077 %     1.250 %     85.666 %   
188     judo     0.00689     0.103 %     1.667 %     85.769 %   
189     motocross     0.00688     0.077 %     1.250 %     85.846 %   
190     casino     0.00684     0.051 %     0.833 %     85.897 %   
191     fútbol americano     0.00684     0.103 %     1.667 %     86.000 %   
192     matar     0.00682     0.103 %     1.667 %     86.103 %   
193     bomba     0.00680     0.077 %     1.250 %     86.180 %   
194     pensar     0.00674     0.103 %     1.667 %     86.283 %   
195     goma     0.00668     0.077 %     1.250 %     86.360 %   
196     patinaje     0.00666     0.103 %     1.667 %     86.463 %   
197     playa     0.00664     0.103 %     1.667 %     86.566 %   
198     caballo     0.00651     0.077 %     1.250 %     86.643 %   
199     mirar     0.00645     0.077 %     1.250 %     86.720 %   
200     cazar     0.00639     0.128 %     2.083 %     86.848 %   
201     silla     0.00639     0.103 %     1.667 %     86.951 %   
202     ruleta     0.00633     0.077 %     1.250 %     87.028 %   
203     dar una vuelta     0.00632     0.051 %     0.833 %     87.079 %   
204     ocho americano     0.00632     0.051 %     0.833 %     87.130 %   
205     sopa de letras     0.00624     0.077 %     1.250 %     87.207 %   
206     esconder     0.00624     0.051 %     0.833 %     87.258 %   
207     pillar     0.00620     0.077 %     1.250 %     87.335 %   
208     médicos     0.00595     0.051 %     0.833 %     87.386 %   
209     escribir cartas     0.00589     0.077 %     1.250 %     87.463 %   
210     un dos tres     0.00589     0.051 %     0.833 %     87.514 %   





211     salir de fiesta     0.00587     0.077 %     1.250 %     87.591 %   
212     juerga     0.00584     0.051 %     0.833 %     87.642 %   
213     pitxi     0.00581     0.077 %     1.250 %     87.719 %   
214     chiste     0.00573     0.051 %     0.833 %     87.770 %   
215     barcos     0.00572     0.077 %     1.250 %     87.847 %   
216     escuchar     0.00565     0.077 %     1.250 %     87.924 %   
217     maquinita     0.00563     0.077 %     1.250 %     88.001 %   
218     cluedo     0.00560     0.077 %     1.250 %     88.078 %   
219     gato y ratón     0.00560     0.051 %     0.833 %     88.129 %   
220     serpiente     0.00552     0.103 %     1.667 %     88.232 %   
221     tocar y parar     0.00549     0.051 %     0.833 %     88.283 %   
222     comprar     0.00546     0.077 %     1.250 %     88.360 %   
223     cinema     0.00539     0.051 %     0.833 %     88.411 %   
224     hombres     0.00539     0.051 %     0.833 %     88.462 %   
225     esgrima     0.00526     0.077 %     1.250 %     88.539 %   
226     chapas     0.00524     0.077 %     1.250 %     88.616 %   
227     caminar     0.00522     0.051 %     0.833 %     88.667 %   
228     juego de ordenador     0.00521     0.077 %     1.250 %     88.744 %   
229     comprar ropa     0.00520     0.077 %     1.250 %     88.821 %   
230     scalextric     0.00510     0.077 %     1.250 %     88.898 %   
231     ordinador     0.00507     0.051 %     0.833 %     88.949 %   
232     plastilina     0.00503     0.103 %     1.667 %     89.052 %   
233     semáforo     0.00498     0.051 %     0.833 %     89.103 %   
234     ejercicio físico     0.00498     0.051 %     0.833 %     89.154 %   
235     palmas     0.00498     0.051 %     0.833 %     89.205 %   
236     baile     0.00489     0.051 %     0.833 %     89.256 %   
237     fórmula uno     0.00478     0.051 %     0.833 %     89.307 %   
238     pegar     0.00477     0.051 %     0.833 %     89.358 %   
239     apuestas     0.00475     0.077 %     1.250 %     89.435 %   
240     bote bote     0.00470     0.077 %     1.250 %     89.512 %   
241     fiesta     0.00466     0.077 %     1.250 %     89.589 %   
242     batería     0.00464     0.051 %     0.833 %     89.640 %   
243     palé     0.00464     0.051 %     0.833 %     89.691 %   
244     cuadrado     0.00460     0.051 %     0.833 %     89.742 %   
245     tazos     0.00455     0.077 %     1.250 %     89.819 %   
246     hobby     0.00455     0.051 %     0.833 %     89.870 %   
247     gincana     0.00447     0.051 %     0.833 %     89.921 %   
248     osito de peluche     0.00447     0.051 %     0.833 %     89.972 %   
249     enduro     0.00447     0.051 %     0.833 %     90.023 %   
250     comentar     0.00446     0.077 %     1.250 %     90.100 %   
251     boxeo     0.00443     0.051 %     0.833 %     90.151 %   
252     motociclismo     0.00435     0.077 %     1.250 %     90.228 %   
253     fitness     0.00428     0.051 %     0.833 %     90.279 %   
254     montaña rusa     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.305 %   
255     bebida     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.331 %   
256     pipas     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.357 %   





257     estribillo     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.383 %   
258     botellón     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.409 %   
259     corranda     0.00417     0.026 %     0.417 %     90.435 %   
260     chicos     0.00409     0.051 %     0.833 %     90.486 %   
261     surf     0.00408     0.051 %     0.833 %     90.537 %   
262     patinete     0.00407     0.051 %     0.833 %     90.588 %   
263     observar     0.00399     0.077 %     1.250 %     90.665 %   
264     dibujo     0.00397     0.051 %     0.833 %     90.716 %   
265     conejito inglés     0.00393     0.051 %     0.833 %     90.767 %   
266     investigar     0.00388     0.051 %     0.833 %     90.818 %   
267     charlar     0.00388     0.051 %     0.833 %     90.869 %   
268     caramelos     0.00385     0.026 %     0.417 %     90.895 %   
269     porro     0.00385     0.026 %     0.417 %     90.921 %   
270     emborracharse     0.00385     0.026 %     0.417 %     90.947 %   
271     ocalimocho     0.00385     0.026 %     0.417 %     90.973 %   
272     alpinismo     0.00382     0.051 %     0.833 %     91.024 %   
273     minigolf     0.00382     0.051 %     0.833 %     91.075 %   
274     senderismo     0.00378     0.077 %     1.250 %     91.152 %   
275     diana     0.00378     0.051 %     0.833 %     91.203 %   
276     rayuela     0.00376     0.051 %     0.833 %     91.254 %   
277     mosca     0.00376     0.051 %     0.833 %     91.305 %   
278     montañismo     0.00376     0.051 %     0.833 %     91.356 %   
279     cómic     0.00370     0.051 %     0.833 %     91.407 %   
280     bajo     0.00370     0.051 %     0.833 %     91.458 %   
281     edredoning     0.00370     0.051 %     0.833 %     91.509 %   
282     viaje     0.00370     0.051 %     0.833 %     91.560 %   
283     equitación     0.00363     0.051 %     0.833 %     91.611 %   
284     conducir     0.00359     0.051 %     0.833 %     91.662 %   
285     malabares     0.00358     0.051 %     0.833 %     91.713 %   
286     mirar las moscas     0.00356     0.026 %     0.417 %     91.739 %   
287     ópera     0.00356     0.026 %     0.417 %     91.765 %   
288     monopatí     0.00356     0.026 %     0.417 %     91.791 %   
289     juego de piedras     0.00356     0.026 %     0.417 %     91.817 %   
290     cachumba     0.00356     0.026 %     0.417 %     91.843 %   
291     rabino     0.00349     0.051 %     0.833 %     91.894 %   
292     pelota vasca     0.00348     0.051 %     0.833 %     91.945 %   
293     artes marciales     0.00341     0.051 %     0.833 %     91.996 %   
294     ir por ahí     0.00337     0.051 %     0.833 %     92.047 %   
295     futbito     0.00336     0.077 %     1.250 %     92.124 %   
296     relaciones sexuales     0.00335     0.051 %     0.833 %     92.175 %   
297     palet     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.201 %   
298     casete     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.227 %   
299     pueblo     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.253 %   
300     juego     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.279 %   
301     conversar     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.305 %   
302     salón recreativo     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.331 %   





303     moros y cristianos     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.357 %   
304     acto sexual     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.383 %   
305     sentadilla     0.00328     0.026 %     0.417 %     92.409 %   
306     endevinanzas*     0.00323     0.051 %     0.833 %     92.460 %   
307     vela     0.00322     0.051 %     0.833 %     92.511 %   
308     feria     0.00312     0.051 %     0.833 %     92.562 %   
309     soñar     0.00311     0.051 %     0.833 %     92.613 %   
310     aikido     0.00311     0.051 %     0.833 %     92.664 %   
311     tocado y hundido     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.690 %   
312     salto     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.716 %   
313     saltamontes     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.742 %   
314     CD     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.768 %   
315     noria     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.794 %   
316     juego de ordinador     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.820 %   
317     beso acción verdad     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.846 %   
318     cuatro en línea     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.872 %   
319     escoba     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.898 %   
320     coche teledirigido     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.924 %   
321     pino     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.950 %   
322     cadena     0.00303     0.026 %     0.417 %     92.976 %   
323     héroe     0.00303     0.026 %     0.417 %     93.002 %   
324     lazo     0.00303     0.026 %     0.417 %     93.028 %   
325     sardana     0.00303     0.026 %     0.417 %     93.054 %   
326     remigio     0.00298     0.051 %     0.833 %     93.105 %   
327     tiro con arco     0.00297     0.051 %     0.833 %     93.156 %   
328     componer     0.00288     0.051 %     0.833 %     93.207 %   
329     pasear el perro     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.233 %   
330     palillos     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.259 %   
331     baldufa saltarina     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.285 %   
332     darbuka     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.311 %   
333     patacones*     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.337 %   
334     bolera     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.363 %   
335     limón     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.389 %   
336     ir de copas     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.415 %   
337     fumar hierba     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.441 %   
338     violín     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.467 %   
339     mano negra     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.493 %   
340     sobre     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.519 %   
341     cuatro por cuatro     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.545 %   
342     jardín     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.571 %   
343     figura     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.597 %   
344     quemar     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.623 %   
345     conducción     0.00280     0.026 %     0.417 %     93.649 %   
346     pesas     0.00278     0.051 %     0.833 %     93.700 %   
347     bote     0.00275     0.051 %     0.833 %     93.751 %   
348     carta blanca     0.00275     0.051 %     0.833 %     93.802 %   





349     novia     0.00267     0.051 %     0.833 %     93.853 %   
350     informática     0.00266     0.077 %     1.250 %     93.930 %   
351     cafetería     0.00264     0.051 %     0.833 %     93.981 %   
352     patín     0.00264     0.051 %     0.833 %     94.032 %   
353     cuento     0.00261     0.051 %     0.833 %     94.083 %   
354     tambor     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.109 %   
355     pelársela     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.135 %   
356     ver un partido     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.161 %   
357     moneda     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.187 %   
358     comer pastillas     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.213 %   
359     chelo     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.239 %   
360     superjuego     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.265 %   
361     euro     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.291 %   
362     número     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.317 %   
363     descanso     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.343 %   
364     siset     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.369 %   
365     strip-poker     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.395 %   
366     parque acuático     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.421 %   
367     piromanía     0.00259     0.026 %     0.417 %     94.447 %   
368     sumo     0.00254     0.051 %     0.833 %     94.498 %   
369     disco     0.00249     0.051 %     0.833 %     94.549 %   
370     tenis de mesa     0.00249     0.051 %     0.833 %     94.600 %   
371     corda     0.00247     0.051 %     0.833 %     94.651 %   
372     guiñote     0.00245     0.051 %     0.833 %     94.702 %   
373     cruz y raya     0.00244     0.051 %     0.833 %     94.753 %   
374     maracas     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.779 %   
375     avión     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.805 %   
376     anillo     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.831 %   
377     tocar y pillar     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.857 %   
378     ver fútbol     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.883 %   
379     taichi     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.909 %   
380     viola     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.935 %   
381     máquina     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.961 %   
382     colores     0.00239     0.026 %     0.417 %     94.987 %   
383     bolas     0.00239     0.026 %     0.417 %     95.013 %   
384     divertirse     0.00239     0.026 %     0.417 %     95.039 %   
385     full-contact     0.00239     0.026 %     0.417 %     95.065 %   
386     pilota     0.00239     0.026 %     0.417 %     95.091 %   
387     grafitear     0.00239     0.026 %     0.417 %     95.117 %   
388     raqueta     0.00228     0.051 %     0.833 %     95.168 %   
389     damas chinas     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.194 %   
390     esquí de fondo     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.220 %   
391     caja     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.246 %   
392     coit     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.272 %   
393     jo mai     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.298 %   
394     tablero     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.324 %   





395     conocer gente     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.350 %   
396     atrapar     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.376 %   
397     ver básquet     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.402 %   
398     cuidar a alguien     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.428 %   
399     diábolo     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.454 %   
400     contrabajo     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.480 %   
401     bridge     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.506 %   
402     tiro al plato     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.532 %   
403     cien     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.558 %   
404     mirar el periódico     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.584 %   
405     anilla     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.610 %   
406     canal satélite     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.636 %   
407     arreglar     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.662 %   
408     caos     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.688 %   
409     pelota fuera     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.714 %   
410     porno     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.740 %   
411     ballet     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.766 %   
412     BTT     0.00221     0.026 %     0.417 %     95.792 %   
413     silbar     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.818 %   
414     guitarra eléctrica     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.844 %   
415     deporte de riesgo     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.870 %   
416     desmontar y montar     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.896 %   
417     sala recreativa     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.922 %   
418     salir de copas     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.948 %   
419     oboe     0.00204     0.026 %     0.417 %     95.974 %   
420     espectáculo     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.000 %   
421     olímpico     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.026 %   
422     jugar     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.052 %   
423     yoyó     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.078 %   
424     abracadabra     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.104 %   
425     actuar en televisión     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.130 %   
426     funky     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.156 %   
427     molestar     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.182 %   
428     automovilismo     0.00204     0.026 %     0.417 %     96.208 %   
429     comer chicle     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.234 %   
430     trial     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.260 %   
431     soldado plantado     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.286 %   
432     cíber     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.312 %   
433     voleiplaya     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.338 %   
434     paracaídas     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.364 %   
435     trompa     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.390 %   
436     club     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.416 %   
437     palo chino     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.442 %   
438     meditar     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.468 %   
439     jabalina     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.494 %   
440     cañón     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.520 %   





441     máquina recreativa     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.546 %   
442     steps     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.572 %   
443     psicólogo     0.00189     0.026 %     0.417 %     96.598 %   
444     acampar     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.624 %   
445     pies quietos     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.650 %   
446     castillo     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.676 %   
447     hacer cursas*     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.702 %   
448     montar     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.728 %   
449     trompeta     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.754 %   
450     musical     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.780 %   
451     verano     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.806 %   
452     cruz y cara     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.832 %   
453     camión     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.858 %   
454     buscar     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.884 %   
455     diario     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.910 %   
456     latino     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.936 %   
457     skate     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.962 %   
458     verdad o prenda     0.00174     0.026 %     0.417 %     96.988 %   
459     juego de estrategia     0.00174     0.026 %     0.417 %     97.014 %   
460     crucigrama     0.00174     0.026 %     0.417 %     97.040 %   
461     deporte de aventura     0.00174     0.026 %     0.417 %     97.066 %   
462     rally     0.00174     0.026 %     0.417 %     97.092 %   
463     siete     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.118 %   
464     cromos     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.144 %   
465     visitar     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.170 %   
466     juego interactivo     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.196 %   
467     tocar timbres     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.222 %   
468     programar     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.248 %   
469     hacerlo     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.274 %   
470     descansar     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.300 %   
471     ejercicio     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.326 %   
472     imaginar     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.352 %   
473     patinaje sobre hielo     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.378 %   
474     cementerio     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.404 %   
475     picnic     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.430 %   
476     cubalibre     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.456 %   
477     navegar     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.482 %   
478     mirar el paisaje     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.508 %   
479     conversación     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.534 %   
480     tren     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.560 %   
481     construcciones     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.586 %   
482     enrollarse     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.612 %   
483     compartir     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.638 %   
484     autodefinido     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.664 %   
485     barranquismo     0.00161     0.026 %     0.417 %     97.690 %   
486     tumbalibre     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.716 %   





487     saxofón     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.742 %   
488     sopapo     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.768 %   
489     recitar     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.794 %   
490     parapente     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.820 %   
491     manualidades     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.846 %   
492     biblioteca     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.872 %   
493     carrera     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.898 %   
494     río     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.924 %   
495     hijo puta     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.950 %   
496     cortar el hilo     0.00149     0.026 %     0.417 %     97.976 %   
497     filatelia     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.002 %   
498     juego de investigación     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.028 %   
499     mona     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.054 %   
500     oso     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.080 %   
501     balón     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.106 %   
502     relajación     0.00149     0.026 %     0.417 %     98.132 %   
503     currar     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.158 %   
504     insultar     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.184 %   
505     clarinete     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.210 %   
506     muerto     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.236 %   
507     gritar     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.262 %   
508     timbal     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.288 %   
509     mamás y papás     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.314 %   
510     cama     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.340 %   
511     salida     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.366 %   
512     karaoke     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.392 %   
513     interpretar     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.418 %   
514     numismática     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.444 %   
515     descubrir     0.00137     0.026 %     0.417 %     98.470 %   
516     gogó     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.496 %   
517     cochecito     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.522 %   
518     familia     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.548 %   
519     estéreo     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.574 %   
520     tamtan     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.600 %   
521     camping     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.626 %   
522     cotillear     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.652 %   
523     ducharse     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.678 %   
524     tres en línea     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.704 %   
525     probar     0.00127     0.026 %     0.417 %     98.730 %   
526     surfear     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.756 %   
527     colorear     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.782 %   
528     horóscopo     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.808 %   
529     kamasutra     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.834 %   
530     marro     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.860 %   
531     bonsái     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.886 %   
532     pádel     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.912 %   





533     restaurante     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.938 %   
534     evaluar     0.00117     0.026 %     0.417 %     98.964 %   
535     ordenar     0.00108     0.026 %     0.417 %     98.990 %   
536     salto de la rana     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.016 %   
537     vacaciones     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.042 %   
538     pulso     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.068 %   
539     cucut i amagar     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.094 %   
540     platillo     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.120 %   
541     rascarse     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.146 %   
542     barrera     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.172 %   
543     naipes     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.198 %   
544     sacos     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.224 %   
545     chafardear*     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.250 %   
546     mirar fútbol     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.276 %   
547     chutar     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.302 %   
548     lucha libre     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.328 %   
549     escribir poesías     0.00108     0.026 %     0.417 %     99.354 %   
550     limpiar     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.380 %   
551     luchar     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.406 %   
552     taxi     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.432 %   
553     vino     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.458 %   
554     pintarse las uñas     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.484 %   
555     redactar     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.510 %   
556     mirar básquet     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.536 %   
557     toreo     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.562 %   
558     tebeo     0.00100     0.026 %     0.417 %     99.588 %   
559     manifestarse     0.00092     0.026 %     0.417 %     99.614 %   
560     cocinas     0.00092     0.026 %     0.417 %     99.640 %   
561     niños     0.00092     0.026 %     0.417 %     99.666 %   
562     tomar el sol     0.00092     0.026 %     0.417 %     99.692 %   
563     poesía     0.00092     0.026 %     0.417 %     99.718 %   
564     compras     0.00085     0.026 %     0.417 %     99.744 %   
565     novela     0.00085     0.026 %     0.417 %     99.770 %   
566     diversión     0.00079     0.026 %     0.417 %     99.796 %   
567     padres     0.00079     0.026 %     0.417 %     99.822 %   
568     discutir     0.00079     0.026 %     0.417 %     99.848 %   
569     pesca     0.00073     0.026 %     0.417 %     99.874 %   
570     cadira     0.00067     0.026 %     0.417 %     99.900 %   
571     debatir     0.00067     0.026 %     0.417 %     99.926 %   
572     literatura     0.00067     0.026 %     0.417 %     99.952 %   
573     polo     0.00067     0.026 %     0.417 %     99.978 %   
574     competir     0.00062     0.026 %     0.417 %   
  100.004 %
   
575     planchar     0.00062     0.026 %     0.417 %   
  100.030 %
   
576     cocinar     0.00053     0.026 %     0.417 %   
  100.056 %
   
 





16. PROFESIONES Y OFICIOS 
Nº     Palabra   Disponibilidad   
  Frecuencia 
relativa 
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     profesor     0.60451     3.876 %     75.833 %     3.876 %   
2     médico     0.38850     2.918 %     57.083 %     6.794 %   
3     policía     0.22006     2.023 %     39.583 %     8.817 %   
4     paleta     0.21888     1.810 %     35.417 %     10.627 %   
5     carpintero     0.20839     1.619 %     31.667 %     12.246 %   
6     camarero     0.20442     1.725 %     33.750 %     13.971 %   
7     electricista     0.20204     1.597 %     31.250 %     15.568 %   
8     abogado     0.19261     1.597 %     31.250 %     17.165 %   
9     maestro     0.19137     1.193 %     23.333 %     18.358 %   
10     arquitecto     0.17459     1.534 %     30.000 %     19.892 %   
11     secretaria     0.15848     1.363 %     26.667 %     21.255 %   
12     bombero     0.15805     1.235 %     24.167 %     22.490 %   
13     mecánico     0.15636     1.193 %     23.333 %     23.683 %   
14     banquero     0.15436     1.235 %     24.167 %     24.918 %   
15     ingeniero     0.15228     1.214 %     23.750 %     26.132 %   
16     empresario     0.15040     1.257 %     24.583 %     27.389 %   
17     enfermera   0.14063     1.193 %     23.333 %     28.582 %   
18     fontanero     0.13805     1.214 %     23.750 %     29.796 %   
19     cocinero     0.13626     1.278 %     25.000 %     31.074 %   
20     peluquero     0.13518     1.193 %     23.333 %     32.267 %   
21     psicólogo     0.13019     1.171 %     22.917 %     33.438 %   
22     dependiente     0.12244     1.129 %     22.083 %     34.567 %   
23     agricultor     0.11698     0.937 %     18.333 %     35.504 %   
24     estudiante     0.11430     0.895 %     17.500 %     36.399 %   
25     vendedor     0.11405     1.065 %     20.833 %     37.464 %   
26     pintor     0.11316     0.958 %     18.750 %     38.422 %   
27     jardinero     0.10675     0.895 %     17.500 %     39.317 %   
28     panadero     0.10399     0.916 %     17.917 %     40.233 %   
29     ama de casa     0.10172     0.831 %     16.250 %     41.064 %   
30     basurero     0.09957     0.809 %     15.833 %     41.873 %   
31     camionero     0.09893     0.873 %     17.083 %     42.746 %   
32     albañil     0.09072     0.831 %     16.250 %     43.577 %   
33     periodista     0.08850     0.916 %     17.917 %     44.493 %   
34     carnicero     0.08561     0.809 %     15.833 %     45.302 %   
35     actor     0.08084     0.852 %     16.667 %     46.154 %   
36     informático     0.08041     0.788 %     15.417 %     46.942 %   
37     taxista     0.08034     0.788 %     15.417 %     47.730 %   
38     cantante     0.08011     0.895 %     17.500 %     48.625 %   
39     juez     0.07604     0.788 %     15.417 %     49.413 %   
40     prostituta    0.07516     0.532 %     10.417 %     49.945 %   
41     administrativo     0.07487     0.596 %     11.667 %     50.541 %   
42     dentista     0.06998     0.660 %     12.917 %     51.201 %   
43     director     0.06987     0.639 %     12.500 %     51.840 %   





44     conductor     0.06986     0.703 %     13.750 %     52.543 %   
45     futbolista     0.06933     0.724 %     14.167 %     53.267 %   
46     comerciante     0.06818     0.618 %     12.083 %     53.885 %   
47     oficinista     0.06759     0.575 %     11.250 %     54.460 %   
48     infermera    0.06396     0.511 %     10.000 %     54.971 %   
49     piloto     0.06057     0.575 %     11.250 %     55.546 %   
50     obrero     0.05971     0.532 %     10.417 %     56.078 %   
51     farmacéutico     0.05753     0.490 %     9.583 %     56.568 %   
52     presentador     0.05717     0.618 %     12.083 %     57.186 %   
53     funcionario     0.05680     0.426 %     8.333 %     57.612 %   
54     escritor     0.05560     0.596 %     11.667 %     58.208 %   
55     barrendero     0.05268     0.426 %     8.333 %     58.634 %   
56     químico     0.05036     0.447 %     8.750 %     59.081 %   
57     cajero     0.05021     0.447 %     8.750 %     59.528 %   
58     puta     0.04966     0.341 %     6.667 %     59.869 %   
59     constructor     0.04806     0.511 %     10.000 %     60.380 %   
60     pastor     0.04736     0.341 %     6.667 %     60.721 %   
61     granjero     0.04675     0.426 %     8.333 %     61.147 %   
62     cartero     0.04655     0.341 %     6.667 %     61.488 %   
63     doctor     0.04598     0.319 %     6.250 %     61.807 %   
64     recepcionista     0.04564     0.490 %     9.583 %     62.297 %   
65     escultor     0.04283     0.383 %     7.500 %     62.680 %   
66     payés     0.04223     0.319 %     6.250 %     62.999 %   
67     biólogo     0.04218     0.383 %     7.500 %     63.382 %   
68     pediatra     0.04072     0.383 %     7.500 %     63.765 %   
69     peón     0.03876     0.405 %     7.917 %     64.170 %   
70     pescador     0.03865     0.362 %     7.083 %     64.532 %   
71     economista     0.03737     0.277 %     5.417 %     64.809 %   
72     mosso (d’esquadra)     0.03702     0.426 %     8.333 %     65.235 %   
73     político     0.03676     0.405 %     7.917 %     65.640 %   
74     zapatero     0.03512     0.341 %     6.667 %     65.981 %   
75     segurata     0.03489     0.319 %     6.250 %     66.300 %   
76     pastelero     0.03268     0.298 %     5.833 %     66.598 %   
77     astronauta     0.03265     0.362 %     7.083 %     66.960 %   
78     azafata     0.03255     0.319 %     6.250 %     67.279 %   
79     herrero     0.03229     0.319 %     6.250 %     67.598 %   
80     ginecólogo     0.03172     0.319 %     6.250 %     67.917 %   
81     físico     0.03132     0.319 %     6.250 %     68.236 %   
82     pescadero     0.03065     0.277 %     5.417 %     68.513 %   
83     guardia civil     0.02983     0.277 %     5.417 %     68.790 %   
84     traductor     0.02963     0.256 %     5.000 %     69.046 %   
85     bailarín     0.02927     0.341 %     6.667 %     69.387 %   
86     deportista     0.02890     0.277 %     5.417 %     69.664 %   
87     relaciones públicas     0.02870     0.234 %     4.583 %     69.898 %   
88     veterinario     0.02864     0.234 %     4.583 %     70.132 %   
89     fotógrafo     0.02854     0.298 %     5.833 %     70.430 %   





90     gigoló     0.02825     0.234 %     4.583 %     70.664 %   
91     músico     0.02765     0.256 %     5.000 %     70.920 %   
92     ramadero*    0.02755     0.213 %     4.167 %     71.133 %   
93     entrenador     0.02736     0.256 %     5.000 %     71.389 %   
94     psiquiatra     0.02718     0.319 %     6.250 %     71.708 %   
95     actriz     0.02685     0.277 %     5.417 %     71.985 %   
96     repartidor     0.02627     0.298 %     5.833 %     72.283 %   
97     diseñador     0.02616     0.256 %     5.000 %     72.539 %   
98     militar     0.02604     0.277 %     5.417 %     72.816 %   
99     chófer     0.02552     0.234 %     4.583 %     73.050 %   
100     transportista     0.02503     0.298 %     5.833 %     73.348 %   
101     artista     0.02394     0.256 %     5.000 %     73.604 %   
102     presidente     0.02384     0.213 %     4.167 %     73.817 %   
103     frutero     0.02359     0.234 %     4.583 %     74.051 %   
104     portero     0.02321     0.234 %     4.583 %     74.285 %   
105     oculista     0.02298     0.256 %     5.000 %     74.541 %   
106     forestal     0.02261     0.192 %     3.750 %     74.733 %   
107     tendero     0.02234     0.192 %     3.750 %     74.925 %   
108     modista     0.02230     0.234 %     4.583 %     75.159 %   
109     pagès     0.02221     0.192 %     3.750 %     75.351 %   
110     barman     0.02216     0.213 %     4.167 %     75.564 %   
111     manobre     0.02210     0.170 %     3.333 %     75.734 %   
112     stripper     0.02201     0.192 %     3.750 %     75.926 %   
113     historiador     0.02187     0.234 %     4.583 %     76.160 %   
114     lampista     0.02118     0.213 %     4.167 %     76.373 %   
115     butanero     0.02095     0.234 %     4.583 %     76.607 %   
116     modelo     0.02070     0.213 %     4.167 %     76.820 %   
117     delineante     0.02037     0.213 %     4.167 %     77.033 %   
118     música     0.01956     0.170 %     3.333 %     77.203 %   
119     canguro     0.01935     0.192 %     3.750 %     77.395 %   
120     pedagogo     0.01930     0.192 %     3.750 %     77.587 %   
121     soldador     0.01923     0.170 %     3.333 %     77.757 %   
122     ebanista     0.01917     0.170 %     3.333 %     77.927 %   
123     artesano     0.01815     0.192 %     3.750 %     78.119 %   
124     cirujano     0.01815     0.192 %     3.750 %     78.311 %   
125     técnico industrial     0.01806     0.149 %     2.917 %     78.460 %   
126     administrador     0.01798     0.149 %     2.917 %     78.609 %   
127     monitor     0.01756     0.192 %     3.750 %     78.801 %   
128     jefe     0.01729     0.192 %     3.750 %     78.993 %   
129     notario     0.01729     0.170 %     3.333 %     79.163 %   
130     fisioterapeuta     0.01726     0.192 %     3.750 %     79.355 %   
131     ganadero     0.01719     0.128 %     2.500 %     79.483 %   
132     campesino     0.01696     0.149 %     2.917 %     79.632 %   
133     gerente     0.01688     0.149 %     2.917 %     79.781 %   
134     bibliotecario     0.01680     0.128 %     2.500 %     79.909 %   
135     alumno     0.01669     0.106 %     2.083 %     80.015 %   





136     contable     0.01620     0.128 %     2.500 %     80.143 %   
137     masajista     0.01603     0.149 %     2.917 %     80.292 %   
138     verdulero     0.01594     0.170 %     3.333 %     80.462 %   
139     ejecutivo     0.01542     0.128 %     2.500 %     80.590 %   
140     conserje     0.01518     0.170 %     3.333 %     80.760 %   
141     sastre     0.01479     0.128 %     2.500 %     80.888 %   
142     florista     0.01443     0.128 %     2.500 %     81.016 %   
143     odontólogo     0.01432     0.128 %     2.500 %     81.144 %   
144     magisterio     0.01432     0.085 %     1.667 %     81.229 %   
145     chapista     0.01394     0.106 %     2.083 %     81.335 %   
146     asistente social     0.01382     0.106 %     2.083 %     81.441 %   
147     traumatólogo     0.01378     0.106 %     2.083 %     81.547 %   
148     labrador     0.01372     0.085 %     1.667 %     81.632 %   
149     barbero     0.01349     0.106 %     2.083 %     81.738 %   
150     telefonista     0.01346     0.149 %     2.917 %     81.887 %   
151     filólogo     0.01323     0.128 %     2.500 %     82.015 %   
152     viajante     0.01322     0.106 %     2.083 %     82.121 %   
153     torero     0.01320     0.128 %     2.500 %     82.249 %   
154     animador     0.01298     0.106 %     2.083 %     82.355 %   
155     reponedor     0.01285     0.128 %     2.500 %     82.483 %   
156     pescatero*     0.01258     0.149 %     2.917 %     82.632 %   
157     alcalde     0.01245     0.170 %     3.333 %     82.802 %   
158     publicista     0.01232     0.106 %     2.083 %     82.908 %   
159     catedrático     0.01231     0.128 %     2.500 %     83.036 %   
160     botiguero     0.01230     0.106 %     2.083 %     83.142 %   
161     aparejador     0.01229     0.149 %     2.917 %     83.291 %   
162     ministro     0.01220     0.128 %     2.500 %     83.419 %   
163     oftalmólogo     0.01208     0.149 %     2.917 %     83.568 %   
164     tenista     0.01196     0.128 %     2.500 %     83.696 %   
165     científico     0.01175     0.128 %     2.500 %     83.824 %   
166     enginiero*     0.01159     0.085 %     1.667 %     83.909 %   
167     medicina     0.01147     0.085 %     1.667 %     83.994 %   
168     filósofo     0.01119     0.170 %     3.333 %     84.164 %   
169     escriptor     0.01105     0.064 %     1.250 %     84.228 %   
170     podólogo     0.01099     0.128 %     2.500 %     84.356 %   
171     oficial     0.01091     0.085 %     1.667 %     84.441 %   
172     (guardia) urbano     0.01087     0.106 %     2.083 %     84.547 %   
173     guía turístico     0.01078     0.085 %     1.667 %     84.632 %   
174     esteticien     0.01058     0.106 %     2.083 %     84.738 %   
175     relojero     0.01050     0.106 %     2.083 %     84.844 %   
176     gogó     0.01038     0.128 %     2.500 %     84.972 %   
177     (agente) comercial     0.01023     0.085 %     1.667 %     85.057 %   
178     quiosquero     0.01021     0.106 %     2.083 %     85.163 %   
179     monja     0.01015     0.106 %     2.083 %     85.269 %   
180     celador     0.01015     0.085 %     1.667 %     85.354 %   
181     ingeniero industrial     0.01001     0.064 %     1.250 %     85.418 %   





182     limpiador     0.01001     0.128 %     2.500 %     85.546 %   
183     periodismo     0.00989     0.064 %     1.250 %     85.610 %   
184     payaso     0.00984     0.085 %     1.667 %     85.695 %   
185     joyero     0.00982     0.106 %     2.083 %     85.801 %   
186     hostelero     0.00975     0.085 %     1.667 %     85.886 %   
187     reportero     0.00957     0.106 %     2.083 %     85.992 %   
188     guía     0.00952     0.128 %     2.500 %     86.120 %   
189     maquillador     0.00945     0.128 %     2.500 %     86.248 %   
190     pizzero     0.00931     0.085 %     1.667 %     86.333 %   
191     ATS     0.00919     0.085 %     1.667 %     86.418 %   
192     pianista     0.00915     0.106 %     2.083 %     86.524 %   
193     inspector     0.00915     0.106 %     2.083 %     86.630 %   
194     charcutero     0.00913     0.064 %     1.250 %     86.694 %   
195     INEF     0.00901     0.064 %     1.250 %     86.758 %   
196     ladrón     0.00895     0.106 %     2.083 %     86.864 %   
197     compositor     0.00888     0.106 %     2.083 %     86.970 %   
198     camello     0.00882     0.064 %     1.250 %     87.034 %   
199     restaurador     0.00880     0.085 %     1.667 %     87.119 %   
200     estilista     0.00871     0.128 %     2.500 %     87.247 %   
201     niñera     0.00857     0.106 %     2.083 %     87.353 %   
202     calefactor     0.00841     0.064 %     1.250 %     87.417 %   
203     investigador     0.00835     0.106 %     2.083 %     87.523 %   
204     profesor de matemáticas     0.00833     0.043 %     0.833 %     87.566 %   
205     chapero     0.00833     0.043 %     0.833 %     87.609 %   
206     cura     0.00831     0.128 %     2.500 %     87.737 %   
207     rey     0.00829     0.064 %     1.250 %     87.801 %   
208     sacerdote     0.00828     0.106 %     2.083 %     87.907 %   
209     lingüista     0.00824     0.085 %     1.667 %     87.992 %   
210     educador     0.00823     0.106 %     2.083 %     88.098 %   
211     peluquería     0.00808     0.043 %     0.833 %     88.141 %   
212     redactor     0.00793     0.064 %     1.250 %     88.205 %   
213     detective     0.00768     0.128 %     2.500 %     88.333 %   
214     ramader     0.00766     0.064 %     1.250 %     88.397 %   
215     ciclista     0.00763     0.064 %     1.250 %     88.461 %   
216     guionista     0.00762     0.085 %     1.667 %     88.546 %   
217     criminólogo     0.00753     0.085 %     1.667 %     88.631 %   
218     arqueólogo     0.00744     0.085 %     1.667 %     88.716 %   
219     enólogo     0.00739     0.043 %     0.833 %     88.759 %   
220     costurero    0.00736     0.106 %     2.083 %     88.865 %   
221     matemático     0.00718     0.085 %     1.667 %     88.950 %   
222     diputado     0.00712     0.085 %     1.667 %     89.035 %   
223     mozo de escuadra     0.00711     0.043 %     0.833 %     89.078 %   
224     director de cine     0.00710     0.064 %     1.250 %     89.142 %   
225     encargado     0.00690     0.064 %     1.250 %     89.206 %   
226     advocado*     0.00689     0.064 %     1.250 %     89.270 %   
227     directivo     0.00687     0.064 %     1.250 %     89.334 %   





228     esteticista     0.00681     0.064 %     1.250 %     89.398 %   
229     yesero     0.00669     0.085 %     1.667 %     89.483 %   
230     limpieza     0.00669     0.064 %     1.250 %     89.547 %   
231     infermeria     0.00667     0.043 %     0.833 %     89.590 %   
232     fuster     0.00664     0.064 %     1.250 %     89.654 %   
233     fustero*     0.00657     0.043 %     0.833 %     89.697 %   
234     ferrero*    0.00647     0.064 %     1.250 %     89.761 %   
235     informática     0.00646     0.085 %     1.667 %     89.846 %   
236     general     0.00635     0.064 %     1.250 %     89.910 %   
237     cambrero*     0.00628     0.043 %     0.833 %     89.953 %   
238     puericultor     0.00628     0.043 %     0.833 %     89.996 %   
239     decorador     0.00626     0.085 %     1.667 %     90.081 %   
240     técnico     0.00625     0.043 %     0.833 %     90.124 %   
241     mujer de la limpieza     0.00620     0.064 %     1.250 %     90.188 %   
242     marinero     0.00616     0.064 %     1.250 %     90.252 %   
243     tornero     0.00611     0.043 %     0.833 %     90.295 %   
244     jugador     0.00608     0.064 %     1.250 %     90.359 %   
245     envasadora     0.00608     0.064 %     1.250 %     90.423 %   
246   
  ingeniero de 
teleco(municacione)s   
  0.00607     0.064 %     1.250 %     90.487 %   
247     asesor     0.00601     0.064 %     1.250 %     90.551 %   
248     dermatólogo     0.00589     0.064 %     1.250 %     90.615 %   
249     pastisero*     0.00587     0.043 %     0.833 %     90.658 %   
250     cuidador     0.00586     0.064 %     1.250 %     90.722 %   
251     guarda jurado     0.00585     0.064 %     1.250 %     90.786 %   
252     violinista     0.00579     0.064 %     1.250 %     90.850 %   
253     operario     0.00573     0.043 %     0.833 %     90.893 %   
254     repartidor de pizzas     0.00570     0.064 %     1.250 %     90.957 %   
255     becaria     0.00566     0.064 %     1.250 %     91.021 %   
256     geólogo     0.00561     0.064 %     1.250 %     91.085 %   
257     instructor     0.00560     0.043 %     0.833 %     91.128 %   
258     fornero*     0.00557     0.043 %     0.833 %     91.171 %   
259     autónomo     0.00551     0.043 %     0.833 %     91.214 %   
260     fiscal     0.00550     0.043 %     0.833 %     91.257 %   
261     sociólogo     0.00537     0.043 %     0.833 %     91.300 %   
262     moroso     0.00535     0.064 %     1.250 %     91.364 %   
263     minero     0.00533     0.043 %     0.833 %     91.407 %   
264     biología     0.00523     0.043 %     0.833 %     91.450 %   
265     atleta     0.00523     0.043 %     0.833 %     91.493 %   
266     gestor     0.00522     0.064 %     1.250 %     91.557 %   
267     señora de la limpieza     0.00515     0.043 %     0.833 %     91.600 %   
268     contrabandista     0.00504     0.043 %     0.833 %     91.643 %   
269     prostitución     0.00496     0.043 %     0.833 %     91.686 %   
270     astrónomo     0.00491     0.064 %     1.250 %     91.750 %   
271     maquinista     0.00484     0.043 %     0.833 %     91.793 %   
272     árbitro     0.00484     0.043 %     0.833 %     91.836 %   
273     auxiliar     0.00478     0.043 %     0.833 %     91.879 %   





274     director de empresa     0.00473     0.064 %     1.250 %     91.943 %   
275   
  dirección (y administración) de 
empresas   
  0.00470     0.043 %     0.833 %     91.986 %   
276     ingeniero de caminos     0.00466     0.043 %     0.833 %     92.029 %   
277     dibujante     0.00463     0.043 %     0.833 %     92.072 %   
278     filosofía     0.00455     0.043 %     0.833 %     92.115 %   
279     cobrador del frac     0.00443     0.043 %     0.833 %     92.158 %   
280     vigilante     0.00442     0.064 %     1.250 %     92.222 %   
281     logopeda     0.00441     0.043 %     0.833 %     92.265 %   
282     nadador     0.00441     0.043 %     0.833 %     92.308 %   
283     guardia     0.00434     0.043 %     0.833 %     92.351 %   
284     guardabosques     0.00426     0.043 %     0.833 %     92.394 %   
285     alfarero     0.00419     0.043 %     0.833 %     92.437 %   
286     realizador     0.00419     0.043 %     0.833 %     92.480 %   
287     madero     0.00417     0.021 %     0.417 %     92.501 %   
288     pinche     0.00417     0.021 %     0.417 %     92.522 %   
289     psicología     0.00417     0.021 %     0.417 %     92.543 %   
290     perruquero*     0.00417     0.021 %     0.417 %     92.564 %   
291     guitarrista     0.00411     0.064 %     1.250 %     92.628 %   
292     guardia de seguridad     0.00410     0.043 %     0.833 %     92.671 %   
293     soldado     0.00407     0.043 %     0.833 %     92.714 %   
294     asistenta     0.00405     0.043 %     0.833 %     92.757 %   
295     narcotraficante     0.00400     0.043 %     0.833 %     92.800 %   
296     inspector de hacienda     0.00393     0.043 %     0.833 %     92.843 %   
297     industrial     0.00391     0.021 %     0.417 %     92.864 %   
298     guardaespaldas     0.00391     0.064 %     1.250 %     92.928 %   
299     cafetero     0.00391     0.021 %     0.417 %     92.949 %   
300     profesor de latín     0.00391     0.021 %     0.417 %     92.970 %   
301     chirlero     0.00391     0.021 %     0.417 %     92.991 %   
302     internauta     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.012 %   
303     auxiliar de dentista     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.033 %   
304     cabo     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.054 %   
305     municipal     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.075 %   
306     parapsicológo     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.096 %   
307     sus labores     0.00391     0.021 %     0.417 %     93.117 %   
308     astrólogo     0.00388     0.043 %     0.833 %     93.160 %   
309     estructurista     0.00383     0.043 %     0.833 %     93.203 %   
310     apicultor     0.00380     0.043 %     0.833 %     93.246 %   
311     poeta     0.00375     0.043 %     0.833 %     93.289 %   
312     churrero     0.00375     0.043 %     0.833 %     93.332 %   
313     domador     0.00374     0.043 %     0.833 %     93.375 %   
314     jugador de básquet     0.00370     0.043 %     0.833 %     93.418 %   
315     enyesador     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.439 %   
316     empresariales     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.460 %   
317     travesti     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.481 %   
318     profesor de arte     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.502 %   
319     trabajador social     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.523 %   





320     jurado     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.544 %   
321     cunicultor     0.00367     0.021 %     0.417 %     93.565 %   
322     gimnasta     0.00366     0.043 %     0.833 %     93.608 %   
323     metge     0.00366     0.043 %     0.833 %     93.651 %   
324     intérprete     0.00359     0.043 %     0.833 %     93.694 %   
325     vendedor ambulante     0.00353     0.043 %     0.833 %     93.737 %   
326     curandero     0.00347     0.043 %     0.833 %     93.780 %   
327     pedagogía     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.801 %   
328     ADE     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.822 %   
329     auxiliar de clínica     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.843 %   
330     economía     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.864 %   
331     recolector     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.885 %   
332     profesor de infantil     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.906 %   
333     cerrajero     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.927 %   
334     marino     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.948 %   
335     mimo     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.969 %   
336     empleado de banca     0.00344     0.021 %     0.417 %     93.990 %   
337     reparador     0.00344     0.021 %     0.417 %     94.011 %   
338     exterminador     0.00344     0.021 %     0.417 %     94.032 %   
339     plantador     0.00344     0.021 %     0.417 %     94.053 %   
340     neurólogo     0.00343     0.043 %     0.833 %     94.096 %   
341     negociador     0.00338     0.043 %     0.833 %     94.139 %   
342     socorrista     0.00337     0.043 %     0.833 %     94.182 %   
343     otorrinolaringólogo     0.00334     0.043 %     0.833 %     94.225 %   
344     ayudante     0.00332     0.043 %     0.833 %     94.268 %   
345     logopedia     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.289 %   
346     biotecnólogo     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.310 %   
347     autor     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.331 %   
348     drag queen     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.352 %   
349     [policía] secreta     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.373 %   
350     vaquero     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.394 %   
351     libretero*     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.415 %   
352     hostessa     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.436 %   
353     jefe de empresa     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.457 %   
354     inversor     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.478 %   
355     enginyer     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.499 %   
356     buzo     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.520 %   
357     regatista     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.541 %   
358     mecánica     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.562 %   
359     psicopedagogo     0.00323     0.021 %     0.417 %     94.583 %   
360     bedel     0.00322     0.043 %     0.833 %     94.626 %   
361     seguridad     0.00322     0.043 %     0.833 %     94.669 %   
362     perito     0.00322     0.043 %     0.833 %     94.712 %   
363     trotamundos     0.00317     0.043 %     0.833 %     94.755 %   
364     ministre     0.00310     0.043 %     0.833 %     94.798 %   
365     arquitectura     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.819 %   





366     institutriz     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.840 %   
367     bohemio     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.861 %   
368     proveidores*     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.882 %   
369     educador social     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.903 %   
370     especialista     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.924 %   
371     director de instituto     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.945 %   
372     otorrinolaringología     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.966 %   
373     héroe     0.00303     0.021 %     0.417 %     94.987 %   
374     tesorero     0.00303     0.021 %     0.417 %     95.008 %   
375     urólogo     0.00303     0.021 %     0.417 %     95.029 %   
376     diseñador gráfico     0.00303     0.021 %     0.417 %     95.050 %   
377     feriante     0.00302     0.043 %     0.833 %     95.093 %   
378     mayordomo     0.00300     0.043 %     0.833 %     95.136 %   
379     estafador     0.00300     0.043 %     0.833 %     95.179 %   
380     estanquero     0.00291     0.043 %     0.833 %     95.222 %   
381     obras públicas     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.243 %   
382     mano de obra     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.264 %   
383     manipulador     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.285 %   
384     taquillero     0.00284     0.043 %     0.833 %     95.328 %   
385     consultor     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.349 %   
386     programador     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.370 %   
387     publicitario     0.00284     0.043 %     0.833 %     95.413 %   
388     aprendiz     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.434 %   
389     cirujano plástico     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.455 %   
390     presentador de televisión     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.476 %   
391     trompetista     0.00284     0.021 %     0.417 %     95.497 %   
392     antropólogo     0.00282     0.043 %     0.833 %     95.540 %   
393     representante     0.00273     0.043 %     0.833 %     95.583 %   
394     trapecista     0.00273     0.043 %     0.833 %     95.626 %   
395     accionista     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.647 %   
396     maestro de educación física     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.668 %   
397     mujer de la calle     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.689 %   
398     cocina     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.710 %   
399     cobrador de impuestos     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.731 %   
400     escaladora     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.752 %   
401     submarinista     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.773 %   
402     trapero     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.794 %   
403     vendedor de ropa     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.815 %   
404     presidente del gobierno     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.836 %   
405     capitán     0.00266     0.043 %     0.833 %     95.879 %   
406     tractorista     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.900 %   
407     nefrólogo     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.921 %   
408     profesor de tenis     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.942 %   
409     asistente     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.963 %   
410     cirujano cardiovascular     0.00266     0.021 %     0.417 %     95.984 %   
411     hotel     0.00266     0.021 %     0.417 %     96.005 %   





412     planchista     0.00266     0.021 %     0.417 %     96.026 %   
413     botiguer     0.00266     0.021 %     0.417 %     96.047 %   
414     botones     0.00264     0.043 %     0.833 %     96.090 %   
415     traficante     0.00259     0.043 %     0.833 %     96.133 %   
416     mánager     0.00256     0.043 %     0.833 %     96.176 %   
417     dietista     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.197 %   
418     hotelero     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.218 %   
419     monitor de aeróbic     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.239 %   
420     juzgado     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.260 %   
421     educación física     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.281 %   
422     ciencias ambientales     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.302 %   
423     rector     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.323 %   
424     embalador     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.344 %   
425     cineasta     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.365 %   
426     boxeador     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.386 %   
427     ascensorista     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.407 %   
428     parlamentario     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.428 %   
429     estomatología     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.449 %   
430     banquer     0.00250     0.021 %     0.417 %     96.470 %   
431     embajador     0.00248     0.043 %     0.833 %     96.513 %   
432     correos     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.534 %   
433     mujer de hacer faenas     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.555 %   
434     licenciado     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.576 %   
435     bailarín de striptease     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.597 %   
436     venedor de fruta     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.618 %   
437     mainadera     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.639 %   
438     jubilado     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.660 %   
439     molinero     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.681 %   
440     acomodador     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.702 %   
441     mensajero     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.723 %   
442     showman     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.744 %   
443     terapeuta     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.765 %   
444     paparazzi     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.786 %   
445     motorista     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.807 %   
446     cazador     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.828 %   
447     carterista     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.849 %   
448     microbiólogo     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.870 %   
449     director de colegio     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.891 %   
450     limpiador de casas     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.912 %   
451     fuerzas armadas     0.00234     0.021 %     0.417 %     96.933 %   
452     adivino     0.00225     0.043 %     0.833 %     96.976 %   
453     oncólogo     0.00220     0.021 %     0.417 %     96.997 %   
454     fumigador     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.018 %   
455     tejedor     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.039 %   
456     marmolista     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.060 %   
457     adiestrador de perros     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.081 %   





458     productor     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.102 %   
459     polític     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.123 %   
460     jugador de fútbol     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.144 %   
461     agente de seguros     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.165 %   
462     camioner     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.186 %   
463     mecanógrafo     0.00220     0.021 %     0.417 %     97.207 %   
464     ceramista     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.228 %   
465     repartidor de paquetes     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.249 %   
466     alguacil     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.270 %   
467     liante     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.291 %   
468     estética     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.312 %   
469     fantasma     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.333 %   
470     cristalero     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.354 %   
471     criada     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.375 %   
472     limpiador de coches     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.396 %   
473     buceador     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.417 %   
474     jugador de baloncesto     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.438 %   
475     batería     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.459 %   
476     empleado     0.00206     0.021 %     0.417 %     97.480 %   
477     [agente] inmobiliario     0.00198     0.043 %     0.833 %     97.523 %   
478     aviador     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.544 %   
479     repartidor de flores     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.565 %   
480     derecho     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.586 %   
481     forense     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.607 %   
482     asesino     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.628 %   
483     matrona     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.649 %   
484     sirviente     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.670 %   
485     ingeniero agrónomo     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.691 %   
486     recadero     0.00194     0.021 %     0.417 %     97.712 %   
487     instalador     0.00192     0.043 %     0.833 %     97.755 %   
488     teleoperadora     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.776 %   
489     profesor de química     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.797 %   
490     conductor de autobús     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.818 %   
491     arte     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.839 %   
492     cronista     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.860 %   
493     enterrador     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.881 %   
494     empleado de la limpieza     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.902 %   
495     guardián     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.923 %   
496     terrorista     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.944 %   
497     maître     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.965 %   
498     operador     0.00182     0.021 %     0.417 %     97.986 %   
499     DJ     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.007 %   
500     encofrador     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.028 %   
501     bioquímico     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.049 %   
502     funcionari     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.070 %   
503     monje     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.091 %   





504     esportista     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.112 %   
505     chef     0.00182     0.021 %     0.417 %     98.133 %   
506     afilador     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.154 %   
507     profesor de física     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.175 %   
508     supervisor     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.196 %   
509     encarregado*     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.217 %   
510     repartidor de periódicos     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.238 %   
511     limpiar     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.259 %   
512     filología inglesa     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.280 %   
513     segador     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.301 %   
514     psicoterapeuta     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.322 %   
515     mercader     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.343 %   
516     boy     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.364 %   
517     currante     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.385 %   
518     promotor inmobiliario     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.406 %   
519     informàtic     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.427 %   
520     chacha     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.448 %   
521     director de orquesta     0.00170     0.021 %     0.417 %     98.469 %   
522     contratista     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.490 %   
523     malabarista     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.511 %   
524     librero     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.532 %   
525     carcelero     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.553 %   
526     professor de català     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.574 %   
527     vividora     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.595 %   
528     locutor de radio     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.616 %   
529     gobierno     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.637 %   
530     mafioso     0.00160     0.021 %     0.417 %     98.658 %   
531     coordinador     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.679 %   
532     tapicero     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.700 %   
533     piloto de coches     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.721 %   
534     vigilante de seguridad     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.742 %   
535     profesor de castellano     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.763 %   
536     sindicalista     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.784 %   
537     delincuente     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.805 %   
538     famoso     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.826 %   
539     prestamista     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.847 %   
540     obispo     0.00150     0.021 %     0.417 %     98.868 %   
541     jugador de béisbol     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.889 %   
542     zoología     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.910 %   
543     negociante     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.931 %   
544     anatomista     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.952 %   
545     Papa     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.973 %   
546     leñador     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.994 %   
547     montador     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.015 %   
548     conductor de ambulancia     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.036 %   
549     esquiador     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.057 %   





550     bailador     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.078 %   
551     profesor de autoescuela     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.099 %   
552     jugador de golf     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.120 %   
553     recoge vasos     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.141 %   
554     mantenidor de material     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.162 %   
555     analista     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.183 %   
556     paleontólogo     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.204 %   
557     turismo     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.225 %   
558     filología     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.246 %   
559     jugador de hockey     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.267 %   
560     zoólogo     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.288 %   
561     mozo de almacén     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.309 %   
562     corredor     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.330 %   
563     folclórica     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.351 %   
564     temporero     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.372 %   
565     karateca     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.393 %   
566     vicepresidente     0.00124     0.021 %     0.417 %     99.414 %   
567     quesero     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.435 %   
568     catador     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.456 %   
569     trabajador     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.477 %   
570     jugador de tenis     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.498 %   
571     ropero     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.519 %   
572     hombre bala     0.00116     0.021 %     0.417 %     99.540 %   
573     corrector     0.00109     0.021 %     0.417 %     99.561 %   
574     talador     0.00109     0.021 %     0.417 %     99.582 %   
575     camillero     0.00109     0.021 %     0.417 %     99.603 %   
576     vendedor de enciclopedias     0.00109     0.021 %     0.417 %     99.624 %   
577     golfista     0.00102     0.021 %     0.417 %     99.645 %   
578     jefe de estudios     0.00102     0.021 %     0.417 %     99.666 %   
579     cantautor     0.00102     0.021 %     0.417 %     99.687 %   
580     chelista     0.00102     0.021 %     0.417 %     99.708 %   
581     enginiero* agrónomo     0.00102     0.021 %     0.417 %     99.729 %   
582     asegurador     0.00096     0.021 %     0.417 %     99.750 %   
583     religioso     0.00096     0.021 %     0.417 %     99.771 %   
584     contrabajista     0.00096     0.021 %     0.417 %     99.792 %   
585     psicoanalista     0.00090     0.021 %     0.417 %     99.813 %   
586     mozo     0.00090     0.021 %     0.417 %     99.834 %   
587     mosén     0.00084     0.021 %     0.417 %     99.855 %   
588     fabricador     0.00084     0.021 %     0.417 %     99.876 %   
589     timador     0.00079     0.021 %     0.417 %     99.897 %   
590     ajedrecista     0.00079     0.021 %     0.417 %     99.918 %   










Nº     Palabra 
  Disponibilidad 
  
Frecuencia 
relativa   
  % 
Aparición   
Frecuencia 
acumulada 
1     rojo     0.79113     5.299 %     96.250 %     5.299 %   
2     azul     0.72917     4.588 %     83.333 %     9.887 %   
3     negro     0.71688     5.322 %     96.667 %     15.209 %   
4     blanco     0.70735     5.345 %     97.083 %     20.554 %   
5     amarillo     0.70335     5.231 %     95.000 %     25.785 %   
6     verde     0.68376     5.001 %     90.833 %     30.786 %   
7     rosa     0.51428     4.703 %     85.417 %     35.489 %   
8     gris     0.49002     5.024 %     91.250 %     40.513 %   
9     naranja     0.47876     4.726 %     85.833 %     45.239 %   
10     marrón     0.43408     4.818 %     87.500 %     50.057 %   
11     lila     0.39179     3.648 %     66.250 %     53.705 %   
12     violeta     0.32004     3.074 %     55.833 %     56.779 %   
13     granate     0.21312     2.707 %     49.167 %     59.486 %   
14     beis     0.20470     2.638 %     47.917 %     62.124 %   
15     (azul) marino     0.19854     2.363 %     42.917 %     64.487 %   
16     turquesa     0.19843     2.202 %     40.000 %     66.689 %   
17     fucsia     0.16659     1.950 %     35.417 %     68.639 %   
18     plateado     0.14912     2.134 %     38.750 %     70.773 %   
19     dorado     0.14243     2.065 %     37.500 %     72.838 %   
20     azul cielo     0.11252     1.147 %     20.833 %     73.985 %   
21     magenta     0.10797     1.101 %     20.000 %     75.086 %   
22     morado     0.10130     1.239 %     22.500 %     76.325 %   
23     púrpura     0.09185     1.009 %     18.333 %     77.334 %   
24     carne     0.08777     1.239 %     22.500 %     78.573 %   
25     (verde) caqui     0.06668     0.986 %     17.917 %     79.559 %   
26     azul claro     0.06615     0.780 %     14.167 %     80.339 %   
27     ocre     0.06591     0.780 %     14.167 %     81.119 %   
28     salmón     0.05901     0.780 %     14.167 %     81.899 %   
29     (azul) cian     0.05876     0.642 %     11.667 %     82.541 %   
30     (verde) pistacho     0.05611     0.826 %     15.000 %     83.367 %   
31     oro     0.05363     0.826 %     15.000 %     84.193 %   
32     verde oscuro     0.04896     0.574 %     10.417 %     84.767 %   
33     plata     0.04807     0.711 %     12.917 %     85.478 %   
34     (azul) celeste     0.04232     0.459 %     8.333 %     85.937 %   
35     verde claro     0.04026     0.390 %     7.083 %     86.327 %   
36     azul oscuro     0.02946     0.344 %     6.250 %     86.671 %   
37     ámbar     0.02527     0.252 %     4.583 %     86.923 %   
38     transparente     0.02521     0.413 %     7.500 %     87.336 %   
39     crudo     0.02518     0.367 %     6.667 %     87.703 %   
40     fosforescente     0.02388     0.344 %     6.250 %     88.047 %   
41     azul fuerte     0.02376     0.206 %     3.750 %     88.253 %   
42     (verde) esmeralda     0.02272     0.229 %     4.167 %     88.482 %   
43     marrón oscuro     0.02245     0.252 %     4.583 %     88.734 %   





44     añil     0.02183     0.184 %     3.333 %     88.918 %   
45     oscuro     0.01865     0.298 %     5.417 %     89.216 %   
46     castaño     0.01844     0.321 %     5.833 %     89.537 %   
47     crema     0.01806     0.275 %     5.000 %     89.812 %   
48     verde botella     0.01689     0.275 %     5.000 %     90.087 %   
49     marrón claro     0.01615     0.206 %     3.750 %     90.293 %   
50     claro     0.01605     0.229 %     4.167 %     90.522 %   
51     malva     0.01432     0.184 %     3.333 %     90.706 %   
52     vainilla     0.01366     0.184 %     3.333 %     90.890 %   
53     rubio     0.01290     0.252 %     4.583 %     91.142 %   
54     caoba     0.01258     0.229 %     4.167 %     91.371 %   
55     pastel     0.01251     0.206 %     3.750 %     91.577 %   
56     carmín     0.01239     0.138 %     2.500 %     91.715 %   
57     azul eléctrico     0.01239     0.161 %     2.917 %     91.876 %   
58     fosforito     0.01210     0.161 %     2.917 %     92.037 %   
59     bronce     0.01178     0.161 %     2.917 %     92.198 %   
60     tejano     0.01071     0.161 %     2.917 %     92.359 %   
61     negre     0.01061     0.069 %     1.250 %     92.428 %   
62     violín     0.00978     0.115 %     2.083 %     92.543 %   
63     azul turquesa     0.00959     0.092 %     1.667 %     92.635 %   
64     pelirrojo     0.00893     0.161 %     2.917 %     92.796 %   
65     (gris) perla     0.00863     0.161 %     2.917 %     92.957 %   
66     azul mar     0.00853     0.092 %     1.667 %     93.049 %   
67     azulado     0.00836     0.092 %     1.667 %     93.141 %   
68     blau     0.00833     0.046 %     0.833 %     93.187 %   
69     verde flojo     0.00798     0.069 %     1.250 %     93.256 %   
70     cobre     0.00795     0.161 %     2.917 %     93.417 %   
71     verde fosforescente     0.00794     0.115 %     2.083 %     93.532 %   
72     limón     0.00782     0.092 %     1.667 %     93.624 %   
73     metálico     0.00752     0.138 %     2.500 %     93.762 %   
74     groc     0.00749     0.046 %     0.833 %     93.808 %   
75     (verde) manzana     0.00720     0.092 %     1.667 %     93.900 %   
76     grana     0.00720     0.115 %     2.083 %     94.015 %   
77     rosado     0.00699     0.092 %     1.667 %     94.107 %   
78     blanc     0.00687     0.046 %     0.833 %     94.153 %   
79     (verde) oliva     0.00683     0.115 %     2.083 %     94.268 %   
80     marfil     0.00675     0.115 %     2.083 %     94.383 %   
81     verde azulado     0.00632     0.092 %     1.667 %     94.475 %   
82     cara     0.00615     0.092 %     1.667 %     94.567 %   
83     cobrizo     0.00607     0.092 %     1.667 %     94.659 %   
84     metal     0.00600     0.092 %     1.667 %     94.751 %   
85     bermellón     0.00594     0.069 %     1.250 %     94.820 %   
86     camel     0.00569     0.092 %     1.667 %     94.912 %   
87     rosa pálido     0.00536     0.069 %     1.250 %     94.981 %   
88     verde fuerte     0.00525     0.046 %     0.833 %     95.027 %   
89     rosa chicle     0.00518     0.069 %     1.250 %     95.096 %   





90     amarillo fosforescente     0.00516     0.069 %     1.250 %     95.165 %   
91     mierda de oca     0.00516     0.069 %     1.250 %     95.234 %   
92     rosa fosforescente     0.00501     0.069 %     1.250 %     95.303 %   
93     verdiazul     0.00473     0.046 %     0.833 %     95.349 %   
94     rosa pastel     0.00468     0.069 %     1.250 %     95.418 %   
95     burdeos     0.00465     0.069 %     1.250 %     95.487 %   
96     azulón     0.00465     0.046 %     0.833 %     95.533 %   
97     azul fosforescente     0.00447     0.069 %     1.250 %     95.602 %   
98     lavanda     0.00441     0.046 %     0.833 %     95.648 %   
99     (rojo) vino     0.00433     0.069 %     1.250 %     95.717 %   
100     arco iris     0.00417     0.023 %     0.417 %     95.740 %   
101     lila melón     0.00417     0.023 %     0.417 %     95.763 %   
102     verde fosforito     0.00413     0.069 %     1.250 %     95.832 %   
103     (verde) aceituna     0.00405     0.046 %     0.833 %     95.878 %   
104     vermell     0.00388     0.023 %     0.417 %     95.901 %   
105     amarillo fosforito     0.00382     0.069 %     1.250 %     95.970 %   
106     merda d’oca     0.00382     0.046 %     0.833 %     96.016 %   
107     brillante     0.00378     0.092 %     1.667 %     96.108 %   
108     (gris) piedra     0.00361     0.069 %     1.250 %     96.177 %   
109     verd     0.00361     0.023 %     0.417 %     96.200 %   
110     amarillo pálido     0.00361     0.023 %     0.417 %     96.223 %   
111     verde amarillento     0.00361     0.023 %     0.417 %     96.246 %   
112     (azul) aguamarina     0.00360     0.046 %     0.833 %     96.292 %   
113     metalizado     0.00350     0.046 %     0.833 %     96.338 %   
114     verde limón     0.00349     0.046 %     0.833 %     96.384 %   
115     amarillo chillón     0.00342     0.069 %     1.250 %     96.453 %   
116     grisáceo     0.00341     0.046 %     0.833 %     96.499 %   
117     gris claro     0.00341     0.046 %     0.833 %     96.545 %   
118     borgoña     0.00338     0.046 %     0.833 %     96.591 %   
119     roig     0.00336     0.023 %     0.417 %     96.614 %   
120     colorado     0.00331     0.046 %     0.833 %     96.660 %   
121     moreno     0.00329     0.069 %     1.250 %     96.729 %   
122     verde lima     0.00317     0.069 %     1.250 %     96.798 %   
123     gris oscuro     0.00305     0.046 %     0.833 %     96.844 %   
124     escarlata     0.00305     0.046 %     0.833 %     96.890 %   
125     azul verdoso     0.00302     0.046 %     0.833 %     96.936 %   
126     bronceado     0.00295     0.046 %     0.833 %     96.982 %   
127     pardo     0.00284     0.046 %     0.833 %     97.028 %   
128     (verde) militar     0.00284     0.046 %     0.833 %     97.074 %   
129     rojizo     0.00283     0.069 %     1.250 %     97.143 %   
130     ciruela     0.00271     0.023 %     0.417 %     97.166 %   
131     multicolor     0.00271     0.023 %     0.417 %     97.189 %   
132     fuerte     0.00267     0.046 %     0.833 %     97.235 %   
133     mostaza     0.00267     0.046 %     0.833 %     97.281 %   
134     caca     0.00265     0.046 %     0.833 %     97.327 %   
135     anaranjado     0.00265     0.046 %     0.833 %     97.373 %   





136     miel     0.00259     0.046 %     0.833 %     97.419 %   
137     mate     0.00256     0.046 %     0.833 %     97.465 %   
138     indio     0.00252     0.023 %     0.417 %     97.488 %   
139     azul intenso     0.00252     0.023 %     0.417 %     97.511 %   
140     almendra     0.00252     0.023 %     0.417 %     97.534 %   
141     índigo     0.00252     0.023 %     0.417 %     97.557 %   
142     flojo     0.00248     0.046 %     0.833 %     97.603 %   
143     rosa fuerte     0.00248     0.046 %     0.833 %     97.649 %   
144     rosa fosforito     0.00246     0.046 %     0.833 %     97.695 %   
145     negro mierda     0.00246     0.046 %     0.833 %     97.741 %   
146     blanco roto     0.00237     0.046 %     0.833 %     97.787 %   
147     torrado*     0.00237     0.046 %     0.833 %     97.833 %   
148     difuminado     0.00237     0.046 %     0.833 %     97.879 %   
149     azul flojo     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.902 %   
150     glauco     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.925 %   
151     antracita     0.00218     0.023 %     0.417 %     97.948 %   
152     nacarado     0.00218     0.023 %     0.417 %     97.971 %   
153     taronja     0.00218     0.023 %     0.417 %     97.994 %   
154     pálido     0.00208     0.046 %     0.833 %     98.040 %   
155     canela     0.00203     0.023 %     0.417 %     98.063 %   
156     rojo sangre     0.00203     0.023 %     0.417 %     98.086 %   
157     carn     0.00203     0.023 %     0.417 %     98.109 %   
158     azul opaco     0.00203     0.023 %     0.417 %     98.132 %   
159     madera     0.00203     0.023 %     0.417 %     98.155 %   
160     amarinado     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.178 %   
161     blanco lechoso     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.201 %   
162     rojo pálido     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.224 %   
163     verde turquesa     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.247 %   
164     groc fort     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.270 %   
165     jaspeado     0.00189     0.023 %     0.417 %     98.293 %   
166     gris plateado     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.316 %   
167     maíz     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.339 %   
168     rojo cereza     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.362 %   
169     tricolor     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.385 %   
170     groc fluix     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.408 %   
171     verde pálido     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.431 %   
172     calabaza     0.00176     0.023 %     0.417 %     98.454 %   
173     descolorido     0.00164     0.023 %     0.417 %     98.477 %   
174     cardenal     0.00164     0.023 %     0.417 %     98.500 %   
175     ultravioleta     0.00164     0.023 %     0.417 %     98.523 %   
176     amarillento     0.00164     0.023 %     0.417 %     98.546 %   
177     rubí     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.569 %   
178     daurado*     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.592 %   
179     terracota     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.615 %   
180     mierda     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.638 %   
181     violáceo     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.661 %   





182     azabache     0.00152     0.023 %     0.417 %     98.684 %   
183     opaco     0.00147     0.046 %     0.833 %     98.730 %   
184     azul metálico     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.753 %   
185     tulipán     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.776 %   
186     caramelo     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.799 %   
187     verdoso     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.822 %   
188     carabaza*     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.845 %   
189     carmesí     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.868 %   
190     perlado     0.00142     0.023 %     0.417 %     98.891 %   
191     pizarra     0.00132     0.023 %     0.417 %     98.914 %   
192     marrón fuerte     0.00132     0.023 %     0.417 %     98.937 %   
193     tabaco     0.00132     0.023 %     0.417 %     98.960 %   
194     rosa claro     0.00132     0.023 %     0.417 %     98.983 %   
195     amarillo huevón     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.006 %   
196     azul antracita     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.029 %   
197     cremoso     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.052 %   
198     caliente     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.075 %   
199     ocre suave     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.098 %   
200     marrón flojo     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.121 %   
201     cromado     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.144 %   
202     gris metálico     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.167 %   
203     groc pàl·lid     0.00123     0.023 %     0.417 %     99.190 %   
204     negro azulado     0.00114     0.023 %     0.417 %     99.213 %   
205     cristalino     0.00114     0.023 %     0.417 %     99.236 %   
206     verde hierba     0.00114     0.023 %     0.417 %     99.259 %   
207     cálido     0.00114     0.023 %     0.417 %     99.282 %   
208     azul fosforito     0.00114     0.023 %     0.417 %     99.305 %   
209     naranja fosforito     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.328 %   
210     rosáceo     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.351 %   
211     azul pitufo     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.374 %   
212     rojo fuego     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.397 %   
213     con intensidad     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.420 %   
214     frío     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.443 %   
215     negro rojizo     0.00106     0.023 %     0.417 %     99.466 %   
216     estridente     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.489 %   
217     liso     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.512 %   
218     melocotón     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.535 %   
219     negro violín     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.558 %   
220     amarillo limón     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.581 %   
221     sin intensidad     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.604 %   
222     avainillado     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.627 %   
223     camaleón     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.650 %   
224     lila fosforescente     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.673 %   
225     sepia     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.696 %   
226     azul grisáceo     0.00099     0.023 %     0.417 %     99.719 %   
227     suave     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.742 %   





228     ceniza     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.765 %   
229     amarillo pastel     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.788 %   
230     blaugrana     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.811 %   
231     carbón     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.834 %   
232     cru     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.857 %   
233     apagado     0.00080     0.023 %     0.417 %     99.880 %   
234     rosa fucsia     0.00080     0.023 %     0.417 %     99.903 %   
235     vivo     0.00074     0.023 %     0.417 %     99.926 %   
236     excitante     0.00069     0.023 %     0.417 %     99.949 %   
237     amarillo oscuro     0.00069     0.023 %     0.417 %     99.972 %   
238     relajante     0.00064     0.023 %     0.417 %     99.995 %   
239     alegre     0.00045     0.023 %     0.417 %     100.018 %   
 
  





10.2. DISPONIBILIDAD LÉXICA POR ORDEN ALFABÉTICO 
1. EL CUERPO HUMANO 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abdomen     0.02655   
  abdominal     0.02893   
  abductor     0.01040   
  ADN     0.00394   
  agilidad     0.00164   
  agua     0.00155   
  alimentació     0.00147   
  alimentación     0.00513   
  alma     0.00100   
  anatomía     0.01142   
  angina     0.00076   
  ano     0.01473   
  antebrazo     0.02084   
  anticuerpo     0.00118   
  anus     0.00112   
  aorta     0.00408   
  aparato circulatorio     0.00366   
  aparato digestivo     0.01521   
  aparato reproductor     0.00568   
  aparato respiratorio     0.00781   
  apéndice     0.00213   
  arruga     0.00316   
  arteria     0.10102   
  articulación     0.03321   
  artritis     0.00241   
  átomo     0.00058   
  aurícula     0.00106   
  avantbrazo*   0.00183   
  axila     0.00671   
  bacteria     0.00428   
  barba     0.00613   
  barbeta     0.00147   
  barbilla     0.02235   
  barriga     0.13840   
  bazo     0.00953   
  belleza     0.00462   
  bíceps femoral     0.00269   
  bíceps     0.05743   
  bigote     0.00269   
  bilis     0.00276   
  biología     0.00085   
  boca     0.44590   
  braç     0.00836   
  brazo     0.51836   
  bronceado     0.00204   
  bronquio     0.01120   
  bufeta     0.00480   
  bulbo raquídeo     0.00147   
  busto     0.00125   
  cabello     0.09469   
  cabeza     0.48699   
  cadera     0.07207   
  caja torácica     0.00065   
  callo     0.00355   
  cama     0.00456   
  campanita     0.00081   
  cáncer     0.00569   
  capilar     0.00547   
  cara     0.16677   
  carne     0.00866   
  carpo     0.00388   
  cartílago     0.01099   
  cartuchera     0.00147   
  ceja     0.14282   
  célula     0.03804   
  celulitis     0.00155   
  cerebelo     0.00781   
  cerebro     0.16577   
  cervical     0.00125   
  chocho     0.00335   
  cicatriz     0.00194   
  ciencia     0.00132   
  cintura     0.03207   
  circulación     0.00478   
  clavícula     0.02132   
  clítoris     0.00713   
  codo     0.16878   
  cogote     0.00279   
  colesterol     0.00125   
  colon     0.00100   
  color de la piel     0.00269   
  columna (vertebral)     0.03990   





  colze     0.00287   
  coño     0.00503   
  corazón     0.27873   
  córnea     0.00085   
  costilla     0.05160   
  costra     0.00194   
  coxis     0.00573   
  cráneo     0.02797   
  cuádriceps     0.02822   
  cúbito     0.02426   
  cuello     0.20608   
  cuerpo     0.00322   
  cuixa     0.00318   
  culo     0.16245   
  cura     0.00335   
  dedo del pie     0.00543   
  dedo índice     0.00106   
  dedo     0.49451   
  deltoides     0.00629   
  deporte     0.00869   
  dermis     0.00112   
  diente     0.24050   
  digestión     0.00366   
  disfunción     0.00269   
  distensión     0.00216   
  doctor     0.00354   
  dolor     0.00354   
  dorsal     0.00367   
  dorso     0.00106   
  duodeno     0.00396   
  ejercicio     0.00308   
  embarazo     0.00300   
  empeine     0.00164   
  encéfalo     0.00155   
  encía     0.00171   
  enfermedad     0.01749   
  entrepierna     0.00311   
  enzima     0.00132   
  equilibrio     0.00204   
  escápula     0.00147   
  escroto     0.00147   
  escultural     0.00194   
  esófago     0.03843   
  espalda     0.18423   
  especie     0.00072   
  espermatozoide     0.00147   
  espinilla     0.00386   
  esqueleto     0.01200   
  esternocleidomastoideo     0.01114   
  esternón     0.02575   
  estética     0.00228   
  estímulo     0.00183   
  estómago     0.17560   
  extremidad     0.03413   
  falange     0.01516   
  faringe     0.02600   
  faz     0.00204   
  fémur     0.06470   
  fibra     0.00164   
  físico     0.00417   
  fisiología     0.00194   
  fístula     0.00139   
  fosa nasal     0.00920   
  frente     0.05095   
  fuerza     0.00432   
  galta     0.00228   
  ganglio     0.00155   
  garganta     0.01867   
  gemelo     0.03972   
  genital femenino     0.00125   
  genital masculino     0.00132   
  genital     0.00877   
  geniva     0.00118   
  gimnasia     0.00132   
  glándula salival     0.00085   
  glándula sudorípara     0.00095   
  glándula     0.00281   
  globo ocular     0.00132   
  glóbulo blanco     0.00500   
  glóbulo rojo     0.00561   
  glóbulo     0.00421   
  glúteo     0.01919   
  gluti     0.00194   
  grano     0.01009   
  grasa     0.00100   
  gusto     0.00732   
  hematoma     0.00132   
  herida     0.00643   
  hernia     0.00112   
  hígado     0.13679   
  himen     0.00132   
  hombre     0.01474   





  hombro     0.15366   
  hormona     0.00561   
  hueso de la mano     0.00100   
  hueso del pie     0.00106   
  hueso     0.20105   
  huevo     0.00292   
  húmero     0.00848   
  infección     0.00090   
  ingle     0.00885   
  inteligencia     0.00173   
  intestino delgado     0.00627   
  intestino grueso     0.00493   
  intestino     0.10563   
  iris     0.00837   
  isquion     0.00132   
  isquiotibial     0.01344   
  labio     0.12896   
  laringe     0.04491   
  lengua     0.18323   
  lesión     0.00284   
  ligamento     0.00981   
  líquido     0.00194   
  llaga     0.00155   
  lumbar     0.00503   
  lunar     0.00118   
  malaltia     0.00269   
  mama     0.00155   
  mandíbula     0.01839   
  mano     0.56146   
  maxilar     0.00241   
  medicina     0.00692   
  médico     0.00269   
  médula espinal     0.00090   
  médula     0.00836   
  mejilla     0.01977   
  menisco     0.01050   
  menstruación     0.00216   
  mente     0.01512   
  mentón     0.00382   
  meñique     0.00106   
  metacarpiano     0.00386   
  metacarpo     0.00367   
  michelín     0.00068   
  mirada     0.00164   
  mitocondria     0.00553   
  moco     0.00328   
  moflete     0.01966   
  moratón     0.00482   
  movilidad     0.00306   
  movimiento     0.00414   
  mucosa     0.00183   
  muela     0.00830   
  mugrón*   0.00132   
  mujer     0.01482   
  muñeca     0.11172   
  musculatura     0.00317   
  músculo     0.16902   
  muslo     0.03281   
  nalga     0.00592   
  nariz     0.57920   
  nas     0.00373   
  nervio     0.03474   
  neurona     0.01701   
  nuca     0.01099   
  nudillo     0.00194   
  nuez   0.00354   
  oïda     0.00349   
  oído     0.01159   
  ojo     0.67147   
  olfacto     0.00287   
  olfato*    0.00693   
  ombligo     0.08982   
  omoplato     0.02393   
  operación     0.00183   
  oreja     0.47789   
  órgano sexual     0.00164   
  órgano vital     0.00417   
  órgano     0.03092   
  orina     0.00191   
  ovario     0.00980   
  òvul     0.00125   
  óvulo     0.00539   
  oxígeno     0.00322   
  paladar     0.00860   
  palma (de la mano)     0.00205   
  páncreas     0.03999   
  pantorrilla     0.00324   
  papada     0.00061   
  papila gustativa     0.00367   
  papila     0.00173   
  párpado     0.01261   
  patilla     0.00085   





  peca     0.00890   
  pecho     0.19601   
  pectoral     0.03538   
  pediatra     0.00255   
  pelo     0.31776   
  pelvis     0.01198   
  pene     0.09287   
  penis     0.00670   
  pensamiento     0.00673   
  pensar     0.00112   
  peroné     0.04544   
  pestaña     0.06981   
  pezón     0.00212   
  pie     0.59163   
  piel     0.10100   
  piercing     0.00402   
  pierna     0.58188   
  pílor     0.00194   
  pituitaria     0.00068   
  polla     0.00670   
  pompis     0.00686   
  pómulo     0.01101   
  producto estético     0.00164   
  proteína     0.00139   
  psicología     0.00139   
  pubis     0.00406   
  pulgar     0.00521   
  pulmón     0.21200   
  pulsación     0.00132   
  puño     0.00228   
  pupila     0.01750   
  rabadilla     0.00112   
  radio     0.03862   
  raza     0.00228   
  recto     0.00399   
  régimen     0.00132   
  reproducción     0.00241   
  respiración     0.00665   
  retina     0.01083   
  ribosoma     0.00147   
  riñón     0.07804   
  rodilla     0.23771   
  rótula     0.02245   
  rotura     0.00300   
  saliva     0.00500   
  salud     0.01011   
  sangre     0.10629   
  sarampión     0.00183   
  seno     0.00732   
  sensibilidad     0.00228   
  sentido del oído     0.00132   
  sentido del olfato     0.00139   
  sentido del tacto     0.00125   
  sentido     0.00737   
  sentimiento     0.00335   
  sexo femenino     0.00216   
  sexo masculino     0.00204   
  sexo     0.02017   
  sistema auditivo     0.00228   
  sistema circulatorio     0.00369   
  sistema digestivo     0.00354   
  sistema endocrino     0.00173   
  sistema inmunológico     0.00387   
  sistema linfático     0.00228   
  sistema nervioso     0.01815   
  sistema urinario     0.00147   
  sistema visual     0.00216   
  sobaco     0.01620   
  sobrepeso     0.00183   
  sonrisa     0.00173   
  sudor     0.00503   
  tacto     0.01791   
  talón     0.00635   
  taquicardia     0.00164   
  tatuaje     0.00510   
  tejido     0.00587   
  tendón     0.02754   
  testículo     0.02428   
  teta     0.01290   
  tez     0.00173   
  tibia     0.05305   
  tibial     0.00118   
  tímpano     0.00483   
  tobillo     0.14828   
  tórax     0.01029   
  torso     0.01185   
  trapecio     0.00139   
  tráquea     0.03203   
  trasero     0.00816   
  traumatólogo     0.00081   
  tríceps     0.03418   
  triglicérido     0.00118   





  tripa     0.01224   
  trompa de Falopio     0.00125   
  trompa     0.00255   
  tronco (del cuerpo)     0.05943   
  úlcera de estómago     0.00204   
  uña     0.34609   
  uretra     0.00230   
  útero     0.00789   
  vagina     0.04634   
  varicela     0.00173   
  vaso sanguíneo     0.00426   
  vejez     0.00417   
  vejiga     0.00411   
  vello púbico     0.00204   
  vello     0.02831   
  vena     0.13994   
  ventrículo     0.00480   
  vértebra     0.02002   
  vesícula     0.00898   
  vientre     0.00761   
  vigor     0.00204   
  virus     0.00317   
  víscera     0.00535   
  visión     0.00194   
  vista     0.01394   
  vitamina     0.00112   
  vivo     0.00164   













2. ROPA Y COMPLEMENTOS 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abrico*    0.00338   
  abrigo     0.24334   
  adorno     0.00208   
  albornoz     0.01569   
  alianza     0.00223   
  alzacuellos     0.00157   
  americana     0.06630   
  ancho     0.00256   
  anillo     0.17567   
  anorak     0.10727   
  armario     0.00090   
  armilla     0.02566   
  babucha     0.00181   
  bamba     0.10630   
  bañador     0.05678   
  bastón     0.00239   
  bata     0.01154   
  batín     0.00762   
  bermudas     0.03271   
  biquini     0.03531   
  blusa     0.08660   
  blusón     0.00168   
  body     0.00707   
  boina     0.00776   
  bolsa     0.01949   
  bolsa de deporte     0.00168   
  bolsa de playa     0.00208   
  bolsa plana     0.00181   
  bolsillo     0.01255   
  bolso     0.21598   
  bombacho     0.00127   
  bota     0.14610   
  bota alta     0.00340   
  bota de montaña     0.00137   
  botín     0.00999   
  botón     0.02236   
  boxer     0.00492   
  braga     0.34517   
  brazalete     0.00845   
  brillante     0.00073   
  broche     0.00223   
  brusa     0.01272   
  bufanda     0.19617   
  buff     0.00741   
  cadena     0.01003   
  cadena de plata     0.00208   
  calces     0.00375   
  calcetín     0.48204   
  calentadores     0.01788   
  calzado     0.00223   
  calzoncillo     0.36426   
  camellera     0.00119   
  camisa     0.49338   
  camisa corta     0.00137   
  camisa de cuadros     0.00256   
  camiseta     0.48031   
  camiseta arrapada     0.00362   
  camiseta corta     0.00831   
  camiseta de tirantes     0.00420   
  camiseta de tiras     0.00338   
  camiseta imperio     0.00957   
  camiseta interior     0.00923   
  camisola     0.00312   
  camisón     0.03071   
  campera     0.00342   
  capa     0.00119   
  capucha     0.00526   
  cartera     0.01354   
  cazadora     0.05748   
  cazadora tejana     0.00229   
  chal     0.02254   
  chaleco     0.10266   
  chancla     0.03196   
  chancleta     0.00712   
  chándal     0.11583   
  chapela     0.00168   
  chaqué     0.00208   
  chaqueta     0.27764   
  chaquetón     0.01082   
  chiruca     0.00181   
  chubasquero     0.02392   
  chupa     0.01135   
  cinta     0.01441   
  cinta de pelo     0.01311   
  cinturón     0.23942   
  clip     0.00807   
  coleta     0.00389   
  coletero     0.00434   





  colgante     0.02409   
  collar     0.16934   
  collarete     0.00325   
  corbata     0.13608   
  corbatín     0.00223   
  cordón     0.02712   
  corpiño     0.00256   
  correa     0.00294   
  corsé     0.00299   
  cremallera     0.00584   
  cuadros     0.00119   
  cuello     0.00517   
  cuello alto     0.00119   
  culote     0.00256   
  delantal     0.00146   
  diadema     0.01473   
  echarpe     0.00137   
  esclava     0.00103   
  escote     0.00402   
  esmoquin     0.01079   
  espardenya     0.00374   
  espinillera     0.00256   
  estilo     0.00362   
  etiqueta     0.00294   
  faja     0.01371   
  fajín     0.00274   
  falda     0.38845   
  falda larga     0.00574   
  faldilla     0.01173   
  fashion     0.00389   
  fleco     0.00078   
  (forro) (polar)     0.04313   
  frac     0.00426   
  fular     0.01979   
  gabardina     0.01839   
  gafas     0.07418   
  gafas de sol     0.01952   
  gargantilla     0.00892   
  gayumbos     0.01141   
  gemelo     0.00294   
  goma     0.00896   
  goma del pelo     0.02199   
  gorra     0.10136   
  gorro     0.14598   
  guante     0.16629   
  hawaiana     0.00103   
  hebilla     0.00535   
  hilo     0.00127   
  hombrera     0.00312   
  imperdible     0.00168   
  impermeable     0.01448   
  jaqueta     0.01236   
  jeans     0.00250   
  jersey     0.59973   
  jersey corto     0.00362   
  jersey de cuello alto     0.00111   
  jersey de lana     0.00362   
  jersey largo     0.00389   
  joya     0.00609   
  lana     0.00231   
  lazo     0.00274   
  lentilla     0.00163   
  leotardo     0.01583   
  levita     0.00239   
  licra     0.00119   
  liga     0.00666   
  liguero     0.00103   
  llavero     0.00127   
  maleta     0.00063   
  malla     0.01761   
  manga     0.00749   
  manguito     0.00274   
  manopla     0.00223   
  mantón de Manila     0.00157   
  maquillaje     0.00402   
  mariconera     0.00137   
  media     0.19407   
  minifalda     0.02927   
  mitgeta     0.00366   
  mitjó     0.00168   
  mocador     0.00649   
  mocasín     0.00543   
  mochila     0.03589   
  moda     0.01022   
  modelo     0.00338   
  monedero     0.00961   
  mono     0.00818   
  mono de esquiar     0.00127   
  móvil     0.00194   
  muñequera     0.01569   
  náutica     0.00631   
  niqui     0.00502   





  orejera     0.00669   
  pajarita     0.06501   
  pamela     0.00236   
  pana     0.00530   
  pantalón     0.75882   
  pantalón ancho     0.00417   
  pantalón corto     0.05102   
  pantalón de xandall     0.00315   
  pantalón elástico     0.00274   
  pantalón largo     0.02804   
  pantalón pesquero     0.00315   
  (pantalón) pirata     0.02506   
  pantalón skater     0.00389   
  panti     0.02482   
  pañuelo     0.10038   
  paraguas     0.01015   
  parche     0.00146   
  pareo     0.00478   
  parka     0.02916   
  pasador     0.00248   
  pasamontañas     0.00210   
  pasarela     0.00103   
  pashmina     0.00486   
  passamuntanyes     0.00157   
  patuco     0.00096   
  peluquería     0.00256   
  pendiente     0.19555   
  perfume     0.00208   
  peto     0.00096   
  pichi     0.00084   
  piel     0.00385   
  piercing     0.02468   
  pijama     0.06405   
  pintalabios     0.00211   
  pinza     0.01231   
  pinza del pelo     0.00291   
  playera     0.00294   
  pluma     0.00090   
  plumón     0.00168   
  poliéster     0.00096   
  polo     0.02926   
  poncho     0.00619   
  pulsera     0.16381   
  quet     0.06651   
  quimono     0.00308   
  rayas     0.00111   
  rebeca     0.00137   
  relleno     0.00396   
  reloj     0.11711   
  riñonera     0.00223   
  rodillera     0.00541   
  ropa interior     0.02069   
  sabatilla     0.00239   
  (sabatilla) esportiva     0.00335   
  samarreta     0.00995   
  samarreta con manga larga     0.00223   
  samarreta corta     0.00239   
  samarreta sin mangas     0.00256   
  sandalia     0.05197   
  sayo     0.00362   
  seda     0.00372   
  sello     0.00119   
  short     0.03569   
  slip     0.01130   
  sombrero     0.07242   
  sombrero de paja     0.00194   
  sostén     0.05792   
  sostenidor     0.01647   
  sotana     0.00294   
  sudadera     0.07764   
  suéter     0.01226   
  sujetador     0.19136   
  t-shirt     0.00417   
  tacón     0.00375   
  tanga     0.10880   
  tanga de leopardo     0.00208   
  tanga de tío     0.00146   
  tejano     0.12705   
  tenis     0.00090   
  tirante     0.01401   
  toalla     0.01107   
  tobillera     0.00137   
  top     0.08978   
  toquilla     0.00338   
  trabilla     0.00181   
  traje     0.05799   
  traje chaqueta     0.00421   
  traje de baño     0.00303   
  traje de noche     0.00096   
  traje de vestir     0.00103   
  trenca     0.00146   
  turbante     0.00059   





  vaquero     0.02323   
  vel     0.00223   
  vestido     0.14362   
  vestido corto     0.00419   
  vestido largo     0.00449   
  visera     0.00335   
  viso     0.00127   
  visón     0.00327   
  wonderbra     0.01421   
  xandall     0.00517   
  zapatilla     0.12674   
  zapatilla de clavos     0.00294   
  zapatilla de deporte     0.00187   
  (zapatilla) deportiva     0.04713   
  zapatilla esportiva     0.00315   
  zapato     0.53634   
  zapato deportivo     0.00571   
  zapato esportivo*     0.00461   














3. PARTES DE LA CASA (SIN LOS MUEBLES) 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  alcoba     0.00132   
  almacén     0.03066   
  altillo     0.04349   
  arco     0.00349   
  armari     0.00417   
  armario     0.00245   
  armario empotrado     0.00071   
  ascensor     0.03565   
  aseo     0.03757   
  ático     0.04170   
  azotea     0.00172   
  azulejo     0.00304   
  bajo     0.00085   
  balcón     0.29255   
  baldosa     0.01252   
  bañera     0.01923   
  baño de invitados     0.00078   
  baranda     0.00602   
  barandilla     0.00594   
  barbacoa     0.00376   
  biblioteca     0.02203   
  bidet     0.00345   
  bodega     0.04275   
  botica     0.00188   
  buhardilla     0.09363   
  buzón     0.00539   
  cable     0.00071   
  caldera     0.00268   
  campana extractora     0.00381   
  canal satélite     0.00349   
  capilla     0.00085   
  casa del perro     0.00602   
  caseta del perro     0.00172   
  casita del perro     0.00085   
  cemento     0.00492   
  chimenea     0.02535   
  cielo abierto     0.00205   
  claraboya     0.00217   
  claveguera     0.00132   
  cobertizo     0.00268   
  cocina     0.80122   
  columna     0.01011   
  comedor     0.72491   
  cornisa     0.00157   
  corral     0.01401   
  corredor     0.00803   
  cristal     0.00144   
  cuartillo     0.00575   
  cuarto     0.01080   
  (cuarto de) baño     0.43293   
  cuarto de dormir     0.00132   
  cuarto de estar     0.01386   
  cuarto de invitados     0.00450   
  cuarto de la caldera     0.00188   
  cuarto de la lavadora     0.00961   
  cuarto de la limpieza     0.00431   
  cuarto de la plancha     0.00471   
  cuarto de la ropa     0.00627   
  cuarto de lavar     0.00745   
  cuarto de los juguetes     0.00276   
  cuarto de los trastos     0.00316   
  cuarto de planchar     0.00706   
  cuarto oscuro     0.00492   
  cuarto para la comida     0.00245   
  cuarto personal     0.00292   
  descansillo     0.00132   
  descanso     0.00224   
  despacho     0.13003   
  despatx     0.00144   
  despensa     0.10059   
  desván     0.06570   
  distribuidor     0.00400   
  dormitorio     0.24199   
  dormitorio de invitados     0.00412   
  dormitorio de los padres     0.00205   
  dormitorio de matrimonio     0.00188   
  dormitorio individual     0.00205   
  ducha     0.02501   
  dúplex     0.00111   
  electricidad     0.00085   
  enchufe     0.00388   
  encimera     0.00412   
  entrada     0.10584   
  entresuelo     0.00304   
  enván*   0.00456   
  escala     0.00157   
  escalera     0.14984   
  escritorio     0.00461   





  (es)golfa     0.02226   
  (es)golfas*     0.02985   
  espejo     0.00349   
  esquina     0.00229   
  estructura     0.00101   
  estudio     0.06599   
  extractor     0.00172   
  fachada     0.01227   
  façana     0.00157   
  fluorescente     0.00157   
  fogón     0.00320   
  fonamento*     0.00460   
  fregadero     0.00834   
  fuego a tierra     0.00417   
  fumeral     0.00927   
  galería     0.06506   
  gallinero     0.00224   
  garaje     0.28411   
  gimnasio     0.01541   
  grifo     0.00325   
  guardarropa     0.00172   
  habitación     0.50808   
  habitación de descanso     0.00268   
  habitación de dormir     0.00642   
  habitación de estudio     0.00188   
  habitación de invitados     0.02090   
  habitación de la lavadora     0.00273   
  habitación de la plancha     0.00157   
  habitación de los huéspedes     0.00245   
  habitación de los niños     0.00649   
  habitación de los padres     0.00450   
  habitación de matrimonio     0.02132   
  habitación de ocio     0.00224   
  habitación grande     0.00268   
  habitación pequeña     0.00245   
  hall     0.02951   
  huerto     0.00144   
  interruptor     0.00144   
  jardí     0.00268   
  jardín     0.23936   
  ladrillo     0.00521   
  lavabo     0.27511   
  lavabo de invitados     0.00121   
  lavadero     0.02997   
  leonera     0.00101   
  luz     0.00930   
  manilla     0.00078   
  marco     0.00517   
  mármol     0.00101   
  menjador     0.00320   
  metro cuadrado     0.00172   
  oficina     0.00969   
  pared     0.10851   
  parking     0.03663   
  parquet     0.00625   
  pasillo     0.24170   
  passadís     0.00132   
  patio     0.05221   
  patio de luces   0.00459   
  patio interior     0.00101   
  perrera     0.00224   
  persiana     0.00984   
  pestillo     0.00205   
  pica     0.01183   
  pilar     0.00188   
  pintura     0.00788   
  piscina     0.03876   
  piso     0.00386   
  pista de tenis     0.00195   
  planta     0.00377   
  planta baja     0.00748   
  plaza del coche     0.00093   
  porche     0.01976   
  portal     0.02335   
  porxo     0.00326   
  primer piso     0.00260   
  primera planta     0.00569   
  puerta     0.08403   
  puerta de hierro     0.00172   
  puerta de madera     0.00188   
  quarto de rentar     0.00525   
  radiador     0.00382   
  rajola     0.00320   
  rebedor     0.06007   
  rebost     0.02092   
  recepción     0.00393   
  recibidor     0.29669   
  rellano     0.00320   
  repuesto     0.00172   
  retrete     0.00320   
  ropero     0.00509   
  safareig     0.00403   





  sala     0.01055   
  sala de espera     0.00144   
  sala de estar     0.23164   
  sala de estudio     0.01458   
  sala de invitados     0.00791   
  sala de juegos     0.01991   
  sala de la caldera     0.00060   
  sala de la lavadora     0.00224   
  sala de la plancha     0.00205   
  sala de la televisión     0.00144   
  sala de lectura     0.00338   
  sala de planchar     0.00669   
  sala del ordenador     0.00188   
  saleta     0.00360   
  salita (de estar)     0.13228   
  salón     0.14579   
  salón de comer     0.00292   
  salón de estar     0.00268   
  salón de juegos     0.00172   
  salón del té     0.00224   
  sauna     0.00440   
  segunda planta     0.00172   
  segundo piso     0.00238   
  servicio     0.01771   
  solar     0.00356   
  solárium     0.00188   
  sostre     0.00382   
  sótano     0.09011   
  soterráneo*     0.00455   
  subsuelo     0.00188   
  subterráneo     0.01085   
  suelo     0.03447   
  tabique     0.01546   
  tapicería     0.00245   
  taza [del váter]     0.00255   
  techo     0.04747   
  teja     0.00121   
  tejado     0.09313   
  tendedero     0.00203   
  tercer piso     0.00046   
  terraza     0.32841   
  terraza cubierta     0.00188   
  teulada     0.00157   
  trastero     0.13771   
  trastienda     0.00205   
  tubería     0.00382   
  váter     0.03714   
  ventana     0.08322   
  ventanal     0.00132   
  vestíbulo     0.01595   
  vestidor     0.02571   
  vidriera cristalina     0.00111   
  viga     0.02585   
  vigueta     0.00172   
  WC     0.00961   
  xemeneia     0.01231   
  yeso     0.00320   
  zócalo     0.00309   
  





4. MUEBLES DE LA CASA 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  aire acondicionado     0.00229   
  alacena     0.00283   
  alfombra     0.01814   
  almohada     0.00169   
  altillo     0.00237   
  aparador     0.00283   
  arca     0.00114   
  arco     0.00341   
  arcón     0.00218   
  armari     0.00570   
  armari de coberteria     0.00076   
  armari empotrado     0.00139   
  armario     0.62922   
  armario corredero     0.00309   
  armario de cocina     0.01520   
  armario de la habitación     0.00417   
  armario de la radio     0.00169   
  armario de ropa     0.01506   
  armario de zapatos     0.00493   
  armario del comedor     0.00169   
  armario empotrado     0.01499   
  (armario) ropero     0.01662   
  (armario) zapatero     0.03832   
  asiento     0.00103   
  bagul     0.00139   
  balancín     0.01573   
  banco     0.01162   
  bañera     0.03521   
  baño     0.00737   
  baño de invitados     0.00069   
  barandilla     0.00253   
  barra     0.00355   
  barra americana     0.00139   
  barra-bar     0.00207   
  baúl     0.02739   
  biblioteca     0.00125   
  bidet     0.00623   
  billar     0.00309   
  botellero     0.00775   
  bufet     0.02749   
  butaca     0.16757   
  butacón     0.00892   
  butano     0.00069   
  cabezal     0.00482   
  cadira     0.01861   
  cajón     0.09380   
  cajonera     0.02204   
  calaixera     0.00207   
  calajera*     0.00295   
  calefacción     0.00153   
  calefactor     0.00103   
  cama     0.59987   
  cama de matrimonio     0.00408   
  cama individual     0.00139   
  (cama) nido     0.00345   
  campana extractora     0.00084   
  capçalera del llit     0.00207   
  carrito     0.00076   
  carro     0.00139   
  casete     0.00114   
  cestón     0.00103   
  chimenea     0.00346   
  cocina     0.02418   
  colchón     0.00451   
  colgador     0.01236   
  columpio     0.00125   
  comedor     0.00511   
  cómoda     0.05563   
  congelador     0.01028   
  consola     0.00417   
  cortina     0.00588   
  cristalera     0.00926   
  cristalería     0.00341   
  cuadro     0.02854   
  cuarto de estar     0.00076   
  cubertería     0.00279   
  cuna     0.00798   
  cuña     0.00125   
  despacho     0.00326   
  despensa     0.00076   
  diván     0.01062   
  ducha     0.01952   
  electrodoméstico     0.00076   
  (em)postada     0.01000   
  encimera     0.01754   
  equipo de música     0.00494   
  escalera     0.00264   
  escriptori     0.00309   





  escriptorio*    0.03548   
  escritorio     0.24191   
  espejo     0.05763   
  estant     0.00253   
  estante     0.00941   
  estante de los CD     0.00139   
  estantería     0.35986   
  estantería de música     0.00125   
  estatua     0.00103   
  estudio     0.00342   
  estufa     0.00308   
  florero     0.00114   
  fluorescente     0.00332   
  fogón     0.00599   
  fregadero     0.01206   
  fregaplatos     0.00590   
  frigorífico     0.00736   
  frutero     0.00153   
  fuego a tierra     0.00084   
  fuego de la cocina     0.00114   
  galán     0.00279   
  gas     0.00139   
  grifo     0.00454   
  guardarropa     0.02915   
  guardazapatos     0.00565   
  habitació     0.00207   
  hamaca     0.01525   
  horno     0.03247   
  jacuzzi     0.00917   
  jardín     0.00103   
  jarrón     0.00776   
  lámpara     0.10249   
  lámpara de pie     0.00125   
  lavabo     0.02386   
  lavadero     0.00467   
  lavadora     0.02658   
  lavamanos     0.00555   
  lavaplatos     0.01055   
  lavavajillas     0.01505   
  librería     0.02306   
  litera     0.03712   
  luz     0.00229   
  marco     0.00279   
  marco de la puerta     0.00229   
  mármol     0.00253   
  mecedora     0.01503   
  mesa     0.77821   
  mesa camilla     0.01262   
  mesa de café     0.00341   
  mesa de centro     0.00279   
  mesa de comer     0.00588   
  mesa de dormir     0.00440   
  mesa de estudio     0.01623   
  mesa de la cocina     0.00521   
  mesa de la tele(visión)     0.01292   
  mesa de mármol     0.00279   
  mesa de noche     0.01502   
  mesa de terraza     0.00093   
  mesa de trabajo     0.00207   
  mesa del comedor     0.01394   
  mesa del escritorio     0.00870   
  mesa del jardín     0.00238   
  mesa del ordenador     0.01931   
  mesa de l’ordinador     0.00377   
  mesa del teléfono     0.00153   
  mesa para el despacho     0.00279   
  mesilla     0.08082   
  mesilla de noche     0.02857   
  mesilla del comedor     0.00139   
  mesita     0.14664   
  mesita de noche     0.15073   
  mesita del sofá     0.00169   
  microonas*     0.00357   
  microondas     0.03225   
  minibar     0.00533   
  minicadena     0.00216   
  moble bar     0.00139   
  mueble     0.00945   
  (mueble) bar     0.11707   
  mueble de cocina     0.00946   
  mueble de decoración     0.00153   
  mueble de la habitación     0.00153   
  mueble de la minicadena     0.00253   
  mueble de la tele(visión)     0.00731   
  mueble de libros     0.00207   
  mueble de los zapatos     0.00103   
  mueble del comedor     0.02111   
  mueble del ordenador     0.00229   
  mueble del recibidor     0.00832   
  mueble del salón     0.00309   
  mueble del teléfono     0.00406   
  mueble del televisor     0.00279   





  mural     0.00228   
  nevera     0.06033   
  ordenador     0.01546   
  papelera     0.00378   
  paragüero     0.00435   
  pared     0.00417   
  parque     0.00056   
  pasillo     0.00229   
  pecera     0.00076   
  percha     0.00915   
  perchero     0.01919   
  perchero de pie     0.00153   
  persiana     0.00341   
  piano     0.00876   
  pica     0.01667   
  plancha     0.00170   
  plato     0.00229   
  plegatín     0.00406   
  póster     0.00076   
  prestaje*   0.00295   
  prestatge     0.00187   
  prestatge de los libros     0.00153   
  puerta     0.07446   
  puf     0.01477   
  pupitre     0.01078   
  radiador     0.00346   
  radio     0.01294   
  rebedor     0.00169   
  recibidor     0.04543   
  rentadora     0.00547   
  repisa     0.00872   
  reposapiés     0.00575   
  retrete     0.00764   
  revistero     0.01884   
  rinconera     0.00677   
  safareig     0.00169   
  sala de invitados     0.00084   
  salita     0.00153   
  salpicadero     0.00502   
  secador     0.00084   
  secadora     0.01337   
  separador     0.00103   
  silla     0.70464   
  silla del ordenador     0.00207   
  silla plegable     0.00169   
  sillín     0.00367   
  sillita del bebé     0.00084   
  sillón     0.22048   
  (sillón) orejero     0.00354   
  sinfonier     0.03745   
  sofá     0.58906   
  sofá cama     0.01645   
  somier     0.00885   
  sótano     0.00062   
  tabique     0.00377   
  tabla de planchar     0.00207   
  tablón de corcho     0.00093   
  taburete     0.10328   
  tapicería     0.00253   
  taquillón     0.00093   
  tassa del vàter     0.00169   
  tele(visión)     0.05859   
  teléfono     0.00332   
  televisor     0.00656   
  tendedero     0.00162   
  terraza     0.00093   
  toallero     0.00207   
  tocadiscos     0.00253   
  tocador     0.09018   
  trastero     0.00056   
  tresillo     0.02257   
  trinchero     0.00153   
  tumbona     0.01567   
  TV     0.00878   
  váter     0.01077   
  ventana     0.01953   
  ventilador     0.00093   
  vestidor     0.00084   
  vídeo     0.00824   
  vidriera     0.00933   
  vitrina     0.03544   
  vitrocerámica     0.00570   
  WC     0.00114   
  





5. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  absenta     0.01353   
  aceite     0.04138   
  aceituna     0.05056   
  acelga     0.01873   
  agua     0.58880   
  agua con gas     0.00872   
  aguacate     0.00961   
  aguardiente     0.00170   
  aigua     0.00683   
  ajo     0.02760   
  ala (de pollo)     0.00628   
  albaricoque     0.00983   
  albergínia     0.00090   
  albóndiga     0.01507   
  alcachofa     0.01296   
  alcaparra     0.00284   
  alcohol     0.01796   
  alimento precocinado     0.00170   
  alioli     0.00284   
  almeja     0.00368   
  almendra     0.01039   
  alubia     0.00772   
  aminoácido     0.00344   
  anchoa     0.00220   
  angula     0.00303   
  anís     0.01582   
  anxova     0.00160   
  apio     0.00794   
  aquarius     0.00796   
  arroz     0.11757   
  arroz con leche     0.00084   
  asado     0.00284   
  atún     0.04160   
  ave     0.00573   
  avellana     0.00197   
  avestruz     0.00311   
  azúcar     0.04109   
  bacalao     0.01039   
  bacallà     0.00266   
  banana     0.00637   
  batido     0.02374   
  bebida alcohólica     0.00538   
  bebida isotónica     0.00496   
  beicon     0.00580   
  berberecho     0.01947   
  berenjena     0.03480   
  biquini     0.00300   
  birra     0.00170   
  bistec     0.05645   
  bíter     0.00916   
  bizcocho     0.00746   
  bocadillo     0.03776   
  bocata     0.00640   
  bogavante     0.01057   
  bollería     0.01392   
  bollo     0.00813   
  bollo de leche     0.00250   
  bombón     0.00116   
  boniato     0.00124   
  boquerón     0.00250   
  brandy     0.00838   
  bróquil     0.00262   
  buey     0.00220   
  butifarra     0.00644   
  cacahuete     0.01707   
  cacao     0.00571   
  cacaolat     0.02256   
  café     0.08323   
  calabacín     0.01022   
  calabaza     0.00259   
  calamar     0.00696   
  caldo     0.01315   
  calimocho     0.01820   
  callo     0.00719   
  canapé     0.00124   
  canela     0.00102   
  canelón     0.06148   
  cangrejo     0.00446   
  caña     0.00284   
  caqui     0.00170   
  caracol     0.02224   
  carajillo     0.00355   
  caramelo     0.00903   
  cardo     0.00323   
  carne     0.31900   
  (carne de) caballo     0.00246   





  (carne de) cerdo     0.04067   
  (carne de) cordero     0.05641   
  (carne de) pollo     0.14895   
  (carne de) ternera     0.05332   
  (carne de) tocino     0.00655   
  (carne de) vaca     0.01434   
  carne picada     0.00168   
  carxofa     0.00413   
  castaña     0.00545   
  cava     0.02753   
  caviar     0.00623   
  cebolla     0.05448   
  cecina     0.00284   
  centollo     0.00323   
  cereal     0.04413   
  cereza     0.03284   
  cerveza     0.23446   
  champán     0.05912   
  champiñón     0.01271   
  champú     0.01049   
  chipirón     0.00352   
  chistorra     0.00186   
  chocolate     0.10138   
  chóped     0.00132   
  chorizo     0.05963   
  chuche(ría)     0.00809   
  chuleta     0.00454   
  chupito     0.01945   
  churrasco     0.00323   
  churro     0.00289   
  ciervo     0.00323   
  cigala     0.00234   
  ciruela     0.01157   
  clara     0.01031   
  (coca) cola     0.59431   
  cocido     0.00730   
  coco     0.00481   
  cóctel     0.00550   
  codorniz     0.00150   
  cogollo     0.00580   
  cogombre     0.00182   
  col     0.02695   
  cola cao     0.00701   
  coliflor     0.01521   
  colorante     0.00096   
  comida     0.00084   
  comida basura     0.00206   
  comida enlatada     0.00170   
  comida sana     0.00109   
  condimento     0.00225   
  conejo     0.04762   
  conserva     0.00090   
  consomé     0.00231   
  coñac     0.02322   
  cortado     0.00160   
  corzo     0.00303   
  costilla     0.02105   
  crema     0.00396   
  crema catalana     0.00141   
  crep     0.00322   
  croqueta     0.01085   
  cruasán     0.05031   
  cuajada     0.00074   
  cubalitro     0.00434   
  cubata     0.03377   
  desayuno     0.00236   
  donut     0.01625   
  dorada     0.00565   
  dulce     0.00284   
  embutido     0.03094   
  empanadilla     0.00330   
  enciam     0.00116   
  endibia     0.00273   
  ensaimada     0.00516   
  ensalada     0.07622   
  ensaladilla     0.00284   
  entrante     0.00391   
  entrecot     0.01756   
  escalivada     0.00273   
  escalope     0.00420   
  escarola     0.00398   
  escudella     0.00323   
  espagueti     0.21860   
  espárrago     0.01510   
  especia     0.00150   
  espinaca     0.01692   
  estofado     0.00273   
  fabada     0.00784   
  faisán     0.00170   
  fanta     0.07056   
  fanta limón     0.01286   
  fanta naranja     0.02408   





  fécula     0.00344   
  fiambre     0.00116   
  fideo     0.02287   
  fideuá     0.00483   
  figa     0.00160   
  filete     0.01546   
  flan     0.01512   
  frambuesa     0.00220   
  frankfurt     0.01764   
  fresa     0.04874   
  frijol     0.00150   
  fruta     0.06311   
  fruto seco     0.01205   
  fuet     0.00796   
  galetas*     0.00451   
  galleta     0.06598   
  gamba     0.02891   
  garbanzo     0.07494   
  gaseosa     0.09182   
  gazpacho     0.02112   
  gelatina     0.00182   
  gin-tonic     0.00526   
  ginebra     0.05308   
  gnochi     0.00367   
  golosina     0.00197   
  granada     0.00266   
  granizado     0.00319   
  guaraná     0.00102   
  guisante     0.01314   
  güisqui     0.21208   
  güisqui peach     0.00813   
  haba     0.00102   
  hamburguesa     0.05423   
  harina     0.01874   
  helado     0.02430   
  hidrato de carbono     0.00284   
  hierbabuena     0.00367   
  hígado     0.00116   
  higo     0.00430   
  horchata     0.02682   
  hortaliza     0.01017   
  huevo     0.10190   
  huevo duro     0.00057   
  infusión     0.00531   
  irlandés     0.00266   
  isard     0.00284   
  J&B     0.03794   
  jabalí     0.00266   
  jamón     0.08424   
  jamón dulce     0.01764   
  jamón salado     0.01157   
  jamón serrano     0.00240   
  jamón york     0.01077   
  judía     0.06140   
  kétchup     0.00074   
  kiwi     0.02911   
  lácteo     0.00620   
  langosta     0.00347   
  langostino     0.00054   
  lasaña     0.01887   
  lazos     0.00170   
  leche     0.21453   
  lechuga     0.14969   
  legumbre     0.04691   
  lenguado     0.02461   
  lenteja     0.07779   
  licor     0.03429   
  licor de manzana     0.00266   
  licor de melocotón     0.00250   
  lima     0.00468   
  limón     0.05974   
  limonada     0.34470   
  litrona     0.00303   
  lluç     0.00220   
  lomo     0.04131   
  longaniza     0.03338   
  lubina     0.00393   
  lucio     0.00109   
  macarró     0.00220   
  macarrón     0.22603   
  magdalena     0.03111   
  magret     0.00641   
  maira     0.00116   
  maíz     0.01953   
  malibú     0.03558   
  malvasía     0.00367   
  mandarina     0.01989   
  mandonguillas*     0.00344   
  mango     0.00169   
  mantecado     0.00266   
  mantequilla     0.02113   
  manzana     0.17632   





  manzanilla     0.00574   
  marisco     0.00668   
  martini     0.04972   
  mayonesa     0.00369   
  mazapán     0.00096   
  mejillón     0.00684   
  melmelada     0.00416   
  melocotón     0.07378   
  melón     0.07033   
  membrillo     0.00352   
  menta     0.00182   
  menta poleo     0.00132   
  merienda     0.00155   
  merluza     0.03504   
  mermelada     0.01131   
  mero     0.00344   
  miel     0.00756   
  mistela     0.00410   
  mongeta     0.00160   
  montadito     0.00250   
  morcilla     0.00882   
  mortadela     0.00590   
  moscatel     0.00084   
  mosto     0.00666   
  mousse     0.00544   
  napolitana     0.00615   
  naranja     0.12104   
  naranjada     0.31255   
  nata     0.00859   
  natilla     0.01974   
  nécora     0.00401   
  nectarina     0.00748   
  nestea     0.01698   
  nocilla     0.00594   
  nuez     0.01037   
  oliva     0.01468   
  orgasmo     0.00084   
  orujo     0.00894   
  ostra     0.01406   
  pa amb tomata     0.00220   
  pacharán     0.00323   
  paella     0.01078   
  palmera     0.00322   
  palomita     0.00136   
  pan     0.22790   
  pan bimbo     0.00454   
  pan chapata     0.00234   
  pan de leche     0.00109   
  pan de molde     0.00116   
  panceta     0.00303   
  papaya     0.00150   
  paraguayo     0.00363   
  pasta     0.10553   
  pastanaga     0.00150   
  pastas     0.01773   
  pastel     0.03603   
  patata     0.22370   
  patata brava     0.00417   
  patata frita     0.01738   
  paté     0.00583   
  pato     0.00815   
  pavo     0.01304   
  pechuga     0.00615   
  pechuga de pavo     0.00074   
  pepinillo     0.00172   
  pepino     0.03846   
  pepsi cola     0.02802   
  pera     0.13898   
  percebe     0.00428   
  perdiz     0.00160   
  perejil     0.00706   
  pescadilla     0.00150   
  pescadito [frito]     0.00250   
  pescado     0.27065   
  pescado de mar     0.00102   
  pescado de río     0.00096   
  pestiño     0.00206   
  pez     0.01257   
  pierna de pollo     0.00124   
  pimentón     0.00322   
  pimienta     0.01679   
  pimiento     0.04528   
  pimiento rojo     0.00124   
  pimiento verde     0.00266   
  pincho     0.00455   
  piña     0.00996   
  pipa     0.01137   
  pistacho     0.00259   
  pitufo     0.00090   
  pizza     0.10686   
  plàtan     0.00391   
  plátano     0.10321   





  plato     0.00170   
  pollo     0.04583   
  pollo alás*     0.00182   
  polvorón     0.00065   
  poma     0.00917   
  pomada     0.00323   
  pomelo     0.00346   
  ponche     0.00678   
  postre     0.00860   
  [producto] congelado     0.00096   
  proteína     0.00109   
  pruna     0.00405   
  puerro     0.00558   
  pulpo     0.00160   
  puré     0.00631   
  queratina     0.00425   
  quesito     0.00359   
  queso     0.15083   
  queso de oveja     0.00090   
  queso de vaca     0.00084   
  queso fresco     0.00132   
  rábano     0.00194   
  racimo     0.00284   
  rape     0.01944   
  ravioli     0.00491   
  red bull     0.03087   
  refresco     0.05607   
  regaliz     0.00096   
  régimen     0.00102   
  repostería     0.00384   
  restaurante     0.00116   
  robellón     0.00090   
  rodaballo   0.00194 
  rollito de primavera     0.00391   
  ron     0.05973   
  roquefort     0.00400   
  rosquilla     0.00220   
  sal     0.04649   
  salami     0.00295   
  salchicha     0.03984   
  salchichón     0.00872   
  salmón     0.02518   
  salsa     0.00266   
  salsa de tomate     0.00284   
  sandía     0.06463   
  sándwich     0.01083   
  sangría     0.02915   
  sardina     0.02595   
  sepia     0.00815   
  seta     0.00405   
  sidra     0.00310   
  sifón     0.00484   
  síndria     0.00344   
  sípia     0.00623   
  sobrasada     0.00141   
  soda     0.00494   
  sofrito     0.00266   
  sol y sombra     0.00102   
  solomillo     0.02236   
  sopa     0.17734   
  sushi     0.00096   
  tallarín     0.01053   
  taronjada     0.00517   
  tarta     0.00593   
  tarta de manzana     0.00182   
  té     0.03064   
  té al limón     0.00102   
  tequila     0.04108   
  ternasco     0.00513   
  TGV     0.00628   
  tila     0.00391   
  tomate     0.22325   
  tónica     0.01666   
  toro     0.00234   
  torta     0.00354   
  tortellini     0.00445   
  tortilla     0.03175   
  tortita     0.00182   
  tostada     0.00681   
  trenza     0.00323   
  trigo     0.00437   
  trucha     0.00319   
  trufa     0.00084   
  turrón     0.00153   
  uva     0.03185   
  vainilla     0.00090   
  vedella     0.00496   
  vegetal     0.00444   
  verdura     0.14560   
  vermut     0.00873   
  vi     0.00428   
  vichy     0.01513   





  vinagre     0.01602   
  vino     0.24873   
  vino blanco     0.00284   
  vino rosado     0.00150   
  vino tinto     0.00712   
  vodka     0.17620   
  yogur     0.12206   
  zanahoria     0.11319   
  zumo     0.21146   
  zumo de frambuesa     0.00160   
  zumo de fresa     0.00132   
  zumo de frutas     0.00206   
  zumo de frutas del bosque     0.00220   
  zumo de limón     0.00990   
  zumo de manzana     0.00864   
  zumo de melocotón     0.01115   
  zumo de naranja     0.03625   
  zumo de piña     0.01851   
  zumo de plátano     0.00124   
  zumo de pomelo     0.00234   
  zumo de tomate     0.00589   










6. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abrebotellas     0.00737   
  abrelatas     0.01176   
  abridor     0.00854   
  aceite     0.03455   
  aceitera     0.04619   
  aceiteras     0.00315   
  agua     0.06673   
  aigua     0.00528   
  aliñador     0.00138   
  aliño     0.00182   
  argolla     0.00416   
  azúcar     0.00624   
  azucarero     0.01775   
  bandeja     0.06752   
  bebida     0.02909   
  bol     0.02102   
  bol para ensalada     0.00105   
  bote     0.00295   
  botella     0.12149   
  botella de agua     0.05056   
  botella de bebida     0.00440   
  botella de champán     0.00115   
  botella de coca cola     0.00728   
  botella de plástico     0.00055   
  botella de vino     0.02414   
  botellín     0.00096   
  botijo     0.00096   
  cacerola     0.00151   
  café     0.00403   
  cafetera     0.00702   
  caja de la pizza     0.00096   
  candelabro     0.00851   
  cántaro     0.00138   
  càntir     0.00318   
  caña     0.00151   
  cazo     0.00422   
  cazuela     0.03866   
  cenicero     0.00530   
  centro     0.00115   
  cerveza     0.00684   
  cesta     0.00239   
  cesta del pan     0.00824   
  cesteta del pan     0.00219   
  cesto del pan     0.00459   
  coca cola     0.01375   
  comida     0.04716   
  copa     0.11947   
  copa de agua     0.01490   
  copa de cava     0.00994   
  copa de champán     0.01830   
  copa de vino     0.03109   
  copa de vino blanco     0.00470   
  copa de vino negro     0.00482   
  cortador del pan     0.00316   
  cubertería     0.00380   
  cubierto     0.04918   
  cubitera     0.00306   
  cuchara     0.64874   
  cuchara de café     0.00488   
  cuchara de madera     0.00200   
  cuchara de postre     0.02520   
  cuchara de servir     0.00290   
  cuchara grande     0.00761   
  cuchara pequeña     0.01440   
  cuchara sopera     0.02397   
  cucharilla     0.06611   
  cucharilla de café     0.01137   
  cucharilla de postre     0.01375   
  cucharita     0.04119   
  cucharita de café     0.00240   
  cucharita del postre     0.00297   
  cucharita pequeña     0.00535   
  cucharón     0.04481   
  cuchillo     0.70603   
  cuchillo de carne     0.02244   
  cuchillo de pescado     0.02207   
  cuchillo de postre     0.00486   
  cuchillo del pan     0.04856   
  cuchillo grande     0.00200   
  cuchillo mediano     0.00182   
  cuchillo pequeño     0.00348   
  cuenco     0.00530   
  diario     0.00138   
  drapo*     0.00219   
  ensaladera     0.05394   
  espátula     0.00921   





  especia     0.00138   
  espumadera     0.00096   
  estalvis     0.01293   
  estovalles     0.04133   
  fiambrera     0.00126   
  flor     0.00828   
  florero     0.00292   
  fondue     0.00080   
  fruta     0.00287   
  frutero     0.02614   
  fuente     0.01328   
  ganivete*     0.01041   
  ganivete* del pan     0.00219   
  garrafa     0.00240   
  gaseosa     0.00055   
  gerra     0.00308   
  gerra de agua     0.00414   
  gerro de l’aigua     0.00263   
  gerro del vi     0.00200   
  guardaservilletas     0.00060   
  horquilla*    0.00982   
  hule     0.01403   
  incienso     0.00351   
  jarra     0.18298   
  jarra de agua     0.07515   
  jarra de sangría     0.00288   
  jarra de vino     0.00380   
  jarrón     0.03341   
  jarrón del agua     0.01227   
  kétchup     0.00624   
  lata     0.00627   
  madera     0.00508   
  madera para cortar     0.00514   
  madera para la cazuela     0.00166   
  mando     0.00182   
  mando de la tele(visión)     0.00739   
  mando del televisor     0.00219   
  mantel     0.32632   
  mantel individual     0.00619   
  mantelería     0.00219   
  mayonesa     0.00263   
  medicamento     0.00240   
  mostaza     0.00315   
  navaja     0.00347   
  olla     0.03083   
  paella     0.01173   
  pajita     0.00115   
  pala     0.00073   
  palillero     0.00332   
  palillo     0.03220   
  pan     0.09551   
  panera     0.08774   
  (paquete de) tabaco     0.00256   
  pañuelo     0.01919   
  papel (de cocina)     0.00414   
  parrilla     0.00126   
  perejil     0.00182   
  perola     0.00219   
  pimentero     0.00323   
  pimienta     0.01608   
  pincho     0.00368   
  pinza     0.01760   
  plata     0.04913   
  platillo     0.00166   
  platito     0.00728   
  plato     0.55404   
  plato cóncavo     0.00347   
  plato de café     0.00240   
  plato de carne     0.00467   
  plato de ensalada     0.00468   
  plato de la fruta     0.00166   
  plato de pescado     0.00080   
  plato de postre     0.02946   
  plato fondo     0.00269   
  plato grande     0.01217   
  plato hondo     0.12880   
  plato llano     0.07653   
  plato para la sopa     0.00599   
  plato pequeño     0.02644   
  plato plano     0.05026   
  plato sopero     0.01640   
  porró     0.00219   
  porrón     0.05538   
  posavasos     0.02797   
  postre     0.00211   
  primer plato     0.00429   
  puchero     0.00166   
  quesera     0.00583   
  rallador     0.00277   
  recipiente     0.00240   
  reposacubiertos     0.00151   
  reposaollas     0.00618   





  reposavasos     0.00219   
  rollo de cocina     0.00240   
  sacacorchos     0.01868   
  safata     0.01547   
  sal     0.03221   
  salero     0.07759   
  salsa     0.00288   
  salsera     0.01465   
  salvamanteles     0.03731   
  sartén     0.03194   
  segundo plato     0.00469   
  sellón*     0.00219   
  servilleta     0.50665   
  servilleta de papel     0.00309   
  servilletero     0.03580   
  setrill     0.03458   
  setrilleres     0.00219   
  sopa     0.00126   
  sopera     0.02430   
  tabla     0.00435   
  tabla de quesos     0.00105   
  tabla del pan     0.00240   
  tapa     0.00219   
  tapete     0.01511   
  tapón     0.00138   
  tarro     0.00151   
  taza     0.04723   
  taza de café     0.00908   
  tazón     0.00320   
  tenedor     0.78786   
  tenedor de carne     0.01759   
  tenedor de ensalada     0.00288   
  tenedor de pescado     0.01828   
  tenedor de postre     0.01424   
  tenedor grande     0.00263   
  tenedor mediano     0.00219   
  tenedor para servir     0.00126   
  tenedor pequeño     0.01070   
  tetera     0.00325   
  (tetra)brik     0.00234   
  tijera     0.01386   
  toallas     0.01078   
  tovalló     0.02300   
  trapo     0.01160   
  trespies*     0.00418   
  vajilla     0.00200   
  vaso     0.67175   
  vaso de agua     0.00240   
  vaso de café     0.00126   
  vaso de cerveza     0.00105   
  vaso de tubo     0.00182   
  vaso de vino     0.00263   
  vaso grande     0.00230   
  vaso mediano     0.00126   
  vaso pequeño     0.00369   
  vela     0.03331   
  vinagre     0.02490   
  vinagrera     0.02993   
  vinagreras     0.01258   










7. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abrebotellas     0.00112   
  abrelatas     0.02090   
  abridor     0.00311   
  aceite     0.02770   
  aceitera     0.01300   
  agarrador     0.00216   
  agua     0.00658   
  agüera*    0.00849   
  aigüera     0.01184   
  alimento     0.01234   
  aliñador     0.00155   
  aplique     0.00081   
  arcón     0.00155   
  armari     0.00199   
  armario     0.16495   
  aspirador     0.00137   
  azafrán     0.00068   
  azúcar     0.00856   
  azucarero     0.00895   
  balanza     0.00155   
  balde     0.00354   
  baldosa     0.00294   
  bandeja     0.06629   
  bandeja del horno     0.00236   
  barbacoa eléctrica     0.00122   
  barredor     0.00103   
  báscula     0.00538   
  basura     0.02082   
  batedora     0.00558   
  batidora     0.12610   
  batidora automática     0.00276   
  batidora manual     0.00300   
  bayeta     0.01613   
  bloc de notas     0.00074   
  bodega     0.00300   
  bol     0.02463   
  bol de plástico     0.00068   
  bola del pan     0.00509   
  boli     0.00199   
  bombona     0.00384   
  bombona de butano     0.00132   
  bombona de gas     0.00122   
  bote     0.01029   
  bote de especias     0.00255   
  botella     0.00538   
  botellero     0.00338   
  brasa     0.00199   
  butano     0.01314   
  cacerola     0.03553   
  cacillo     0.00143   
  cafetera     0.06946   
  caja del pan     0.00143   
  cajón     0.02946   
  caldera     0.00095   
  caldero     0.00122   
  calefacción     0.00216   
  calefactor     0.00112   
  calendario     0.00199   
  calentador     0.00216   
  cámara frigorífica     0.00326   
  campana (extractora)     0.04791   
  carrito     0.00234   
  carro de la compra     0.00068   
  cassola     0.00417   
  cazo     0.04806   
  cazón*     0.00978   
  cazuela     0.25264   
  cazuela a presión     0.00384   
  cerilla     0.01021   
  cesta     0.00087   
  chimenea     0.00359   
  cocina     0.04092   
  cocinero     0.00418   
  coctelera     0.00253   
  colador     0.06823   
  colador chino     0.00303   
  comida     0.01161   
  condimento     0.00155   
  congelador     0.15151   
  copa     0.00581   
  cortador     0.00216   
  cortador de jamón     0.00081   
  cortante     0.00143   
  cortapatatas     0.00249   
  cristalera     0.00255   
  cristalería     0.00255   





  cubertería     0.00914   
  cubierto     0.04843   
  cubitera     0.00169   
  cubo     0.00353   
  cubo de la basura     0.01392   
  cuchara     0.29198   
  cuchara de madera     0.03306   
  cuchara de palo     0.00155   
  cuchara sopera     0.00919   
  cucharilla     0.01803   
  cucharón     0.18940   
  cuchillo     0.35710   
  cuchillo de carne     0.00255   
  cuchillo de embutidos     0.00155   
  cuchillo de la fruta     0.00132   
  cuchillo de la mantequilla     0.00354   
  cuchillo de trinchar     0.00384   
  cuchillo del jamón     0.00199   
  cuchillo del pan     0.01685   
  cuchillo del tomate     0.00112   
  cuchillo jamonero     0.00199   
  cuchillo largo     0.00276   
  cuenco     0.00359   
  davantal     0.00379   
  delantal     0.01845   
  desagüe     0.00386   
  desinfectante     0.00199   
  despensa     0.00969   
  destral     0.00199   
  detergente     0.00354   
  drap     0.00255   
  drapo*     0.00975   
  embudo     0.00560   
  encendedor     0.00912   
  enchufe     0.00219   
  encimera     0.03925   
  ensaladera     0.01112   
  escoba     0.01365   
  escombrarias*     0.00183   
  escorredera*     0.01995   
  escorredor     0.00930   
  escurreplatos     0.00183   
  escurridero     0.00689   
  escurridor     0.02927   
  espátula     0.10745   
  especia     0.00743   
  esponja     0.01088   
  espumadera     0.02226   
  estante     0.00276   
  estantería     0.01285   
  estropajo     0.01565   
  exprimidor     0.07034   
  extractor     0.05709   
  fiambrera     0.00338   
  filtro     0.00155   
  florero     0.00103   
  fogó     0.00122   
  fogón     0.22735   
  frasco     0.00169   
  fregadero     0.13296   
  fregaplatos     0.02695   
  fregona     0.01028   
  freidora     0.09561   
  frigorífico     0.03758   
  fruitera     0.00169   
  frutero     0.01468   
  fuego     0.03895   
  fuego de gas     0.00276   
  fuente     0.00438   
  fusta     0.00095   
  gancho     0.00183   
  ganivete*     0.00671   
  ganivete* de sierra     0.00255   
  gas     0.01072   
  gas natural     0.00132   
  gerra del agua     0.00199   
  gerro     0.00216   
  gibrell     0.00255   
  graellas*     0.00155   
  grifo     0.04307   
  guante (de cocina)     0.01266   
  hacha     0.00603   
  harina     0.00766   
  harinero     0.00095   
  heladera     0.00326   
  hierbas     0.00354   
  horno     0.44369   
  (horno) microondas     0.42439   
  horquilla*     0.00276   
  huevera     0.00276   
  imán     0.00415   
  instrumento de limpieza     0.00103   





  jabón     0.01806   
  jamonera     0.00281   
  jarra     0.01182   
  jarrón     0.00122   
  lámpara     0.00379   
  lata     0.00287   
  lavadero     0.01095   
  lavadora     0.06826   
  lavaplatos     0.15514   
  lavavajillas     0.14485   
  lejía     0.00384   
  licuadora     0.03511   
  luz     0.00383   
  machete     0.00384   
  madera     0.00367   
  madera para (cortar) el pan     0.00555   
  manga pastelera     0.00389   
  manopla     0.00901   
  mantel     0.01477   
  máquina de café     0.00631   
  mármol     0.02751   
  mechero     0.02353   
  mesa     0.08629   
  mesa pequeña     0.00183   
  microones     0.00800   
  minipimer     0.02604   
  minirobot     0.00074   
  molde     0.01007   
  moledor     0.00199   
  molinete de café     0.00199   
  mortero     0.00465   
  mostrador     0.00103   
  mueble     0.00898   
  mueble bar     0.00450   
  nevera     0.40629   
  nevera grande     0.00122   
  nevera pequeña     0.00132   
  olla     0.38293   
  olla a presión     0.02480   
  olla de barro     0.00300   
  olla exprés     0.00807   
  paella     0.22549   
  paella grande     0.00354   
  paella mediana     0.00384   
  paella pequeña     0.00417   
  paellera     0.00544   
  pajita     0.00216   
  pala     0.00864   
  pala de madera     0.00421   
  palangana     0.00183   
  paleta     0.00454   
  palillo     0.00112   
  pan     0.00169   
  panera     0.01544   
  pañuelo     0.00338   
  papel     0.00183   
  papel de albal     0.00087   
  papel de aluminio     0.00081   
  papel de cocina     0.00509   
  papel de plata     0.00199   
  parrilla     0.01492   
  pelador     0.00234   
  pelapatatas     0.00202   
  perejil     0.00143   
  perola     0.00481   
  pica     0.05031   
  picadora     0.02704   
  pila     0.00561   
  pimentera     0.00255   
  pimienta     0.00617   
  pincho     0.00368   
  pinza     0.09929   
  placa     0.00276   
  plancha     0.04258   
  plata     0.02812   
  platillo     0.00326   
  plato     0.22064   
  plato de horno     0.00122   
  plato de postre     0.00234   
  plato hondo     0.00983   
  plato llano     0.00576   
  plato pequeño     0.00276   
  porrón     0.00233   
  posavasos     0.00112   
  pote     0.00800   
  pote de limpieza     0.00103   
  producto de limpieza     0.00112   
  puchero     0.04554   
  puerta     0.00112   
  radio     0.00169   
  rallador     0.02955   
  rasera     0.00292   





  raspador     0.00199   
  rasqueta     0.00387   
  receta     0.00417   
  recipiente     0.00516   
  recogedor     0.00361   
  refrigerador     0.00354   
  rejilla     0.00143   
  reloj     0.00516   
  rentaplatos*    0.00576   
  repartidor     0.00074   
  repostería     0.00354   
  respirador     0.00255   
  robot     0.00384   
  rodillo     0.00798   
  rollo de papel     0.00280   
  rompenueces     0.00234   
  rueda para pizza     0.00053   
  sacacorchos     0.01083   
  sal     0.01916   
  salero     0.02252   
  salpicadero     0.00830   
  salsa     0.00122   
  salsera     0.00074   
  salvamanteles     0.00408   
  sandwichera     0.05268   
  sartén     0.38268   
  sartén grande     0.00234   
  sartén mediana     0.00216   
  sartén pequeña     0.00199   
  secadero     0.00429   
  secadora     0.02729   
  secaplatos     0.00300   
  servilleta     0.03349   
  setrill     0.00337   
  silla     0.04386   
  sitio para los cubiertos     0.00143   
  sopera     0.00741   
  tabla     0.00399   
  tabla del jamón     0.00255   
  tabla para cortar     0.00708   
  taburete     0.00801   
  tapa     0.01849   
  tapadera     0.02665   
  tapete     0.00068   
  tarro     0.00103   
  taza     0.02406   
  teléfono     0.00183   
  televisión     0.00753   
  televisor     0.00199   
  tenaza     0.00354   
  tendedero     0.00155   
  tenedor     0.28975   
  tenedor de madera     0.00841   
  termo     0.00267   
  termomix     0.00417   
  tetera     0.00560   
  tijera     0.07997   
  toalla     0.00216   
  torradora     0.00555   
  tostadora     0.10633   
  trapo     0.04968   
  trituradora     0.02911   
  tupí     0.00576   
  tupperware     0.00235   
  túrmix     0.02916   
  untador     0.00103   
  utensilio para limpiar     0.00169   
  vajilla     0.00368   
  varilla     0.00155   
  vaso     0.14435   
  ventana     0.00424   
  verdulero     0.00068   
  vinagre     0.00603   
  vinagrera     0.00439   
  vinagreras     0.00384   
  vitrocerámica     0.11903   
  wok     0.00199   
  





8. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abecedario     0.00118   
  acuarela     0.00628   
  agenda     0.08924   
  agua     0.00147   
  alarma     0.00147   
  alfombrilla     0.00061   
  alicate     0.00302   
  almacén     0.00127   
  altavoz     0.00608   
  alumno     0.01632   
  anilla     0.00076   
  aplique     0.00088   
  apuntes     0.01788   
  árbol     0.00088   
  archivador     0.01482   
  archivo     0.00471   
  arcilla     0.00102   
  armario     0.20882   
  ascensor     0.00685   
  aseo     0.00065   
  asignatura     0.00081   
  atlas     0.00669   
  atril     0.00147   
  aula     0.01999   
  bajo     0.00147   
  balcón     0.00184   
  baldosa     0.00658   
  banco     0.03027   
  baño     0.00470   
  bar     0.01097   
  baranda     0.00198   
  barandilla     0.00147   
  barra del bar     0.00214   
  barro     0.00088   
  basura     0.01894   
  batería     0.00159   
  biblia     0.00197   
  biblioteca     0.01343   
  bloc de dibujo     0.00076   
  bocadillo     0.00065   
  bola     0.00159   
  bola del mundo     0.00137   
  bolí(grafo)     0.57209   
  bolí(grafo) azul     0.01546   
  bolí(grafo) de color     0.00088   
  bolí(grafo) lila     0.00159   
  bolí(grafo) negro     0.01376   
  bolí(grafo) rojo     0.01618   
  bolí(grafo) verde     0.00778   
  bolsa     0.00547   
  bolsa clasificadora     0.00081   
  bolso     0.00267   
  bombilla     0.00147   
  borrador     0.16690   
  bote de minas     0.00288   
  butaca     0.00703   
  cadena de música     0.00118   
  cadira     0.00607   
  cafetera     0.00127   
  cafetería     0.00102   
  cajón     0.03501   
  cajonera     0.00159   
  calculadora     0.05679   
  calculadora gráfica     0.00110   
  caldera     0.00094   
  calefacción     0.02331   
  calendario     0.02376   
  canasta     0.00836   
  cancha de básquet     0.00383   
  candado     0.00102   
  canó     0.00597   
  carpesano     0.05677   
  carpeta     0.20034   
  cartabó     0.00597   
  cartabón     0.05170   
  cartel     0.00415   
  cartelera     0.00860   
  cartera     0.10159   
  cartón     0.00184   
  cartulina     0.02258   
  casete     0.00521   
  casillero     0.00417   
  CD     0.00296   
  celo     0.02956   
  celofán     0.00159   
  cenicero     0.00363   





  cera     0.00248   
  chincheta     0.02469   
  chuleta     0.00171   
  cinta adhesiva     0.00236   
  cinta aislante     0.00118   
  clase     0.03120   
  clasificador     0.00608   
  claustro     0.00127   
  clavo     0.00159   
  clip     0.01755   
  colchoneta     0.00295   
  colgador     0.07743   
  color     0.08941   
  color de madera     0.00626   
  comedor     0.00471   
  compás     0.06595   
  conserjería     0.00385   
  corcho     0.04777   
  corrector     0.01504   
  corredor     0.00503   
  cortina     0.01515   
  cremallera     0.00137   
  cristal     0.01207   
  crucifijo     0.00471   
  cruz     0.00367   
  cuadernillo     0.00065   
  cuaderno     0.02867   
  cuadro     0.01819   
  cuelga-ropas*    0.00426   
  cúter     0.00588   
  dacs     0.00180   
  despacho     0.00158   
  destornillador     0.00487   
  diapositiva     0.02063   
  diario     0.00184   
  diccionario     0.04384   
  director     0.00286   
  disquete     0.00088   
  distribuidor     0.00184   
  dossier     0.00737   
  droga     0.00127   
  DVD     0.00947   
  elementos de laboratorio     0.00065   
  encerado     0.00267   
  enchufe     0.00931   
  enciclopedia     0.00943   
  encuadernador     0.00206   
  entrada     0.00230   
  esborrador     0.00614   
  escaire     0.00334   
  escalera     0.01839   
  escalón     0.00110   
  escáner     0.00861   
  escritorio     0.03825   
  escuadra     0.05773   
  espátula     0.00383   
  espejo     0.00248   
  estante     0.00794   
  estantería     0.08320   
  estoig     0.00214   
  estrado     0.00137   
  estuche     0.32061   
  estudiar     0.00248   
  estufa     0.00159   
  examen     0.01174   
  extintor     0.00980   
  fax     0.00137   
  ficha     0.00253   
  fichero     0.00081   
  flauta     0.00214   
  fluorescente     0.06769   
  foco     0.00137   
  folio     0.11939   
  folio blanco     0.00147   
  folio cuadriculado     0.00137   
  folio de color     0.00236   
  forro     0.00102   
  fosforescente     0.00568   
  fosforito     0.00244   
  fósforo     0.00081   
  fotocopia     0.01588   
  fotocopiadora     0.03875   
  fuego     0.00110   
  fuente     0.01040   
  gafas     0.00519   
  gimnasio     0.00813   
  goma (de borrar)     0.39660   
  gomet     0.00222   
  grapa     0.00196   
  grapadora     0.01402   
  guitarra     0.00137   
  herramienta     0.00308   





  hierro     0.00394   
  hieso     0.00081   
  hoja     0.08700   
  hoja blanca     0.00198   
  hoja cuadriculada     0.00367   
  horario     0.00434   
  horno     0.00056   
  iluminación     0.00401   
  impresora     0.02197   
  instrumento musical     0.00549   
  internet     0.00268   
  interruptor     0.01193   
  jaquetas*     0.00127   
  juego     0.00127   
  laboratorio     0.01681   
  ladrillo     0.00248   
  lámina     0.00751   
  lámpara     0.00324   
  lapicero     0.00248   
  lápiz     0.56265   
  lápiz de carbón     0.00198   
  lápiz de color     0.01587   
  lápiz de madera     0.00198   
  lápiz de minas     0.01112   
  lavabo     0.01491   
  librería     0.00302   
  libreta     0.27176   
  libro     0.40935   
  libro de biología     0.00248   
  libro de castellano     0.00518   
  libro de catalán     0.00481   
  libro de economía     0.00310   
  libro de filosofía     0.00184   
  libro de física     0.00267   
  libro de historia     0.00171   
  libro de inglés     0.00446   
  libro de lectura     0.00094   
  libro de mates     0.00334   
  libro de texto     0.00248   
  llave     0.00127   
  lupa     0.00214   
  luz     0.07492   
  madera     0.00655   
  maestro     0.00759   
  maleta     0.00284   
  maletín     0.00624   
  manivela     0.00293   
  manual     0.00056   
  mapa     0.05607   
  maqueta     0.00065   
  máquina de bebidas     0.00171   
  máquina de café     0.00147   
  máquina de diapositivas     0.00110   
  máquina de escribir     0.00175   
  máquina de fotocopias     0.00127   
  máquina de refrescos     0.00076   
  máquina de transparencias     0.00230   
  maquineta     0.05826   
  marcador     0.00198   
  marco     0.00094   
  martillo     0.00483   
  material deportivo     0.00159   
  matraz     0.00169   
  medidor     0.00214   
  mesa     0.73051   
  mesa de pala     0.00184   
  mesa del alumno     0.00822   
  mesa de l’ordinador     0.00230   
  mesa del profe(sor)     0.02844   
  micrófono     0.00140   
  microscopio     0.00947   
  mina     0.01884   
  minicadena     0.00191   
  mocador     0.00127   
  mochila     0.15149   
  módem     0.00094   
  mostrador     0.00171   
  motxilla     0.00908   
  mueble     0.00607   
  mural     0.01132   
  nevera     0.00052   
  niño     0.00310   
  número     0.00171   
  ordenador     0.14568   
  ordinador     0.00341   
  pabellón     0.00857   
  palabra     0.00102   
  palabrota     0.00118   
  paleta     0.00045   
  palo     0.00147   
  panel     0.01175   
  panel de anuncios     0.00166   





  panel informativo     0.00335   
  pantalla     0.00539   
  papel     0.10021   
  papel cuadriculado     0.00454   
  papel de celo     0.00070   
  papel de pinocho     0.00081   
  papel milimetrado     0.00505   
  papel vegetal     0.00127   
  papelera     0.08260   
  paperera     0.00582   
  pared     0.00137   
  pasillo     0.01790   
  pata     0.00334   
  patio     0.02378   
  pecera     0.00147   
  pega(mento)     0.04904   
  peldaño     0.00334   
  pelota     0.01036   
  penja-robes     0.00230   
  penjador     0.00348   
  percha     0.01037   
  perchero     0.01714   
  perforadora     0.00110   
  periódico     0.00230   
  persiana     0.02862   
  personal de limpieza     0.00110   
  pi     0.00061   
  piano     0.00419   
  pilot     0.00898   
  pincel     0.00925   
  pintura     0.01110   
  pipeta     0.00230   
  piscina     0.00308   
  pista de fútbol     0.00230   
  pizarra     0.68167   
  pizarrón     0.00070   
  plantilla     0.00118   
  plastidecor     0.00786   
  plastilina     0.00573   
  pluma     0.01242   
  plumier     0.00544   
  pomo     0.00094   
  portafolios     0.00259   
  portaminas     0.00748   
  portarrollos     0.00230   
  porter     0.00198   
  portería     0.01056   
  postada     0.00532   
  poste de anuncios     0.00171   
  póster     0.02533   
  prestaje*     0.00248   
  prestajería*     0.00137   
  prestatge     0.00288   
  probeta     0.00211   
  producto químico     0.00289   
  profe(sor)     0.03273   
  programa     0.00081   
  proyector     0.03090   
  proyector de diapositivas     0.00340   
  puerta     0.11181   
  punta fina     0.00825   
  pupitre     0.21976   
  radiador     0.04329   
  radio     0.00738   
  radiocasete     0.00519   
  raqueta     0.00048   
  ratón     0.00675   
  recepción     0.00329   
  red     0.00211   
  regla     0.16632   
  reloj     0.00735   
  respiradero     0.00118   
  revista     0.00446   
  ropa     0.00118   
  ropa de deporte     0.00137   
  rotring     0.00786   
  rotulador     0.15053   
  (rotulador) permanente     0.00582   
  sacapuntas     0.04589   
  sala     0.00206   
  sala de actos     0.00581   
  sala de audiovisuales     0.00417   
  sala de estudio     0.00198   
  sala de profes(ores)     0.00137   
  salida de emergencia     0.00585   
  secretaría     0.00666   
  semicírculo     0.00248   
  separador     0.01277   
  sierra     0.00444   
  silicona     0.00088   
  silla     0.72841   
  silla de ruedas     0.00267   





  silla del alumno     0.00982   
  silla del profe(sor)     0.01786   
  sillón     0.01309   
  sintetizador     0.00127   
  sirena     0.00213   
  sofá     0.00236   
  soldador     0.00286   
  soporte     0.00065   
  subrayador     0.04431   
  suelo     0.00435   
  suro     0.01812   
  tabla de anuncios     0.00081   
  tablero     0.00620   
  tablero de anuncios     0.00137   
  tablero de suro     0.00446   
  tablón     0.00774   
  tablón de anuncios     0.01563   
  tablón de corcho     0.00248   
  taburete     0.01046   
  taladradora     0.00137   
  taladro     0.00346   
  tampón     0.00118   
  taquilla     0.02954   
  tarima     0.01692   
  techo     0.00334   
  teclado     0.00874   
  tela     0.00334   
  tela asfáltica     0.00359   
  tele(visión)     0.04322   
  teléfono     0.01747   
  televisión por cable     0.00198   
  televisor     0.02567   
  tenazas     0.00198   
  terraza     0.00240   
  tijera     0.05015   
  timbre     0.00746   
  tinta     0.00395   
  tippex     0.16157   
  tiza     0.37207   
  tiza blanca     0.00359   
  tiza de color     0.00334   
  trabajo     0.00094   
  transparencia     0.00171   
  transportador     0.00585   
  transportador de ángulos     0.00357   
  trepadora     0.00110   
  triángulo     0.00127   
  tubo de ensayo     0.00094   
  túnel     0.00184   
  útil del laboratorio     0.00127   
  vaso de precipitado     0.00419   
  váter     0.00267   
  vegetación     0.00088   
  ventana     0.13821   
  vestuario     0.00334   
  vídeo     0.05578   
  webcam     0.00076   
  yeso     0.00230   
  





9. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS PARA AIREAR UN RECINTO 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abanico     0.06966   
  abertura     0.00132   
  abrigo     0.00553   
  abrir puertas     0.00354   
  abrir ventanas     0.01124   
  acumulador     0.00313   
  agua     0.00441   
  agua caliente     0.01108   
  agujero     0.00933   
  aire     0.01107   
  aire acondicionado caliente     0.00518   
  aire acondicionado frío     0.00145   
  aire climatizado     0.00284   
  aire condicionado     0.02675   
  aislante     0.00234   
  alarma     0.00145   
  alcantarilla     0.00176   
  alternador     0.00313   
  altura del techo     0.00194   
  ambientador     0.00985   
  amperímetro     0.00387   
  antorcha     0.00275   
  (aparato de) aire acondicionado     0.52768   
  aplique     0.00560   
  balcón     0.01765   
  barbacoa     0.00213   
  bomba     0.00234   
  bomba de agua     0.00234   
  bomba de aire     0.00284   
  bomba de calor     0.00913   
  bombeta     0.02695   
  bombilla     0.55428   
  bombona de butano     0.00657   
  botón     0.00120   
  brasero     0.00264   
  cable     0.06243   
  cable eléctrico     0.00194   
  cable flexible     0.00313   
  cable rígido     0.00344   
  caja de conexión     0.00120   
  cajetín de control     0.00120   
  caldera     0.13066   
  caldera de gas natural     0.00344   
  caldera de gasoil     0.00313   
  calefacció de gasoil     0.00379   
  calefacción     0.13696   
  calefacción central     0.00804   
  calefacción de butano     0.00344   
  calefacción de carbón     0.00313   
  calefacción de gas     0.00613   
  calefacción de petróleo     0.00284   
  calefacción de techo     0.00176   
  calefacción eléctrica     0.00606   
  calefacción subterránea     0.00568   
  calefactor     0.08692   
  calentador     0.03284   
  calor     0.00796   
  calor humano     0.00277   
  cambio de temperatura     0.00213   
  campana de la cocina     0.00213   
  candelabro     0.00694   
  candil     0.00504   
  cañería     0.00284   
  cañón de aire     0.00194   
  carbón     0.00277   
  carburador     0.00258   
  cerilla     0.01802   
  chimenea     0.02705   
  cielo abierto     0.00489   
  circuito     0.00691   
  claridad     0.00313   
  climatizador     0.01090   
  cobre     0.00240   
  cocina de leña     0.00120   
  combustible     0.00308   
  condensador     0.00160   
  conducto     0.00812   
  conducto de aire     0.00715   
  conducto de aluminio     0.00145   
  conducto de ventilación     0.00234   
  conmutador     0.00234   
  contador     0.00904   
  contaminación     0.00067   
  corrent d’electricitat     0.00234   
  correr cortinas     0.00145   
  corriente     0.00870   





  corriente alterna     0.00067   
  corriente de aire     0.00447   
  cortina     0.01554   
  cortina de aire     0.00090   
  cortocircuito     0.00176   
  cristal     0.00308   
  cristalera     0.00145   
  depósito     0.00529   
  depósito de gasoil     0.00213   
  deshumidificador     0.00194   
  difusor     0.00568   
  díode     0.00090   
  doble cristal     0.00120   
  ducharse     0.00194   
  electricidad     0.02860   
  electrón     0.00258   
  encender el móvil     0.00145   
  encender la luz     0.00160   
  enchufe     0.06563   
  energía     0.00176   
  energía eólica     0.00497   
  energía nuclear     0.00213   
  energía solar     0.00557   
  esencia     0.00160   
  espelma     0.01969   
  estufa     0.31701   
  estufa de aire     0.01428   
  estufa de butano     0.00580   
  estufa de carbón     0.00132   
  estufa de gas     0.00637   
  estufa de leña     0.00821   
  estufa de madera     0.00120   
  estufa de queroseno     0.00099   
  estufa eléctrica     0.02379   
  extractor (de humo)     0.05495   
  faro     0.00194   
  farola     0.01592   
  filtro     0.00390   
  flash     0.00194   
  flexo     0.03387   
  fluorescent     0.00568   
  fluorescente     0.46013   
  foco     0.11746   
  fosforescente     0.00733   
  fosforito     0.00145   
  frío     0.00542   
  fuego     0.04897   
  fuego a tierra     0.04004   
  fuego de leña     0.00321   
  fuel     0.00160   
  fusible     0.00953   
  gas     0.04000   
  (gas) butano     0.04965   
  gas ciudad     0.00730   
  gas ciutat     0.00120   
  gas natural     0.04989   
  gasoil     0.01735   
  gasóleo     0.01465   
  generador     0.00721   
  globo     0.00120   
  halógeno     0.03461   
  helado     0.00160   
  hélice     0.00452   
  hielo     0.00176   
  hoguera     0.01386   
  humidificador     0.00497   
  incienso     0.00176   
  instalación     0.00090   
  instalación eléctrica     0.00258   
  intermitente     0.00344   
  interruptor     0.09875   
  ladrón     0.00120   
  lámpara     0.49440   
  lámpara de escritorio     0.00394   
  lámpara de la mesita     0.00369   
  lámpara de mesa     0.00313   
  lámpara de pie     0.00407   
  lámpara halógena     0.00344   
  lámpara incandescente     0.00213   
  lamparilla     0.00936   
  lamparita     0.00325   
  lamparita de noche     0.00120   
  láser     0.00194   
  led     0.00109   
  leña     0.00736   
  limpieza     0.00145   
  linterna     0.08624   
  llanterna     0.00344   
  llave de paso     0.00109   
  luminosidad     0.00213   
  luz     0.14871   
  luz artificial     0.00379   





  luz azul     0.00120   
  luz de butano     0.00160   
  luz de estudio     0.00417   
  luz de fósforo     0.00213   
  luz de gas     0.00090   
  luz de mesa     0.00284   
  luz de socorro     0.00176   
  luz eléctrica     0.00258   
  luz halógena     0.00526   
  luz natural     0.01391   
  luz roja     0.00132   
  luz solar     0.03398   
  madera     0.00120   
  mando     0.00325   
  mando del aire     0.00132   
  manta     0.00605   
  manta eléctrica     0.00305   
  mechero     0.02857   
  misto     0.00512   
  neón     0.00691   
  nevera     0.00194   
  noche     0.00194   
  ojo de bou     0.00313   
  ojo de buey     0.05278   
  orificio ventilatorio     0.00176   
  oscuridad     0.00234   
  oxígeno     0.00074   
  pantalla     0.00194   
  papel     0.00120   
  parqué     0.00109   
  pasillo     0.00132   
  patio interior     0.00109   
  pegamento     0.00284   
  persiana     0.02988   
  pestillo     0.00145   
  piedra     0.00213   
  pila     0.00691   
  pingüino     0.00344   
  pintura     0.00160   
  placa     0.00747   
  placa eléctrica     0.00736   
  placa solar     0.01267   
  placa térmica     0.00258   
  plafón     0.00379   
  plancha     0.00597   
  planta     0.00132   
  plomos     0.00269   
  portalámparas     0.00407   
  porticón*     0.00258   
  propano     0.00484   
  protector     0.00160   
  proyector     0.00176   
  puerta     0.14377   
  pulsador     0.00258   
  quemador     0.00145   
  queroseno     0.00099   
  radiador     0.54591   
  radiador eléctrico     0.00145   
  recinto     0.00447   
  red de calefacción     0.00292   
  reflectante     0.00120   
  refrigeración     0.00284   
  refrigerador     0.01366   
  regleta     0.00241   
  regulador     0.00489   
  regulador de temperatura     0.00258   
  reja     0.00389   
  rejilla     0.03261   
  rejilla de aire     0.00132   
  resistencia     0.00597   
  resistencia de la calefacción     0.00194   
  respiradero     0.03314   
  salida de aire     0.00570   
  salida de gas     0.00120   
  salón abierto     0.00145   
  sistema de iluminación     0.00234   
  sistema eléctrico     0.00417   
  sol     0.03412   
  suelo radiante     0.00357   
  surtidor     0.00434   
  techo abierto     0.00213   
  techo de cristal     0.00234   
  técnico de iluminación     0.00132   
  tela     0.00120   
  tele     0.00417   
  temperatura     0.00120   
  temporizador     0.00591   
  termómetro     0.00781   
  termostato     0.03739   
  terraza     0.00679   
  tiempo     0.00213   
  tornillo     0.00160   





  tragaluz     0.00194   
  tropicano     0.00213   
  tubería     0.04626   
  tubo     0.05082   
  tubo de agua     0.00234   
  tubo de cobre     0.00313   
  tubo de conducción     0.00160   
  tubo de luz     0.00284   
  tubo del gas     0.00313   
  vano     0.00903   
  vapor     0.00234   
  vaporizador     0.00176   
  vatio     0.00258   
  vela     0.07448   
  ventana     0.48033   
  ventana interior     0.00234   
  ventanal     0.00336   
  ventanilla     0.00434   
  ventilación     0.01223   
  ventilador     0.42934   
  ventilador de mesa     0.00132   
  ventilador de pie     0.00120   
  ventilador de techo     0.00120   
  ventilar     0.00132   
  viento     0.00208   
  voltímetro     0.00344   
  xemeneia     0.00234   
  





10. LA CIUDAD 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abuelo     0.00367   
  academia     0.01024   
  accesibilidad     0.00061   
  accidente     0.01535   
  acera     0.13224   
  actividad     0.00387   
  adoquín     0.00387   
  adosado     0.01239   
  aeropuerto     0.02617   
  afueras     0.00230   
  agencia     0.00286   
  agencia de viaje     0.00357   
  aglomeración     0.01510   
  agobio     0.00895   
  agua     0.00198   
  aire     0.00065   
  ajetreo     0.00198   
  ajuntament     0.00147   
  alcalde     0.01699   
  alcantarilla     0.00866   
  alcohol     0.00065   
  alcohólico     0.00159   
  alegría     0.00412   
  almacén     0.01159   
  alquitrán     0.00274   
  alrededores     0.00102   
  amabilidad     0.00076   
  ambiente     0.00227   
  ambulancia     0.02095   
  ambulatorio     0.00367   
  amigo     0.00694   
  anciano     0.00646   
  andamio     0.00147   
  angustia     0.00267   
  animal     0.00871   
  animal de compañía     0.00102   
  antena     0.00316   
  antena parabólica     0.00127   
  anuncio     0.00359   
  anuncio publicitario     0.00198   
  aparador     0.00848   
  aparcamiento     0.01325   
  apartamento     0.01329   
  árbol     0.12144   
  arcén     0.00834   
  arco     0.00076   
  armería     0.00127   
  ascensor     0.00462   
  asco     0.00334   
  asesinato     0.00198   
  asesino     0.00198   
  asfalto     0.03290   
  asilo     0.00739   
  atajo     0.00065   
  atasco     0.02085   
  atentado     0.00081   
  atletismo     0.00147   
  atropello     0.00230   
  auditorio     0.00653   
  (auto)bús     0.22003   
  autocar     0.02115   
  autoescuela     0.00257   
  automóvil     0.01736   
  autopista     0.00565   
  autovía     0.00198   
  AVE     0.00065   
  avenida     0.07540   
  avinguda     0.00288   
  avión     0.01898   
  ayuntamiento     0.10558   
  balcón     0.00334   
  baldosa     0.00310   
  balneario     0.00127   
  banco     0.11606   
  bandera     0.00048   
  bar     0.16171   
  barrendero     0.00127   
  barrera     0.00118   
  barriada     0.00070   
  barrio     0.05490   
  básquet     0.00118   
  basura     0.00896   
  basurero     0.00439   
  biblioteca     0.04325   
  bici(cleta)     0.12754   
  bloque (de pisos)     0.02378   





  bolera     0.00467   
  bolsa     0.00198   
  bomber     0.00102   
  bombero     0.02217   
  bondad     0.00214   
  bordillo     0.00956   
  borracho     0.00137   
  botiga     0.01463   
  bufet de abogados     0.00081   
  buzón     0.00737   
  cabina     0.00391   
  cabina telefónica     0.00289   
  cacao     0.00081   
  cafetería     0.02058   
  caja     0.00589   
  cajero     0.00159   
  calle     0.46946   
  calle mayor     0.00937   
  calle peatonal     0.00478   
  callejón     0.01801   
  callejuela     0.00387   
  calzada     0.00892   
  caminar     0.00076   
  camino     0.01111   
  camión     0.09666   
  campana     0.00230   
  campanario     0.00061   
  campo     0.00245   
  campo de básquet     0.00230   
  campo de deportes     0.00110   
  campo de fútbol     0.03583   
  campo de golf     0.00102   
  campo de tenis     0.00110   
  campus     0.00334   
  canal     0.00127   
  canasta     0.00094   
  cansancio     0.00137   
  caos     0.00308   
  CAP     0.00171   
  caravana     0.00310   
  cárcel     0.00343   
  carnicería     0.01116   
  carrejuela*     0.00359   
  carreta     0.00310   
  carretera     0.18220   
  carril     0.00472   
  carril bici     0.00537   
  carrito     0.00061   
  carro     0.00214   
  cartel     0.00779   
  cartel publicitario     0.00159   
  cartero     0.00204   
  casa     0.37975   
  casal     0.00259   
  casco     0.00081   
  casco antiguo     0.00512   
  castillo     0.02738   
  catedral     0.02609   
  ceda el paso     0.00312   
  cementerio     0.00547   
  cemento     0.00341   
  centro     0.00996   
  centro comercial     0.08011   
  centro de día     0.00081   
  centro de jubilados     0.00110   
  centro de salud     0.00061   
  centro escolar     0.00159   
  centro financiero     0.00184   
  centro histórico     0.00248   
  centro médico     0.00315   
  centro recreativo     0.00147   
  cervecería     0.00056   
  césped     0.01825   
  chabola     0.00198   
  chalet     0.03919   
  chaval     0.00387   
  chica     0.00334   
  chiringuito     0.00171   
  chuchería     0.00102   
  chulo     0.00081   
  churrería     0.00184   
  ciclomotor     0.00755   
  cielo     0.00147   
  cine     0.10430   
  cinema     0.01367   
  circo     0.00118   
  circulación     0.00435   
  ciudadano     0.01358   
  claustrofobia     0.00137   
  claveguera     0.00288   
  clima     0.00198   
  clínica     0.00094   





  clínica dental     0.00198   
  clínica privada     0.00102   
  cloaca     0.00110   
  club     0.00921   
  club de piscina y tenis     0.00094   
  coche     0.63127   
  coche de línea     0.00230   
  cochecito     0.00230   
  cola     0.00454   
  colapso     0.00915   
  colegio     0.08553   
  color     0.00359   
  columpio     0.02002   
  comercio     0.03148   
  comisaría     0.00453   
  comodidad     0.00589   
  compleja     0.00127   
  complejidad     0.00076   
  compra     0.00411   
  comunicación     0.00469   
  comunidad     0.00279   
  concesionario     0.00198   
  concierto     0.00234   
  conductor     0.00088   
  consejo comarcal     0.00240   
  consell comarcal     0.00147   
  conservatorio     0.00110   
  construcción     0.00861   
  container     0.00288   
  contaminación     0.13491   
  contaminación acústica     0.00147   
  contenedor     0.01772   
  copistería     0.00127   
  correos     0.01457   
  corrupción     0.00065   
  crepería     0.00088   
  crimen     0.00147   
  cristal     0.00327   
  cruce     0.00334   
  cultura     0.00466   
  delincuencia     0.00534   
  dentista     0.00366   
  deporte     0.00567   
  deportivo     0.00346   
  depuradora     0.00159   
  descampado     0.00214   
  desesperación     0.00171   
  deshumanización     0.00127   
  desigualdad     0.00446   
  día     0.00198   
  dietética     0.00110   
  diferencia     0.00118   
  dinero     0.00494   
  diputación     0.00061   
  disco(teca)     0.09610   
  disgusto     0.00230   
  distracción     0.00184   
  diversidad     0.00147   
  diversión     0.00753   
  doble carril     0.00147   
  droga     0.01072   
  drogadicto     0.00334   
  edificio     0.31629   
  edificio institucional     0.00171   
  eje comercial     0.00127   
  electricista     0.00094   
  embotellamiento     0.00387   
  emigrante     0.00501   
  empresa     0.01723   
  enfermo     0.00159   
  entretenimiento     0.00214   
  equipo de básquet     0.00153   
  equipo de fútbol     0.00070   
  escalera     0.00348   
  escalera mecánica     0.00127   
  escaparate     0.00088   
  escuela     0.13305   
  escuela de música     0.00184   
  escultura     0.00257   
  església     0.00973   
  espectáculo     0.00230   
  esquina     0.00601   
  establecimiento     0.00505   
  estación     0.02096   
  estación de (auto)buses     0.01533   
  estación de metro     0.00102   
  estación de tren     0.02036   
  estadio     0.00102   
  estadio de fútbol     0.00325   
  estanco     0.00424   
  estanque     0.00088   
  estatua     0.00642   





  esteticien     0.00197   
  estrés     0.05275   
  estudiante     0.00426   
  estudiar     0.00454   
  estudio     0.00350   
  exposición     0.00295   
  fábrica     0.02431   
  familia     0.00499   
  fanal     0.01080   
  farmacéutico     0.00110   
  farmacia     0.01323   
  farola     0.07983   
  feria     0.00334   
  ferretería     0.00449   
  ferrocarril     0.00386   
  fiesta     0.00869   
  fiesta mayor     0.00240   
  flecha     0.00127   
  flor     0.00456   
  floristería     0.00088   
  foco     0.00171   
  fotomatón     0.00081   
  frutería     0.00272   
  fuente     0.06859   
  furgón     0.00214   
  furgoneta     0.01749   
  fútbol     0.00118   
  futuro     0.00076   
  garaje     0.00589   
  gas     0.00248   
  gas ciudad     0.00159   
  gasolinera     0.00638   
  gato     0.00984   
  gente     0.24473   
  gimnasio     0.01918   
  ginecólogo     0.00137   
  glorieta     0.00884   
  grafitero     0.00417   
  grande     0.01300   
  grandes almacenes     0.00829   
  grandes superficies     0.00784   
  gratacielo*    0.00547   
  gris     0.00288   
  grúa     0.01014   
  guardería     0.01156   
  guardia     0.00340   
  guardia civil     0.00176   
  guardia urbano     0.00897   
  guía     0.00052   
  habitante     0.00428   
  habla     0.00110   
  heladería     0.00279   
  helicóptero     0.00110   
  helipuerto     0.00171   
  hemeroteca     0.00310   
  hierba     0.01422   
  hipermercado     0.00211   
  historia     0.00118   
  hogar     0.00310   
  hoja     0.00127   
  hombre     0.01053   
  hormigón     0.00118   
  hospital     0.11720   
  hostal     0.00289   
  hotel     0.03090   
  humo     0.05158   
  identidad     0.00267   
  iglesia     0.07161   
  iluminación     0.00385   
  impersonal     0.00137   
  incidente     0.00198   
  independencia     0.00334   
  indicador     0.00417   
  industria     0.01378   
  industrialización     0.00198   
  inmigración     0.00171   
  inmigrante     0.00306   
  inseguridad     0.00159   
  instalación     0.00159   
  instalación deportiva     0.00137   
  institución     0.00159   
  instituto     0.07859   
  intersección     0.00435   
  intranquila     0.00214   
  jardí     0.00310   
  jardín     0.06941   
  joven     0.00412   
  joyería     0.00306   
  juego     0.00118   
  juguete     0.00094   
  juguetería     0.00137   
  juventud     0.00094   





  ladrón     0.00704   
  lago     0.00171   
  lavabo     0.00291   
  lavandería     0.00094   
  letrero     0.00052   
  libertad     0.00248   
  librería     0.01036   
  limpieza     0.00110   
  línea     0.00248   
  local     0.02076   
  loro     0.00147   
  ludoteca     0.00081   
  luz     0.04939   
  madre     0.00214   
  maldad     0.00230   
  mansión     0.00118   
  manzana     0.01171   
  máquina de bebidas     0.00261   
  mar     0.00076   
  marca vial     0.00418   
  marcha     0.00081   
  marginación     0.00308   
  marginalidad     0.00288   
  más oportunidades     0.00147   
  masificación     0.00387   
  material     0.00118   
  mecánico     0.00184   
  mediana     0.00094   
  médico     0.00696   
  mercadillo     0.00491   
  mercado     0.02168   
  mesa     0.00065   
  metro     0.07490   
  metrópolis     0.00357   
  mierda     0.00147   
  minigolf     0.00065   
  moda     0.00102   
  monasterio     0.00110   
  monopatín     0.00426   
  montaña     0.00214   
  monumento     0.04319   
  moro     0.00065   
  mosso (d’esquadra)     0.01519   
  moto     0.23493   
  motocicleta     0.00728   
  movimiento     0.00698   
  mucha gente     0.00699   
  muerte     0.00214   
  mujer     0.00978   
  multa     0.00118   
  multitud     0.01216   
  munipa     0.00118   
  muro     0.00417   
  museo     0.04424   
  música     0.00241   
  negocio     0.00159   
  neó     0.00387   
  neón     0.00118   
  nervios     0.00159   
  niño     0.02566   
  noche     0.00070   
  núcleo antiguo     0.00607   
  obra     0.00833   
  ocio     0.00540   
  oficina     0.03402   
  ONCE     0.00110   
  otorrino     0.00127   
  pabellón     0.03370   
  padre     0.00198   
  pájaro     0.00927   
  palacio     0.00198   
  paloma     0.00354   
  panadería     0.01028   
  panadero     0.00102   
  panel     0.00102   
  papel     0.00137   
  papelera     0.03120   
  papelería     0.00088   
  parada     0.00564   
  parada de (auto)bús     0.00926   
  pareja     0.00184   
  parella     0.00248   
  parking     0.03266   
  parque     0.23396   
  parque de atracciones     0.00397   
  parque de bomberos     0.00127   
  parque de recreo     0.00230   
  parque infantil     0.00414   
  parquímetro     0.00147   
  parroquia     0.00102   
  partido     0.00184   
  pasaje     0.00204   





  pasarela     0.01585   
  pasear     0.00198   
  paseo     0.06644   
  paseo marítimo     0.00137   
  paso a nivel     0.00088   
  paso de cebra     0.08106   
  paso de peatones     0.03322   
  paso de vianantes*     0.00248   
  pastelería     0.00820   
  pastisseria     0.00387   
  patín     0.00590   
  patinador     0.00102   
  patinete     0.00639   
  patio     0.00738   
  pavelló     0.00137   
  pavimento     0.00419   
  peatón     0.04257   
  peatonal     0.00076   
  pelea     0.00065   
  peletería     0.00081   
  peligro     0.00248   
  peluquería     0.01432   
  pequeña     0.00518   
  perfumería     0.00147   
  periferia     0.00382   
  periódico     0.00088   
  perro     0.02874   
  persona     0.05624   
  pescadería     0.00618   
  petanca     0.00147   
  piedra     0.00076   
  pintada     0.00198   
  pintor     0.00088   
  pintura     0.00230   
  piscina     0.03962   
  piso     0.11244   
  pista de baloncesto     0.00214   
  pista de básquet     0.00159   
  pista de tenis     0.00528   
  pizza     0.00076   
  pizzería     0.00985   
  placa     0.00147   
  placeta     0.00580   
  planta     0.00626   
  plató de televisión     0.00171   
  playa     0.00787   
  plaza     0.19323   
  plaza grande     0.00147   
  población     0.00198   
  poblador     0.00248   
  pobre     0.00479   
  pobreza     0.00385   
  poca libertad     0.00230   
  policía     0.08098   
  policía nacional     0.00102   
  polideportivo     0.02279   
  poliesportivo*     0.00790   
  polígono     0.00176   
  político     0.00214   
  polivalente     0.00110   
  polución     0.01811   
  porche     0.00147   
  portal     0.00701   
  prisa     0.01130   
  prisión     0.00179   
  problema     0.00462   
  profesor     0.00127   
  prohibición     0.00159   
  propaganda     0.00301   
  prostitución     0.00184   
  pub     0.07061   
  publicidad     0.01396   
  pueblo     0.00387   
  puente     0.07971   
  puerta     0.01134   
  puerto     0.01093   
  puesto de trabajo     0.00248   
  puta     0.00088   
  puticlub     0.00245   
  quiosco     0.02280   
  racista     0.00088   
  radio     0.00595   
  rambla     0.03158   
  rascacielos     0.05531   
  rata     0.00198   
  raza     0.00437   
  recinto     0.00682   
  recinto deportivo     0.00137   
  recinto esportivo*     0.00214   
  recurso     0.00127   
  regalo     0.00088   
  relación     0.00267   





  residencia     0.00355   
  residuo     0.00367   
  restaurant     0.00137   
  restaurante     0.12322   
  retención     0.00375   
  rico     0.00460   
  río     0.09007   
  riqueza     0.00441   
  riqueza cultural     0.00334   
  robo     0.00137   
  rodalia     0.00088   
  ronda     0.00555   
  ropa     0.00264   
  rotonda     0.02883   
  ruido     0.10605   
  rutina     0.00334   
  sabaterias*     0.00248   
  sala de baile     0.00102   
  sala de juego     0.00380   
  salón     0.00171   
  salón recreativo     0.00081   
  school     0.00230   
  scooter     0.00137   
  secuestro     0.00061   
  seguridad     0.00159   
  semàfor     0.00417   
  semáforo     0.29962   
  sentido contrario     0.00198   
  señal     0.05212   
  señal de peligro     0.00171   
  señal de restricción     0.00184   
  señal de tráfico     0.01104   
  señal viaria     0.00094   
  servicio     0.00689   
  servicio público     0.00171   
  sex-shop     0.00137   
  silla     0.00229   
  silla de ruedas     0.00056   
  sirena     0.00076   
  skatepark     0.00288   
  sociedad     0.00248   
  sol     0.00267   
  solar     0.00288   
  soledad     0.00081   
  sombrilla     0.00070   
  sosa     0.00387   
  stop     0.00137   
  suciedad     0.01338   
  sucio     0.00518   
  superficie comercial     0.00214   
  supermercado     0.06971   
  taller     0.00354   
  taller de electricidad     0.00147   
  tanatorio     0.00137   
  taxi     0.06555   
  teatro     0.05931   
  tecnología     0.00137   
  tejado     0.00359   
  teléfono     0.00885   
  televisión     0.00629   
  terraza     0.00159   
  tía     0.00214   
  tiempo     0.00127   
  tienda     0.37582   
  tienda ambulante     0.00102   
  tienda de alimentos     0.00110   
  tienda de comida     0.00198   
  tienda de deporte     0.00267   
  tienda de electrodomésticos     0.00214   
  tienda de música     0.00137   
  tienda de ropa     0.02181   
  tierra     0.00088   
  tintorería     0.00288   
  tiquet     0.00184   
  trabajador     0.00532   
  trabajo     0.01262   
  tractor     0.00518   
  traficante     0.00359   
  tráfico     0.08763   
  tráiler     0.00279   
  transeúnte     0.00094   
  tránsito     0.03001   
  transporte     0.01037   
  transporte público     0.00397   
  tranvía     0.01021   
  travesía     0.00220   
  tren     0.04890   
  tribu urbana     0.00159   
  triciclo     0.00900   
  tristeza     0.00184   
  tumulto     0.00334   
  túnel     0.00449   





  turismo     0.00288   
  turista     0.00719   
  uniforme     0.00184   
  universidad     0.07038   
  urbanización     0.00450   
  vado     0.00061   
  vagabundo     0.00102   
  valla     0.00489   
  variedad     0.00288   
  vecino     0.00330   
  vegetación     0.00310   
  vehículo     0.00519   
  vehículo autopropulsado     0.00248   
  vehículo de tracción animal     0.00334   
  vehículo especial     0.00310   
  ventana     0.00807   
  versatilidad     0.00061   
  veterinario     0.00137   
  vía de doble sentido     0.00171   
  vía pública     0.00359   
  vial     0.00214   
  vianante*     0.00947   
  viandante     0.00596   
  vicio     0.00088   
  videoclub     0.00295   
  viejo     0.00248   
  violencia     0.00230   
  vivienda     0.00214   
  vodka     0.00310   
  yonqui     0.00342   
  zapatería     0.00709   
  zona     0.00240   
  zona ajardinada     0.00127   
  zona comercial     0.00052   
  zona lúdica     0.00094   
  zona peatonal     0.00486   
  zona recreativa     0.00118   
  zona residencial     0.00257   
  zona verde     0.01360   
  zoo(lógico)     0.00635   
  





11. EL CAMPO 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abedul     0.00364   
  abeja     0.05345   
  abeto     0.02374   
  abonadora     0.00243   
  abono     0.00705   
  abuelo     0.00548   
  aburrimiento     0.00082   
  acantilado     0.00278   
  aceituna     0.01126   
  acequia     0.00291   
  acueducto     0.00185   
  adob     0.00088   
  agradable     0.00538   
  agricultor     0.04074   
  agricultura     0.01485   
  agua     0.08482   
  agua cristalina     0.00082   
  agua fría     0.00088   
  águila     0.00162   
  agujero     0.00323   
  aigua     0.00101   
  aire     0.08273   
  aire fresco     0.01735   
  aire libre     0.00670   
  aire limpio     0.01224   
  aire menos contaminado     0.00227   
  aire puro     0.05238   
  aislado     0.00243   
  aislamiento     0.00605   
  aixada     0.00540   
  álamo     0.00297   
  albaricoque     0.00601   
  alegría     0.00673   
  alejamiento     0.00077   
  alergia     0.00141   
  alfalfa     0.00574   
  alfals     0.00243   
  alimentación sana     0.00198   
  alimento     0.00300   
  almendra     0.01355   
  almendro     0.03030   
  altiplano     0.00115   
  alzina     0.00227   
  amanecer     0.00318   
  amapola     0.04138   
  amarillo     0.00162   
  ambiente     0.00094   
  ambiente limpio     0.00227   
  amigo     0.00340   
  amistad     0.00297   
  anciano     0.00540   
  andar     0.00298   
  animal     0.26634   
  animal doméstico     0.00297   
  animal en la natura     0.00389   
  animal en libertad     0.00278   
  animal salvaje     0.00243   
  anorak     0.00198   
  antiguo     0.00123   
  apartado     0.00227   
  arada     0.00132   
  arado     0.00294   
  araña     0.01087   
  arar     0.00123   
  árbol     0.61090   
  arboleda     0.00115   
  arbusto     0.07657   
  ardilla     0.01684   
  arena     0.01257   
  armonía     0.00553   
  arrozal     0.00173   
  artesanal     0.00173   
  asno     0.00278   
  aspersión     0.00123   
  aspersor     0.00292   
  autobús     0.00340   
  ave     0.00318   
  aventura     0.00151   
  avispa     0.02389   
  azada     0.00151   
  azucena     0.00227   
  babosa     0.00278   
  balsa     0.00227   
  bancal     0.01545   
  banco     0.00730   
  bar     0.00260   





  barbacoa     0.00198   
  barranco     0.02067   
  barro     0.00608   
  basura     0.00852   
  belleza     0.00094   
  bicho     0.03700   
  bici(cleta)     0.01981   
  biología     0.00101   
  blat     0.00388   
  bolet     0.00504   
  bonito     0.01233   
  bosque     0.08367   
  brillante     0.00389   
  brutícia     0.00227   
  buen ambiente     0.00340   
  buey     0.00198   
  búho     0.00212   
  burro     0.00569   
  butifarra     0.00198   
  caballo     0.09693   
  cabaña     0.02863   
  cabra     0.09552   
  cabrito     0.00520   
  cabrón     0.00364   
  caca     0.00667   
  caja     0.00429   
  calidad de vida     0.00185   
  cálido     0.00278   
  calle     0.00212   
  calma     0.00891   
  calor     0.02707   
  camello     0.00212   
  caminar     0.00389   
  camino     0.14123   
  camión     0.00562   
  campesino     0.03110   
  camping     0.00317   
  campo     0.03652   
  campo de cultivo     0.00629   
  campo de fútbol     0.00318   
  campo de patatas     0.00417   
  campo de trigo     0.00227   
  campo labrado     0.00297   
  canal     0.01145   
  canto de pájaro     0.00088   
  caña     0.00274   
  caracol     0.00763   
  caracolina     0.00212   
  carne     0.00162   
  carreta     0.01251   
  carretera     0.00698   
  carretera estrecha     0.00212   
  carretilla     0.00335   
  carretó     0.00151   
  carro     0.00562   
  casa     0.15168   
  casa abandonada     0.00212   
  casa de campo     0.01516   
  casa de payés     0.00260   
  casa grande     0.00389   
  casa rural     0.01553   
  casa rústica     0.00198   
  cascada     0.01355   
  caseta     0.00243   
  casita     0.01790   
  castaño     0.00115   
  castillo     0.00162   
  caza     0.01466   
  cazador     0.00655   
  cebada     0.00849   
  cebar     0.00115   
  cebolla     0.00564   
  celebració     0.00108   
  cerdo     0.09507   
  cereal     0.01510   
  cereza     0.01126   
  cerezo     0.00769   
  cerveza     0.00088   
  césped     0.06027   
  cesta     0.00278   
  chabola     0.00419   
  chalet     0.01570   
  champiñón     0.00491   
  charco     0.00544   
  chivo     0.00318   
  chopo     0.02612   
  chupón     0.00094   
  cielo     0.01613   
  cielo despejado     0.00249   
  ciénaga     0.00151   
  ciervo     0.02946   
  cierzo     0.00141   





  cigüeña     0.00340   
  ciprés     0.00463   
  ciruela     0.00198   
  ciruelo     0.00212   
  civilización     0.00185   
  claro     0.00173   
  clavel     0.00481   
  clima     0.00212   
  coche     0.01566   
  cocodrilo     0.00162   
  codorniz     0.00187   
  coger olivas     0.00101   
  col     0.00404   
  coliflor     0.00101   
  colilla     0.00108   
  colina     0.00185   
  collita     0.00162   
  color     0.00198   
  columpio     0.00989   
  comida     0.00082   
  comida sana     0.00082   
  conejo     0.09265   
  conreo     0.02109   
  cooperativa     0.00132   
  cordero     0.01153   
  corral     0.01280   
  correr     0.00402   
  cortijo     0.00101   
  corzo     0.02178   
  cosecha     0.01508   
  cosechadora     0.03682   
  cosechar     0.00198   
  cota     0.00088   
  cotilleo     0.00243   
  coto de caza     0.00123   
  cresta     0.00123   
  criadero     0.00115   
  crisantemo     0.00340   
  cuadra     0.00428   
  cubierto     0.00141   
  cubo     0.00696   
  cucaracha     0.00742   
  cucharita     0.00132   
  cuerda     0.00212   
  cuervo     0.00227   
  cueva     0.00115   
  culebra     0.00616   
  cultivador     0.00530   
  cultivar     0.00108   
  cultivo     0.02968   
  deforestación     0.00151   
  deportista     0.00094   
  descampado     0.00318   
  descanso     0.00808   
  despejado     0.00185   
  destral     0.00108   
  diente de león     0.00101   
  dinero     0.00363   
  disfrutar     0.00170   
  diversión     0.00769   
  divertirse     0.00115   
  dominguero     0.00305   
  dormir     0.00297   
  dromedario     0.00198   
  einas*de trabajo     0.00185   
  elfo     0.00123   
  embaladora     0.00198   
  embasamiento*    0.00278   
  emigrante     0.00173   
  encina     0.00439   
  ensalada     0.00297   
  enterrado     0.00151   
  era     0.00537   
  ermita     0.00485   
  escalada     0.00162   
  escarabajo     0.00123   
  escorpión     0.00502   
  escuela     0.00227   
  espacio     0.01142   
  espantapájaros     0.00920   
  especie     0.00318   
  esperar     0.00101   
  espiga     0.00185   
  esquí     0.00212   
  esquiador     0.00227   
  esquiar     0.00141   
  establo     0.00496   
  estación de esquí     0.00277   
  estanque     0.01180   
  estiércol     0.00332   
  estrella     0.00444   
  eucalipto     0.00123   





  excremento     0.00278   
  excursión     0.00227   
  explanada     0.00459   
  extenso     0.00227   
  extinción     0.00141   
  fábrica     0.00373   
  faisán     0.00132   
  familia     0.00375   
  fango     0.00537   
  fauna     0.00243   
  felicidad     0.00094   
  fertilizante     0.00463   
  fiesta     0.00260   
  finca     0.00243   
  fita     0.00077   
  flor     0.40664   
  flora     0.00359   
  forestal     0.00299   
  frambuesa     0.00426   
  fresa     0.00833   
  fresco     0.00624   
  frescor     0.00162   
  frescura     0.00223   
  frío     0.02856   
  fruta     0.08614   
  frutal     0.00278   
  frutero     0.00562   
  fruto     0.00562   
  fuego     0.00288   
  fuego a tierra     0.00260   
  fuente     0.01345   
  fumar     0.00389   
  gallina     0.09255   
  gallo     0.01497   
  ganadería     0.00101   
  ganadero     0.00275   
  ganado     0.00575   
  garrapata     0.00212   
  gato     0.05972   
  gato salvaje     0.00340   
  gente     0.01239   
  gente mayor     0.00278   
  geranio     0.00139   
  girasol     0.01368   
  gorrino     0.00260   
  gorrión     0.00088   
  goteo     0.00132   
  grande     0.00243   
  granja     0.11993   
  granjero     0.01575   
  gravilla     0.00198   
  grillo     0.00212   
  guardia civil     0.00212   
  guarida     0.00123   
  gusano     0.01833   
  hacer el vago     0.00278   
  hacha     0.00582   
  haya     0.00343   
  hectárea     0.00583   
  helecho     0.00198   
  herramienta     0.00583   
  hierba     0.44996   
  hierbabuena     0.00417   
  hierbajo     0.00094   
  higo     0.00162   
  higuera     0.00583   
  hipocresía     0.00227   
  hivernaclo*     0.00185   
  hoguera     0.00101   
  hoja     0.04023   
  hombre     0.00278   
  hormiga     0.01719   
  hortaliza     0.01630   
  hostal     0.00151   
  hostilidad     0.00212   
  hotel     0.00151   
  huella     0.00278   
  huerta     0.01789   
  huerto     0.09154   
  huevo     0.00670   
  humedad     0.00648   
  humitat     0.00318   
  huracán     0.00123   
  iglesia     0.00702   
  incendio     0.00648   
  inmigrante     0.00594   
  insecte     0.00185   
  insecticida     0.00614   
  insecto     0.11305   
  invernáculo     0.00151   
  invernadero     0.00077   
  isard     0.00503   





  jabalí     0.03693   
  jardín     0.00827   
  jardinero     0.00227   
  jefe     0.00162   
  jornal     0.00318   
  jornalero     0.00115   
  judía     0.00545   
  juego     0.00101   
  jugar     0.00240   
  kiwi     0.00260   
  labrar     0.00438   
  ladera     0.00115   
  ladrillo     0.00151   
  lagartija     0.00256   
  lagarto     0.00227   
  lago     0.05555   
  lana     0.00072   
  laurel     0.00151   
  leche     0.00417   
  lechuga     0.01701   
  legumbre     0.00173   
  lejanía     0.00227   
  lenteja     0.00162   
  leña     0.00162   
  león     0.00212   
  libertad     0.02972   
  libre     0.00185   
  liebre     0.01091   
  limitación     0.00094   
  limonero     0.00318   
  limpieza     0.00455   
  limpio     0.00933   
  llanura     0.00101   
  lluvia     0.02809   
  lobo     0.01388   
  lujo     0.00278   
  luna     0.00227   
  luz natural     0.00088   
  madera     0.00664   
  madriguera     0.00162   
  madrilla     0.00198   
  maíz     0.01057   
  mal olor     0.00227   
  mala hierba     0.00707   
  mangrana     0.00077   
  manguera     0.00132   
  manta     0.00072   
  manzana     0.05161   
  manzana golden     0.00389   
  manzana roja     0.00364   
  manzanar     0.00173   
  manzano     0.02555   
  maquinaria agrícola     0.00277   
  margarita     0.03767   
  maría     0.00417   
  marihuana     0.00952   
  mariposa     0.04623   
  mariquita     0.00227   
  marmota     0.00094   
  marta     0.00405   
  masía     0.10566   
  matorral     0.03469   
  medio ambiente     0.01030   
  melocotón     0.02914   
  melocotonero     0.00198   
  melón     0.00432   
  menta     0.00264   
  miedo     0.00294   
  mierda     0.00802   
  molestia     0.00227   
  molino     0.00708   
  mono     0.00108   
  monotonía     0.00185   
  montaña     0.15000   
  monte     0.01619   
  mora     0.00285   
  morera     0.00151   
  mosca     0.07640   
  mosquito     0.07858   
  moto     0.00327   
  motocultor     0.00601   
  murciélago     0.00094   
  musgo     0.00398   
  nabo     0.00412   
  nadar     0.00198   
  naranja     0.00470   
  naranjo     0.00318   
  natura     0.00340   
  natural     0.00185   
  naturaleza     0.07668   
  nectarina     0.00591   
  nido     0.00185   





  niebla     0.00379   
  nieve     0.03355   
  niño     0.01020   
  no contaminación     0.01273   
  no tanto ruido     0.00243   
  nogal     0.00256   
  nube     0.03293   
  nuez     0.00340   
  oca     0.00445   
  oliva     0.00123   
  olivar     0.00185   
  olivero     0.00302   
  olivo     0.02608   
  olmo     0.00318   
  ordi     0.00411   
  ortiga     0.00469   
  oruga     0.00162   
  oso     0.00673   
  oveja     0.17150   
  oxigen     0.00115   
  oxígeno     0.00185   
  padre     0.00115   
  pagès     0.02499   
  paisaje     0.00801   
  paja     0.01997   
  pajar     0.00227   
  pájaro     0.19494   
  pala     0.01178   
  palet     0.00340   
  paloma     0.00441   
  palot     0.00151   
  panís     0.00077   
  pantano     0.01455   
  papallona     0.00198   
  paracaidista     0.00198   
  paraguayo     0.00243   
  parque     0.00389   
  parque nacional     0.00094   
  pasear     0.00215   
  paseo     0.00082   
  pasividad     0.00297   
  pasto     0.00655   
  pastor     0.04429   
  pastura     0.00373   
  pasturar     0.00278   
  patata     0.00478   
  pato     0.01974   
  pavo     0.00141   
  payés     0.06311   
  paz     0.04674   
  pelota     0.00364   
  pequeño     0.00212   
  pera     0.03269   
  peral     0.01304   
  perdiz     0.00726   
  perro     0.12628   
  persona     0.00438   
  pesca     0.00646   
  pescador     0.00108   
  pescar     0.00286   
  pesimismo     0.00123   
  pesticida     0.00162   
  pez     0.01766   
  picadura     0.00227   
  picnic     0.01201   
  pico     0.00340   
  piedra     0.10903   
  pienso     0.00419   
  pinar     0.00297   
  pino     0.05148   
  pinso     0.00212   
  piña     0.00108   
  pipa     0.00187   
  pirómano     0.00297   
  piscina     0.00242   
  planta     0.11223   
  planta aromática     0.00364   
  plantación     0.02157   
  plantar     0.00308   
  plataner     0.00173   
  plátano     0.00445   
  plaza     0.00278   
  poca contaminación     0.00364   
  poca gente     0.01038   
  poco ocio     0.00185   
  poco tráfico     0.00312   
  pocos automóviles     0.00318   
  pocos vecinos     0.00094   
  podador     0.00173   
  podar     0.00132   
  polen     0.00123   
  pollito     0.00722   





  pollo     0.01246   
  polvo     0.00848   
  porc fer     0.00243   
  porcino     0.00094   
  pou     0.00094   
  pozo     0.00667   
  pradera     0.00847   
  prado     0.05824   
  presa     0.00273   
  privilegio     0.00260   
  producto químico     0.00173   
  propiedad     0.00243   
  pueblo     0.03320   
  puente     0.01310   
  puerco     0.00587   
  puerta     0.00132   
  pulga     0.00417   
  pureza     0.01058   
  purines     0.00101   
  queso     0.00227   
  rábano     0.00340   
  rafting     0.00088   
  raíz     0.00243   
  rama     0.01095   
  ramaderia   0.01060   
  ramadero*    0.01066   
  ramado*    0.00429   
  ramo     0.00318   
  rana     0.00683   
  rastrillo     0.01049   
  rata     0.01185   
  ratón     0.00829   
  rebaño     0.00719   
  rebeco     0.00151   
  recoger     0.00115   
  recolección     0.00108   
  recolectar     0.00217   
  recolector     0.00260   
  red     0.00173   
  refugio     0.00570   
  regadiu     0.00141   
  regadora     0.00243   
  regar     0.00115   
  reír     0.00123   
  relajación     0.00866   
  relax     0.00632   
  remolque     0.01389   
  reposo     0.00297   
  respiración     0.00303   
  restaurante     0.00243   
  riachuelo     0.00185   
  ribera     0.00185   
  riego     0.00599   
  riera     0.00438   
  rierol     0.00132   
  río     0.20924   
  roble     0.00296   
  roca     0.02291   
  ropa vieja     0.00212   
  rosa     0.04714   
  rosal     0.00325   
  roure     0.00243   
  ruido de insectos     0.00212   
  rural     0.00297   
  ruta     0.00173   
  saltamontes     0.01199   
  saltar     0.00141   
  salud     0.01446   
  saludable     0.00212   
  sandía     0.00639   
  sano     0.00583   
  sapo     0.00438   
  sauce     0.00830   
  sauce llorón     0.00562   
  secano     0.00283   
  sed     0.00340   
  segadora     0.01173   
  segar     0.00380   
  seguridad     0.00274   
  sembrado     0.01213   
  sembrador     0.00364   
  sembradora     0.01130   
  sembrar     0.00452   
  semilla     0.00488   
  sencillez     0.00450   
  sendero     0.01839   
  sequedad     0.00297   
  sequía     0.00094   
  serenidad     0.00389   
  sereno     0.00470   
  serpiente     0.02209   
  seta     0.04017   





  seto     0.00435   
  sexo     0.00108   
  siembra     0.00198   
  sierra     0.00433   
  silencio     0.03670   
  silencioso     0.00227   
  sin coches     0.00123   
  sin estrés     0.00108   
  sin obligaciones     0.00101   
  sin ruido     0.00296   
  sin tráfico     0.00132   
  sol     0.09952   
  soledad     0.01966   
  solitario     0.00212   
  solitud     0.00212   
  sombra     0.00503   
  sosiego     0.00342   
  soso     0.00417   
  suciedad     0.00173   
  sucio     0.00185   
  sulfato     0.00185   
  tábano     0.00141   
  tancas*     0.00173   
  tejado     0.00072   
  tejón     0.00243   
  temporada     0.00115   
  ternero     0.00297   
  terra     0.00417   
  terraplén     0.00278   
  terreno     0.00141   
  tiempo     0.00123   
  tienda     0.00243   
  tienda de campaña     0.00212   
  tierra     0.13772   
  tijeras     0.00378   
  tijerilla     0.00243   
  tocino     0.02340   
  todoterreno     0.00141   
  tomate     0.02116   
  tomatera     0.00360   
  tomillo     0.00082   
  topo     0.01215   
  tormenta     0.00141   
  toro     0.02354   
  torre     0.03217   
  torrente     0.00123   
  trabajador     0.00132   
  trabajar     0.00459   
  trabajo     0.01756   
  tractor     0.24676   
  tranquilidad     0.17423   
  tranquilo     0.00685   
  trébol     0.00366   
  triciclo     0.00141   
  trigo     0.05303   
  trilladora     0.00132   
  tristeza     0.00108   
  tronco     0.00108   
  truja     0.00318   
  trumfa     0.00459   
  tulipán     0.00638   
  turismo     0.00185   
  turista     0.00350   
  turó     0.00239   
  uva     0.01200   
  vaca     0.26784   
  valla     0.00941   
  valle     0.02070   
  válvula     0.00108   
  vegetación     0.05246   
  vegetal     0.00297   
  verano     0.00340   
  verde     0.06598   
  verdura     0.01196   
  vida     0.00639   
  viejo     0.00227   
  viento     0.00604   
  vino     0.00313   
  viña     0.01076   
  viñedo     0.00173   
  virginidad     0.00389   
  vivienda     0.00243   
  vodka     0.00243   
  xiprer     0.00185   
  yegua     0.00151   
  zanahoria     0.00592   
  zarza     0.00428   
  zona privada     0.00198   
  zorro     0.02069   
 
  





12. MEDIOS DE TRANSPORTE 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  a gatas     0.00108   
  [a] hombros     0.00127   
  a la pata coja     0.00100   
  a nado     0.00108   
  a pata     0.00832   
  a pie     0.10610   
  accidente     0.00221   
  aerobús     0.00189   
  aeronave     0.00117   
  aeroplano     0.01054   
  aeropuerto     0.00259   
  ala     0.00085   
  ala delta     0.01431   
  aleta     0.00108   
  alfombra mágica     0.00192   
  alfombra voladora     0.00127   
  ambulancia     0.01735   
  andando     0.06323   
  animal     0.00595   
  animal con jinete     0.00239   
  apisonadora     0.00171   
  aplanador     0.00085   
  arrastrándose     0.00067   
  asno     0.00174   
  audi     0.00802   
  (auto)bús     0.65053   
  (auto)bús turístico     0.00421   
  autocar     0.24912   
  autocaravana     0.00465   
  autoestop     0.00659   
  automóvil     0.02168   
  AVE     0.05597   
  avión     0.60417   
  avión militar     0.00259   
  avioneta     0.09720   
  azafata     0.00281   
  balsa     0.00073   
  bamba     0.00137   
  barca     0.08291   
  barco     0.40883   
  barco de vela     0.00161   
  bici(cleta)     0.66010   
  biciclo     0.00161   
  bimotor     0.00204   
  biplaza     0.00149   
  bote     0.00127   
  buga     0.00328   
  buque     0.00378   
  burro     0.02674   
  caballo     0.08983   
  camello     0.00860   
  camilla     0.00323   
  caminar     0.01888   
  camión     0.38636   
  camión de la basura     0.00100   
  camión de mercancías     0.00221   
  camión rígido     0.00174   
  camioneta     0.03789   
  canguro     0.00079   
  canoa     0.02200   
  caravana     0.01085   
  carreta     0.00127   
  carretera     0.00117   
  carretilla     0.00100   
  carricoche     0.00137   
  carrito de bebé     0.00092   
  carrito de los niños     0.00234   
  carro     0.06931   
  carro de caballos     0.00174   
  carroza     0.00288   
  carruaje     0.00795   
  catamarán     0.00288   
  ciclo     0.00562   
  ciclomotor     0.11538   
  coche     0.87917   
  coche con remolque     0.00221   
  coche de bomberos     0.00117   
  coche de caballos     0.00174   
  coche de línea     0.00665   
  coche de policía     0.00362   
  coche de San Fernando     0.01054   
  coche familiar     0.00189   
  coche maquetado     0.00221   
  cochecito     0.00478   
  cohete (espacial)     0.03696   
  cola     0.00161   





  comodidad     0.00149   
  concorde     0.00484   
  conductor     0.00204   
  contaminación     0.00239   
  copiloto     0.00161   
  corriendo     0.01953   
  cosechadora     0.00149   
  crucero     0.01403   
  cuadriciclo     0.01395   
  cuatro por cuatro     0.01054   
  delfín     0.00100   
  deportivo     0.00221   
  descapotable     0.00282   
  dirigible     0.00541   
  droga     0.00189   
  dumper     0.00174   
  elefante     0.00309   
  embarcación     0.00301   
  en brazos     0.00232   
  escoba     0.00092   
  esquí     0.02398   
  euromed     0.00149   
  excavadora     0.00292   
  F-16     0.00117   
  ferrocarril     0.02627   
  ferry     0.02138   
  fórmula uno     0.00189   
  fragata     0.00092   
  funicular     0.00438   
  furgón     0.01553   
  furgoneta     0.17293   
  globo (aerostático)     0.07734   
  globus     0.00420   
  golondrina     0.00478   
  góndola     0.00675   
  gran turismo     0.00303   
  grúa     0.00640   
  guagua     0.00149   
  hachís     0.00259   
  helicóptero     0.17779   
  hidroavión     0.00483   
  hovercraft     0.00428   
  humo     0.00137   
  incómodo     0.00174   
  intercity     0.00221   
  jeep     0.01257   
  jet     0.00742   
  jumbo     0.00424   
  kart     0.01767   
  kayak     0.00189   
  lancha     0.08761   
  limusina     0.03723   
  lujoso     0.00161   
  máquina     0.00161   
  mar     0.00108   
  mercedes     0.00356   
  metro     0.31824   
  microbús     0.00288   
  minibús     0.01648   
  monociclo     0.00880   
  monopatí     0.00137   
  monopatín     0.16979   
  monorraíl     0.00280   
  monovolumen     0.03761   
  moto     0.58245   
  moto acuática     0.02347   
  moto con sidecar     0.00598   
  moto de agua     0.02069   
  moto de carretera     0.00108   
  moto de competición     0.00100   
  moto de cros     0.00209   
  moto de enduro     0.00280   
  moto de nieve     0.00454   
  moto de trial     0.00386   
  motocicleta     0.16815   
  motocross     0.00303   
  motocultor     0.01011   
  motor     0.00315   
  motor de tracción animal     0.00221   
  mountain bike     0.00100   
  mula     0.00526   
  nadando     0.00339   
  nave     0.00766   
  nave espacial     0.00652   
  oruga     0.00085   
  otra persona     0.00117   
  ovni     0.00092   
  paracaídas     0.00886   
  parapente     0.01838   
  pasajero     0.00100   
  patera     0.02877   
  patín     0.21802   





  patín con motor     0.00221   
  patín de cuatro ruedas     0.00498   
  patín en línea     0.00989   
  patinete     0.23113   
  patinete con motor     0.00446   
  patinete de agua     0.00117   
  peaje     0.00100   
  pedal     0.00117   
  perro     0.00161   
  pesquero     0.00186   
  pierna     0.02743   
  piloto     0.00174   
  piragua     0.01246   
  planeador     0.00948   
  planificación     0.00204   
  portaaviones     0.00127   
  portacontainers     0.00092   
  potro     0.00149   
  prisa     0.00137   
  privado     0.00161   
  público     0.00174   
  quad     0.02314   
  rafting     0.00311   
  rai     0.00127   
  raier     0.00161   
  rapidez     0.00378   
  raqueta de nieve     0.00092   
  reactor     0.00161   
  remolque     0.01132   
  Renfe     0.00239   
  riego     0.00303   
  rienda     0.00127   
  roulotte     0.00117   
  rueda     0.00489   
  scooter     0.00421   
  segadora     0.00085   
  seguridad     0.00149   
  semirremolque     0.00137   
  sidecar     0.02579   
  silla de ruedas     0.00326   
  skate     0.01480   
  snowboard     0.00489   
  submarino     0.05367   
  supermotora     0.00328   
  surf     0.00149   
  tabla     0.00137   
  talgo     0.01222   
  tándem     0.00873   
  tanque     0.00535   
  taxi     0.23605   
  teleférico     0.00837   
  telesilla     0.00688   
  teletransporte     0.00277   
  TGV     0.00117   
  tobogán     0.00062   
  todoterreno     0.01840   
  toro     0.00607   
  tractocamión     0.00288   
  tractocarro     0.00174   
  tractor     0.15064   
  tráiler     0.04810   
  tranquilidad     0.00161   
  transatlántico     0.04720   
  transbordador     0.00230   
  tranvía     0.12473   
  tren     0.52948   
  tren cataluña exprés     0.00356   
  tren de carretera     0.00204   
  tren delta     0.00259   
  tren regional     0.00328   
  trial     0.00108   
  triciclo     0.12804   
  trineo     0.01224   
  trineo de perros     0.00073   
  trolebús     0.00433   
  turismo     0.00978   
  ultraligero     0.00951   
  urgencia     0.00127   
  vehículo     0.00161   
  vehículo articulado     0.00359   
  vehículo de construcción     0.00189   
  vehículo de obras y servicios     0.00100   
  vehículo de tracción animal     0.00501   
  vehículo especial     0.00551   
  vehículo mixto     0.01169   
  vehículo para discapacitados     0.00092   
  vela     0.01149   
  velero     0.02489   
  velocidad     0.00149   
  vespa     0.01016   
  vespino     0.01197   
  vodka     0.00328   





  windsurf     0.00100   
  yate     0.03820   
  yegua     0.00079   
  zapato     0.00161   
  zepelín     0.00937   









13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abeja     0.00059   
  abonar     0.10546   
  abonar el campo     0.00148   
  abonar la tierra     0.00395   
  abonar las plantas     0.00209   
  abono     0.00626   
  abrir cequias     0.00132   
  aclarar     0.00186   
  aclaridor     0.00186   
  aclarir     0.00304   
  adobar (la tierra)     0.01337   
  adobo   0.00234   
  adornar     0.00332   
  agrícola     0.00331   
  agricultor     0.19010   
  agricultura     0.02038   
  agua     0.00234   
  agujerear     0.00472   
  airear     0.00510   
  albañil     0.00449   
  alimentar     0.01215   
  alinear     0.00083   
  aliviar las cosechas     0.00209   
  allanar el terreno     0.00118   
  almacenar     0.00382   
  alpinista     0.00118   
  andar     0.00186   
  anivelar     0.00166   
  añadir     0.00105   
  apicultor     0.01196   
  apisonadora     0.00234   
  apisonar     0.00292   
  arado     0.00105   
  arador     0.00209   
  arar     0.04718   
  árbol     0.00371   
  arboricultor     0.00331   
  arbusto     0.00295   
  arrancar     0.02167   
  arrancar ajos     0.00331   
  arrancar cosechas     0.00186   
  arrancar hortalizas     0.00074   
  arrancar malas hierbas     0.00664   
  arrancar un árbol     0.00209   
  arreglar     0.00706   
  arreglar el césped     0.00263   
  artesano     0.00504   
  aspersor     0.00148   
  atar     0.00105   
  atar ramas     0.00186   
  atención     0.00186   
  avicultor     0.00558   
  azada     0.00436   
  barrendero     0.00263   
  barrer     0.00105   
  batir     0.00148   
  biólogo     0.00327   
  boletaire     0.00712   
  bombero     0.01059   
  botánico     0.00497   
  buscar setas     0.00472   
  caballero     0.00382   
  cactus     0.00132   
  café     0.00263   
  calor     0.00234   
  cámara     0.00234   
  cambiar la tierra     0.00209   
  camionero     0.00263   
  camperol     0.00371   
  campesino     0.05124   
  cansancio     0.00417   
  cantar     0.00166   
  capataz     0.00186   
  carretón     0.00209   
  casa rural     0.00118   
  cavar     0.03474   
  cazador     0.01819   
  cazar     0.00334   
  cercar     0.00166   
  césped     0.00417   
  clasificar fruta     0.00209   
  clavel     0.00148   
  cocinar     0.00234   
  cocinero     0.00395   
  coger     0.03014   
  coger flores     0.00331   





  coger fruta     0.05125   
  coger frutos     0.00186   
  coger olivas     0.00263   
  coger plátanos     0.00083   
  coger setas     0.00331   
  collar     0.00148   
  collir     0.01081   
  color     0.00053   
  comer     0.00105   
  comerciante     0.00295   
  comprar     0.00332   
  conreador     0.00295   
  conrear     0.02782   
  conreo*     0.00417   
  constructor     0.00209   
  contratar jornaleros     0.00093   
  controlar el agua     0.00295   
  correr     0.00132   
  cortacésped     0.02287   
  cortador     0.00417   
  cortador de césped     0.00666   
  cortador de hierba     0.00472   
  cortar     0.16572   
  cortar el césped     0.04156   
  cortar flores     0.00331   
  cortar hierba     0.02145   
  cortar las tijas*     0.00209   
  cortar malas hierbas     0.00148   
  cortar trigo     0.00148   
  cosecha     0.01583   
  cosechador     0.01241   
  cosechar     0.11042   
  costurera     0.00234   
  criador     0.00561   
  criar     0.00074   
  cuidado de las fuentes     0.00295   
  cuidado de los árboles     0.00234   
  cuidador     0.00295   
  cuidador de olivos     0.00331   
  cuidar     0.03381   
  cuidar animales     0.00962   
  cuidar flores     0.00331   
  cuidar plantas     0.00449   
  cultivador     0.03836   
  cultivar     0.11910   
  cultivar la tierra     0.00331   
  cultivar maría     0.00371   
  currar     0.00066   
  dallar     0.00234   
  dar de comer     0.00597   
  decorador     0.00234   
  desbrozar     0.00083   
  desinfectar     0.00334   
  desintoxicar     0.00083   
  desparasitar     0.00186   
  desterrar     0.00148   
  destriar     0.00263   
  domador     0.00371   
  dormir     0.00234   
  dureza     0.00132   
  duro     0.00371   
  embalador     0.00234   
  embalar     0.00166   
  embolsar     0.00373   
  empacar     0.00431   
  empaquetar     0.00186   
  empeltar     0.00670   
  empresario     0.00266   
  encargado     0.00234   
  encepar     0.00209   
  enderezar     0.00186   
  engavillar     0.00083   
  enseñanza     0.00209   
  ensinistrador     0.00148   
  ensofrar     0.00093   
  ensulfatador     0.00983   
  ensulfatar     0.04481   
  enterrador     0.00209   
  enterrar     0.00497   
  envasar     0.00234   
  escalador     0.00105   
  escardar     0.00148   
  esclarecer     0.00847   
  escoba     0.00093   
  escoger     0.00166   
  esgotador     0.00331   
  esllucar     0.00105   
  esporgador     0.00234   
  esporgar     0.05323   
  esquilar     0.00166   
  esterilizar     0.00234   
  estiércol     0.00083   





  estirar     0.00093   
  excavar     0.01303   
  excursionista     0.00298   
  explorador     0.00209   
  explorar     0.00186   
  extraer     0.00331   
  fabricar papel     0.00186   
  fertilizar     0.00934   
  fiemo     0.00186   
  flor     0.00957   
  floración     0.00059   
  florero     0.00461   
  florista     0.03383   
  floristería     0.00540   
  forestal     0.02792   
  fregar     0.00209   
  fresar     0.00382   
  frutero     0.00634   
  fulminar     0.00263   
  fumigador     0.00504   
  fumigar     0.03782   
  ganadería     0.00702   
  ganadero     0.02751   
  germinar     0.00234   
  gota a gota     0.00105   
  granjero     0.11217   
  guadaña     0.00295   
  guarda forestal     0.00527   
  guardabosques     0.00329   
  guía     0.00245   
  guía turístico     0.00148   
  hablar     0.00186   
  hacer caballones     0.00263   
  hacha     0.00186   
  hortelano     0.01392   
  hortensia     0.00118   
  horticultura     0.00417   
  huerto     0.00540   
  humedecer     0.00263   
  iluminar     0.00148   
  implantar     0.00234   
  ingeniero agrónomo     0.00209   
  injertar     0.01149   
  insecticida     0.00530   
  invernadero     0.00423   
  invernar     0.00261   
  investigador     0.00234   
  investigar     0.00118   
  jardiner     0.00417   
  jardinería     0.03543   
  jardinero     0.36582   
  jornalero     0.00937   
  jubilado     0.00295   
  juez de pueblo     0.00234   
  jugar     0.00166   
  labrador     0.02589   
  labrar     0.10426   
  lechero     0.00979   
  leñador     0.02949   
  leñar     0.00476   
  limpiar     0.01621   
  limpiar (malas) hierbas     0.00519   
  limpiar el corral     0.00186   
  llaurar     0.00263   
  llenar     0.00166   
  maceta     0.00066   
  maestro     0.00118   
  manguera     0.00234   
  manipular     0.00526   
  mantenimiento     0.00566   
  matar hormigas     0.00186   
  matar insectos     0.00291   
  mecánico     0.00166   
  médico de pueblo     0.00263   
  medidor     0.00295   
  mimar     0.00209   
  minar     0.00118   
  minero     0.00833   
  mirar     0.00295   
  mojar     0.00148   
  moler     0.00295   
  mosquito     0.00148   
  mover la tierra     0.00800   
  munyidor de vaques     0.00331   
  munyir     0.01043   
  obrero     0.00234   
  ordeñar     0.01488   
  ornitólogo     0.00148   
  pagès     0.07147   
  pala     0.00833   
  paleta     0.00606   
  panadero     0.00295   





  pasar el motocultor     0.00186   
  pasar el tractor     0.00209   
  passar la curra     0.00186   
  pastar     0.00132   
  pastor     0.10518   
  pasturar     0.01173   
  payés     0.12099   
  peón     0.00209   
  perforar     0.00331   
  perito     0.00132   
  personal de mantenimiento     0.00234   
  pesado     0.00132   
  pesca     0.00331   
  pescador     0.01499   
  pescar     0.00396   
  pesticida     0.00366   
  picar     0.00479   
  pico     0.00295   
  pintor     0.00263   
  piscifactoría     0.00443   
  planta     0.00309   
  plantació     0.00295   
  plantador     0.00664   
  plantar     0.31535   
  plantar árboles     0.00295   
  plantar cebollas     0.00263   
  plantar cereales     0.00371   
  plantar flores     0.01330   
  plantar marihuana     0.00699   
  plantar plantas     0.00634   
  plantar tomates     0.00295   
  plantero*     0.00209   
  poda     0.00651   
  podador     0.04441   
  podar     0.26375   
  podar árboles     0.01520   
  podar arbustos     0.00263   
  podar la viña     0.00263   
  policía     0.00234   
  poner abono     0.00263   
  poner tierra     0.00234   
  prensar     0.00591   
  primavera     0.00371   
  pulir flores     0.00209   
  purgar     0.00334   
  quemar     0.00559   
  quemar ramas     0.00186   
  quitanieves     0.00093   
  quitar (malas) hierbas     0.00732   
  ramader     0.00636   
  ramaderia     0.01300   
  ramadero*     0.08354   
  rampilladora     0.00118   
  rampillar     0.00250   
  rastrillo     0.00558   
  recogedor     0.00789   
  recoger     0.09693   
  recoger aceitunas     0.00371   
  recoger almendras     0.00417   
  recoger fruta     0.02953   
  recoger frutos     0.00892   
  recoger la cosecha     0.00662   
  recoger paja     0.00186   
  recoger patatas     0.00417   
  recoger peras     0.00263   
  recoger pomas*     0.00331   
  recoger préssecs     0.00295   
  recoger sembrados     0.00331   
  recoger tomates     0.00234   
  recogida     0.00148   
  recolección     0.00295   
  recolecta     0.00723   
  recolecta de fruta     0.00295   
  recolectar     0.04950   
  recolectar fruta     0.00105   
  recolector     0.04193   
  recolector de fruta     0.01164   
  recolector de viña     0.00148   
  recol·lecció     0.00234   
  recollida de fruita     0.00371   
  regadera     0.00634   
  regadiu     0.00371   
  regador     0.00970   
  regadora     0.00234   
  regar     0.33933   
  regar el césped     0.00429   
  regar las flores     0.01072   
  regar las plantas     0.00788   
  regularidad     0.00148   
  remojar     0.00132   
  remolque     0.00186   
  remover (la tierra)     0.01741   





  renovar     0.00118   
  replantar     0.00429   
  reproducir     0.00132   
  riego     0.00767   
  rosa     0.00166   
  rotació dels conreus     0.00331   
  sacar hojas     0.00234   
  sacar piedras     0.00074   
  secar     0.00462   
  segador     0.03799   
  segadora     0.00417   
  segar     0.10555   
  seguimiento     0.00166   
  selección     0.00132   
  seleccionar     0.00418   
  sembrar     0.27055   
  semilla     0.00263   
  ser constante     0.00105   
  sexador de pollos     0.00186   
  siega     0.00118   
  siega del maíz     0.00295   
  siega del trigo     0.00331   
  siembra     0.00748   
  sierra     0.00166   
  siesta     0.00105   
  silbar     0.00132   
  sistema de riego     0.00295   
  sol     0.00209   
  solear     0.00166   
  subsolar     0.00234   
  sulfatar     0.05286   
  talador     0.01633   
  talar (árboles)     0.03522   
  tallar     0.00186   
  tallar la hierba     0.00331   
  tapar     0.00186   
  temporero     0.00712   
  tierra     0.00093   
  tijera     0.00331   
  tirar abono     0.00692   
  tirar sulfato     0.00234   
  tofonaire     0.00594   
  torero     0.00263   
  tractor     0.00749   
  tractorista     0.01059   
  transportar     0.00327   
  transportar palots     0.00234   
  transportista     0.00540   
  trasplantar     0.04605   
  trasplantar flores     0.00209   
  trillar     0.00472   
  trisellar     0.00209   
  triturar     0.00373   
  utensilio para trabajar     0.00263   
  vaca     0.00166   
  vaquería     0.00105   
  vaquero     0.00878   
  vendedor     0.00166   
  vender     0.00296   
  vender la fruta     0.00083   
  vendimia     0.00298   
  vendimiar     0.01594   
  verano     0.00417   
  verdulero     0.00793   
  veremar     0.00481   
  veterinario     0.01538   
  vida     0.00047   
  vigilante     0.00234   
  vigilar     0.00594   
  vinicultor     0.00373   
  viticultor     0.00331   












    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abeja     0.09421   
  abejorro     0.00258   
  águila     0.11868   
  aguilucho     0.00162   
  alacrán     0.00272   
  alburno     0.00329   
  alce     0.00258   
  àliga     0.00714   
  almeja     0.00371   
  anaconda     0.00635   
  anguila     0.00101   
  antílope     0.00453   
  arácnido     0.00136   
  araña     0.11516   
  ardilla     0.08290   
  asno     0.03721   
  atún     0.01483   
  ave     0.01118   
  avestruz     0.07805   
  avispa     0.03998   
  babosa     0.00194   
  bacalao     0.00297   
  balena     0.01487   
  ballena     0.16623   
  ballenato     0.00329   
  barbo     0.00678   
  bermejuela     0.00276   
  besugo     0.00315   
  bicho     0.00172   
  bisonte     0.00090   
  black-bass     0.00370   
  bonito     0.00205   
  borrego     0.00172   
  bou     0.00153   
  bóxer     0.00245   
  buey     0.04190   
  búfalo     0.03040   
  búho     0.06316   
  buitre     0.02256   
  burro     0.08934   
  caballa     0.00121   
  caballito de mar     0.00486   
  caballo     0.37502   
  cabra     0.17950   
  cabrito     0.00358   
  cabrón     0.01541   
  cacatúa     0.01291   
  cachalote     0.00475   
  cadernera     0.00290   
  caimán     0.01724   
  calamar     0.00926   
  camaleón     0.05897   
  camello     0.05291   
  canario     0.14635   
  cangrejo     0.02522   
  canguro     0.03889   
  capón     0.00231   
  caracol     0.02263   
  caracol de mar     0.00107   
  caracolina     0.00114   
  carderola     0.00609   
  carpa     0.00191   
  cascabel     0.00263   
  castor     0.00050   
  cebra     0.10749   
  cerdo     0.22750   
  cetáceo     0.00349   
  chihuahua     0.00095   
  chimpancé     0.03890   
  chinche     0.00153   
  chinchilla     0.00482   
  ciempiés     0.02074   
  ciervo     0.06783   
  ciérvol*     0.00586   
  cigüeña     0.02900   
  cisne     0.02775   
  cobaya     0.00588   
  cobra     0.00822   
  cochinillo     0.00218   
  cochino     0.00541   
  cocodril     0.00276   
  cocodrilo     0.15761   
  codorniz     0.02067   
  colibrí     0.01082   
  colorín     0.00504   
  concha     0.00194   





  cóndor     0.00197   
  conejo     0.28463   
  conejo de Indias     0.00418   
  copito de nieve     0.00218   
  corder     0.00114   
  cordero     0.03167   
  corzo     0.01545   
  cotorra     0.00583   
  coyote     0.00172   
  cuc     0.00153   
  cucaracha     0.04893   
  cuervo     0.01911   
  culebra     0.00793   
  dálmata     0.00231   
  delfín     0.18516   
  diamante     0.00136   
  dinosaurio     0.03471   
  diplodocus     0.00205   
  dofín*     0.00403   
  dorada     0.00231   
  dragón     0.00840   
  dromedario     0.00653   
  elefante     0.32553   
  erizo     0.00697   
  escarabajo     0.03319   
  escolopendra     0.00075   
  escorpión     0.01665   
  escualo     0.00292   
  esquirol     0.00218   
  estrella de mar     0.00964   
  euga     0.00521   
  faisán     0.01214   
  flamenco     0.01158   
  floquet de neu     0.00218   
  foca     0.10504   
  gacela     0.01217   
  gallina     0.24916   
  gallo     0.09880   
  gamba     0.01440   
  ganso     0.00276   
  garrapata     0.00952   
  gat     0.00393   
  gato     0.80179   
  gato montés     0.00095   
  gato salvaje     0.00438   
  gaviota     0.01947   
  golondrina     0.00894   
  gorila     0.08762   
  gorrión     0.03159   
  gos     0.00417   
  grillo     0.00512   
  guacamayo     0.00136   
  guatlla     0.00194   
  guepardo     0.01159   
  guineu     0.00121   
  gusano     0.06645   
  gusano de seda     0.00090   
  halcón     0.00460   
  hámster     0.13149   
  helicóptero     0.00498   
  hiena     0.02681   
  hipopótamo     0.12555   
  hombre     0.00938   
  hormiga     0.11820   
  humano     0.00128   
  hurón     0.00431   
  iguana     0.06967   
  impala     0.00218   
  insecto     0.00345   
  invertebrado     0.00327   
  isard     0.01417   
  jabalí     0.08970   
  jabato     0.00280   
  jaguar     0.01221   
  jilguero     0.00172   
  jirafa     0.21832   
  koala     0.04566   
  ladilla     0.00245   
  lagartija     0.05873   
  lagarto     0.04292   
  langosta     0.00274   
  lechal     0.00153   
  lechón     0.00272   
  lechuza     0.00260   
  lémur     0.00090   
  lenguado     0.00428   
  león     0.38936   
  león marino     0.00368   
  leopardo     0.08138   
  libélula     0.01524   
  liebre     0.07085   
  liendre     0.00136   





  lince     0.02622   
  llama     0.01168   
  llimac     0.00370   
  lobo     0.06897   
  lombriz     0.00855   
  loro     0.11970   
  lubina     0.00218   
  lucio     0.00610   
  madrilla     0.00310   
  mamífero     0.00194   
  mamut     0.00095   
  mandarín     0.00182   
  mandril     0.00485   
  manta     0.00209   
  mantis (religiosa)     0.00756   
  mapache     0.00101   
  mar     0.00144   
  mariposa     0.03754   
  mariquita     0.00443   
  marmota     0.00710   
  marsupial     0.00326   
  marta     0.00901   
  martín pescador     0.00107   
  medusa     0.01393   
  merluza     0.00687   
  microbio     0.00231   
  milpiés     0.00252   
  mirlo     0.00090   
  mofeta     0.00853   
  mono     0.24076   
  morsa     0.00812   
  mosca     0.15770   
  moscardón     0.00478   
  mosquito     0.11657   
  mujer     0.00289   
  mula     0.02371   
  murciélago     0.03755   
  musaraña     0.00101   
  musclo     0.00515   
  mussol     0.00153   
  naturaleza     0.00162   
  nutria     0.00410   
  ñu     0.01115   
  oca     0.01950   
  océano     0.00136   
  ocell     0.00329   
  oliva     0.00136   
  orangután     0.03446   
  orca     0.02931   
  oreneta     0.00595   
  ornitorrinco     0.02139   
  oruga     0.00496   
  oso     0.14935   
  oso bruno     0.00182   
  oso hormiguero     0.01218   
  oso pardo     0.00260   
  (oso) panda     0.01948   
  oso polar     0.00979   
  oveja     0.18919   
  ovíparo     0.00136   
  pájaro     0.25270   
  (pájaro) carpintero     0.00931   
  paloma     0.04744   
  (paloma) torcaz     0.00762   
  pantera     0.11882   
  papagayo     0.00950   
  pastor alemán     0.00393   
  pato     0.09411   
  pavo     0.03089   
  pavo real     0.01352   
  peix     0.00370   
  pelícano     0.00095   
  perca     0.00393   
  perca sol     0.00349   
  perdiz     0.06245   
  perezoso     0.00702   
  perico     0.00780   
  periquito     0.12379   
  perro     0.84950   
  persona     0.00916   
  pescado     0.00231   
  petxina     0.00114   
  pez     0.26271   
  pez araña     0.00162   
  pez de colores     0.00276   
  pez de río     0.00075   
  pez espada     0.01583   
  pez globo     0.00315   
  pez martillo     0.00205   
  pez payaso     0.00080   
  pingüino     0.03557   
  pinzón     0.00194   





  piojo     0.00663   
  piraña     0.01623   
  pit bull     0.00329   
  pit-roig     0.00245   
  pitón     0.00231   
  polilla     0.00165   
  pollo     0.09341   
  poni     0.01866   
  porc     0.00417   
  porc fer     0.00349   
  potro     0.01848   
  puerco     0.00841   
  pulga     0.01520   
  pulpo     0.02057   
  puma     0.00494   
  puput     0.00121   
  quebrantahuesos     0.00526   
  quetzal     0.00090   
  rana     0.08931   
  rape     0.00508   
  rata     0.17290   
  ratolín*     0.00768   
  ratón     0.20363   
  ratón chino     0.00218   
  raya     0.00431   
  rebeco     0.00771   
  renacuajo     0.00114   
  reno     0.01582   
  reptil     0.00497   
  rinoceronte     0.09690   
  ruiseñor     0.00114   
  salamandra     0.02314   
  salmón     0.03250   
  salmonete     0.00162   
  saltamontes     0.03050   
  sapo     0.03848   
  sardina     0.03758   
  sargantana     0.00712   
  selva     0.00153   
  sepia     0.00618   
  serpiente     0.28847   
  siamés     0.00349   
  siluro     0.00245   
  simio     0.00370   
  tábano     0.00219   
  tarántula     0.01194   
  tejón     0.01000   
  teranyina     0.00245   
  termita     0.00450   
  ternero     0.01753   
  tiburón     0.18334   
  tiburón blanco     0.00310   
  tigre     0.31068   
  tigre de Bengala     0.00090   
  tiranosaurio     0.00218   
  tocino     0.06499   
  topo     0.03313   
  tordo     0.00524   
  toro     0.17963   
  tórtola     0.00367   
  tortuga     0.12281   
  tritón     0.00281   
  trucha     0.03542   
  tucán     0.00780   
  urraca     0.00521   
  vaca     0.41912   
  vaquilla     0.00095   
  vertebrado     0.00172   
  vestruz*     0.00471   
  víbora     0.00246   
  viuda negra     0.00060   
  voltor     0.00114   
  yegua     0.03851   
  zarigüeya     0.00107   
  zoológico     0.00417   
  zorro     0.09611   










15. JUEGOS Y DISTRACCIONES 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abracadabra     0.00204   
  acampar     0.00174   
  acto sexual     0.00328   
  actuar en televisión     0.00204   
  adivinanza     0.01256   
  aeróbic     0.02751   
  ahorcado     0.00758   
  aikido     0.00311   
  ajedrez     0.21545   
  alpinismo     0.00382   
  amigos     0.03445   
  andar     0.00821   
  anilla     0.00221   
  anillo     0.00239   
  apuestas     0.00475   
  araña     0.00704   
  arreglar     0.00221   
  artes marciales     0.00341   
  atletismo     0.03194   
  atracciones     0.00745   
  atrapar     0.00221   
  autodefinido     0.00161   
  automovilismo     0.00204   
  avión     0.00239   
  bádminton     0.01779   
  bailar     0.06214   
  baile     0.00489   
  bajo     0.00370   
  baldufa saltarina     0.00280   
  ballet     0.00221   
  balón     0.00149   
  baloncesto     0.08873   
  balonmano     0.04079   
  bar     0.01036   
  barbie     0.01354   
  barcos     0.00572   
  barranquismo     0.00161   
  barrera     0.00108   
  básquet     0.26039   
  batería     0.00464   
  beber     0.02802   
  bebida     0.00417   
  béisbol     0.02683   
  beso acción verdad     0.00303   
  biblioteca     0.00149   
  bici(cleta)     0.02199   
  billar     0.05815   
  bingo     0.01248   
  bitlles     0.00728   
  bolas     0.00239   
  bolera     0.00280   
  bolos     0.01737   
  bomba     0.00680   
  bonsái     0.00117   
  bote     0.00275   
  bote bote     0.00470   
  botella     0.00950   
  botellón     0.00417   
  botifarra     0.06664   
  boxeo     0.00443   
  bridge     0.00221   
  brisca     0.02124   
  BTT     0.00221   
  burro     0.00895   
  buscaminas     0.01084   
  buscar     0.00174   
  caballo     0.00651   
  cachumba     0.00356   
  cadena     0.00303   
  cadira     0.00067   
  cafetería     0.00264   
  caja     0.00221   
  cama     0.00137   
  caminar     0.00522   
  camión     0.00174   
  camping     0.00127   
  canal satélite     0.00221   
  canicas     0.02514   
  cantar     0.06740   
  cañón     0.00189   
  caos     0.00221   
  caramelos     0.00385   
  carrera     0.00149   
  carta blanca     0.00275   
  cartas     0.32717   
  casete     0.00328   





  casino     0.00684   
  castillo     0.00174   
  cazar     0.00639   
  CD     0.00303   
  cementerio     0.00161   
  chafardear*     0.00108   
  chapas     0.00524   
  charlar     0.00388   
  chat     0.00780   
  chatear     0.00961   
  chelo     0.00259   
  chicos     0.00409   
  chiste     0.00573   
  chutar     0.00108   
  cíber     0.00189   
  ciclismo     0.01636   
  cien     0.00221   
  cine     0.12423   
  cinema     0.00539   
  cinquillo     0.01321   
  clarinete     0.00137   
  club     0.00189   
  cluedo     0.00560   
  coche     0.02297   
  coche teledirigido     0.00303   
  cochecito     0.00127   
  cocinar     0.00053   
  cocinas     0.00092   
  coit     0.00221   
  colorear     0.00117   
  colores     0.00239   
  columpio     0.01233   
  comba     0.05479   
  comentar     0.00446   
  comer     0.01311   
  comer chicle     0.00189   
  comer pastillas     0.00259   
  cómic     0.00370   
  compartir     0.00161   
  competir     0.00062   
  componer     0.00288   
  comprar     0.00546   
  comprar ropa     0.00520   
  compras     0.00085   
  concierto     0.00895   
  conducción     0.00280   
  conducir     0.00359   
  conejito inglés     0.00393   
  conejo de la suerte     0.01375   
  conocer gente     0.00221   
  construcciones     0.00161   
  contrabajo     0.00221   
  conversación     0.00161   
  conversar     0.00328   
  corda     0.00247   
  corranda     0.00417   
  correr     0.05443   
  corro de la patata     0.01553   
  cortar el hilo     0.00149   
  cotillear     0.00127   
  cromos     0.00161   
  crucigrama     0.00174   
  cruz y cara     0.00174   
  cruz y raya     0.00244   
  cuadrado     0.00460   
  cuatro en línea     0.00303   
  cuatro en raya     0.00922   
  cuatro por cuatro     0.00280   
  cubalibre     0.00161   
  cucut i amagar     0.00108   
  cuento     0.00261   
  cuerda     0.06020   
  cuidar a alguien     0.00221   
  currar     0.00137   
  dados     0.01759   
  damas     0.09447   
  damas chinas     0.00221   
  danza     0.01457   
  dar una vuelta     0.00632   
  darbuka     0.00280   
  dardos     0.02165   
  debatir     0.00067   
  deporte     0.05497   
  deporte de aventura     0.00174   
  deporte de riesgo     0.00204   
  descansar     0.00161   
  descanso     0.00259   
  descubrir     0.00137   
  desmontar y montar     0.00204   
  diábolo     0.00221   
  diana     0.00378   
  diario     0.00174   





  dibujar     0.02673   
  dibujo     0.00397   
  disco     0.00249   
  discoteca     0.05677   
  discutir     0.00079   
  diversión     0.00079   
  divertirse     0.00239   
  dominó     0.20553   
  dormir     0.02227   
  dreamcast     0.01455   
  droga     0.00945   
  ducharse     0.00127   
  duro     0.01114   
  DVD     0.00781   
  edredoning     0.00370   
  ejercicio     0.00161   
  ejercicio físico     0.00498   
  emborracharse     0.00385   
  endevinanzas*     0.00323   
  enduro     0.00447   
  enrollarse     0.00161   
  equitación     0.00363   
  escacs     0.03076   
  escalada     0.00884   
  escalar     0.00840   
  escalera     0.01858   
  escoba     0.00303   
  esconder     0.00624   
  esconderse     0.00873   
  escondite     0.17695   
  escribir     0.03828   
  escribir cartas     0.00589   
  escribir poesías     0.00108   
  escuchar     0.00565   
  esgrima     0.00526   
  espectáculo     0.00204   
  esquí     0.03296   
  esquí de fondo     0.00221   
  esquiar     0.01052   
  estéreo     0.00127   
  estribillo     0.00417   
  estudiar     0.01091   
  euro     0.00259   
  evaluar     0.00117   
  excursión     0.01230   
  familia     0.00127   
  feria     0.00312   
  fiesta     0.00466   
  figura     0.00280   
  filatelia     0.00149   
  fitness     0.00428   
  follar     0.00818   
  fórmula uno     0.00478   
  frontón     0.00882   
  full-contact     0.00239   
  fumar     0.02469   
  fumar hierba     0.00280   
  funky     0.00204   
  futbito     0.00336   
  fútbol     0.43237   
  fútbol americano     0.00684   
  futbolín     0.04958   
  gallina ciega     0.01230   
  game boy     0.06306   
  gato y ratón     0.00560   
  gimnasio     0.01358   
  gincana     0.00447   
  gogó     0.00127   
  golf     0.02497   
  goma     0.00668   
  grafitear     0.00239   
  gritar     0.00137   
  guiñote     0.00245   
  guitarra     0.01853   
  guitarra eléctrica     0.00204   
  hablar     0.04345   
  hacer cursas*     0.00174   
  hacerlo     0.00161   
  handbol     0.03185   
  héroe     0.00303   
  hijo puta     0.00149   
  hobby     0.00455   
  hockey     0.06330   
  hombres     0.00539   
  horóscopo     0.00117   
  hotel     0.01857   
  hundir la flota     0.01111   
  imaginar     0.00161   
  informática     0.00266   
  instrumento     0.01561   
  insultar     0.00137   
  internet     0.10867   





  interpretar     0.00137   
  investigar     0.00388   
  ir de compras     0.00889   
  ir de copas     0.00280   
  ir por ahí     0.00337   
  jabalina     0.00189   
  jardín     0.00280   
  jo mai     0.00221   
  judo     0.00689   
  juego     0.00328   
  juego de estrategia     0.00174   
  juego de investigación     0.00149   
  juego de mesa     0.02343   
  juego de ordenador     0.00521   
  juego de ordinador     0.00303   
  juego de piedras     0.00356   
  juego interactivo     0.00161   
  (juego de) rol     0.02905   
  juerga     0.00584   
  jugar     0.00204   
  kamasutra     0.00117   
  karaoke     0.00137   
  kárate     0.01300   
  kick boxing     0.01773   
  latino     0.00174   
  lazo     0.00303   
  lectura     0.01888   
  leer     0.16587   
  libro     0.02157   
  ligar     0.00704   
  limón     0.00280   
  limpiar     0.00100   
  literatura     0.00067   
  lucha libre     0.00108   
  luchar     0.00100   
  malabares     0.00358   
  mamás y papás     0.00137   
  manifestarse     0.00092   
  mano negra     0.00280   
  manualidades     0.00149   
  máquina     0.00239   
  máquina recreativa     0.00189   
  (máquina) tragaperras     0.01623   
  maquinita     0.00563   
  maracas     0.00239   
  marro     0.00117   
  master system     0.01070   
  masturbarse     0.00973   
  matar     0.00682   
  médicos     0.00595   
  meditar     0.00189   
  mentiroso     0.00863   
  minigolf     0.00382   
  mirar     0.00645   
  mirar básquet     0.00100   
  mirar el paisaje     0.00161   
  mirar el periódico     0.00221   
  mirar fútbol     0.00108   
  mirar las moscas     0.00356   
  mocador     0.00743   
  molestar     0.00204   
  mona     0.00149   
  moneda     0.00259   
  monopatí     0.00356   
  monopoly     0.17325   
  montaña rusa     0.00417   
  montañismo     0.00376   
  montar     0.00174   
  moros y cristianos     0.00328   
  mosca     0.00376   
  moto     0.02376   
  motociclismo     0.00435   
  vcx   0.00688   
  móvil     0.02633   
  muerto     0.00137   
  muñeco     0.03271   
  mus     0.02372   
  música     0.13984   
  musical     0.00174   
  nadar     0.02185   
  naipes     0.00108   
  natación     0.08706   
  navegar     0.00161   
  nintendo     0.02770   
  niños     0.00092   
  noria     0.00303   
  novela     0.00085   
  novia     0.00267   
  número     0.00259   
  numismática     0.00137   
  oboe     0.00204   
  observar     0.00399   





  oca     0.28928   
  ocalimocho     0.00385   
  ocho americano     0.00632   
  olímpico     0.00204   
  ópera     0.00356   
  ordenador     0.17482   
  ordenar     0.00108   
  ordinador     0.00507   
  osito de peluche     0.00447   
  oso     0.00149   
  pádel     0.00117   
  padres     0.00079   
  palé     0.00464   
  palet     0.00328   
  palillos     0.00280   
  palmas     0.00498   
  palo chino     0.00189   
  pañuelo     0.01159   
  paracaídas     0.00189   
  parapente     0.00149   
  parchís     0.53195   
  parque     0.00772   
  parque acuático     0.00259   
  parque de atracciones     0.01296   
  pasapalabra     0.01645   
  pasatiempos     0.01651   
  pasear     0.07088   
  pasear el perro     0.00280   
  patacones*   0.00280   
  patín     0.00264   
  patinaje     0.00666   
  patinaje sobre hielo     0.00161   
  patinar     0.01387   
  patinete     0.00407   
  PC     0.01995   
  pegar     0.00477   
  pelársela     0.00259   
  pelí(cula)     0.02253   
  pelota     0.02579   
  pelota fuera     0.00221   
  pelota vasca     0.00348   
  pensar     0.00674   
  peonza     0.01178   
  pesas     0.00278   
  pesca     0.00073   
  pescar     0.00816   
  peso     0.00734   
  petanca     0.01719   
  pi     0.01083   
  piano     0.01155   
  pica pared     0.00934   
  picnic     0.00161   
  pictionary     0.01470   
  pies quietos     0.00174   
  pilla pilla     0.14946   
  pillar     0.00620   
  pilota     0.00239   
  pimpón     0.03947   
  pino     0.00303   
  pintar     0.02720   
  pintarse las uñas     0.00100   
  pipas     0.00417   
  piragua     0.00729   
  piragüismo     0.02377   
  piromanía     0.00259   
  piscina     0.01378   
  pitxi     0.00581   
  planchar     0.00062   
  plastilina     0.00503   
  platillo     0.00108   
  play(station)     0.13242   
  playa     0.00664   
  poesía     0.00092   
  polis y cacos     0.00994   
  polo     0.00067   
  póquer     0.04069   
  porno     0.00221   
  porro     0.00385   
  PortAventura     0.01053   
  probar     0.00127   
  programar     0.00161   
  psicólogo     0.00189   
  pub     0.01049   
  pueblo     0.00328   
  puenting     0.00994   
  pulso     0.00108   
  puzle     0.03855   
  quemar     0.00280   
  quién es quién     0.01169   
  rabino     0.00349   
  radio     0.03999   
  rafting     0.01263   





  rally     0.00174   
  rappel     0.01017   
  raqueta     0.00228   
  rascarse     0.00108   
  rayuela     0.00376   
  recitar     0.00149   
  redactar     0.00100   
  reír     0.01190   
  relaciones sexuales     0.00335   
  relajación     0.00149   
  reloj     0.01193   
  remigio     0.00298   
  restaurante     0.00117   
  revista     0.00843   
  río     0.00149   
  rugby     0.02081   
  ruleta     0.00633   
  ruleta rusa     0.00802   
  sacos     0.00108   
  sala recreativa     0.00204   
  salida     0.00137   
  salir     0.03728   
  salir de copas     0.00204   
  salir de fiesta     0.00587   
  salón recreativo     0.00328   
  saltamontes     0.00303   
  saltar     0.02463   
  salto     0.00303   
  salto de la rana     0.00108   
  sardana     0.00303   
  saxofón     0.00149   
  scalextric     0.00510   
  scattergories     0.03494   
  scrabble     0.01458   
  semáforo     0.00498   
  senderismo     0.00378   
  sentadilla     0.00328   
  serpiente     0.00552   
  sexo     0.02254   
  siete     0.00161   
  siete y medio     0.02224   
  silbar     0.00204   
  silla     0.00639   
  siset     0.00259   
  skate     0.00174   
  snow(board)     0.00732   
  sobre     0.00280   
  soldadito inglés     0.00942   
  soldado plantado     0.00189   
  solitario     0.05999   
  soñar     0.00311   
  sopa de letras     0.00624   
  sopapo     0.00149   
  squash     0.01107   
  steps     0.00189   
  stop     0.01515   
  strip-poker     0.00259   
  sumo     0.00254   
  superjuego     0.00259   
  surf     0.00408   
  surfear     0.00117   
  tablero     0.00221   
  tabú     0.05631   
  taekwondo     0.00690   
  taichi     0.00239   
  tambor     0.00259   
  tamtan     0.00127   
  taxi     0.00100   
  tazos     0.00455   
  teatro     0.06205   
  tebeo     0.00100   
  tele(visión)     0.25089   
  teléfono     0.00828   
  tenis     0.14286   
  tenis de mesa     0.00249   
  teto     0.03112   
  tetris     0.01418   
  timbal     0.00137   
  tiro al plato     0.00221   
  tiro con arco     0.00297   
  tocado y hundido     0.00303   
  tocar     0.00785   
  tocar timbres     0.00161   
  tocar y parar     0.00549   
  tocar y pillar     0.00239   
  tomar algo     0.00795   
  tomar el sol     0.00092   
  toreo     0.00100   
  trabajar     0.00858   
  tren     0.00161   
  tres en línea     0.00127   
  tres en raya     0.09291   





  trial     0.00189   
  trivial     0.09742   
  trompa     0.00189   
  trompeta     0.00174   
  tumbalibre     0.00149   
  tute     0.01192   
  un dos tres     0.00589   
  uno     0.02658   
  vacaciones     0.00108   
  vela     0.00322   
  veo veo     0.00721   
  ver básquet     0.00221   
  ver fútbol     0.00239   
  ver un partido     0.00259   
  verano     0.00174   
  verdad o prenda     0.00174   
  viajar     0.01226   
  viaje     0.00370   
  vídeo     0.01601   
  (video)consola     0.10918   
  videojuego     0.06380   
  vino     0.00100   
  viola     0.00239   
  violín     0.00280   
  visitar     0.00161   
  volei(bol)     0.12691   
  voleiplaya     0.00189   
  waterpolo     0.00778   
  yoga     0.00752   
  yoyó     0.00204   
  





16. PROFESIONES Y OFICIOS 
    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  abogado     0.19261   
  accionista     0.00266   
  acomodador     0.00234   
  actor     0.08084   
  actriz     0.02685   
  ADE     0.00344   
  adiestrador de perros     0.00220   
  adivino     0.00225   
  administrador     0.01798   
  administrativo     0.07487   
  advocado*     0.00689   
  afilador     0.00170   
  (agente) comercial     0.01023   
  [agente] inmobiliario     0.00198   
  agente de seguros     0.00220   
  agricultor     0.11698   
  ajedrecista     0.00079   
  albañil     0.09072   
  alcalde     0.01245   
  alfarero     0.00419   
  alguacil     0.00206   
  alumno     0.01669   
  ama de casa     0.10172   
  analista     0.00132   
  anatomista     0.00141   
  animador     0.01298   
  antropólogo     0.00282   
  aparejador     0.01229   
  apicultor     0.00380   
  aprendiz     0.00284   
  árbitro     0.00484   
  arqueólogo     0.00744   
  arquitecto     0.17459   
  arquitectura     0.00303   
  arte     0.00182   
  artesano     0.01815   
  artista     0.02394   
  ascensorista     0.00250   
  asegurador     0.00096   
  asesino     0.00194   
  asesor     0.00601   
  asistenta     0.00405   
  asistente     0.00266   
  asistente social     0.01382   
  astrólogo     0.00388   
  astronauta     0.03265   
  astrónomo     0.00491   
  atleta     0.00523   
  ATS     0.00919   
  autónomo     0.00551   
  autor     0.00323   
  auxiliar     0.00478   
  auxiliar de clínica     0.00344   
  auxiliar de dentista     0.00391   
  aviador     0.00194   
  ayudante     0.00332   
  azafata     0.03255   
  bailador     0.00132   
  bailarín     0.02927   
  bailarín de striptease     0.00234   
  banquer     0.00250   
  banquero     0.15436   
  barbero     0.01349   
  barman     0.02216   
  barrendero     0.05268   
  basurero     0.09957   
  batería     0.00206   
  becaria   0.00566   
  bedel     0.00322   
  bibliotecario     0.01680   
  biología     0.00523   
  biólogo     0.04218   
  bioquímico     0.00182   
  biotecnólogo     0.00323   
  bohemio     0.00303   
  bombero     0.15805   
  botiguer     0.00266   
  botiguero     0.01230   
  botones     0.00264   
  boxeador     0.00250   
  boy     0.00170   
  buceador     0.00206   
  butanero     0.02095   
  buzo     0.00323   
  cabo     0.00391   
  cafetero     0.00391   





  cajero     0.05021   
  calefactor     0.00841   
  camarero     0.20442   
  cambrero*    0.00628   
  camello     0.00882   
  camillero     0.00109   
  camioner     0.00220   
  camionero     0.09893   
  campesino     0.01696   
  canguro     0.01935   
  cantante     0.08011   
  cantautor     0.00102   
  capitán     0.00266   
  carcelero     0.00160   
  carnicero     0.08561   
  carpintero     0.20839   
  carterista     0.00234   
  cartero     0.04655   
  catador     0.00116   
  catedrático     0.01231   
  cazador     0.00234   
  celador     0.01015   
  ceramista     0.00206   
  cerrajero     0.00344   
  chacha     0.00170   
  chapero     0.00833   
  chapista     0.01394   
  charcutero     0.00913   
  chef     0.00182   
  chelista     0.00102   
  chirlero     0.00391   
  chófer     0.02552   
  churrero     0.00375   
  ciclista     0.00763   
  ciencias ambientales     0.00250   
  científico     0.01175   
  cineasta     0.00250   
  cirujano     0.01815   
  cirujano cardiovascular     0.00266   
  cirujano plástico     0.00284   
  cobrador de impuestos     0.00266   
  cobrador del frac     0.00443   
  cocina     0.00266   
  cocinero     0.13626   
  comerciante     0.06818   
  compositor     0.00888   
  conductor     0.06986   
  conductor de ambulancia     0.00132   
  conductor de autobús     0.00182   
  conserje     0.01518   
  constructor     0.04806   
  consultor     0.00284   
  contable     0.01620   
  contrabajista     0.00096   
  contrabandista     0.00504   
  contratista     0.00160   
  coordinador     0.00150   
  corrector     0.00109   
  corredor     0.00124   
  correos     0.00234   
  costurero    0.00736   
  criada     0.00206   
  criminólogo     0.00753   
  cristalero     0.00206   
  cronista     0.00182   
  cuidador     0.00586   
  cunicultor     0.00367   
  cura     0.00831   
  curandero     0.00347   
  currante     0.00170   
  decorador     0.00626   
  delincuente     0.00150   
  delineante     0.02037   
  dentista     0.06998   
  dependiente     0.12244   
  deportista     0.02890   
  derecho     0.00194   
  dermatólogo     0.00589   
  detective     0.00768   
  dibujante     0.00463   
  dietista     0.00250   
  diputado     0.00712   
  dirección (y administración) de 
empresas   
  0.00470   
  directivo     0.00687   
  director     0.06987   
  director de cine     0.00710   
  director de colegio     0.00234   
  director de empresa     0.00473   
  director de instituto     0.00303   
  director de orquesta     0.00170   
  diseñador     0.02616   





  diseñador gráfico     0.00303   
  DJ     0.00182   
  doctor     0.04598   
  domador     0.00374   
  drag queen     0.00323   
  ebanista     0.01917   
  economía     0.00344   
  economista     0.03737   
  educación física     0.00250   
  educador     0.00823   
  educador social     0.00303   
  ejecutivo     0.01542   
  electricista     0.20204   
  embajador     0.00248   
  embalador     0.00250   
  empleado     0.00206   
  empleado de banca     0.00344   
  empleado de la limpieza     0.00182   
  empresariales     0.00367   
  empresario     0.15040   
  encargado     0.00690   
  encarregado*     0.00170   
  encofrador     0.00182   
  enfermera     0.14063   
  enginiero*    0.01159   
  enginiero* agrónomo     0.00102   
  enginyer     0.00323   
  enólogo     0.00739   
  enterrador     0.00182   
  entrenador     0.02736   
  envasadora     0.00608   
  enyesador     0.00367   
  escaladora     0.00266   
  escriptor     0.01105   
  escritor     0.05560   
  escultor     0.04283   
  especialista     0.00303   
  esportista     0.00182   
  esquiador     0.00132   
  estafador     0.00300   
  estanquero     0.00291   
  estética     0.00206   
  esteticien     0.01058   
  esteticista     0.00681   
  estilista     0.00871   
  estomatología     0.00250   
  estructurista     0.00383   
  estudiante     0.11430   
  exterminador     0.00344   
  fabricador     0.00084   
  famoso     0.00150   
  fantasma     0.00206   
  farmacéutico     0.05753   
  feriante     0.00302   
  ferrero*     0.00647   
  filología     0.00124   
  filología inglesa     0.00170   
  filólogo     0.01323   
  filosofía     0.00455   
  filósofo     0.01119   
  fiscal     0.00550   
  físico     0.03132   
  fisioterapeuta     0.01726   
  florista     0.01443   
  folclórica     0.00124   
  fontanero     0.13805   
  forense     0.00194   
  forestal     0.02261   
  fornero*     0.00557   
  fotógrafo     0.02854   
  frutero     0.02359   
  fuerzas armadas     0.00234   
  fumigador     0.00220   
  funcionari     0.00182   
  funcionario     0.05680   
  fuster     0.00664   
  fustero*     0.00657   
  futbolista     0.06933   
  ganadero     0.01719   
  general     0.00635   
  geólogo     0.00561   
  gerente     0.01688   
  gestor     0.00522   
  gigoló     0.02825   
  gimnasta     0.00366   
  ginecólogo     0.03172   
  gobierno     0.00160   
  gogó     0.01038   
  golfista     0.00102   
  granjero     0.04675   
  guarda jurado     0.00585   
  guardabosques     0.00426   





  guardaespaldas     0.00391   
  guardia     0.00434   
  guardia civil     0.02983   
  guardia de seguridad     0.00410   
  (guardia) urbano     0.01087   
  guardián     0.00182   
  guía     0.00952   
  guía turístico     0.01078   
  guionista     0.00762   
  guitarrista     0.00411   
  héroe     0.00303   
  herrero     0.03229   
  historiador     0.02187   
  hombre bala     0.00116   
  hostelero     0.00975   
  hostessa     0.00323   
  hotel     0.00266   
  hotelero     0.00250   
  industrial     0.00391   
  INEF     0.00901   
  infermeria     0.00667   
  infermera     0.06396   
  informàtic     0.00170   
  informática     0.00646   
  informático     0.08041   
  ingeniero     0.15228   
  ingeniero agrónomo     0.00194   
  ingeniero de caminos     0.00466   
  ingeniero de 
teleco(municacione)s   
  0.00607   
  ingeniero industrial     0.01001   
  inspector     0.00915   
  inspector de hacienda     0.00393   
  instalador     0.00192   
  institutriz     0.00303   
  instructor     0.00560   
  internauta     0.00391   
  intérprete     0.00359   
  inversor     0.00323   
  investigador     0.00835   
  jardinero     0.10675   
  jefe     0.01729   
  jefe de empresa     0.00323   
  jefe de estudios     0.00102   
  joier     0.00074   
  joyero     0.00982   
  jubilado     0.00234   
  juez     0.07604   
  jugador     0.00608   
  jugador de baloncesto     0.00206   
  jugador de básquet     0.00370   
  jugador de béisbol     0.00141   
  jugador de fútbol     0.00220   
  jugador de golf     0.00132   
  jugador de hockey     0.00124   
  jugador de tenis     0.00116   
  jurado     0.00367   
  juzgado     0.00250   
  karateca     0.00124   
  labrador     0.01372   
  ladrón     0.00895   
  lampista     0.02118   
  leñador     0.00141   
  liante     0.00206   
  librero     0.00160   
  libretero*     0.00323   
  licenciado     0.00234   
  limpiador     0.01001   
  limpiador de casas     0.00234   
  limpiador de coches     0.00206   
  limpiar     0.00170   
  limpieza     0.00669   
  lingüista     0.00824   
  locutor de radio     0.00160   
  logopeda     0.00441   
  logopedia     0.00323   
  madero     0.00417   
  maestro     0.19137   
  maestro de educación física     0.00266   
  mafioso     0.00160   
  magisterio     0.01432   
  mainadera     0.00234   
  maître     0.00182   
  malabarista     0.00160   
  mánager     0.00256   
  manipulador     0.00284   
  mano de obra     0.00284   
  manobre     0.02210   
  mantenidor de material     0.00132   
  maquillador     0.00945   
  maquinista     0.00484   
  marinero     0.00616   





  marino     0.00344   
  marmolista     0.00220   
  masajista     0.01603   
  matemático     0.00718   
  matrona     0.00194   
  mayordomo     0.00300   
  mecánica     0.00323   
  mecánico     0.15636   
  mecanógrafo     0.00220   
  medicina     0.01147   
  médico     0.38850   
  mensajero     0.00234   
  mercader     0.00170   
  metge     0.00366   
  microbiólogo     0.00234   
  militar     0.02604   
  mimo     0.00344   
  minero     0.00533   
  ministre     0.00310   
  ministro     0.01220   
  modelo     0.02070   
  modista     0.02230   
  molinero     0.00234   
  monitor     0.01756   
  monitor de aeróbic     0.00250   
  monja     0.01015   
  monje     0.00182   
  montador     0.00132   
  moroso     0.00535   
  mosén     0.00084   
  mosso (d’esquadra)     0.03702   
  motorista     0.00234   
  mozo     0.00090   
  mozo de almacén     0.00124   
  mozo de escuadra     0.00711   
  mujer de hacer faenas     0.00234   
  mujer de la calle     0.00266   
  mujer de la limpieza     0.00620   
  municipal     0.00391   
  música     0.01956   
  músico     0.02765   
  nadador     0.00441   
  narcotraficante     0.00400   
  nefrólogo     0.00266   
  negociador     0.00338   
  negociante     0.00141   
  neurólogo     0.00343   
  niñera     0.00857   
  notario     0.01729   
  obispo     0.00150   
  obras públicas     0.00284   
  obrero     0.05971   
  oculista     0.02298   
  odontólogo     0.01432   
  oficial     0.01091   
  oficinista     0.06759   
  oftalmólogo     0.01208   
  oncólogo     0.00220   
  operador     0.00182   
  operario     0.00573   
  otorrinolaringología     0.00303   
  otorrinolaringólogo     0.00334   
  pagès     0.02221   
  paleontólogo     0.00132   
  paleta     0.21888   
  panadero     0.10399   
  Papa     0.00141   
  paparazzi     0.00234   
  parapsicológo     0.00391   
  parlamentario     0.00250   
  pastelero     0.03268   
  pastisero*     0.00587   
  pastor     0.04736   
  payaso     0.00984   
  payés     0.04223   
  pedagogía     0.00344   
  pedagogo     0.01930   
  pediatra     0.04072   
  peluquería     0.00808   
  peluquero     0.13518   
  peón     0.03876   
  periodismo     0.00989   
  periodista     0.08850   
  perito     0.00322   
  perruquero*     0.00417   
  pescadero     0.03065   
  pescador     0.03865   
  pescatero*     0.01258   
  pianista     0.00915   
  piloto     0.06057   
  piloto de coches     0.00150   
  pinche     0.00417   





  pintor     0.11316   
  pizzero     0.00931   
  planchista     0.00266   
  plantador     0.00344   
  podólogo     0.01099   
  poeta     0.00375   
  policía     0.22006   
  [policía] secreta     0.00323   
  polític     0.00220   
  político     0.03676   
  portero     0.02321   
  presentador     0.05717   
  presentador de televisión     0.00284   
  presidente     0.02384   
  presidente del gobierno     0.00266   
  prestamista     0.00150   
  productor     0.00220   
  profesor     0.60451   
  profesor de arte     0.00367   
  profesor de autoescuela     0.00132   
  profesor de castellano     0.00150   
  profesor de física     0.00170   
  profesor de infantil     0.00344   
  profesor de latín     0.00391   
  profesor de matemáticas     0.00833   
  profesor de química     0.00182   
  profesor de tenis     0.00266   
  professor de català     0.00160   
  programador     0.00284   
  promotor inmobiliario     0.00170   
  prostitución     0.00496   
  prostituta     0.07516   
  proveidores*     0.00303   
  psicoanalista     0.00090   
  psicología     0.00417   
  psicólogo     0.13019   
  psicopedagogo     0.00323   
  psicoterapeuta     0.00170   
  psiquiatra     0.02718   
  publicista     0.01232   
  publicitario     0.00284   
  puericultor     0.00628   
  puta     0.04966   
  quesero     0.00116   
  químico     0.05036   
  quiosquero     0.01021   
  ramader     0.00766   
  ramadero*     0.02755   
  realizador     0.00419   
  recadero     0.00194   
  recepcionista     0.04564   
  recoge vasos     0.00132   
  recolector     0.00344   
  rector     0.00250   
  redactor     0.00793   
  regatista     0.00323   
  relaciones públicas     0.02870   
  religioso     0.00096   
  relojero     0.01050   
  reparador     0.00344   
  repartidor     0.02627   
  repartidor de flores     0.00194   
  repartidor de paquetes     0.00206   
  repartidor de periódicos     0.00170   
  repartidor de pizzas     0.00570   
  reponedor     0.01285   
  reportero     0.00957   
  representante     0.00273   
  restaurador     0.00880   
  rey     0.00829   
  ropero     0.00116   
  sacerdote     0.00828   
  sastre     0.01479   
  secretaria    0.15848   
  segador     0.00170   
  segurata     0.03489   
  seguridad     0.00322   
  señora de la limpieza     0.00515   
  showman     0.00234   
  sindicalista     0.00150   
  sirviente     0.00194   
  sociólogo     0.00537   
  socorrista     0.00337   
  soldado     0.00407   
  soldador     0.01923   
  stripper     0.02201   
  submarinista     0.00266   
  supervisor     0.00170   
  sus labores     0.00391   
  talador     0.00109   
  tapicero     0.00150   
  taquillero     0.00284   





  taxista     0.08034   
  técnico     0.00625   
  técnico industrial     0.01806   
  tejedor     0.00220   
  telefonista     0.01346   
  teleoperadora     0.00182   
  temporero     0.00124   
  tendero     0.02234   
  tenista     0.01196   
  terapeuta     0.00234   
  terrorista     0.00182   
  tesorero     0.00303   
  timador     0.00079   
  torero     0.01320   
  tornero     0.00611   
  trabajador     0.00116   
  trabajador social     0.00367   
  tractorista     0.00266   
  traductor     0.02963   
  traficante     0.00259   
  transportista     0.02503   
  trapecista     0.00273   
  trapero     0.00266   
  traumatólogo     0.01378   
  travesti     0.00367   
  trompetista     0.00284   
  trotamundos     0.00317   
  turismo     0.00124   
  urólogo     0.00303   
  vaquero     0.00323   
  vendedor     0.11405   
  vendedor ambulante     0.00353   
  vendedor de enciclopedias     0.00109   
  vendedor de ropa     0.00266   
  venedor de fruta     0.00234   
  verdulero     0.01594   
  veterinario     0.02864   
  viajante     0.01322   
  vicepresidente     0.00124   
  vigilante     0.00442   
  vigilante de seguridad     0.00150   
  violinista     0.00579   
  vividora     0.00160   
  yesero     0.00669   
  zapatero     0.03512   
  zoología     0.00141   

































    Palabra           Disponibilidad  Palabra         Disponibilidad 
  alegre     0.00045   
  almendra     0.00252   
  amarillento     0.00164   
  amarillo     0.70335   
  amarillo chillón     0.00342   
  amarillo fosforescente     0.00516   
  amarillo fosforito     0.00382   
  amarillo huevón     0.00132   
  amarillo limón     0.00099   
  amarillo oscuro     0.00069   
  amarillo pálido     0.00361   
  amarillo pastel     0.00092   
  amarinado     0.00189   
  ámbar     0.02527   
  anaranjado     0.00265   
  antracita     0.00218   
  añil     0.02183   
  apagado     0.00080   
  arco iris     0.00417   
  avainillado     0.00099   
  azabache     0.00152   
  azul     0.72917   
  (azul) aguamarina     0.00360   
  azul antracita     0.00132   
  (azul) celeste     0.04232   
  (azul) cian     0.05876   
  azul cielo     0.11252   
  azul claro     0.06615   
  azul eléctrico     0.01239   
  azul flojo     0.00234   
  azul fosforescente     0.00447   
  azul fosforito     0.00114   
  azul fuerte     0.02376   
  azul grisáceo     0.00099   
  azul intenso     0.00252   
  azul mar     0.00853   
  (azul) marino     0.19854   
  azul metálico     0.00142   
  azul opaco     0.00203   
  azul oscuro     0.02946   
  azul pitufo     0.00106   
  azul turquesa     0.00959   
  azul verdoso     0.00302   
  azulado     0.00836   
  azulón     0.00465   
  beis     0.20470   
  bermellón     0.00594   
  blanc     0.00687   
  blanco     0.70735   
  blanco lechoso     0.00189   
  blanco roto     0.00237   
  blau     0.00833   
  blaugrana     0.00092   
  borgoña     0.00338   
  brillante     0.00378   
  bronce     0.01178   
  bronceado     0.00295   
  burdeos     0.00465   
  caca     0.00265   
  calabaza     0.00176   
  cálido     0.00114   
  caliente     0.00123   
  camaleón     0.00099   
  camel     0.00569   
  canela     0.00203   
  caoba     0.01258   
  cara     0.00615   
  carabaza*     0.00142   
  caramelo     0.00142   
  carbón     0.00086   
  cardenal     0.00164   
  carmesí     0.00142   
  carmín     0.01239   
  carn     0.00203   
  carne     0.08777   
  castaño     0.01844   
  ceniza     0.00092   
  ciruela     0.00271   
  claro     0.01605   
  cobre     0.00795   
  cobrizo     0.00607   
  colorado     0.00331   
  con intensidad     0.00106   
  crema     0.01806   
  cremoso     0.00132   
  cristalino     0.00114   





  cromado     0.00123   
  cru     0.00086   
  crudo     0.02518   
  daurado*     0.00152   
  descolorido     0.00164   
  difuminado     0.00237   
  dorado     0.14243   
  escarlata     0.00305   
  estridente     0.00099   
  excitante     0.00069   
  flojo     0.00248   
  fosforescente     0.02388   
  fosforito     0.01210   
  frío     0.00106   
  fucsia     0.16659   
  fuerte     0.00267   
  glauco     0.00234   
  grana     0.00720   
  granate     0.21312   
  gris     0.49002   
  gris claro     0.00341   
  gris metálico     0.00123   
  gris oscuro     0.00305   
  (gris) perla     0.00863   
  (gris) piedra     0.00361   
  gris plateado     0.00176   
  grisáceo     0.00341   
  groc     0.00749   
  groc fluix     0.00176   
  groc fort     0.00189   
  groc pàl·lid     0.00123   
  índigo     0.00252   
  indio     0.00252   
  jaspeado     0.00189   
  lavanda     0.00441   
  lila     0.39179   
  lila fosforescente     0.00099   
  lila melón     0.00417   
  limón     0.00782   
  liso     0.00099   
  madera     0.00203   
  magenta     0.10797   
  maíz     0.00176   
  malva     0.01432   
  marfil     0.00675   
  marrón     0.43408   
  marrón claro     0.01615   
  marrón flojo     0.00123   
  marrón fuerte     0.00132   
  marrón oscuro     0.02245   
  mate     0.00256   
  melocotón     0.00099   
  merda d’oca     0.00382   
  metal     0.00600   
  metálico     0.00752   
  metalizado     0.00350   
  miel     0.00259   
  mierda     0.00152   
  mierda de oca     0.00516   
  morado     0.10130   
  moreno     0.00329   
  mostaza     0.00267   
  multicolor     0.00271   
  nacarado     0.00218   
  naranja     0.47876   
  naranja fosforito     0.00106   
  negre     0.01061   
  negro     0.71688   
  negro azulado     0.00114   
  negro mierda     0.00246   
  negro rojizo     0.00106   
  negro violín     0.00099   
  ocre     0.06591   
  ocre suave     0.00123   
  opaco     0.00147   
  oro     0.05363   
  oscuro     0.01865   
  pálido     0.00208   
  pardo     0.00284   
  pastel     0.01251   
  pelirrojo     0.00893   
  perlado     0.00142   
  pizarra     0.00132   
  plata     0.04807   
  plateado     0.14912   
  púrpura     0.09185   
  relajante     0.00064   
  roig     0.00336   
  rojizo     0.00283   
  rojo     0.79113   
  rojo cereza     0.00176   
  rojo fuego     0.00106   





  rojo pálido     0.00189   
  rojo sangre     0.00203   
  (rojo) vino     0.00433   
  rosa     0.51428   
  rosa chicle     0.00518   
  rosa claro     0.00132   
  rosa fosforescente     0.00501   
  rosa fosforito     0.00246   
  rosa fucsia     0.00080   
  rosa fuerte     0.00248   
  rosa pálido     0.00536   
  rosa pastel     0.00468   
  rosáceo     0.00106   
  rosado     0.00699   
  rubí     0.00152   
  rubio     0.01290   
  salmón     0.05901   
  sepia     0.00099   
  sin intensidad     0.00099   
  suave     0.00092   
  tabaco     0.00132   
  taronja     0.00218   
  tejano     0.01071   
  terracota     0.00152   
  torrado*     0.00237   
  transparente     0.02521   
  tricolor     0.00176   
  tulipán     0.00142   
  turquesa     0.19843   
  ultravioleta     0.00164   
  vainilla     0.01366   
  verd     0.00361   
  verde     0.68376   
  (verde) aceituna     0.00405   
  verde amarillento     0.00361   
  verde azulado     0.00632   
  verde botella     0.01689   
  (verde) caqui     0.06668   
  verde claro     0.04026   
  (verde) esmeralda     0.02272   
  verde flojo     0.00798   
  verde fosforescente     0.00794   
  verde fosforito     0.00413   
  verde fuerte     0.00525   
  verde hierba     0.00114   
  verde lima     0.00317   
  verde limón     0.00349   
  (verde) manzana     0.00720   
  (verde) militar     0.00284   
  (verde) oliva     0.00683   
  verde oscuro     0.04896   
  verde pálido     0.00176   
  (verde) pistacho     0.05611   
  verde turquesa     0.00189   
  verdiazul     0.00473   
  verdoso     0.00142   
  vermell     0.00388   
  violáceo     0.00152   
  violeta     0.32004   
  violín     0.00978   
  vivo     0.00074   
 





11. EL LÉXICO DISPONIBLE EN LENGUA CATALANA 
11.1. DISPONIBILIDAD LÉXICA GENERAL 
1. EL COS HUMÀ 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     ull     0.66795     3.180 %     91.250 %     3.180 %   
2     nas     0.59882     3.064 %     87.917 %     6.244 %   
3     peu     0.58308     3.194 %     91.667 %     9.438 %   
4     dit     0.57044     3.107 %     89.167 %     12.545 %   
5     mà     0.56808     2.759 %     79.167 %     15.304 %   
6     cama     0.55572     2.875 %     82.500 %     18.179 %   
7     braç     0.53573     2.686 %     77.083 %     20.865 %   
8     boca     0.51484     2.599 %     74.583 %     23.464 %   
9     orella     0.51037     2.948 %     84.583 %     26.412 %   
10     cap     0.44743     1.946 %     55.833 %     28.358 %   
11     cabell     0.37621     2.251 %     64.583 %     30.609 %   
12     ungla     0.37069     2.541 %     72.917 %     33.150 %   
13     genoll     0.33864     2.309 %     66.250 %     35.459 %   
14     dent     0.30577     2.062 %     59.167 %     37.521 %   
15     coll     0.28770     1.931 %     55.417 %     39.452 %   
16     colze     0.24585     1.859 %     53.333 %     41.311 %   
17     cor     0.24573     1.873 %     53.750 %     43.184 %   
18     cul     0.22847     1.902 %     54.583 %     45.086 %   
19     pit     0.22804     1.800 %     51.667 %     46.886 %   
20     llengua     0.21436     1.568 %     45.000 %     48.454 %   
21     turmell     0.21350     1.655 %     47.500 %     50.109 %   
22     cella     0.21115     1.437 %     41.250 %     51.546 %   
23     cara     0.20451     0.987 %     28.333 %     52.533 %   
24     panxa     0.18483     1.481 %     42.500 %     54.014 %   
25     pulmó     0.17682     1.554 %     44.583 %     55.568 %   
26     esquena     0.17368     1.510 %     43.333 %     57.078 %   
27     llavi     0.17059     1.074 %     30.833 %     58.152 %   
28     estómac     0.16925     1.379 %     39.583 %     59.531 %   
29     os     0.16440     1.220 %     35.000 %     60.751 %   
30     fetge     0.15108     1.292 %     37.083 %     62.043 %   
31     múscul     0.12916     1.045 %     30.000 %     63.088 %   
32     cervell     0.12834     1.045 %     30.000 %     64.133 %   
33     vena     0.12311     1.074 %     30.833 %     65.207 %   
34     espatlla     0.11523     0.944 %     27.083 %     66.151 %   
35     canell     0.10994     0.871 %     25.000 %     67.022 %   
36     cuixa     0.10726     0.842 %     24.167 %     67.864 %   
37     melic     0.09643     0.813 %     23.333 %     68.677 %   
38     pestanya     0.09557     0.799 %     22.917 %     69.476 %   
39     pèl     0.09234     0.668 %     19.167 %     70.144 %   
40     intestí     0.09140     0.871 %     25.000 %     71.015 %   





41     penis     0.08963     0.799 %     22.917 %     71.814 %   
42     artèria     0.08444     0.784 %     22.500 %     72.598 %   
43     hombro     0.08407     0.653 %     18.750 %     73.251 %   
44     fèmur     0.08142     0.682 %     19.583 %     73.933 %   
45     sang     0.08113     0.726 %     20.833 %     74.659 %   
46     front     0.07544     0.624 %     17.917 %     75.283 %   
47     galta     0.06584     0.523 %     15.000 %     75.806 %   
48     costella     0.06436     0.639 %     18.333 %     76.445 %   
49     tíbia     0.06205     0.537 %     15.417 %     76.982 %   
50     ronyó     0.06112     0.624 %     17.917 %     77.606 %   
51     pell     0.06092     0.537 %     15.417 %     78.143 %   
52     peroné     0.05788     0.552 %     15.833 %     78.695 %   
53     cintura     0.05711     0.479 %     13.750 %     79.174 %   
54     bíceps     0.04689     0.436 %     12.500 %     79.610 %   
55     columna (vertebral)     0.04359     0.479 %     13.750 %     80.089 %   
56     laringe     0.04161     0.392 %     11.250 %     80.481 %   
57     cadera     0.04086     0.363 %     10.417 %     80.844 %   
58     pàncrees     0.04068     0.421 %     12.083 %     81.265 %   
59     bessó     0.04039     0.378 %     10.833 %     81.643 %   
60     faringe     0.03714     0.363 %     10.417 %     82.006 %   
61     vagina     0.03667     0.348 %     10.000 %     82.354 %   
62     crani     0.03492     0.247 %     7.083 %     82.601 %   
63     parpella     0.03466     0.232 %     6.667 %     82.833 %   
64     maluc     0.03292     0.276 %     7.917 %     83.109 %   
65     aixella     0.03214     0.290 %     8.333 %     83.399 %   
66     tronc     0.03163     0.189 %     5.417 %     83.588 %   
67     clavícula     0.03142     0.290 %     8.333 %     83.878 %   
68     vèrtebra     0.03054     0.305 %     8.750 %     84.183 %   
69     nervi     0.03029     0.290 %     8.333 %     84.473 %   
70     barbeta     0.02976     0.290 %     8.333 %     84.763 %   
71     muñeca     0.02974     0.261 %     7.500 %     85.024 %   
72     tòrax     0.02895     0.203 %     5.833 %     85.227 %   
73     omòplat     0.02876     0.319 %     9.167 %     85.546 %   
74     avantbraç     0.02849     0.232 %     6.667 %     85.778 %   
75     pelvis     0.02733     0.218 %     6.250 %     85.996 %   
76     ròtula     0.02616     0.232 %     6.667 %     86.228 %   
77     tríceps     0.02602     0.261 %     7.500 %     86.489 %   
78     quàdriceps     0.02577     0.261 %     7.500 %     86.750 %   
79     esòfag     0.02546     0.232 %     6.667 %     86.982 %   
80     radi     0.02431     0.305 %     8.750 %     87.287 %   
81     vulva     0.02395     0.247 %     7.083 %     87.534 %   
82     testicle     0.02371     0.261 %     7.500 %     87.795 %   
83     budell     0.02335     0.247 %     7.083 %     88.042 %   
84     gola     0.02290     0.218 %     6.250 %     88.260 %   
85     tendó     0.02181     0.232 %     6.667 %     88.492 %   
86     cèl·lula     0.02151     0.189 %     5.417 %     88.681 %   





87     muscle     0.02149     0.174 %     5.000 %     88.855 %   
88     clatell     0.02123     0.203 %     5.833 %     89.058 %   
89     abdominal     0.02098     0.218 %     6.250 %     89.276 %   
90     pupil·la     0.02090     0.189 %     5.417 %     89.465 %   
91     pectoral     0.02045     0.160 %     4.583 %     89.625 %   
92     neurona     0.02018     0.203 %     5.833 %     89.828 %   
93     abdomen     0.02006     0.145 %     4.167 %     89.973 %   
94     articulació     0.01984     0.203 %     5.833 %     90.176 %   
95     extremitat     0.01955     0.116 %     3.333 %     90.292 %   
96     òrgan     0.01918     0.160 %     4.583 %     90.452 %   
97     tràquea     0.01735     0.218 %     6.250 %     90.670 %   
98     húmer     0.01625     0.160 %     4.583 %     90.830 %   
99     cos     0.01571     0.073 %     2.083 %     90.903 %   
100     retina     0.01554     0.116 %     3.333 %     91.019 %   
101     cúbit     0.01534     0.232 %     6.667 %     91.251 %   
102     taló     0.01533     0.189 %     5.417 %     91.440 %   
103     dit del peu     0.01420     0.102 %     2.917 %     91.542 %   
104     intestí prim     0.01327     0.145 %     4.167 %     91.687 %   
105     anus     0.01291     0.145 %     4.167 %     91.832 %   
106     bronqui     0.01276     0.131 %     3.750 %     91.963 %   
107     gra     0.01259     0.102 %     2.917 %     92.065 %   
108     pene     0.01240     0.116 %     3.333 %     92.181 %   
109     gluti     0.01204     0.116 %     3.333 %     92.297 %   
110     paladar     0.01141     0.131 %     3.750 %     92.428 %   
111     popa     0.01114     0.087 %     2.500 %     92.515 %   
112     queixal     0.01093     0.102 %     2.917 %     92.617 %   
113     iris     0.01068     0.116 %     3.333 %     92.733 %   
114     cony     0.01064     0.073 %     2.083 %     92.806 %   
115     cartílag     0.01064     0.116 %     3.333 %     92.922 %   
116     ventre     0.01058     0.087 %     2.500 %     93.009 %   
117     genital     0.01039     0.087 %     2.500 %     93.096 %   
118     saliva     0.01015     0.116 %     3.333 %     93.212 %   
119     intestí gros     0.00995     0.116 %     3.333 %     93.328 %   
120     esternón     0.00974     0.116 %     3.333 %     93.444 %   
121     òvul     0.00974     0.073 %     2.083 %     93.517 %   
122     timpà     0.00959     0.102 %     2.917 %     93.619 %   
123     barba     0.00926     0.073 %     2.083 %     93.692 %   
124     corda vocal     0.00911     0.102 %     2.917 %     93.794 %   
125     nuca     0.00906     0.102 %     2.917 %     93.896 %   
126     pòmul     0.00897     0.073 %     2.083 %     93.969 %   
127     piga     0.00836     0.087 %     2.500 %     94.056 %   
128     còrnia     0.00833     0.058 %     1.667 %     94.114 %   
129     mugró     0.00809     0.044 %     1.250 %     94.158 %   
130     medul·la     0.00794     0.087 %     2.500 %     94.245 %   
131     palmell (de la mà)     0.00785     0.087 %     2.500 %     94.332 %   
132     esquelet     0.00783     0.073 %     2.083 %     94.405 %   





133     úter     0.00727     0.087 %     2.500 %     94.492 %   
134     nalga     0.00722     0.073 %     2.083 %     94.565 %   
135     ovari     0.00715     0.073 %     2.083 %     94.638 %   
136     antebraç*   0.00700     0.058 %     1.667 %     94.696 %   
137     falange     0.00699     0.044 %     1.250 %     94.740 %   
138     cerebel     0.00696     0.073 %     2.083 %     94.813 %   
139     vel     0.00670     0.029 %     0.833 %     94.842 %   
140     isquiotibial     0.00661     0.073 %     2.083 %     94.915 %   
141     mandíbula     0.00648     0.044 %     1.250 %     94.959 %   
142     geniva     0.00628     0.058 %     1.667 %     95.017 %   
143     sistema nerviós     0.00624     0.073 %     2.083 %     95.090 %   
144     fossa nasal     0.00618     0.058 %     1.667 %     95.148 %   
145     bigoti     0.00606     0.058 %     1.667 %     95.206 %   
146     dit de la mà     0.00602     0.058 %     1.667 %     95.264 %   
147     nineta     0.00600     0.044 %     1.250 %     95.308 %   
148     ingle     0.00592     0.058 %     1.667 %     95.366 %   
149     aparell respiratori     0.00561     0.058 %     1.667 %     95.424 %   
150     deltoide     0.00558     0.058 %     1.667 %     95.482 %   
151     lligament     0.00548     0.058 %     1.667 %     95.540 %   
152     glòbul     0.00540     0.044 %     1.250 %     95.584 %   
153     xut     0.00538     0.029 %     0.833 %     95.613 %   
154     carn     0.00531     0.058 %     1.667 %     95.671 %   
155     porus     0.00522     0.029 %     0.833 %     95.700 %   
156     metacarpià     0.00503     0.058 %     1.667 %     95.758 %   
157     biologia     0.00487     0.029 %     0.833 %     95.787 %   
158     teixit     0.00485     0.044 %     1.250 %     95.831 %   
159     apèndix     0.00483     0.073 %     2.083 %     95.904 %   
160     aparell circulatori     0.00470     0.044 %     1.250 %     95.948 %   
161     nina     0.00466     0.058 %     1.667 %     96.006 %   
162     natja     0.00456     0.029 %     0.833 %     96.035 %   
163     escrot     0.00432     0.044 %     1.250 %     96.079 %   
164     capil·lar     0.00430     0.044 %     1.250 %     96.123 %   
165     polze     0.00419     0.044 %     1.250 %     96.167 %   
166     sexy     0.00417     0.015 %     0.417 %     96.182 %   
167     home     0.00417     0.015 %     0.417 %     96.197 %   
168     espermatozoide     0.00417     0.015 %     0.417 %     96.212 %   
169     dorsal     0.00416     0.044 %     1.250 %     96.256 %   
170     bufeta     0.00416     0.044 %     1.250 %     96.300 %   
171     persona     0.00394     0.015 %     0.417 %     96.315 %   
172     nefrona     0.00394     0.015 %     0.417 %     96.330 %   
173     alt     0.00394     0.015 %     0.417 %     96.345 %   
174     dentadura     0.00394     0.015 %     0.417 %     96.360 %   
175     dona     0.00394     0.015 %     0.417 %     96.375 %   
176     trompa de Fal·lopi     0.00387     0.058 %     1.667 %     96.433 %   
177     carpià     0.00384     0.029 %     0.833 %     96.462 %   
178     pubis     0.00383     0.044 %     1.250 %     96.506 %   





179     pessó*   0.00373     0.029 %     0.833 %     96.535 %   
180     encèfal     0.00373     0.029 %     0.833 %     96.564 %   
181     polla     0.00372     0.015 %     0.417 %     96.579 %   
182     baix     0.00372     0.015 %     0.417 %     96.594 %   
183     matriu     0.00372     0.015 %     0.417 %     96.609 %   
184     oxigen     0.00370     0.029 %     0.833 %     96.638 %   
185     cervical     0.00362     0.044 %     1.250 %     96.682 %   
186     femoral     0.00354     0.044 %     1.250 %     96.726 %   
187     biològic     0.00352     0.015 %     0.417 %     96.741 %   
188     mamella     0.00352     0.015 %     0.417 %     96.756 %   
189     gros     0.00352     0.015 %     0.417 %     96.771 %   
190     sistema nerviós central     0.00352     0.015 %     0.417 %     96.786 %   
191     teta     0.00348     0.029 %     0.833 %     96.815 %   
192     aparell reproductor     0.00341     0.029 %     0.833 %     96.844 %   
193     abductor     0.00340     0.058 %     1.667 %     96.902 %   
194     òrgan sexual     0.00335     0.029 %     0.833 %     96.931 %   
195     plaqueta     0.00333     0.015 %     0.417 %     96.946 %   
196     química     0.00333     0.015 %     0.417 %     96.961 %   
197     ano     0.00333     0.044 %     1.250 %     97.005 %   
198     dermis     0.00333     0.015 %     0.417 %     97.020 %   
199     prim     0.00333     0.015 %     0.417 %     97.035 %   
200     sistema nerviós perifèric     0.00333     0.015 %     0.417 %     97.050 %   
201     aigua     0.00331     0.044 %     1.250 %     97.094 %   
202     ou     0.00330     0.029 %     0.833 %     97.123 %   
203     glàndula     0.00323     0.044 %     1.250 %     97.167 %   
204     esvelt     0.00315     0.015 %     0.417 %     97.182 %   
205     papil·la gustativa     0.00315     0.015 %     0.417 %     97.197 %   
206     sistema locomotor     0.00315     0.015 %     0.417 %     97.212 %   
207     axil·la     0.00311     0.029 %     0.833 %     97.241 %   
208     espina dorsal     0.00304     0.029 %     0.833 %     97.270 %   
209     sistema respiratori     0.00299     0.044 %     1.250 %     97.314 %   
210     pus     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.329 %   
211     falangeta     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.344 %   
212     miocardi     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.359 %   
213     rabo     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.374 %   
214     aparell digestiu     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.389 %   
215     moreno     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.404 %   
216     pentinat     0.00298     0.015 %     0.417 %     97.419 %   
217     enfermetat*     0.00281     0.015 %     0.417 %     97.434 %   
218     blanc     0.00281     0.015 %     0.417 %     97.449 %   
219     hormona     0.00276     0.044 %     1.250 %     97.493 %   
220     oïda     0.00270     0.044 %     1.250 %     97.537 %   
221     agilitat     0.00266     0.015 %     0.417 %     97.552 %   
222     relació     0.00266     0.015 %     0.417 %     97.567 %   
223     tita     0.00266     0.015 %     0.417 %     97.582 %   
224     mucosa     0.00262     0.029 %     0.833 %     97.611 %   





225     gust     0.00252     0.044 %     1.250 %     97.655 %   
226     manoquilla     0.00252     0.029 %     0.833 %     97.684 %   
227     estètica     0.00251     0.015 %     0.417 %     97.699 %   
228     sistema sexual     0.00251     0.015 %     0.417 %     97.714 %   
229     moflet*     0.00249     0.029 %     0.833 %     97.743 %   
230     planta     0.00246     0.029 %     0.833 %     97.772 %   
231     tacte     0.00244     0.044 %     1.250 %     97.816 %   
232     sanguini     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.831 %   
233     respiració     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.846 %   
234     lòbul de lorella     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.861 %   
235     tranca     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.876 %   
236     vello     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.891 %   
237     mirada     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.906 %   
238     digestió     0.00238     0.015 %     0.417 %     97.921 %   
239     vas sanguini     0.00230     0.029 %     0.833 %     97.950 %   
240     esternoclidomastoïdal     0.00229     0.029 %     0.833 %     97.979 %   
241     vàlvula     0.00225     0.015 %     0.417 %     97.994 %   
242     vista     0.00225     0.029 %     0.833 %     98.023 %   
243     salut     0.00225     0.015 %     0.417 %     98.038 %   
244     còlon     0.00217     0.029 %     0.833 %     98.067 %   
245     colesterol     0.00213     0.015 %     0.417 %     98.082 %   
246     roba     0.00213     0.015 %     0.417 %     98.097 %   
247     ADN     0.00213     0.015 %     0.417 %     98.112 %   
248     tendrum     0.00211     0.029 %     0.833 %     98.141 %   
249     nou del coll     0.00205     0.029 %     0.833 %     98.170 %   
250     olfacte     0.00205     0.029 %     0.833 %     98.199 %   
251     pavelló auditiu     0.00201     0.015 %     0.417 %     98.214 %   
252     vida     0.00201     0.015 %     0.417 %     98.229 %   
253     caixa toràcica     0.00199     0.029 %     0.833 %     98.258 %   
254     grasa     0.00194     0.029 %     0.833 %     98.287 %   
255     arruga     0.00191     0.029 %     0.833 %     98.316 %   
256     lumbar     0.00190     0.015 %     0.417 %     98.331 %   
257     intestí petit     0.00190     0.029 %     0.833 %     98.360 %   
258     cana     0.00190     0.015 %     0.417 %     98.375 %   
259     alvèol     0.00190     0.015 %     0.417 %     98.390 %   
260     malalt     0.00187     0.029 %     0.833 %     98.419 %   
261     nus     0.00180     0.015 %     0.417 %     98.434 %   
262     calavera     0.00180     0.015 %     0.417 %     98.449 %   
263     esport     0.00180     0.015 %     0.417 %     98.464 %   
264     pàrpad*   0.00180     0.015 %     0.417 %     98.479 %   
265     raquis     0.00180     0.015 %     0.417 %     98.494 %   
266     patilla     0.00177     0.029 %     0.833 %     98.523 %   
267     perilla     0.00174     0.029 %     0.833 %     98.552 %   
268     espinilla     0.00174     0.029 %     0.833 %     98.581 %   
269     índex     0.00170     0.015 %     0.417 %     98.596 %   
270     medul·la espinal     0.00170     0.015 %     0.417 %     98.611 %   





271     alimentació     0.00170     0.015 %     0.417 %     98.626 %   
272     greix     0.00170     0.015 %     0.417 %     98.641 %   
273     cavitat     0.00166     0.029 %     0.833 %     98.670 %   
274     meñic*     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.685 %   
275     mentó     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.700 %   
276     testícul*   0.00161     0.015 %     0.417 %     98.715 %   
277     dit cor     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.730 %   
278     higiene     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.745 %   
279     titola     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.760 %   
280     barbilla     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.775 %   
281     oxipital     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.790 %   
282     panxell     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.805 %   
283     gangli     0.00161     0.015 %     0.417 %     98.820 %   
284     còccix     0.00158     0.029 %     0.833 %     98.849 %   
285     vas capilar     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.864 %   
286     aorta     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.879 %   
287     brazo     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.894 %   
288     procreació     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.909 %   
289     calci     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.924 %   
290     parietal     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.939 %   
291     variu     0.00152     0.015 %     0.417 %     98.954 %   
292     reproducció     0.00144     0.015 %     0.417 %     98.969 %   
293     anular     0.00144     0.015 %     0.417 %     98.984 %   
294     pílor     0.00144     0.015 %     0.417 %     98.999 %   
295     glòbul blanc     0.00144     0.029 %     0.833 %     99.028 %   
296     víscera     0.00144     0.015 %     0.417 %     99.043 %   
297     puny     0.00144     0.015 %     0.417 %     99.058 %   
298     mort     0.00144     0.015 %     0.417 %     99.073 %   
299     carboni     0.00144     0.015 %     0.417 %     99.088 %   
300     glòbul vermell     0.00143     0.029 %     0.833 %     99.117 %   
301     trapezi     0.00136     0.015 %     0.417 %     99.132 %   
302     glàndula salival     0.00136     0.015 %     0.417 %     99.147 %   
303     ullal     0.00136     0.015 %     0.417 %     99.162 %   
304     aparell excretor     0.00136     0.015 %     0.417 %     99.177 %   
305     suavitat     0.00128     0.015 %     0.417 %     99.192 %   
306     serrell     0.00128     0.015 %     0.417 %     99.207 %   
307     esternocleidomastoideo     0.00128     0.015 %     0.417 %     99.222 %   
308     bellesa     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.237 %   
309     recte     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.252 %   
310     metge     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.267 %   
311     tiroide     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.282 %   
312     espermatozou     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.297 %   
313     sistema endocrí     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.312 %   
314     sistema excretor     0.00121     0.015 %     0.417 %     99.327 %   
315     gran     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.342 %   
316     chocho     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.357 %   





317     hospital     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.372 %   
318     gemelo     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.387 %   
319     intel·ligència     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.402 %   
320     sistema digestiu     0.00115     0.015 %     0.417 %     99.417 %   
321     petit     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.432 %   
322     medicina     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.447 %   
323     oído     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.462 %   
324     tendón     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.477 %   
325     costilla     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.492 %   
326     articulación     0.00108     0.015 %     0.417 %     99.507 %   
327     aire     0.00102     0.015 %     0.417 %     99.522 %   
328     cargol     0.00102     0.015 %     0.417 %     99.537 %   
329     sistema reproductor     0.00102     0.015 %     0.417 %     99.552 %   
330     mucositat     0.00097     0.015 %     0.417 %     99.567 %   
331     aparell muscular     0.00097     0.015 %     0.417 %     99.582 %   
332     limfa     0.00097     0.015 %     0.417 %     99.597 %   
333     dit índex     0.00097     0.015 %     0.417 %     99.612 %   
334     blau     0.00092     0.015 %     0.417 %     99.627 %   
335     pectoral major     0.00092     0.015 %     0.417 %     99.642 %   
336     clítoris     0.00092     0.015 %     0.417 %     99.657 %   
337     melsa     0.00092     0.015 %     0.417 %     99.672 %   
338     glotis     0.00092     0.015 %     0.417 %     99.687 %   
339     pectoral menor     0.00087     0.015 %     0.417 %     99.702 %   
340     esófago     0.00087     0.015 %     0.417 %     99.717 %   
341     bulb raquidi     0.00087     0.015 %     0.417 %     99.732 %   
342     diafragma     0.00087     0.015 %     0.417 %     99.747 %   
343     tobillo     0.00087     0.015 %     0.417 %     99.762 %   
344     dolor     0.00082     0.015 %     0.417 %     99.777 %   
345     sistema immunològic     0.00082     0.015 %     0.417 %     99.792 %   
346     cutis     0.00082     0.015 %     0.417 %     99.807 %   
347     rabadilla     0.00077     0.015 %     0.417 %     99.822 %   
348     glúteo     0.00077     0.015 %     0.417 %     99.837 %   
349     menisco     0.00077     0.015 %     0.417 %     99.852 %   
350     càncer     0.00073     0.015 %     0.417 %     99.867 %   
351     intestí gran     0.00073     0.015 %     0.417 %     99.882 %   
352     sida     0.00069     0.015 %     0.417 %     99.897 %   
353     cromosoma     0.00069     0.015 %     0.417 %     99.912 %   
354     medul·la òssia     0.00069     0.015 %     0.417 %     99.927 %   
355     diàstasi     0.00065     0.015 %     0.417 %     99.942 %   
356     menisc     0.00065     0.015 %     0.417 %     99.957 %   
357     tos     0.00065     0.015 %     0.417 %     99.972 %   
358     gen     0.00065     0.015 %     0.417 %     99.987 %   
359     estèrnum     0.00062     0.015 %     0.417 %     100.002 %   
360     constipat     0.00062     0.015 %     0.417 %     100.017 %   
361     òrgan vital     0.00058     0.015 %     0.417 %     100.032 %   
362     angina     0.00058     0.015 %     0.417 %     100.047 %   





363     molècula     0.00052     0.015 %     0.417 %     100.062 %   
364     pituïtària     0.00047     0.015 %     0.417 %     100.077 %   
 
2. ROBA I COMPLEMENTS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     pantaló     0.67723     3.736 %     86.250 %     3.736 %   
2     jersei     0.58727     3.321 %     76.667 %     7.057 %   
3     mitjó     0.54946     3.862 %     89.167 %     10.919 %   
4     sabata     0.50658     3.501 %     80.833 %     14.420 %   
5     camisa     0.50406     3.068 %     70.833 %     17.488 %   
6     samarreta     0.40179     2.617 %     60.417 %     20.105 %   
7     calces     0.40161     3.032 %     70.000 %     23.137 %   
8     faldilla     0.40027     2.563 %     59.167 %     25.700 %   
9     calçotets     0.39076     2.942 %     67.917 %     28.642 %   
10     jaqueta     0.29212     2.148 %     49.583 %     30.790 %   
11     bufanda     0.27877     2.328 %     53.750 %     33.118 %   
12     mitja     0.26910     2.256 %     52.083 %     35.374 %   
13     abric     0.26010     2.166 %     50.000 %     37.540 %   
14     cinturó     0.23913     1.949 %     45.000 %     39.489 %   
15     camiseta     0.21330     1.299 %     30.000 %     40.788 %   
16     guant     0.20875     1.841 %     42.500 %     42.629 %   
17     (pantalons) texans     0.19967     1.354 %     31.250 %     43.983 %   
18     arracada     0.18518     1.696 %     39.167 %     45.679 %   
19     bota     0.18340     1.480 %     34.167 %     47.159 %   
20     anell     0.18078     1.642 %     37.917 %     48.801 %   
21     bolso     0.17374     1.390 %     32.083 %     50.191 %   
22     barret     0.16430     1.444 %     33.333 %     51.635 %   
23     anorac     0.16226     1.480 %     34.167 %     53.115 %   
24     gorra     0.16132     1.426 %     32.917 %     54.541 %   
25     vestit     0.15688     1.263 %     29.167 %     55.804 %   
26     polsera     0.14428     1.462 %     33.750 %     57.266 %   
27     tanga     0.14329     1.191 %     27.500 %     58.457 %   
28     quet     0.14306     1.083 %     25.000 %     59.540 %   
29     sostens*     0.13631     1.227 %     28.333 %     60.767 %   
30     vamba     0.12660     1.047 %     24.167 %     61.814 %   
31     mocador     0.12636     1.299 %     30.000 %     63.113 %   
32     rellotge     0.12169     1.263 %     29.167 %     64.376 %   
33     corbata     0.10782     0.993 %     22.917 %     65.369 %   
34     xandall     0.10724     1.011 %     23.333 %     66.380 %   
35     gorro     0.10473     1.011 %     23.333 %     67.391 %   
36     collar     0.10296     1.065 %     24.583 %     68.456 %   
37     top     0.10048     0.848 %     19.583 %     69.304 %   
38     sandàlia     0.09584     0.866 %     20.000 %     70.170 %   
39     sostenidor     0.09170     0.758 %     17.500 %     70.928 %   





40     sabatilla     0.08680     0.740 %     17.083 %     71.668 %   
41     ulleres     0.08536     0.758 %     17.500 %     72.426 %   
42     pijama     0.08492     0.920 %     21.250 %     73.346 %   
43     banyador     0.08019     0.902 %     20.833 %     74.248 %   
44     (forro) (polar)     0.07831     0.758 %     17.500 %     75.006 %   
45     espardenya     0.07562     0.668 %     15.417 %     75.674 %   
46     pantaló curt     0.06444     0.559 %     12.917 %     76.233 %   
47     americana     0.06393     0.668 %     15.417 %     76.901 %   
48     xancle     0.06171     0.596 %     13.750 %     77.497 %   
49     blusa     0.05947     0.469 %     10.833 %     77.966 %   
50     sudadera     0.05700     0.469 %     10.833 %     78.435 %   
51     caçadora     0.05467     0.487 %     11.250 %     78.922 %   
52     collaret     0.05144     0.505 %     11.667 %     79.427 %   
53     armilla     0.04375     0.451 %     10.417 %     79.878 %   
54     bossa     0.04339     0.361 %     8.333 %     80.239 %   
55     brusa     0.04250     0.289 %     6.667 %     80.528 %   
56     chaleco     0.03724     0.397 %     9.167 %     80.925 %   
57     chándal     0.03622     0.361 %     8.333 %     81.286 %   
58     cartera     0.03562     0.307 %     7.083 %     81.593 %   
59     biquini     0.03465     0.433 %     10.000 %     82.026 %   
60     cordó     0.03405     0.289 %     6.667 %     82.315 %   
61     gavardina     0.03302     0.379 %     8.750 %     82.694 %   
62     polo     0.03139     0.307 %     7.083 %     83.001 %   
63     goma     0.03070     0.307 %     7.083 %     83.308 %   
64     boina     0.03068     0.289 %     6.667 %     83.597 %   
65     botí     0.03026     0.235 %     5.417 %     83.832 %   
66     sostén     0.02969     0.253 %     5.833 %     84.085 %   
67     pantaló llarg     0.02899     0.180 %     4.167 %     84.265 %   
68     xal     0.02884     0.271 %     6.250 %     84.536 %   
69     (pantaló) pirata     0.02864     0.271 %     6.250 %     84.807 %   
70     bermudes     0.02832     0.253 %     5.833 %     85.060 %   
71     traje     0.02827     0.289 %     6.667 %     85.349 %   
72     diadema     0.02791     0.307 %     7.083 %     85.656 %   
73     pajarita     0.02709     0.289 %     6.667 %     85.945 %   
74     chaqueta     0.02693     0.162 %     3.750 %     86.107 %   
75     malles     0.02650     0.289 %     6.667 %     86.396 %   
76     buff     0.02565     0.253 %     5.833 %     86.649 %   
77     esmòquing     0.02546     0.271 %     6.250 %     86.920 %   
78     penjoll     0.02527     0.217 %     5.000 %     87.137 %   
79     fulard     0.02446     0.199 %     4.583 %     87.336 %   
80     motxilla     0.02433     0.289 %     6.667 %     87.625 %   
81     calentadors*   0.02376     0.199 %     4.583 %     87.824 %   
82     esclop     0.02252     0.217 %     5.000 %     88.041 %   
83     cinta     0.02241     0.235 %     5.417 %     88.276 %   
84     botó     0.02209     0.180 %     4.167 %     88.456 %   
85     paraigua     0.02167     0.217 %     5.000 %     88.673 %   





86     parca     0.02129     0.162 %     3.750 %     88.835 %   
87     bata     0.02103     0.271 %     6.250 %     89.106 %   
88     short   0.02098     0.217 %     5.000 %     89.323 %   
89     pírcing     0.02021     0.199 %     4.583 %     89.522 %   
90     faixa     0.02013     0.199 %     4.583 %     89.721 %   
91     braga     0.01963     0.126 %     2.917 %     89.847 %   
92     pantis     0.01923     0.180 %     4.167 %     90.027 %   
93     impermeable     0.01848     0.217 %     5.000 %     90.244 %   
94     goma del cabell     0.01815     0.199 %     4.583 %     90.443 %   
95     mono     0.01796     0.162 %     3.750 %     90.605 %   
96     esportiva     0.01789     0.144 %     3.333 %     90.749 %   
97     xancleta     0.01776     0.162 %     3.750 %     90.911 %   
98     sabata esportiva     0.01607     0.144 %     3.333 %     91.055 %   
99     suèter     0.01505     0.144 %     3.333 %     91.199 %   
100     minifalda     0.01477     0.108 %     2.500 %     91.307 %   
101     ulleres de sol     0.01476     0.162 %     3.750 %     91.469 %   
102     minifaldilla     0.01434     0.144 %     3.333 %     91.613 %   
103     pamela     0.01344     0.144 %     3.333 %     91.757 %   
104     pinça     0.01336     0.180 %     4.167 %     91.937 %   
105     barretina     0.01258     0.126 %     2.917 %     92.063 %   
106     roba interior     0.01239     0.126 %     2.917 %     92.189 %   
107     cinta del cabell     0.01219     0.108 %     2.500 %     92.297 %   
108     sabatilla esportiva     0.01214     0.108 %     2.500 %     92.405 %   
109     camiseta interior     0.01211     0.108 %     2.500 %     92.513 %   
110     cadena     0.01195     0.126 %     2.917 %     92.639 %   
111     moneder     0.01194     0.144 %     3.333 %     92.783 %   
112     tirant     0.01172     0.144 %     3.333 %     92.927 %   
113     falda     0.01161     0.090 %     2.083 %     93.017 %   
114     tovallola     0.01076     0.144 %     3.333 %     93.161 %   
115     escalfador     0.01072     0.126 %     2.917 %     93.287 %   
116     braçalet     0.01059     0.126 %     2.917 %     93.413 %   
117     lliga(cama)     0.01040     0.126 %     2.917 %     93.539 %   
118     peüc     0.01027     0.108 %     2.500 %     93.647 %   
119     pantalón     0.01016     0.054 %     1.250 %     93.701 %   
120     (zapatilla) deportiva     0.00999     0.072 %     1.667 %     93.773 %   
121     butxaca     0.00977     0.072 %     1.667 %     93.845 %   
122     nàutica     0.00977     0.090 %     2.083 %     93.935 %   
123     leotardo     0.00955     0.126 %     2.917 %     94.061 %   
124     tejano     0.00945     0.072 %     1.667 %     94.133 %   
125     capa     0.00919     0.108 %     2.500 %     94.241 %   
126     eslip     0.00895     0.054 %     1.250 %     94.295 %   
127     sombrero     0.00853     0.090 %     2.083 %     94.385 %   
128     pullover     0.00844     0.090 %     2.083 %     94.475 %   
129     bòxers     0.00829     0.072 %     1.667 %     94.547 %   
130     turbant     0.00803     0.108 %     2.500 %     94.655 %   
131     faldilla pantaló     0.00797     0.072 %     1.667 %     94.727 %   





132     agulla     0.00795     0.072 %     1.667 %     94.799 %   
133     samarreta imperi     0.00784     0.072 %     1.667 %     94.871 %   
134     monedero     0.00756     0.090 %     2.083 %     94.961 %   
135     albornós*     0.00713     0.072 %     1.667 %     95.033 %   
136     camisó*    0.00712     0.054 %     1.250 %     95.087 %   
137     xiruca     0.00677     0.054 %     1.250 %     95.141 %   
138     camisa curta     0.00673     0.036 %     0.833 %     95.177 %   
139     pantaló arrapat     0.00673     0.036 %     0.833 %     95.213 %   
140     passamuntanyes     0.00664     0.054 %     1.250 %     95.267 %   
141     clip     0.00649     0.072 %     1.667 %     95.339 %   
142     joia     0.00649     0.072 %     1.667 %     95.411 %   
143     cordill     0.00645     0.036 %     0.833 %     95.447 %   
144     visera     0.00635     0.072 %     1.667 %     95.519 %   
145     gec     0.00631     0.054 %     1.250 %     95.573 %   
146     bodi     0.00624     0.072 %     1.667 %     95.645 %   
147     jersei de coll alt     0.00617     0.054 %     1.250 %     95.699 %   
148     genollera     0.00612     0.072 %     1.667 %     95.771 %   
149     pantaló acampanat     0.00612     0.036 %     0.833 %     95.807 %   
150     seda     0.00606     0.036 %     0.833 %     95.843 %   
151     pantaló de pinces     0.00599     0.036 %     0.833 %     95.879 %   
152     pana     0.00599     0.036 %     0.833 %     95.915 %   
153     llaç     0.00593     0.054 %     1.250 %     95.969 %   
154     camiseta de tres quarts     0.00584     0.036 %     0.833 %     96.005 %   
155     bastó     0.00581     0.072 %     1.667 %     96.077 %   
156     caputxa     0.00578     0.054 %     1.250 %     96.131 %   
157     pantaló de pana     0.00574     0.036 %     0.833 %     96.167 %   
158     calcetes     0.00556     0.036 %     0.833 %     96.203 %   
159     bolsa     0.00549     0.036 %     0.833 %     96.239 %   
160     manta     0.00536     0.036 %     0.833 %     96.275 %   
161     corbatí     0.00535     0.036 %     0.833 %     96.311 %   
162     pareo     0.00533     0.054 %     1.250 %     96.365 %   
163     camisola     0.00518     0.072 %     1.667 %     96.437 %   
164     pashmina     0.00513     0.036 %     0.833 %     96.473 %   
165     cinturón     0.00510     0.054 %     1.250 %     96.527 %   
166     barnús     0.00509     0.072 %     1.667 %     96.599 %   
167     peto     0.00493     0.072 %     1.667 %     96.671 %   
168     wonderbra     0.00488     0.072 %     1.667 %     96.743 %   
169     chubasquero     0.00484     0.054 %     1.250 %     96.797 %   
170     leotards     0.00479     0.036 %     0.833 %     96.833 %   
171     maquillatge     0.00453     0.072 %     1.667 %     96.905 %   
172     xalec     0.00434     0.036 %     0.833 %     96.941 %   
173     cremallera     0.00424     0.036 %     0.833 %     96.977 %   
174     maleta     0.00424     0.036 %     0.833 %     97.013 %   
175     bossa de mà     0.00417     0.036 %     0.833 %     97.049 %   
176     mantó     0.00408     0.036 %     0.833 %     97.085 %   
177     lycra     0.00398     0.036 %     0.833 %     97.121 %   





178     camisa de màniga curta     0.00395     0.036 %     0.833 %     97.157 %   
179     sello     0.00392     0.018 %     0.417 %     97.175 %   
180     pantaló skater     0.00392     0.018 %     0.417 %     97.193 %   
181     camisón     0.00385     0.036 %     0.833 %     97.229 %   
182     mitgeta     0.00370     0.054 %     1.250 %     97.283 %   
183     viso     0.00369     0.036 %     0.833 %     97.319 %   
184     màniga     0.00368     0.018 %     0.417 %     97.337 %   
185     vestit llarg     0.00368     0.018 %     0.417 %     97.355 %   
186     chupa     0.00368     0.018 %     0.417 %     97.373 %   
187     camiseta de tires     0.00364     0.036 %     0.833 %     97.409 %   
188     mocassí     0.00362     0.054 %     1.250 %     97.463 %   
189     cangur     0.00347     0.036 %     0.833 %     97.499 %   
190     camisa llarga     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.517 %   
191     pantaló ample     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.535 %   
192     esclava     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.553 %   
193     casc     0.00346     0.036 %     0.833 %     97.589 %   
194     vestit curt     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.607 %   
195     llana     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.625 %   
196     vaquero     0.00346     0.018 %     0.417 %     97.643 %   
197     camisa de tirants     0.00340     0.036 %     0.833 %     97.679 %   
198     pantaló de ratlles     0.00325     0.018 %     0.417 %     97.697 %   
199     camisa de tubo     0.00325     0.018 %     0.417 %     97.715 %   
200     pantaló de tres quarts     0.00325     0.018 %     0.417 %     97.733 %   
201     flor     0.00304     0.036 %     0.833 %     97.769 %   
202     elàstics     0.00299     0.036 %     0.833 %     97.805 %   
203     pantalón corto     0.00287     0.018 %     0.417 %     97.823 %   
204     jersei de màniga llarga     0.00287     0.018 %     0.417 %     97.841 %   
205     bota alta     0.00284     0.036 %     0.833 %     97.877 %   
206     caçadora tejana     0.00279     0.036 %     0.833 %     97.913 %   
207     pitxi     0.00270     0.018 %     0.417 %     97.931 %   
208     diamant     0.00270     0.018 %     0.417 %     97.949 %   
209     menorquina     0.00270     0.018 %     0.417 %     97.967 %   
210     muda     0.00270     0.018 %     0.417 %     97.985 %   
211     frac     0.00256     0.036 %     0.833 %     98.021 %   
212     trenca     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.039 %   
213     botón     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.057 %   
214     orellera     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.075 %   
215     samarreta curta     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.093 %   
216     maletín     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.111 %   
217     jersei de màniga curta     0.00253     0.018 %     0.417 %     98.129 %   
218     delantal     0.00248     0.036 %     0.833 %     98.165 %   
219     calzoncillo     0.00238     0.018 %     0.417 %     98.183 %   
220     samarreta llarga     0.00238     0.018 %     0.417 %     98.201 %   
221     necesser     0.00238     0.018 %     0.417 %     98.219 %   
222     calcetín     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.237 %   
223     tul     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.255 %   





224     sujetador     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.273 %   
225     samarreta de tres quarts     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.291 %   
226     collarín     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.309 %   
227     sabata d’esport     0.00224     0.018 %     0.417 %     98.327 %   
228     mallot     0.00220     0.036 %     0.833 %     98.363 %   
229     brillant     0.00219     0.036 %     0.833 %     98.399 %   
230     granota     0.00207     0.036 %     0.833 %     98.435 %   
231     passador     0.00200     0.036 %     0.833 %     98.471 %   
232     niqui     0.00198     0.018 %     0.417 %     98.489 %   
233     jaqueta texana     0.00198     0.018 %     0.417 %     98.507 %   
234     samarreta de tires     0.00198     0.018 %     0.417 %     98.525 %   
235     cinta del pèl     0.00194     0.036 %     0.833 %     98.561 %   
236     samarreta de màniga llarga     0.00186     0.018 %     0.417 %     98.579 %   
237     calçat     0.00186     0.018 %     0.417 %     98.597 %   
238     camisa de màniga llarga     0.00186     0.018 %     0.417 %     98.615 %   
239     traje jaqueta     0.00186     0.018 %     0.417 %     98.633 %   
240     samarreta de màniga curta     0.00175     0.018 %     0.417 %     98.651 %   
241     samarreta interior     0.00175     0.018 %     0.417 %     98.669 %   
242     batín     0.00175     0.018 %     0.417 %     98.687 %   
243     jeans     0.00175     0.018 %     0.417 %     98.705 %   
244     corpiño     0.00175     0.018 %     0.417 %     98.723 %   
245     colgant     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.741 %   
246     faja     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.759 %   
247     blusón     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.777 %   
248     bota de muntanya     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.795 %   
249     davantal     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.813 %   
250     camiseta arrapada     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.831 %   
251     collarí     0.00164     0.018 %     0.417 %     98.849 %   
252     samarreta de tirants     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.867 %   
253     zapato     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.885 %   
254     medalló     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.903 %   
255     coll de camisa     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.921 %   
256     pantalón curt     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.939 %   
257     manguito     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.957 %   
258     perruca     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.975 %   
259     tela     0.00154     0.018 %     0.417 %     98.993 %   
260     cordón     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.011 %   
261     puny     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.029 %   
262     mono de esquí     0.00145     0.036 %     0.833 %     99.065 %   
263     abarques     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.083 %   
264     camiseta curta     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.101 %   
265     hombrera     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.119 %   
266     pelleteria     0.00145     0.018 %     0.417 %     99.137 %   
267     nomeolvides     0.00136     0.018 %     0.417 %     99.155 %   
268     bota de taló     0.00136     0.018 %     0.417 %     99.173 %   
269     pantaló de vellut     0.00128     0.018 %     0.417 %     99.191 %   





270     pantaló de tela     0.00128     0.018 %     0.417 %     99.209 %   
271     bota d’aigua     0.00128     0.018 %     0.417 %     99.227 %   
272     corretja     0.00128     0.018 %     0.417 %     99.245 %   
273     vestit de núvia     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.263 %   
274     faldilla llarga     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.281 %   
275     jersei de llana     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.299 %   
276     disfressa     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.317 %   
277     muñequera     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.335 %   
278     camiseta sense màniga     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.353 %   
279     tatuatge     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.371 %   
280     vel     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.389 %   
281     txapela     0.00120     0.018 %     0.417 %     99.407 %   
282     colzera     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.425 %   
283     sabata de tacó     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.443 %   
284     torera     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.461 %   
285     folro     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.479 %   
286     faldilla curta     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.497 %   
287     capelina     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.515 %   
288     pantaló d’esquí     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.533 %   
289     soc     0.00113     0.018 %     0.417 %     99.551 %   
290     media     0.00106     0.018 %     0.417 %     99.569 %   
291     jaqueta de cuir     0.00106     0.018 %     0.417 %     99.587 %   
292     pinça de cabell     0.00106     0.018 %     0.417 %     99.605 %   
293     pintallavis     0.00106     0.018 %     0.417 %     99.623 %   
294     camisa de dormir     0.00106     0.018 %     0.417 %     99.641 %   
295     pelele     0.00100     0.018 %     0.417 %     99.659 %   
296     colònia     0.00100     0.018 %     0.417 %     99.677 %   
297     tabardo     0.00100     0.018 %     0.417 %     99.695 %   
298     peluca     0.00100     0.018 %     0.417 %     99.713 %   
299     monopatí     0.00100     0.018 %     0.417 %     99.731 %   
300     ploma     0.00094     0.018 %     0.417 %     99.749 %   
301     pintaungles     0.00094     0.018 %     0.417 %     99.767 %   
302     sabatilla d’esport     0.00088     0.018 %     0.417 %     99.785 %   
303     riñonera     0.00088     0.018 %     0.417 %     99.803 %   
304     trena     0.00083     0.018 %     0.417 %     99.821 %   
305     mariconera     0.00083     0.018 %     0.417 %     99.839 %   
306     extensions     0.00078     0.018 %     0.417 %     99.857 %   
307     babero     0.00078     0.018 %     0.417 %     99.875 %   
308     lentilla     0.00078     0.018 %     0.417 %     99.893 %   
309     uniforme     0.00073     0.018 %     0.417 %     99.911 %   
310     purpurina     0.00069     0.018 %     0.417 %     99.929 %   
311     volant     0.00065     0.018 %     0.417 %     99.947 %   
312     albornoz     0.00065     0.018 %     0.417 %     99.965 %   
313     corsé     0.00061     0.018 %     0.417 %     99.983 %   
 
 





3. PARTS DE LA CASA (SENSE ELS MOBLES) 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     cuina     0.81525     6.713 %     97.500 %     6.713 %   
2     menjador     0.72558     6.225 %     90.417 %     12.938 %   
3     habitació     0.46920     4.532 %     65.833 %     17.470 %   
4     rebedor     0.45803     4.532 %     65.833 %     22.002 %   
5     lavabo     0.37645     3.959 %     57.500 %     25.961 %   
6     terrassa     0.29058     4.045 %     58.750 %     30.006 %   
7     sala d’estar     0.26749     2.897 %     42.083 %     32.903 %   
8     dormitori     0.26395     2.783 %     40.417 %     35.686 %   
9     balcó     0.26265     3.930 %     57.083 %     39.616 %   
10     garatge     0.25935     3.414 %     49.583 %     43.030 %   
11     passadís     0.25506     3.299 %     47.917 %     46.329 %   
12     jardí     0.24842     3.672 %     53.333 %     50.001 %   
13     (quarto de) bany     0.24655     2.754 %     40.000 %     52.755 %   
14     saleta (d’estar)     0.21282     2.295 %     33.333 %     55.050 %   
15     rebost     0.18702     2.496 %     36.250 %     57.546 %   
16     (es)golfa     0.17972     2.582 %     37.500 %     60.128 %   
17     despatx     0.14842     2.238 %     32.500 %     62.366 %   
18     escala     0.14227     2.209 %     32.083 %     64.575 %   
19     entrada     0.08469     1.262 %     18.333 %     65.837 %   
20     galeria     0.08261     1.176 %     17.083 %     67.013 %   
21     paret     0.07746     1.090 %     15.833 %     68.103 %   
22     porta     0.06595     0.889 %     12.917 %     68.992 %   
23     finestra     0.06196     0.975 %     14.167 %     69.967 %   
24     sostre     0.05843     0.717 %     10.417 %     70.684 %   
25     despensa     0.05370     0.746 %     10.833 %     71.430 %   
26     teulada     0.05310     0.861 %     12.500 %     72.291 %   
27     àtic     0.05236     0.861 %     12.500 %     73.152 %   
28     estudi     0.05029     0.746 %     10.833 %     73.898 %   
29     soterrani     0.04865     0.688 %     10.000 %     74.586 %   
30     traster     0.04834     0.717 %     10.417 %     75.303 %   
31     saló     0.04818     0.459 %     6.667 %     75.762 %   
32     terrat     0.04536     0.717 %     10.417 %     76.479 %   
33     pàrquing     0.04437     0.660 %     9.583 %     77.139 %   
34     habitació de matrimoni     0.04241     0.430 %     6.250 %     77.569 %   
35     pati     0.04032     0.602 %     8.750 %     78.171 %   
36     bodega     0.04004     0.688 %     10.000 %     78.859 %   
37     biblioteca     0.03569     0.602 %     8.750 %     79.461 %   
38     magatzem     0.03493     0.602 %     8.750 %     80.063 %   
39     celobert     0.03489     0.545 %     7.917 %     80.608 %   
40     recibidor     0.03321     0.344 %     5.000 %     80.952 %   
41     vàter     0.03055     0.316 %     4.583 %     81.268 %   
42     servei     0.02823     0.287 %     4.167 %     81.555 %   
43     celler     0.02676     0.373 %     5.417 %     81.928 %   





44     sala de jocs     0.02661     0.488 %     7.083 %     82.416 %   
45     buhardilla     0.02648     0.373 %     5.417 %     82.789 %   
46     quartet     0.02634     0.373 %     5.417 %     83.162 %   
47     sala     0.02469     0.287 %     4.167 %     83.449 %   
48     piscina     0.02413     0.459 %     6.667 %     83.908 %   
49     ascensor     0.02406     0.402 %     5.833 %     84.310 %   
50     vestidor     0.02358     0.430 %     6.250 %     84.740 %   
51     safareig     0.02320     0.287 %     4.167 %     85.027 %   
52     hall     0.02260     0.316 %     4.583 %     85.343 %   
53     fumeral     0.02258     0.258 %     3.750 %     85.601 %   
54     pasillo     0.02045     0.258 %     3.750 %     85.859 %   
55     terra     0.01799     0.287 %     4.167 %     86.146 %   
56     sòtan*     0.01799     0.258 %     3.750 %     86.404 %   
57     habitació dels convidats     0.01767     0.229 %     3.333 %     86.633 %   
58     gimnàs     0.01745     0.316 %     4.583 %     86.949 %   
59     habitació dels invitats     0.01732     0.201 %     2.917 %     87.150 %   
60     biga     0.01717     0.258 %     3.750 %     87.408 %   
61     garaig*     0.01670     0.287 %     4.167 %     87.695 %   
62     porxo     0.01600     0.229 %     3.333 %     87.924 %   
63     trastero     0.01599     0.258 %     3.750 %     88.182 %   
64     altell     0.01586     0.258 %     3.750 %     88.440 %   
65     habitació individual     0.01497     0.143 %     2.083 %     88.583 %   
66     llum     0.01382     0.143 %     2.083 %     88.726 %   
67     WC     0.01380     0.201 %     2.917 %     88.927 %   
68     portal     0.01320     0.172 %     2.500 %     89.099 %   
69     corredor     0.01274     0.143 %     2.083 %     89.242 %   
70     sala d’estudi     0.01225     0.229 %     3.333 %     89.471 %   
71     xemeneia     0.01202     0.229 %     3.333 %     89.700 %   
72     desván     0.01181     0.201 %     2.917 %     89.901 %   
73     oficina     0.01162     0.229 %     3.333 %     90.130 %   
74     subterrani     0.01124     0.172 %     2.500 %     90.302 %   
75     radiador     0.01118     0.172 %     2.500 %     90.474 %   
76     corral     0.00998     0.143 %     2.083 %     90.617 %   
77     habitació dels pares     0.00968     0.115 %     1.667 %     90.732 %   
78     quarto d’estar     0.00968     0.115 %     1.667 %     90.847 %   
79     sótano     0.00966     0.143 %     2.083 %     90.990 %   
80     escriptori     0.00941     0.143 %     2.083 %     91.133 %   
81     terraza     0.00939     0.115 %     1.667 %     91.248 %   
82     rentador     0.00875     0.172 %     2.500 %     91.420 %   
83     salita     0.00843     0.115 %     1.667 %     91.535 %   
84     distribuïdor     0.00827     0.115 %     1.667 %     91.650 %   
85     llar de foc     0.00826     0.172 %     2.500 %     91.822 %   
86     vestíbul     0.00824     0.115 %     1.667 %     91.937 %   
87     planta     0.00807     0.115 %     1.667 %     92.052 %   
88     cambra     0.00773     0.115 %     1.667 %     92.167 %   
89     baixos     0.00746     0.143 %     2.083 %     92.310 %   





90     rajola     0.00741     0.143 %     2.083 %     92.453 %   
91     armari     0.00737     0.086 %     1.250 %     92.539 %   
92     replà     0.00721     0.143 %     2.083 %     92.682 %   
93     pintura     0.00680     0.057 %     0.833 %     92.739 %   
94     calefacció     0.00662     0.115 %     1.667 %     92.854 %   
95     teulat     0.00662     0.143 %     2.083 %     92.997 %   
96     aseo     0.00650     0.086 %     1.250 %     93.083 %   
97     banyera     0.00645     0.086 %     1.250 %     93.169 %   
98     sala de planxar     0.00643     0.057 %     0.833 %     93.226 %   
99     habitació de rentar     0.00622     0.086 %     1.250 %     93.312 %   
100     habitació de dormir     0.00606     0.086 %     1.250 %     93.398 %   
101     habitació de la planxa     0.00588     0.086 %     1.250 %     93.484 %   
102     habitació de la roba     0.00573     0.115 %     1.667 %     93.599 %   
103     habitació de la rentadora     0.00565     0.057 %     0.833 %     93.656 %   
104     tabic*    0.00564     0.086 %     1.250 %     93.742 %   
105     tabique     0.00555     0.057 %     0.833 %     93.799 %   
106     primera planta     0.00551     0.086 %     1.250 %     93.885 %   
107     habitació doble     0.00551     0.057 %     0.833 %     93.942 %   
108     vidre     0.00521     0.057 %     0.833 %     93.999 %   
109     quartet de rentar     0.00506     0.057 %     0.833 %     94.056 %   
110     caldera     0.00479     0.086 %     1.250 %     94.142 %   
111     parquet     0.00467     0.057 %     0.833 %     94.199 %   
112     habitació de la roba bruta     0.00467     0.086 %     1.250 %     94.285 %   
113     porche     0.00464     0.086 %     1.250 %     94.371 %   
114     lavadero     0.00460     0.086 %     1.250 %     94.457 %   
115     habitació de les joguines     0.00451     0.057 %     0.833 %     94.514 %   
116     planta baixa     0.00447     0.115 %     1.667 %     94.629 %   
117     ciment     0.00442     0.057 %     0.833 %     94.686 %   
118     pis     0.00430     0.086 %     1.250 %     94.772 %   
119     cocina     0.00417     0.029 %     0.417 %     94.801 %   
120     taller     0.00410     0.086 %     1.250 %     94.887 %   
121     façana     0.00409     0.086 %     1.250 %     94.973 %   
122     sala de la televisió     0.00403     0.057 %     0.833 %     95.030 %   
123     habitació dels fills     0.00401     0.057 %     0.833 %     95.087 %   
124     hort     0.00395     0.086 %     1.250 %     95.173 %   
125     totxo     0.00393     0.057 %     0.833 %     95.230 %   
126     primer pis     0.00390     0.086 %     1.250 %     95.316 %   
127     suite     0.00389     0.057 %     0.833 %     95.373 %   
128     cosidor     0.00382     0.057 %     0.833 %     95.430 %   
129     comedor     0.00380     0.029 %     0.417 %     95.459 %   
130     casa     0.00380     0.029 %     0.417 %     95.488 %   
131     dutxa     0.00370     0.057 %     0.833 %     95.545 %   
132     quarto de la planxa     0.00357     0.086 %     1.250 %     95.631 %   
133     enchufe     0.00351     0.057 %     0.833 %     95.688 %   
134     segona planta     0.00351     0.057 %     0.833 %     95.745 %   
135     interruptor     0.00348     0.057 %     0.833 %     95.802 %   





136     quarto dels trastos     0.00348     0.057 %     0.833 %     95.859 %   
137     estenedor     0.00347     0.029 %     0.417 %     95.888 %   
138     carpa     0.00347     0.029 %     0.417 %     95.917 %   
139     estufa     0.00347     0.029 %     0.417 %     95.946 %   
140     segon pis     0.00346     0.086 %     1.250 %     96.032 %   
141     tercera planta     0.00320     0.057 %     0.833 %     96.089 %   
142     altillo     0.00318     0.057 %     0.833 %     96.146 %   
143     vitro(ceràmica)     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.175 %   
144     habitación de matrimonio     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.204 %   
145     sala dels invitats     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.233 %   
146     quarto     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.262 %   
147     bufet     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.291 %   
148     moqueta     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.320 %   
149     sala de màquines     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.349 %   
150     encanyissat     0.00316     0.029 %     0.417 %     96.378 %   
151     dormitori individual     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.407 %   
152     dormitori dels pares     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.436 %   
153     campana [extractora]     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.465 %   
154     habitación de los niños     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.494 %   
155     mirall     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.523 %   
156     salón     0.00288     0.029 %     0.417 %     96.552 %   
157     habitació dels trastos     0.00285     0.057 %     0.833 %     96.609 %   
158     saló obert     0.00278     0.057 %     0.833 %     96.666 %   
159     recuina     0.00277     0.057 %     0.833 %     96.723 %   
160     dormitori dels fills     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.752 %   
161     extractor     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.781 %   
162     habitación de los invitados     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.810 %   
163     gossera     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.839 %   
164     garaje     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.868 %   
165     jàssera     0.00263     0.029 %     0.417 %     96.897 %   
166     formigó     0.00256     0.057 %     0.833 %     96.954 %   
167     pati interior     0.00253     0.057 %     0.833 %     97.011 %   
168     eixida     0.00243     0.057 %     0.833 %     97.068 %   
169     dormitori de la padrina     0.00240     0.029 %     0.417 %     97.097 %   
170     guix     0.00240     0.029 %     0.417 %     97.126 %   
171     quartet d’estar     0.00240     0.029 %     0.417 %     97.155 %   
172     cancell     0.00240     0.029 %     0.417 %     97.184 %   
173     balconada     0.00240     0.029 %     0.417 %     97.213 %   
174     escalera     0.00234     0.057 %     0.833 %     97.270 %   
175     sotateulada     0.00234     0.057 %     0.833 %     97.327 %   
176     pati exterior     0.00231     0.057 %     0.833 %     97.384 %   
177     envà     0.00225     0.057 %     0.833 %     97.441 %   
178     dormitori dels invitats     0.00219     0.029 %     0.417 %     97.470 %   
179     ferro     0.00219     0.029 %     0.417 %     97.499 %   
180     sauna     0.00219     0.029 %     0.417 %     97.528 %   
181     ropero     0.00219     0.029 %     0.417 %     97.557 %   





182     excusat     0.00219     0.029 %     0.417 %     97.586 %   
183     solar     0.00211     0.057 %     0.833 %     97.643 %   
184     pista de tennis     0.00211     0.057 %     0.833 %     97.700 %   
185     quarto de rentar     0.00202     0.057 %     0.833 %     97.757 %   
186     quart de bany     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.786 %   
187     pared de contrapeso     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.815 %   
188     cuina americana     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.844 %   
189     menjador d’estiu     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.873 %   
190     habitació de l’ordinador     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.902 %   
191     pista de pàdel     0.00200     0.029 %     0.417 %     97.931 %   
192     habitació dels juguets     0.00199     0.057 %     0.833 %     97.988 %   
193     barana     0.00191     0.057 %     0.833 %     98.045 %   
194     fonaments     0.00191     0.057 %     0.833 %     98.102 %   
195     cemento     0.00182     0.029 %     0.417 %     98.131 %   
196     corredís     0.00182     0.029 %     0.417 %     98.160 %   
197     cambra de bany     0.00182     0.029 %     0.417 %     98.189 %   
198     camp de tennis     0.00175     0.057 %     0.833 %     98.246 %   
199     dormitori dels convidats     0.00166     0.029 %     0.417 %     98.275 %   
200     cuina-office     0.00166     0.029 %     0.417 %     98.304 %   
201     quarto de màquines     0.00166     0.029 %     0.417 %     98.333 %   
202     quartet de bany     0.00166     0.029 %     0.417 %     98.362 %   
203     plànol     0.00166     0.029 %     0.417 %     98.391 %   
204     columna     0.00156     0.057 %     0.833 %     98.448 %   
205     techo     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.477 %   
206     cambra de rentar     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.506 %   
207     rebotiga     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.535 %   
208     claraboia     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.564 %   
209     sala de joguines     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.593 %   
210     quarto de la rentadora     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.622 %   
211     estable     0.00151     0.029 %     0.417 %     98.651 %   
212     pati de llum     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.680 %   
213     porta del garatge     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.709 %   
214     sala d’estar petita     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.738 %   
215     saló del te     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.767 %   
216     planta alta     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.796 %   
217     pica     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.825 %   
218     aparcament     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.854 %   
219     dúplex     0.00138     0.029 %     0.417 %     98.883 %   
220   
  quartet del comptador de la 
  llum   
  0.00126     0.029 %     0.417 %     98.912 %   
221     sala de rentar     0.00126     0.029 %     0.417 %     98.941 %   
222     mur     0.00126     0.029 %     0.417 %     98.970 %   
223     habitatge     0.00126     0.029 %     0.417 %     98.999 %   
224     barbacoa     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.028 %   
225     bigueta     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.057 %   
226     trebol     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.086 %   
227     sala dels trastos     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.115 %   





228     sala de música     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.144 %   
229     contrafort     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.173 %   
230     vivenda*     0.00115     0.029 %     0.417 %     99.202 %   
231     dipòsit d’aigua     0.00105     0.029 %     0.417 %     99.231 %   
232     persiana     0.00105     0.029 %     0.417 %     99.260 %   
233     contravent     0.00105     0.029 %     0.417 %     99.289 %   
234     pilar     0.00105     0.029 %     0.417 %     99.318 %   
235     comptador     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.347 %   
236     tallafreds     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.376 %   
237     paret mestra     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.405 %   
238     quartet de la rentadora     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.434 %   
239     llotja     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.463 %   
240     cisterna     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.492 %   
241     sala per als convidats     0.00096     0.029 %     0.417 %     99.521 %   
242     armari roper*     0.00087     0.029 %     0.417 %     99.550 %   
243     piso     0.00087     0.029 %     0.417 %     99.579 %   
244     caseta del gos     0.00087     0.029 %     0.417 %     99.608 %   
245     cañería     0.00087     0.029 %     0.417 %     99.637 %   
246     cambra de jocs     0.00080     0.029 %     0.417 %     99.666 %   
247     sala de visites     0.00080     0.029 %     0.417 %     99.695 %   
248     sostremort     0.00080     0.029 %     0.417 %     99.724 %   
249     llosa     0.00073     0.029 %     0.417 %     99.753 %   
250     cornisa     0.00073     0.029 %     0.417 %     99.782 %   
251     terrabastall     0.00073     0.029 %     0.417 %     99.811 %   
252     baluard     0.00073     0.029 %     0.417 %     99.840 %   
253     camp de bàsquet     0.00066     0.029 %     0.417 %     99.869 %   
254     solàrium     0.00066     0.029 %     0.417 %     99.898 %   
255     sòcol     0.00066     0.029 %     0.417 %     99.927 %   
256     sala de reunions     0.00060     0.029 %     0.417 %     99.956 %   
257     finestró     0.00055     0.029 %     0.417 %     99.985 %   
258     dipòsit     0.00050     0.029 %     0.417 %     100.014 %   
 
4. MOBLES DE LA CASA 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     taula     0.80864     7.351 %     93.750 %     7.351 %   
2     cadira     0.76271     7.579 %     96.667 %     14.930 %   
3     armari     0.72253     7.285 %     92.917 %     22.215 %   
4     sofà     0.59844     6.926 %     88.333 %     29.141 %   
5     llit     0.59488     6.599 %     84.167 %     35.740 %   
6     butaca     0.31209     4.116 %     52.500 %     39.856 %   
7     estanteria     0.29768     3.822 %     48.750 %     43.678 %   
8     tauleta de nit     0.27951     3.496 %     44.583 %     47.174 %   
9     escriptori     0.18682     2.450 %     31.250 %     49.624 %   
10     tauleta     0.14213     1.699 %     21.667 %     51.323 %   





11     prestatge     0.13811     1.633 %     20.833 %     52.956 %   
12     (moble) bar     0.12999     1.731 %     22.083 %     54.687 %   
13     calaixera     0.12571     1.797 %     22.917 %     56.484 %   
14     tocador     0.10878     1.470 %     18.750 %     57.954 %   
15     porta     0.10395     1.339 %     17.083 %     59.293 %   
16     tamboret     0.09184     1.274 %     16.250 %     60.567 %   
17     mirall     0.07248     1.045 %     13.333 %     61.612 %   
18     escritori     0.07124     1.013 %     12.917 %     62.625 %   
19     taburet     0.06522     0.980 %     12.500 %     63.605 %   
20     prestatgeria     0.06458     0.882 %     11.250 %     64.487 %   
21     calaix     0.06328     0.980 %     12.500 %     65.467 %   
22     lámpara     0.06239     0.915 %     11.667 %     66.382 %   
23     nevera     0.05568     0.784 %     10.000 %     67.166 %   
24     penjador     0.05551     0.849 %     10.833 %     68.015 %   
25     finestra     0.05502     0.784 %     10.000 %     68.799 %   
26     mesita     0.04961     0.621 %     7.917 %     69.420 %   
27     vitrina     0.04873     0.653 %     8.333 %     70.073 %   
28     sabater     0.04775     0.751 %     9.583 %     70.824 %   
29     tele(visió)     0.04614     0.719 %     9.167 %     71.543 %   
30     xifonier     0.04103     0.523 %     6.667 %     72.066 %   
31     quadre     0.03919     0.621 %     7.917 %     72.687 %   
32     vidriera     0.03734     0.523 %     6.667 %     73.210 %   
33     bufet     0.03719     0.490 %     6.250 %     73.700 %   
34     armari de la cuina     0.03561     0.457 %     5.833 %     74.157 %   
35     pica     0.03443     0.523 %     6.667 %     74.680 %   
36     silló*     0.03398     0.425 %     5.417 %     75.105 %   
37     penja-robes     0.03377     0.588 %     7.500 %     75.693 %   
38     armari empotrat*     0.03307     0.523 %     6.667 %     76.216 %   
39     puf     0.03195     0.523 %     6.667 %     76.739 %   
40     llitera     0.03133     0.490 %     6.250 %     77.229 %   
41     moble del menjador     0.03006     0.359 %     4.583 %     77.588 %   
42     tresillo     0.02951     0.425 %     5.417 %     78.013 %   
43     rentadora     0.02826     0.425 %     5.417 %     78.438 %   
44     rebedor     0.02720     0.359 %     4.583 %     78.797 %   
45     guarda-roba     0.02663     0.359 %     4.583 %     79.156 %   
46     llibreria     0.02622     0.425 %     5.417 %     79.581 %   
47     cuina     0.02620     0.327 %     4.167 %     79.908 %   
48     forn     0.02546     0.425 %     5.417 %     80.333 %   
49     pupitre     0.02495     0.359 %     4.583 %     80.692 %   
50     moble de la tele(visió)     0.02329     0.359 %     4.583 %     81.051 %   
51     taulell     0.02263     0.359 %     4.583 %     81.410 %   
52     rentaplats     0.02199     0.425 %     5.417 %     81.835 %   
53     banyera     0.02162     0.392 %     5.000 %     82.227 %   
54     còmoda     0.02137     0.327 %     4.167 %     82.554 %   
55     moble de la cuina     0.02096     0.294 %     3.750 %     82.848 %   
56     somier     0.02070     0.294 %     3.750 %     83.142 %   





57     taula de l’ordinador     0.02064     0.327 %     4.167 %     83.469 %   
58     armari de la roba     0.02029     0.229 %     2.917 %     83.698 %   
59     hamaca     0.01866     0.359 %     4.583 %     84.057 %   
60     barana     0.01818     0.261 %     3.333 %     84.318 %   
61     taula del menjador     0.01803     0.196 %     2.500 %     84.514 %   
62     taula de nit     0.01591     0.229 %     2.917 %     84.743 %   
63     baül     0.01555     0.261 %     3.333 %     85.004 %   
64     sofà llit     0.01554     0.261 %     3.333 %     85.265 %   
65     piano     0.01516     0.196 %     2.500 %     85.461 %   
66     biblioteca     0.01504     0.196 %     2.500 %     85.657 %   
67     extractor     0.01443     0.229 %     2.917 %     85.886 %   
68     fogó     0.01439     0.196 %     2.500 %     86.082 %   
69     làmpada     0.01436     0.196 %     2.500 %     86.278 %   
70     mesita de nit     0.01410     0.163 %     2.083 %     86.441 %   
71     taula d’estudi     0.01396     0.163 %     2.083 %     86.604 %   
72     microones     0.01385     0.294 %     3.750 %     86.898 %   
73     lavabo     0.01340     0.229 %     2.917 %     87.127 %   
74     vídeo     0.01328     0.196 %     2.500 %     87.323 %   
75     encimera     0.01319     0.229 %     2.917 %     87.552 %   
76     dutxa     0.01288     0.261 %     3.333 %     87.813 %   
77     balancí     0.01287     0.229 %     2.917 %     88.042 %   
78     vàter     0.01238     0.196 %     2.500 %     88.238 %   
79     bidet     0.01233     0.229 %     2.917 %     88.467 %   
80     televisor     0.01187     0.131 %     1.667 %     88.598 %   
81     ordinador     0.01115     0.196 %     2.500 %     88.794 %   
82     banc     0.01098     0.163 %     2.083 %     88.957 %   
83     congelador     0.01059     0.131 %     1.667 %     89.088 %   
84     cortina     0.01054     0.196 %     2.500 %     89.284 %   
85     moble del rebedor     0.01052     0.163 %     2.083 %     89.447 %   
86     mostrador     0.01010     0.131 %     1.667 %     89.578 %   
87     llit de matrimoni     0.00994     0.196 %     2.500 %     89.774 %   
88     gronxador     0.00987     0.163 %     2.083 %     89.937 %   
89     espill     0.00984     0.196 %     2.500 %     90.133 %   
90     secadora     0.00977     0.196 %     2.500 %     90.329 %   
91     DVD     0.00967     0.131 %     1.667 %     90.460 %   
92     capçal (del llit)     0.00920     0.131 %     1.667 %     90.591 %   
93     estatgèra     0.00867     0.098 %     1.250 %     90.689 %   
94     barra     0.00866     0.131 %     1.667 %     90.820 %   
95     ordenador     0.00850     0.163 %     2.083 %     90.983 %   
96     marbre     0.00831     0.098 %     1.250 %     91.081 %   
97     escala     0.00809     0.131 %     1.667 %     91.212 %   
98     sillón     0.00804     0.098 %     1.250 %     91.310 %   
99     vestidor     0.00802     0.131 %     1.667 %     91.441 %   
100     taula del despatx     0.00789     0.098 %     1.250 %     91.539 %   
101     postada     0.00771     0.098 %     1.250 %     91.637 %   
102     ràdio     0.00722     0.163 %     2.083 %     91.800 %   





103     recibidor     0.00721     0.098 %     1.250 %     91.898 %   
104     telèfon     0.00717     0.065 %     0.833 %     91.963 %   
105     armariet     0.00705     0.131 %     1.667 %     92.094 %   
106     tauleta de la tele(visió)     0.00693     0.098 %     1.250 %     92.192 %   
107     portada     0.00684     0.065 %     0.833 %     92.257 %   
108     vitro(ceràmica)     0.00676     0.098 %     1.250 %     92.355 %   
109     llum     0.00669     0.131 %     1.667 %     92.486 %   
110     WC     0.00668     0.131 %     1.667 %     92.617 %   
111     minicadena     0.00648     0.131 %     1.667 %     92.748 %   
112     cuna     0.00646     0.131 %     1.667 %     92.879 %   
113     safareig     0.00638     0.065 %     0.833 %     92.944 %   
114     moble     0.00634     0.098 %     1.250 %     93.042 %   
115     menjador     0.00630     0.065 %     0.833 %     93.107 %   
116     cadira amb rodes     0.00598     0.098 %     1.250 %     93.205 %   
117     coberteria     0.00567     0.065 %     0.833 %     93.270 %   
118     tumbona     0.00563     0.098 %     1.250 %     93.368 %   
119     trinxant     0.00534     0.065 %     0.833 %     93.433 %   
120     xemeneia     0.00528     0.098 %     1.250 %     93.531 %   
121     guardasabates     0.00525     0.098 %     1.250 %     93.629 %   
122     reposapeus     0.00518     0.098 %     1.250 %     93.727 %   
123     buró     0.00511     0.065 %     0.833 %     93.792 %   
124     taula de la cuina     0.00489     0.065 %     0.833 %     93.857 %   
125     taula de la tele(visió)     0.00483     0.098 %     1.250 %     93.955 %   
126     matalàs     0.00475     0.065 %     0.833 %     94.020 %   
127     alfombra     0.00465     0.065 %     0.833 %     94.085 %   
128     lavadora     0.00463     0.098 %     1.250 %     94.183 %   
129     despatx     0.00453     0.065 %     0.833 %     94.248 %   
130     divan     0.00447     0.065 %     0.833 %     94.313 %   
131     raconer     0.00446     0.098 %     1.250 %     94.411 %   
132     moble de l’ordinador     0.00442     0.098 %     1.250 %     94.509 %   
133     taulell de la cuina     0.00420     0.065 %     0.833 %     94.574 %   
134     armari del dormitori     0.00417     0.033 %     0.417 %     94.607 %   
135     armari del comedor     0.00417     0.033 %     0.417 %     94.640 %   
136     armari de l’habitació     0.00417     0.033 %     0.417 %     94.673 %   
137     armario     0.00417     0.033 %     0.417 %     94.706 %   
138     tassa del vàter     0.00410     0.065 %     0.833 %     94.771 %   
139     fluorescent     0.00410     0.065 %     0.833 %     94.836 %   
140     rinconera     0.00400     0.065 %     0.833 %     94.901 %   
141     bressol     0.00398     0.065 %     0.833 %     94.966 %   
142     mecedora     0.00398     0.065 %     0.833 %     95.031 %   
143     tauleta de dormir     0.00398     0.065 %     0.833 %     95.096 %   
144     tauleta de vidre     0.00390     0.065 %     0.833 %     95.161 %   
145     estant     0.00388     0.065 %     0.833 %     95.226 %   
146     mesa     0.00384     0.033 %     0.417 %     95.259 %   
147     taula del dinar     0.00384     0.033 %     0.417 %     95.292 %   
148     taula de centre     0.00368     0.065 %     0.833 %     95.357 %   





149     armari del menjador     0.00366     0.065 %     0.833 %     95.422 %   
150     cadireta     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.455 %   
151     mesita de centro     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.488 %   
152     mármol de la cuina     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.521 %   
153     minibar     0.00354     0.065 %     0.833 %     95.586 %   
154     rentamans     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.619 %   
155     catifa     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.652 %   
156     billar     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.685 %   
157     [llit] niu     0.00354     0.033 %     0.417 %     95.718 %   
158     planxa     0.00342     0.065 %     0.833 %     95.783 %   
159     llar de foc     0.00338     0.065 %     0.833 %     95.848 %   
160     farmaciola     0.00326     0.065 %     0.833 %     95.913 %   
161     tauleta de centre     0.00326     0.033 %     0.417 %     95.946 %   
162     colchón     0.00326     0.033 %     0.417 %     95.979 %   
163     galant     0.00326     0.033 %     0.417 %     96.012 %   
164     taula gran     0.00326     0.033 %     0.417 %     96.045 %   
165     persiana     0.00326     0.033 %     0.417 %     96.078 %   
166     arcó*     0.00320     0.065 %     0.833 %     96.143 %   
167     llit individual     0.00311     0.065 %     0.833 %     96.208 %   
168     cama     0.00300     0.033 %     0.417 %     96.241 %   
169     escàner     0.00300     0.033 %     0.417 %     96.274 %   
170     biom*     0.00300     0.033 %     0.417 %     96.307 %   
171     botiquín de primers auxilis     0.00300     0.033 %     0.417 %     96.340 %   
172     revister     0.00292     0.098 %     1.250 %     96.438 %   
173     moble del bany     0.00287     0.065 %     0.833 %     96.503 %   
174     trona     0.00286     0.065 %     0.833 %     96.568 %   
175     equip de música     0.00277     0.065 %     0.833 %     96.633 %   
176     zapatero     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.666 %   
177     pupitre de fusta     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.699 %   
178     impressora     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.732 %   
179     canapè     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.765 %   
180     cristalleria     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.798 %   
181     moble del llit     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.831 %   
182     taula de cafè     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.864 %   
183     llanterna     0.00276     0.033 %     0.417 %     96.897 %   
184     fusta     0.00272     0.065 %     0.833 %     96.962 %   
185     làmpada de peu     0.00255     0.033 %     0.417 %     96.995 %   
186     almohada     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.028 %   
187     webcam     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.061 %   
188     porticón*    0.00255     0.033 %     0.417 %     97.094 %   
189     moble del televisor     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.127 %   
190     mármol     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.160 %   
191     butacó*     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.193 %   
192     rellotge de paret     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.226 %   
193     separador     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.259 %   
194     vitrall     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.292 %   





195     barana de l’escala     0.00255     0.033 %     0.417 %     97.325 %   
196     horno     0.00249     0.065 %     0.833 %     97.390 %   
197     rellotge     0.00246     0.065 %     0.833 %     97.455 %   
198     edredón     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.488 %   
199     micròfon de l’ordinador     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.521 %   
200     quadre de la finestra     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.554 %   
201     despensa     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.587 %   
202     vaixella     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.620 %   
203     inodor     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.653 %   
204     cadira d’estudi     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.686 %   
205     rentavaixella     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.719 %   
206     pica del lavabo     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.752 %   
207     compartiment de la cuina     0.00234     0.033 %     0.417 %     97.785 %   
208     armari de la sala d’estar     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.818 %   
209     armari de vidre     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.851 %   
210     eixugaplats     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.884 %   
211     funda     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.917 %   
212     altaveu de l’ordinador     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.950 %   
213     armari roper*     0.00216     0.033 %     0.417 %     97.983 %   
214     revistero     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.016 %   
215     armario de la cuina     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.049 %   
216     moble baix     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.082 %   
217     plat     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.115 %   
218     paraigüer     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.148 %   
219     taula de ping-pong     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.181 %   
220     canterano     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.214 %   
221     repisa     0.00216     0.033 %     0.417 %     98.247 %   
222     tauleta de la sala d’estar     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.280 %   
223     caixa forta     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.313 %   
224     armario de la cocina     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.346 %   
225     moble de les sabates     0.00199     0.065 %     0.833 %     98.411 %   
226     llum halògena     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.444 %   
227     plegatín     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.477 %   
228     got     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.510 %   
229     lot     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.543 %   
230     moble de la biblioteca     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.576 %   
231     taula de planxar     0.00199     0.033 %     0.417 %     98.609 %   
232     estoig     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.642 %   
233     fregaplats*    0.00183     0.033 %     0.417 %     98.675 %   
234     forquilla     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.708 %   
235     capçalera del llit     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.741 %   
236     [cama] nido     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.774 %   
237     taula del ordenador     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.807 %   
238     taula de la terrassa     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.840 %   
239     escambell     0.00183     0.033 %     0.417 %     98.873 %   
240     mesa de la televisió     0.00169     0.033 %     0.417 %     98.906 %   





241     cadira del menjador     0.00169     0.033 %     0.417 %     98.939 %   
242     ganivet     0.00169     0.033 %     0.417 %     98.972 %   
243     canviador del nen     0.00169     0.033 %     0.417 %     99.005 %   
244     joier     0.00169     0.033 %     0.417 %     99.038 %   
245     marc     0.00169     0.033 %     0.417 %     99.071 %   
246     rellotge gran     0.00155     0.033 %     0.417 %     99.104 %   
247     torradora     0.00155     0.033 %     0.417 %     99.137 %   
248     màquina d’escriure     0.00155     0.033 %     0.417 %     99.170 %   
249     rajola     0.00155     0.033 %     0.417 %     99.203 %   
250     coixí     0.00155     0.033 %     0.417 %     99.236 %   
251     tauleta del telèfon     0.00143     0.033 %     0.417 %     99.269 %   
252     caldera de la calefacció     0.00143     0.033 %     0.417 %     99.302 %   
253     piscina     0.00143     0.033 %     0.417 %     99.335 %   
254     vidre     0.00143     0.033 %     0.417 %     99.368 %   
255     lámpara de peu     0.00132     0.033 %     0.417 %     99.401 %   
256     tauló     0.00122     0.033 %     0.417 %     99.434 %   
257     posella     0.00122     0.033 %     0.417 %     99.467 %   
258     dipòsit     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.500 %   
259     sofá cama     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.533 %   
260     arca     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.566 %   
261     suport per a la televisió     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.599 %   
262     armari de sota de la pica     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.632 %   
263     rebost     0.00112     0.033 %     0.417 %     99.665 %   
264     frigorífic     0.00103     0.033 %     0.417 %     99.698 %   
265     micròfon     0.00103     0.033 %     0.417 %     99.731 %   
266     entrada     0.00103     0.033 %     0.417 %     99.764 %   
267     secador     0.00103     0.033 %     0.417 %     99.797 %   
268     gerro     0.00103     0.033 %     0.417 %     99.830 %   
269     taula d’eines     0.00095     0.033 %     0.417 %     99.863 %   
270     electrodomèstic     0.00081     0.033 %     0.417 %     99.896 %   
271     moble de la màquina de cosir     0.00074     0.033 %     0.417 %     99.929 %   
272     figura     0.00068     0.033 %     0.417 %     99.962 %   
273     altaveu     0.00068     0.033 %     0.417 %     99.995 %   
274     bombilla     0.00045     0.033 %     0.417 %     100.028 %   
 
5. ALIMENTS I BEGUDES 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     aigua     0.58383     3.076 %     81.250 %     3.076 %   
2     (coca) cola     0.57218     3.028 %     80.000 %     6.104 %   
3     taronjada     0.39776     2.303 %     60.833 %     8.407 %   
4     llimonada     0.38190     2.240 %     59.167 %     10.647 %   
5     vi     0.34996     2.098 %     55.417 %     12.745 %   
6     carn     0.30241     1.688 %     44.583 %     14.433 %   
7     peix     0.30013     1.814 %     47.917 %     16.247 %   





8     pa     0.29289     1.861 %     49.167 %     18.108 %   
9     poma     0.27676     1.719 %     45.417 %     19.827 %   
10     macarró     0.27672     1.609 %     42.500 %     21.436 %   
11     patata     0.26628     1.703 %     45.000 %     23.139 %   
12     enciam     0.24473     1.640 %     43.333 %     24.779 %   
13     llet     0.23856     1.514 %     40.000 %     26.293 %   
14     pera     0.22266     1.404 %     37.083 %     27.697 %   
15     espagueti     0.21475     1.309 %     34.583 %     29.006 %   
16     whisky     0.20774     1.230 %     32.500 %     30.236 %   
17     suc     0.18669     1.136 %     30.000 %     31.372 %   
18     formatge     0.17781     1.341 %     35.417 %     32.713 %   
19     (carn de) pollastre     0.16760     1.104 %     29.167 %     33.817 %   
20     vodka     0.16746     0.978 %     25.833 %     34.795 %   
21     sopa     0.16656     1.104 %     29.167 %     35.899 %   
22     cervesa     0.15927     0.994 %     26.250 %     36.893 %   
23     tomàquet     0.15877     1.073 %     28.333 %     37.966 %   
24     verdura     0.15785     0.994 %     26.250 %     38.960 %   
25     taronja     0.15468     1.041 %     27.500 %     40.001 %   
26     plàtan     0.15141     1.073 %     28.333 %     41.074 %   
27     pastanaga     0.13876     0.899 %     23.750 %     41.973 %   
28     pernil     0.12643     0.883 %     23.333 %     42.856 %   
29     pasta     0.11977     0.789 %     20.833 %     43.645 %   
30     préssec     0.11695     0.804 %     21.250 %     44.449 %   
31     iogurt     0.11183     0.915 %     24.167 %     45.364 %   
32     xocolata     0.10565     0.820 %     21.667 %     46.184 %   
33     arròs     0.10549     0.678 %     17.917 %     46.862 %   
34     cafè     0.10374     0.757 %     20.000 %     47.619 %   
35     pizza     0.10166     0.647 %     17.083 %     48.266 %   
36     ou     0.09991     0.694 %     18.333 %     48.960 %   
37     tomata     0.09848     0.647 %     17.083 %     49.607 %   
38     meló     0.09839     0.741 %     19.583 %     50.348 %   
39     llentia     0.08943     0.694 %     18.333 %     51.042 %   
40     gaseosa     0.08821     0.536 %     14.167 %     51.578 %   
41     mongeta     0.08742     0.710 %     18.750 %     52.288 %   
42     oli     0.08650     0.710 %     18.750 %     52.998 %   
43     pebrot     0.08469     0.568 %     15.000 %     53.566 %   
44     síndria     0.08405     0.647 %     17.083 %     54.213 %   
45     maduixa     0.08106     0.536 %     14.167 %     54.749 %   
46     ceba     0.08062     0.615 %     16.250 %     55.364 %   
47     conill     0.07962     0.584 %     15.417 %     55.948 %   
48     fruita     0.07790     0.489 %     12.917 %     56.437 %   
49     cava     0.07675     0.536 %     14.167 %     56.973 %   
50     galeta     0.07617     0.584 %     15.417 %     57.557 %   
51     fanta     0.07505     0.379 %     10.000 %     57.936 %   
52     sal     0.07349     0.631 %     16.667 %     58.567 %   
53     caneló     0.07333     0.489 %     12.917 %     59.056 %   





54     oliva     0.07240     0.584 %     15.417 %     59.640 %   
55     llimona     0.07211     0.521 %     13.750 %     60.161 %   
56     mandarina     0.06942     0.552 %     14.583 %     60.713 %   
57     vedella     0.06906     0.505 %     13.333 %     61.218 %   
58     llom     0.06856     0.426 %     11.250 %     61.644 %   
59     llegum     0.06850     0.489 %     12.917 %     62.133 %   
60     cirera     0.06737     0.473 %     12.500 %     62.606 %   
61     bistec     0.06700     0.457 %     12.083 %     63.063 %   
62     llonganissa     0.06467     0.505 %     13.333 %     63.568 %   
63     croissant     0.06051     0.442 %     11.667 %     64.010 %   
64     xampany     0.06040     0.426 %     11.250 %     64.436 %   
65     ginebra     0.06038     0.410 %     10.833 %     64.846 %   
66     truita     0.05964     0.410 %     10.833 %     65.256 %   
67     cigró     0.05690     0.489 %     12.917 %     65.745 %   
68     martini     0.05375     0.410 %     10.833 %     66.155 %   
69     amanida     0.05213     0.347 %     9.167 %     66.502 %   
70     col     0.05001     0.363 %     9.583 %     66.865 %   
71     lluç     0.04966     0.379 %     10.000 %     67.244 %   
72     sucre     0.04937     0.410 %     10.833 %     67.654 %   
73     pernil dolç     0.04905     0.442 %     11.667 %     68.096 %   
74     pèsol     0.04806     0.347 %     9.167 %     68.443 %   
75     J&B     0.04771     0.252 %     6.667 %     68.695 %   
76     bleda     0.04726     0.347 %     9.167 %     69.042 %   
77     licor     0.04646     0.315 %     8.333 %     69.357 %   
78     pastís     0.04630     0.410 %     10.833 %     69.767 %   
79     pinya     0.04570     0.331 %     8.750 %     70.098 %   
80     cereal     0.04563     0.379 %     10.000 %     70.477 %   
81     red bull     0.04552     0.300 %     7.917 %     70.777 %   
82     hamburguesa     0.04548     0.363 %     9.583 %     71.140 %   
83     fideu     0.04486     0.315 %     8.333 %     71.455 %   
84     suc de taronja     0.04441     0.300 %     7.917 %     71.755 %   
85     raïm     0.04355     0.315 %     8.333 %     72.070 %   
86     refresc     0.04182     0.205 %     5.417 %     72.275 %   
87     embotit     0.04130     0.284 %     7.500 %     72.559 %   
88     gamba     0.04005     0.331 %     8.750 %     72.890 %   
89     salmó     0.03945     0.268 %     7.083 %     73.158 %   
90     pernil salat     0.03938     0.379 %     10.000 %     73.537 %   
91     te     0.03918     0.300 %     7.917 %     73.837 %   
92     (carn de) porc     0.03903     0.252 %     6.667 %     74.089 %   
93     xoriço     0.03879     0.315 %     8.333 %     74.404 %   
94     ron     0.03853     0.284 %     7.500 %     74.688 %   
95     sangria     0.03844     0.300 %     7.917 %     74.988 %   
96     kiwi     0.03843     0.363 %     9.583 %     75.351 %   
97     cacaolat     0.03827     0.284 %     7.500 %     75.635 %   
98     conyac     0.03740     0.268 %     7.083 %     75.903 %   
99     cubata     0.03692     0.268 %     7.083 %     76.171 %   





100     sardina     0.03606     0.252 %     6.667 %     76.423 %   
101     albergínia     0.03534     0.284 %     7.500 %     76.707 %   
102     albercoc     0.03413     0.268 %     7.083 %     76.975 %   
103     batut     0.03411     0.237 %     6.250 %     77.212 %   
104     tequila     0.03406     0.221 %     5.833 %     77.433 %   
105     espinacs     0.03396     0.268 %     7.083 %     77.701 %   
106     orxata     0.03345     0.205 %     5.417 %     77.906 %   
107     fuet     0.03333     0.284 %     7.500 %     78.190 %   
108     cerveza     0.03223     0.189 %     5.000 %     78.379 %   
109     botifarra     0.03096     0.252 %     6.667 %     78.631 %   
110     suc de pinya     0.03054     0.189 %     5.000 %     78.820 %   
111     all     0.03036     0.284 %     7.500 %     79.104 %   
112     vinagre     0.02928     0.331 %     8.750 %     79.435 %   
113     magdalena     0.02872     0.268 %     7.083 %     79.703 %   
114     malibú     0.02846     0.174 %     4.583 %     79.877 %   
115     donut     0.02735     0.158 %     4.167 %     80.035 %   
116     coliflor     0.02690     0.221 %     5.833 %     80.256 %   
117     nestea     0.02639     0.189 %     5.000 %     80.445 %   
118     cargol     0.02618     0.174 %     4.583 %     80.619 %   
119     tortel·lini     0.02599     0.174 %     4.583 %     80.793 %   
120     suc de préssec     0.02568     0.174 %     4.583 %     80.967 %   
121     gelat     0.02568     0.252 %     6.667 %     81.219 %   
122     pepsi cola     0.02535     0.142 %     3.750 %     81.361 %   
123     bròquil     0.02483     0.174 %     4.583 %     81.535 %   
124     (carn de) corder     0.02469     0.205 %     5.417 %     81.740 %   
125     coca     0.02385     0.174 %     4.583 %     81.914 %   
126     fanta llimona     0.02296     0.126 %     3.333 %     82.040 %   
127     fanta taronja     0.02294     0.158 %     4.167 %     82.198 %   
128     entrecot     0.02291     0.142 %     3.750 %     82.340 %   
129     entrepà     0.02251     0.158 %     4.167 %     82.498 %   
130     pebre     0.02224     0.221 %     5.833 %     82.719 %   
131     mantega     0.02217     0.189 %     5.000 %     82.908 %   
132     gasosa     0.02130     0.142 %     3.750 %     83.050 %   
133     aiguardent     0.02048     0.126 %     3.333 %     83.176 %   
134     alcohol     0.02022     0.126 %     3.333 %     83.302 %   
135     bíter     0.02016     0.110 %     2.917 %     83.412 %   
136     calimotxo     0.01996     0.126 %     3.333 %     83.538 %   
137     ravioli     0.01993     0.126 %     3.333 %     83.664 %   
138     rap     0.01956     0.174 %     4.583 %     83.838 %   
139     sípia     0.01928     0.142 %     3.750 %     83.980 %   
140     vichy     0.01927     0.110 %     2.917 %     84.090 %   
141     aigua amb gas     0.01913     0.142 %     3.750 %     84.232 %   
142     fava     0.01909     0.158 %     4.167 %     84.390 %   
143     calamar     0.01905     0.158 %     4.167 %     84.548 %   
144     anís     0.01884     0.126 %     3.333 %     84.674 %   
145     pruna     0.01841     0.158 %     4.167 %     84.832 %   





146     api     0.01828     0.142 %     3.750 %     84.974 %   
147     paté     0.01767     0.174 %     4.583 %     85.148 %   
148     pastes     0.01746     0.142 %     3.750 %     85.290 %   
149     hortalissa     0.01730     0.095 %     2.500 %     85.385 %   
150     tonyina     0.01679     0.110 %     2.917 %     85.495 %   
151     tònica     0.01665     0.095 %     2.500 %     85.590 %   
152     suc de fruita     0.01612     0.110 %     2.917 %     85.700 %   
153     aquarius     0.01603     0.110 %     2.917 %     85.810 %   
154     farina     0.01595     0.142 %     3.750 %     85.952 %   
155     granissat     0.01559     0.110 %     2.917 %     86.062 %   
156     vermut     0.01535     0.095 %     2.500 %     86.157 %   
157     natilla     0.01532     0.158 %     4.167 %     86.315 %   
158     mermelada     0.01527     0.189 %     5.000 %     86.504 %   
159     escarola     0.01519     0.126 %     3.333 %     86.630 %   
160     ametlla     0.01518     0.174 %     4.583 %     86.804 %   
161     llenguado     0.01517     0.095 %     2.500 %     86.899 %   
162     costella     0.01510     0.126 %     3.333 %     87.025 %   
163     flam     0.01503     0.174 %     4.583 %     87.199 %   
164     marisc     0.01482     0.110 %     2.917 %     87.309 %   
165     chupito     0.01465     0.110 %     2.917 %     87.419 %   
166     til·la     0.01449     0.095 %     2.500 %     87.514 %   
167     atún     0.01434     0.126 %     3.333 %     87.640 %   
168     carbassó     0.01421     0.126 %     3.333 %     87.766 %   
169     nou     0.01414     0.158 %     4.167 %     87.924 %   
170     xampú     0.01371     0.079 %     2.083 %     88.003 %   
171     musclo     0.01367     0.110 %     2.917 %     88.113 %   
172     fruit sec     0.01359     0.110 %     2.917 %     88.223 %   
173     pechuga     0.01337     0.095 %     2.500 %     88.318 %   
174     plátano     0.01317     0.095 %     2.500 %     88.413 %   
175     patata fregida     0.01316     0.079 %     2.083 %     88.492 %   
176     espàrrec     0.01316     0.126 %     3.333 %     88.618 %   
177     croqueta     0.01310     0.095 %     2.500 %     88.713 %   
178     pipa     0.01273     0.095 %     2.500 %     88.808 %   
179     tallarina     0.01266     0.079 %     2.083 %     88.887 %   
180     carbassa     0.01243     0.095 %     2.500 %     88.982 %   
181     puré     0.01235     0.110 %     2.917 %     89.092 %   
182     carxofa     0.01215     0.095 %     2.500 %     89.187 %   
183     xampinyó     0.01207     0.079 %     2.083 %     89.266 %   
184     limonada     0.01140     0.063 %     1.667 %     89.329 %   
185     beicon     0.01136     0.079 %     2.083 %     89.408 %   
186     ensaïmada     0.01123     0.095 %     2.500 %     89.503 %   
187     napolitana     0.01115     0.079 %     2.083 %     89.582 %   
188     salchicha     0.01102     0.079 %     2.083 %     89.661 %   
189     nata     0.01095     0.095 %     2.500 %     89.756 %   
190     xai     0.01077     0.079 %     2.083 %     89.835 %   
191     mandonguilla     0.01043     0.079 %     2.083 %     89.914 %   





192     allioli     0.01037     0.095 %     2.500 %     90.009 %   
193     cola cao     0.01031     0.095 %     2.500 %     90.104 %   
194     mango     0.01028     0.063 %     1.667 %     90.167 %   
195     sidra     0.01027     0.079 %     2.083 %     90.246 %   
196     canya     0.00961     0.047 %     1.250 %     90.293 %   
197     mel     0.00941     0.079 %     2.083 %     90.372 %   
198     beguda alcohòlica     0.00929     0.079 %     2.083 %     90.451 %   
199     estofat     0.00925     0.079 %     2.083 %     90.530 %   
200     cogombre     0.00918     0.063 %     1.667 %     90.593 %   
201     cacaoet     0.00918     0.095 %     2.500 %     90.688 %   
202     vi blanc     0.00906     0.063 %     1.667 %     90.751 %   
203     mero     0.00890     0.063 %     1.667 %     90.814 %   
204     avellana     0.00881     0.095 %     2.500 %     90.909 %   
205     ensalada     0.00877     0.063 %     1.667 %     90.972 %   
206     làctic     0.00872     0.047 %     1.250 %     91.019 %   
207     sifón     0.00871     0.063 %     1.667 %     91.082 %   
208     castanya     0.00859     0.079 %     2.083 %     91.161 %   
209     frankfurt     0.00854     0.063 %     1.667 %     91.224 %   
210     lasanya     0.00845     0.063 %     1.667 %     91.287 %   
211     crema catalana     0.00841     0.063 %     1.667 %     91.350 %   
212     ratafia     0.00839     0.047 %     1.250 %     91.397 %   
213     sandía     0.00827     0.063 %     1.667 %     91.460 %   
214     sándwich     0.00821     0.079 %     2.083 %     91.539 %   
215     suc de poma     0.00821     0.047 %     1.250 %     91.586 %   
216     (carn de) vaca     0.00801     0.047 %     1.250 %     91.633 %   
217     moscatell     0.00794     0.063 %     1.667 %     91.696 %   
218     ternera     0.00791     0.063 %     1.667 %     91.759 %   
219     banana     0.00786     0.047 %     1.250 %     91.806 %   
220     caramel     0.00772     0.047 %     1.250 %     91.853 %   
221     (carn de) bou     0.00765     0.063 %     1.667 %     91.916 %   
222     fideuà     0.00763     0.047 %     1.250 %     91.963 %   
223     pepino     0.00762     0.063 %     1.667 %     92.026 %   
224     xirimoia     0.00762     0.047 %     1.250 %     92.073 %   
225     mortadel·la     0.00759     0.079 %     2.083 %     92.152 %   
226     arroz     0.00747     0.063 %     1.667 %     92.215 %   
227     lima     0.00737     0.032 %     0.833 %     92.247 %   
228     cafè amb llet     0.00735     0.063 %     1.667 %     92.310 %   
229     bocata     0.00725     0.047 %     1.250 %     92.357 %   
230     blat de moro     0.00723     0.063 %     1.667 %     92.420 %   
231     fresa     0.00721     0.063 %     1.667 %     92.483 %   
232     maionesa     0.00717     0.063 %     1.667 %     92.546 %   
233     panellet     0.00716     0.063 %     1.667 %     92.609 %   
234     bacallà     0.00716     0.063 %     1.667 %     92.672 %   
235     figa     0.00713     0.063 %     1.667 %     92.735 %   
236     palmera     0.00711     0.063 %     1.667 %     92.798 %   
237     alcachofa     0.00711     0.047 %     1.250 %     92.845 %   





238     cacau     0.00708     0.079 %     2.083 %     92.924 %   
239     vegetal     0.00705     0.032 %     0.833 %     92.956 %   
240     truita de patata     0.00690     0.032 %     0.833 %     92.988 %   
241     rave     0.00690     0.047 %     1.250 %     93.035 %   
242     panís     0.00684     0.047 %     1.250 %     93.082 %   
243     infusió     0.00683     0.063 %     1.667 %     93.145 %   
244     cigaló     0.00682     0.032 %     0.833 %     93.177 %   
245     tocino     0.00677     0.063 %     1.667 %     93.240 %   
246     most     0.00667     0.047 %     1.250 %     93.287 %   
247     dolç     0.00658     0.047 %     1.250 %     93.334 %   
248     xorís*     0.00656     0.079 %     2.083 %     93.413 %   
249     chorizo     0.00652     0.063 %     1.667 %     93.476 %   
250     pastel     0.00646     0.079 %     2.083 %     93.555 %   
251     suc de llimona     0.00645     0.047 %     1.250 %     93.602 %   
252     bollería     0.00637     0.032 %     0.833 %     93.634 %   
253     torrada     0.00636     0.079 %     2.083 %     93.713 %   
254     suc de plàtan     0.00635     0.032 %     0.833 %     93.745 %   
255     ponche     0.00631     0.047 %     1.250 %     93.792 %   
256     llima     0.00629     0.047 %     1.250 %     93.839 %   
257     magrana     0.00626     0.063 %     1.667 %     93.902 %   
258     lípid     0.00622     0.047 %     1.250 %     93.949 %   
259     bolet     0.00608     0.047 %     1.250 %     93.996 %   
260     ànec     0.00607     0.032 %     0.833 %     94.028 %   
261     clara     0.00607     0.032 %     0.833 %     94.060 %   
262     camamilla     0.00605     0.047 %     1.250 %     94.107 %   
263     carajillo     0.00602     0.047 %     1.250 %     94.154 %   
264     melocotó*     0.00600     0.047 %     1.250 %     94.201 %   
265     rom     0.00590     0.032 %     0.833 %     94.233 %   
266     julivert     0.00585     0.063 %     1.667 %     94.296 %   
267     pop     0.00578     0.047 %     1.250 %     94.343 %   
268     nocilla     0.00575     0.047 %     1.250 %     94.390 %   
269     paella     0.00567     0.047 %     1.250 %     94.437 %   
270     dorada     0.00559     0.032 %     0.833 %     94.469 %   
271     moniato     0.00554     0.063 %     1.667 %     94.532 %   
272     nectarina     0.00553     0.032 %     0.833 %     94.564 %   
273     anxova     0.00549     0.047 %     1.250 %     94.611 %   
274     blat     0.00548     0.032 %     0.833 %     94.643 %   
275     cansalada     0.00538     0.063 %     1.667 %     94.706 %   
276     almejes*     0.00537     0.032 %     0.833 %     94.738 %   
277     fesol     0.00533     0.047 %     1.250 %     94.785 %   
278     llaminadura     0.00524     0.047 %     1.250 %     94.832 %   
279     salami     0.00523     0.032 %     0.833 %     94.864 %   
280     vodka amb llimona     0.00510     0.032 %     0.833 %     94.896 %   
281     berberecho     0.00509     0.032 %     0.833 %     94.928 %   
282     pistatxo     0.00509     0.047 %     1.250 %     94.975 %   
283     kétchup     0.00499     0.032 %     0.833 %     95.007 %   





284     caviar     0.00498     0.047 %     1.250 %     95.054 %   
285     gin lemon     0.00496     0.032 %     0.833 %     95.086 %   
286     escopinya     0.00492     0.063 %     1.667 %     95.149 %   
287     tallat     0.00478     0.047 %     1.250 %     95.196 %   
288     caputxino     0.00468     0.047 %     1.250 %     95.243 %   
289     crep     0.00467     0.047 %     1.250 %     95.290 %   
290     proteïna     0.00463     0.032 %     0.833 %     95.322 %   
291     bogavant*   0.00463     0.032 %     0.833 %     95.354 %   
292     brandi     0.00461     0.032 %     0.833 %     95.386 %   
293     nap     0.00446     0.047 %     1.250 %     95.433 %   
294     galletes*     0.00445     0.047 %     1.250 %     95.480 %   
295     salsitxa     0.00442     0.047 %     1.250 %     95.527 %   
296     beguda energètica     0.00436     0.032 %     0.833 %     95.559 %   
297     xiclet     0.00435     0.032 %     0.833 %     95.591 %   
298     limón     0.00431     0.032 %     0.833 %     95.623 %   
299     samfaina     0.00428     0.032 %     0.833 %     95.655 %   
300     ensaladilla     0.00425     0.032 %     0.833 %     95.687 %   
301     lubina     0.00424     0.032 %     0.833 %     95.719 %   
302     xurro     0.00421     0.047 %     1.250 %     95.766 %   
303     bombó     0.00419     0.032 %     0.833 %     95.798 %   
304     flan     0.00418     0.032 %     0.833 %     95.830 %   
305     llomillo     0.00417     0.016 %     0.417 %     95.846 %   
306     vodka amb taronja     0.00417     0.016 %     0.417 %     95.862 %   
307     safranòria     0.00414     0.032 %     0.833 %     95.894 %   
308     glúcid     0.00414     0.032 %     0.833 %     95.926 %   
309     cabrit     0.00405     0.032 %     0.833 %     95.958 %   
310     caldo     0.00404     0.047 %     1.250 %     96.005 %   
311     biquini     0.00404     0.032 %     0.833 %     96.037 %   
312     magre     0.00396     0.016 %     0.417 %     96.053 %   
313     trumfa     0.00396     0.032 %     0.833 %     96.085 %   
314     xistorra     0.00396     0.032 %     0.833 %     96.117 %   
315     còctel     0.00394     0.032 %     0.833 %     96.149 %   
316     bunyol     0.00391     0.032 %     0.833 %     96.181 %   
317     empanadilles*     0.00384     0.032 %     0.833 %     96.213 %   
318     vi negre     0.00384     0.032 %     0.833 %     96.245 %   
319     crema     0.00383     0.047 %     1.250 %     96.292 %   
320     aminoàcid     0.00377     0.016 %     0.417 %     96.308 %   
321     patxaran     0.00377     0.016 %     0.417 %     96.324 %   
322     vodka amb pomelo     0.00377     0.016 %     0.417 %     96.340 %   
323     chucho     0.00377     0.016 %     0.417 %     96.356 %   
324     orujo     0.00377     0.016 %     0.417 %     96.372 %   
325     tubercle     0.00376     0.032 %     0.833 %     96.404 %   
326     porro     0.00375     0.032 %     0.833 %     96.436 %   
327     pavo     0.00366     0.032 %     0.833 %     96.468 %   
328     herbes     0.00366     0.032 %     0.833 %     96.500 %   
329     llangostí     0.00366     0.032 %     0.833 %     96.532 %   





330     gominoles*     0.00361     0.032 %     0.833 %     96.564 %   
331     coco     0.00360     0.032 %     0.833 %     96.596 %   
332     ron cola     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.612 %   
333     carn a la brasa     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.628 %   
334     malvasia     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.644 %   
335     vodka amb grosella     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.660 %   
336     caipirinha     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.676 %   
337     suc de uva     0.00359     0.016 %     0.417 %     96.692 %   
338     salchichó*   0.00357     0.032 %     0.833 %     96.724 %   
339     merluza     0.00350     0.032 %     0.833 %     96.756 %   
340     trinxat     0.00350     0.032 %     0.833 %     96.788 %   
341     lionesa     0.00343     0.032 %     0.833 %     96.820 %   
342     chucheries*     0.00342     0.032 %     0.833 %     96.852 %   
343     espirals     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.868 %   
344     esqueixada     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.884 %   
345     vodka amb mora     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.900 %   
346     gall dindi     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.916 %   
347     llet materna     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.932 %   
348     llima llimó     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.948 %   
349     rovelló     0.00341     0.016 %     0.417 %     96.964 %   
350     corder     0.00332     0.032 %     0.833 %     96.996 %   
351     fetge     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.012 %   
352     pomada     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.028 %   
353     vodka amb kiwi     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.044 %   
354     suc de mandarina     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.060 %   
355     cubalibre     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.076 %   
356     escalopa     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.092 %   
357     pato     0.00325     0.016 %     0.417 %     97.108 %   
358     ternasco     0.00322     0.032 %     0.833 %     97.140 %   
359     guatlla     0.00320     0.032 %     0.833 %     97.172 %   
360     pa bimbo     0.00317     0.032 %     0.833 %     97.204 %   
361     tarta     0.00316     0.032 %     0.833 %     97.236 %   
362     paraguayo     0.00316     0.032 %     0.833 %     97.268 %   
363     soja     0.00315     0.032 %     0.833 %     97.300 %   
364     remolatxa     0.00310     0.032 %     0.833 %     97.332 %   
365     truita a la francesa     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.348 %   
366     mesclat     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.364 %   
367     TGV     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.380 %   
368     au     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.396 %   
369     suc de fruites del bosc     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.412 %   
370     solomillo     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.428 %   
371     petxina     0.00309     0.016 %     0.417 %     97.444 %   
372     fruita en almívar     0.00294     0.016 %     0.417 %     97.460 %   
373     aranja     0.00292     0.032 %     0.833 %     97.492 %   
374     malibú amb pinya     0.00292     0.032 %     0.833 %     97.524 %   
375     postre     0.00287     0.032 %     0.833 %     97.556 %   





376     llangosta     0.00285     0.032 %     0.833 %     97.588 %   
377     pinyó     0.00285     0.032 %     0.833 %     97.620 %   
378     gel     0.00281     0.032 %     0.833 %     97.652 %   
379     truita de carbassó     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.668 %   
380     sopa de cabell d’àngel     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.684 %   
381     magret d’ànec     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.700 %   
382     suc de tomàquet     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.716 %   
383     whisky amb cola     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.732 %   
384     mançana     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.748 %   
385     licor de préssec     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.764 %   
386     porc senglar     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.780 %   
387     perdiu     0.00279     0.016 %     0.417 %     97.796 %   
388     pulpo     0.00276     0.032 %     0.833 %     97.828 %   
389     caqui     0.00271     0.032 %     0.833 %     97.860 %   
390     whisky amb taronja     0.00266     0.016 %     0.417 %     97.876 %   
391     suc de tomata     0.00266     0.016 %     0.417 %     97.892 %   
392     percebe     0.00266     0.016 %     0.417 %     97.908 %   
393     rebosteria     0.00266     0.016 %     0.417 %     97.924 %   
394     be     0.00266     0.016 %     0.417 %     97.940 %   
395     aguacate     0.00259     0.032 %     0.833 %     97.972 %   
396     espetec     0.00253     0.016 %     0.417 %     97.988 %   
397     gofra     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.004 %   
398     whisky amb llimona     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.020 %   
399     mona     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.036 %   
400     aigua mineral     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.052 %   
401     nècora     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.068 %   
402     clòtxina     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.084 %   
403     llet amb mel     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.100 %   
404     burret     0.00253     0.016 %     0.417 %     98.116 %   
405     grosella     0.00252     0.032 %     0.833 %     98.148 %   
406     formatge per sucar     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.164 %   
407     braç de gitano     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.180 %   
408     olla barrejada     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.196 %   
409     sopa de pasta     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.212 %   
410     carlota     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.228 %   
411     martini blanc     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.244 %   
412     soda     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.260 %   
413     tortell     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.276 %   
414     grog     0.00240     0.016 %     0.417 %     98.292 %   
415     formatge per desfer     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.308 %   
416     chuletes*     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.324 %   
417     judía verde     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.340 %   
418     arròs a la cubana     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.356 %   
419     martini negre     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.372 %   
420     melón     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.388 %   
421     boquerón     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.404 %   





422     suc de kiwi     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.420 %   
423     zanahoria     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.436 %   
424     golosines*     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.452 %   
425     ràban*   0.00229     0.016 %     0.417 %     98.468 %   
426     cloïssa     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.484 %   
427     hidrat de carboni     0.00229     0.016 %     0.417 %     98.500 %   
428     judía blanca     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.516 %   
429     plat     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.532 %   
430     martini amb cola     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.548 %   
431     gall     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.564 %   
432     llobarro     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.580 %   
433     escamarlà     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.596 %   
434     ostra     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.612 %   
435     pota de porc     0.00218     0.016 %     0.417 %     98.628 %   
436     codony     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.644 %   
437     col de Brussel·les     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.660 %   
438     absenta     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.676 %   
439     martini amb llimona     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.692 %   
440     guaranà     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.708 %   
441     neula     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.724 %   
442     seitó     0.00207     0.016 %     0.417 %     98.740 %   
443     escudella     0.00198     0.032 %     0.833 %     98.772 %   
444     arròs amb llet     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.788 %   
445     pit de pollastre     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.804 %   
446     xarrup     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.820 %   
447     martini amb taronja     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.836 %   
448     tomàquet fregit     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.852 %   
449     mol·lusc     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.868 %   
450     cranc     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.884 %   
451     batut de xocolata     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.900 %   
452     whisky peach     0.00197     0.016 %     0.417 %     98.916 %   
453     alvocat     0.00195     0.032 %     0.833 %     98.948 %   
454     canela     0.00187     0.016 %     0.417 %     98.964 %   
455     pota de pollastre     0.00187     0.016 %     0.417 %     98.980 %   
456     mojito     0.00187     0.016 %     0.417 %     98.996 %   
457     botifarra blanca     0.00187     0.016 %     0.417 %     99.012 %   
458     gintònic     0.00187     0.016 %     0.417 %     99.028 %   
459     pansa     0.00187     0.016 %     0.417 %     99.044 %   
460     salsa     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.060 %   
461     botifarra negra     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.076 %   
462     cucurutxo     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.092 %   
463     xurrasco     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.108 %   
464     carn picada     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.124 %   
465     maracujà     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.140 %   
466     llúcera     0.00178     0.016 %     0.417 %     99.156 %   
467     cassola de tros     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.172 %   





468     salmón     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.188 %   
469     batut de vainilla     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.204 %   
470     pasta fresca     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.220 %   
471     sifó     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.236 %   
472     bajoca     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.252 %   
473     sorbet     0.00169     0.016 %     0.417 %     99.268 %   
474     ou ferrat     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.284 %   
475     suc de raïm     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.300 %   
476     torró     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.316 %   
477     pastís de llimona     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.332 %   
478     panadó     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.348 %   
479     angula     0.00161     0.016 %     0.417 %     99.364 %   
480     guindilles*     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.380 %   
481     profiterola     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.396 %   
482     tortilla     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.412 %   
483     pastís de préssec     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.428 %   
484     empanada     0.00153     0.016 %     0.417 %     99.444 %   
485     orelleta     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.460 %   
486     zumo     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.476 %   
487     lucio     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.492 %   
488     mala alimentació     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.508 %   
489     turró     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.524 %   
490     pastís de poma     0.00146     0.016 %     0.417 %     99.540 %   
491     vainilla     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.556 %   
492     pastís de xocolata     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.572 %   
493     crustaci     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.588 %   
494     rosquilla     0.00139     0.016 %     0.417 %     99.604 %   
495     pastisset     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.620 %   
496     cebolla     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.636 %   
497     pastís de pruna     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.652 %   
498     grasses*     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.668 %   
499     mistela     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.684 %   
500     cacahuete     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.700 %   
501     boc     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.716 %   
502     ou fregit     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.732 %   
503     melmelada     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.748 %   
504     xòped     0.00125     0.016 %     0.417 %     99.764 %   
505     peu de porc     0.00119     0.016 %     0.417 %     99.780 %   
506     gazpacho     0.00119     0.016 %     0.417 %     99.796 %   
507     pinyol     0.00108     0.016 %     0.417 %     99.812 %   
508     puerro     0.00108     0.016 %     0.417 %     99.828 %   
509     coca de recapte     0.00108     0.016 %     0.417 %     99.844 %   
510     orenga     0.00108     0.016 %     0.417 %     99.860 %   
511     pincho     0.00108     0.016 %     0.417 %     99.876 %   
512     gin     0.00103     0.016 %     0.417 %     99.892 %   
513     espècia     0.00103     0.016 %     0.417 %     99.908 %   





514     cavall     0.00098     0.016 %     0.417 %     99.924 %   
515     mostassa     0.00098     0.016 %     0.417 %     99.940 %   
516     tàpera     0.00093     0.016 %     0.417 %     99.956 %   
517     secallona     0.00088     0.016 %     0.417 %     99.972 %   
518     farigola     0.00088     0.016 %     0.417 %     99.988 %   
519     suc de pera     0.00084     0.016 %     0.417 %     100.004 %   
520     romaní     0.00084     0.016 %     0.417 %     100.020 %   
521     llaços     0.00084     0.016 %     0.417 %     100.036 %   
522     tocinillo     0.00084     0.016 %     0.417 %     100.052 %   
523     menjar     0.00076     0.016 %     0.417 %     100.068 %   
 
6. OBJECTES COL·LOCATS A TAULA PEL DINAR 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     forquilla     0.78477     6.906 %     95.417 %     6.906 %   
2     ganivet     0.73818     6.815 %     94.167 %     13.721 %   
3     cullera     0.69536     6.634 %     91.667 %     20.355 %   
4     plat     0.55388     5.308 %     73.333 %     25.663 %   
5     tovalló     0.49780     5.639 %     77.917 %     31.302 %   
6     got     0.39375     4.252 %     58.750 %     35.554 %   
7     (es)tovalles     0.29394     3.468 %     47.917 %     39.022 %   
8     vas     0.23873     2.473 %     34.167 %     41.495 %   
9     gerra     0.20573     2.714 %     37.500 %     44.209 %   
10     panera     0.16382     2.262 %     31.250 %     46.471 %   
11     copa     0.15056     2.201 %     30.417 %     48.672 %   
12     cullereta     0.12314     1.598 %     22.083 %     50.270 %   
13     mantel     0.11543     1.357 %     18.750 %     51.627 %   
14     pa     0.11240     1.387 %     19.167 %     53.014 %   
15     plat pla     0.10625     1.176 %     16.250 %     54.190 %   
16     plata     0.09453     1.538 %     21.250 %     55.728 %   
17     aigua     0.08978     1.176 %     16.250 %     56.904 %   
18     plat fondo     0.08631     1.025 %     14.167 %     57.929 %   
19     ampolla     0.08504     1.267 %     17.500 %     59.196 %   
20     cassola     0.08136     1.297 %     17.917 %     60.493 %   
21     estalvis     0.08086     1.206 %     16.667 %     61.699 %   
22     setrill     0.07961     1.146 %     15.833 %     62.845 %   
23     porró     0.07800     1.055 %     14.583 %     63.900 %   
24     gerra d’aigua     0.07180     0.935 %     12.917 %     64.835 %   
25     saler     0.06875     0.995 %     13.750 %     65.830 %   
26     mantell*     0.06637     0.844 %     11.667 %     66.674 %   
27     tassa     0.06565     0.995 %     13.750 %     67.669 %   
28     olla     0.05526     0.935 %     12.917 %     68.604 %   
29     botella     0.05315     0.844 %     11.667 %     69.448 %   
30     plat fons     0.05273     0.573 %     7.917 %     70.021 %   
31     vi     0.05249     0.784 %     10.833 %     70.805 %   





32     cullerot     0.04985     0.784 %     10.833 %     71.589 %   
33     safata     0.04552     0.754 %     10.417 %     72.343 %   
34     oli     0.04408     0.663 %     9.167 %     73.006 %   
35     cobert     0.04340     0.392 %     5.417 %     73.398 %   
36     ganivet del pa     0.04223     0.694 %     9.583 %     74.092 %   
37     servilleta     0.03986     0.422 %     5.833 %     74.514 %   
38     menjar     0.03985     0.633 %     8.750 %     75.147 %   
39     sal     0.03819     0.573 %     7.917 %     75.720 %   
40     sopera     0.03654     0.513 %     7.083 %     76.233 %   
41     bol     0.03289     0.603 %     8.333 %     76.836 %   
42     paella     0.03091     0.573 %     7.917 %     77.409 %   
43     botella d’aigua     0.03048     0.362 %     5.000 %     77.771 %   
44     fruitera     0.02993     0.483 %     6.667 %     78.254 %   
45     cullera de postre     0.02973     0.362 %     5.000 %     78.616 %   
46     vinagre     0.02894     0.483 %     6.667 %     79.099 %   
47     plat de postre     0.02804     0.332 %     4.583 %     79.431 %   
48     pinces     0.02758     0.573 %     7.917 %     80.004 %   
49     vinagrera     0.02679     0.362 %     5.000 %     80.366 %   
50     plat petit     0.02443     0.302 %     4.167 %     80.668 %   
51     escuradents     0.02436     0.452 %     6.250 %     81.120 %   
52     pebre     0.02400     0.452 %     6.250 %     81.572 %   
53     tenedor     0.02359     0.211 %     2.917 %     81.783 %   
54     hule     0.02241     0.362 %     5.000 %     82.145 %   
55     posavasos     0.01972     0.332 %     4.583 %     82.477 %   
56     setrilleres     0.01966     0.271 %     3.750 %     82.748 %   
57     cullera petita     0.01950     0.271 %     3.750 %     83.019 %   
58     cullera de cafè     0.01941     0.271 %     3.750 %     83.290 %   
59     beguda     0.01867     0.271 %     3.750 %     83.561 %   
60     fusta del pa     0.01842     0.211 %     2.917 %     83.772 %   
61     (coca) cola     0.01779     0.271 %     3.750 %     84.043 %   
62     copa de vi     0.01700     0.241 %     3.333 %     84.284 %   
63     obridor     0.01652     0.271 %     3.750 %     84.555 %   
64     salsera     0.01608     0.302 %     4.167 %     84.857 %   
65     ampolla d’aigua     0.01588     0.241 %     3.333 %     85.098 %   
66     cullera sopera     0.01567     0.211 %     2.917 %     85.309 %   
67     sucrera     0.01557     0.271 %     3.750 %     85.580 %   
68     gerro     0.01542     0.241 %     3.333 %     85.821 %   
69     cullereta de cafè     0.01529     0.181 %     2.500 %     86.002 %   
70     ganivet del peix     0.01467     0.241 %     3.333 %     86.243 %   
71     espàtula     0.01394     0.241 %     3.333 %     86.484 %   
72     plat de sopa     0.01340     0.181 %     2.500 %     86.665 %   
73     espelma     0.01322     0.211 %     2.917 %     86.876 %   
74     cullereta del postre     0.01307     0.151 %     2.083 %     87.027 %   
75     drap     0.01273     0.181 %     2.500 %     87.208 %   
76     cafetera     0.01195     0.241 %     3.333 %     87.449 %   
77     ensaladera     0.01186     0.181 %     2.500 %     87.630 %   





78     platet     0.01182     0.151 %     2.083 %     87.781 %   
79     oliera     0.01150     0.181 %     2.500 %     87.962 %   
80     tovallola     0.01133     0.151 %     2.083 %     88.113 %   
81     tisores     0.01133     0.151 %     2.083 %     88.264 %   
82     plat gran     0.01086     0.121 %     1.667 %     88.385 %   
83     selló     0.01047     0.151 %     2.083 %     88.536 %   
84     pincho     0.01035     0.121 %     1.667 %     88.657 %   
85     botella de vi     0.01016     0.151 %     2.083 %     88.808 %   
86     got d’aigua     0.01013     0.151 %     2.083 %     88.959 %   
87     copa d’aigua     0.01012     0.151 %     2.083 %     89.110 %   
88     cuchillo     0.01006     0.121 %     1.667 %     89.231 %   
89     tovalló de paper     0.01006     0.151 %     2.083 %     89.382 %   
90     ampolla de vi     0.00980     0.181 %     2.500 %     89.563 %   
91     tassa de cafè     0.00968     0.181 %     2.500 %     89.744 %   
92     argolla     0.00950     0.121 %     1.667 %     89.865 %   
93     fusta     0.00940     0.121 %     1.667 %     89.986 %   
94     kétchup     0.00930     0.151 %     2.083 %     90.137 %   
95     obrellaunes     0.00924     0.181 %     2.500 %     90.318 %   
96     font     0.00878     0.151 %     2.083 %     90.469 %   
97     jarra     0.00866     0.151 %     2.083 %     90.620 %   
98     copa de xampany     0.00857     0.121 %     1.667 %     90.741 %   
99     taula     0.00824     0.121 %     1.667 %     90.862 %   
100     jarra d’aigua     0.00818     0.090 %     1.250 %     90.952 %   
101     got del vi     0.00802     0.121 %     1.667 %     91.073 %   
102     copa de cava     0.00796     0.121 %     1.667 %     91.194 %   
103     cendrer     0.00771     0.121 %     1.667 %     91.315 %   
104     garrafa     0.00770     0.121 %     1.667 %     91.436 %   
105     culler     0.00756     0.121 %     1.667 %     91.557 %   
106     pot     0.00748     0.121 %     1.667 %     91.678 %   
107     enciamera     0.00737     0.151 %     2.083 %     91.829 %   
108     vaso     0.00713     0.060 %     0.833 %     91.889 %   
109     gerro d’aigua     0.00697     0.090 %     1.250 %     91.979 %   
110     ganivet de carn     0.00686     0.121 %     1.667 %     92.100 %   
111     salvamantells     0.00682     0.121 %     1.667 %     92.221 %   
112     forquilleta     0.00676     0.121 %     1.667 %     92.342 %   
113     cullera gran     0.00674     0.060 %     0.833 %     92.402 %   
114     forquilla de peix     0.00669     0.121 %     1.667 %     92.523 %   
115     botella de (coca) cola     0.00648     0.121 %     1.667 %     92.644 %   
116     tetera     0.00647     0.121 %     1.667 %     92.765 %   
117     tapete     0.00645     0.060 %     0.833 %     92.825 %   
118     cullera de sopa     0.00645     0.090 %     1.250 %     92.915 %   
119     tassó     0.00632     0.090 %     1.250 %     93.005 %   
120     llauna     0.00618     0.090 %     1.250 %     93.095 %   
121     gaseosa     0.00615     0.090 %     1.250 %     93.185 %   
122     formatgera     0.00589     0.090 %     1.250 %     93.275 %   
123     forquilla de postre     0.00581     0.090 %     1.250 %     93.365 %   





124     copa de vi blanc     0.00573     0.060 %     0.833 %     93.425 %   
125     centre     0.00567     0.060 %     0.833 %     93.485 %   
126     fusta per a (tallar) l’embotit     0.00560     0.090 %     1.250 %     93.575 %   
127     tovalló de roba     0.00560     0.060 %     0.833 %     93.635 %   
128     trespeus     0.00554     0.090 %     1.250 %     93.725 %   
129     ratllador     0.00533     0.060 %     0.833 %     93.785 %   
130     copa de vi negre     0.00526     0.060 %     0.833 %     93.845 %   
131     sucre     0.00519     0.090 %     1.250 %     93.935 %   
132     plat de cafè     0.00513     0.090 %     1.250 %     94.025 %   
133     mocador     0.00507     0.060 %     0.833 %     94.085 %   
134     cistell del pa     0.00505     0.090 %     1.250 %     94.175 %   
135     cullera per a servir     0.00498     0.090 %     1.250 %     94.265 %   
136     maionesa     0.00486     0.060 %     0.833 %     94.325 %   
137     bol per a l’amanida     0.00478     0.060 %     0.833 %     94.385 %   
138     bandejes*     0.00465     0.090 %     1.250 %     94.475 %   
139     palillo     0.00463     0.121 %     1.667 %     94.596 %   
140     got petit     0.00460     0.060 %     0.833 %     94.656 %   
141     vinagreres     0.00440     0.060 %     0.833 %     94.716 %   
142     llevataps     0.00417     0.030 %     0.417 %     94.746 %   
143     vela     0.00415     0.090 %     1.250 %     94.836 %   
144     sifón     0.00411     0.090 %     1.250 %     94.926 %   
145     plat soper     0.00403     0.060 %     0.833 %     94.986 %   
146     sopa     0.00400     0.060 %     0.833 %     95.046 %   
147     paper     0.00383     0.030 %     0.417 %     95.076 %   
148     plat llano     0.00383     0.030 %     0.417 %     95.106 %   
149     tarro     0.00383     0.030 %     0.417 %     95.136 %   
150     torcall     0.00383     0.030 %     0.417 %     95.166 %   
151     ganivet dels postres     0.00375     0.090 %     1.250 %     95.256 %   
152     cubitera     0.00362     0.090 %     1.250 %     95.346 %   
153     cuchara     0.00356     0.060 %     0.833 %     95.406 %   
154     punxó     0.00356     0.060 %     0.833 %     95.466 %   
155     copa de cervesa     0.00351     0.030 %     0.417 %     95.496 %   
156     cassó     0.00348     0.060 %     0.833 %     95.556 %   
157     paliller*   0.00348     0.060 %     0.833 %     95.616 %   
158     flor     0.00343     0.060 %     0.833 %     95.676 %   
159     postres     0.00343     0.060 %     0.833 %     95.736 %   
160     platet de postre     0.00331     0.060 %     0.833 %     95.796 %   
161     forquilla petita     0.00330     0.090 %     1.250 %     95.886 %   
162     fiambrera     0.00328     0.060 %     0.833 %     95.946 %   
163     cuchillo grande     0.00323     0.030 %     0.417 %     95.976 %   
164     plata d’enciam     0.00323     0.030 %     0.417 %     96.006 %   
165     copa de coca cola     0.00323     0.030 %     0.417 %     96.036 %   
166     anella (del tovalló)     0.00322     0.060 %     0.833 %     96.096 %   
167     ràdio     0.00320     0.060 %     0.833 %     96.156 %   
168     (tetra)brik     0.00315     0.060 %     0.833 %     96.216 %   
169     espumadera     0.00315     0.060 %     0.833 %     96.276 %   





170     ampolla de gaseosa     0.00304     0.060 %     0.833 %     96.336 %   
171     bandeja     0.00301     0.060 %     0.833 %     96.396 %   
172     posagots*     0.00300     0.060 %     0.833 %     96.456 %   
173     got de tubo     0.00296     0.030 %     0.417 %     96.486 %   
174     primer plat     0.00296     0.030 %     0.417 %     96.516 %   
175     cullera de fusta     0.00296     0.030 %     0.417 %     96.546 %   
176     forquilla de carn     0.00293     0.060 %     0.833 %     96.606 %   
177     quinto     0.00284     0.060 %     0.833 %     96.666 %   
178     servidor     0.00279     0.060 %     0.833 %     96.726 %   
179     mahonesa     0.00275     0.060 %     0.833 %     96.786 %   
180     cucharón     0.00275     0.060 %     0.833 %     96.846 %   
181     tetrabrik de llet     0.00272     0.030 %     0.417 %     96.876 %   
182     copa de agua     0.00272     0.030 %     0.417 %     96.906 %   
183     segon plat     0.00272     0.030 %     0.417 %     96.936 %   
184     plàtera     0.00272     0.030 %     0.417 %     96.966 %   
185     cervesa     0.00272     0.030 %     0.417 %     96.996 %   
186     salvaestovalles*     0.00272     0.030 %     0.417 %     97.026 %   
187     [estovalles] individuals     0.00257     0.060 %     0.833 %     97.086 %   
188     pala     0.00253     0.060 %     0.833 %     97.146 %   
189     tetrabrik de suc     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.176 %   
190     plat d’amanida     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.206 %   
191     copa de vino     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.236 %   
192     sartén     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.266 %   
193     tallador del pa     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.296 %   
194     utensili     0.00250     0.030 %     0.417 %     97.326 %   
195     pot de tomàquet     0.00230     0.030 %     0.417 %     97.356 %   
196     cobert de peix     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.386 %   
197     tenedor de pescado     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.416 %   
198     florero     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.446 %   
199     plat de carn     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.476 %   
200     cullereta de te     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.506 %   
201     porrón     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.536 %   
202     olla sopera     0.00211     0.030 %     0.417 %     97.566 %   
203     mantell* individual     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.596 %   
204     tenedor de carne     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.626 %   
205     cistella     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.656 %   
206     salvamanteles     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.686 %   
207     graella     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.716 %   
208     puchero     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.746 %   
209     recipient     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.776 %   
210     rasera     0.00194     0.030 %     0.417 %     97.806 %   
211     mantelería     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.836 %   
212     cistella de la fruita     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.866 %   
213     bol de la fruita     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.896 %   
214     coberteria     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.926 %   
215     obreampolles     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.956 %   





216     panistra de pa     0.00178     0.030 %     0.417 %     97.986 %   
217     tupperware     0.00178     0.030 %     0.417 %     98.016 %   
218     diari     0.00178     0.030 %     0.417 %     98.046 %   
219     ampolla de vidre     0.00178     0.030 %     0.417 %     98.076 %   
220     gerro de vi     0.00178     0.030 %     0.417 %     98.106 %   
221     mando     0.00178     0.030 %     0.417 %     98.136 %   
222     llauna de coca cola     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.166 %   
223     botella de gaseosa     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.196 %   
224     xampany     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.226 %   
225     repartidor     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.256 %   
226     mando del televisor     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.286 %   
227     servilleter*     0.00163     0.030 %     0.417 %     98.316 %   
228     ampolla de cola     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.346 %   
229     got gran     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.376 %   
230     cuchara de postre     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.406 %   
231     termo     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.436 %   
232     platet de cafè     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.466 %   
233     sifó     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.496 %   
234     platet petit     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.526 %   
235     mòbil     0.00150     0.030 %     0.417 %     98.556 %   
236     got de plàstic     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.586 %   
237     comandament     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.616 %   
238     adorno     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.646 %   
239     salsa     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.676 %   
240     got de cervesa     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.706 %   
241     botella de llimonada     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.736 %   
242     condiment     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.766 %   
243     got de cava     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.796 %   
244     estovalles de roba     0.00138     0.030 %     0.417 %     98.826 %   
245     alinyadors*     0.00126     0.030 %     0.417 %     98.856 %   
246     got de vidre     0.00126     0.030 %     0.417 %     98.886 %   
247     candelabro     0.00126     0.030 %     0.417 %     98.916 %   
248     ampolla de beguda     0.00126     0.030 %     0.417 %     98.946 %   
249     beure     0.00126     0.030 %     0.417 %     98.976 %   
250     trencanous     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.006 %   
251     botella de taronjada     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.036 %   
252     bóta     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.066 %   
253     plata de postres     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.096 %   
254     estovalles de plàstic     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.126 %   
255     tabac     0.00126     0.030 %     0.417 %     99.156 %   
256     ganivet per al formatge     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.186 %   
257     allioli     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.216 %   
258     protector     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.246 %   
259     encendedor     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.276 %   
260     cistell     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.306 %   
261     llauna de refresc     0.00116     0.030 %     0.417 %     99.336 %   





262     copa de plàstic     0.00107     0.030 %     0.417 %     99.366 %   
263     all     0.00107     0.030 %     0.417 %     99.396 %   
264     misto     0.00107     0.030 %     0.417 %     99.426 %   
265     mando de la televisió     0.00107     0.030 %     0.417 %     99.456 %   
266     tovalloner     0.00107     0.030 %     0.417 %     99.486 %   
267     carta     0.00098     0.030 %     0.417 %     99.516 %   
268     plato     0.00098     0.030 %     0.417 %     99.546 %   
269     trap*     0.00098     0.030 %     0.417 %     99.576 %   
270     mostaza     0.00098     0.030 %     0.417 %     99.606 %   
271     blonda     0.00098     0.030 %     0.417 %     99.636 %   
272     plato de carne     0.00090     0.030 %     0.417 %     99.666 %   
273     vas de chupito     0.00090     0.030 %     0.417 %     99.696 %   
274     glaçonera     0.00083     0.030 %     0.417 %     99.726 %   
275     plato hondo     0.00083     0.030 %     0.417 %     99.756 %   
276     capsa     0.00083     0.030 %     0.417 %     99.786 %   
277     ampolla de xampany     0.00076     0.030 %     0.417 %     99.816 %   
278     pot de pebre     0.00070     0.030 %     0.417 %     99.846 %   
279     ampolla de cava     0.00070     0.030 %     0.417 %     99.876 %   
280     ampolla de whisky     0.00064     0.030 %     0.417 %     99.906 %   
281     agafador     0.00059     0.030 %     0.417 %     99.936 %   
282     encenedor     0.00054     0.030 %     0.417 %     99.966 %   
 
7. LA CUINA I ELS SEUS UTENSILIS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     paella     0.46439     4.013 %     65.833 %     4.013 %   
2     forn     0.45046     4.191 %     68.750 %     8.204 %   
3     nevera     0.44617     4.293 %     70.417 %     12.497 %   
4     microones     0.42812     4.115 %     67.500 %     16.612 %   
5     ganivet     0.41474     3.658 %     60.000 %     20.270 %   
6     olla     0.39581     3.378 %     55.417 %     23.648 %   
7     cullera     0.35859     3.124 %     51.250 %     26.772 %   
8     fogó     0.34523     3.150 %     51.667 %     29.922 %   
9     forquilla     0.33058     2.946 %     48.333 %     32.868 %   
10     cassola     0.28377     2.616 %     42.917 %     35.484 %   
11     rentaplats     0.22817     2.159 %     35.417 %     37.643 %   
12     plat     0.20196     2.184 %     35.833 %     39.827 %   
13     cullerot     0.16663     1.422 %     23.333 %     41.249 %   
14     congelador     0.16408     1.930 %     31.667 %     43.179 %   
15     armari     0.15604     1.803 %     29.583 %     44.982 %   
16     pica     0.13447     1.524 %     25.000 %     46.506 %   
17     taula     0.11113     1.295 %     21.250 %     47.801 %   
18     got     0.10526     1.168 %     19.167 %     48.969 %   
19     extractor (de fum)     0.10240     1.270 %     20.833 %     50.239 %   
20     vitro(ceràmica)     0.09892     0.965 %     15.833 %     51.204 %   





21     aigüera     0.09491     0.991 %     16.250 %     52.195 %   
22     espàtula     0.09303     0.991 %     16.250 %     53.186 %   
23     (es)tisores     0.08985     1.143 %     18.750 %     54.329 %   
24     torradora     0.08852     1.143 %     18.750 %     55.472 %   
25     rentavaixelles     0.08588     0.889 %     14.583 %     56.361 %   
26     pinça     0.08583     1.016 %     16.667 %     57.377 %   
27     batidora     0.07752     0.889 %     14.583 %     58.266 %   
28     cafetera     0.06977     0.940 %     15.417 %     59.206 %   
29     cadira     0.06883     0.889 %     14.583 %     60.095 %   
30     rentadora     0.06521     0.635 %     10.417 %     60.730 %   
31     fregidora     0.06509     0.711 %     11.667 %     61.441 %   
32     drap     0.06408     0.914 %     15.000 %     62.355 %   
33     sartén     0.06294     0.559 %     9.167 %     62.914 %   
34     bol     0.05936     0.813 %     13.333 %     63.727 %   
35     túrmix     0.05909     0.635 %     10.417 %     64.362 %   
36     colador     0.05730     0.737 %     12.083 %     65.099 %   
37     aixeta     0.05471     0.711 %     11.667 %     65.810 %   
38     planxa     0.05447     0.686 %     11.250 %     66.496 %   
39     saler     0.05257     0.762 %     12.500 %     67.258 %   
40     batedora     0.04982     0.610 %     10.000 %     67.868 %   
41     exprimidora     0.04881     0.660 %     10.833 %     68.528 %   
42     frigorífic     0.04388     0.483 %     7.917 %     69.011 %   
43     plata     0.04337     0.533 %     8.750 %     69.544 %   
44     tovalló     0.04111     0.483 %     7.917 %     70.027 %   
45     setrill     0.03877     0.457 %     7.500 %     70.484 %   
46     vas     0.03757     0.432 %     7.083 %     70.916 %   
47     escorredor     0.03733     0.483 %     7.917 %     71.399 %   
48     sandwichera     0.03731     0.533 %     8.750 %     71.932 %   
49     cuina     0.03699     0.279 %     4.583 %     72.211 %   
50     olla a pressió     0.03558     0.457 %     7.500 %     72.668 %   
51     liquadora     0.03490     0.432 %     7.083 %     73.100 %   
52     campana (extractora)     0.03400     0.406 %     6.667 %     73.506 %   
53     cullera de fusta     0.03351     0.381 %     6.250 %     73.887 %   
54     graella     0.03225     0.330 %     5.417 %     74.217 %   
55     cobert     0.02940     0.381 %     6.250 %     74.598 %   
56     cucharón     0.02914     0.356 %     5.833 %     74.954 %   
57     cassó     0.02803     0.330 %     5.417 %     75.284 %   
58     encenedor     0.02787     0.356 %     5.833 %     75.640 %   
59     ratllador     0.02723     0.432 %     7.083 %     76.072 %   
60     foc     0.02626     0.305 %     5.000 %     76.377 %   
61     calaix     0.02564     0.330 %     5.417 %     76.707 %   
62     pot     0.02463     0.406 %     6.667 %     77.113 %   
63     safata     0.02452     0.381 %     6.250 %     77.494 %   
64     gerra     0.02451     0.330 %     5.417 %     77.824 %   
65     minipimer     0.02396     0.279 %     4.583 %     78.103 %   
66     tapa     0.02322     0.330 %     5.417 %     78.433 %   





67     escurridor     0.02195     0.203 %     3.333 %     78.636 %   
68     tassa     0.02123     0.330 %     5.417 %     78.966 %   
69     picadora     0.02120     0.305 %     5.000 %     79.271 %   
70     devantal*   0.02116     0.254 %     4.167 %     79.525 %   
71     embut     0.02055     0.254 %     4.167 %     79.779 %   
72     sabó     0.02024     0.381 %     6.250 %     80.160 %   
73     obridor     0.01981     0.254 %     4.167 %     80.414 %   
74     aigua     0.01932     0.279 %     4.583 %     80.693 %   
75     fregaplats*     0.01878     0.178 %     2.917 %     80.871 %   
76     marbre     0.01864     0.254 %     4.167 %     81.125 %   
77     tostadora     0.01807     0.229 %     3.750 %     81.354 %   
78     escombra     0.01789     0.229 %     3.750 %     81.583 %   
79     tupí     0.01789     0.178 %     2.917 %     81.761 %   
80     encimera     0.01702     0.203 %     3.333 %     81.964 %   
81     bandeja     0.01660     0.254 %     4.167 %     82.218 %   
82     fregall     0.01650     0.229 %     3.750 %     82.447 %   
83     oli     0.01621     0.305 %     5.000 %     82.752 %   
84     morter     0.01590     0.279 %     4.583 %     83.031 %   
85     cullereta     0.01561     0.127 %     2.083 %     83.158 %   
86     copa     0.01549     0.254 %     4.167 %     83.412 %   
87     obrellaunes     0.01538     0.254 %     4.167 %     83.666 %   
88     forquilla de fusta     0.01522     0.152 %     2.500 %     83.818 %   
89     microondes*    0.01517     0.152 %     2.500 %     83.970 %   
90     espumadera     0.01484     0.127 %     2.083 %     84.097 %   
91     olla exprés     0.01470     0.152 %     2.500 %     84.249 %   
92     fusta     0.01432     0.203 %     3.333 %     84.452 %   
93     espècia     0.01414     0.178 %     2.917 %     84.630 %   
94     basura     0.01407     0.203 %     3.333 %     84.833 %   
95     secadora     0.01382     0.127 %     2.083 %     84.960 %   
96     cuiner     0.01366     0.102 %     1.667 %     85.062 %   
97     menjar     0.01362     0.203 %     3.333 %     85.265 %   
98     fregona     0.01351     0.178 %     2.917 %     85.443 %   
99     culler     0.01346     0.127 %     2.083 %     85.570 %   
100     rellotge     0.01339     0.229 %     3.750 %     85.799 %   
101     baieta     0.01311     0.229 %     3.750 %     86.028 %   
102     tele(visió)     0.01291     0.178 %     2.917 %     86.206 %   
103     pala de fusta     0.01272     0.127 %     2.083 %     86.333 %   
104     vinagrera     0.01251     0.203 %     3.333 %     86.536 %   
105     cullera sopera     0.01196     0.127 %     2.083 %     86.663 %   
106     ampolla     0.01194     0.152 %     2.500 %     86.815 %   
107     butà     0.01187     0.152 %     2.500 %     86.967 %   
108     trituradora     0.01182     0.152 %     2.500 %     87.119 %   
109     sal     0.01162     0.229 %     3.750 %     87.348 %   
110     pelapatates     0.01149     0.127 %     2.083 %     87.475 %   
111     casserola     0.01140     0.127 %     2.083 %     87.602 %   
112     sopera     0.01091     0.127 %     2.083 %     87.729 %   





113     trencanous     0.01067     0.178 %     2.917 %     87.907 %   
114     tenedor     0.01052     0.102 %     1.667 %     88.009 %   
115     plat fondo     0.01047     0.102 %     1.667 %     88.111 %   
116     parrilla     0.01045     0.127 %     2.083 %     88.238 %   
117     gas     0.01025     0.127 %     2.083 %     88.365 %   
118     plat pla     0.00955     0.102 %     1.667 %     88.467 %   
119     escorredora     0.00924     0.127 %     2.083 %     88.594 %   
120     fruiter     0.00895     0.178 %     2.917 %     88.772 %   
121     ganivet del pernil     0.00889     0.076 %     1.250 %     88.848 %   
122     sandvitxera     0.00884     0.152 %     2.500 %     89.000 %   
123     taulell     0.00881     0.102 %     1.667 %     89.102 %   
124     sucrera     0.00879     0.152 %     2.500 %     89.254 %   
125     llumí     0.00869     0.127 %     2.083 %     89.381 %   
126     perola     0.00833     0.076 %     1.250 %     89.457 %   
127     padena     0.00821     0.076 %     1.250 %     89.533 %   
128     fregadero     0.00816     0.127 %     2.083 %     89.660 %   
129     oliera     0.00793     0.127 %     2.083 %     89.787 %   
130     ratlladora     0.00785     0.076 %     1.250 %     89.863 %   
131     botella     0.00782     0.152 %     2.500 %     90.015 %   
132     setrilleres     0.00768     0.127 %     2.083 %     90.142 %   
133     moble     0.00740     0.127 %     2.083 %     90.269 %   
134     estovalles     0.00740     0.127 %     2.083 %     90.396 %   
135     calentador     0.00716     0.076 %     1.250 %     90.472 %   
136     prestatge     0.00711     0.102 %     1.667 %     90.574 %   
137     lavadora     0.00710     0.102 %     1.667 %     90.676 %   
138     tupper(ware)     0.00703     0.127 %     2.083 %     90.803 %   
139     cuchillo     0.00688     0.051 %     0.833 %     90.854 %   
140     brasa     0.00684     0.051 %     0.833 %     90.905 %   
141     finestra     0.00681     0.102 %     1.667 %     91.007 %   
142     pelador de patates     0.00681     0.076 %     1.250 %     91.083 %   
143     grifo     0.00678     0.076 %     1.250 %     91.159 %   
144     recipient     0.00668     0.076 %     1.250 %     91.235 %   
145     paleta     0.00657     0.051 %     0.833 %     91.286 %   
146     cullera de postre     0.00644     0.051 %     0.833 %     91.337 %   
147     escombraries     0.00636     0.127 %     2.083 %     91.464 %   
148     màquina de cafè     0.00624     0.102 %     1.667 %     91.566 %   
149     estanteria     0.00615     0.076 %     1.250 %     91.642 %   
150     esponja     0.00614     0.102 %     1.667 %     91.744 %   
151     davantal     0.00609     0.076 %     1.250 %     91.820 %   
152     ganivet per a la carn     0.00607     0.051 %     0.833 %     91.871 %   
153     manopla     0.00607     0.102 %     1.667 %     91.973 %   
154     estri     0.00607     0.051 %     0.833 %     92.024 %   
155     aliment     0.00605     0.127 %     2.083 %     92.151 %   
156     paellera     0.00591     0.051 %     0.833 %     92.202 %   
157     (es)tenalles     0.00587     0.051 %     0.833 %     92.253 %   
158     destral     0.00572     0.076 %     1.250 %     92.329 %   





159     estalvis     0.00568     0.076 %     1.250 %     92.405 %   
160     fusta de tallar     0.00562     0.102 %     1.667 %     92.507 %   
161     recepta     0.00544     0.051 %     0.833 %     92.558 %   
162     mà de morter     0.00540     0.076 %     1.250 %     92.634 %   
163     escumadora     0.00533     0.051 %     0.833 %     92.685 %   
164     vinagre     0.00523     0.102 %     1.667 %     92.787 %   
165     passapurés     0.00519     0.051 %     0.833 %     92.838 %   
166     foc a terra     0.00516     0.051 %     0.833 %     92.889 %   
167     paper     0.00506     0.076 %     1.250 %     92.965 %   
168     mechero     0.00503     0.102 %     1.667 %     93.067 %   
169     panera     0.00503     0.076 %     1.250 %     93.143 %   
170     cazo     0.00501     0.051 %     0.833 %     93.194 %   
171     hacha     0.00489     0.051 %     0.833 %     93.245 %   
172     grill     0.00489     0.051 %     0.833 %     93.296 %   
173     tapadora     0.00486     0.102 %     1.667 %     93.398 %   
174     servilletes*    0.00479     0.076 %     1.250 %     93.474 %   
175     tamboret     0.00469     0.102 %     1.667 %     93.576 %   
176     refrigerador     0.00464     0.051 %     0.833 %     93.627 %   
177     biquinera     0.00441     0.076 %     1.250 %     93.703 %   
178     ganivet de serra     0.00437     0.051 %     0.833 %     93.754 %   
179     rajola     0.00434     0.051 %     0.833 %     93.805 %   
180     trap*   0.00429     0.051 %     0.833 %     93.856 %   
181     caixó del pa     0.00429     0.051 %     0.833 %     93.907 %   
182     freidora     0.00425     0.051 %     0.833 %     93.958 %   
183     rodillo     0.00421     0.051 %     0.833 %     94.009 %   
184     pany*   0.00417     0.025 %     0.417 %     94.034 %   
185     cullera de la sopa     0.00417     0.025 %     0.417 %     94.059 %   
186     cremador     0.00417     0.025 %     0.417 %     94.084 %   
187     robot     0.00417     0.025 %     0.417 %     94.109 %   
188     joc de ganivets     0.00417     0.025 %     0.417 %     94.134 %   
189     font     0.00413     0.051 %     0.833 %     94.185 %   
190     plat fons     0.00413     0.051 %     0.833 %     94.236 %   
191     lavavajilles*   0.00407     0.051 %     0.833 %     94.287 %   
192     moble de la cuina     0.00407     0.051 %     0.833 %     94.338 %   
193     misto     0.00395     0.076 %     1.250 %     94.414 %   
194     termo     0.00385     0.025 %     0.417 %     94.439 %   
195     fusta del pa     0.00385     0.025 %     0.417 %     94.464 %   
196     lavavaixelles*   0.00385     0.025 %     0.417 %     94.489 %   
197     cullera per a la sal     0.00385     0.025 %     0.417 %     94.514 %   
198     barbacoa     0.00385     0.025 %     0.417 %     94.539 %   
199     paper de cuina     0.00369     0.076 %     1.250 %     94.615 %   
200     pala     0.00366     0.051 %     0.833 %     94.666 %   
201     barra americana     0.00356     0.025 %     0.417 %     94.691 %   
202     paperera     0.00356     0.051 %     0.833 %     94.742 %   
203     tenasses     0.00356     0.025 %     0.417 %     94.767 %   
204     televisor     0.00356     0.025 %     0.417 %     94.792 %   





205     cuchara     0.00356     0.025 %     0.417 %     94.817 %   
206     escarsadora     0.00349     0.051 %     0.833 %     94.868 %   
207     paper d’alumini     0.00348     0.051 %     0.833 %     94.919 %   
208     gormanda     0.00342     0.051 %     0.833 %     94.970 %   
209     rebost     0.00341     0.051 %     0.833 %     95.021 %   
210     cacerola     0.00339     0.051 %     0.833 %     95.072 %   
211     bombona de butà     0.00337     0.051 %     0.833 %     95.123 %   
212     pot d’espècies     0.00335     0.051 %     0.833 %     95.174 %   
213     gibrell     0.00331     0.051 %     0.833 %     95.225 %   
214     mostrador     0.00329     0.051 %     0.833 %     95.276 %   
215     llosa     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.301 %   
216     lavabo     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.326 %   
217     filtre     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.351 %   
218     plat petit     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.376 %   
219     fum     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.401 %   
220     ganivet del pa     0.00328     0.025 %     0.417 %     95.426 %   
221     espremedora     0.00327     0.076 %     1.250 %     95.502 %   
222     olla de vapor     0.00323     0.051 %     0.833 %     95.553 %   
223     despensa     0.00321     0.051 %     0.833 %     95.604 %   
224     recollidor     0.00312     0.051 %     0.833 %     95.655 %   
225     gas butà     0.00309     0.051 %     0.833 %     95.706 %   
226     llevataps     0.00309     0.051 %     0.833 %     95.757 %   
227     escorrevaixelles     0.00306     0.051 %     0.833 %     95.808 %   
228     mampara     0.00303     0.025 %     0.417 %     95.833 %   
229     tenalla     0.00303     0.025 %     0.417 %     95.858 %   
230     electrodomèstic     0.00303     0.025 %     0.417 %     95.883 %   
231     fregador     0.00303     0.025 %     0.417 %     95.908 %   
232     calaixera     0.00296     0.051 %     0.833 %     95.959 %   
233     guant     0.00288     0.051 %     0.833 %     96.010 %   
234     colador xinès     0.00282     0.051 %     0.833 %     96.061 %   
235     brossa     0.00281     0.051 %     0.833 %     96.112 %   
236     gerra per a l’aigua     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.137 %   
237     armari del butà     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.162 %   
238     pa     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.187 %   
239     ganivet gran de cuina     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.212 %   
240     armariet d’espècies     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.237 %   
241     coberteria     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.262 %   
242     ganivet del peix     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.287 %   
243     taula de fusta     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.312 %   
244     rasera     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.337 %   
245     plat de cafè     0.00280     0.025 %     0.417 %     96.362 %   
246     salvamantells*     0.00278     0.051 %     0.833 %     96.413 %   
247     llum     0.00275     0.051 %     0.833 %     96.464 %   
248     butano     0.00275     0.051 %     0.833 %     96.515 %   
249     cassola de fang     0.00275     0.051 %     0.833 %     96.566 %   
250     mantell*     0.00267     0.051 %     0.833 %     96.617 %   





251     tallant     0.00266     0.051 %     0.833 %     96.668 %   
252     armari de les paelles     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.693 %   
253     removedor     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.718 %   
254     bàscula     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.743 %   
255     armari del pa     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.768 %   
256     servilleta     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.793 %   
257     armario     0.00259     0.025 %     0.417 %     96.818 %   
258     escuradents     0.00245     0.051 %     0.833 %     96.869 %   
259     fiambrera     0.00245     0.051 %     0.833 %     96.920 %   
260     assecadora     0.00239     0.025 %     0.417 %     96.945 %   
261     cub de rentar     0.00239     0.025 %     0.417 %     96.970 %   
262     calaix dels coberts     0.00239     0.025 %     0.417 %     96.995 %   
263     cobert de taula     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.020 %   
264     taburet*    0.00239     0.025 %     0.417 %     97.045 %   
265     trespeus     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.070 %   
266     minirobot     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.095 %   
267     aspirador de fums     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.120 %   
268     plato     0.00239     0.025 %     0.417 %     97.145 %   
269     eixugaplats     0.00237     0.051 %     0.833 %     97.196 %   
270     ràdio     0.00234     0.051 %     0.833 %     97.247 %   
271     pelador     0.00225     0.051 %     0.833 %     97.298 %   
272     calaix dels draps     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.323 %   
273     armari de cuina     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.348 %   
274   
  estanteria per a guardar els 
plats   
  0.00221     0.025 %     0.417 %     97.373 %   
275     paper d’embalar     0.00221     0.051 %     0.833 %     97.424 %   
276     raspador     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.449 %   
277     armariet     0.00221     0.025 %     0.417 %     97.474 %   
278     estropajo     0.00216     0.051 %     0.833 %     97.525 %   
279     rebosteria     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.550 %   
280     calaix de les espècies     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.575 %   
281     cubell de la roba     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.600 %   
282     termomix     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.625 %   
283     plat de postre     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.650 %   
284     delantal     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.675 %   
285     llibre de cuina     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.700 %   
286     repartidor     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.725 %   
287     abridor     0.00204     0.025 %     0.417 %     97.750 %   
288     balança     0.00200     0.051 %     0.833 %     97.801 %   
289     exprimidora de suc     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.826 %   
290     utensili de fusta     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.851 %   
291     orinal     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.876 %   
292     plat de plàstic     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.901 %   
293     màquina per a tallar     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.926 %   
294     esmolador     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.951 %   
295     tetera     0.00189     0.025 %     0.417 %     97.976 %   
296     paella petita     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.001 %   





297     caldera     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.026 %   
298     utensili     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.051 %   
299     raspall     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.076 %   
300     refrigerant     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.101 %   
301     planta     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.126 %   
302     planxa de fusta     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.151 %   
303     palillo     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.176 %   
304     ambientador     0.00174     0.025 %     0.417 %     98.201 %   
305     sabó per als plats     0.00171     0.051 %     0.833 %     98.252 %   
306     mopa     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.277 %   
307     paella mitjana     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.302 %   
308     pebre     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.327 %   
309     tassa d’esmorzar     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.352 %   
310     gerro     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.377 %   
311     servilletero     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.402 %   
312     estant     0.00161     0.025 %     0.417 %     98.427 %   
313     pinça de carn     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.452 %   
314     paella gran     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.477 %   
315     imant de la nevera     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.502 %   
316     galleda     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.527 %   
317     tassa del cafè     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.552 %   
318     fregadora     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.577 %   
319     botellera     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.602 %   
320     cassoleta     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.627 %   
321     cullerot de fusta     0.00149     0.025 %     0.417 %     98.652 %   
322     ferro     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.677 %   
323     condiment     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.702 %   
324     aspiradora     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.727 %   
325     cubo de la basura     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.752 %   
326     forquilla petita     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.777 %   
327     fogó de gas     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.802 %   
328     taula de marbre     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.827 %   
329     bombona     0.00137     0.025 %     0.417 %     98.852 %   
330     llauna de conserva     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.877 %   
331     trinxador     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.902 %   
332     cullera petita     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.927 %   
333     raclette     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.952 %   
334     cortina     0.00127     0.025 %     0.417 %     98.977 %   
335     cistell     0.00127     0.025 %     0.417 %     99.002 %   
336     martell     0.00127     0.025 %     0.417 %     99.027 %   
337     palangana     0.00127     0.025 %     0.417 %     99.052 %   
338     beguda     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.077 %   
339     paper albal     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.102 %   
340     secaplats*    0.00117     0.025 %     0.417 %     99.127 %   
341     penjador     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.152 %   
342     cullereta de postre     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.177 %   





343     carro     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.202 %   
344     armari per als utensilis     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.227 %   
345     papelera     0.00117     0.025 %     0.417 %     99.252 %   
346     lleixiu     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.277 %   
347     tauleta     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.302 %   
348     vitrina     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.327 %   
349     navalla     0.00108     0.025 %     0.417 %     99.352 %   
350     producte de neteja     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.377 %   
351     llauna     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.402 %   
352     farina     0.00100     0.025 %     0.417 %     99.427 %   
353     màquina de sucs     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.452 %   
354     all     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.477 %   
355     cubitera     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.502 %   
356     goma de pollastre     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.527 %   
357     tovalló de roba     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.552 %   
358     rellotge grande     0.00092     0.025 %     0.417 %     99.577 %   
359     producte     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.602 %   
360     rodet     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.627 %   
361     quadre     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.652 %   
362     tovalló de paper     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.677 %   
363     tap     0.00085     0.025 %     0.417 %     99.702 %   
364     taula de tallar     0.00079     0.025 %     0.417 %     99.727 %   
365     pincho     0.00079     0.025 %     0.417 %     99.752 %   
366     rotllo de cuina     0.00079     0.025 %     0.417 %     99.777 %   
367     assafrà*    0.00073     0.025 %     0.417 %     99.802 %   
368     endoll     0.00067     0.025 %     0.417 %     99.827 %   
369     alinyadors*     0.00062     0.025 %     0.417 %     99.852 %   
370     pal de fusta     0.00057     0.025 %     0.417 %     99.877 %   
371     cafè     0.00057     0.025 %     0.417 %     99.902 %   
372     sucre     0.00053     0.025 %     0.417 %     99.927 %   
373     bossa hermètica     0.00053     0.025 %     0.417 %     99.952 %   
 
8. L’ESCOLA: MOBLES I MATERIALS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     taula     0.77543     4.062 %     89.583 %     4.062 %   
2     cadira     0.72972     4.156 %     91.667 %     8.218 %   
3     pissarra     0.62931     3.911 %     86.250 %     12.129 %   
4     llapis     0.57581     3.854 %     85.000 %     15.983 %   
5     bolí(graf)     0.56364     3.835 %     84.583 %     19.818 %   
6     goma (d’esborrar)     0.41282     3.155 %     69.583 %     22.973 %   
7     llibre     0.35433     3.136 %     69.167 %     26.109 %   
8     estoig     0.33659     2.702 %     59.583 %     28.811 %   
9     guix     0.32722     2.569 %     56.667 %     31.380 %   
10     llibreta     0.26508     2.532 %     55.833 %     33.912 %   





11     regle     0.24284     2.135 %     47.083 %     36.047 %   
12     pupitre     0.23769     1.398 %     30.833 %     37.445 %   
13     carpeta     0.20912     2.210 %     48.750 %     39.655 %   
14     retolador     0.20361     1.927 %     42.500 %     41.582 %   
15     armari     0.19740     1.606 %     35.417 %     43.188 %   
16     finestra     0.17838     1.644 %     36.250 %     44.832 %   
17     borrador     0.15949     1.436 %     31.667 %     46.268 %   
18     tippex     0.15916     1.530 %     33.750 %     47.798 %   
19     porta     0.15686     1.417 %     31.250 %     49.215 %   
20     color     0.14507     1.323 %     29.167 %     50.538 %   
21     foli     0.12704     1.285 %     28.333 %     51.823 %   
22     maquineta (de fer punta)     0.12694     1.115 %     24.583 %     52.938 %   
23     motxilla     0.10621     1.077 %     23.750 %     54.015 %   
24     penjador     0.10195     1.001 %     22.083 %     55.016 %   
25     ordinador     0.09865     1.058 %     23.333 %     56.074 %   
26     full     0.09696     0.945 %     20.833 %     57.019 %   
27     estanteria     0.09590     0.794 %     17.500 %     57.813 %   
28     fluorescent     0.09451     0.888 %     19.583 %     58.701 %   
29     paperera     0.08904     0.907 %     20.000 %     59.608 %   
30     suro     0.08335     0.794 %     17.500 %     60.402 %   
31     cartera     0.08074     0.850 %     18.750 %     61.252 %   
32     vídeo     0.08066     0.794 %     17.500 %     62.046 %   
33     llum     0.07648     0.699 %     15.417 %     62.745 %   
34     agenda     0.07549     0.907 %     20.000 %     63.652 %   
35     paper     0.07166     0.661 %     14.583 %     64.313 %   
36     tele(visió)     0.07030     0.680 %     15.000 %     64.993 %   
37     cartabó     0.06886     0.718 %     15.833 %     65.711 %   
38     mapa     0.06515     0.756 %     16.667 %     66.467 %   
39     compàs     0.06499     0.718 %     15.833 %     67.185 %   
40     ordenador     0.06356     0.548 %     12.083 %     67.733 %   
41     radiador     0.05836     0.605 %     13.333 %     68.338 %   
42     fotocopiadora     0.05820     0.680 %     15.000 %     69.018 %   
43     calculadora     0.05804     0.661 %     14.583 %     69.679 %   
44     esborrador     0.05734     0.491 %     10.833 %     70.170 %   
45     (es)tisores     0.05708     0.623 %     13.750 %     70.793 %   
46     diccionari     0.05415     0.642 %     14.167 %     71.435 %   
47     pizarra     0.05280     0.321 %     7.083 %     71.756 %   
48     taula del profe(ssor)     0.04834     0.321 %     7.083 %     72.077 %   
49     mina     0.04827     0.472 %     10.417 %     72.549 %   
50     subratllador     0.04746     0.453 %     10.000 %     73.002 %   
51     penja-robes     0.04581     0.416 %     9.167 %     73.418 %   
52     persiana     0.04543     0.453 %     10.000 %     73.871 %   
53     escaire     0.04343     0.397 %     8.750 %     74.268 %   
54     taquilla     0.04107     0.378 %     8.333 %     74.646 %   
55     calaix     0.04062     0.378 %     8.333 %     75.024 %   
56     taulell (d’anuncis)     0.04041     0.416 %     9.167 %     75.440 %   





57     carpessà*     0.03669     0.453 %     10.000 %     75.893 %   
58     prestatge     0.03636     0.359 %     7.917 %     76.252 %   
59     mochila     0.03563     0.397 %     8.750 %     76.649 %   
60     profe(ssor)     0.03562     0.340 %     7.500 %     76.989 %   
61     tissa*     0.03458     0.321 %     7.083 %     77.310 %   
62     calefacció     0.03324     0.340 %     7.500 %     77.650 %   
63     esquadra     0.03324     0.340 %     7.500 %     77.990 %   
64     aula     0.03258     0.302 %     6.667 %     78.292 %   
65     papelera     0.03199     0.359 %     7.917 %     78.651 %   
66     escriptori     0.03157     0.208 %     4.583 %     78.859 %   
67     pòster     0.03047     0.340 %     7.500 %     79.199 %   
68     cartolina     0.03024     0.359 %     7.917 %     79.558 %   
69     diapositiva     0.03011     0.265 %     5.833 %     79.823 %   
70     projector     0.02944     0.265 %     5.833 %     80.088 %   
71     calendari     0.02928     0.321 %     7.083 %     80.409 %   
72     banc     0.02557     0.321 %     7.083 %     80.730 %   
73     pintura     0.02536     0.227 %     5.000 %     80.957 %   
74     pegament*   0.02528     0.283 %     6.250 %     81.240 %   
75     tarima     0.02507     0.189 %     4.167 %     81.429 %   
76     DVD     0.02404     0.227 %     5.000 %     81.656 %   
77     quadern     0.02335     0.246 %     5.417 %     81.902 %   
78     impressora     0.02326     0.321 %     7.083 %     82.223 %   
79     pati     0.02271     0.283 %     6.250 %     82.506 %   
80     cadira del profe(ssor)     0.02166     0.151 %     3.333 %     82.657 %   
81     enciclopèdia     0.02069     0.246 %     5.417 %     82.903 %   
82     classe     0.01981     0.170 %     3.750 %     83.073 %   
83     telèfon     0.01964     0.283 %     6.250 %     83.356 %   
84     corrector     0.01905     0.189 %     4.167 %     83.545 %   
85     carpesano     0.01870     0.265 %     5.833 %     83.810 %   
86     mural     0.01868     0.246 %     5.417 %     84.056 %   
87     grapadora     0.01841     0.227 %     5.000 %     84.283 %   
88     laboratori     0.01841     0.189 %     4.167 %     84.472 %   
89     quadre     0.01788     0.227 %     5.000 %     84.699 %   
90     cortina     0.01754     0.189 %     4.167 %     84.888 %   
91     alumne     0.01750     0.170 %     3.750 %     85.058 %   
92     biblioteca     0.01560     0.170 %     3.750 %     85.228 %   
93     bar     0.01501     0.151 %     3.333 %     85.379 %   
94     llapis de color     0.01490     0.170 %     3.750 %     85.549 %   
95     plastidecor     0.01451     0.151 %     3.333 %     85.700 %   
96     televisor     0.01445     0.170 %     3.750 %     85.870 %   
97     interruptor     0.01352     0.170 %     3.750 %     86.040 %   
98     ploma     0.01329     0.076 %     1.667 %     86.116 %   
99     prestatgeria     0.01286     0.132 %     2.917 %     86.248 %   
100     passadís     0.01253     0.113 %     2.500 %     86.361 %   
101     fotocòpia     0.01240     0.132 %     2.917 %     86.493 %   
102     secretaria     0.01238     0.151 %     3.333 %     86.644 %   





103     clip     0.01237     0.170 %     3.750 %     86.814 %   
104     (retolador) permanent     0.01210     0.132 %     2.917 %     86.946 %   
105     radiocasset     0.01207     0.151 %     3.333 %     87.097 %   
106     consergeria     0.01198     0.132 %     2.917 %     87.229 %   
107     xinxeta     0.01195     0.151 %     3.333 %     87.380 %   
108     vidre     0.01176     0.113 %     2.500 %     87.493 %   
109     examen     0.01166     0.151 %     3.333 %     87.644 %   
110     endoll     0.01119     0.132 %     2.917 %     87.776 %   
111     pilota     0.01114     0.151 %     3.333 %     87.927 %   
112     separador     0.01114     0.151 %     3.333 %     88.078 %   
113     cera     0.01085     0.113 %     2.500 %     88.191 %   
114     TV     0.01032     0.094 %     2.083 %     88.285 %   
115     pega     0.01014     0.113 %     2.500 %     88.398 %   
116     gimnàs     0.01008     0.132 %     2.917 %     88.530 %   
117     ascensor     0.00990     0.113 %     2.500 %     88.643 %   
118     basura     0.00941     0.057 %     1.250 %     88.700 %   
119     menjador     0.00933     0.132 %     2.917 %     88.832 %   
120     arxivador     0.00910     0.113 %     2.500 %     88.945 %   
121     porteria     0.00906     0.113 %     2.500 %     89.058 %   
122     cartell     0.00898     0.113 %     2.500 %     89.171 %   
123     tamboret     0.00874     0.057 %     1.250 %     89.228 %   
124     lavabo     0.00871     0.113 %     2.500 %     89.341 %   
125     corcho     0.00862     0.113 %     2.500 %     89.454 %   
126     portafolis     0.00860     0.113 %     2.500 %     89.567 %   
127     classificador     0.00845     0.113 %     2.500 %     89.680 %   
128     punta fina     0.00830     0.076 %     1.667 %     89.756 %   
129     ratolí     0.00829     0.113 %     2.500 %     89.869 %   
130     bolí(graf) blau     0.00823     0.076 %     1.667 %     89.945 %   
131     despatx     0.00814     0.094 %     2.083 %     90.039 %   
132     celo     0.00809     0.113 %     2.500 %     90.152 %   
133     escritori*     0.00801     0.057 %     1.250 %     90.209 %   
134     escàner     0.00789     0.094 %     2.083 %     90.303 %   
135     altaveu     0.00785     0.113 %     2.500 %     90.416 %   
136     internet     0.00737     0.113 %     2.500 %     90.529 %   
137     bolí(graf) verd     0.00727     0.076 %     1.667 %     90.605 %   
138     butaca     0.00720     0.076 %     1.667 %     90.681 %   
139     sala de profe(ssor)s     0.00705     0.076 %     1.667 %     90.757 %   
140     cadira de l’alumne     0.00704     0.038 %     0.833 %     90.795 %   
141     rajola     0.00701     0.057 %     1.250 %     90.852 %   
142     creu     0.00693     0.094 %     2.083 %     90.946 %   
143     deures     0.00678     0.094 %     2.083 %     91.040 %   
144     taula de l’alumne     0.00667     0.038 %     0.833 %     91.078 %   
145     equip de música     0.00665     0.076 %     1.667 %     91.154 %   
146     moble     0.00658     0.038 %     0.833 %     91.192 %   
147     microscopi     0.00647     0.057 %     1.250 %     91.249 %   
148     cola     0.00641     0.076 %     1.667 %     91.325 %   





149     pinzell     0.00638     0.076 %     1.667 %     91.401 %   
150     serra     0.00630     0.076 %     1.667 %     91.477 %   
151     martell     0.00627     0.057 %     1.250 %     91.534 %   
152     timbre     0.00616     0.076 %     1.667 %     91.610 %   
153     sala d’actes     0.00610     0.057 %     1.250 %     91.667 %   
154     apunts     0.00601     0.113 %     2.500 %     91.780 %   
155     escala     0.00598     0.076 %     1.667 %     91.856 %   
156     témpera     0.00594     0.038 %     0.833 %     91.894 %   
157     cartipàs     0.00584     0.076 %     1.667 %     91.970 %   
158     magatzem     0.00561     0.057 %     1.250 %     92.027 %   
159     cúter     0.00561     0.057 %     1.250 %     92.084 %   
160     horari     0.00560     0.076 %     1.667 %     92.160 %   
161     calaixera     0.00552     0.076 %     1.667 %     92.236 %   
162     tinta     0.00552     0.038 %     0.833 %     92.274 %   
163     (em)postada     0.00547     0.057 %     1.250 %     92.331 %   
164     guix de color     0.00540     0.057 %     1.250 %     92.388 %   
165     cadira de pala     0.00520     0.038 %     0.833 %     92.426 %   
166     punxó     0.00517     0.076 %     1.667 %     92.502 %   
167     bolí(graf) negre     0.00515     0.057 %     1.250 %     92.559 %   
168     teclat     0.00514     0.076 %     1.667 %     92.635 %   
169     fogó     0.00513     0.038 %     0.833 %     92.673 %   
170     full quadriculat     0.00512     0.057 %     1.250 %     92.730 %   
171     tabló* d’anuncis     0.00506     0.076 %     1.667 %     92.806 %   
172     canastes*   0.00503     0.076 %     1.667 %     92.882 %   
173     marcador     0.00502     0.038 %     0.833 %     92.920 %   
174     lámpara     0.00487     0.038 %     0.833 %     92.958 %   
175     balança     0.00480     0.038 %     0.833 %     92.996 %   
176     escombraries     0.00476     0.038 %     0.833 %     93.034 %   
177     maleta     0.00471     0.076 %     1.667 %     93.110 %   
178     transportador     0.00470     0.057 %     1.250 %     93.167 %   
179     taladro     0.00469     0.038 %     0.833 %     93.205 %   
180     transportador d’angles     0.00468     0.057 %     1.250 %     93.262 %   
181     cafeteria     0.00459     0.057 %     1.250 %     93.319 %   
182     aquarel·la     0.00454     0.038 %     0.833 %     93.357 %   
183     diari     0.00448     0.057 %     1.250 %     93.414 %   
184     cuina     0.00448     0.057 %     1.250 %     93.471 %   
185     minicadena     0.00442     0.057 %     1.250 %     93.528 %   
186     pasillo     0.00441     0.038 %     0.833 %     93.566 %   
187     bombeta     0.00435     0.057 %     1.250 %     93.623 %   
188     goma de borrar     0.00433     0.038 %     0.833 %     93.661 %   
189     pipeta     0.00432     0.038 %     0.833 %     93.699 %   
190     treball     0.00431     0.057 %     1.250 %     93.756 %   
191     bolí(graf) vermell     0.00428     0.038 %     0.833 %     93.794 %   
192     caseller     0.00425     0.038 %     0.833 %     93.832 %   
193     pany     0.00425     0.076 %     1.667 %     93.908 %   
194     rellotge     0.00424     0.057 %     1.250 %     93.965 %   





195     potro     0.00420     0.038 %     0.833 %     94.003 %   
196     nena     0.00417     0.019 %     0.417 %     94.022 %   
197     taula de càstig     0.00417     0.019 %     0.417 %     94.041 %   
198     pared de corcho   0.00417     0.019 %     0.417 %     94.060 %   
199     calaixó     0.00412     0.038 %     0.833 %     94.098 %   
200     portamines     0.00412     0.038 %     0.833 %     94.136 %   
201     panell de suro     0.00411     0.038 %     0.833 %     94.174 %   
202     taller     0.00401     0.038 %     0.833 %     94.212 %   
203     color de fusta     0.00398     0.038 %     0.833 %     94.250 %   
204     aire acondicionat*     0.00393     0.038 %     0.833 %     94.288 %   
205     plastilina     0.00393     0.038 %     0.833 %     94.326 %   
206     lápiz     0.00389     0.019 %     0.417 %     94.345 %   
207     maniveles*     0.00389     0.019 %     0.417 %     94.364 %   
208     balcó     0.00389     0.019 %     0.417 %     94.383 %   
209     bolígrafo     0.00389     0.019 %     0.417 %     94.402 %   
210     colgador     0.00388     0.038 %     0.833 %     94.440 %   
211     retroprojector     0.00385     0.038 %     0.833 %     94.478 %   
212     jaqueta     0.00385     0.057 %     1.250 %     94.535 %   
213     font     0.00384     0.038 %     0.833 %     94.573 %   
214     fang     0.00383     0.038 %     0.833 %     94.611 %   
215     extintor     0.00383     0.038 %     0.833 %     94.649 %   
216     reproductor de diapositives     0.00383     0.038 %     0.833 %     94.687 %   
217     joc     0.00381     0.057 %     1.250 %     94.744 %   
218     dossier     0.00380     0.057 %     1.250 %     94.801 %   
219     pilot     0.00378     0.038 %     0.833 %     94.839 %   
220     trepadora     0.00374     0.038 %     0.833 %     94.877 %   
221     microones     0.00364     0.019 %     0.417 %     94.896 %   
222     tiza     0.00364     0.019 %     0.417 %     94.915 %   
223     alçat     0.00364     0.019 %     0.417 %     94.934 %   
224     silló*     0.00364     0.019 %     0.417 %     94.953 %   
225     pavelló     0.00363     0.038 %     0.833 %     94.991 %   
226     dibuix     0.00360     0.038 %     0.833 %     95.029 %   
227     taburet*   0.00359     0.038 %     0.833 %     95.067 %   
228     piano     0.00359     0.038 %     0.833 %     95.105 %   
229     rotring     0.00353     0.038 %     0.833 %     95.143 %   
230     bossa d’esport     0.00353     0.057 %     1.250 %     95.200 %   
231     vestidor     0.00344     0.038 %     0.833 %     95.238 %   
232     sala     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.257 %   
233     tap     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.276 %   
234     matalàs     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.295 %   
235     escaleta     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.314 %   
236     armari encastat     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.333 %   
237     taula del mestre     0.00340     0.019 %     0.417 %     95.352 %   
238     departament     0.00336     0.038 %     0.833 %     95.390 %   
239     bolí(graf) roig     0.00321     0.038 %     0.833 %     95.428 %   
240     guixeta     0.00321     0.038 %     0.833 %     95.466 %   





241     full de paper     0.00318     0.019 %     0.417 %     95.485 %   
242     minitramp     0.00318     0.019 %     0.417 %     95.504 %   
243     paret     0.00318     0.038 %     0.833 %     95.542 %   
244     plafó     0.00318     0.019 %     0.417 %     95.561 %   
245     lupa     0.00315     0.038 %     0.833 %     95.599 %   
246     fosforescent     0.00315     0.038 %     0.833 %     95.637 %   
247     bloc     0.00312     0.038 %     0.833 %     95.675 %   
248     disquet     0.00309     0.057 %     1.250 %     95.732 %   
249     llibre de lectura     0.00306     0.038 %     0.833 %     95.770 %   
250     estatgèra     0.00302     0.038 %     0.833 %     95.808 %   
251     barrot de la finestra     0.00297     0.019 %     0.417 %     95.827 %   
252     sacapuntes*     0.00297     0.019 %     0.417 %     95.846 %   
253     vidriera     0.00297     0.019 %     0.417 %     95.865 %   
254     reixa     0.00297     0.019 %     0.417 %     95.884 %   
255     projector de diapositives     0.00292     0.038 %     0.833 %     95.922 %   
256     agulla     0.00281     0.038 %     0.833 %     95.960 %   
257     pantalla     0.00279     0.038 %     0.833 %     95.998 %   
258     casete     0.00279     0.038 %     0.833 %     96.036 %   
259     vas de precipitats     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.055 %   
260     zoom     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.074 %   
261     escalímetre     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.093 %   
262     aula de tecnologia     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.112 %   
263     vitrina     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.131 %   
264     bolígraf estilogràfic     0.00278     0.019 %     0.417 %     96.150 %   
265     connector     0.00275     0.038 %     0.833 %     96.188 %   
266     cartellera     0.00274     0.038 %     0.833 %     96.226 %   
267     terra     0.00270     0.038 %     0.833 %     96.264 %   
268     seminari     0.00262     0.038 %     0.833 %     96.302 %   
269     taulell de notes     0.00260     0.019 %     0.417 %     96.321 %   
270     bolígraf de punta fina     0.00260     0.019 %     0.417 %     96.340 %   
271     auricular     0.00255     0.038 %     0.833 %     96.378 %   
272     llapis de mines     0.00244     0.038 %     0.833 %     96.416 %   
273     flascó rentador     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.435 %   
274     plataforma     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.454 %   
275     grapa     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.473 %   
276     bany     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.492 %   
277     gràfica     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.511 %   
278     contraxapat     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.530 %   
279     llapis de dibuix     0.00243     0.019 %     0.417 %     96.549 %   
280     CD     0.00239     0.038 %     0.833 %     96.587 %   
281     barra del bar     0.00233     0.038 %     0.833 %     96.625 %   
282     producte químic     0.00229     0.038 %     0.833 %     96.663 %   
283     estufa     0.00228     0.038 %     0.833 %     96.701 %   
284     angle     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.720 %   
285     aparell de diapositives     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.739 %   
286     proveta     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.758 %   





287     enquadernador     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.777 %   
288     rètol     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.796 %   
289     màquina de transparències     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.815 %   
290     cercle semigraduat     0.00227     0.019 %     0.417 %     96.834 %   
291     fitxa     0.00216     0.038 %     0.833 %     96.872 %   
292     revista     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.891 %   
293     cadira de rodes     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.910 %   
294     cañón     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.929 %   
295     papelera recicladora     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.948 %   
296     tenasses     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.967 %   
297     bloc de dibuix     0.00212     0.019 %     0.417 %     96.986 %   
298     objecte científic     0.00212     0.019 %     0.417 %     97.005 %   
299     bata     0.00211     0.038 %     0.833 %     97.043 %   
300     panell     0.00209     0.038 %     0.833 %     97.081 %   
301     casco     0.00209     0.038 %     0.833 %     97.119 %   
302     tauló d’anuncis     0.00203     0.038 %     0.833 %     97.157 %   
303     pala     0.00202     0.038 %     0.833 %     97.195 %   
304     taula periòdica     0.00201     0.038 %     0.833 %     97.233 %   
305     ràdio     0.00201     0.038 %     0.833 %     97.271 %   
306     atles     0.00199     0.038 %     0.833 %     97.309 %   
307     barracó     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.328 %   
308     sirena     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.347 %   
309     taula de pala     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.366 %   
310     trepant     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.385 %   
311     perchero     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.404 %   
312     taula de l’ordinador     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.423 %   
313     terrassa     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.442 %   
314     objecte tecnològic     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.461 %   
315     formigó     0.00198     0.019 %     0.417 %     97.480 %   
316     mapamundi     0.00195     0.038 %     0.833 %     97.518 %   
317     càrrega de bolí(graf)     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.537 %   
318     parquet     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.556 %   
319     taladradora     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.575 %   
320     canasta     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.594 %   
321     WC     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.613 %   
322     vernís     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.632 %   
323     mostrador     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.651 %   
324     retolador fosforescent     0.00185     0.019 %     0.417 %     97.670 %   
325     fax     0.00182     0.038 %     0.833 %     97.708 %   
326     guia     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.727 %   
327     canastes* de bàsquet     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.746 %   
328     anell     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.765 %   
329     maneta     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.784 %   
330     tornillo     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.803 %   
331     armariet     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.822 %   
332     màquina de begudes     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.841 %   





333     llibreria     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.860 %   
334     enchuf*   0.00173     0.019 %     0.417 %     97.879 %   
335     plom     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.898 %   
336     tassa del vàter     0.00173     0.019 %     0.417 %     97.917 %   
337     nota     0.00170     0.038 %     0.833 %     97.955 %   
338     làmina     0.00162     0.038 %     0.833 %     97.993 %   
339     aparell de música     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.012 %   
340     company     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.031 %   
341     cinta     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.050 %   
342     tovallola     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.069 %   
343     subratllador groc     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.088 %   
344     perforador     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.107 %   
345     llum d’emergència     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.126 %   
346     soldador     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.145 %   
347     matràs aforat     0.00162     0.019 %     0.417 %     98.164 %   
348     vestuari     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.183 %   
349     brossa     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.202 %   
350     subratllador verd     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.221 %   
351     portallapis     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.240 %   
352     folio     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.259 %   
353     amperímetre     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.278 %   
354     paraigua     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.297 %   
355     barnús     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.316 %   
356     estàtua     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.335 %   
357     cistella de bàsquet     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.354 %   
358     pinces     0.00151     0.019 %     0.417 %     98.373 %   
359     dacs     0.00149     0.038 %     0.833 %     98.411 %   
360     subratllador taronja     0.00141     0.019 %     0.417 %     98.430 %   
361     cadena musical     0.00141     0.019 %     0.417 %     98.449 %   
362     forquilla     0.00141     0.019 %     0.417 %     98.468 %   
363     màquina d’escriure     0.00141     0.019 %     0.417 %     98.487 %   
364     bossa     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.506 %   
365     plànol     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.525 %   
366     bàscula     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.544 %   
367     làmina de dibuix     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.563 %   
368     projector de transparències     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.582 %   
369     ganivet     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.601 %   
370     tub     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.620 %   
371     foli reciclat     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.639 %   
372     conserge     0.00132     0.019 %     0.417 %     98.658 %   
373     guitarra     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.677 %   
374     roba d’esport     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.696 %   
375     tornavís     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.715 %   
376     transparència     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.734 %   
377     material deportiu*    0.00123     0.019 %     0.417 %     98.753 %   
378     pissarra de suro     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.772 %   





379     tensiòmetre     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.791 %   
380     parvulari     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.810 %   
381     llibre de text     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.829 %   
382     cullera     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.848 %   
383     paperera de reciclatge     0.00123     0.019 %     0.417 %     98.867 %   
384     espatllera     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.886 %   
385     gravadora     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.905 %   
386     instrument     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.924 %   
387     cargol     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.943 %   
388     fichero     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.962 %   
389     carpeta separadora     0.00115     0.019 %     0.417 %     98.981 %   
390     vas     0.00115     0.019 %     0.417 %     99.000 %   
391     voltímetre     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.019 %   
392     retolador blau     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.038 %   
393     cartell publicitari     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.057 %   
394     llum de la pissarra     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.076 %   
395     rampa     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.095 %   
396     taula de dibuix     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.114 %   
397     colchonetes*     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.133 %   
398     pista de futbol     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.152 %   
399     galvanòmetre     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.171 %   
400     traductor     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.190 %   
401     paraigüer     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.209 %   
402     assignatura     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.228 %   
403     uniforme     0.00108     0.019 %     0.417 %     99.247 %   
404     ulleres     0.00106     0.038 %     0.833 %     99.285 %   
405     pluviòmetre     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.304 %   
406     esbarjo     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.323 %   
407     retolador negre     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.342 %   
408     full blanc     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.361 %   
409     vídeo educatiu     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.380 %   
410     plafó d’anuncis   0.00101     0.019 %     0.417 %     99.399 %   
411     semicercle     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.418 %   
412     llista     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.437 %   
413     corda     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.456 %   
414     pista de bàsquet     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.475 %   
415     televisión     0.00101     0.019 %     0.417 %     99.494 %   
416     gomet     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.513 %   
417     retolador verd     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.532 %   
418     sala de visites     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.551 %   
419     full reciclat     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.570 %   
420     novel·la     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.589 %   
421     CD-ROM     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.608 %   
422     anella     0.00094     0.019 %     0.417 %     99.627 %   
423     retolador roig     0.00088     0.019 %     0.417 %     99.646 %   
424     diagrama     0.00088     0.019 %     0.417 %     99.665 %   





425     pila     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.684 %   
426     foli blanc     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.703 %   
427     webcam     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.722 %   
428     instal·lació     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.741 %   
429     DIN A3     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.760 %   
430     cinta adhesiva     0.00082     0.019 %     0.417 %     99.779 %   
431     foli quadriculat     0.00077     0.019 %     0.417 %     99.798 %   
432     bústia del profe(ssor)     0.00077     0.019 %     0.417 %     99.817 %   
433     monedero     0.00072     0.019 %     0.417 %     99.836 %   
434     retolador de color     0.00072     0.019 %     0.417 %     99.855 %   
435     màquina de cafè     0.00072     0.019 %     0.417 %     99.874 %   
436     textura     0.00072     0.019 %     0.417 %     99.893 %   
437     fosforito     0.00072     0.019 %     0.417 %     99.912 %   
438     trofeu     0.00067     0.019 %     0.417 %     99.931 %   
439     reforç     0.00067     0.019 %     0.417 %     99.950 %   
440     cable     0.00063     0.019 %     0.417 %     99.969 %   
441     foto     0.00063     0.019 %     0.417 %     99.988 %   
442     full d’assistència     0.00063     0.019 %     0.417 %     100.007 %   
443     atlas     0.00059     0.019 %     0.417 %     100.026 %   
444     taulell de suro     0.00051     0.019 %     0.417 %     100.045 %   
 
9. IL·LUMINACIÓ, CALEFACCIÓ I MITJANS PER AIREJAR UN RECINTE 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     fluorescent     0.52858     6.916 %     76.250 %     6.916 %   
2     radiador     0.51818     6.500 %     71.667 %     13.416 %   
3     bombeta     0.45370     5.593 %     61.667 %     19.009 %   
4     finestra     0.43351     6.160 %     67.917 %     25.169 %   
5     (aparell d’)aire acondicionat*     0.40986     5.253 %     57.917 %     30.422 %   
6     ventilador     0.40307     6.047 %     66.667 %     36.469 %   
7     estufa     0.35323     5.215 %     57.500 %     41.684 %   
8     lámpara     0.27161     3.704 %     40.833 %     45.388 %   
9     calefacció     0.18440     2.192 %     24.167 %     47.580 %   
10     porta     0.14664     2.268 %     25.000 %     49.848 %   
11     (aparell d’)aire condicionat     0.13007     1.625 %     17.917 %     51.473 %   
12     calefactor     0.11871     1.701 %     18.750 %     53.174 %   
13     llum     0.11672     1.436 %     15.833 %     54.610 %   
14     llanterna     0.11586     1.927 %     21.250 %     56.537 %   
15     foco     0.11067     1.701 %     18.750 %     58.238 %   
16     caldera     0.10158     1.776 %     19.583 %     60.014 %   
17     bombilla     0.08489     1.096 %     12.083 %     61.110 %   
18     espelma     0.07945     1.398 %     15.417 %     62.508 %   
19     interruptor     0.07665     1.209 %     13.333 %     63.717 %   
20     extractor (de fums)     0.07215     1.096 %     12.083 %     64.813 %   
21     foc a terra     0.06617     1.134 %     12.500 %     65.947 %   





22     endoll     0.05946     0.907 %     10.000 %     66.854 %   
23     làmpada     0.05869     0.794 %     8.750 %     67.648 %   
24     cable     0.05493     0.756 %     8.333 %     68.404 %   
25     encenedor     0.05423     0.945 %     10.417 %     69.349 %   
26     ull de bou     0.05175     0.983 %     10.833 %     70.332 %   
27     foc     0.05024     0.983 %     10.833 %     71.315 %   
28     gas     0.05019     0.945 %     10.417 %     72.260 %   
29     llumí     0.04960     0.869 %     9.583 %     73.129 %   
30     tub     0.03504     0.567 %     6.250 %     73.696 %   
31     calentador     0.03192     0.454 %     5.000 %     74.150 %   
32     vela     0.03152     0.567 %     6.250 %     74.717 %   
33     llar de foc     0.03120     0.680 %     7.500 %     75.397 %   
34     (gas) butà     0.03029     0.567 %     6.250 %     75.964 %   
35     sol     0.02977     0.718 %     7.917 %     76.682 %   
36     flexo     0.02635     0.416 %     4.583 %     77.098 %   
37     electricitat     0.02476     0.454 %     5.000 %     77.552 %   
38     misto     0.02461     0.454 %     5.000 %     78.006 %   
39     llinterna*     0.02458     0.378 %     4.167 %     78.384 %   
40     gasoil     0.02318     0.491 %     5.417 %     78.875 %   
41     ventall     0.02293     0.454 %     5.000 %     79.329 %   
42     termòstat     0.02254     0.378 %     4.167 %     79.707 %   
43     bomba de calor     0.02236     0.378 %     4.167 %     80.085 %   
44     lot     0.02201     0.378 %     4.167 %     80.463 %   
45     vano     0.02171     0.378 %     4.167 %     80.841 %   
46     balcó     0.02153     0.340 %     3.750 %     81.181 %   
47     gas natural     0.01964     0.378 %     4.167 %     81.559 %   
48     aire     0.01957     0.416 %     4.583 %     81.975 %   
49     mechero     0.01940     0.340 %     3.750 %     82.315 %   
50     llàmpara*     0.01916     0.302 %     3.333 %     82.617 %   
51     tuberies*    0.01838     0.265 %     2.917 %     82.882 %   
52     persiana     0.01821     0.340 %     3.750 %     83.222 %   
53     fosforescent     0.01651     0.265 %     2.917 %     83.487 %   
54     manta     0.01647     0.340 %     3.750 %     83.827 %   
55     llum solar     0.01623     0.265 %     2.917 %     84.092 %   
56     obrir finestres     0.01549     0.227 %     2.500 %     84.319 %   
57     climatitzador     0.01431     0.227 %     2.500 %     84.546 %   
58     foguera     0.01424     0.302 %     3.333 %     84.848 %   
59     halogen     0.01422     0.227 %     2.500 %     85.075 %   
60     aigua     0.01301     0.340 %     3.750 %     85.415 %   
61     llenya     0.01301     0.227 %     2.500 %     85.642 %   
62     abanico     0.01193     0.227 %     2.500 %     85.869 %   
63     fanal     0.01153     0.151 %     1.667 %     86.020 %   
64     reixeta     0.01139     0.227 %     2.500 %     86.247 %   
65     estufa elèctrica     0.01101     0.189 %     2.083 %     86.436 %   
66     tropicano     0.01097     0.151 %     1.667 %     86.587 %   
67     pila     0.01082     0.227 %     2.500 %     86.814 %   





68     canonada     0.01019     0.151 %     1.667 %     86.965 %   
69     refrigerador     0.00980     0.151 %     1.667 %     87.116 %   
70     xemeneia     0.00967     0.227 %     2.500 %     87.343 %   
71     escalfador     0.00965     0.113 %     1.250 %     87.456 %   
72     tub de la calefacció     0.00955     0.151 %     1.667 %     87.607 %   
73     il·luminació     0.00955     0.113 %     1.250 %     87.720 %   
74     aigua calenta     0.00921     0.189 %     2.083 %     87.909 %   
75     placa solar     0.00902     0.227 %     2.500 %     88.136 %   
76     linterna     0.00820     0.151 %     1.667 %     88.287 %   
77     farola     0.00812     0.151 %     1.667 %     88.438 %   
78     tubería     0.00800     0.151 %     1.667 %     88.589 %   
79     llum halogen     0.00794     0.189 %     2.083 %     88.778 %   
80     llum natural     0.00774     0.113 %     1.250 %     88.891 %   
81     ordinador     0.00755     0.076 %     0.833 %     88.967 %   
82     esterilla     0.00752     0.189 %     2.083 %     89.156 %   
83     aplic     0.00688     0.113 %     1.250 %     89.269 %   
84     estufa de butà     0.00680     0.076 %     0.833 %     89.345 %   
85     calor     0.00674     0.151 %     1.667 %     89.496 %   
86     vent     0.00664     0.151 %     1.667 %     89.647 %   
87     portalámpares*     0.00650     0.076 %     0.833 %     89.723 %   
88     generador     0.00614     0.113 %     1.250 %     89.836 %   
89     acondicionador     0.00597     0.076 %     0.833 %     89.912 %   
90     instal·lació     0.00581     0.113 %     1.250 %     90.025 %   
91     conducte     0.00579     0.076 %     0.833 %     90.101 %   
92     cortina     0.00574     0.113 %     1.250 %     90.214 %   
93     (raig) làser     0.00574     0.113 %     1.250 %     90.327 %   
94     carbó     0.00564     0.151 %     1.667 %     90.478 %   
95     ambientador     0.00556     0.076 %     0.833 %     90.554 %   
96     terra radiant     0.00555     0.113 %     1.250 %     90.667 %   
97     aire exterior     0.00538     0.076 %     0.833 %     90.743 %   
98     respiradero     0.00538     0.113 %     1.250 %     90.856 %   
99     conducte de ventilació     0.00532     0.151 %     1.667 %     91.007 %   
100     plafó     0.00522     0.076 %     0.833 %     91.083 %   
101     estufa de llenya     0.00521     0.076 %     0.833 %     91.159 %   
102     relé     0.00521     0.076 %     0.833 %     91.235 %   
103     termòmetre     0.00505     0.076 %     0.833 %     91.311 %   
104     contactor     0.00505     0.076 %     0.833 %     91.387 %   
105     celobert     0.00501     0.113 %     1.250 %     91.500 %   
106     canyeries*     0.00497     0.076 %     0.833 %     91.576 %   
107     connexió     0.00497     0.076 %     0.833 %     91.652 %   
108     llum de neó     0.00494     0.076 %     0.833 %     91.728 %   
109     llum d’emergència     0.00480     0.113 %     1.250 %     91.841 %   
110     bomba d’aire     0.00470     0.113 %     1.250 %     91.954 %   
111     fred     0.00470     0.076 %     0.833 %     92.030 %   
112     lámpara de nit     0.00470     0.076 %     0.833 %     92.106 %   
113     far     0.00467     0.076 %     0.833 %     92.182 %   





114     bombona     0.00455     0.076 %     0.833 %     92.258 %   
115     purificador     0.00423     0.076 %     0.833 %     92.334 %   
116     fogó     0.00421     0.076 %     0.833 %     92.410 %   
117     díode     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.448 %   
118     mampara     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.486 %   
119     rejilles*   0.00417     0.038 %     0.417 %     92.524 %   
120     ventilador de mà     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.562 %   
121     torre de refrigeració     0.00417     0.038 %     0.417 %     92.600 %   
122     porticó     0.00412     0.076 %     0.833 %     92.676 %   
123     calefacció radial     0.00401     0.076 %     0.833 %     92.752 %   
124     galeria     0.00394     0.076 %     0.833 %     92.828 %   
125     portabombetes     0.00385     0.076 %     0.833 %     92.904 %   
126     propà     0.00384     0.113 %     1.250 %     93.017 %   
127     commutador     0.00381     0.076 %     0.833 %     93.093 %   
128     tubo     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.131 %   
129     tornavís     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.169 %   
130     sortida     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.207 %   
131     calefacció de gas     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.245 %   
132     regleta     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.283 %   
133     claraboia     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.321 %   
134     estufa de gas natural     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.359 %   
135     lámpara de peu     0.00375     0.038 %     0.417 %     93.397 %   
136     estufa d’aire     0.00371     0.076 %     0.833 %     93.473 %   
137     fusible     0.00341     0.076 %     0.833 %     93.549 %   
138     aïllant     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.587 %   
139     pou de llum     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.625 %   
140     calefacció de gasoil     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.663 %   
141     cinta aïllant     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.701 %   
142     filferro     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.739 %   
143     globo de llum     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.777 %   
144     estufa de gasoil     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.815 %   
145     bombeta d’incandescència     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.853 %   
146     enllumenat     0.00338     0.038 %     0.417 %     93.891 %   
147     obertura     0.00334     0.076 %     0.833 %     93.967 %   
148     energia     0.00332     0.076 %     0.833 %     94.043 %   
149     natural     0.00330     0.076 %     0.833 %     94.119 %   
150     circuit     0.00307     0.076 %     0.833 %     94.195 %   
151     ventilació     0.00307     0.076 %     0.833 %     94.271 %   
152     tub PVC     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.309 %   
153     làmpada de peu     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.347 %   
154     soldadura     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.385 %   
155     neón     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.423 %   
156     refrigerant     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.461 %   
157     claveguera     0.00304     0.038 %     0.417 %     94.499 %   
158     manta elèctrica     0.00299     0.076 %     0.833 %     94.575 %   
159     cerilla     0.00293     0.076 %     0.833 %     94.651 %   





160     estufa de gas     0.00287     0.076 %     0.833 %     94.727 %   
161     respirador     0.00287     0.076 %     0.833 %     94.803 %   
162     flama     0.00281     0.076 %     0.833 %     94.879 %   
163     lampareta*   0.00278     0.076 %     0.833 %     94.955 %   
164     llàntia     0.00277     0.076 %     0.833 %     95.031 %   
165     aire calent     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.069 %   
166     tub de coure     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.107 %   
167     circuit tancat     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.145 %   
168     gasolina     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.183 %   
169     torxa     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.221 %   
170     tub fluorescent     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.259 %   
171     conductor     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.297 %   
172     bombona de butà     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.335 %   
173     tub d’aire     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.373 %   
174     bomba de fred     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.411 %   
175     difusor d’aire     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.449 %   
176     rosetó     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.487 %   
177     tub de llum     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.525 %   
178     aire climatitzat     0.00274     0.038 %     0.417 %     95.563 %   
179     reixa     0.00271     0.076 %     0.833 %     95.639 %   
180     aigua freda     0.00265     0.076 %     0.833 %     95.715 %   
181     abric     0.00254     0.076 %     0.833 %     95.791 %   
182     llum de peu     0.00254     0.076 %     0.833 %     95.867 %   
183     ventilador de sostre     0.00251     0.076 %     0.833 %     95.943 %   
184     bomba d’aigua     0.00251     0.076 %     0.833 %     96.019 %   
185     humidificador     0.00251     0.076 %     0.833 %     96.095 %   
186     lampareta* de nit     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.133 %   
187     motor d’aigua     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.171 %   
188     placa elèctrica     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.209 %   
189     circuit obert     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.247 %   
190     enchufe     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.285 %   
191     comptador     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.323 %   
192     aparell de refrigeració     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.361 %   
193     calefacció central     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.399 %   
194     sortida d’aire     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.437 %   
195     lámpara de gas     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.475 %   
196     circuit central     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.513 %   
197     obrir portes     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.551 %   
198     eixida     0.00247     0.038 %     0.417 %     96.589 %   
199     bossa d’aigua calenta     0.00225     0.076 %     0.833 %     96.665 %   
200     panell solar     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.703 %   
201     cisterna de ventilació     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.741 %   
202     llum de gas     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.779 %   
203     sostre mòbil     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.817 %   
204     calefacció elèctrica     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.855 %   
205     filtre     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.893 %   





206     estufa de queroseno     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.931 %   
207     transformador     0.00223     0.038 %     0.417 %     96.969 %   
208     placa de calefacció     0.00223     0.038 %     0.417 %     97.007 %   
209     corrent d’aire     0.00223     0.038 %     0.417 %     97.045 %   
210     llum de la taula     0.00223     0.038 %     0.417 %     97.083 %   
211     combustible     0.00206     0.076 %     0.833 %     97.159 %   
212     pica     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.197 %   
213     tensió     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.235 %   
214     conducte d’aire     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.273 %   
215     aspirador     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.311 %   
216     alarma     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.349 %   
217     aplique     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.387 %   
218     reflex     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.425 %   
219     aigua bullint     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.463 %   
220     artificial     0.00200     0.038 %     0.417 %     97.501 %   
221     plom     0.00185     0.076 %     0.833 %     97.577 %   
222     dessecant     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.615 %   
223     calefactor elèctric de l’aigua     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.653 %   
224     clau de pas     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.691 %   
225     corrent altern     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.729 %   
226     sortida de fums     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.767 %   
227     corrent elèctric     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.805 %   
228     cisterna     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.843 %   
229     kw     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.881 %   
230     manta calentadora     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.919 %   
231     llum d’estudi     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.957 %   
232     il·luminació solar     0.00181     0.038 %     0.417 %     97.995 %   
233     tub d’aram     0.00181     0.038 %     0.417 %     98.033 %   
234     llum de paret     0.00181     0.038 %     0.417 %     98.071 %   
235     braser     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.109 %   
236     altura d’un pis     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.147 %   
237     motorització per a l’aire     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.185 %   
238     resistència     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.223 %   
239     vitrall     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.261 %   
240     aïllament     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.299 %   
241     tub de ventilació     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.337 %   
242     energia solar     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.375 %   
243     aïllador     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.413 %   
244     aspa     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.451 %   
245     calder     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.489 %   
246     temporitzador     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.527 %   
247     full de paper     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.565 %   
248     bombona de gas     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.603 %   
249     finestra oberta     0.00163     0.038 %     0.417 %     98.641 %   
250     sortidor d’aigua     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.679 %   
251     connector     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.717 %   





252     cremador     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.755 %   
253     placa calefactora     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.793 %   
254     llum de la tauleta de nit     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.831 %   
255     sortida exterior     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.869 %   
256     butano     0.00146     0.038 %     0.417 %     98.907 %   
257     passadís     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.945 %   
258     solar     0.00132     0.038 %     0.417 %     98.983 %   
259     deshumidificador     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.021 %   
260     ventilador de peu     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.059 %   
261     entrada d’aigua     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.097 %   
262     aigüera     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.135 %   
263     cable de la llum     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.173 %   
264     neó     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.211 %   
265     calor humana     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.249 %   
266     llum blava     0.00132     0.038 %     0.417 %     99.287 %   
267     terrassa     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.325 %   
268     fotosíntesi     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.363 %   
269     fòsfor     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.401 %   
270     maneta     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.439 %   
271     llum de l’escriptori     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.477 %   
272     vaporitzador     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.515 %   
273     campana de gasos     0.00119     0.038 %     0.417 %     99.553 %   
274     alfombres*     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.591 %   
275     hoguera     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.629 %   
276     saló obert     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.667 %   
277     planxa metàlica     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.705 %   
278     polsador     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.743 %   
279     cuca de llum     0.00107     0.038 %     0.417 %     99.781 %   
280     raig de llum     0.00096     0.038 %     0.417 %     99.819 %   
281     placa     0.00096     0.038 %     0.417 %     99.857 %   
282     condicionador     0.00087     0.038 %     0.417 %     99.895 %   
283     bengala     0.00087     0.038 %     0.417 %     99.933 %   
284     temperatura     0.00087     0.038 %     0.417 %     99.971 %   
285     corrent     0.00070     0.038 %     0.417 %     100.009 %   
286     gel     0.00070     0.038 %     0.417 %     100.047 %  
 
10. LA CIUTAT 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     cotxe     0.62806     3.845 %     81.250 %     3.845 %   
2     carrer     0.42386     2.603 %     55.000 %     6.448 %   
3     semàfor     0.33990     2.327 %     49.167 %     8.775 %   
4     botiga     0.32107     2.682 %     56.667 %     11.457 %   
5     casa     0.31563     2.209 %     46.667 %     13.666 %   
6     edifici     0.30332     2.071 %     43.750 %     15.737 %   





7     moto     0.26931     2.071 %     43.750 %     17.808 %   
8     (auto)bús     0.25426     1.992 %     42.083 %     19.800 %   
9     plaça     0.23032     2.090 %     44.167 %     21.890 %   
10     parc     0.22355     1.913 %     40.417 %     23.803 %   
11     gent     0.21541     1.578 %     33.333 %     25.381 %   
12     carretera     0.19108     1.341 %     28.333 %     26.722 %   
13     escola     0.18703     1.696 %     35.833 %     28.418 %   
14     camió     0.18312     1.321 %     27.917 %     29.739 %   
15     arbre     0.17726     1.440 %     30.417 %     31.179 %   
16     banc     0.16969     1.341 %     28.333 %     32.520 %   
17     contaminació     0.15773     1.302 %     27.500 %     33.822 %   
18     bar     0.14820     1.440 %     30.417 %     35.262 %   
19     ajuntament     0.13549     1.242 %     26.250 %     36.504 %   
20     pis     0.13267     1.006 %     21.250 %     37.510 %   
21     hospital     0.11970     1.183 %     25.000 %     38.693 %   
22     bici(cleta)     0.11785     1.025 %     21.667 %     39.718 %   
23     farola     0.11640     0.868 %     18.333 %     40.586 %   
24     cine(ma)     0.11373     1.065 %     22.500 %     41.651 %   
25     metro     0.10933     0.887 %     18.750 %     42.538 %   
26     pas zebra     0.10677     0.868 %     18.333 %     43.406 %   
27     universitat     0.10528     1.242 %     26.250 %     44.648 %   
28     avinguda     0.10497     0.828 %     17.500 %     45.476 %   
29     riu     0.10079     1.045 %     22.083 %     46.521 %   
30     taxi     0.10004     0.907 %     19.167 %     47.428 %   
31     insti(tut)     0.09958     1.085 %     22.917 %     48.513 %   
32     jardí     0.09529     0.828 %     17.500 %     49.341 %   
33     soroll     0.08832     0.730 %     15.417 %     50.071 %   
34     restaurant     0.08674     0.927 %     19.583 %     50.998 %   
35     disco(teca)     0.08457     0.966 %     20.417 %     51.964 %   
36     vorera     0.07914     0.670 %     14.167 %     52.634 %   
37     passeig     0.07804     0.670 %     14.167 %     53.304 %   
38     pont     0.07616     0.769 %     16.250 %     54.073 %   
39     tren     0.07572     0.690 %     14.583 %     54.763 %   
40     església     0.07071     0.769 %     16.250 %     55.532 %   
41     font     0.06946     0.651 %     13.750 %     56.183 %   
42     supermercat     0.06848     0.690 %     14.583 %     56.873 %   
43     fum     0.06762     0.493 %     10.417 %     57.366 %   
44     col·legi     0.06634     0.670 %     14.167 %     58.036 %   
45     pub     0.06417     0.730 %     15.417 %     58.766 %   
46     centre comercial     0.06352     0.631 %     13.333 %     59.397 %   
47     policia     0.06277     0.651 %     13.750 %     60.048 %   
48     senyal     0.06138     0.434 %     9.167 %     60.482 %   
49     trànsit     0.06095     0.473 %     10.000 %     60.955 %   
50     autocar     0.05595     0.414 %     8.750 %     61.369 %   
51     xalet     0.05487     0.513 %     10.833 %     61.882 %   
52     acera     0.05420     0.355 %     7.500 %     62.237 %   





53     museu     0.04900     0.513 %     10.833 %     62.750 %   
54     biblioteca     0.04864     0.493 %     10.417 %     63.243 %   
55     pàrquing     0.04794     0.513 %     10.833 %     63.756 %   
56     estrès     0.04644     0.434 %     9.167 %     64.190 %   
57     rambla     0.04422     0.434 %     9.167 %     64.624 %   
58     rotonda     0.04297     0.414 %     8.750 %     65.038 %   
59     gratacel     0.04189     0.316 %     6.667 %     65.354 %   
60     pas de peatons*     0.04103     0.316 %     6.667 %     65.670 %   
61     teatre     0.04071     0.473 %     10.000 %     66.143 %   
62     oficina     0.04064     0.375 %     7.917 %     66.518 %   
63     peató*     0.04016     0.316 %     6.667 %     66.834 %   
64     bloc de pisos     0.04004     0.276 %     5.833 %     67.110 %   
65     vianant     0.03862     0.355 %     7.500 %     67.465 %   
66     persona     0.03818     0.296 %     6.250 %     67.761 %   
67     tràfic     0.03687     0.276 %     5.833 %     68.037 %   
68     barri     0.03513     0.316 %     6.667 %     68.353 %   
69     tenda     0.03366     0.335 %     7.083 %     68.688 %   
70     asfalt     0.03318     0.217 %     4.583 %     68.905 %   
71     llum     0.03273     0.256 %     5.417 %     69.161 %   
72     nen     0.03256     0.276 %     5.833 %     69.437 %   
73     camp de futbol     0.03100     0.375 %     7.917 %     69.812 %   
74     furgoneta     0.03097     0.276 %     5.833 %     70.088 %   
75     fàbrica     0.03086     0.316 %     6.667 %     70.404 %   
76     cafeteria     0.03079     0.296 %     6.250 %     70.700 %   
77     embús     0.03060     0.256 %     5.417 %     70.956 %   
78     hotel     0.02906     0.296 %     6.250 %     71.252 %   
79     monument     0.02867     0.316 %     6.667 %     71.568 %   
80     camí     0.02861     0.177 %     3.750 %     71.745 %   
81     catedral     0.02805     0.316 %     6.667 %     72.061 %   
82     gos     0.02776     0.256 %     5.417 %     72.317 %   
83     tramvia     0.02715     0.217 %     4.583 %     72.534 %   
84     contenidor     0.02608     0.256 %     5.417 %     72.790 %   
85     mercat     0.02600     0.256 %     5.417 %     73.046 %   
86     avió     0.02584     0.256 %     5.417 %     73.302 %   
87     piscina     0.02483     0.296 %     6.250 %     73.598 %   
88     poliesportiu     0.02476     0.316 %     6.667 %     73.914 %   
89     indústria     0.02352     0.276 %     5.833 %     74.190 %   
90     pas de vianants     0.02307     0.158 %     3.333 %     74.348 %   
91     gimnàs     0.02282     0.256 %     5.417 %     74.604 %   
92     claveguera     0.02273     0.197 %     4.167 %     74.801 %   
93     pastisseria     0.02227     0.256 %     5.417 %     75.057 %   
94     bomber     0.02173     0.217 %     4.583 %     75.274 %   
95     castell     0.02164     0.237 %     5.000 %     75.511 %   
96     diversió     0.02146     0.177 %     3.750 %     75.688 %   
97     comerç     0.02114     0.177 %     3.750 %     75.865 %   
98     pavelló     0.02080     0.237 %     5.000 %     76.102 %   





99     aeroport     0.02079     0.296 %     6.250 %     76.398 %   
100     festa     0.01958     0.138 %     2.917 %     76.536 %   
101     caixa (d’estalvis)     0.01919     0.177 %     3.750 %     76.713 %   
102     motocicleta     0.01908     0.158 %     3.333 %     76.871 %   
103     mossos (d’esquadra)     0.01896     0.138 %     2.917 %     77.009 %   
104     paperera     0.01810     0.158 %     3.333 %     77.167 %   
105     cua     0.01782     0.138 %     2.917 %     77.305 %   
106     patinet     0.01741     0.138 %     2.917 %     77.443 %   
107     estanc     0.01731     0.197 %     4.167 %     77.640 %   
108     estació     0.01730     0.197 %     4.167 %     77.837 %   
109     estació de tren     0.01643     0.217 %     4.583 %     78.054 %   
110     escala     0.01621     0.138 %     2.917 %     78.192 %   
111     botiga de roba     0.01610     0.138 %     2.917 %     78.330 %   
112     aglomeració     0.01589     0.158 %     3.333 %     78.488 %   
113     gat     0.01582     0.158 %     3.333 %     78.646 %   
114     treball     0.01557     0.158 %     3.333 %     78.804 %   
115     (guàrdia) urbà     0.01522     0.138 %     2.917 %     78.942 %   
116     estació d’(auto)busos     0.01504     0.158 %     3.333 %     79.100 %   
117     fanal     0.01464     0.118 %   p     79.218 %   
118     animal     0.01443     0.158 %     3.333 %     79.376 %   
119     passarel·la     0.01426     0.138 %     2.917 %     79.514 %   
120     farmàcia     0.01419     0.138 %     2.917 %     79.652 %   
121     home     0.01394     0.138 %     2.917 %     79.790 %   
122     cruïlla     0.01381     0.138 %     2.917 %     79.928 %   
123     llibreria     0.01378     0.138 %     2.917 %     80.066 %   
124     pol·lució     0.01362     0.118 %     2.500 %     80.184 %   
125     accident     0.01360     0.158 %     3.333 %     80.342 %   
126     via     0.01329     0.099 %     2.083 %     80.441 %   
127     empresa     0.01316     0.177 %     3.750 %     80.618 %   
128     port     0.01308     0.138 %     2.917 %     80.756 %   
129     acadèmia     0.01307     0.158 %     3.333 %     80.914 %   
130     vaixell     0.01296     0.138 %     2.917 %     81.052 %   
131     parada d’(auto)bús     0.01294     0.138 %     2.917 %     81.190 %   
132     publicitat     0.01287     0.118 %     2.500 %     81.308 %   
133     carril bici     0.01273     0.138 %     2.917 %     81.446 %   
134     apartament     0.01268     0.099 %     2.083 %     81.545 %   
135     moviment     0.01263     0.118 %     2.500 %     81.663 %   
136     grans magatzems     0.01260     0.138 %     2.917 %     81.801 %   
137     dona     0.01219     0.118 %     2.500 %     81.919 %   
138     ciutadà     0.01213     0.118 %     2.500 %     82.037 %   
139     quiosc     0.01204     0.158 %     3.333 %     82.195 %   
140     autopista     0.01197     0.079 %     1.667 %     82.274 %   
141     calçada     0.01195     0.118 %     2.500 %     82.392 %   
142     carreró     0.01144     0.079 %     1.667 %     82.471 %   
143     cementiri     0.01139     0.118 %     2.500 %     82.589 %   
144     urbanització     0.01096     0.118 %     2.500 %     82.707 %   





145     molta gent     0.01092     0.079 %     1.667 %     82.786 %   
146     senyal de trànsit     0.01063     0.118 %     2.500 %     82.904 %   
147     cartell     0.01062     0.099 %     2.083 %     83.003 %   
148     obra     0.01056     0.118 %     2.500 %     83.121 %   
149     local     0.01054     0.138 %     2.917 %     83.259 %   
150     centre     0.01051     0.079 %     1.667 %     83.338 %   
151     zoo(lògic)     0.01033     0.138 %     2.917 %     83.476 %   
152     alcalde     0.01025     0.118 %     2.500 %     83.594 %   
153     camp     0.01011     0.099 %     2.083 %     83.693 %   
154     transport     0.01002     0.059 %     1.250 %     83.752 %   
155     rascacels*     0.00982     0.118 %     2.500 %     83.870 %   
156     guarderia     0.00981     0.138 %     2.917 %     84.008 %   
157     cantonada     0.00948     0.059 %     1.250 %     84.067 %   
158     habitant     0.00944     0.079 %     1.667 %     84.146 %   
159     estadi     0.00934     0.079 %     1.667 %     84.225 %   
160     enllumenat     0.00924     0.079 %     1.667 %     84.304 %   
161     carnisseria     0.00917     0.138 %     2.917 %     84.442 %   
162     videoclub     0.00913     0.099 %     2.083 %     84.541 %   
163     habitatge     0.00909     0.059 %     1.250 %     84.600 %   
164     residència     0.00902     0.099 %     2.083 %     84.699 %   
165     brutícia     0.00871     0.099 %     2.083 %     84.798 %   
166     travessia     0.00866     0.059 %     1.250 %     84.857 %   
167     paviment     0.00859     0.059 %     1.250 %     84.916 %   
168     ambulància     0.00832     0.059 %     1.250 %     84.975 %   
169     ocell     0.00826     0.118 %     2.500 %     85.093 %   
170     família     0.00814     0.099 %     2.083 %     85.192 %   
171     autoescola     0.00812     0.059 %     1.250 %     85.251 %   
172     hostal     0.00803     0.079 %     1.667 %     85.330 %   
173     forn (de pa)     0.00797     0.099 %     2.083 %     85.429 %   
174     scooter     0.00782     0.039 %     0.833 %     85.468 %   
175     metge     0.00776     0.079 %     1.667 %     85.547 %   
176     consell comarcal     0.00776     0.079 %     1.667 %     85.626 %   
177     carril     0.00762     0.059 %     1.250 %     85.685 %   
178     ciment     0.00761     0.059 %     1.250 %     85.744 %   
179     vehicle     0.00757     0.079 %     1.667 %     85.823 %   
180     joieria     0.00757     0.099 %     2.083 %     85.922 %   
181     herba     0.00750     0.079 %     1.667 %     86.001 %   
182     ascensor     0.00745     0.079 %     1.667 %     86.080 %   
183     servei     0.00743     0.059 %     1.250 %     86.139 %   
184     presó     0.00739     0.059 %     1.250 %     86.198 %   
185     peixateria     0.00737     0.099 %     2.083 %     86.297 %   
186     camioneta     0.00726     0.059 %     1.250 %     86.356 %   
187     pati     0.00725     0.059 %     1.250 %     86.415 %   
188     amic     0.00724     0.059 %     1.250 %     86.474 %   
189     sabateria     0.00710     0.079 %     1.667 %     86.553 %   
190     música     0.00701     0.079 %     1.667 %     86.632 %   





191     parc natural     0.00676     0.059 %     1.250 %     86.691 %   
192     lladre     0.00665     0.079 %     1.667 %     86.770 %   
193     botiga d’aliments     0.00663     0.059 %     1.250 %     86.829 %   
194     gastar     0.00662     0.039 %     0.833 %     86.868 %   
195     intranquil·litat     0.00646     0.039 %     0.833 %     86.907 %   
196     dentista     0.00645     0.059 %     1.250 %     86.966 %   
197     basura     0.00631     0.079 %     1.667 %     87.045 %   
198     tricicle     0.00625     0.059 %     1.250 %     87.104 %   
199     il·luminació     0.00625     0.059 %     1.250 %     87.163 %   
200     CD     0.00620     0.039 %     0.833 %     87.202 %   
201     cotxet     0.00620     0.059 %     1.250 %     87.261 %   
202     estàtua     0.00617     0.079 %     1.667 %     87.340 %   
203     flor     0.00617     0.059 %     1.250 %     87.399 %   
204     platja     0.00615     0.079 %     1.667 %     87.478 %   
205     droga     0.00606     0.039 %     0.833 %     87.517 %   
206     gimnasio     0.00606     0.039 %     0.833 %     87.556 %   
207     panadería     0.00599     0.079 %     1.667 %     87.635 %   
208     eixample     0.00597     0.059 %     1.250 %     87.694 %   
209     semáforo     0.00594     0.039 %     0.833 %     87.733 %   
210     casc antic     0.00591     0.079 %     1.667 %     87.812 %   
211     gronxador     0.00581     0.059 %     1.250 %     87.871 %   
212     correus     0.00581     0.039 %     0.833 %     87.910 %   
213     gran     0.00581     0.059 %     1.250 %     87.969 %   
214     stop     0.00573     0.039 %     0.833 %     88.008 %   
215     illa     0.00572     0.059 %     1.250 %     88.067 %   
216     alcohol     0.00567     0.039 %     0.833 %     88.106 %   
217     transport públic     0.00563     0.039 %     0.833 %     88.145 %   
218     calor     0.00563     0.039 %     0.833 %     88.184 %   
219     cabina telefònica     0.00559     0.079 %     1.667 %     88.263 %   
220     senyalització     0.00558     0.039 %     0.833 %     88.302 %   
221     torre     0.00556     0.039 %     0.833 %     88.341 %   
222     palau d’esports     0.00555     0.059 %     1.250 %     88.400 %   
223     llac     0.00553     0.059 %     1.250 %     88.459 %   
224     polígon industrial     0.00546     0.059 %     1.250 %     88.518 %   
225     teulada     0.00546     0.039 %     0.833 %     88.557 %   
226     concert     0.00543     0.059 %     1.250 %     88.616 %   
227     puticlub     0.00542     0.059 %     1.250 %     88.675 %   
228     esplai     0.00531     0.039 %     0.833 %     88.714 %   
229     peluqueries*     0.00524     0.059 %     1.250 %     88.773 %   
230     rata     0.00523     0.039 %     0.833 %     88.812 %   
231     container     0.00522     0.059 %     1.250 %     88.871 %   
232     espectacle     0.00521     0.059 %     1.250 %     88.930 %   
233     noi     0.00516     0.039 %     0.833 %     88.969 %   
234     nit     0.00512     0.039 %     0.833 %     89.008 %   
235     població     0.00511     0.059 %     1.250 %     89.067 %   
236     casa adossada     0.00509     0.039 %     0.833 %     89.106 %   





237     bolera     0.00504     0.059 %     1.250 %     89.165 %   
238     zona industrial     0.00502     0.039 %     0.833 %     89.204 %   
239     escombriaire     0.00500     0.059 %     1.250 %     89.263 %   
240     establiment     0.00498     0.039 %     0.833 %     89.302 %   
241     antena     0.00490     0.079 %     1.667 %     89.381 %   
242     perruqueria     0.00488     0.059 %     1.250 %     89.440 %   
243     planta     0.00488     0.039 %     0.833 %     89.479 %   
244     colom     0.00483     0.059 %     1.250 %     89.538 %   
245     bloc de cases     0.00478     0.039 %     0.833 %     89.577 %   
246     aparador     0.00477     0.039 %     0.833 %     89.616 %   
247     zona verda     0.00472     0.059 %     1.250 %     89.675 %   
248     autovia     0.00470     0.039 %     0.833 %     89.714 %   
249     capital     0.00468     0.059 %     1.250 %     89.773 %   
250     veterinari     0.00465     0.039 %     0.833 %     89.812 %   
251     pizzeria     0.00463     0.059 %     1.250 %     89.871 %   
252     parc d’atraccions     0.00460     0.059 %     1.250 %     89.930 %   
253     papeleres*     0.00457     0.039 %     0.833 %     89.969 %   
254     gasolinera     0.00451     0.079 %     1.667 %     90.048 %   
255     guàrdia civil     0.00448     0.039 %     0.833 %     90.087 %   
256     llar d’infants     0.00447     0.059 %     1.250 %     90.146 %   
257     aparcament     0.00447     0.059 %     1.250 %     90.205 %   
258     centre recreatiu     0.00446     0.039 %     0.833 %     90.244 %   
259     taller     0.00446     0.039 %     0.833 %     90.283 %   
260     oportunitat     0.00436     0.039 %     0.833 %     90.322 %   
261     glorieta     0.00434     0.039 %     0.833 %     90.361 %   
262     parada del tren     0.00432     0.039 %     0.833 %     90.400 %   
263     palau     0.00428     0.039 %     0.833 %     90.439 %   
264     sexshop     0.00419     0.059 %     1.250 %     90.498 %   
265     tintoreria     0.00418     0.059 %     1.250 %     90.557 %   
266     canal     0.00418     0.059 %     1.250 %     90.616 %   
267     banc de fusta     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.636 %   
268     casa unifamiliar     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.656 %   
269     fam     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.676 %   
270     petita     0.00417     0.020 %     0.417 %     90.696 %   
271     ciclomotor     0.00417     0.039 %     0.833 %     90.735 %   
272     zona comercial     0.00406     0.039 %     0.833 %     90.774 %   
273     ronda     0.00405     0.039 %     0.833 %     90.813 %   
274     centre cívic     0.00402     0.039 %     0.833 %     90.852 %   
275     taula     0.00401     0.039 %     0.833 %     90.891 %   
276     passatge     0.00400     0.039 %     0.833 %     90.930 %   
277     negoci     0.00399     0.059 %     1.250 %     90.989 %   
278     ludoteca     0.00398     0.059 %     1.250 %     91.048 %   
279     mar     0.00397     0.059 %     1.250 %     91.107 %   
280     guàrdia     0.00397     0.059 %     1.250 %     91.166 %   
281     club     0.00393     0.039 %     0.833 %     91.205 %   
282     patinador     0.00392     0.039 %     0.833 %     91.244 %   





283     festa major     0.00392     0.059 %     1.250 %     91.303 %   
284     senyal de prohibit aparcar     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.323 %   
285     banc de ferro     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.343 %   
286     campus     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.363 %   
287     totxo     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.383 %   
288     passatger     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.403 %   
289     valla     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.423 %   
290     barull*     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.443 %   
291     agobiant*     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.463 %   
292     aire contaminat     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.483 %   
293     balcó     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.503 %   
294     via pública     0.00390     0.020 %     0.417 %     91.523 %   
295     monovolumen     0.00386     0.039 %     0.833 %     91.562 %   
296     tenda de roba     0.00385     0.059 %     1.250 %     91.621 %   
297     mendigo     0.00382     0.039 %     0.833 %     91.660 %   
298     jutjat     0.00375     0.059 %     1.250 %     91.719 %   
299     ferrocarril     0.00368     0.039 %     0.833 %     91.758 %   
300     bisbat     0.00367     0.039 %     0.833 %     91.797 %   
301     pobre     0.00367     0.039 %     0.833 %     91.836 %   
302     senyal de zona blava     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.856 %   
303     trial     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.876 %   
304     partida     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.896 %   
305     policia nacional     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.916 %   
306     pudor     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.936 %   
307     contaminant     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.956 %   
308     alquitrà*    0.00365     0.020 %     0.417 %     91.976 %   
309     joc     0.00365     0.020 %     0.417 %     91.996 %   
310     parada del metro     0.00365     0.020 %     0.417 %     92.016 %   
311     jardín     0.00365     0.020 %     0.417 %     92.036 %   
312     CAP     0.00365     0.020 %     0.417 %     92.056 %   
313     repàs     0.00365     0.020 %     0.417 %     92.076 %   
314     perro     0.00365     0.020 %     0.417 %     92.096 %   
315     mediateca     0.00363     0.059 %     1.250 %     92.155 %   
316     violència     0.00362     0.039 %     0.833 %     92.194 %   
317     escultura     0.00355     0.039 %     0.833 %     92.233 %   
318     mort     0.00355     0.039 %     0.833 %     92.272 %   
319     diners     0.00355     0.039 %     0.833 %     92.311 %   
320     comunicació     0.00351     0.039 %     0.833 %     92.350 %   
321     lloc recreatiu     0.00350     0.039 %     0.833 %     92.389 %   
322     porta     0.00348     0.039 %     0.833 %     92.428 %   
323     ambulatori     0.00345     0.039 %     0.833 %     92.467 %   
324     parquímetre     0.00345     0.039 %     0.833 %     92.506 %   
325   
  senyal de càrrega i 
descàrrega   
  0.00342     0.020 %     0.417 %     92.526 %   
326     monovolum     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.546 %   
327     playa     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.566 %   
328     estudiar     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.586 %   





329     municipal     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.606 %   
330     diagonal     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.626 %   
331     agobi*     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.646 %   
332     museo     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.666 %   
333     botiga d’esport     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.686 %   
334     instal·lació pública     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.706 %   
335     línia     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.726 %   
336     gato     0.00342     0.020 %     0.417 %     92.746 %   
337     barriada     0.00339     0.039 %     0.833 %     92.785 %   
338     auditori     0.00339     0.059 %     1.250 %     92.844 %   
339     túnel     0.00336     0.039 %     0.833 %     92.883 %   
340     clínica     0.00333     0.039 %     0.833 %     92.922 %   
341     zona d’oci     0.00333     0.039 %     0.833 %     92.961 %   
342     rellotgeria     0.00332     0.039 %     0.833 %     93.000 %   
343     roba     0.00330     0.039 %     0.833 %     93.039 %   
344     caseta     0.00322     0.039 %     0.833 %     93.078 %   
345     magatzem     0.00322     0.039 %     0.833 %     93.117 %   
346     zona blava     0.00322     0.039 %     0.833 %     93.156 %   
347     senyal de carrer tallat     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.176 %   
348     biplaça     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.196 %   
349     limusina     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.216 %   
350     comercial     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.236 %   
351     activitat     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.256 %   
352     parcel·la     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.276 %   
353     malestar     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.296 %   
354     depuradora     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.316 %   
355     atasco     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.336 %   
356     drecera     0.00320     0.020 %     0.417 %     93.356 %   
357     afores     0.00314     0.039 %     0.833 %     93.395 %   
358     banc d’estalvis     0.00314     0.039 %     0.833 %     93.434 %   
359     polígon     0.00314     0.039 %     0.833 %     93.473 %   
360     exposició     0.00313     0.059 %     1.250 %     93.532 %   
361     copisteria     0.00309     0.039 %     0.833 %     93.571 %   
362     columpi*    0.00308     0.039 %     0.833 %     93.610 %   
363     zona peatonal     0.00304     0.059 %     1.250 %     93.669 %   
364     solar     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.689 %   
365     senyal d’obres     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.709 %   
366     tot terreny     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.729 %   
367     paper per terra     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.749 %   
368     tender     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.769 %   
369     passejar     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.789 %   
370     vagabund     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.809 %   
371     colapse     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.829 %   
372     indicador     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.849 %   
373     cadira     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.869 %   
374     ferreteria     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.889 %   





375     gran superfície     0.00300     0.020 %     0.417 %     93.909 %   
376     empresari     0.00294     0.039 %     0.833 %     93.948 %   
377     conèixer gent     0.00291     0.039 %     0.833 %     93.987 %   
378     alberg     0.00291     0.039 %     0.833 %     94.026 %   
379     grua     0.00290     0.059 %     1.250 %     94.085 %   
380     comporta     0.00282     0.039 %     0.833 %     94.124 %   
381     senyal de stop     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.144 %   
382     verduleria     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.164 %   
383     piscina municipal     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.184 %   
384     hisenda     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.204 %   
385     pijo     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.224 %   
386     atemptat     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.244 %   
387     tia     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.264 %   
388     consultori     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.284 %   
389     varietat     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.304 %   
390     caca de gos     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.324 %   
391     infermeria     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.344 %   
392     vivenda     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.364 %   
393     pluja àcida     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.384 %   
394     peix     0.00281     0.020 %     0.417 %     94.404 %   
395     carrer major     0.00278     0.039 %     0.833 %     94.443 %   
396     televisió     0.00278     0.039 %     0.833 %     94.482 %   
397     política     0.00273     0.039 %     0.833 %     94.521 %   
398     automòbil     0.00267     0.039 %     0.833 %     94.560 %   
399     netejador     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.580 %   
400     lligar     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.600 %   
401     lleure     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.620 %   
402     nerviosisme     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.640 %   
403     estudis     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.660 %   
404     assassinat     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.680 %   
405     àrea de jocs     0.00263     0.020 %     0.417 %     94.700 %   
406     parc de bombers     0.00258     0.039 %     0.833 %     94.739 %   
407     polideportiu*    0.00248     0.039 %     0.833 %     94.778 %   
408     bingo     0.00247     0.039 %     0.833 %     94.817 %   
409     facultat     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.837 %   
410     centre de jubilats     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.857 %   
411     peluquería     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.877 %   
412     carrera     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.897 %   
413     trista     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.917 %   
414     carrer peatonal     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.937 %   
415     lloc esportiu     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.957 %   
416     pal de la llum     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.977 %   
417     escala mecànica     0.00246     0.020 %     0.417 %     94.997 %   
418     portal     0.00246     0.020 %     0.417 %     95.017 %   
419     gas     0.00246     0.020 %     0.417 %     95.037 %   
420     concessionari     0.00238     0.039 %     0.833 %     95.076 %   





421     camp d’esports     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.096 %   
422     concentració     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.116 %   
423     barricada     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.136 %   
424     club de alterne     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.156 %   
425     internet     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.176 %   
426     llar de jubilats     0.00231     0.039 %     0.833 %     95.215 %   
427     entreteniment     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.235 %   
428     ofici     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.255 %   
429     roda     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.275 %   
430     centre cultural     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.295 %   
431     caserna de mossos     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.315 %   
432     pal del telèfon     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.335 %   
433     ruïna     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.355 %   
434     ratolí     0.00231     0.020 %     0.417 %     95.375 %   
435     clavegueram     0.00226     0.039 %     0.833 %     95.414 %   
436     massificació     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.434 %   
437     padrí     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.454 %   
438     ceda     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.474 %   
439     mitjà de transport     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.494 %   
440     representant     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.514 %   
441     parc infantil     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.534 %   
442     eix comercial     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.554 %   
443     lloc de lleure     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.574 %   
444     ermita     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.594 %   
445     pintada     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.614 %   
446     antena per a mòbil     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.634 %   
447     residu     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.654 %   
448     rebombori     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.674 %   
449     poble     0.00216     0.020 %     0.417 %     95.694 %   
450     granja     0.00211     0.039 %     0.833 %     95.733 %   
451     pista de tennis     0.00210     0.039 %     0.833 %     95.772 %   
452     alegria     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.792 %   
453     pavelló esportiu     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.812 %   
454     vida     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.832 %   
455     zona residencial     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.852 %   
456     color     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.872 %   
457     distracció     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.892 %   
458     inseguretat     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.912 %   
459     ric     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.932 %   
460     institució     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.952 %   
461     electricitat     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.972 %   
462     estadi de bàsquet     0.00202     0.020 %     0.417 %     95.992 %   
463     santuari     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.012 %   
464     escaleres*     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.032 %   
465     bodega     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.052 %   
466     pito     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.072 %   





467     multitud     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.092 %   
468     drogoaddicte     0.00202     0.020 %     0.417 %     96.112 %   
469     construcció     0.00190     0.039 %     0.833 %     96.151 %   
470     escola d’idiomes     0.00190     0.039 %     0.833 %     96.190 %   
471     tristesa     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.210 %   
472     almacens*     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.230 %   
473     sala de jocs     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.250 %   
474     obrer     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.270 %   
475     vell     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.290 %   
476     finestra     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.310 %   
477     riquesa     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.330 %   
478     camp de tennis     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.350 %   
479     canonada     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.370 %   
480     barrera     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.390 %   
481     tràfic de drogues     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.410 %   
482     més elecció     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.430 %   
483     famós     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.450 %   
484     xafogor     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.470 %   
485     medi de comunicació     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.490 %   
486     estadi de futbol     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.510 %   
487     lámpares*     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.530 %   
488     xiulet     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.550 %   
489     vida privada     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.570 %   
490     modernisme     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.590 %   
491     borratxo     0.00189     0.020 %     0.417 %     96.610 %   
492     fira     0.00183     0.039 %     0.833 %     96.649 %   
493     càmping     0.00183     0.039 %     0.833 %     96.688 %   
494     fruiteria     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.708 %   
495     policia secreta     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.728 %   
496     centre escolar     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.748 %   
497     nervis     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.768 %   
498     sala d’exposicions     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.788 %   
499     màfia     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.808 %   
500     gespa     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.828 %   
501     cibercafè     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.848 %   
502     botellón     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.868 %   
503     classe de ball     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.888 %   
504     indiferència     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.908 %   
505     centre històric     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.928 %   
506     suburbi     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.948 %   
507     chucheries*     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.968 %   
508     centre de lleure     0.00177     0.020 %     0.417 %     96.988 %   
509     queviures     0.00177     0.020 %     0.417 %     97.008 %   
510     especialitat     0.00177     0.020 %     0.417 %     97.028 %   
511     red eléctrica     0.00177     0.020 %     0.417 %     97.048 %   
512     llibertat d’expressió     0.00177     0.020 %     0.417 %     97.068 %   





513     mercadillo     0.00171     0.039 %     0.833 %     97.107 %   
514     avi     0.00169     0.039 %     0.833 %     97.146 %   
515     centre públic     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.166 %   
516     contaminació acústica     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.186 %   
517     amabilitat     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.206 %   
518     prostitució     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.226 %   
519     classe de judo     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.246 %   
520     bústia     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.266 %   
521     skatepark     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.286 %   
522     sala de màquines     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.306 %   
523     tractor     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.326 %   
524     retenció     0.00166     0.020 %     0.417 %     97.346 %   
525     centre esportiu     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.366 %   
526     centre d’estètica     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.386 %   
527     garatge     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.406 %   
528     contaminació visual     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.426 %   
529     gran empresa     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.446 %   
530     carril bus     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.466 %   
531     classe d’aeròbic     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.486 %   
532     poder     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.506 %   
533     transeünt     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.526 %   
534     veí     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.546 %   
535     futbol     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.566 %   
536     anell     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.586 %   
537     tobogan     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.606 %   
538     més ambient     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.626 %   
539     barreja     0.00155     0.020 %     0.417 %     97.646 %   
540     descampat     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.666 %   
541     joventut     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.686 %   
542     asfaltat     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.706 %   
543     cafè     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.726 %   
544     multinacional     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.746 %   
545     viatjant     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.766 %   
546     monopatí     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.786 %   
547     reforma     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.806 %   
548     cotxera     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.826 %   
549     pista de bàsquet     0.00146     0.020 %     0.417 %     97.846 %   
550     circ     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.866 %   
551     matoll     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.886 %   
552     turisme     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.906 %   
553     cable elèctric     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.926 %   
554     casal     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.946 %   
555     lloc públic     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.966 %   
556     boig     0.00136     0.020 %     0.417 %     97.986 %   
557     varietat racial     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.006 %   
558     caminar molt     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.026 %   





559     trasllat     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.046 %   
560     peatge     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.066 %   
561     asil     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.086 %   
562     pardal     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.106 %   
563     impost     0.00136     0.020 %     0.417 %     98.126 %   
564     pedra     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.146 %   
565     telèfon     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.166 %   
566     palomes*    0.00128     0.020 %     0.417 %     98.186 %   
567     pizza     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.206 %   
568     servei públic     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.226 %   
569     institució pública     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.246 %   
570     govern militar     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.266 %   
571     sidecar     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.286 %   
572     ambient     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.306 %   
573     carro     0.00128     0.020 %     0.417 %     98.326 %   
574     mare     0.00126     0.039 %     0.833 %     98.365 %   
575     gent gran     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.385 %   
576     menjar     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.405 %   
577     turista     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.425 %   
578     condoneria     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.445 %   
579     conseller     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.465 %   
580     caixer automàtic     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.485 %   
581     casino     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.505 %   
582     pressa     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.525 %   
583     carretó     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.545 %   
584     lampisteria     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.565 %   
585     indigent     0.00120     0.020 %     0.417 %     98.585 %   
586     festival     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.605 %   
587     mosca     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.625 %   
588     marquesina     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.645 %   
589     conflicte     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.665 %   
590     recinte     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.685 %   
591     jove     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.705 %   
592     sirena     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.725 %   
593     cerveseria     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.745 %   
594     tumult     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.765 %   
595     geladeria     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.785 %   
596     sala d’actes     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.805 %   
597     parvulari     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.825 %   
598     botiga de moda     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.845 %   
599     perruquer     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.865 %   
600     fusteria     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.885 %   
601     cantant     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.905 %   
602     sucursal     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.925 %   
603     canalera     0.00112     0.020 %     0.417 %     98.945 %   
604     mosquit     0.00105     0.020 %     0.417 %     98.965 %   





605     AVE     0.00105     0.020 %     0.417 %     98.985 %   
606     papeleries*     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.005 %   
607     iglesia     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.025 %   
608     caos     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.045 %   
609     carter     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.065 %   
610     Renfe     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.085 %   
611     govern civil     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.105 %   
612     centre de bellesa     0.00105     0.020 %     0.417 %     99.125 %   
613     abogat*    0.00098     0.020 %     0.417 %     99.145 %   
614     patí     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.165 %   
615     bullici    0.00098     0.020 %     0.417 %     99.185 %   
616     bulevard     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.205 %   
617     andén     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.225 %   
618     hamburgueseria     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.245 %   
619     centre d’esport     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.265 %   
620     musical     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.285 %   
621     remolc     0.00098     0.020 %     0.417 %     99.305 %   
622     professor     0.00092     0.020 %     0.417 %     99.325 %   
623     perfumeria     0.00092     0.020 %     0.417 %     99.345 %   
624     tenderete     0.00092     0.020 %     0.417 %     99.365 %   
625     pau     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.385 %   
626     ONCE     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.405 %   
627     partit polític     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.425 %   
628     mecànic     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.445 %   
629     conservatori de música     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.465 %   
630     bifurcació     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.485 %   
631     chiringuito     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.505 %   
632     paradeta     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.525 %   
633     estació de metro     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.545 %   
634     laberint     0.00086     0.020 %     0.417 %     99.565 %   
635     pista d’atletisme     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.585 %   
636     pare     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.605 %   
637     gris     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.625 %   
638     informació     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.645 %   
639     avantatge     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.665 %   
640     muntanya     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.685 %   
641     modernitat     0.00081     0.020 %     0.417 %     99.705 %   
642     runa     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.725 %   
643     congestió     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.745 %   
644     porxo     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.765 %   
645     ministeri     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.785 %   
646     vidre     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.805 %   
647     inconvenient     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.825 %   
648     prat     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.845 %   
649     seure     0.00075     0.020 %     0.417 %     99.865 %   
650     govern     0.00071     0.020 %     0.417 %     99.885 %   





651     estressant     0.00071     0.020 %     0.417 %     99.905 %   
652     centre de comunicacions     0.00071     0.020 %     0.417 %     99.925 %   
653     gueto     0.00066     0.020 %     0.417 %     99.945 %   
654     drogueria     0.00066     0.020 %     0.417 %     99.965 %   
655     compra     0.00062     0.020 %     0.417 %     99.985 %   
656     pi     0.00062     0.020 %     0.417 %     100.005 %   
657     pintor     0.00062     0.020 %     0.417 %     100.025 %   
658     golondrina     0.00058     0.020 %     0.417 %     100.045 %   
 
11. EL CAMP 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     arbre     0.54982     4.043 %     73.750 %     4.043 %   
2     herba     0.39099     2.855 %     52.083 %     6.898 %   
3     flor     0.35249     2.718 %     49.583 %     9.616 %   
4     tractor     0.32870     2.604 %     47.500 %     12.220 %   
5     pagès     0.29285     2.307 %     42.083 %     14.527 %   
6     animal     0.23936     2.010 %     36.667 %     16.537 %   
7     ocell     0.21961     1.919 %     35.000 %     18.456 %   
8     vaca     0.21000     1.850 %     33.750 %     20.306 %   
9     riu     0.17924     1.736 %     31.667 %     22.042 %   
10     muntanya     0.15493     1.553 %     28.333 %     23.595 %   
11     insecte     0.13998     1.302 %     23.750 %     24.897 %   
12     masia     0.13792     1.188 %     21.667 %     26.085 %   
13     terra     0.13703     1.142 %     20.833 %     27.227 %   
14     tranquil·litat     0.13394     1.165 %     21.250 %     28.392 %   
15     granja     0.13037     1.165 %     21.250 %     29.557 %   
16     ovella     0.12848     1.233 %     22.500 %     30.790 %   
17     gos     0.12488     1.211 %     22.083 %     32.001 %   
18     camí     0.12123     1.233 %     22.500 %     33.234 %   
19     hort     0.10751     1.051 %     19.167 %     34.285 %   
20     cavall     0.10516     1.005 %     18.333 %     35.290 %   
21     gespa     0.10292     0.662 %     12.083 %     35.952 %   
22     casa     0.10268     0.868 %     15.833 %     36.820 %   
23     planta     0.10017     0.822 %     15.000 %     37.642 %   
24     fruita     0.09620     0.845 %     15.417 %     38.487 %   
25     mosquit     0.08883     0.891 %     16.250 %     39.378 %   
26     conill     0.08390     0.822 %     15.000 %     40.200 %   
27     camp     0.08290     0.617 %     11.250 %     40.817 %   
28     pedra     0.08142     0.891 %     16.250 %     41.708 %   
29     blat     0.08013     0.731 %     13.333 %     42.439 %   
30     gat     0.07981     0.799 %     14.583 %     43.238 %   
31     aigua     0.07965     0.799 %     14.583 %     44.037 %   
32     natura(lesa)     0.07389     0.662 %     12.083 %     44.699 %   
33     arbust     0.07363     0.640 %     11.667 %     45.339 %   





34     porc     0.06740     0.731 %     13.333 %     46.070 %   
35     pastor     0.06626     0.708 %     12.917 %     46.778 %   
36     bosc     0.06463     0.571 %     10.417 %     47.349 %   
37     sol     0.06290     0.617 %     11.250 %     47.966 %   
38     mosca     0.06204     0.640 %     11.667 %     48.606 %   
39     gallina     0.06016     0.594 %     10.833 %     49.200 %   
40     pi     0.05850     0.594 %     10.833 %     49.794 %   
41     prat     0.05476     0.503 %     9.167 %     50.297 %   
42     aire pur     0.05430     0.434 %     7.917 %     50.731 %   
43     aire     0.05175     0.525 %     9.583 %     51.256 %   
44     formiga     0.05010     0.434 %     7.917 %     51.690 %   
45     poble     0.04901     0.503 %     9.167 %     52.193 %   
46     ordi     0.04761     0.411 %     7.500 %     52.604 %   
47     verd     0.04727     0.480 %     8.750 %     53.084 %   
48     papallona     0.04506     0.411 %     7.500 %     53.495 %   
49     vegetació     0.04364     0.434 %     7.917 %     53.929 %   
50     silenci     0.04191     0.411 %     7.500 %     54.340 %   
51     fulla     0.04113     0.434 %     7.917 %     54.774 %   
52     pomer     0.04094     0.365 %     6.667 %     55.139 %   
53     conreu     0.04053     0.365 %     6.667 %     55.504 %   
54     llac     0.04011     0.480 %     8.750 %     55.984 %   
55     tros     0.03946     0.274 %     5.000 %     56.258 %   
56     oliver     0.03855     0.388 %     7.083 %     56.646 %   
57     abella     0.03712     0.388 %     7.083 %     57.034 %   
58     cuc     0.03622     0.411 %     7.500 %     57.445 %   
59     agricultor     0.03505     0.365 %     6.667 %     57.810 %   
60     ametller     0.03487     0.297 %     5.417 %     58.107 %   
61     bolet     0.03449     0.320 %     5.833 %     58.427 %   
62     segadora     0.03433     0.320 %     5.833 %     58.747 %   
63     toro     0.03427     0.365 %     6.667 %     59.112 %   
64     ramader     0.03380     0.297 %     5.417 %     59.409 %   
65     canal     0.03232     0.365 %     6.667 %     59.774 %   
66     agricultura     0.03219     0.274 %     5.000 %     60.048 %   
67     vall     0.03201     0.320 %     5.833 %     60.368 %   
68     pala     0.03189     0.365 %     6.667 %     60.733 %   
69     neu     0.03058     0.343 %     6.250 %     61.076 %   
70     rosa     0.02910     0.251 %     4.583 %     61.327 %   
71     guineu     0.02896     0.320 %     5.833 %     61.647 %   
72     serp     0.02895     0.343 %     6.250 %     61.990 %   
73     porc senglar     0.02761     0.297 %     5.417 %     62.287 %   
74     perera     0.02738     0.228 %     4.167 %     62.515 %   
75     poma     0.02714     0.251 %     4.583 %     62.766 %   
76     núvol     0.02686     0.274 %     5.000 %     63.040 %   
77     ramaderia     0.02596     0.251 %     4.583 %     63.291 %   
78     alfals     0.02586     0.251 %     4.583 %     63.542 %   
79     fem     0.02563     0.251 %     4.583 %     63.793 %   





80     rierol     0.02559     0.228 %     4.167 %     64.021 %   
81     pera     0.02557     0.251 %     4.583 %     64.272 %   
82     granger     0.02453     0.251 %     4.583 %     64.523 %   
83     falç     0.02430     0.228 %     4.167 %     64.751 %   
84     peix     0.02419     0.228 %     4.167 %     64.979 %   
85     calor     0.02405     0.251 %     4.583 %     65.230 %   
86     aixada     0.02360     0.274 %     5.000 %     65.504 %   
87     cultiu     0.02343     0.251 %     4.583 %     65.755 %   
88     sembrat     0.02277     0.183 %     3.333 %     65.938 %   
89     cabra     0.02240     0.160 %     2.917 %     66.098 %   
90     bici(cleta)     0.02191     0.251 %     4.583 %     66.349 %   
91     llibertat     0.02151     0.206 %     3.750 %     66.555 %   
92     rata     0.02124     0.228 %     4.167 %     66.783 %   
93     palla     0.02110     0.228 %     4.167 %     67.011 %   
94     sembrar     0.02099     0.183 %     3.333 %     67.194 %   
95     torre     0.02086     0.206 %     3.750 %     67.400 %   
96     cotxe     0.02078     0.228 %     4.167 %     67.628 %   
97     pau     0.02077     0.206 %     3.750 %     67.834 %   
98     corral     0.02069     0.206 %     3.750 %     68.040 %   
99     cosechadora     0.02064     0.206 %     3.750 %     68.246 %   
100     adob     0.02030     0.228 %     4.167 %     68.474 %   
101     mixó     0.01965     0.183 %     3.333 %     68.657 %   
102     casa de camp     0.01952     0.183 %     3.333 %     68.840 %   
103     arbre fruiter     0.01952     0.160 %     2.917 %     69.000 %   
104     matoll     0.01942     0.160 %     2.917 %     69.160 %   
105     fang     0.01857     0.160 %     2.917 %     69.320 %   
106     espona     0.01848     0.160 %     2.917 %     69.480 %   
107     cabana     0.01828     0.206 %     3.750 %     69.686 %   
108     pardal     0.01813     0.206 %     3.750 %     69.892 %   
109     xalet     0.01810     0.160 %     2.917 %     70.052 %   
110     pantà     0.01800     0.228 %     4.167 %     70.280 %   
111     enciam     0.01771     0.183 %     3.333 %     70.463 %   
112     camió     0.01759     0.183 %     3.333 %     70.646 %   
113     valla     0.01745     0.160 %     2.917 %     70.806 %   
114     pluja     0.01708     0.160 %     2.917 %     70.966 %   
115     font     0.01702     0.206 %     3.750 %     71.172 %   
116     aire lliure     0.01668     0.137 %     2.500 %     71.309 %   
117     camperol     0.01636     0.160 %     2.917 %     71.469 %   
118     roure     0.01612     0.137 %     2.500 %     71.606 %   
119     turó     0.01596     0.206 %     3.750 %     71.812 %   
120     frescor     0.01565     0.137 %     2.500 %     71.949 %   
121     roca     0.01553     0.206 %     3.750 %     72.155 %   
122     esquirol     0.01527     0.183 %     3.333 %     72.338 %   
123     puresa     0.01494     0.137 %     2.500 %     72.475 %   
124     verdura     0.01490     0.160 %     2.917 %     72.635 %   
125     fred     0.01490     0.183 %     3.333 %     72.818 %   





126     hortalissa     0.01486     0.114 %     2.083 %     72.932 %   
127     casa de pagès     0.01465     0.137 %     2.500 %     73.069 %   
128     plantació     0.01432     0.114 %     2.083 %     73.183 %   
129     ametlla     0.01431     0.160 %     2.917 %     73.343 %   
130     préssec     0.01426     0.160 %     2.917 %     73.503 %   
131     alzina     0.01419     0.114 %     2.083 %     73.617 %   
132     llaurar     0.01412     0.114 %     2.083 %     73.731 %   
133     tomàquet     0.01406     0.137 %     2.500 %     73.868 %   
134     sorra     0.01387     0.137 %     2.500 %     74.005 %   
135     arada     0.01384     0.137 %     2.500 %     74.142 %   
136     regar     0.01340     0.114 %     2.083 %     74.256 %   
137     cérvol     0.01326     0.137 %     2.500 %     74.393 %   
138     regadiu     0.01324     0.160 %     2.917 %     74.553 %   
139     ànec     0.01319     0.137 %     2.500 %     74.690 %   
140     remolc     0.01313     0.114 %     2.083 %     74.804 %   
141     gall     0.01305     0.160 %     2.917 %     74.964 %   
142     marihuana     0.01301     0.114 %     2.083 %     75.078 %   
143     sembradora     0.01301     0.114 %     2.083 %     75.192 %   
144     merda     0.01293     0.091 %     1.667 %     75.283 %   
145     fruit     0.01288     0.137 %     2.500 %     75.420 %   
146     corder     0.01261     0.137 %     2.500 %     75.557 %   
147     patata     0.01261     0.114 %     2.083 %     75.671 %   
148     vinya     0.01247     0.114 %     2.083 %     75.785 %   
149     margarida     0.01237     0.137 %     2.500 %     75.922 %   
150     rasclet     0.01224     0.114 %     2.083 %     76.036 %   
151     oliva     0.01224     0.114 %     2.083 %     76.150 %   
152     espai     0.01202     0.091 %     1.667 %     76.241 %   
153     bestiar     0.01195     0.114 %     2.083 %     76.355 %   
154     presseguer     0.01186     0.114 %     2.083 %     76.469 %   
155     aranya     0.01186     0.137 %     2.500 %     76.606 %   
156     soledat     0.01173     0.114 %     2.083 %     76.720 %   
157     caça     0.01148     0.114 %     2.083 %     76.834 %   
158     gent     0.01148     0.091 %     1.667 %     76.925 %   
159     conrear     0.01135     0.091 %     1.667 %     77.016 %   
160     banc     0.01113     0.091 %     1.667 %     77.107 %   
161     taronja     0.01112     0.091 %     1.667 %     77.198 %   
162     séquia     0.01109     0.137 %     2.500 %     77.335 %   
163     tronc     0.01104     0.114 %     2.083 %     77.449 %   
164     maduixa     0.01100     0.114 %     2.083 %     77.563 %   
165     poca gent     0.01088     0.091 %     1.667 %     77.654 %   
166     cultivar     0.01085     0.091 %     1.667 %     77.745 %   
167     granota     0.01070     0.114 %     2.083 %     77.859 %   
168     cel     0.01068     0.114 %     2.083 %     77.973 %   
169     estiu     0.01067     0.091 %     1.667 %     78.064 %   
170     calma     0.01066     0.091 %     1.667 %     78.155 %   
171     moto     0.01065     0.137 %     2.500 %     78.292 %   





172     ratolí     0.01051     0.137 %     2.500 %     78.429 %   
173     segar     0.01046     0.091 %     1.667 %     78.520 %   
174     ensulfatar     0.01028     0.069 %     1.250 %     78.589 %   
175     parc     0.01013     0.114 %     2.083 %     78.703 %   
176     matorrals*     0.01011     0.069 %     1.250 %     78.772 %   
177     collita     0.01011     0.091 %     1.667 %     78.863 %   
178     plantar     0.01009     0.069 %     1.250 %     78.932 %   
179     espantaocells     0.00954     0.137 %     2.500 %     79.069 %   
180     collir     0.00943     0.069 %     1.250 %     79.138 %   
181     colom     0.00940     0.114 %     2.083 %     79.252 %   
182     espiga     0.00935     0.114 %     2.083 %     79.366 %   
183     harmonia     0.00934     0.091 %     1.667 %     79.457 %   
184     tocino     0.00927     0.091 %     1.667 %     79.548 %   
185     carreta     0.00924     0.114 %     2.083 %     79.662 %   
186     plana     0.00923     0.091 %     1.667 %     79.753 %   
187     camp de conreu     0.00921     0.091 %     1.667 %     79.844 %   
188     llavor     0.00903     0.114 %     2.083 %     79.958 %   
189     fruiter     0.00901     0.091 %     1.667 %     80.049 %   
190     carretera     0.00899     0.091 %     1.667 %     80.140 %   
191     libèl·lula     0.00894     0.091 %     1.667 %     80.231 %   
192     pol·len     0.00863     0.091 %     1.667 %     80.322 %   
193     pícnic     0.00857     0.069 %     1.250 %     80.391 %   
194     ós     0.00855     0.091 %     1.667 %     80.482 %   
195     flora     0.00848     0.069 %     1.250 %     80.551 %   
196     color     0.00844     0.069 %     1.250 %     80.620 %   
197     jabalí     0.00839     0.091 %     1.667 %     80.711 %   
198     camp de futbol     0.00833     0.046 %     0.833 %     80.757 %   
199     puça     0.00829     0.069 %     1.250 %     80.826 %   
200     avispes*     0.00821     0.069 %     1.250 %     80.895 %   
201     pesca     0.00821     0.069 %     1.250 %     80.964 %   
202     rural     0.00818     0.091 %     1.667 %     81.055 %   
203     caseta     0.00809     0.069 %     1.250 %     81.124 %   
204     bicho     0.00809     0.069 %     1.250 %     81.193 %   
205     fauna     0.00795     0.069 %     1.250 %     81.262 %   
206     segador     0.00788     0.069 %     1.250 %     81.331 %   
207     caçador     0.00776     0.114 %     2.083 %     81.445 %   
208     paller     0.00772     0.091 %     1.667 %     81.536 %   
209     cirerer     0.00757     0.069 %     1.250 %     81.605 %   
210     esbarzer     0.00746     0.091 %     1.667 %     81.696 %   
211     vent     0.00743     0.069 %     1.250 %     81.765 %   
212     vedell     0.00743     0.114 %     2.083 %     81.879 %   
213     galleda     0.00741     0.091 %     1.667 %     81.970 %   
214     caragol     0.00733     0.069 %     1.250 %     82.039 %   
215     cep     0.00732     0.046 %     0.833 %     82.085 %   
216     sender     0.00724     0.069 %     1.250 %     82.154 %   
217     pesticida     0.00723     0.069 %     1.250 %     82.223 %   





218     persona     0.00723     0.069 %     1.250 %     82.292 %   
219     clavell     0.00721     0.069 %     1.250 %     82.361 %   
220     paisatge     0.00717     0.069 %     1.250 %     82.430 %   
221     llop     0.00717     0.091 %     1.667 %     82.521 %   
222     fresca     0.00712     0.069 %     1.250 %     82.590 %   
223     civada     0.00710     0.091 %     1.667 %     82.681 %   
224     faig     0.00708     0.069 %     1.250 %     82.750 %   
225     adobar     0.00698     0.046 %     0.833 %     82.796 %   
226     vaquer     0.00694     0.069 %     1.250 %     82.865 %   
227     mussol     0.00687     0.069 %     1.250 %     82.934 %   
228     esporgar     0.00686     0.046 %     0.833 %     82.980 %   
229     nen     0.00686     0.069 %     1.250 %     83.049 %   
230     xapo     0.00685     0.091 %     1.667 %     83.140 %   
231     llum     0.00684     0.069 %     1.250 %     83.209 %   
232     llaurador     0.00680     0.069 %     1.250 %     83.278 %   
233     parcel·la     0.00679     0.069 %     1.250 %     83.347 %   
234     avet     0.00674     0.091 %     1.667 %     83.438 %   
235     pols     0.00671     0.069 %     1.250 %     83.507 %   
236     no contaminació     0.00668     0.069 %     1.250 %     83.576 %   
237     farigola     0.00665     0.046 %     0.833 %     83.622 %   
238     pastura     0.00660     0.091 %     1.667 %     83.713 %   
239     cereal     0.00656     0.091 %     1.667 %     83.804 %   
240     finca     0.00653     0.046 %     0.833 %     83.850 %   
241     (en)sulfatadora     0.00653     0.046 %     0.833 %     83.896 %   
242     taronger     0.00653     0.046 %     0.833 %     83.942 %   
243     taup     0.00651     0.069 %     1.250 %     84.011 %   
244     rosella     0.00647     0.046 %     0.833 %     84.057 %   
245     jardí     0.00646     0.069 %     1.250 %     84.126 %   
246     paloma     0.00645     0.069 %     1.250 %     84.195 %   
247     era     0.00643     0.091 %     1.667 %     84.286 %   
248     regadora     0.00642     0.046 %     0.833 %     84.332 %   
249     carrerola     0.00642     0.046 %     0.833 %     84.378 %   
250     rampill     0.00641     0.046 %     0.833 %     84.424 %   
251     isard     0.00640     0.091 %     1.667 %     84.515 %   
252     gira-sol     0.00636     0.091 %     1.667 %     84.606 %   
253     pollastre     0.00635     0.069 %     1.250 %     84.675 %   
254     net     0.00633     0.046 %     0.833 %     84.721 %   
255     cascada     0.00629     0.069 %     1.250 %     84.790 %   
256     dalla     0.00628     0.046 %     0.833 %     84.836 %   
257     aspersor     0.00623     0.046 %     0.833 %     84.882 %   
258     terròs     0.00621     0.046 %     0.833 %     84.928 %   
259     ceba     0.00618     0.069 %     1.250 %     84.997 %   
260     excrement     0.00612     0.046 %     0.833 %     85.043 %   
261     magatzem     0.00612     0.046 %     0.833 %     85.089 %   
262     col     0.00612     0.069 %     1.250 %     85.158 %   
263     aiguamoll     0.00610     0.069 %     1.250 %     85.227 %   





264     porro     0.00606     0.046 %     0.833 %     85.273 %   
265     menjar     0.00604     0.069 %     1.250 %     85.342 %   
266     margarites*     0.00604     0.069 %     1.250 %     85.411 %   
267     abono     0.00601     0.046 %     0.833 %     85.457 %   
268     casa rural     0.00601     0.046 %     0.833 %     85.503 %   
269     xai     0.00600     0.046 %     0.833 %     85.549 %   
270     carretó     0.00594     0.091 %     1.667 %     85.640 %   
271     màquina     0.00594     0.046 %     0.833 %     85.686 %   
272     pagesia     0.00594     0.046 %     0.833 %     85.732 %   
273     carro     0.00588     0.069 %     1.250 %     85.801 %   
274     fusta     0.00582     0.069 %     1.250 %     85.870 %   
275     recol·lectar     0.00576     0.091 %     1.667 %     85.961 %   
276     pastanaga     0.00573     0.069 %     1.250 %     86.030 %   
277     maria     0.00569     0.069 %     1.250 %     86.099 %   
278     estable     0.00561     0.091 %     1.667 %     86.190 %   
279     plataner     0.00555     0.046 %     0.833 %     86.236 %   
280     amapola     0.00553     0.046 %     0.833 %     86.282 %   
281     au     0.00546     0.069 %     1.250 %     86.351 %   
282     mamífer     0.00544     0.046 %     0.833 %     86.397 %   
283     església     0.00541     0.091 %     1.667 %     86.488 %   
284     àguila     0.00539     0.091 %     1.667 %     86.579 %   
285     palot     0.00536     0.046 %     0.833 %     86.625 %   
286     vegetal     0.00536     0.046 %     0.833 %     86.671 %   
287     cirera     0.00531     0.046 %     0.833 %     86.717 %   
288     graner     0.00524     0.069 %     1.250 %     86.786 %   
289     fruital     0.00521     0.046 %     0.833 %     86.832 %   
290     llenya     0.00516     0.069 %     1.250 %     86.901 %   
291     destral     0.00511     0.046 %     0.833 %     86.947 %   
292     tomata     0.00510     0.046 %     0.833 %     86.993 %   
293     bou     0.00508     0.046 %     0.833 %     87.039 %   
294     netedat     0.00494     0.046 %     0.833 %     87.085 %   
295     argelaga     0.00494     0.046 %     0.833 %     87.131 %   
296     porc fer     0.00490     0.091 %     1.667 %     87.222 %   
297     pont     0.00488     0.069 %     1.250 %     87.291 %   
298     secà     0.00485     0.069 %     1.250 %     87.360 %   
299     brutícia     0.00483     0.046 %     0.833 %     87.406 %   
300     masover     0.00482     0.046 %     0.833 %     87.452 %   
301     rovelló     0.00478     0.069 %     1.250 %     87.521 %   
302     humitat     0.00477     0.046 %     0.833 %     87.567 %   
303     poc trànsit     0.00477     0.046 %     0.833 %     87.613 %   
304     aire net     0.00477     0.046 %     0.833 %     87.659 %   
305     coliflor     0.00467     0.069 %     1.250 %     87.728 %   
306     galliner     0.00466     0.069 %     1.250 %     87.797 %   
307     sense contaminació     0.00462     0.046 %     0.833 %     87.843 %   
308     groc     0.00462     0.046 %     0.833 %     87.889 %   
309     diners     0.00462     0.046 %     0.833 %     87.935 %   





310     naturaleza     0.00454     0.046 %     0.833 %     87.981 %   
311     ramat     0.00452     0.046 %     0.833 %     88.027 %   
312     jornaler     0.00447     0.046 %     0.833 %     88.073 %   
313     cultivador     0.00447     0.046 %     0.833 %     88.119 %   
314     descampat     0.00446     0.046 %     0.833 %     88.165 %   
315     euga     0.00446     0.046 %     0.833 %     88.211 %   
316     llogarret     0.00446     0.046 %     0.833 %     88.257 %   
317     barraca     0.00436     0.046 %     0.833 %     88.303 %   
318     sac     0.00433     0.046 %     0.833 %     88.349 %   
319     ruta     0.00433     0.046 %     0.833 %     88.395 %   
320     llebre     0.00432     0.046 %     0.833 %     88.441 %   
321     estenedor     0.00420     0.046 %     0.833 %     88.487 %   
322     llangardaix     0.00420     0.069 %     1.250 %     88.556 %   
323     pou     0.00419     0.046 %     0.833 %     88.602 %   
324     manguera     0.00419     0.046 %     0.833 %     88.648 %   
325     benestar     0.00419     0.046 %     0.833 %     88.694 %   
326     libertad     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.717 %   
327     ermita     0.00417     0.046 %     0.833 %     88.763 %   
328     càndid     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.786 %   
329     conreu d’olivera     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.809 %   
330     ambientació     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.832 %   
331     vida sana     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.855 %   
332     microbi     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.878 %   
333     gent que critica     0.00417     0.023 %     0.417 %     88.901 %   
334     bassa     0.00415     0.069 %     1.250 %     88.970 %   
335     sargantana     0.00413     0.069 %     1.250 %     89.039 %   
336     pollet     0.00412     0.046 %     0.833 %     89.085 %   
337     llet     0.00409     0.046 %     0.833 %     89.131 %   
338     jornal     0.00409     0.046 %     0.833 %     89.177 %   
339     treball     0.00409     0.046 %     0.833 %     89.223 %   
340     animal silvestre     0.00408     0.046 %     0.833 %     89.269 %   
341     escombraries     0.00405     0.046 %     0.833 %     89.315 %   
342     tradició     0.00405     0.046 %     0.833 %     89.361 %   
343     primavera     0.00404     0.046 %     0.833 %     89.407 %   
344     camp de cultiu     0.00402     0.046 %     0.833 %     89.453 %   
345     estanc*     0.00398     0.069 %     1.250 %     89.522 %   
346     dormir     0.00392     0.046 %     0.833 %     89.568 %   
347     árbol     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.591 %   
348     podador     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.614 %   
349     tanca     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.637 %   
350     llegum     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.660 %   
351     romaní     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.683 %   
352     espai obert     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.706 %   
353     terral     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.729 %   
354     no cotxe     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.752 %   
355     apicultor     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.775 %   





356     martell     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.798 %   
357     més tranquil·litat     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.821 %   
358     ou     0.00390     0.023 %     0.417 %     89.844 %   
359     avorriment     0.00383     0.046 %     0.833 %     89.890 %   
360     lleó     0.00382     0.046 %     0.833 %     89.936 %   
361     estany     0.00380     0.046 %     0.833 %     89.982 %   
362     femta     0.00380     0.046 %     0.833 %     90.028 %   
363     toll     0.00380     0.046 %     0.833 %     90.074 %   
364     escarabat     0.00375     0.046 %     0.833 %     90.120 %   
365     menta     0.00373     0.046 %     0.833 %     90.166 %   
366     bancal     0.00371     0.046 %     0.833 %     90.212 %   
367     reg     0.00368     0.046 %     0.833 %     90.258 %   
368     hectàrea     0.00367     0.046 %     0.833 %     90.304 %   
369     collidor     0.00367     0.046 %     0.833 %     90.350 %   
370     praderia     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.373 %   
371     trigo     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.396 %   
372     fresa     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.419 %   
373     furgoneta     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.442 %   
374     pèsol     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.465 %   
375     reboll     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.488 %   
376     pipa     0.00365     0.023 %     0.417 %     90.511 %   
377     foc     0.00362     0.046 %     0.833 %     90.557 %   
378     mas     0.00358     0.046 %     0.833 %     90.603 %   
379     mala herba     0.00345     0.046 %     0.833 %     90.649 %   
380     flor silvestre     0.00344     0.046 %     0.833 %     90.695 %   
381     terreny     0.00343     0.046 %     0.833 %     90.741 %   
382     animal salvatge     0.00343     0.046 %     0.833 %     90.787 %   
383     casa de planta baixa     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.810 %   
384     planta silvestre     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.833 %   
385     branca     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.856 %   
386     tallar     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.879 %   
387     passejar     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.902 %   
388     pruner     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.925 %   
389     camp llaurat     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.948 %   
390     escorxador     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.971 %   
391     menys nervis     0.00342     0.023 %     0.417 %     90.994 %   
392     pastera     0.00342     0.023 %     0.417 %     91.017 %   
393     excursionista     0.00340     0.069 %     1.250 %     91.086 %   
394     oreneta     0.00338     0.046 %     0.833 %     91.132 %   
395     estel     0.00333     0.046 %     0.833 %     91.178 %   
396     mula     0.00332     0.046 %     0.833 %     91.224 %   
397     riera     0.00332     0.046 %     0.833 %     91.270 %   
398     caca de vaca     0.00330     0.046 %     0.833 %     91.316 %   
399     retro[excavadora]     0.00329     0.046 %     0.833 %     91.362 %   
400     arrel     0.00323     0.046 %     0.833 %     91.408 %   
401     esquiar     0.00323     0.046 %     0.833 %     91.454 %   





402     xop     0.00322     0.046 %     0.833 %     91.500 %   
403     marieta     0.00321     0.046 %     0.833 %     91.546 %   
404     estisoreta     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.569 %   
405     cable de la llum     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.592 %   
406     obra     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.615 %   
407     fonda     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.638 %   
408     vailet     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.661 %   
409     mangrana     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.684 %   
410     pesat     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.707 %   
411     fita     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.730 %   
412     eina     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.753 %   
413     casa pairal     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.776 %   
414     menys estrès     0.00320     0.023 %     0.417 %     91.799 %   
415     gent gran     0.00312     0.046 %     0.833 %     91.845 %   
416     recol·lector     0.00311     0.046 %     0.833 %     91.891 %   
417     trinxadora     0.00306     0.046 %     0.833 %     91.937 %   
418     xalet unifamiliar     0.00300     0.023 %     0.417 %     91.960 %   
419     pradera     0.00300     0.023 %     0.417 %     91.983 %   
420     crío     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.006 %   
421     polidora     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.029 %   
422     pur     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.052 %   
423     dominguero     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.075 %   
424     col·legi     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.098 %   
425     medi ambient     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.121 %   
426     aire fresc     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.144 %   
427     rèptil     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.167 %   
428     abonadora     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.190 %   
429     carda     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.213 %   
430     gaviotes*     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.236 %   
431     tothom es coneix     0.00300     0.023 %     0.417 %     92.259 %   
432     pla     0.00292     0.046 %     0.833 %     92.305 %   
433     escorpí     0.00291     0.046 %     0.833 %     92.351 %   
434     altiplà     0.00289     0.046 %     0.833 %     92.397 %   
435     ruc     0.00288     0.046 %     0.833 %     92.443 %   
436     gravilla     0.00285     0.046 %     0.833 %     92.489 %   
437     pallissa     0.00283     0.046 %     0.833 %     92.535 %   
438     violeta     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.558 %   
439     cortijo     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.581 %   
440     il·luminació natural     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.604 %   
441     pudor     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.627 %   
442     motocultor     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.650 %   
443     fumigar     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.673 %   
444     carreter     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.696 %   
445     laguna     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.719 %   
446     temporer     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.742 %   
447     pollancre     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.765 %   





448     relax     0.00281     0.023 %     0.417 %     92.788 %   
449     borda     0.00273     0.046 %     0.833 %     92.834 %   
450     cooperativa     0.00265     0.046 %     0.833 %     92.880 %   
451     niu     0.00263     0.023 %     0.417 %     92.903 %   
452     cranc     0.00263     0.046 %     0.833 %     92.949 %   
453     coscoll     0.00263     0.023 %     0.417 %     92.972 %   
454     cámara de fruita     0.00263     0.023 %     0.417 %     92.995 %   
455     roc     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.018 %   
456     piscina     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.041 %   
457     insecticida     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.064 %   
458     oxigen     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.087 %   
459     padrí     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.110 %   
460     bellesa     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.133 %   
461     plaça     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.156 %   
462     margarita     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.179 %   
463     blat de moro     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.202 %   
464     aplanador     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.225 %   
465     compra     0.00263     0.023 %     0.417 %     93.248 %   
466     tot terreny     0.00260     0.046 %     0.833 %     93.294 %   
467     llauradora     0.00256     0.046 %     0.833 %     93.340 %   
468     molsa     0.00252     0.046 %     0.833 %     93.386 %   
469     ribàs     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.409 %   
470     aliment     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.432 %   
471     germen     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.455 %   
472     abocador     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.478 %   
473     aladre     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.501 %   
474     horta     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.524 %   
475     container     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.547 %   
476     parlar     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.570 %   
477     ratapinyada     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.593 %   
478     lliri     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.616 %   
479     pala d’aigua     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.639 %   
480     reg gota a gota     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.662 %   
481     pista d’esquí     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.685 %   
482     terra conreada     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.708 %   
483     additiu     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.731 %   
484     gripau     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.754 %   
485     venda     0.00246     0.023 %     0.417 %     93.777 %   
486     voltor     0.00242     0.046 %     0.833 %     93.823 %   
487     excursió     0.00236     0.046 %     0.833 %     93.869 %   
488     rastrell*     0.00232     0.046 %     0.833 %     93.915 %   
489     tabac     0.00232     0.046 %     0.833 %     93.961 %   
490     avespa*     0.00231     0.023 %     0.417 %     93.984 %   
491     tábano     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.007 %   
492     biodiversitat     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.030 %   
493     eina per a tractar la terra     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.053 %   





494     roig     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.076 %   
495     sense soroll     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.099 %   
496     rave     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.122 %   
497     ase     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.145 %   
498     rastre     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.168 %   
499     solc     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.191 %   
500     tisores     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.214 %   
501     quietud     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.237 %   
502     verdor     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.260 %   
503     desforestació     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.283 %   
504     deport*     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.306 %   
505     alegria     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.329 %   
506     apartat     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.352 %   
507     columpio     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.375 %   
508     hivernacle     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.398 %   
509     immigrant     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.421 %   
510     eina d’agricultura     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.444 %   
511     automòbil     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.467 %   
512     llimoner     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.490 %   
513     esplanada     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.513 %   
514     relaxació     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.536 %   
515     traficar     0.00231     0.023 %     0.417 %     94.559 %   
516     saltamontes     0.00226     0.046 %     0.833 %     94.605 %   
517     pebrot     0.00226     0.046 %     0.833 %     94.651 %   
518     pas     0.00220     0.046 %     0.833 %     94.697 %   
519     roble     0.00218     0.046 %     0.833 %     94.743 %   
520     gronxador     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.766 %   
521     mont     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.789 %   
522     panotxa     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.812 %   
523     forquilla     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.835 %   
524     estrella     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.858 %   
525     tardor     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.881 %   
526     pato     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.904 %   
527     descontrol     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.927 %   
528     tancat     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.950 %   
529     rodera     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.973 %   
530     vida     0.00216     0.023 %     0.417 %     94.996 %   
531     pluja àcida     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.019 %   
532     mosquito     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.042 %   
533     anouer     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.065 %   
534     césped     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.088 %   
535     marge     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.111 %   
536     tenda     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.134 %   
537     escopeta     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.157 %   
538     treballar     0.00216     0.023 %     0.417 %     95.180 %   
539     corb     0.00210     0.046 %     0.833 %     95.226 %   





540     rossinyol     0.00203     0.046 %     0.833 %     95.272 %   
541     mar     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.295 %   
542     arc de Sant Martí     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.318 %   
543     culebres*    0.00202     0.023 %     0.417 %     95.341 %   
544     safranòria     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.364 %   
545     pic     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.387 %   
546     girafa     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.410 %   
547     rasqueta     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.433 %   
548     rama     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.456 %   
549     serra     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.479 %   
550     cullereta     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.502 %   
551     viñedo     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.525 %   
552     hotel     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.548 %   
553     hachís     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.571 %   
554     casa de colònies     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.594 %   
555     mala carretera     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.617 %   
556     amic     0.00202     0.023 %     0.417 %     95.640 %   
557     ortiga     0.00197     0.046 %     0.833 %     95.686 %   
558     tormenta     0.00193     0.046 %     0.833 %     95.732 %   
559     diversió     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.755 %   
560     respiració     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.778 %   
561     jugador     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.801 %   
562     llar     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.824 %   
563     cisne     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.847 %   
564     elefant     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.870 %   
565     alba     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.893 %   
566     quadra     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.916 %   
567     feina     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.939 %   
568     bona olor     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.962 %   
569     ria     0.00189     0.023 %     0.417 %     95.985 %   
570     viu     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.008 %   
571     cotxe de línia     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.031 %   
572     menys contaminació     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.054 %   
573     xemeneia     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.077 %   
574     restaurant     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.100 %   
575     sistema de regadiu     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.123 %   
576     panís     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.146 %   
577     castanya     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.169 %   
578     turista     0.00189     0.023 %     0.417 %     96.192 %   
579     cavalló     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.215 %   
580     lluna     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.238 %   
581     sapo     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.261 %   
582     serralada     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.284 %   
583     hivern     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.307 %   
584     amplitud     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.330 %   
585     producció     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.353 %   





586     forestal     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.376 %   
587     casolà     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.399 %   
588     ganivet     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.422 %   
589     empacar     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.445 %   
590     topo     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.468 %   
591     desnivell     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.491 %   
592     vinícola     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.514 %   
593     càmping     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.537 %   
594     colza     0.00177     0.023 %     0.417 %     96.560 %   
595     poste de llum     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.583 %   
596     glaçada     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.606 %   
597     picada     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.629 %   
598     escala     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.652 %   
599     pollí     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.675 %   
600     aislament*     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.698 %   
601     sequera     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.721 %   
602     varietat     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.744 %   
603     rasclar     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.767 %   
604     menjar sa     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.790 %   
605     plantació d’arbres     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.813 %   
606     estruç     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.836 %   
607     purins     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.859 %   
608     cim     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.882 %   
609     escola     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.905 %   
610     ardilla     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.928 %   
611     cobert     0.00166     0.023 %     0.417 %     96.951 %   
612     poste de telèfon     0.00155     0.023 %     0.417 %     96.974 %   
613     latifundi     0.00155     0.023 %     0.417 %     96.997 %   
614     remolatxa     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.020 %   
615     hortelà*    0.00155     0.023 %     0.417 %     97.043 %   
616     sòl     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.066 %   
617     sombra     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.089 %   
618     fum     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.112 %   
619     foc a terra     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.135 %   
620     lli     0.00155     0.023 %     0.417 %     97.158 %   
621     meló     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.181 %   
622     arròs     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.204 %   
623     poste de gas     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.227 %   
624     palet     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.250 %   
625     treballador     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.273 %   
626     aire sa     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.296 %   
627     dipòsit     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.319 %   
628     talladora     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.342 %   
629     teixó     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.365 %   
630     anella     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.388 %   
631     olor     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.411 %   





632     tren     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.434 %   
633     incendi     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.457 %   
634     fossa     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.480 %   
635     burro     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.503 %   
636     tulipa     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.526 %   
637     reixa     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.549 %   
638     garatge     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.572 %   
639     joc     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.595 %   
640     camaleó     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.618 %   
641     bala de palla     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.641 %   
642     camí de carro     0.00146     0.023 %     0.417 %     97.664 %   
643     cant d’ocell     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.687 %   
644     síndria     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.710 %   
645     búfal     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.733 %   
646     fruit sec     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.756 %   
647     gent collint     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.779 %   
648     cel blau     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.802 %   
649     cansanci*    0.00136     0.023 %     0.417 %     97.825 %   
650     punxa     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.848 %   
651     emigració     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.871 %   
652     casal     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.894 %   
653     desconnexió     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.917 %   
654     escalar     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.940 %   
655     centpeus     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.963 %   
656     cansament     0.00136     0.023 %     0.417 %     97.986 %   
657     fruit silvestre     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.009 %   
658     indústria     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.032 %   
659     pilota     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.055 %   
660     home     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.078 %   
661     veremar     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.101 %   
662     mono     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.124 %   
663     trepadella     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.147 %   
664     cervesa     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.170 %   
665     albergínia     0.00136     0.023 %     0.417 %     98.193 %   
666     camp de fruita     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.216 %   
667     borrego     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.239 %   
668     timó     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.262 %   
669     avió     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.285 %   
670     avellana     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.308 %   
671     cova     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.331 %   
672     figa     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.354 %   
673     negre     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.377 %   
674     caçar     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.400 %   
675     aïllament     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.423 %   
676     central elèctrica     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.446 %   
677     dona     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.469 %   





678     boig     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.492 %   
679     aglà     0.00128     0.023 %     0.417 %     98.515 %   
680     cubell     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.538 %   
681     arena     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.561 %   
682     matadero     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.584 %   
683     segada     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.607 %   
684     intercanvi cultural     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.630 %   
685     pescar     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.653 %   
686     truita     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.676 %   
687     corzo     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.699 %   
688     mariquita     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.722 %   
689     nap     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.745 %   
690     pantano     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.768 %   
691     parc natural     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.791 %   
692     coniller     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.814 %   
693     feixa     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.837 %   
694     escarola     0.00120     0.023 %     0.417 %     98.860 %   
695     avellaner     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.883 %   
696     nou     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.906 %   
697     gel     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.929 %   
698     desbrossador     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.952 %   
699     munyidora     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.975 %   
700     petjada     0.00112     0.023 %     0.417 %     98.998 %   
701     salze     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.021 %   
702     cafè     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.044 %   
703     gerani     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.067 %   
704     canya     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.090 %   
705     gàbia     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.113 %   
706     pinya     0.00112     0.023 %     0.417 %     99.136 %   
707     pendent     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.159 %   
708     xerrac     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.182 %   
709     llampec     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.205 %   
710     al·lèrgia     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.228 %   
711     identitat pròpia     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.251 %   
712     planura     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.274 %   
713     regadera     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.297 %   
714     menjadora     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.320 %   
715     reguer     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.343 %   
716     botifarra     0.00105     0.023 %     0.417 %     99.366 %   
717     olor estranya     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.389 %   
718     tomatera     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.412 %   
719     orenga     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.435 %   
720     resina     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.458 %   
721     autocar     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.481 %   
722     salsitxa     0.00098     0.023 %     0.417 %     99.504 %   
723     borrassa     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.527 %   





724     suro     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.550 %   
725     corba     0.00092     0.023 %     0.417 %     99.573 %   
726     emigrant     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.596 %   
727     carner*    0.00086     0.023 %     0.417 %     99.619 %   
728     claror     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.642 %   
729     hereu     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.665 %   
730     bala     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.688 %   
731     biologia     0.00086     0.023 %     0.417 %     99.711 %   
732     truja     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.734 %   
733     penya-segat     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.757 %   
734     fada     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.780 %   
735     campanar     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.803 %   
736     pubilla     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.826 %   
737     incubadora     0.00081     0.023 %     0.417 %     99.849 %   
738     espadat     0.00075     0.023 %     0.417 %     99.872 %   
739     mata     0.00075     0.023 %     0.417 %     99.895 %   
740     garrí     0.00071     0.023 %     0.417 %     99.918 %   
741     vessant     0.00071     0.023 %     0.417 %     99.941 %   
742     poll     0.00066     0.023 %     0.417 %     99.964 %   
743     perdiu     0.00066     0.023 %     0.417 %     99.987 %   
744     pissarra     0.00058     0.023 %     0.417 %     100.010 %   
745     llenega     0.00054     0.023 %     0.417 %     100.033 %   
746     fredolic     0.00051     0.023 %     0.417 %     100.056 %   
747     pebràs     0.00048     0.023 %     0.417 %     100.079 %   
748     múrgola     0.00045     0.023 %     0.417 %     100.102 %   
 
12. MITJANS DE TRANSPORT 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     cotxe     0.85491     5.656 %     96.250 %     5.656 %   
2     avió     0.64435     5.485 %     93.333 %     11.141 %   
3     bici(cleta)     0.64241     5.436 %     92.500 %     16.577 %   
4     moto     0.60412     4.824 %     82.083 %     21.401 %   
5     (auto)bús     0.58504     5.044 %     85.833 %     26.445 %   
6     tren     0.49788     4.701 %     80.000 %     31.146 %   
7     vaixell     0.44355     4.554 %     77.500 %     35.700 %   
8     camió     0.36616     3.477 %     59.167 %     39.177 %   
9     metro     0.32776     3.428 %     58.333 %     42.605 %   
10     autocar     0.28090     2.644 %     45.000 %     45.249 %   
11     taxi     0.26294     2.571 %     43.750 %     47.820 %   
12     patinet     0.22632     2.620 %     44.583 %     50.440 %   
13     patí     0.22571     2.669 %     45.417 %     53.109 %   
14     furgoneta     0.21378     2.547 %     43.333 %     55.656 %   
15     helicòpter     0.19775     2.424 %     41.250 %     58.080 %   
16     tractor     0.17646     1.934 %     32.917 %     60.014 %   





17     monopatí     0.16905     1.885 %     32.083 %     61.899 %   
18     tramvia     0.15318     1.738 %     29.583 %     63.637 %   
19     tricicle     0.14881     1.641 %     27.917 %     65.278 %   
20     motocicleta     0.13971     1.249 %     21.250 %     66.527 %   
21     barca     0.13818     1.836 %     31.250 %     68.363 %   
22     a peu     0.11990     1.273 %     21.667 %     69.636 %   
23     avioneta     0.11250     1.469 %     25.000 %     71.105 %   
24     globus (aerostàtic)     0.07987     1.028 %     17.500 %     72.133 %   
25     submarí     0.07767     0.955 %     16.250 %     73.088 %   
26     cavall     0.07720     1.102 %     18.750 %     74.190 %   
27     transatlàntic     0.06529     0.833 %     14.167 %     75.023 %   
28     caminant     0.06306     0.784 %     13.333 %     75.807 %   
29     ciclomotor     0.06040     0.588 %     10.000 %     76.395 %   
30     AVE     0.05353     0.637 %     10.833 %     77.032 %   
31     tràiler     0.04756     0.539 %     9.167 %     77.571 %   
32     barco     0.04183     0.416 %     7.083 %     77.987 %   
33     sidecar     0.04084     0.465 %     7.917 %     78.452 %   
34     ferrocarril     0.03809     0.367 %     6.250 %     78.819 %   
35     ala delta     0.03368     0.563 %     9.583 %     79.382 %   
36     cama     0.03195     0.343 %     5.833 %     79.725 %   
37     camioneta     0.03164     0.367 %     6.250 %     80.092 %   
38     carro     0.03111     0.490 %     8.333 %     80.582 %   
39     coet (espacial)     0.02905     0.416 %     7.083 %     80.998 %   
40     lancha     0.02625     0.416 %     7.083 %     81.414 %   
41     quad     0.02586     0.392 %     6.667 %     81.806 %   
42     canoa     0.02576     0.367 %     6.250 %     82.173 %   
43     monovolumen     0.02438     0.269 %     4.583 %     82.442 %   
44     esquí     0.02405     0.465 %     7.917 %     82.907 %   
45     piragua     0.02394     0.416 %     7.083 %     83.323 %   
46     limusina     0.02383     0.269 %     4.583 %     83.592 %   
47     automòbil     0.02324     0.147 %     2.500 %     83.739 %   
48     patera     0.02300     0.318 %     5.417 %     84.057 %   
49     parapent     0.02168     0.245 %     4.167 %     84.302 %   
50     jeep     0.01939     0.318 %     5.417 %     84.620 %   
51     camión     0.01876     0.171 %     2.917 %     84.791 %   
52     llanxa     0.01851     0.245 %     4.167 %     85.036 %   
53     corrent     0.01810     0.294 %     5.000 %     85.330 %   
54     tot terreny     0.01805     0.245 %     4.167 %     85.575 %   
55     moto aquàtica     0.01792     0.245 %     4.167 %     85.820 %   
56     skate     0.01719     0.220 %     3.750 %     86.040 %   
57     ferri     0.01634     0.171 %     2.917 %     86.211 %   
58     globo     0.01613     0.245 %     4.167 %     86.456 %   
59     jet     0.01524     0.171 %     2.917 %     86.627 %   
60     trineu     0.01491     0.269 %     4.583 %     86.896 %   
61     ambulància     0.01475     0.220 %     3.750 %     87.116 %   
62     nau espacial     0.01438     0.196 %     3.333 %     87.312 %   





63     vespino     0.01415     0.122 %     2.083 %     87.434 %   
64     caravana     0.01396     0.171 %     2.917 %     87.605 %   
65     moto d’aigua     0.01295     0.220 %     3.750 %     87.825 %   
66     veler     0.01292     0.196 %     3.333 %     88.021 %   
67     paracaigudes     0.01266     0.220 %     3.750 %     88.241 %   
68     audi     0.01249     0.171 %     2.917 %     88.412 %   
69     golondrina     0.01223     0.171 %     2.917 %     88.583 %   
70     monopatín     0.01191     0.122 %     2.083 %     88.705 %   
71     yat*    0.01173     0.171 %     2.917 %     88.876 %   
72     telecadira     0.01171     0.196 %     3.333 %     89.072 %   
73     descapotable     0.01160     0.122 %     2.083 %     89.194 %   
74     minibús     0.01128     0.196 %     3.333 %     89.390 %   
75     patí en línia     0.01023     0.122 %     2.083 %     89.512 %   
76     telefèric     0.01012     0.171 %     2.917 %     89.683 %   
77     zepelín     0.00945     0.147 %     2.500 %     89.830 %   
78     kart     0.00937     0.122 %     2.083 %     89.952 %   
79     hovercraft     0.00927     0.147 %     2.500 %     90.099 %   
80     cotxe de línia     0.00867     0.122 %     2.083 %     90.221 %   
81     burro     0.00867     0.147 %     2.500 %     90.368 %   
82     motocultor     0.00857     0.098 %     1.667 %     90.466 %   
83     escúter     0.00852     0.098 %     1.667 %     90.564 %   
84     talgo     0.00846     0.122 %     2.083 %     90.686 %   
85     tàndem     0.00844     0.147 %     2.500 %     90.833 %   
86     mercedes     0.00837     0.147 %     2.500 %     90.980 %   
87     turisme     0.00834     0.098 %     1.667 %     91.078 %   
88     vespa     0.00832     0.098 %     1.667 %     91.176 %   
89     furgó     0.00788     0.122 %     2.083 %     91.298 %   
90     vela     0.00787     0.122 %     2.083 %     91.420 %   
91     yate     0.00785     0.122 %     2.083 %     91.542 %   
92     monocicle     0.00784     0.073 %     1.250 %     91.615 %   
93     dirigible     0.00776     0.098 %     1.667 %     91.713 %   
94     monovolum     0.00768     0.122 %     2.083 %     91.835 %   
95     avión     0.00741     0.073 %     1.250 %     91.908 %   
96     cremallera     0.00720     0.122 %     2.083 %     92.030 %   
97     patinete     0.00719     0.073 %     1.250 %     92.103 %   
98     triciclo     0.00711     0.098 %     1.667 %     92.201 %   
99     concorde     0.00709     0.122 %     2.083 %     92.323 %   
100     iot     0.00707     0.098 %     1.667 %     92.421 %   
101     cadira de rodes     0.00705     0.171 %     2.917 %     92.592 %   
102     remolc     0.00704     0.122 %     2.083 %     92.714 %   
103     excavadora     0.00697     0.098 %     1.667 %     92.812 %   
104     ruc     0.00691     0.073 %     1.250 %     92.885 %   
105     llanxa motora     0.00687     0.073 %     1.250 %     92.958 %   
106     patí de quatre rodes     0.00682     0.073 %     1.250 %     93.031 %   
107     funicular     0.00673     0.147 %     2.500 %     93.178 %   
108     volant     0.00664     0.073 %     1.250 %     93.251 %   





109     quadricicle     0.00657     0.073 %     1.250 %     93.324 %   
110     ultralleuger     0.00656     0.098 %     1.667 %     93.422 %   
111     grua     0.00655     0.098 %     1.667 %     93.520 %   
112     planejador*    0.00651     0.098 %     1.667 %     93.618 %   
113     ase     0.00641     0.073 %     1.250 %     93.691 %   
114     volkswagen     0.00623     0.122 %     2.083 %     93.813 %   
115     mula     0.00612     0.049 %     0.833 %     93.862 %   
116     autocaravana     0.00605     0.073 %     1.250 %     93.935 %   
117     escala mecànica     0.00590     0.098 %     1.667 %     94.033 %   
118     tartana     0.00542     0.073 %     1.250 %     94.106 %   
119     patinant     0.00528     0.049 %     0.833 %     94.155 %   
120     creuer     0.00507     0.049 %     0.833 %     94.204 %   
121     tanc     0.00481     0.098 %     1.667 %     94.302 %   
122     nedant     0.00477     0.073 %     1.250 %     94.375 %   
123     moto de neu     0.00476     0.122 %     2.083 %     94.497 %   
124     vehicle mixte*     0.00474     0.073 %     1.250 %     94.570 %   
125     carretera     0.00469     0.098 %     1.667 %     94.668 %   
126     microbús     0.00446     0.073 %     1.250 %     94.741 %   
127     a pota     0.00438     0.049 %     0.833 %     94.790 %   
128     bicicleta tot terreny     0.00435     0.049 %     0.833 %     94.839 %   
129     carruatge     0.00429     0.073 %     1.250 %     94.912 %   
130     públic     0.00417     0.024 %     0.417 %     94.936 %   
131     carreta     0.00388     0.073 %     1.250 %     95.009 %   
132     camell     0.00387     0.098 %     1.667 %     95.107 %   
133     neu     0.00386     0.024 %     0.417 %     95.131 %   
134     coche de San Fernando     0.00386     0.024 %     0.417 %     95.155 %   
135     autopista     0.00378     0.073 %     1.250 %     95.228 %   
136     góndola     0.00360     0.049 %     0.833 %     95.277 %   
137     cotxe d’autoescola     0.00357     0.024 %     0.417 %     95.301 %   
138     nau     0.00357     0.049 %     0.833 %     95.350 %   
139     vehicle     0.00357     0.049 %     0.833 %     95.399 %   
140     cometa     0.00347     0.049 %     0.833 %     95.448 %   
141     vehicle de tracció animal     0.00333     0.049 %     0.833 %     95.497 %   
142     hidroavió     0.00332     0.049 %     0.833 %     95.546 %   
143     privat     0.00331     0.024 %     0.417 %     95.570 %   
144     bitllet     0.00331     0.024 %     0.417 %     95.594 %   
145     quatre per quatre     0.00320     0.049 %     0.833 %     95.643 %   
146     toro     0.00311     0.049 %     0.833 %     95.692 %   
147     bot     0.00308     0.049 %     0.833 %     95.741 %   
148     cotxe de pràctiques     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.765 %   
149     surf     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.789 %   
150     moto de carretera     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.813 %   
151     bicicle     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.837 %   
152     vaixell gran     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.861 %   
153     cotxe sense carnet     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.885 %   
154     andando     0.00307     0.024 %     0.417 %     95.909 %   





155     carrossa     0.00291     0.049 %     0.833 %     95.958 %   
156     aeroport     0.00286     0.049 %     0.833 %     96.007 %   
157     trial     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.031 %   
158     bot salvavides     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.055 %   
159     biplaça     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.079 %   
160     autoestop     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.103 %   
161     a caballito     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.127 %   
162     fum     0.00284     0.024 %     0.417 %     96.151 %   
163     vaixell de vela     0.00279     0.049 %     0.833 %     96.200 %   
164     tren d’alta velocitat     0.00279     0.049 %     0.833 %     96.249 %   
165     elefant     0.00276     0.073 %     1.250 %     96.322 %   
166     jumbo     0.00276     0.049 %     0.833 %     96.371 %   
167     poni     0.00274     0.049 %     0.833 %     96.420 %   
168     cotxet     0.00268     0.073 %     1.250 %     96.493 %   
169     caiac     0.00265     0.073 %     1.250 %     96.566 %   
170     carretó     0.00263     0.024 %     0.417 %     96.590 %   
171     ascensor     0.00263     0.049 %     0.833 %     96.639 %   
172     ronda     0.00263     0.024 %     0.417 %     96.663 %   
173     globo aerostàtic     0.00263     0.024 %     0.417 %     96.687 %   
174     de quatre grapes     0.00263     0.024 %     0.417 %     96.711 %   
175     contaminació     0.00263     0.024 %     0.417 %     96.735 %   
176     flotador     0.00256     0.049 %     0.833 %     96.784 %   
177     cotxe de minusvàlids     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.808 %   
178     aeroplà     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.832 %   
179     bicicleta quatre per quatre     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.856 %   
180     velero     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.880 %   
181     remolque     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.904 %   
182     motocarro     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.928 %   
183     jet privat     0.00244     0.024 %     0.417 %     96.952 %   
184     patín     0.00226     0.024 %     0.417 %     96.976 %   
185     arca     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.000 %   
186     bicicleta de carretera     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.024 %   
187     aeri     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.048 %   
188     transbordador     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.072 %   
189     avió de reacció     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.096 %   
190     aeronàutic     0.00226     0.024 %     0.417 %     97.120 %   
191     windsurf     0.00209     0.024 %     0.417 %     97.144 %   
192     patí de dues rodes     0.00209     0.024 %     0.417 %     97.168 %   
193     cotxe de policia     0.00209     0.024 %     0.417 %     97.192 %   
194     catamarà     0.00209     0.024 %     0.417 %     97.216 %   
195     rancheres*     0.00209     0.024 %     0.417 %     97.240 %   
196     ràfting     0.00205     0.049 %     0.833 %     97.289 %   
197     deportiu*    0.00194     0.024 %     0.417 %     97.313 %   
198     esquiant     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.337 %   
199     camió de bombers     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.361 %   
200     vehicle especial     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.385 %   





201     vianant     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.409 %   
202     embarcació     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.433 %   
203     port     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.457 %   
204     roda     0.00194     0.024 %     0.417 %     97.481 %   
205     euga     0.00179     0.024 %     0.417 %     97.505 %   
206     foraborda*    0.00179     0.024 %     0.417 %     97.529 %   
207     saltador     0.00176     0.049 %     0.833 %     97.578 %   
208     bobsleigh     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.602 %   
209     skater     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.626 %   
210     portaavions     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.650 %   
211     a dit     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.674 %   
212     dúmper     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.698 %   
213     catamarán     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.722 %   
214     nacional     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.746 %   
215     fre     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.770 %   
216     furgó blindat     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.794 %   
217     aeronave     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.818 %   
218     trolebús     0.00166     0.024 %     0.417 %     97.842 %   
219     paracaigudisme     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.866 %   
220     cistella     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.890 %   
221     rai     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.914 %   
222     helicóptero     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.938 %   
223     TAV     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.962 %   
224     derbi     0.00154     0.024 %     0.417 %     97.986 %   
225     accelerador     0.00154     0.024 %     0.417 %     98.010 %   
226     vehicle articulat     0.00154     0.024 %     0.417 %     98.034 %   
227     bus turístic     0.00154     0.024 %     0.417 %     98.058 %   
228     a l’esquena d’algú     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.082 %   
229     amb un sol peu     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.106 %   
230     portacontainers     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.130 %   
231     a cunetes     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.154 %   
232     passarel·la mecànica     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.178 %   
233     cotxe patrulla     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.202 %   
234     crucer*    0.00142     0.024 %     0.417 %     98.226 %   
235     euromed     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.250 %   
236     mar     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.274 %   
237     embrague     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.298 %   
238     tractocarro     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.322 %   
239     cosechadora     0.00142     0.024 %     0.417 %     98.346 %   
240     pilot     0.00139     0.049 %     0.833 %     98.395 %   
241     autovia     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.419 %   
242     tren de vapor     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.443 %   
243     màquina     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.467 %   
244     tractor articulat     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.491 %   
245     aire     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.515 %   
246     canvi de marxes     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.539 %   





247     tirolina     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.563 %   
248     animal     0.00132     0.024 %     0.417 %     98.587 %   
249     rulot     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.611 %   
250     amb les mans     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.635 %   
251     retro[excavadora]     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.659 %   
252     damunt d’una altra persona     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.683 %   
253     camí     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.707 %   
254     assafata*    0.00122     0.024 %     0.417 %     98.731 %   
255     parabrises     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.755 %   
256     taula de surf     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.779 %   
257     planxa de surf     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.803 %   
258     saltant     0.00122     0.024 %     0.417 %     98.827 %   
259     casquet volador     0.00113     0.024 %     0.417 %     98.851 %   
260     llançadera*   0.00113     0.024 %     0.417 %     98.875 %   
261     portaequipatge     0.00113     0.024 %     0.417 %     98.899 %   
262     parafang     0.00113     0.024 %     0.417 %     98.923 %   
263   
  vehicle de transport de 
matèries perillóses   
  0.00113     0.024 %     0.417 %     98.947 %   
264     bimotor     0.00113     0.024 %     0.417 %     98.971 %   
265     patí sobre gel     0.00113     0.024 %     0.417 %     98.995 %   
266     bugui     0.00113     0.024 %     0.417 %     99.019 %   
267     tabla de snow     0.00105     0.024 %     0.417 %     99.043 %   
268     matrícula     0.00105     0.024 %     0.417 %     99.067 %   
269     taula de snow     0.00105     0.024 %     0.417 %     99.091 %   
270     segadora     0.00105     0.024 %     0.417 %     99.115 %   
271     snowboard     0.00105     0.024 %     0.417 %     99.139 %   
272     navier*    0.00097     0.024 %     0.417 %     99.163 %   
273     cinta transportadora     0.00097     0.024 %     0.417 %     99.187 %   
274     mountain bike     0.00097     0.024 %     0.417 %     99.211 %   
275     conductor     0.00097     0.024 %     0.417 %     99.235 %   
276     telearrastre     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.259 %   
277     raier     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.283 %   
278     fòrmula 1     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.307 %   
279     buga     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.331 %   
280     dromedari     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.355 %   
281     cotxe de golf     0.00090     0.024 %     0.417 %     99.379 %   
282     segur     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.403 %   
283     zodiac     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.427 %   
284     (auto)bús local     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.451 %   
285     trineu de gossos     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.475 %   
286     irradiar     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.499 %   
287     manillar     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.523 %   
288     transport     0.00083     0.024 %     0.417 %     99.547 %   
289     insegur     0.00077     0.024 %     0.417 %     99.571 %   
290     arrastre     0.00077     0.024 %     0.417 %     99.595 %   
291     telecabina     0.00077     0.024 %     0.417 %     99.619 %   
292     velocitat     0.00077     0.024 %     0.417 %     99.643 %   





293     petroler*    0.00071     0.024 %     0.417 %     99.667 %   
294     estable     0.00071     0.024 %     0.417 %     99.691 %   
295     parada de tren     0.00071     0.024 %     0.417 %     99.715 %   
296     confortable     0.00066     0.024 %     0.417 %     99.739 %   
297     via     0.00066     0.024 %     0.417 %     99.763 %   
298     inconfortable     0.00061     0.024 %     0.417 %     99.787 %   
299     boia     0.00061     0.024 %     0.417 %     99.811 %   
300     estació     0.00061     0.024 %     0.417 %     99.835 %   
301     inestable     0.00057     0.024 %     0.417 %     99.859 %   
302     xòfer     0.00057     0.024 %     0.417 %     99.883 %   
303     perillós     0.00053     0.024 %     0.417 %     99.907 %   
 
13. TREBALLS DEL CAMP I DEL JARDÍ 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     regar     0.45644     6.718 %     65.000 %     6.718 %   
2     plantar     0.40738     5.814 %     56.250 %     12.532 %   
3     jardiner     0.31910     3.833 %     37.083 %     16.365 %   
4     podar     0.27629     4.091 %     39.583 %     20.456 %   
5     sembrar (la terra)     0.27546     3.661 %     35.417 %     24.117 %   
6     collir     0.24293     3.876 %     37.500 %     27.993 %   
7     pagès     0.22769     2.885 %     27.917 %     30.878 %   
8     segar     0.21035     2.799 %     27.083 %     33.677 %   
9     llaurar     0.17118     2.326 %     22.500 %     36.003 %   
10     esporgar     0.17060     2.627 %     25.417 %     38.630 %   
11     (en)sulfatar     0.16976     2.756 %     26.667 %     41.386 %   
12     tallar     0.15923     2.498 %     24.167 %     43.884 %   
13     agricultor     0.15493     2.067 %     20.000 %     45.951 %   
14     cultivar     0.13464     1.938 %     18.750 %     47.889 %   
15     ramader     0.11333     1.550 %     15.000 %     49.439 %   
16     abonar     0.09032     1.507 %     14.583 %     50.946 %   
17     cavar     0.08868     1.378 %     13.333 %     52.324 %   
18     adobar (la terra)     0.08837     1.464 %     14.167 %     53.788 %   
19     pastor     0.08836     1.206 %     11.667 %     54.994 %   
20     recollir     0.08643     1.507 %     14.583 %     56.501 %   
21     granger     0.06875     0.947 %     9.167 %     57.448 %   
22     conrear (els camps)     0.06336     0.861 %     8.333 %     58.309 %   
23     trasplantar     0.05359     1.077 %     10.417 %     59.386 %   
24     cuidar     0.05179     0.991 %     9.583 %     60.377 %   
25     recol·lectar     0.04952     0.904 %     8.750 %     61.281 %   
26     cosechar     0.04663     0.775 %     7.500 %     62.056 %   
27     segador     0.04592     0.732 %     7.083 %     62.788 %   
28     netejar     0.04409     0.861 %     8.333 %     63.649 %   
29     podador     0.04024     0.603 %     5.833 %     64.252 %   
30     agricultura     0.03959     0.517 %     5.000 %     64.769 %   





31     ramaderia     0.03623     0.474 %     4.583 %     65.243 %   
32     pasturar     0.03535     0.689 %     6.667 %     65.932 %   
33     recol·lector     0.03502     0.517 %     5.000 %     66.449 %   
34     tallar gespa     0.03449     0.560 %     5.417 %     67.009 %   
35     forestal     0.03422     0.603 %     5.833 %     67.612 %   
36     talar (arbres)     0.03368     0.689 %     6.667 %     68.301 %   
37     tallar (les males) herbes     0.03353     0.517 %     5.000 %     68.818 %   
38     fumigar     0.03233     0.560 %     5.417 %     69.378 %   
39     caçador     0.03049     0.474 %     4.583 %     69.852 %   
40     camperol     0.02880     0.388 %     3.750 %     70.240 %   
41     florista     0.02804     0.431 %     4.167 %     70.671 %   
42     regador     0.02695     0.474 %     4.583 %     71.145 %   
43     empeltar     0.02569     0.474 %     4.583 %     71.619 %   
44     llaurador     0.02537     0.345 %     3.333 %     71.964 %   
45     veremar     0.02477     0.517 %     5.000 %     72.481 %   
46     pescador     0.02406     0.431 %     4.167 %     72.912 %   
47     jardineria     0.02214     0.301 %     2.917 %     73.213 %   
48     pala     0.02120     0.345 %     3.333 %     73.558 %   
49     arrencar     0.02119     0.474 %     4.583 %     74.032 %   
50     batre     0.02088     0.388 %     3.750 %     74.420 %   
51     aixada     0.01518     0.258 %     2.500 %     74.678 %   
52     pastar     0.01517     0.258 %     2.500 %     74.936 %   
53     plantar plantes     0.01458     0.172 %     1.667 %     75.108 %   
54     collidor     0.01409     0.215 %     2.083 %     75.323 %   
55     triar     0.01389     0.258 %     2.500 %     75.581 %   
56     munyir     0.01387     0.258 %     2.500 %     75.839 %   
57     escombrar     0.01356     0.301 %     2.917 %     76.140 %   
58     (enginyer) agrònom     0.01353     0.215 %     2.083 %     76.355 %   
59     veterinari     0.01332     0.215 %     2.083 %     76.570 %   
60     planta     0.01328     0.258 %     2.500 %     76.828 %   
61     treure (les males) herbes     0.01316     0.258 %     2.500 %     77.086 %   
62     jornaler     0.01229     0.172 %     1.667 %     77.258 %   
63     remoure (la terra)     0.01172     0.258 %     2.500 %     77.516 %   
64     recollir els fruits     0.01148     0.215 %     2.083 %     77.731 %   
65     esporgador     0.01144     0.172 %     1.667 %     77.903 %   
66     plantar flors     0.01118     0.172 %     1.667 %     78.075 %   
67     (en)sulfatador     0.01091     0.172 %     1.667 %     78.247 %   
68     entrecavar     0.01058     0.172 %     1.667 %     78.419 %   
69     munyidor     0.01047     0.215 %     2.083 %     78.634 %   
70     apicultor     0.01037     0.172 %     1.667 %     78.806 %   
71     tallar el césped     0.00996     0.172 %     1.667 %     78.978 %   
72     cultivador     0.00972     0.129 %     1.250 %     79.107 %   
73     empacar     0.00966     0.172 %     1.667 %     79.279 %   
74     embalar     0.00911     0.172 %     1.667 %     79.451 %   
75     sembrador     0.00894     0.129 %     1.250 %     79.580 %   
76     conreador     0.00891     0.129 %     1.250 %     79.709 %   





77     tractor     0.00845     0.172 %     1.667 %     79.881 %   
78     cultivar maria     0.00833     0.086 %     0.833 %     79.967 %   
79     terra     0.00831     0.129 %     1.250 %     80.096 %   
80     recollir fruita     0.00815     0.129 %     1.250 %     80.225 %   
81     flor     0.00800     0.129 %     1.250 %     80.354 %   
82     fruita     0.00776     0.129 %     1.250 %     80.483 %   
83     miner     0.00770     0.129 %     1.250 %     80.612 %   
84     labrar     0.00762     0.129 %     1.250 %     80.741 %   
85     collir fruita     0.00733     0.129 %     1.250 %     80.870 %   
86     ganader*    0.00723     0.086 %     0.833 %     80.956 %   
87     adob     0.00718     0.129 %     1.250 %     81.085 %   
88     boletaire     0.00703     0.129 %     1.250 %     81.214 %   
89     esclarir     0.00694     0.172 %     1.667 %     81.386 %   
90     picar     0.00693     0.172 %     1.667 %     81.558 %   
91     recol·lecció     0.00691     0.086 %     0.833 %     81.644 %   
92     pesticida     0.00675     0.086 %     0.833 %     81.730 %   
93     biòleg     0.00671     0.129 %     1.250 %     81.859 %   
94     fertilitzar     0.00669     0.172 %     1.667 %     82.031 %   
95     replantar     0.00658     0.129 %     1.250 %     82.160 %   
96     guardabosc     0.00657     0.086 %     0.833 %     82.246 %   
97     alimentar     0.00653     0.129 %     1.250 %     82.375 %   
98     airejar (la terra)     0.00638     0.129 %     1.250 %     82.504 %   
99     posar adob     0.00637     0.086 %     0.833 %     82.590 %   
100     collir flors     0.00630     0.086 %     0.833 %     82.676 %   
101     blat     0.00628     0.086 %     0.833 %     82.762 %   
102     tallar arbres     0.00613     0.086 %     0.833 %     82.848 %   
103     fer llenya     0.00597     0.086 %     0.833 %     82.934 %   
104     hortelà*    0.00597     0.086 %     0.833 %     83.020 %   
105     subsolar     0.00597     0.086 %     0.833 %     83.106 %   
106     aclarir     0.00594     0.129 %     1.250 %     83.235 %   
107     horticultor     0.00578     0.086 %     0.833 %     83.321 %   
108     injertar     0.00574     0.172 %     1.667 %     83.493 %   
109     trillar     0.00571     0.086 %     0.833 %     83.579 %   
110     pescar     0.00560     0.129 %     1.250 %     83.708 %   
111     trisellar     0.00557     0.086 %     0.833 %     83.794 %   
112     criar     0.00551     0.129 %     1.250 %     83.923 %   
113     cosecha     0.00549     0.086 %     0.833 %     84.009 %   
114     recollida     0.00547     0.086 %     0.833 %     84.095 %   
115     parlar     0.00547     0.086 %     0.833 %     84.181 %   
116     matar herbes     0.00542     0.086 %     0.833 %     84.267 %   
117     descogollar     0.00542     0.086 %     0.833 %     84.353 %   
118     tractorista     0.00538     0.086 %     0.833 %     84.439 %   
119     netejar la piscina     0.00538     0.086 %     0.833 %     84.525 %   
120     insecticida     0.00529     0.129 %     1.250 %     84.654 %   
121     ganivet     0.00526     0.086 %     0.833 %     84.740 %   
122     caçar     0.00524     0.129 %     1.250 %     84.869 %   





123     pesca     0.00520     0.086 %     0.833 %     84.955 %   
124     reg     0.00520     0.086 %     0.833 %     85.041 %   
125     ordeñar     0.00518     0.086 %     0.833 %     85.127 %   
126     talador     0.00518     0.086 %     0.833 %     85.213 %   
127     rampillar     0.00497     0.086 %     0.833 %     85.299 %   
128     fumigador     0.00497     0.086 %     0.833 %     85.385 %   
129     collar     0.00497     0.086 %     0.833 %     85.471 %   
130     collir olives     0.00497     0.086 %     0.833 %     85.557 %   
131     plantador     0.00493     0.086 %     0.833 %     85.643 %   
132     foradar     0.00493     0.086 %     0.833 %     85.729 %   
133     collir ametlles     0.00493     0.086 %     0.833 %     85.815 %   
134     cremar     0.00490     0.129 %     1.250 %     85.944 %   
135     portar el ramat     0.00489     0.129 %     1.250 %     86.073 %   
136     recollir la collita     0.00488     0.086 %     0.833 %     86.159 %   
137     purgar     0.00478     0.086 %     0.833 %     86.245 %   
138     avicultor     0.00472     0.086 %     0.833 %     86.331 %   
139     recollidor     0.00471     0.086 %     0.833 %     86.417 %   
140     bomber     0.00469     0.086 %     0.833 %     86.503 %   
141     matar     0.00464     0.129 %     1.250 %     86.632 %   
142     extreure     0.00460     0.086 %     0.833 %     86.718 %   
143     guarda forestal     0.00452     0.086 %     0.833 %     86.804 %   
144     destriar     0.00452     0.086 %     0.833 %     86.890 %   
145     tallar flors     0.00447     0.086 %     0.833 %     86.976 %   
146     porquerol     0.00447     0.086 %     0.833 %     87.062 %   
147     adobador     0.00447     0.086 %     0.833 %     87.148 %   
148     fresar     0.00444     0.086 %     0.833 %     87.234 %   
149     herba     0.00429     0.086 %     0.833 %     87.320 %   
150     collita     0.00429     0.086 %     0.833 %     87.406 %   
151     arar     0.00428     0.086 %     0.833 %     87.492 %   
152     canviar la terra     0.00420     0.129 %     1.250 %     87.621 %   
153     fusta     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.664 %   
154     destral     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.707 %   
155     rastrillo     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.750 %   
156     panader*     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.793 %   
157     pastura     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.836 %   
158     piar     0.00417     0.043 %     0.417 %     87.879 %   
159     arreglar     0.00410     0.086 %     0.833 %     87.965 %   
160     estrinxolar     0.00410     0.086 %     0.833 %     88.051 %   
161     tapar     0.00410     0.086 %     0.833 %     88.137 %   
162     llimpiar*    0.00407     0.086 %     0.833 %     88.223 %   
163     desplantar     0.00402     0.086 %     0.833 %     88.309 %   
164     agafar     0.00394     0.086 %     0.833 %     88.395 %   
165     transportar     0.00390     0.086 %     0.833 %     88.481 %   
166     sega     0.00390     0.086 %     0.833 %     88.567 %   
167     tirar insecticida     0.00389     0.086 %     0.833 %     88.653 %   
168     collir fruits     0.00380     0.086 %     0.833 %     88.739 %   





169     camioner     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.782 %   
170     empeltador     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.825 %   
171     fangar     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.868 %   
172     ordi     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.911 %   
173     conreu     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.954 %   
174     donar menjar     0.00379     0.043 %     0.417 %     88.997 %   
175     plantar llavors     0.00379     0.043 %     0.417 %     89.040 %   
176     masover     0.00379     0.043 %     0.417 %     89.083 %   
177     sembra     0.00379     0.043 %     0.417 %     89.126 %   
178     secar     0.00367     0.086 %     0.833 %     89.212 %   
179     arbre     0.00354     0.086 %     0.833 %     89.298 %   
180     pic     0.00351     0.086 %     0.833 %     89.384 %   
181     cultivar la terra     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.427 %   
182     rega     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.470 %   
183     manteniment     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.513 %   
184     tallador     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.556 %   
185     tallador de gespa     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.599 %   
186     treballador     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.642 %   
187     ingenier* agrònom     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.685 %   
188     plantació     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.728 %   
189     maduixa     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.771 %   
190     rasclar     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.814 %   
191     rastrell*    0.00344     0.043 %     0.417 %     89.857 %   
192     floristeria     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.900 %   
193     podar flors     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.943 %   
194     arreplegar     0.00344     0.043 %     0.417 %     89.986 %   
195     vaquer     0.00344     0.043 %     0.417 %     90.029 %   
196     podar arbres     0.00344     0.043 %     0.417 %     90.072 %   
197     passar el carro     0.00344     0.043 %     0.417 %     90.115 %   
198     vigilar     0.00333     0.086 %     0.833 %     90.201 %   
199     emmagatzemar     0.00320     0.086 %     0.833 %     90.287 %   
200     gerent     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.330 %   
201     restaurar     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.373 %   
202     pesar     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.416 %   
203     passar el tractor     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.459 %   
204     florir     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.502 %   
205     porc fer     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.545 %   
206     espantaocells     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.588 %   
207     herbicida     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.631 %   
208     currar     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.674 %   
209     alfals     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.717 %   
210     mineria     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.760 %   
211     plegar fulles     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.803 %   
212     arranar     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.846 %   
213     estisores     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.889 %   
214     cub     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.932 %   





215     vendimiar     0.00313     0.043 %     0.417 %     90.975 %   
216     escobar     0.00313     0.043 %     0.417 %     91.018 %   
217     tirar abono     0.00313     0.043 %     0.417 %     91.061 %   
218     treure     0.00313     0.043 %     0.417 %     91.104 %   
219     gradejar     0.00313     0.043 %     0.417 %     91.147 %   
220     compactar     0.00313     0.043 %     0.417 %     91.190 %   
221     amazona     0.00308     0.086 %     0.833 %     91.276 %   
222     vendre     0.00305     0.086 %     0.833 %     91.362 %   
223     recollir les restes de la poda     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.405 %   
224     embalador     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.448 %   
225     plantar arbres     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.491 %   
226     ensinistrador de gossos     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.534 %   
227     botànic     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.577 %   
228     recol·lector de fruita     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.620 %   
229     físic     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.663 %   
230     temperatura     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.706 %   
231     ornitòleg     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.749 %   
232     mestre     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.792 %   
233     piscifactoria     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.835 %   
234     col·locar     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.878 %   
235     germinar     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.921 %   
236     solcar     0.00284     0.043 %     0.417 %     91.964 %   
237     silvicultor     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.007 %   
238     humidificar     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.050 %   
239     explorador     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.093 %   
240     sexador de pollastres     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.136 %   
241     posar pesticida     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.179 %   
242     traginer     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.222 %   
243     espedregar     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.265 %   
244     sembrada     0.00284     0.043 %     0.417 %     92.308 %   
245     atomitzar     0.00277     0.086 %     0.833 %     92.394 %   
246     tirar sulfats     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.437 %   
247     criador d’animals     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.480 %   
248     matar bichos     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.523 %   
249     escombraire     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.566 %   
250     apisonar     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.609 %   
251     calor     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.652 %   
252     recol·lectora     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.695 %   
253     passar l’arreu     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.738 %   
254     treure fulles     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.781 %   
255     dallar     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.824 %   
256     arrabassador     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.867 %   
257     netejador de piscines     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.910 %   
258     cosechador     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.953 %   
259     jugar     0.00258     0.043 %     0.417 %     92.996 %   
260     esterilitzar     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.039 %   





261     carpinter*    0.00258     0.043 %     0.417 %     93.082 %   
262     posar plaguicida     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.125 %   
263     esquilar     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.168 %   
264     decorar     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.211 %   
265     espampar     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.254 %   
266     retallar     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.297 %   
267     polidor     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.340 %   
268     tallar branques     0.00258     0.043 %     0.417 %     93.383 %   
269     regadiu     0.00241     0.086 %     0.833 %     93.469 %   
270     tirar plaguicida     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.512 %   
271     comptar flors     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.555 %   
272     treballar     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.598 %   
273     esquilador     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.641 %   
274     fred     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.684 %   
275     arquitecte     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.727 %   
276     amo de la granja     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.770 %   
277     fer solcs     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.813 %   
278     arrel     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.856 %   
279     peritar     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.899 %   
280     aspirador de fulles     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.942 %   
281     ramassar     0.00234     0.043 %     0.417 %     93.985 %   
282     aigua     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.028 %   
283     recol·lecta     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.071 %   
284     viticultor     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.114 %   
285     químic     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.157 %   
286     arranjar     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.200 %   
287     netejador     0.00234     0.043 %     0.417 %     94.243 %   
288     assecar     0.00231     0.086 %     0.833 %     94.329 %   
289     mugir     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.372 %   
290     matar pugons     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.415 %   
291     vendre al mercat     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.458 %   
292     cremar fulles     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.501 %   
293     policia     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.544 %   
294     tallador d’arbres     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.587 %   
295     cansat     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.630 %   
296     floricultor     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.673 %   
297     floricultura     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.716 %   
298     fer vores     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.759 %   
299     lligar     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.802 %   
300     segadora     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.845 %   
301     cambiar tubos     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.888 %   
302     plegar bolets     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.931 %   
303     motoserra     0.00213     0.043 %     0.417 %     94.974 %   
304     empaquetar     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.017 %   
305     coger     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.060 %   
306     biològic     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.103 %   





307     fertilitzant     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.146 %   
308     tallador d’herba     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.189 %   
309     empalmar     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.232 %   
310     trinxar     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.275 %   
311     acariciar     0.00213     0.043 %     0.417 %     95.318 %   
312     plantar arrels     0.00199     0.086 %     0.833 %     95.404 %   
313     fer cavallons     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.447 %   
314     escalador     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.490 %   
315     goteig*     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.533 %   
316     avorrit     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.576 %   
317     hortolà     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.619 %   
318     falç     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.662 %   
319     observar     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.705 %   
320     potassi     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.748 %   
321     estirar     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.791 %   
322     adreçar     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.834 %   
323     clonar     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.877 %   
324     caminar     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.920 %   
325     regar jardins     0.00194     0.043 %     0.417 %     95.963 %   
326     sanejar     0.00194     0.043 %     0.417 %     96.006 %   
327     aclaridor     0.00194     0.043 %     0.417 %     96.049 %   
328     vinicultor     0.00194     0.043 %     0.417 %     96.092 %   
329     descarregar     0.00194     0.043 %     0.417 %     96.135 %   
330     mimar     0.00194     0.043 %     0.417 %     96.178 %   
331     ecologista     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.221 %   
332     fulla     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.264 %   
333     cazador     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.307 %   
334     retallar les branques     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.350 %   
335     gratificant     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.393 %   
336     treure fems     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.436 %   
337     mosso     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.479 %   
338     hort     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.522 %   
339     abono     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.565 %   
340     modificar     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.608 %   
341     horta     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.651 %   
342     verduler     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.694 %   
343     cavallonar     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.737 %   
344     jardinera     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.780 %   
345     cavalló     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.823 %   
346     ensofrar     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.866 %   
347     verema     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.909 %   
348     passar l’arada     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.952 %   
349     esbrancar     0.00176     0.043 %     0.417 %     96.995 %   
350     enfilar     0.00176     0.043 %     0.417 %     97.038 %   
351     ficar proteccions     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.081 %   
352     naturista     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.124 %   





353     mala herba     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.167 %   
354     marihuana     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.210 %   
355     ramader d’oví     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.253 %   
356     ensinistrador     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.296 %   
357     despedregar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.339 %   
358     tofonaire     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.382 %   
359     esllucar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.425 %   
360     tallar llucs     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.468 %   
361     rentar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.511 %   
362     esterilització     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.554 %   
363     enfemar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.597 %   
364     test     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.640 %   
365     arrencar patates     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.683 %   
366     canviar els testos     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.726 %   
367     corronar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.769 %   
368     espellofar     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.812 %   
369     vegetal     0.00160     0.043 %     0.417 %     97.855 %   
370     xafar     0.00145     0.043 %     0.417 %     97.898 %   
371     ingenier* de camins     0.00145     0.043 %     0.417 %     97.941 %   
372     ramader de boví     0.00145     0.043 %     0.417 %     97.984 %   
373     domador     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.027 %   
374     desinfectar animals     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.070 %   
375     segar la gespa     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.113 %   
376     recollir llenya     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.156 %   
377     trossellar     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.199 %   
378     camp de conreu     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.242 %   
379     comprar     0.00145     0.043 %     0.417 %     98.285 %   
380     arreglar les flors     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.328 %   
381     divertit     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.371 %   
382     estris del jardí     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.414 %   
383     excavador     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.457 %   
384     cuidar animals     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.500 %   
385     hortalissa     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.543 %   
386     lligar rames*     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.586 %   
387     vitaminar     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.629 %   
388     sanar     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.672 %   
389     moure la terra     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.715 %   
390     refinar la terra     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.758 %   
391     arrencar males herbes     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.801 %   
392     escollir     0.00132     0.043 %     0.417 %     98.844 %   
393     amuntegar     0.00120     0.043 %     0.417 %     98.887 %   
394     natural     0.00120     0.043 %     0.417 %     98.930 %   
395     minyona     0.00120     0.043 %     0.417 %     98.973 %   
396     tirar herbicida     0.00120     0.043 %     0.417 %     99.016 %   
397     escarbar     0.00120     0.043 %     0.417 %     99.059 %   
398     prendre el sol     0.00120     0.043 %     0.417 %     99.102 %   





399     contemplar     0.00120     0.043 %     0.417 %     99.145 %   
400     secà     0.00120     0.043 %     0.417 %     99.188 %   
401     buscar     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.231 %   
402     arbust     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.274 %   
403     trencar     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.317 %   
404     passejar el ramat     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.360 %   
405     hivernar     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.403 %   
406     regadora     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.446 %   
407     penjar     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.489 %   
408     benefici     0.00109     0.043 %     0.417 %     99.532 %   
409     classificar     0.00099     0.043 %     0.417 %     99.575 %   
410     producció     0.00099     0.043 %     0.417 %     99.618 %   
411     remolc     0.00090     0.043 %     0.417 %     99.661 %   
412     construir     0.00082     0.043 %     0.417 %     99.704 %   
413     mullar     0.00082     0.043 %     0.417 %     99.747 %   
414     arada     0.00082     0.043 %     0.417 %     99.790 %   
415     guardar ramats     0.00074     0.043 %     0.417 %     99.833 %   
416     protegir     0.00074     0.043 %     0.417 %     99.876 %   
417     camió     0.00056     0.043 %     0.417 %     99.919 %   
418     animal     0.00051     0.043 %     0.417 %     99.962 %   
 
14. ANIMALS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     gos     0.79046     3.631 %     95.000 %     3.631 %   
2     gat     0.76851     3.615 %     94.583 %     7.246 %   
3     vaca     0.37668     2.341 %     61.250 %     9.587 %   
4     lleó     0.36285     2.484 %     65.000 %     12.071 %   
5     elefant     0.33043     2.261 %     59.167 %     14.332 %   
6     cavall     0.32255     2.038 %     53.333 %     16.370 %   
7     serp     0.29701     2.373 %     62.083 %     18.743 %   
8     porc     0.29296     1.943 %     50.833 %     20.686 %   
9     tigre     0.28757     2.134 %     55.833 %     22.820 %   
10     conill     0.26992     1.943 %     50.833 %     24.763 %   
11     peix     0.25451     1.799 %     47.083 %     26.562 %   
12     girafa     0.25321     1.895 %     49.583 %     28.457 %   
13     ocell     0.25051     1.497 %     39.167 %     29.954 %   
14     gallina     0.21736     1.592 %     41.667 %     31.546 %   
15     mono     0.16687     1.290 %     33.750 %     32.836 %   
16     ovella     0.16608     1.178 %     30.833 %     34.014 %   
17     mosca     0.16417     1.354 %     35.417 %     35.368 %   
18     rata     0.16375     1.290 %     33.750 %     36.658 %   
19     canari     0.16353     1.115 %     29.167 %     37.773 %   
20     tortuga     0.16316     1.178 %     30.833 %     38.951 %   
21     ratolí     0.15929     1.322 %     34.583 %     40.273 %   





22     dofí     0.15820     1.322 %     34.583 %     41.595 %   
23     toro     0.14676     1.099 %     28.750 %     42.694 %   
24     cocodril     0.14436     1.162 %     30.417 %     43.856 %   
25     guineu     0.14155     1.178 %     30.833 %     45.034 %   
26     balena     0.13752     1.274 %     33.333 %     46.308 %   
27     mosquit     0.13723     1.099 %     28.750 %     47.407 %   
28     tauró     0.13645     1.322 %     34.583 %     48.729 %   
29     cabra     0.13300     1.099 %     28.750 %     49.828 %   
30     lloro     0.13079     1.115 %     29.167 %     50.943 %   
31     hipopòtam     0.12938     1.083 %     28.333 %     52.026 %   
32     goril·la     0.12088     1.035 %     27.083 %     53.061 %   
33     hàmster     0.12031     0.971 %     25.417 %     54.032 %   
34     ós     0.11910     1.067 %     27.917 %     55.099 %   
35     zebra     0.11157     0.908 %     23.750 %     56.007 %   
36     llop     0.11121     0.764 %     20.000 %     56.771 %   
37     gall     0.10388     0.876 %     22.917 %     57.647 %   
38     formiga     0.10163     0.939 %     24.583 %     58.586 %   
39     àguila     0.10057     0.796 %     20.833 %     59.382 %   
40     pantera     0.09368     0.780 %     20.417 %     60.162 %   
41     lleopard     0.09165     0.748 %     19.583 %     60.910 %   
42     llangardaix     0.08960     0.844 %     22.083 %     61.754 %   
43     aranya     0.08661     0.764 %     20.000 %     62.518 %   
44     periquito     0.08619     0.605 %     15.833 %     63.123 %   
45     granota     0.07818     0.637 %     16.667 %     63.760 %   
46     abella     0.07663     0.685 %     17.917 %     64.445 %   
47     cuc     0.07391     0.685 %     17.917 %     65.130 %   
48     camell     0.07134     0.525 %     13.750 %     65.655 %   
49     pardal     0.07048     0.557 %     14.583 %     66.212 %   
50     ànec     0.06991     0.541 %     14.167 %     66.753 %   
51     truja     0.06487     0.462 %     12.083 %     67.215 %   
52     (porc) senglar     0.06330     0.573 %     15.000 %     67.788 %   
53     mico     0.06306     0.510 %     13.333 %     68.298 %   
54     poll     0.05879     0.510 %     13.333 %     68.808 %   
55     escarabat     0.05828     0.525 %     13.750 %     69.333 %   
56     rinoceront     0.05826     0.510 %     13.333 %     69.843 %   
57     cérvol     0.05776     0.541 %     14.167 %     70.384 %   
58     ximpanzé     0.05679     0.478 %     12.500 %     70.862 %   
59     iguana     0.05448     0.478 %     12.500 %     71.340 %   
60     esquirol     0.05439     0.414 %     10.833 %     71.754 %   
61     caragol     0.05420     0.382 %     10.000 %     72.136 %   
62     pollastre     0.05327     0.398 %     10.417 %     72.534 %   
63     perdiu     0.05235     0.414 %     10.833 %     72.948 %   
64     ballena     0.05193     0.462 %     12.083 %     73.410 %   
65     mussol     0.05089     0.494 %     12.917 %     73.904 %   
66     foca     0.05089     0.462 %     12.083 %     74.366 %   
67     bou     0.05066     0.382 %     10.000 %     74.748 %   





68     colom     0.04921     0.446 %     11.667 %     75.194 %   
69     papallona     0.04828     0.382 %     10.000 %     75.576 %   
70     corder     0.04690     0.366 %     9.583 %     75.942 %   
71     camaleó     0.04417     0.350 %     9.167 %     76.292 %   
72     tiburó*     0.04184     0.350 %     9.167 %     76.642 %   
73     vedell     0.04100     0.303 %     7.917 %     76.945 %   
74     ruc     0.04009     0.287 %     7.500 %     77.232 %   
75     sardina     0.03998     0.398 %     10.417 %     77.630 %   
76     pingüí     0.03976     0.398 %     10.417 %     78.028 %   
77     llebre     0.03933     0.366 %     9.583 %     78.394 %   
78     cangur     0.03905     0.318 %     8.333 %     78.712 %   
79     coala     0.03655     0.318 %     8.333 %     79.030 %   
80     truita     0.03556     0.350 %     9.167 %     79.380 %   
81     mula     0.03541     0.239 %     6.250 %     79.619 %   
82     oreneta     0.03498     0.350 %     9.167 %     79.969 %   
83     ase     0.03472     0.287 %     7.500 %     80.256 %   
84     sargantana     0.03461     0.271 %     7.083 %     80.527 %   
85     lluç     0.03341     0.287 %     7.500 %     80.814 %   
86     poni     0.03243     0.223 %     5.833 %     81.037 %   
87     jabalí     0.02877     0.223 %     5.833 %     81.260 %   
88     hiena     0.02867     0.255 %     6.667 %     81.515 %   
89     pop     0.02809     0.239 %     6.250 %     81.754 %   
90     guepard     0.02791     0.255 %     6.667 %     82.009 %   
91     delfí*    0.02710     0.255 %     6.667 %     82.264 %   
92     orca     0.02700     0.239 %     6.250 %     82.503 %   
93     burro     0.02619     0.159 %     4.167 %     82.662 %   
94     tocino     0.02581     0.191 %     5.000 %     82.853 %   
95     corb     0.02561     0.239 %     6.250 %     83.092 %   
96     dromedari     0.02556     0.207 %     5.417 %     83.299 %   
97     dinosaure     0.02541     0.207 %     5.417 %     83.506 %   
98     cigonya     0.02536     0.207 %     5.417 %     83.713 %   
99     perico     0.02502     0.175 %     4.583 %     83.888 %   
100     escorpí     0.02425     0.255 %     6.667 %     84.143 %   
101     salmó     0.02385     0.239 %     6.250 %     84.382 %   
102     euga     0.02315     0.207 %     5.417 %     84.589 %   
103     puça     0.02276     0.191 %     5.000 %     84.780 %   
104     orangutan     0.02240     0.207 %     5.417 %     84.987 %   
105     pato     0.02224     0.175 %     4.583 %     85.162 %   
106     paloma     0.02118     0.127 %     3.333 %     85.289 %   
107     mixó     0.02045     0.143 %     3.750 %     85.432 %   
108     cadernera     0.02029     0.159 %     4.167 %     85.591 %   
109     isard     0.02020     0.191 %     5.000 %     85.782 %   
110     calamar     0.02010     0.191 %     5.000 %     85.973 %   
111     home     0.01999     0.127 %     3.333 %     86.100 %   
112     eriçó     0.01950     0.207 %     5.417 %     86.307 %   
113     ratpenat     0.01919     0.207 %     5.417 %     86.514 %   





114     oca     0.01913     0.175 %     4.583 %     86.689 %   
115     talp     0.01899     0.207 %     5.417 %     86.896 %   
116     estruç     0.01887     0.191 %     5.000 %     87.087 %   
117     mamut     0.01731     0.175 %     4.583 %     87.262 %   
118     xai     0.01720     0.127 %     3.333 %     87.389 %   
119     peix espasa     0.01683     0.143 %     3.750 %     87.532 %   
120     avispa     0.01673     0.127 %     3.333 %     87.659 %   
121     cranc     0.01667     0.223 %     5.833 %     87.882 %   
122     mona     0.01654     0.096 %     2.500 %     87.978 %   
123     libèl·lula     0.01565     0.111 %     2.917 %     88.089 %   
124     mamífer     0.01484     0.080 %     2.083 %     88.169 %   
125     gasela     0.01377     0.111 %     2.917 %     88.280 %   
126     taràntula     0.01356     0.111 %     2.917 %     88.391 %   
127     (ós) panda     0.01355     0.191 %     5.000 %     88.582 %   
128     yegua     0.01343     0.111 %     2.917 %     88.693 %   
129     boc     0.01342     0.111 %     2.917 %     88.804 %   
130     gaviota     0.01323     0.096 %     2.500 %     88.900 %   
131     (ésser) humà     0.01317     0.096 %     2.500 %     88.996 %   
132     insecte     0.01316     0.080 %     2.083 %     89.076 %   
133     gamba     0.01313     0.127 %     3.333 %     89.203 %   
134     ornitorrinc     0.01302     0.111 %     2.917 %     89.314 %   
135     orangutà     0.01280     0.127 %     3.333 %     89.441 %   
136     dona     0.01237     0.064 %     1.667 %     89.505 %   
137     linx     0.01212     0.096 %     2.500 %     89.601 %   
138     caiman     0.01201     0.111 %     2.917 %     89.712 %   
139     golondrina     0.01188     0.064 %     1.667 %     89.776 %   
140     medusa     0.01187     0.127 %     3.333 %     89.903 %   
141     rèptil     0.01180     0.096 %     2.500 %     89.999 %   
142     cabrit     0.01158     0.111 %     2.917 %     90.110 %   
143     mofeta     0.01143     0.096 %     2.500 %     90.206 %   
144     falcó     0.01136     0.096 %     2.500 %     90.302 %   
145     lince     0.01127     0.080 %     2.083 %     90.382 %   
146     marta     0.01123     0.096 %     2.500 %     90.478 %   
147     guatlla     0.01118     0.143 %     3.750 %     90.621 %   
148     rossinyol     0.01111     0.096 %     2.500 %     90.717 %   
149     voltor     0.01108     0.111 %     2.917 %     90.828 %   
150     loro     0.01054     0.064 %     1.667 %     90.892 %   
151     ratapinyada     0.01032     0.080 %     2.083 %     90.972 %   
152     cotorra     0.01026     0.064 %     1.667 %     91.036 %   
153     somera     0.01004     0.080 %     2.083 %     91.116 %   
154     teixó     0.00987     0.064 %     1.667 %     91.180 %   
155     ós formiguer     0.00979     0.080 %     2.083 %     91.260 %   
156     marmota     0.00961     0.127 %     3.333 %     91.387 %   
157     carpa     0.00957     0.080 %     2.083 %     91.467 %   
158     au     0.00953     0.080 %     2.083 %     91.547 %   
159     abellot     0.00944     0.048 %     1.250 %     91.595 %   





160     vespa     0.00933     0.096 %     2.500 %     91.691 %   
161     nyu     0.00933     0.096 %     2.500 %     91.787 %   
162     puma     0.00927     0.064 %     1.667 %     91.851 %   
163     oso     0.00921     0.064 %     1.667 %     91.915 %   
164     cobra     0.00907     0.080 %     2.083 %     91.995 %   
165     gripau     0.00894     0.111 %     2.917 %     92.106 %   
166     salamandra     0.00869     0.111 %     2.917 %     92.217 %   
167     tonyina     0.00842     0.096 %     2.500 %     92.313 %   
168     tiburón     0.00835     0.048 %     1.250 %     92.361 %   
169     cucaracha     0.00835     0.080 %     2.083 %     92.441 %   
170     avestruz     0.00831     0.111 %     2.917 %     92.552 %   
171     simi     0.00822     0.064 %     1.667 %     92.616 %   
172     paó     0.00803     0.064 %     1.667 %     92.680 %   
173     búho     0.00801     0.064 %     1.667 %     92.744 %   
174     cisne     0.00794     0.064 %     1.667 %     92.808 %   
175     pit-roig     0.00791     0.080 %     2.083 %     92.888 %   
176     zorro     0.00780     0.064 %     1.667 %     92.952 %   
177     ós polar     0.00770     0.048 %     1.250 %     93.000 %   
178     colibrí     0.00751     0.080 %     2.083 %     93.080 %   
179     morsa     0.00750     0.048 %     1.250 %     93.128 %   
180     cacatua     0.00741     0.096 %     2.500 %     93.224 %   
181     rana     0.00727     0.064 %     1.667 %     93.288 %   
182     cigne     0.00720     0.064 %     1.667 %     93.352 %   
183     piranya     0.00713     0.080 %     2.083 %     93.432 %   
184     llenguado     0.00702     0.048 %     1.250 %     93.480 %   
185     cuca     0.00696     0.032 %     0.833 %     93.512 %   
186     codorniu*    0.00687     0.048 %     1.250 %     93.560 %   
187     llagosta     0.00680     0.096 %     2.500 %     93.656 %   
188     sèpia     0.00677     0.064 %     1.667 %     93.720 %   
189     anaconda     0.00672     0.048 %     1.250 %     93.768 %   
190     búfal     0.00669     0.080 %     2.083 %     93.848 %   
191     mandril     0.00660     0.064 %     1.667 %     93.912 %   
192     gavina     0.00657     0.048 %     1.250 %     93.960 %   
193     tocí*     0.00655     0.032 %     0.833 %     93.992 %   
194     rap     0.00655     0.064 %     1.667 %     94.056 %   
195     angula     0.00647     0.064 %     1.667 %     94.120 %   
196     cabró     0.00645     0.080 %     2.083 %     94.200 %   
197     rinoceronte     0.00645     0.048 %     1.250 %     94.248 %   
198     faisà     0.00642     0.048 %     1.250 %     94.296 %   
199     verderol     0.00638     0.048 %     1.250 %     94.344 %   
200     mantis (religiosa)     0.00633     0.080 %     2.083 %     94.424 %   
201     gall dindi     0.00617     0.080 %     2.083 %     94.504 %   
202     cavall de mar     0.00616     0.064 %     1.667 %     94.568 %   
203     maqui     0.00616     0.032 %     0.833 %     94.600 %   
204     camaleón     0.00606     0.032 %     0.833 %     94.632 %   
205     be     0.00590     0.048 %     1.250 %     94.680 %   





206     amfibi     0.00589     0.032 %     0.833 %     94.712 %   
207     jaguar     0.00584     0.064 %     1.667 %     94.776 %   
208     ovípar     0.00581     0.032 %     0.833 %     94.808 %   
209     avespa*    0.00572     0.048 %     1.250 %     94.856 %   
210     grill     0.00566     0.048 %     1.250 %     94.904 %   
211     gato     0.00560     0.032 %     0.833 %     94.936 %   
212     topo     0.00556     0.048 %     1.250 %     94.984 %   
213     polla d’aigua     0.00543     0.048 %     1.250 %     95.032 %   
214     poltre     0.00532     0.048 %     1.250 %     95.080 %   
215     bacallà     0.00529     0.048 %     1.250 %     95.128 %   
216     verro     0.00529     0.032 %     0.833 %     95.160 %   
217     pavo     0.00524     0.064 %     1.667 %     95.224 %   
218     potro     0.00519     0.048 %     1.250 %     95.272 %   
219     peixet     0.00517     0.032 %     0.833 %     95.304 %   
220     herbívor     0.00514     0.032 %     0.833 %     95.336 %   
221     onça     0.00513     0.032 %     0.833 %     95.368 %   
222     garsa     0.00508     0.048 %     1.250 %     95.416 %   
223     porc fer     0.00508     0.032 %     0.833 %     95.448 %   
224     escamarlà     0.00506     0.064 %     1.667 %     95.512 %   
225     vivípar     0.00504     0.032 %     0.833 %     95.544 %   
226     borinot     0.00484     0.032 %     0.833 %     95.576 %   
227     tucà     0.00474     0.048 %     1.250 %     95.624 %   
228     tisoreta     0.00473     0.032 %     0.833 %     95.656 %   
229     centpeus     0.00473     0.064 %     1.667 %     95.720 %   
230     garrapata     0.00455     0.032 %     0.833 %     95.752 %   
231     buitre     0.00444     0.064 %     1.667 %     95.816 %   
232     pingüino     0.00444     0.048 %     1.250 %     95.864 %   
233     escurçó     0.00437     0.048 %     1.250 %     95.912 %   
234     cigüeña     0.00436     0.048 %     1.250 %     95.960 %   
235     gat fer     0.00435     0.032 %     0.833 %     95.992 %   
236     caracola     0.00431     0.032 %     0.833 %     96.024 %   
237     ostra     0.00430     0.048 %     1.250 %     96.072 %   
238     boa     0.00422     0.032 %     0.833 %     96.104 %   
239     gorrió     0.00422     0.032 %     0.833 %     96.136 %   
240     xinxa     0.00420     0.032 %     0.833 %     96.168 %   
241     pez payaso     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.184 %   
242     porc espí     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.200 %   
243     bestiar     0.00417     0.016 %     0.417 %     96.216 %   
244     petxina     0.00407     0.064 %     1.667 %     96.280 %   
245     marsupial     0.00406     0.032 %     0.833 %     96.312 %   
246     alburno     0.00400     0.032 %     0.833 %     96.344 %   
247     carderola     0.00397     0.032 %     0.833 %     96.376 %   
248     estrella de mar     0.00394     0.064 %     1.667 %     96.440 %   
249     pez globo     0.00392     0.016 %     0.417 %     96.456 %   
250     black-bass     0.00392     0.016 %     0.417 %     96.472 %   
251     estornell     0.00391     0.032 %     0.833 %     96.504 %   





252     musclo     0.00389     0.064 %     1.667 %     96.568 %   
253     brau     0.00386     0.032 %     0.833 %     96.600 %   
254     papagai     0.00381     0.032 %     0.833 %     96.632 %   
255     cabirol     0.00380     0.032 %     0.833 %     96.664 %   
256     catxalot     0.00375     0.048 %     1.250 %     96.712 %   
257     marrà     0.00372     0.032 %     0.833 %     96.744 %   
258     reno     0.00369     0.016 %     0.417 %     96.760 %   
259     peix de colors     0.00369     0.016 %     0.417 %     96.776 %   
260     fong     0.00368     0.032 %     0.833 %     96.808 %   
261     culebra     0.00358     0.032 %     0.833 %     96.840 %   
262     cangrejo de río     0.00347     0.016 %     0.417 %     96.856 %   
263     ornitorrinco     0.00347     0.016 %     0.417 %     96.872 %   
264     llimac     0.00347     0.032 %     0.833 %     96.904 %   
265     ternero     0.00347     0.016 %     0.417 %     96.920 %   
266     persona     0.00347     0.016 %     0.417 %     96.936 %   
267     rottweiler     0.00347     0.016 %     0.417 %     96.952 %   
268     pavo real     0.00347     0.032 %     0.833 %     96.984 %   
269     vaquilla     0.00347     0.016 %     0.417 %     97.000 %   
270     òliba     0.00341     0.048 %     1.250 %     97.048 %   
271     bacteri     0.00341     0.048 %     1.250 %     97.096 %   
272     llúdriga     0.00331     0.032 %     0.833 %     97.128 %   
273     cangrejo de mar     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.144 %   
274     flamenco     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.160 %   
275     guepardo     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.176 %   
276     coral     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.192 %   
277     bermejuela     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.208 %   
278     kiwi     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.224 %   
279     simio     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.240 %   
280     antílop     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.256 %   
281     crustaci     0.00327     0.016 %     0.417 %     97.272 %   
282     atún     0.00321     0.048 %     1.250 %     97.320 %   
283     marieta     0.00314     0.032 %     0.833 %     97.352 %   
284     mol·lusc     0.00314     0.032 %     0.833 %     97.384 %   
285     siluro     0.00312     0.032 %     0.833 %     97.416 %   
286     tudó     0.00308     0.016 %     0.417 %     97.432 %   
287     tiburón toro     0.00308     0.016 %     0.417 %     97.448 %   
288     esparver     0.00308     0.016 %     0.417 %     97.464 %   
289     mejillón     0.00303     0.032 %     0.833 %     97.496 %   
290     tiburón blanco     0.00290     0.016 %     0.417 %     97.512 %   
291     madrilla     0.00290     0.016 %     0.417 %     97.528 %   
292     porcell     0.00290     0.016 %     0.417 %     97.544 %   
293     cerda     0.00290     0.016 %     0.417 %     97.560 %   
294     dragó     0.00287     0.032 %     0.833 %     97.592 %   
295     floquet de neu     0.00282     0.032 %     0.833 %     97.624 %   
296     dimoni     0.00276     0.032 %     0.833 %     97.656 %   
297     pez espada     0.00273     0.016 %     0.417 %     97.672 %   





298     llagart*     0.00273     0.016 %     0.417 %     97.688 %   
299     collverd     0.00273     0.016 %     0.417 %     97.704 %   
300     huró*     0.00273     0.016 %     0.417 %     97.720 %   
301     tecodont     0.00273     0.016 %     0.417 %     97.736 %   
302     cigala     0.00272     0.032 %     0.833 %     97.768 %   
303     canario     0.00268     0.032 %     0.833 %     97.800 %   
304     saltamontes     0.00265     0.032 %     0.833 %     97.832 %   
305     dorada     0.00257     0.016 %     0.417 %     97.848 %   
306     colomer     0.00257     0.016 %     0.417 %     97.864 %   
307     tórtola     0.00257     0.016 %     0.417 %     97.880 %   
308     ós bru     0.00257     0.016 %     0.417 %     97.896 %   
309     còndor     0.00256     0.032 %     0.833 %     97.928 %   
310     ós marí     0.00252     0.032 %     0.833 %     97.960 %   
311     mariquita     0.00249     0.032 %     0.833 %     97.992 %   
312     lucio     0.00242     0.016 %     0.417 %     98.008 %   
313     faisán     0.00242     0.016 %     0.417 %     98.024 %   
314     chipirón     0.00242     0.016 %     0.417 %     98.040 %   
315     pájaro     0.00242     0.016 %     0.417 %     98.056 %   
316     conill d’Índies     0.00234     0.032 %     0.833 %     98.088 %   
317     gent     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.104 %   
318     perca     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.120 %   
319     tritón     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.136 %   
320     puó     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.152 %   
321     lubina     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.168 %   
322     carnívor     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.184 %   
323     astor     0.00227     0.016 %     0.417 %     98.200 %   
324     ardilla     0.00218     0.032 %     0.833 %     98.232 %   
325     garrí     0.00218     0.032 %     0.833 %     98.264 %   
326     moltó     0.00214     0.016 %     0.417 %     98.280 %   
327     anyell     0.00214     0.016 %     0.417 %     98.296 %   
328     omnívor     0.00214     0.016 %     0.417 %     98.312 %   
329     bonítol     0.00214     0.016 %     0.417 %     98.328 %   
330     manta     0.00204     0.032 %     0.833 %     98.360 %   
331     trucha     0.00202     0.016 %     0.417 %     98.376 %   
332     almeja     0.00202     0.016 %     0.417 %     98.392 %   
333     búfalo     0.00202     0.016 %     0.417 %     98.408 %   
334     galliner     0.00202     0.016 %     0.417 %     98.424 %   
335     geneta     0.00202     0.016 %     0.417 %     98.440 %   
336     boga     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.456 %   
337     percebe     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.472 %   
338     esquitxa-robes     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.488 %   
339     cervató     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.504 %   
340     vertebrat     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.520 %   
341     daina     0.00190     0.016 %     0.417 %     98.536 %   
342     oruga     0.00189     0.032 %     0.833 %     98.568 %   
343     perro     0.00179     0.016 %     0.417 %     98.584 %   





344     gallina cloca     0.00179     0.016 %     0.417 %     98.600 %   
345     helicòpter     0.00179     0.016 %     0.417 %     98.616 %   
346     invertebrat     0.00179     0.016 %     0.417 %     98.632 %   
347     alce     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.648 %   
348     carner*     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.664 %   
349     cucut     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.680 %   
350     merla     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.696 %   
351     tord     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.712 %   
352     virus     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.728 %   
353     racional     0.00168     0.016 %     0.417 %     98.744 %   
354     sap*     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.760 %   
355     pez araña     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.776 %   
356     leopardo     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.792 %   
357     nècora     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.808 %   
358     buey     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.824 %   
359     anxova     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.840 %   
360     taure     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.856 %   
361     talla-robes     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.872 %   
362     gall fer     0.00158     0.016 %     0.417 %     98.888 %   
363     murciélago     0.00149     0.016 %     0.417 %     98.904 %   
364     vestruç*     0.00149     0.016 %     0.417 %     98.920 %   
365     crestó     0.00149     0.016 %     0.417 %     98.936 %   
366     lombriu*     0.00149     0.016 %     0.417 %     98.952 %   
367     pregadéu     0.00149     0.016 %     0.417 %     98.968 %   
368     gorrión     0.00140     0.016 %     0.417 %     98.984 %   
369     mandarín     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.000 %   
370     buldog     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.016 %   
371     cardelina     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.032 %   
372     pulgues*     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.048 %   
373     corzo     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.064 %   
374     salvatge     0.00140     0.016 %     0.417 %     99.080 %   
375     bernat     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.096 %   
376     xinxilla     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.112 %   
377     pelícano     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.128 %   
378     persa     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.144 %   
379     berberecho     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.160 %   
380     cuc de terra     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.176 %   
381     larva     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.192 %   
382     talpó     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.208 %   
383     falcilla     0.00132     0.016 %     0.417 %     99.224 %   
384     bernat pescaire     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.240 %   
385     jilguero     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.256 %   
386     beluga     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.272 %   
387     flamenc     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.288 %   
388     pollo     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.304 %   
389     roquerol     0.00124     0.016 %     0.417 %     99.320 %   





390     tortuga marina     0.00117     0.016 %     0.417 %     99.336 %   
391     serp d’aigua     0.00117     0.016 %     0.417 %     99.352 %   
392     rabosa     0.00110     0.016 %     0.417 %     99.368 %   
393     lèmur     0.00110     0.016 %     0.417 %     99.384 %   
394     lleó marí     0.00110     0.016 %     0.417 %     99.400 %   
395     pastorella     0.00110     0.016 %     0.417 %     99.416 %   
396     serpiente     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.432 %   
397     tartany     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.448 %   
398     pelícan*     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.464 %   
399     terner*     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.480 %   
400     cocodrilo     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.496 %   
401     albatros     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.512 %   
402     boqueró*     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.528 %   
403     argollat     0.00104     0.016 %     0.417 %     99.544 %   
404     víbora     0.00097     0.016 %     0.417 %     99.560 %   
405     ós gris     0.00097     0.016 %     0.417 %     99.576 %   
406     pitó     0.00097     0.016 %     0.417 %     99.592 %   
407     cadell     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.608 %   
408     paparra     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.624 %   
409     microorganisme     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.640 %   
410     elefant marí     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.656 %   
411     pulpo     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.672 %   
412     felí     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.688 %   
413     drac     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.704 %   
414     alacrà     0.00092     0.016 %     0.417 %     99.720 %   
415     zapatero     0.00086     0.016 %     0.417 %     99.736 %   
416     copito de neu     0.00086     0.016 %     0.417 %     99.752 %   
417     serpent     0.00086     0.016 %     0.417 %     99.768 %   
418     tritó     0.00086     0.016 %     0.417 %     99.784 %   
419     oso polar     0.00081     0.016 %     0.417 %     99.800 %   
420     picantó*    0.00081     0.016 %     0.417 %     99.816 %   
421     murcièlag*     0.00081     0.016 %     0.417 %     99.832 %   
422     colobra     0.00081     0.016 %     0.417 %     99.848 %   
423     llobarro     0.00077     0.016 %     0.417 %     99.864 %   
424     caviar     0.00072     0.016 %     0.417 %     99.880 %   
425     mero     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.896 %   
426     llama     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.912 %   
427     mosquito     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.928 %   
428     raya     0.00068     0.016 %     0.417 %     99.944 %   
429     zooplàncton     0.00064     0.016 %     0.417 %     99.960 %   
430     barb     0.00057     0.016 %     0.417 %     99.976 %   
431     milpeus     0.00053     0.016 %     0.417 %     99.992 %   
432     hipopótamo     0.00050     0.016 %     0.417 %     100.008 %   
433     esturió     0.00047     0.016 %     0.417 %     100.024 %   
434     silur     0.00044     0.016 %     0.417 %     100.040 %   
 





15. JOCS I DISTRACCIONS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     parxís     0.51654     4.120 %     64.583 %     4.120 %   
2     futbol     0.35640     3.509 %     55.000 %     7.629 %   
3     oca     0.33007     3.083 %     48.333 %     10.712 %   
4     cartes     0.31875     2.951 %     46.250 %     13.663 %   
5     bàsquet     0.29370     3.057 %     47.917 %     16.720 %   
6     tele(visió)     0.25429     2.658 %     41.667 %     19.378 %   
7     dòmino     0.20063     1.887 %     29.583 %     21.265 %   
8     escacs     0.18265     1.754 %     27.500 %     23.019 %   
9     monopoly     0.17229     1.675 %     26.250 %     24.694 %   
10     llegir     0.16457     1.861 %     29.167 %     26.555 %   
11     ordinador     0.14173     1.489 %     23.333 %     28.044 %   
12     música     0.13755     1.701 %     26.667 %     29.745 %   
13     tennis     0.13502     1.675 %     26.250 %     31.420 %   
14     cine(ma)     0.12825     1.568 %     24.583 %     32.988 %   
15     botifarra     0.11768     1.223 %     19.167 %     34.211 %   
16     trivial     0.11767     1.170 %     18.333 %     35.381 %   
17     pilla pilla     0.11002     1.116 %     17.500 %     36.497 %   
18     ballar     0.10872     1.223 %     19.167 %     37.720 %   
19     volei(bol)     0.10329     1.356 %     21.250 %     39.076 %   
20     dames     0.09823     0.984 %     15.417 %     40.060 %   
21     (video)consola     0.09422     1.010 %     15.833 %     41.070 %   
22     play(station)     0.09054     0.824 %     12.917 %     41.894 %   
23     corda     0.08789     0.957 %     15.000 %     42.851 %   
24     tres en ratlla     0.07882     0.877 %     13.750 %     43.728 %   
25     disco(teca)     0.07788     0.797 %     12.500 %     44.525 %   
26     internet     0.07592     0.877 %     13.750 %     45.402 %   
27     handbol     0.07444     0.904 %     14.167 %     46.306 %   
28     escondite     0.07361     0.851 %     13.333 %     47.157 %   
29     cantar     0.07197     0.771 %     12.083 %     47.928 %   
30     passejar     0.07057     0.957 %     15.000 %     48.885 %   
31     córrer     0.06741     0.904 %     14.167 %     49.789 %   
32     videojoc     0.06448     0.665 %     10.417 %     50.454 %   
33     ordenador     0.05546     0.558 %     8.750 %     51.012 %   
34     escriure     0.05415     0.771 %     12.083 %     51.783 %   
35     game boy     0.05235     0.532 %     8.333 %     52.315 %   
36     fet i amagar     0.04925     0.585 %     9.167 %     52.900 %   
37     parlar     0.04800     0.638 %     10.000 %     53.538 %   
38     esport     0.04789     0.611 %     9.583 %     54.149 %   
39     teatre     0.04622     0.532 %     8.333 %     54.681 %   
40     natació     0.04543     0.718 %     11.250 %     55.399 %   
41     joc de taula     0.04506     0.478 %     7.500 %     55.877 %   
42     pòquer     0.04481     0.532 %     8.333 %     56.409 %   
43     billar     0.04272     0.558 %     8.750 %     56.967 %   





44     teto     0.04227     0.319 %     5.000 %     57.286 %   
45     amagar     0.04060     0.399 %     6.250 %     57.685 %   
46     solitari     0.03909     0.505 %     7.917 %     58.190 %   
47     nines     0.03688     0.505 %     7.917 %     58.695 %   
48     ràdio     0.03648     0.399 %     6.250 %     59.094 %   
49     sortir     0.03587     0.346 %     5.417 %     59.440 %   
50     dibuixar     0.03535     0.558 %     8.750 %     59.998 %   
51     uno     0.03493     0.346 %     5.417 %     60.344 %   
52     hoquei     0.03466     0.425 %     6.667 %     60.769 %   
53     ping-pong     0.03319     0.478 %     7.500 %     61.247 %   
54     brisca     0.03312     0.346 %     5.417 %     61.593 %   
55     dormir     0.03267     0.372 %     5.833 %     61.965 %   
56     amics     0.03176     0.425 %     6.667 %     62.390 %   
57     pilota     0.03146     0.372 %     5.833 %     62.762 %   
58     pica paret     0.03058     0.346 %     5.417 %     63.108 %   
59     scattergories     0.03054     0.319 %     5.000 %     63.427 %   
60     ajedrez     0.02994     0.292 %     4.583 %     63.719 %   
61     pub     0.02987     0.319 %     5.000 %     64.038 %   
62     bici(cleta)     0.02906     0.452 %     7.083 %     64.490 %   
63     nedar     0.02854     0.372 %     5.833 %     64.862 %   
64     tabú     0.02847     0.346 %     5.417 %     65.208 %   
65     mocador     0.02822     0.346 %     5.417 %     65.554 %   
66     caniques*   0.02718     0.292 %     4.583 %     65.846 %   
67     pel·lícula     0.02654     0.346 %     5.417 %     66.192 %   
68     patinar     0.02538     0.319 %     5.000 %     66.511 %   
69     cucut i amagar     0.02497     0.239 %     3.750 %     66.750 %   
70     caminar     0.02446     0.372 %     5.833 %     67.122 %   
71     mentider     0.02431     0.292 %     4.583 %     67.414 %   
72     golf     0.02427     0.372 %     5.833 %     67.786 %   
73     estudiar     0.02399     0.319 %     5.000 %     68.105 %   
74     jugar     0.02360     0.186 %     2.917 %     68.291 %   
75     tetris     0.02343     0.266 %     4.167 %     68.557 %   
76     petanca     0.02268     0.292 %     4.583 %     68.849 %   
77     (joc de) rol     0.02214     0.213 %     3.333 %     69.062 %   
78     saltar     0.02206     0.266 %     4.167 %     69.328 %   
79     puzle     0.02204     0.213 %     3.333 %     69.541 %   
80     tocar i parar     0.02192     0.239 %     3.750 %     69.780 %   
81     hotel     0.02184     0.319 %     5.000 %     70.099 %   
82     bar     0.02166     0.266 %     4.167 %     70.365 %   
83     beisbol     0.02070     0.292 %     4.583 %     70.657 %   
84     atrapar     0.02024     0.239 %     3.750 %     70.896 %   
85     pasapalabra     0.02016     0.213 %     3.333 %     71.109 %   
86     scrabble     0.01972     0.213 %     3.333 %     71.322 %   
87     parc d’atraccions     0.01942     0.213 %     3.333 %     71.535 %   
88     fumar     0.01889     0.239 %     3.750 %     71.774 %   
89     esquiar     0.01888     0.239 %     3.750 %     72.013 %   





90     mus     0.01887     0.213 %     3.333 %     72.226 %   
91     kick boxing     0.01878     0.213 %     3.333 %     72.439 %   
92     quatre en ratlla     0.01821     0.186 %     2.917 %     72.625 %   
93     moto     0.01811     0.266 %     4.167 %     72.891 %   
94     amagatall     0.01798     0.186 %     2.917 %     73.077 %   
95     futbolín     0.01777     0.266 %     4.167 %     73.343 %   
96     bomba     0.01762     0.213 %     3.333 %     73.556 %   
97     sexe     0.01750     0.213 %     3.333 %     73.769 %   
98     qui és qui     0.01747     0.213 %     3.333 %     73.982 %   
99     dards     0.01739     0.266 %     4.167 %     74.248 %   
100     cluedo     0.01707     0.159 %     2.500 %     74.407 %   
101     atletisme     0.01688     0.239 %     3.750 %     74.646 %   
102     nintendo     0.01645     0.186 %     2.917 %     74.832 %   
103     pintar     0.01607     0.266 %     4.167 %     75.098 %   
104     set i mig     0.01601     0.213 %     3.333 %     75.311 %   
105     patinatge     0.01576     0.239 %     3.750 %     75.550 %   
106     aeròbic     0.01534     0.213 %     3.333 %     75.763 %   
107     xatejar     0.01533     0.239 %     3.750 %     76.002 %   
108     esquí     0.01508     0.239 %     3.750 %     76.241 %   
109     vídeo     0.01475     0.186 %     2.917 %     76.427 %   
110     beure     0.01471     0.186 %     2.917 %     76.613 %   
111     telèfon     0.01459     0.186 %     2.917 %     76.799 %   
112     viatjar     0.01459     0.239 %     3.750 %     77.038 %   
113     bàdminton     0.01401     0.159 %     2.500 %     77.197 %   
114     daus     0.01396     0.186 %     2.917 %     77.383 %   
115     cavall     0.01368     0.213 %     3.333 %     77.596 %   
116     concert     0.01363     0.159 %     2.500 %     77.755 %   
117     joc     0.01346     0.133 %     2.083 %     77.888 %   
118     stop     0.01303     0.106 %     1.667 %     77.994 %   
119     botella     0.01303     0.159 %     2.500 %     78.153 %   
120     mòbil     0.01295     0.159 %     2.500 %     78.312 %   
121     comprar     0.01289     0.186 %     2.917 %     78.498 %   
122     revista     0.01246     0.186 %     2.917 %     78.684 %   
123     escalar     0.01229     0.186 %     2.917 %     78.870 %   
124     gimnàs     0.01210     0.186 %     2.917 %     79.056 %   
125     balonmano     0.01188     0.159 %     2.500 %     79.215 %   
126     barbie     0.01183     0.159 %     2.500 %     79.374 %   
127     baldufa     0.01172     0.106 %     1.667 %     79.480 %   
128     lectura     0.01152     0.159 %     2.500 %     79.639 %   
129     bitlles     0.01126     0.106 %     1.667 %     79.745 %   
130     rugbi     0.01125     0.186 %     2.917 %     79.931 %   
131     acte sexual     0.01122     0.080 %     1.250 %     80.011 %   
132     llibre     0.01115     0.133 %     2.083 %     80.144 %   
133     piano     0.01110     0.159 %     2.500 %     80.303 %   
134     cotxe     0.01105     0.186 %     2.917 %     80.489 %   
135     piragua     0.01088     0.080 %     1.250 %     80.569 %   





136     waterpolo     0.01055     0.159 %     2.500 %     80.728 %   
137     futbolí     0.01047     0.159 %     2.500 %     80.887 %   
138     pescar     0.01039     0.186 %     2.917 %     81.073 %   
139     penjat     0.01035     0.133 %     2.083 %     81.206 %   
140     ruleta russa     0.01027     0.080 %     1.250 %     81.286 %   
141     sortir de marxa     0.01017     0.133 %     2.083 %     81.419 %   
142     matar     0.01005     0.186 %     2.917 %     81.605 %   
143     DVD     0.01002     0.106 %     1.667 %     81.711 %   
144     piscina     0.00976     0.106 %     1.667 %     81.817 %   
145     excursió     0.00976     0.133 %     2.083 %     81.950 %   
146     siset     0.00963     0.106 %     1.667 %     82.056 %   
147     instrument     0.00956     0.133 %     2.083 %     82.189 %   
148     agafar     0.00956     0.106 %     1.667 %     82.295 %   
149     festa     0.00946     0.080 %     1.250 %     82.375 %   
150     burro     0.00944     0.133 %     2.083 %     82.508 %   
151     bingo     0.00940     0.106 %     1.667 %     82.614 %   
152     scalextric     0.00935     0.159 %     2.500 %     82.773 %   
153     recreatiu     0.00928     0.106 %     1.667 %     82.879 %   
154     buscamines     0.00924     0.133 %     2.083 %     83.012 %   
155     tazos     0.00905     0.080 %     1.250 %     83.092 %   
156     televisor     0.00897     0.080 %     1.250 %     83.172 %   
157     escalada     0.00877     0.133 %     2.083 %     83.305 %   
158     escoltar     0.00873     0.133 %     2.083 %     83.438 %   
159     squash     0.00864     0.106 %     1.667 %     83.544 %   
160     taekwondo     0.00850     0.106 %     1.667 %     83.650 %   
161     cementiri     0.00840     0.133 %     2.083 %     83.783 %   
162     pares i mares     0.00836     0.133 %     2.083 %     83.916 %   
163     lluitar     0.00833     0.053 %     0.833 %     83.969 %   
164     soldadet anglès     0.00831     0.080 %     1.250 %     84.049 %   
165     basquetbol     0.00815     0.080 %     1.250 %     84.129 %   
166     judo     0.00806     0.106 %     1.667 %     84.235 %   
167     museu     0.00805     0.133 %     2.083 %     84.368 %   
168     snowboard     0.00797     0.106 %     1.667 %     84.474 %   
169     menjar     0.00784     0.106 %     1.667 %     84.580 %   
170     duro     0.00781     0.080 %     1.250 %     84.660 %   
171     futbol sala     0.00777     0.106 %     1.667 %     84.766 %   
172     pensar     0.00771     0.159 %     2.500 %     84.925 %   
173     caçar     0.00770     0.133 %     2.083 %     85.058 %   
174     netejar     0.00765     0.106 %     1.667 %     85.164 %   
175     trencaclosques     0.00758     0.080 %     1.250 %     85.244 %   
176     vaixells     0.00750     0.080 %     1.250 %     85.324 %   
177     diari     0.00749     0.106 %     1.667 %     85.430 %   
178     rellotge     0.00746     0.080 %     1.250 %     85.510 %   
179     polis y cacos     0.00741     0.106 %     1.667 %     85.616 %   
180     solitario     0.00740     0.080 %     1.250 %     85.696 %   
181     dansa     0.00738     0.133 %     2.083 %     85.829 %   





182     pinball     0.00719     0.106 %     1.667 %     85.935 %   
183     pilota basca     0.00717     0.080 %     1.250 %     86.015 %   
184     ràfting     0.00706     0.133 %     2.083 %     86.148 %   
185     cursa     0.00673     0.106 %     1.667 %     86.254 %   
186     màquina     0.00672     0.080 %     1.250 %     86.334 %   
187     platja     0.00666     0.080 %     1.250 %     86.414 %   
188     cadena     0.00664     0.106 %     1.667 %     86.520 %   
189     karate     0.00663     0.080 %     1.250 %     86.600 %   
190     matemàtiques     0.00655     0.053 %     0.833 %     86.653 %   
191     pictionary     0.00650     0.080 %     1.250 %     86.733 %   
192     footing     0.00634     0.080 %     1.250 %     86.813 %   
193     tres en línia     0.00624     0.053 %     0.833 %     86.866 %   
194     saló recreatiu     0.00619     0.053 %     0.833 %     86.919 %   
195     esport d’aventura     0.00612     0.053 %     0.833 %     86.972 %   
196     remigio     0.00609     0.080 %     1.250 %     87.052 %   
197     bescambrilla     0.00601     0.053 %     0.833 %     87.105 %   
198     física     0.00601     0.053 %     0.833 %     87.158 %   
199     carreres     0.00599     0.080 %     1.250 %     87.238 %   
200     navegar     0.00595     0.053 %     0.833 %     87.291 %   
201     tennis de taula     0.00589     0.080 %     1.250 %     87.371 %   
202     karaoke     0.00581     0.080 %     1.250 %     87.451 %   
203     lligar     0.00581     0.053 %     0.833 %     87.504 %   
204     messenger     0.00580     0.053 %     0.833 %     87.557 %   
205     banyar-se     0.00572     0.080 %     1.250 %     87.637 %   
206     ciclisme     0.00552     0.080 %     1.250 %     87.717 %   
207     droga     0.00545     0.053 %     0.833 %     87.770 %   
208     tocar     0.00543     0.053 %     0.833 %     87.823 %   
209     PortAventura     0.00533     0.053 %     0.833 %     87.876 %   
210     motociclisme     0.00531     0.080 %     1.250 %     87.956 %   
211     pegar     0.00525     0.080 %     1.250 %     88.036 %   
212     cuinetes     0.00521     0.106 %     1.667 %     88.142 %   
213     xat     0.00521     0.080 %     1.250 %     88.222 %   
214     tute     0.00520     0.053 %     0.833 %     88.275 %   
215     veo veo     0.00518     0.080 %     1.250 %     88.355 %   
216     conejo de la suerte     0.00516     0.053 %     0.833 %     88.408 %   
217     skate     0.00516     0.053 %     0.833 %     88.461 %   
218     bala     0.00515     0.080 %     1.250 %     88.541 %   
219     gallineta cega     0.00513     0.080 %     1.250 %     88.621 %   
220     nens     0.00507     0.053 %     0.833 %     88.674 %   
221     riure     0.00507     0.106 %     1.667 %     88.780 %   
222     strip poker     0.00500     0.053 %     0.833 %     88.833 %   
223     prendre algo     0.00486     0.080 %     1.250 %     88.913 %   
224     construcció     0.00473     0.053 %     0.833 %     88.966 %   
225     novia     0.00470     0.080 %     1.250 %     89.046 %   
226     acudit     0.00466     0.053 %     0.833 %     89.099 %   
227     pedra     0.00461     0.053 %     0.833 %     89.152 %   





228     òpera     0.00460     0.080 %     1.250 %     89.232 %   
229     guitarra     0.00453     0.106 %     1.667 %     89.338 %   
230     chiste     0.00450     0.053 %     0.833 %     89.391 %   
231     mirar     0.00438     0.080 %     1.250 %     89.471 %   
232     hundir la flota     0.00438     0.080 %     1.250 %     89.551 %   
233     aranya     0.00435     0.106 %     1.667 %     89.657 %   
234     pesta     0.00435     0.053 %     0.833 %     89.710 %   
235     local     0.00435     0.053 %     0.833 %     89.763 %   
236     escola     0.00423     0.053 %     0.833 %     89.816 %   
237     anar al cafè     0.00417     0.027 %     0.417 %     89.843 %   
238     botellón     0.00417     0.027 %     0.417 %     89.870 %   
239     passatemps     0.00417     0.027 %     0.417 %     89.897 %   
240     clau     0.00417     0.027 %     0.417 %     89.924 %   
241     cubalibre     0.00405     0.053 %     0.833 %     89.977 %   
242     palet     0.00405     0.053 %     0.833 %     90.030 %   
243     sala de jocs     0.00388     0.053 %     0.833 %     90.083 %   
244     corro de la patata     0.00384     0.080 %     1.250 %     90.163 %   
245     rabino     0.00383     0.027 %     0.417 %     90.190 %   
246     semàfor     0.00383     0.027 %     0.417 %     90.217 %   
247     tato     0.00383     0.027 %     0.417 %     90.244 %   
248     crucigrames*     0.00383     0.027 %     0.417 %     90.271 %   
249     campió     0.00383     0.027 %     0.417 %     90.298 %   
250     parar     0.00379     0.053 %     0.833 %     90.351 %   
251     gimcana     0.00379     0.053 %     0.833 %     90.404 %   
252     puenting     0.00377     0.053 %     0.833 %     90.457 %   
253     master system     0.00376     0.053 %     0.833 %     90.510 %   
254     puta     0.00376     0.080 %     1.250 %     90.590 %   
255     comentar     0.00372     0.053 %     0.833 %     90.643 %   
256     piragüisme     0.00369     0.080 %     1.250 %     90.723 %   
257     ballet     0.00368     0.080 %     1.250 %     90.803 %   
258     poli(cie)s i lladres     0.00367     0.053 %     0.833 %     90.856 %   
259     amagar-se     0.00366     0.053 %     0.833 %     90.909 %   
260     navegar per internet     0.00360     0.053 %     0.833 %     90.962 %   
261     ruleta     0.00357     0.053 %     0.833 %     91.015 %   
262     firetes     0.00355     0.053 %     0.833 %     91.068 %   
263     paracaidisme*    0.00351     0.027 %     0.417 %     91.095 %   
264     puticlub     0.00351     0.027 %     0.417 %     91.122 %   
265     guinyot     0.00351     0.027 %     0.417 %     91.149 %   
266     màquina recreativa     0.00351     0.027 %     0.417 %     91.176 %   
267     moneda     0.00351     0.027 %     0.417 %     91.203 %   
268     motocross     0.00351     0.027 %     0.417 %     91.230 %   
269     ocalimotxo     0.00343     0.053 %     0.833 %     91.283 %   
270     pes     0.00342     0.053 %     0.833 %     91.336 %   
271     anar de tendes     0.00341     0.053 %     0.833 %     91.389 %   
272     xerrar     0.00341     0.053 %     0.833 %     91.442 %   
273     baloncesto     0.00336     0.053 %     0.833 %     91.495 %   





274     comba     0.00333     0.053 %     0.833 %     91.548 %   
275     ganxet     0.00333     0.053 %     0.833 %     91.601 %   
276     marro     0.00331     0.053 %     0.833 %     91.654 %   
277     pàdel     0.00329     0.080 %     1.250 %     91.734 %   
278     circ     0.00326     0.053 %     0.833 %     91.787 %   
279     joc tradicional     0.00323     0.027 %     0.417 %     91.814 %   
280     diana     0.00323     0.027 %     0.417 %     91.841 %   
281     hípica     0.00320     0.053 %     0.833 %     91.894 %   
282     soldadito inglés     0.00320     0.053 %     0.833 %     91.947 %   
283     fill de puta     0.00318     0.080 %     1.250 %     92.027 %   
284     observar     0.00310     0.053 %     0.833 %     92.080 %   
285     cromos     0.00310     0.053 %     0.833 %     92.133 %   
286     quatre cantonades     0.00304     0.053 %     0.833 %     92.186 %   
287     noies     0.00301     0.053 %     0.833 %     92.239 %   
288     escala     0.00301     0.053 %     0.833 %     92.292 %   
289     equitació     0.00301     0.053 %     0.833 %     92.345 %   
290     sexo     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.372 %   
291     joc de l’espardenya     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.399 %   
292     dados     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.426 %   
293     fer un cafè     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.453 %   
294     cadireta     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.480 %   
295   
  donar un tomb per la 
muntanya   
  0.00296     0.027 %     0.417 %     92.507 %   
296     carrer     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.534 %   
297     quadrat     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.561 %   
298     disbarats     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.588 %   
299     enduro     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.615 %   
300     tir amb arc     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.642 %   
301     esplai     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.669 %   
302     atrapar i parar     0.00296     0.027 %     0.417 %     92.696 %   
303     tir     0.00290     0.053 %     0.833 %     92.749 %   
304     pitxi     0.00290     0.053 %     0.833 %     92.802 %   
305     plaça     0.00290     0.053 %     0.833 %     92.855 %   
306     anar a la biblio(teca)     0.00284     0.053 %     0.833 %     92.908 %   
307     mots encreuats     0.00279     0.053 %     0.833 %     92.961 %   
308     cuinar     0.00276     0.053 %     0.833 %     93.014 %   
309     escurabutxaques     0.00276     0.053 %     0.833 %     93.067 %   
310     surf     0.00275     0.053 %     0.833 %     93.120 %   
311     rellano     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.147 %   
312     novel·la     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.174 %   
313     amagar pedra     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.201 %   
314     estudi     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.228 %   
315     fer-se palles     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.255 %   
316     ahorcado     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.282 %   
317     tertúlia     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.309 %   
318     alcohol     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.336 %   
319     simulador     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.363 %   





320     un dos tres     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.390 %   
321     estirat al sofà     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.417 %   
322     bimba     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.444 %   
323     conducció     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.471 %   
324     joc virtual     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.498 %   
325     desmuntar aparells     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.525 %   
326     canari     0.00272     0.027 %     0.417 %     93.552 %   
327     ràpid     0.00270     0.053 %     0.833 %     93.605 %   
328     arrencar cebes     0.00266     0.053 %     0.833 %     93.658 %   
329     goma     0.00257     0.053 %     0.833 %     93.711 %   
330     pedra paper tisores     0.00253     0.053 %     0.833 %     93.764 %   
331     soldat plantat     0.00253     0.053 %     0.833 %     93.817 %   
332     futbol americà     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.844 %   
333     oboè     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.871 %   
334     cotxe teledirigit     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.898 %   
335     barcos     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.925 %   
336     sèrie     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.952 %   
337     joc del cuc     0.00250     0.027 %     0.417 %     93.979 %   
338     patacons     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.006 %   
339     sopa de lletres     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.033 %   
340     cançó     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.060 %   
341     laberinto     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.087 %   
342     pintar les ungles     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.114 %   
343     corre-cuita     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.141 %   
344     boxa     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.168 %   
345     reportatge     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.195 %   
346     sardana     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.222 %   
347     cursa de sacs     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.249 %   
348     fer figuretes     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.276 %   
349     xarranca     0.00250     0.027 %     0.417 %     94.303 %   
350     aikido     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.330 %   
351     violoncel     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.357 %   
352     joc de la campana     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.384 %   
353     rondar     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.411 %   
354     veure     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.438 %   
355     peu coix     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.465 %   
356     parc aquàtic     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.492 %   
357     conte     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.519 %   
358     ninots     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.546 %   
359     esquí alpí     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.573 %   
360     soldadito anglès     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.600 %   
361     fira     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.627 %   
362     tómbola     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.654 %   
363     focs     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.681 %   
364     televisión     0.00230     0.027 %     0.417 %     94.708 %   
365     ràpel     0.00224     0.053 %     0.833 %     94.761 %   





366     satèl·lit     0.00211     0.027 %     0.417 %     94.788 %   
367     gallineta ciega     0.00211     0.027 %     0.417 %     94.815 %   
368     porteria     0.00211     0.027 %     0.417 %     94.842 %   
369     dibuix     0.00211     0.027 %     0.417 %     94.869 %   
370     balls de saló     0.00211     0.027 %     0.417 %     94.896 %   
371     viatge     0.00207     0.053 %     0.833 %     94.949 %   
372     bateria     0.00207     0.053 %     0.833 %     95.002 %   
373     bolera     0.00199     0.053 %     0.833 %     95.055 %   
374     pot     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.082 %   
375     pista     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.109 %   
376     frontó     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.136 %   
377     cap de setmana     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.163 %   
378     pulso     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.190 %   
379     tocar la paret     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.217 %   
380     accessori     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.244 %   
381     compondre     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.271 %   
382     esquí de fons     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.298 %   
383     anell     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.325 %   
384     serp     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.352 %   
385     ball     0.00194     0.027 %     0.417 %     95.379 %   
386     esgrima     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.406 %   
387     hoquei sobre patins     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.433 %   
388     bussejar     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.460 %   
389     presó     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.487 %   
390     àrbitre     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.514 %   
391     sis     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.541 %   
392     tendes     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.568 %   
393     xarrera     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.595 %   
394     prendre un refresc     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.622 %   
395     buscar parella     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.649 %   
396     amagament     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.676 %   
397     conduir     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.703 %   
398     pallasso     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.730 %   
399     joker     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.757 %   
400     cau     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.784 %   
401     assassí     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.811 %   
402     avió     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.838 %   
403     tragaperras     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.865 %   
404     rock-and-roll     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.892 %   
405     bote bote     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.919 %   
406     gat i rata     0.00178     0.027 %     0.417 %     95.946 %   
407     hoquei sobre herba     0.00163     0.027 %     0.417 %     95.973 %   
408     parar i amagar     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.000 %   
409     fútbol playa     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.027 %   
410     PC     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.054 %   
411     quaranta     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.081 %   





412     centre comercial     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.108 %   
413     pozo     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.135 %   
414     kart     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.162 %   
415     tebeo     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.189 %   
416     cosir     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.216 %   
417     joc infantil     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.243 %   
418     rodar     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.270 %   
419     imaginar     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.297 %   
420     criquet     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.324 %   
421     carta blanca     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.351 %   
422     picar de mans     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.378 %   
423     atletismo     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.405 %   
424     mona     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.432 %   
425     col·leccionisme     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.459 %   
426     aparador     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.486 %   
427     cabanya     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.513 %   
428     joc de carrer     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.540 %   
429     ratlla     0.00163     0.027 %     0.417 %     96.567 %   
430     hoquei sobre gel     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.594 %   
431     natación     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.621 %   
432     premsa     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.648 %   
433     còmic     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.675 %   
434     botigues     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.702 %   
435     joc informàtic     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.729 %   
436     escopeta de joguina     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.756 %   
437     pistola de joguet     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.783 %   
438     prendre el sol     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.810 %   
439     conill de la sort     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.837 %   
440     corazones     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.864 %   
441     puja i baixa     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.891 %   
442     capoeira     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.918 %   
443     set diferències     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.945 %   
444     endevinalles     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.972 %   
445     ioga     0.00150     0.027 %     0.417 %     96.999 %   
446     pesca     0.00150     0.027 %     0.417 %     97.026 %   
447     tuti     0.00150     0.027 %     0.417 %     97.053 %   
448     provar pentinats     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.080 %   
449     patinet     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.107 %   
450     io-io     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.134 %   
451     parelles     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.161 %   
452     estel     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.188 %   
453     córrer i amagar     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.215 %   
454     maquetes     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.242 %   
455     mentirós*     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.269 %   
456     turisme     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.296 %   
457     peluix     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.323 %   





458     disfressar     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.350 %   
459     futbol platja     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.377 %   
460     pito pito     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.404 %   
461     tai-txi     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.431 %   
462     joc de nit     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.458 %   
463     lladres i policies     0.00138     0.027 %     0.417 %     97.485 %   
464     disparar     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.512 %   
465     joc de la escalera     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.539 %   
466     imitar     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.566 %   
467     metges i infermeres     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.593 %   
468     visitar     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.620 %   
469     comprar roba     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.647 %   
470     zoo     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.674 %   
471     papiroflèxia     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.701 %   
472     soldadet inglés     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.728 %   
473     me gustas tú     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.755 %   
474     kungfu     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.782 %   
475     química     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.809 %   
476     pati de l’escola     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.836 %   
477     pescador     0.00126     0.027 %     0.417 %     97.863 %   
478     tiro con arco     0.00116     0.027 %     0.417 %     97.890 %   
479     emulador     0.00116     0.027 %     0.417 %     97.917 %   
480     saltador     0.00116     0.027 %     0.417 %     97.944 %   
481     saltimbanqui     0.00116     0.027 %     0.417 %     97.971 %   
482     interpretar     0.00116     0.027 %     0.417 %     97.998 %   
483     bolos     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.025 %   
484     frontón     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.052 %   
485     volar     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.079 %   
486     joc de mans     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.106 %   
487     telefonar     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.133 %   
488     jugar al telèfon     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.160 %   
489     trampolí     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.187 %   
490     compartir rotllo     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.214 %   
491     ral·li     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.241 %   
492     biologia     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.268 %   
493     imitacions     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.295 %   
494     palitos     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.322 %   
495     caça     0.00116     0.027 %     0.417 %     98.349 %   
496     perseguir     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.376 %   
497     xapes     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.403 %   
498     exposició     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.430 %   
499     màgia     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.457 %   
500     joc del pal     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.484 %   
501     llançament de pes     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.511 %   
502     agafar i parar     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.538 %   
503     donar una volta     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.565 %   





504     treure al gos     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.592 %   
505     punteria     0.00107     0.027 %     0.417 %     98.619 %   
506     comparar     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.646 %   
507     manualitats*     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.673 %   
508     jeure     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.700 %   
509     càmping     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.727 %   
510     cadires     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.754 %   
511     serpent     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.781 %   
512     automobilisme     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.808 %   
513     patinatge artístic     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.835 %   
514     comprar música     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.862 %   
515     castells     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.889 %   
516     monitor     0.00098     0.027 %     0.417 %     98.916 %   
517     mosca     0.00090     0.027 %     0.417 %     98.943 %   
518     desgraciat     0.00090     0.027 %     0.417 %     98.970 %   
519     somiar     0.00090     0.027 %     0.417 %     98.997 %   
520     dames xineses     0.00090     0.027 %     0.417 %     99.024 %   
521     ampolla     0.00090     0.027 %     0.417 %     99.051 %   
522     descansar     0.00090     0.027 %     0.417 %     99.078 %   
523     patinatge sobre gel     0.00090     0.027 %     0.417 %     99.105 %   
524     gimnàstica     0.00090     0.027 %     0.417 %     99.132 %   
525     chivarse     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.159 %   
526     resar     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.186 %   
527     pértiga     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.213 %   
528     reflexionar     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.240 %   
529     espeleologia     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.267 %   
530     caminada     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.294 %   
531     gimnàstica rítmica     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.321 %   
532     diversió     0.00083     0.027 %     0.417 %     99.348 %   
533     colla     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.375 %   
534     escopir     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.402 %   
535     lluita     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.429 %   
536     malabars     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.456 %   
537     manetes     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.483 %   
538     dones     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.510 %   
539     tocar i amagar     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.537 %   
540     veig veig     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.564 %   
541     jabalina     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.591 %   
542     decatló     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.618 %   
543     estovar-se     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.645 %   
544     sacs     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.672 %   
545     gimnàstica esportiva     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.699 %   
546     oci     0.00076     0.027 %     0.417 %     99.726 %   
547     tambor     0.00070     0.027 %     0.417 %     99.753 %   
548     entreteniment     0.00070     0.027 %     0.417 %     99.780 %   
549     conversar     0.00064     0.027 %     0.417 %     99.807 %   





550     sortir al balcó     0.00064     0.027 %     0.417 %     99.834 %   
551     motocicleta     0.00064     0.027 %     0.417 %     99.861 %   
552     temps lliure     0.00064     0.027 %     0.417 %     99.888 %   
553     trucar a algú     0.00059     0.027 %     0.417 %     99.915 %   
554     acordió     0.00059     0.027 %     0.417 %     99.942 %   
555     teclat     0.00059     0.027 %     0.417 %     99.969 %   
556     ala delta     0.00059     0.027 %     0.417 %     99.996 %   
557     lleure     0.00059     0.027 %     0.417 %     100.023 %   
558     fer un beure     0.00054     0.027 %     0.417 %     100.050 %   
559     flauta     0.00054     0.027 %     0.417 %     100.077 %   
560     senderisme     0.00050     0.027 %     0.417 %     100.104 %   
 
16. PROFESSIONS I OFICIS 
Nº Palabra Disponibilidad 





1     professor     0.61878     3.886 %     78.750 %     3.886 %   
2     metge     0.35905     2.817 %     57.083 %     6.703 %   
3     mestre     0.23588     1.522 %     30.833 %     8.225 %   
4     fuster     0.22341     1.810 %     36.667 %     10.035 %   
5     paleta     0.22076     1.748 %     35.417 %     11.783 %   
6     policia     0.19456     1.707 %     34.583 %     13.490 %   
7     electricista     0.19225     1.707 %     34.583 %     15.197 %   
8     bomber     0.18597     1.419 %     28.750 %     16.616 %   
9     advocat     0.18403     1.439 %     29.167 %     18.055 %   
10     pagès     0.17561     1.460 %     29.583 %     19.515 %   
11     carnisser     0.15876     1.254 %     25.417 %     20.769 %   
12     mecànic     0.15050     1.398 %     28.333 %     22.167 %   
13     botiguer     0.14890     1.316 %     26.667 %     23.483 %   
14     infermera    0.14858     1.316 %     26.667 %     24.799 %   
15     cambrer     0.14843     1.295 %     26.250 %     26.094 %   
16     empresari     0.14194     1.193 %     24.167 %     27.287 %   
17     secretari     0.14156     1.337 %     27.083 %     28.624 %   
18     arquitecte     0.13414     1.213 %     24.583 %     29.837 %   
19     jardiner     0.13308     0.966 %     19.583 %     30.803 %   
20     cuiner     0.13194     1.275 %     25.833 %     32.078 %   
21     psicòleg     0.13066     1.254 %     25.417 %     33.332 %   
22     banquer     0.12916     1.049 %     21.250 %     34.381 %   
23     pintor     0.12901     1.069 %     21.667 %     35.450 %   
24     camioner     0.12409     1.110 %     22.500 %     36.560 %   
25     estudiant     0.11359     0.925 %     18.750 %     37.485 %   
26     director     0.10514     1.008 %     20.417 %     38.493 %   
27     administratiu     0.10009     0.843 %     17.083 %     39.336 %   
28     dependent     0.09941     0.884 %     17.917 %     40.220 %   
29     enginyer     0.09723     0.864 %     17.500 %     41.084 %   
30     mosso (d’esquadra)     0.09542     0.823 %     16.667 %     41.907 %   





31     fontaner   0.09438     0.843 %     17.083 %     42.750 %   
32     taxista     0.09328     0.925 %     18.750 %     43.675 %   
33     pastisser     0.09051     0.740 %     15.000 %     44.415 %   
34     venedor     0.08527     0.864 %     17.500 %     45.279 %   
35     futbolista     0.08021     0.761 %     15.417 %     46.040 %   
36     actor     0.07884     0.884 %     17.917 %     46.924 %   
37     conductor     0.07567     0.781 %     15.833 %     47.705 %   
38     jutge     0.07548     0.740 %     15.000 %     48.445 %   
39     informàtic     0.07504     0.781 %     15.833 %     49.226 %   
40     perruquer     0.07393     0.617 %     12.500 %     49.843 %   
41     prostituta    0.07382     0.535 %     10.833 %     50.378 %   
42     cantant     0.06826     0.720 %     14.583 %     51.098 %   
43     peixater     0.06776     0.596 %     12.083 %     51.694 %   
44     periodista     0.06773     0.761 %     15.417 %     52.455 %   
45     agricultor     0.05983     0.494 %     10.000 %     52.949 %   
46     veterinari     0.05867     0.473 %     9.583 %     53.422 %   
47     abogat*    0.05756     0.535 %     10.833 %     53.957 %   
48     enfermer*     0.05744     0.473 %     9.583 %     54.430 %   
49     farmacèutic     0.05675     0.535 %     10.833 %     54.965 %   
50     psiquiatra     0.05430     0.637 %     12.917 %     55.602 %   
51     dentista     0.05297     0.411 %     8.333 %     56.013 %   
52     comerciant     0.05039     0.494 %     10.000 %     56.507 %   
53     funcionari     0.04991     0.411 %     8.333 %     56.918 %   
54     escombriaire     0.04989     0.514 %     10.417 %     57.432 %   
55     forner     0.04977     0.370 %     7.500 %     57.802 %   
56     ramader     0.04955     0.391 %     7.917 %     58.193 %   
57     presentador     0.04889     0.617 %     12.500 %     58.810 %   
58     caixer     0.04875     0.535 %     10.833 %     59.345 %   
59     carter     0.04875     0.432 %     8.750 %     59.777 %   
60     mestressa de casa     0.04769     0.411 %     8.333 %     60.188 %   
61     ferrer     0.04732     0.391 %     7.917 %     60.579 %   
62     biòleg     0.04678     0.473 %     9.583 %     61.052 %   
63     polític     0.04662     0.494 %     10.000 %     61.546 %   
64     granger     0.04593     0.370 %     7.500 %     61.916 %   
65     peó     0.04502     0.411 %     8.333 %     62.327 %   
66     doctor     0.04452     0.391 %     7.917 %     62.718 %   
67     recepcionista     0.04362     0.411 %     8.333 %     63.129 %   
68     manobre     0.04329     0.329 %     6.667 %     63.458 %   
69     pilot     0.04291     0.473 %     9.583 %     63.931 %   
70     constructor     0.04222     0.370 %     7.500 %     64.301 %   
71     sabater     0.04201     0.432 %     8.750 %     64.733 %   
72     músic     0.04200     0.411 %     8.333 %     65.144 %   
73     escriptor     0.04048     0.452 %     9.167 %     65.596 %   
74     forestal     0.03760     0.308 %     6.250 %     65.904 %   
75     camarer*     0.03735     0.288 %     5.833 %     66.192 %   
76     entrenador     0.03734     0.452 %     9.167 %     66.644 %   





77     economista     0.03681     0.350 %     7.083 %     66.994 %   
78     oficinista     0.03629     0.329 %     6.667 %     67.323 %   
79     obrer     0.03452     0.329 %     6.667 %     67.652 %   
80     pescador     0.03346     0.308 %     6.250 %     67.960 %   
81     peluquer*     0.03230     0.308 %     6.250 %     68.268 %   
82     escultor     0.03227     0.329 %     6.667 %     68.597 %   
83     astronauta     0.03217     0.288 %     5.833 %     68.885 %   
84     ingenier*     0.03119     0.288 %     5.833 %     69.173 %   
85     gigoló     0.03041     0.206 %     4.167 %     69.379 %   
86     gerent     0.02992     0.247 %     5.000 %     69.626 %   
87     modista     0.02861     0.329 %     6.667 %     69.955 %   
88     ferreter     0.02802     0.226 %     4.583 %     70.181 %   
89     químic     0.02791     0.308 %     6.250 %     70.489 %   
90     guàrdia civil     0.02755     0.267 %     5.417 %     70.756 %   
91     fotògraf     0.02683     0.267 %     5.417 %     71.023 %   
92     panader*     0.02618     0.206 %     4.167 %     71.229 %   
93     xòfer     0.02598     0.206 %     4.167 %     71.435 %   
94     actriu     0.02533     0.267 %     5.417 %     71.702 %   
95     comptable     0.02505     0.247 %     5.000 %     71.949 %   
96     traductor     0.02456     0.288 %     5.833 %     72.237 %   
97     lampista     0.02443     0.226 %     4.583 %     72.463 %   
98     viatjant     0.02421     0.288 %     5.833 %     72.751 %   
99     carpinter*    0.02419     0.206 %     4.167 %     72.957 %   
100     dissenyador     0.02410     0.267 %     5.417 %     73.224 %   
101     alcalde     0.02394     0.247 %     5.000 %     73.471 %   
102     transportista     0.02392     0.267 %     5.417 %     73.738 %   
103     president     0.02319     0.226 %     4.583 %     73.964 %   
104     miner     0.02314     0.165 %     3.333 %     74.129 %   
105     puta     0.02313     0.165 %     3.333 %     74.294 %   
106     ballarí     0.02228     0.288 %     5.833 %     74.582 %   
107     conserge     0.02170     0.206 %     4.167 %     74.788 %   
108     bibliotecari     0.02156     0.226 %     4.583 %     75.014 %   
109     ginecòleg     0.02136     0.206 %     4.167 %     75.220 %   
110     peluquero     0.02120     0.144 %     2.917 %     75.364 %   
111     sastre     0.02118     0.247 %     5.000 %     75.611 %   
112     sociòleg     0.02118     0.206 %     4.167 %     75.817 %   
113     comercial     0.02068     0.165 %     3.333 %     75.982 %   
114     alumne     0.02065     0.144 %     2.917 %     76.126 %   
115     bàrman     0.02051     0.206 %     4.167 %     76.332 %   
116     segurata     0.02042     0.206 %     4.167 %     76.538 %   
117     filòsof     0.02034     0.206 %     4.167 %     76.744 %   
118     fruiter     0.01997     0.165 %     3.333 %     76.909 %   
119     pastor     0.01972     0.185 %     3.750 %     77.094 %   
120     pedagog     0.01931     0.165 %     3.333 %     77.259 %   
121     delineant     0.01877     0.185 %     3.750 %     77.444 %   
122     tècnic     0.01875     0.226 %     4.583 %     77.670 %   





123     llauner     0.01865     0.165 %     3.333 %     77.835 %   
124     filòleg     0.01850     0.144 %     2.917 %     77.979 %   
125     físic     0.01847     0.247 %     5.000 %     78.226 %   
126     basurer*     0.01824     0.144 %     2.917 %     78.370 %   
127     oculista     0.01823     0.185 %     3.750 %     78.555 %   
128     model     0.01821     0.247 %     5.000 %     78.802 %   
129     porter     0.01775     0.185 %     3.750 %     78.987 %   
130     investigador     0.01758     0.185 %     3.750 %     79.172 %   
131     artista     0.01754     0.206 %     4.167 %     79.378 %   
132     monitor     0.01693     0.185 %     3.750 %     79.563 %   
133     publicista     0.01686     0.185 %     3.750 %     79.748 %   
134     stripper     0.01680     0.165 %     3.333 %     79.913 %   
135     massatgista     0.01677     0.185 %     3.750 %     80.098 %   
136     tenista     0.01672     0.165 %     3.333 %     80.263 %   
137     jugador     0.01667     0.206 %     4.167 %     80.469 %   
138     capellà     0.01653     0.226 %     4.583 %     80.695 %   
139     xapista     0.01644     0.185 %     3.750 %     80.880 %   
140     científic     0.01606     0.165 %     3.333 %     81.045 %   
141     militar     0.01599     0.144 %     2.917 %     81.189 %   
142     verduler     0.01578     0.185 %     3.750 %     81.374 %   
143     assistent social     0.01576     0.123 %     2.500 %     81.497 %   
144     vigilant     0.01561     0.185 %     3.750 %     81.682 %   
145     ama de casa     0.01560     0.165 %     3.333 %     81.847 %   
146     historiador     0.01499     0.165 %     3.333 %     82.012 %   
147     educador     0.01478     0.123 %     2.500 %     82.135 %   
148     rellotger     0.01450     0.123 %     2.500 %     82.258 %   
149     poeta     0.01431     0.165 %     3.333 %     82.423 %   
150     jugador de bàsquet     0.01424     0.123 %     2.500 %     82.546 %   
151     aparellador     0.01420     0.144 %     2.917 %     82.690 %   
152     planxista     0.01414     0.144 %     2.917 %     82.834 %   
153     repartidor     0.01412     0.123 %     2.500 %     82.957 %   
154     administrador     0.01380     0.123 %     2.500 %     83.080 %   
155     esteticien     0.01344     0.144 %     2.917 %     83.224 %   
156     dona de fer feines     0.01321     0.123 %     2.500 %     83.347 %   
157     pallasso     0.01317     0.123 %     2.500 %     83.470 %   
158     guixaire     0.01294     0.144 %     2.917 %     83.614 %   
159     fisioterapeuta     0.01292     0.165 %     3.333 %     83.779 %   
160     basurero     0.01281     0.123 %     2.500 %     83.902 %   
161     joier     0.01257     0.144 %     2.917 %     84.046 %   
162     guàrdia     0.01241     0.123 %     2.500 %     84.169 %   
163     lladre     0.01234     0.144 %     2.917 %     84.313 %   
164     jugador de futbol     0.01226     0.103 %     2.083 %     84.416 %   
165     bombero     0.01225     0.082 %     1.667 %     84.498 %   
166     florista     0.01188     0.103 %     2.083 %     84.601 %   
167     pediatra     0.01169     0.123 %     2.500 %     84.724 %   
168     pescater     0.01162     0.103 %     2.083 %     84.827 %   





169     odontòleg     0.01149     0.103 %     2.083 %     84.930 %   
170     llibreter     0.01143     0.123 %     2.500 %     85.053 %   
171     cobrador del frac     0.01143     0.082 %     1.667 %     85.135 %   
172     barber     0.01132     0.082 %     1.667 %     85.217 %   
173     compositor     0.01125     0.103 %     2.083 %     85.320 %   
174     telefonista     0.01108     0.123 %     2.500 %     85.443 %   
175     esportista     0.01102     0.123 %     2.500 %     85.566 %   
176     calefactor     0.01092     0.103 %     2.083 %     85.669 %   
177     recol·lector     0.01083     0.103 %     2.083 %     85.772 %   
178     cirugià*     0.01047     0.082 %     1.667 %     85.854 %   
179     socorrista     0.01046     0.082 %     1.667 %     85.936 %   
180     camionero     0.01038     0.062 %     1.250 %     85.998 %   
181     soldat     0.01027     0.103 %     2.083 %     86.101 %   
182     arqueòleg     0.01018     0.123 %     2.500 %     86.224 %   
183     artesà     0.01015     0.082 %     1.667 %     86.306 %   
184     mossèn     0.01010     0.103 %     2.083 %     86.409 %   
185     relacions públiques     0.01007     0.103 %     2.083 %     86.512 %   
186     cura     0.01005     0.103 %     2.083 %     86.615 %   
187     conductor d’autobús     0.01004     0.123 %     2.500 %     86.738 %   
188     assafata*    0.00996     0.103 %     2.083 %     86.841 %   
189     catedràtic     0.00987     0.082 %     1.667 %     86.923 %   
190     golfista     0.00981     0.082 %     1.667 %     87.005 %   
191     encarregat     0.00946     0.082 %     1.667 %     87.087 %   
192     camell     0.00907     0.062 %     1.250 %     87.149 %   
193     gogó     0.00906     0.103 %     2.083 %     87.252 %   
194     encofrador     0.00893     0.103 %     2.083 %     87.355 %   
195     psicologia     0.00888     0.062 %     1.250 %     87.417 %   
196     àrbitre     0.00885     0.082 %     1.667 %     87.499 %   
197     guia     0.00881     0.103 %     2.083 %     87.602 %   
198     gimnasta     0.00879     0.062 %     1.250 %     87.664 %   
199     restaurador     0.00868     0.082 %     1.667 %     87.746 %   
200     geògraf     0.00861     0.082 %     1.667 %     87.828 %   
201     guardaboscos     0.00861     0.103 %     2.083 %     87.931 %   
202     mariner     0.00856     0.082 %     1.667 %     88.013 %   
203     xarcuter     0.00850     0.082 %     1.667 %     88.095 %   
204     ganader*     0.00839     0.062 %     1.250 %     88.157 %   
205     patinador     0.00820     0.062 %     1.250 %     88.219 %   
206     caçador     0.00818     0.062 %     1.250 %     88.281 %   
207     sexòleg     0.00813     0.082 %     1.667 %     88.363 %   
208     narcotraficant     0.00797     0.062 %     1.250 %     88.425 %   
209     detectiu     0.00785     0.103 %     2.083 %     88.528 %   
210     moliner     0.00779     0.041 %     0.833 %     88.569 %   
211     operari     0.00779     0.041 %     0.833 %     88.610 %   
212     guionista     0.00766     0.123 %     2.500 %     88.733 %   
213   
  enginyer de camins canals i 
ports   
  0.00765     0.082 %     1.667 %     88.815 %   
214     deportista     0.00744     0.103 %     2.083 %     88.918 %   





215     lingüista     0.00742     0.082 %     1.667 %     89.000 %   
216     cangur     0.00741     0.062 %     1.250 %     89.062 %   
217     reponedor     0.00734     0.062 %     1.250 %     89.124 %   
218     soldador     0.00721     0.082 %     1.667 %     89.206 %   
219     notari     0.00717     0.062 %     1.250 %     89.268 %   
220     traumatòleg     0.00707     0.082 %     1.667 %     89.350 %   
221     pizzer     0.00704     0.041 %     0.833 %     89.391 %   
222     ebenista     0.00694     0.041 %     0.833 %     89.432 %   
223   
  enginyer de 
teleco(municacion)s   
  0.00677     0.062 %     1.250 %     89.494 %   
224     nedador     0.00676     0.062 %     1.250 %     89.556 %   
225     picapedrer     0.00670     0.062 %     1.250 %     89.618 %   
226     llaurador     0.00667     0.062 %     1.250 %     89.680 %   
227     torner     0.00667     0.041 %     0.833 %     89.721 %   
228     motorista     0.00658     0.082 %     1.667 %     89.803 %   
229     verdulaire     0.00650     0.062 %     1.250 %     89.865 %   
230     butaner     0.00643     0.041 %     0.833 %     89.906 %   
231     majordom     0.00641     0.062 %     1.250 %     89.968 %   
232     estilista     0.00629     0.082 %     1.667 %     90.050 %   
233     assessor     0.00626     0.062 %     1.250 %     90.112 %   
234     inventor     0.00618     0.041 %     0.833 %     90.153 %   
235     productor     0.00604     0.062 %     1.250 %     90.215 %   
236     atleta     0.00603     0.062 %     1.250 %     90.277 %   
237     maquinista     0.00603     0.062 %     1.250 %     90.339 %   
238     jefe     0.00601     0.041 %     0.833 %     90.380 %   
239     acomodador     0.00590     0.041 %     0.833 %     90.421 %   
240     logopeda     0.00584     0.082 %     1.667 %     90.503 %   
241     matemàtic     0.00580     0.082 %     1.667 %     90.585 %   
242     traficant     0.00578     0.041 %     0.833 %     90.626 %   
243     tecnòleg     0.00577     0.062 %     1.250 %     90.688 %   
244     corredor     0.00576     0.062 %     1.250 %     90.750 %   
245     llicenciat     0.00575     0.041 %     0.833 %     90.791 %   
246     ATS     0.00574     0.041 %     0.833 %     90.832 %   
247     executiu     0.00572     0.062 %     1.250 %     90.894 %   
248     pèrit     0.00571     0.062 %     1.250 %     90.956 %   
249     pianista     0.00568     0.041 %     0.833 %     90.997 %   
250     guerrer     0.00568     0.041 %     0.833 %     91.038 %   
251     guitarrista     0.00567     0.062 %     1.250 %     91.100 %   
252     càmera     0.00567     0.103 %     2.083 %     91.203 %   
253     decorador     0.00555     0.041 %     0.833 %     91.244 %   
254     modelo     0.00549     0.041 %     0.833 %     91.285 %   
255     distribuïdor     0.00545     0.041 %     0.833 %     91.326 %   
256     llevadora     0.00545     0.041 %     0.833 %     91.367 %   
257     assassí     0.00544     0.082 %     1.667 %     91.449 %   
258     enguixador     0.00538     0.082 %     1.667 %     91.531 %   
259     dibuixant     0.00533     0.062 %     1.250 %     91.593 %   
260     esportista d’elit     0.00525     0.041 %     0.833 %     91.634 %   





261     enòleg     0.00521     0.041 %     0.833 %     91.675 %   
262     ingenier* agrònom     0.00520     0.041 %     0.833 %     91.716 %   
263     hacker     0.00516     0.041 %     0.833 %     91.757 %   
264     muntador     0.00515     0.062 %     1.250 %     91.819 %   
265     curandero     0.00513     0.041 %     0.833 %     91.860 %   
266     guardaespatlles     0.00512     0.062 %     1.250 %     91.922 %   
267     oncòleg     0.00502     0.041 %     0.833 %     91.963 %   
268     fabricant     0.00499     0.082 %     1.667 %     92.045 %   
269     preparador físic     0.00496     0.041 %     0.833 %     92.086 %   
270     drapaire     0.00496     0.041 %     0.833 %     92.127 %   
271     otorrino     0.00492     0.062 %     1.250 %     92.189 %   
272     fotocopiador     0.00491     0.041 %     0.833 %     92.230 %   
273     guia turístic     0.00491     0.041 %     0.833 %     92.271 %   
274     tractorista     0.00491     0.041 %     0.833 %     92.312 %   
275     conductor de taxi     0.00487     0.041 %     0.833 %     92.353 %   
276     auxiliar de clínica     0.00483     0.041 %     0.833 %     92.394 %   
277     zelador     0.00481     0.041 %     0.833 %     92.435 %   
278     teixidor     0.00477     0.062 %     1.250 %     92.497 %   
279     asistenta     0.00472     0.041 %     0.833 %     92.538 %   
280     instal·lador     0.00471     0.062 %     1.250 %     92.600 %   
281     enginyer industrial     0.00470     0.041 %     0.833 %     92.641 %   
282     maître     0.00467     0.062 %     1.250 %     92.703 %   
283     educador social     0.00464     0.062 %     1.250 %     92.765 %   
284     carterista     0.00455     0.062 %     1.250 %     92.827 %   
285     albañil     0.00455     0.041 %     0.833 %     92.868 %   
286     rei     0.00448     0.041 %     0.833 %     92.909 %   
287     ministre     0.00447     0.062 %     1.250 %     92.971 %   
288     missioner     0.00441     0.041 %     0.833 %     93.012 %   
289     uròleg     0.00438     0.041 %     0.833 %     93.053 %   
290     mànager     0.00432     0.041 %     0.833 %     93.094 %   
291     ingenier* industrial     0.00429     0.041 %     0.833 %     93.135 %   
292     domador     0.00427     0.041 %     0.833 %     93.176 %   
293     envasador     0.00424     0.041 %     0.833 %     93.217 %   
294     revisor     0.00419     0.041 %     0.833 %     93.258 %   
295     astronomia     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.279 %   
296     periodisme     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.300 %   
297     geòleg     0.00417     0.062 %     1.250 %     93.362 %   
298     perruqueria     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.383 %   
299     menestral     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.404 %   
300     biotecnòleg     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.425 %   
301     chapero     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.446 %   
302     barrendero     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.467 %   
303     esteticista     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.488 %   
304     enquestador     0.00417     0.021 %     0.417 %     93.509 %   
305     agent     0.00412     0.041 %     0.833 %     93.550 %   
306     podòleg     0.00410     0.041 %     0.833 %     93.591 %   





307     vidrier     0.00406     0.041 %     0.833 %     93.632 %   
308     monja     0.00401     0.041 %     0.833 %     93.673 %   
309     director de cine     0.00401     0.041 %     0.833 %     93.714 %   
310     aviador     0.00396     0.041 %     0.833 %     93.755 %   
311     regidor     0.00395     0.062 %     1.250 %     93.817 %   
312     hostaler     0.00395     0.062 %     1.250 %     93.879 %   
313     carnicero     0.00389     0.021 %     0.417 %     93.900 %   
314     administrativo     0.00389     0.021 %     0.417 %     93.921 %   
315     intèrpret     0.00389     0.021 %     0.417 %     93.942 %   
316     professor de secundària     0.00389     0.021 %     0.417 %     93.963 %   
317     apicultor     0.00389     0.021 %     0.417 %     93.984 %   
318     dret     0.00389     0.021 %     0.417 %     94.005 %   
319     treballador d’una fàbrica     0.00385     0.041 %     0.833 %     94.046 %   
320     masajista     0.00385     0.041 %     0.833 %     94.087 %   
321     criada     0.00380     0.062 %     1.250 %     94.149 %   
322     (guàrdia) urbà     0.00374     0.041 %     0.833 %     94.190 %   
323     sacerdot     0.00373     0.041 %     0.833 %     94.231 %   
324     camperol     0.00373     0.041 %     0.833 %     94.272 %   
325     dietista     0.00368     0.041 %     0.833 %     94.313 %   
326     capità     0.00368     0.041 %     0.833 %     94.354 %   
327     infermeria     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.375 %   
328     cocinero     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.396 %   
329     criador     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.417 %   
330     mafiós     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.438 %   
331     mestre d’educació primària     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.459 %   
332     autònom     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.480 %   
333     travesti     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.501 %   
334     home de la neteja     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.522 %   
335     ciències ambientals     0.00364     0.021 %     0.417 %     94.543 %   
336     geo     0.00363     0.041 %     0.833 %     94.584 %   
337     conductor de tren     0.00359     0.041 %     0.833 %     94.625 %   
338     astrònom     0.00350     0.041 %     0.833 %     94.666 %   
339     criminalista     0.00347     0.041 %     0.833 %     94.707 %   
340     culturista     0.00346     0.041 %     0.833 %     94.748 %   
341     quiosquer     0.00342     0.041 %     0.833 %     94.789 %   
342     dissenyador de cotxes     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.810 %   
343     fontanero     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.831 %   
344     carpintero     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.852 %   
345     conductor de camió     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.873 %   
346     aeronauta     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.894 %   
347     mestre d’educació infantil     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.915 %   
348     procurador     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.936 %   
349     netejador     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.957 %   
350     dona de la neteja     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.978 %   
351     museòleg     0.00340     0.021 %     0.417 %     94.999 %   
352     oficial     0.00340     0.021 %     0.417 %     95.020 %   





353     humorista     0.00339     0.041 %     0.833 %     95.061 %   
354     assegurador     0.00330     0.041 %     0.833 %     95.102 %   
355     enginyer químic     0.00324     0.041 %     0.833 %     95.143 %   
356     dissenyador de roba     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.164 %   
357     medicina     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.185 %   
358     cuidador     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.206 %   
359     jugador de tennis     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.227 %   
360     soldado     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.248 %   
361     psicoanalista     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.269 %   
362     mestre d’educació especial     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.290 %   
363     netejar la casa     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.311 %   
364     explorador     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.332 %   
365     chatarrer*    0.00318     0.021 %     0.417 %     95.353 %   
366     cardiòleg     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.374 %   
367     preparador     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.395 %   
368     cunicultor     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.416 %   
369     adivino     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.437 %   
370     fisòleg     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.458 %   
371     general     0.00318     0.021 %     0.417 %     95.479 %   
372     cosidor     0.00314     0.041 %     0.833 %     95.520 %   
373     algutzir     0.00314     0.041 %     0.833 %     95.561 %   
374     torero     0.00300     0.041 %     0.833 %     95.602 %   
375     ajudant     0.00300     0.041 %     0.833 %     95.643 %   
376     jugador de bàdminton     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.664 %   
377     programador     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.685 %   
378     boletaire     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.706 %   
379     cracker     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.727 %   
380     mestre d’educació musical     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.748 %   
381     bar     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.769 %   
382     becari     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.790 %   
383     ordeñador     0.00297     0.021 %     0.417 %     95.811 %   
384     vividor     0.00296     0.041 %     0.833 %     95.852 %   
385     policia local     0.00293     0.041 %     0.833 %     95.893 %   
386     barrender*    0.00278     0.021 %     0.417 %     95.914 %   
387     jugador de hoquei     0.00278     0.021 %     0.417 %     95.935 %   
388     monje     0.00278     0.021 %     0.417 %     95.956 %   
389     collidor     0.00278     0.021 %     0.417 %     95.977 %   
390     llenyataire     0.00278     0.021 %     0.417 %     95.998 %   
391     mestre d’educació física     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.019 %   
392     anestesista     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.040 %   
393     president del govern     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.061 %   
394     pícaro     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.082 %   
395     chulo     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.103 %   
396   
  muntador d’aires i 
calefaccions   
  0.00278     0.021 %     0.417 %     96.124 %   
397     reparador     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.145 %   
398     zoòleg     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.166 %   





399     cabo     0.00278     0.021 %     0.417 %     96.187 %   
400     accionista     0.00262     0.041 %     0.833 %     96.228 %   
401     ingenier* aeronàutic     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.249 %   
402     ingeniería     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.270 %   
403     jugador de futbol americà     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.291 %   
404     sindicalista     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.312 %   
405     indigent     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.333 %   
406     productor de cine     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.354 %   
407     azafata     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.375 %   
408     empleat de banca     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.396 %   
409     asistente     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.417 %   
410     cabrer     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.438 %   
411     enginyer tècnic industrial     0.00260     0.021 %     0.417 %     96.459 %   
412     jugador de rugbi     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.480 %   
413     pilot d’avió     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.501 %   
414     herbolari     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.522 %   
415     tendera     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.543 %   
416     enginyer tècnic     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.564 %   
417     recollidor d’escombraries     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.585 %   
418     famosa     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.606 %   
419     senyora de fer feines     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.627 %   
420     chacha     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.648 %   
421     mainader     0.00243     0.021 %     0.417 %     96.669 %   
422     recader*     0.00240     0.041 %     0.833 %     96.710 %   
423     netejar     0.00239     0.041 %     0.833 %     96.751 %   
424     il·lustrador     0.00233     0.041 %     0.833 %     96.792 %   
425     presentador de televisió     0.00229     0.041 %     0.833 %     96.833 %   
426     jugador de handbol     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.854 %   
427     empleat     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.875 %   
428     drag-queen     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.896 %   
429     asistente social     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.917 %   
430     patró     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.938 %   
431     venedor de fruita     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.959 %   
432     matalasser     0.00227     0.021 %     0.417 %     96.980 %   
433     forense     0.00216     0.041 %     0.833 %     97.021 %   
434     professor d’educació infantil     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.042 %   
435     enrajolador     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.063 %   
436     venedor de cotxes     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.084 %   
437     canguro     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.105 %   
438     mercenario     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.126 %   
439     locutor     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.147 %   
440     practicant     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.168 %   
441     metge de capçalera     0.00212     0.021 %     0.417 %     97.189 %   
442     realitzador     0.00202     0.041 %     0.833 %     97.230 %   
443     bisbe     0.00201     0.041 %     0.833 %     97.271 %   
444     catador     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.292 %   





445     hostaleria     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.313 %   
446     diplomàtic     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.334 %   
447     horticultor     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.355 %   
448     mercader     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.376 %   
449     enfermería     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.397 %   
450     locutor de ràdio     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.418 %   
451     paro     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.439 %   
452     professor d’aeròbic     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.460 %   
453     venedor de roba     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.481 %   
454     home de negocis     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.502 %   
455     cap     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.523 %   
456     pilot de motocross     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.544 %   
457     mà d’obra barata     0.00198     0.021 %     0.417 %     97.565 %   
458     fiscal     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.586 %   
459     conseller     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.607 %   
460     ambaixador     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.628 %   
461     policia nacional     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.649 %   
462     venedor a domicili     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.670 %   
463     abat     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.691 %   
464     òptic     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.712 %   
465     robar     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.733 %   
466     ertzaintza     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.754 %   
467     monarca     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.775 %   
468     instructor de tennis     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.796 %   
469     piloto     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.817 %   
470     cirurgià     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.838 %   
471     actriz     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.859 %   
472     tastador de vins     0.00185     0.021 %     0.417 %     97.880 %   
473     enterrador     0.00173     0.021 %     0.417 %     97.901 %   
474     formatger     0.00173     0.021 %     0.417 %     97.922 %   
475     proletari     0.00173     0.021 %     0.417 %     97.943 %   
476     netejar vidres     0.00173     0.021 %     0.417 %     97.964 %   
477     promotor immobiliari     0.00173     0.021 %     0.417 %     97.985 %   
478     boina verde     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.006 %   
479     butanero     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.027 %   
480     guàrdia de seguretat     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.048 %   
481     vendedor     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.069 %   
482     filòloga anglesa     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.090 %   
483     prostitució     0.00173     0.021 %     0.417 %     98.111 %   
484     agent immobiliari     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.132 %   
485     professor de música     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.153 %   
486     taxidermista     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.174 %   
487     piragüista     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.195 %   
488     enginyer agrònom     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.216 %   
489     cociner*     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.237 %   
490     opositor     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.258 %   





491     enfermera    0.00162     0.021 %     0.417 %     98.279 %   
492     ceramista     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.300 %   
493     metal·lúrgic     0.00162     0.021 %     0.417 %     98.321 %   
494     redactor     0.00155     0.041 %     0.833 %     98.362 %   
495     hostessa     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.383 %   
496     showman     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.404 %   
497     neuròleg     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.425 %   
498     discjòquei     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.446 %   
499     treballador social     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.467 %   
500     guardia urbano     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.488 %   
501     delegat     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.509 %   
502     cobrador     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.530 %   
503     comediant     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.551 %   
504     aprenent     0.00151     0.021 %     0.417 %     98.572 %   
505     assistent     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.593 %   
506     home del temps     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.614 %   
507     anotador     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.635 %   
508     amant     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.656 %   
509     costurera     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.677 %   
510     perfumer     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.698 %   
511     viticultor     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.719 %   
512     boxejador     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.740 %   
513     dona de casa     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.761 %   
514     biólogo     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.782 %   
515     grafista     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.803 %   
516     operador     0.00141     0.021 %     0.417 %     98.824 %   
517     dona del temps     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.845 %   
518     senyora de la neteja     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.866 %   
519     alpinista     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.887 %   
520     espia     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.908 %   
521     joguinaire     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.929 %   
522     ecologista     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.950 %   
523     criminòleg     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.971 %   
524     instructor     0.00132     0.021 %     0.417 %     98.992 %   
525     forjador     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.013 %   
526     pelleter     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.034 %   
527     conductor d’ambulància     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.055 %   
528     vinicultor     0.00132     0.021 %     0.417 %     99.076 %   
529     mecanògrafa     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.097 %   
530     astròleg     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.118 %   
531     governador     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.139 %   
532     paparazzi     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.160 %   
533     peón     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.181 %   
534     cristaler*     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.202 %   
535     novel·lista     0.00123     0.021 %     0.417 %     99.223 %   
536     paleontòleg     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.244 %   





537     missatger     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.265 %   
538     ciclista     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.286 %   
539     ballador     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.307 %   
540     hoteler     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.328 %   
541     jubilat     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.349 %   
542     aparcacoches     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.370 %   
543     crític     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.391 %   
544     coreògraf     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.412 %   
545     aturat     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.433 %   
546     monitor d’esplai     0.00115     0.021 %     0.417 %     99.454 %   
547     boter     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.475 %   
548     servidor     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.496 %   
549     investigador privat     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.517 %   
550     bailador     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.538 %   
551     arquitecte tècnic     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.559 %   
552     directiu     0.00108     0.021 %     0.417 %     99.580 %   
553     tècnic de so     0.00101     0.021 %     0.417 %     99.601 %   
554     hostessa d’avió     0.00101     0.021 %     0.417 %     99.622 %   
555     industrial     0.00101     0.021 %     0.417 %     99.643 %   
556     màrqueting     0.00094     0.021 %     0.417 %     99.664 %   
557     Papa     0.00094     0.021 %     0.417 %     99.685 %   
558     reporter     0.00094     0.021 %     0.417 %     99.706 %   
559     sociologia     0.00088     0.021 %     0.417 %     99.727 %   
560     auxiliar administratiu     0.00088     0.021 %     0.417 %     99.748 %   
561     gestor     0.00088     0.021 %     0.417 %     99.769 %   
562     astrónomo     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.790 %   
563     tintorer     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.811 %   
564     maquillador     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.832 %   
565     viatger     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.853 %   
566     meteoròleg     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.874 %   
567     psicopedagog     0.00082     0.021 %     0.417 %     99.895 %   
568     zoologia     0.00077     0.021 %     0.417 %     99.916 %   
569     puntaire     0.00077     0.021 %     0.417 %     99.937 %   
570     pedagogia     0.00072     0.021 %     0.417 %     99.958 %   
571     topògraf     0.00067     0.021 %     0.417 %     99.979 %   
572     comissari     0.00067     0.021 %     0.417 %     100.000 %   
573     metge de família     0.00067     0.021 %     0.417 %     100.021 %   
574     terapeuta     0.00063     0.021 %     0.417 %     100.042 %   
575     embalador     0.00059     0.021 %     0.417 %     100.063 %   
576     drogodependent     0.00048     0.021 %     0.417 %     100.084 %   










Nº Palabra Disponibilidad 





1     groc     0.73893     5.198 %     95.833 %     5.198 %   
2     negre     0.72370     5.288 %     97.500 %     10.486 %   
3     blanc     0.70254     5.153 %     95.000 %     15.639 %   
4     verd     0.70217     4.927 %     90.833 %     20.566 %   
5     blau     0.68932     4.362 %     80.417 %     24.928 %   
6     taronja     0.56011     4.859 %     89.583 %     29.787 %   
7     vermell     0.55153     3.819 %     70.417 %     33.606 %   
8     gris     0.52675     4.859 %     89.583 %     38.465 %   
9     lila     0.49315     4.316 %     79.583 %     42.781 %   
10     rosa     0.47045     4.452 %     82.083 %     47.233 %   
11     marró     0.44776     4.452 %     82.083 %     51.685 %   
12     roig     0.29298     2.056 %     37.917 %     53.741 %   
13     beix     0.23840     2.644 %     48.750 %     56.385 %   
14     violeta     0.23608     2.282 %     42.083 %     58.667 %   
15     (blau) marí     0.21914     2.215 %     40.833 %     60.882 %   
16     (blau) cel     0.20049     1.944 %     35.833 %     62.826 %   
17     granate     0.18105     2.034 %     37.500 %     64.860 %   
18     magenta     0.17491     1.582 %     29.167 %     66.442 %   
19     fúcsia     0.17185     1.876 %     34.583 %     68.318 %   
20     platejat     0.16373     2.056 %     37.917 %     70.374 %   
21     turquesa     0.13988     1.627 %     30.000 %     72.001 %   
22     ocre     0.13696     1.559 %     28.750 %     73.560 %   
23     dorat*     0.11578     1.514 %     27.917 %     75.074 %   
24     morat     0.08819     0.994 %     18.333 %     76.068 %   
25     carn     0.08127     1.085 %     20.000 %     77.153 %   
26     (verd) caqui     0.07039     0.949 %     17.500 %     78.102 %   
27     (verd) pistatxo     0.06857     0.881 %     16.250 %     78.983 %   
28     or     0.06748     0.836 %     15.417 %     79.819 %   
29     (blau) cian     0.06324     0.588 %     10.833 %     80.407 %   
30     púrpura     0.06301     0.678 %     12.500 %     81.085 %   
31     salmó     0.06258     0.836 %     15.417 %     81.921 %   
32     blau fort     0.05966     0.520 %     9.583 %     82.441 %   
33     plata     0.05964     0.746 %     13.750 %     83.187 %   
34     verd fort     0.05003     0.520 %     9.583 %     83.707 %   
35     blau fosc     0.04893     0.407 %     7.500 %     84.114 %   
36     cru     0.04820     0.655 %     12.083 %     84.769 %   
37     fosforescent     0.04794     0.588 %     10.833 %     85.357 %   
38     grana     0.04609     0.520 %     9.583 %     85.877 %   
39     blau fluix     0.04555     0.429 %     7.917 %     86.306 %   
40     verd fosc     0.04447     0.429 %     7.917 %     86.735 %   
41     daurat     0.04415     0.542 %     10.000 %     87.277 %   
42     blau clar     0.04061     0.316 %     5.833 %     87.593 %   
43     verd clar     0.03450     0.271 %     5.000 %     87.864 %   





44     marrón     0.02877     0.271 %     5.000 %     88.135 %   
45     transparent     0.02863     0.362 %     6.667 %     88.497 %   
46     verd fluix     0.02608     0.294 %     5.417 %     88.791 %   
47     crema     0.02462     0.294 %     5.417 %     89.085 %   
48     texà     0.02206     0.362 %     6.667 %     89.447 %   
49     caoba     0.02051     0.362 %     6.667 %     89.809 %   
50     pastel     0.01908     0.249 %     4.583 %     90.058 %   
51     bronze     0.01841     0.271 %     5.000 %     90.329 %   
52     vainilla     0.01787     0.203 %     3.750 %     90.532 %   
53     carbassa     0.01716     0.203 %     3.750 %     90.735 %   
54     clar     0.01604     0.158 %     2.917 %     90.893 %   
55     (gris) perla     0.01601     0.181 %     3.333 %     91.074 %   
56     (blau) celeste     0.01558     0.181 %     3.333 %     91.255 %   
57     castany     0.01484     0.181 %     3.333 %     91.436 %   
58     fosforito     0.01482     0.203 %     3.750 %     91.639 %   
59     marró clar     0.01481     0.181 %     3.333 %     91.820 %   
60     indi     0.01477     0.136 %     2.500 %     91.956 %   
61     violat     0.01304     0.113 %     2.083 %     92.069 %   
62     fosc     0.01301     0.136 %     2.500 %     92.205 %   
63     brillant     0.01287     0.158 %     2.917 %     92.363 %   
64     anyil     0.01109     0.113 %     2.083 %     92.476 %   
65     ámbar     0.01066     0.113 %     2.083 %     92.589 %   
66     caca     0.01007     0.113 %     2.083 %     92.702 %   
67     verd botella     0.00986     0.136 %     2.500 %     92.838 %   
68     marró fosc     0.00962     0.113 %     2.083 %     92.951 %   
69     marró fort     0.00961     0.136 %     2.500 %     93.087 %   
70     groc fosforescent     0.00900     0.158 %     2.917 %     93.245 %   
71     bronzejat     0.00884     0.158 %     2.917 %     93.403 %   
72     blau verd     0.00880     0.113 %     2.083 %     93.516 %   
73     (verd) oliva     0.00856     0.113 %     2.083 %     93.629 %   
74     verd fosforescent     0.00828     0.136 %     2.500 %     93.765 %   
75     pàl·lid     0.00801     0.113 %     2.083 %     93.878 %   
76     merda     0.00785     0.090 %     1.667 %     93.968 %   
77     malva     0.00768     0.090 %     1.667 %     94.058 %   
78     ros     0.00760     0.090 %     1.667 %     94.148 %   
79     rosat     0.00741     0.090 %     1.667 %     94.238 %   
80     rojo     0.00739     0.045 %     0.833 %     94.283 %   
81     granatós     0.00736     0.090 %     1.667 %     94.373 %   
82     blau turquesa     0.00735     0.068 %     1.250 %     94.441 %   
83     marfil     0.00680     0.068 %     1.250 %     94.509 %   
84     lilós     0.00674     0.068 %     1.250 %     94.577 %   
85     negro     0.00667     0.045 %     0.833 %     94.622 %   
86     blaugrana     0.00650     0.068 %     1.250 %     94.690 %   
87     marró fluix     0.00631     0.113 %     2.083 %     94.803 %   
88     (verd) poma     0.00622     0.068 %     1.250 %     94.871 %   
89     obscur     0.00610     0.068 %     1.250 %     94.939 %   





90     argent     0.00603     0.068 %     1.250 %     95.007 %   
91     maragda     0.00603     0.090 %     1.667 %     95.097 %   
92     coure     0.00597     0.090 %     1.667 %     95.187 %   
93     torrat     0.00593     0.090 %     1.667 %     95.277 %   
94     blau mar     0.00573     0.045 %     0.833 %     95.322 %   
95     fred     0.00547     0.090 %     1.667 %     95.412 %   
96     lila fort     0.00534     0.045 %     0.833 %     95.457 %   
97     gris clar     0.00529     0.045 %     0.833 %     95.502 %   
98     blanc trencat     0.00525     0.068 %     1.250 %     95.570 %   
99     camel     0.00524     0.068 %     1.250 %     95.638 %   
100     blau elèctric     0.00521     0.068 %     1.250 %     95.706 %   
101     apagat     0.00517     0.045 %     0.833 %     95.751 %   
102     (vermell) cirera     0.00510     0.068 %     1.250 %     95.819 %   
103     carmí     0.00507     0.068 %     1.250 %     95.887 %   
104     gris fosc     0.00504     0.045 %     0.833 %     95.932 %   
105     lila fluix     0.00501     0.045 %     0.833 %     95.977 %   
106     borgonya     0.00491     0.068 %     1.250 %     96.045 %   
107     canela     0.00472     0.068 %     1.250 %     96.113 %   
108     verd pastel     0.00448     0.068 %     1.250 %     96.181 %   
109     xampany     0.00443     0.045 %     0.833 %     96.226 %   
110     blavós     0.00440     0.045 %     0.833 %     96.271 %   
111     (groc) llimó     0.00432     0.068 %     1.250 %     96.339 %   
112     terrós     0.00426     0.045 %     0.833 %     96.384 %   
113     lluent     0.00417     0.023 %     0.417 %     96.407 %   
114     vermell fort     0.00417     0.023 %     0.417 %     96.430 %   
115     porpra     0.00414     0.045 %     0.833 %     96.475 %   
116     amarillo   0.00391     0.023 %     0.417 %     96.498 %   
117     blanc grisós     0.00391     0.023 %     0.417 %     96.521 %   
118     càlid     0.00384     0.045 %     0.833 %     96.566 %   
119     bordeus     0.00375     0.045 %     0.833 %     96.611 %   
120     blanco     0.00367     0.023 %     0.417 %     96.634 %   
121     vermell fluix     0.00367     0.023 %     0.417 %     96.657 %   
122     arc de Sant Martí     0.00359     0.045 %     0.833 %     96.702 %   
123     (marró) caca d’oca     0.00352     0.045 %     0.833 %     96.747 %   
124     blanco lechoso     0.00344     0.023 %     0.417 %     96.770 %   
125     mostassa     0.00344     0.023 %     0.417 %     96.793 %   
126     (marró) xocolata     0.00332     0.045 %     0.833 %     96.838 %   
127     merda d’oca     0.00332     0.045 %     0.833 %     96.883 %   
128     blau obscur     0.00323     0.023 %     0.417 %     96.906 %   
129     granat     0.00317     0.045 %     0.833 %     96.951 %   
130     terra     0.00314     0.045 %     0.833 %     96.996 %   
131     rosa fosforito     0.00311     0.045 %     0.833 %     97.041 %   
132     negro oscuro     0.00303     0.023 %     0.417 %     97.064 %   
133     viu     0.00303     0.023 %     0.417 %     97.087 %   
134     lila melón     0.00303     0.023 %     0.417 %     97.110 %   
135     lluminós     0.00298     0.045 %     0.833 %     97.155 %   





136     verd fosforito     0.00292     0.045 %     0.833 %     97.200 %   
137     fort     0.00284     0.045 %     0.833 %     97.245 %   
138     carmesí     0.00284     0.023 %     0.417 %     97.268 %   
139     rosa xiclet     0.00284     0.023 %     0.417 %     97.291 %   
140     gris metal·litzat     0.00284     0.023 %     0.417 %     97.314 %   
141     cafè     0.00281     0.045 %     0.833 %     97.359 %   
142     blau fosforito     0.00274     0.045 %     0.833 %     97.404 %   
143     fusta     0.00273     0.045 %     0.833 %     97.449 %   
144     fluix     0.00266     0.045 %     0.833 %     97.494 %   
145     verd lima     0.00266     0.023 %     0.417 %     97.517 %   
146     verd turquesa     0.00250     0.023 %     0.417 %     97.540 %   
147     roig or     0.00250     0.023 %     0.417 %     97.563 %   
148     incolor     0.00250     0.023 %     0.417 %     97.586 %   
149     difuminat     0.00248     0.045 %     0.833 %     97.631 %   
150     ataronjat     0.00236     0.045 %     0.833 %     97.676 %   
151     teula     0.00236     0.045 %     0.833 %     97.721 %   
152     marrón oscuro     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.744 %   
153     roig terciopelo     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.767 %   
154     porcelana     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.790 %   
155     aiguamarina     0.00234     0.023 %     0.417 %     97.813 %   
156     blau fosforescent     0.00233     0.045 %     0.833 %     97.858 %   
157     mat     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.881 %   
158     verde claro     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.904 %   
159     rosa fort     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.927 %   
160     tabac     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.950 %   
161     magrana     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.973 %   
162     blau pitufo     0.00220     0.023 %     0.417 %     97.996 %   
163     verde fosforito     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.019 %   
164     groc chillón     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.042 %   
165     arc iris     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.065 %   
166     rosa fluix     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.088 %   
167     terracota     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.111 %   
168     sèpia     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.134 %   
169     mate     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.157 %   
170     vi     0.00206     0.045 %     0.833 %     98.202 %   
171     arena     0.00206     0.023 %     0.417 %     98.225 %   
172     calent     0.00199     0.045 %     0.833 %     98.270 %   
173     verde oscuro     0.00194     0.023 %     0.417 %     98.293 %   
174     esmeralda     0.00194     0.023 %     0.417 %     98.316 %   
175     agranatat     0.00194     0.023 %     0.417 %     98.339 %   
176     ampolla     0.00194     0.023 %     0.417 %     98.362 %   
177     marrón claro     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.385 %   
178     antracita     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.408 %   
179     carnós     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.431 %   
180     cardenal     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.454 %   
181     verd esmeralda     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.477 %   





182     espès     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.500 %   
183     rosa pàl·lid     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.523 %   
184     morè     0.00182     0.023 %     0.417 %     98.546 %   
185     platí     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.569 %   
186     rojo claro     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.592 %   
187     marró fi   0.00170     0.023 %     0.417 %     98.615 %   
188     groc cendra     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.638 %   
189     carbó     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.661 %   
190     alegre     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.684 %   
191     sang     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.707 %   
192     vermellós     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.730 %   
193     negre nit     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.753 %   
194     metàl·lic     0.00170     0.023 %     0.417 %     98.776 %   
195     negre violí     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.799 %   
196     blau metal·litzat     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.822 %   
197     roig fosc     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.845 %   
198     atmetlla     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.868 %   
199     catxumbo     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.891 %   
200     groc fosforito     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.914 %   
201     taronjós     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.937 %   
202     rosa pastel     0.00160     0.023 %     0.417 %     98.960 %   
203     azul     0.00150     0.023 %     0.417 %     98.983 %   
204     estany     0.00150     0.023 %     0.417 %     99.006 %   
205     salmón     0.00150     0.023 %     0.417 %     99.029 %   
206     roig clar     0.00150     0.023 %     0.417 %     99.052 %   
207     taronja fosforito     0.00150     0.023 %     0.417 %     99.075 %   
208     bru     0.00150     0.023 %     0.417 %     99.098 %   
209     naranja     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.121 %   
210     cobrís*     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.144 %   
211     aquarel·la     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.167 %   
212     berenjena     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.190 %   
213     violí     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.213 %   
214     taronja fosforescent     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.236 %   
215     vistós     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.259 %   
216     rosa clar     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.282 %   
217     metal·litzat     0.00141     0.023 %     0.417 %     99.305 %   
218     suau     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.328 %   
219     azul claro     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.351 %   
220     rosenc     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.374 %   
221     translúcid     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.397 %   
222     blau metàl·lic     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.420 %   
223     groguenc     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.443 %   
224     groc pàl·lid     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.466 %   
225     gris metall     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.489 %   
226     pintor     0.00132     0.023 %     0.417 %     99.512 %   
227     azul oscuro     0.00124     0.023 %     0.417 %     99.535 %   





228     pelirroja     0.00124     0.023 %     0.417 %     99.558 %   
229     verd metàl·lic     0.00124     0.023 %     0.417 %     99.581 %   
230     verde poma     0.00124     0.023 %     0.417 %     99.604 %   
231     pintura     0.00124     0.023 %     0.417 %     99.627 %   
232     lila fosforescent     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.650 %   
233     amarillo claro     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.673 %   
234     òpal     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.696 %   
235     marengo     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.719 %   
236     mel     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.742 %   
237     lila fosforito     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.765 %   
238     dibuix     0.00116     0.023 %     0.417 %     99.788 %   
239     amarillo oscuro     0.00109     0.023 %     0.417 %     99.811 %   
240     vermell passió     0.00109     0.023 %     0.417 %     99.834 %   
241     vellut     0.00109     0.023 %     0.417 %     99.857 %   
242     llautó     0.00102     0.023 %     0.417 %     99.880 %   
243     plateado     0.00096     0.023 %     0.417 %     99.903 %   
244     lila rosat     0.00096     0.023 %     0.417 %     99.926 %   
245     moreno     0.00096     0.023 %     0.417 %     99.949 %   
246     verd pi     0.00090     0.023 %     0.417 %     99.972 %   
247     vermell intens     0.00084     0.023 %     0.417 %     99.995 %   
248     blau pastel     0.00079     0.023 %     0.417 %     100.018 %   





















11.2. DISPONIBILIDAD LÉXICA POR ORDEN ALFABÉTICO 
1. EL COS HUMÀ 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra             Disponibilidad 
  abdomen     0.02006   
  abdominal     0.02098   
  abductor     0.00340   
  ADN     0.00213   
  agilitat     0.00266   
  aigua     0.00331   
  aire     0.00102   
  aixella     0.03214   
  alimentació     0.00170   
  alt     0.00394   
  alvèol     0.00190   
  angina     0.00058   
  ano     0.00333   
  antebraç*     0.00700   
  anular     0.00144   
  anus     0.01291   
  aorta     0.00152   
  aparell circulatori     0.00470   
  aparell digestiu     0.00298   
  aparell excretor     0.00136   
  aparell muscular     0.00097   
  aparell reproductor     0.00341   
  aparell respiratori     0.00561   
  apèndix     0.00483   
  arruga     0.00191   
  artèria     0.08444   
  articulació     0.01984   
  articulación     0.00108   
  avantbraç     0.02849   
  axil·la     0.00311   
  baix     0.00372   
  barba     0.00926   
  barbeta     0.02976   
  barbilla     0.00161   
  bellesa     0.00121   
  bessó     0.04039   
  bíceps     0.04689   
  bigoti     0.00606   
  biologia     0.00487   
  biològic     0.00352   
  blanc     0.00281   
  blau     0.00092   
  boca     0.51484   
  braç     0.53573   
  brazo     0.00152   
  bronqui     0.01276   
  budell     0.02335   
  bufeta     0.00416   
  bulb raquidi     0.00087   
  cabell     0.37621   
  cadera     0.04086   
  caixa toràcica     0.00199   
  calavera     0.00180   
  calci     0.00152   
  cama     0.55572   
  cana     0.00190   
  càncer     0.00073   
  canell     0.10994   
  cap     0.44743   
  capil·lar     0.00430   
  cara     0.20451   
  carboni     0.00144   
  cargol     0.00102   
  carn     0.00531   
  carpià     0.00384   
  cartílag     0.01064   
  cavitat     0.00166   
  cèl·lula     0.02151   
  cella     0.21115   
  cerebel     0.00696   
  cervell     0.12834   
  cervical     0.00362   
  chocho     0.00115   
  cintura     0.05711   
  clatell     0.02123   
  clavícula     0.03142   
  clítoris     0.00092   
  còccix     0.00158   
  colesterol     0.00213   
  coll     0.28770   
  còlon     0.00217   
  columna (vertebral)     0.04359   





  colze     0.24585   
  constipat     0.00062   
  cony     0.01064   
  cor     0.24573   
  corda vocal     0.00911   
  còrnia     0.00833   
  cos     0.01571   
  costella     0.06436   
  costilla     0.00108   
  crani     0.03492   
  cromosoma     0.00069   
  cúbit     0.01534   
  cuixa     0.10726   
  cul     0.22847   
  cutis     0.00082   
  deltoide     0.00558   
  dent     0.30577   
  dentadura     0.00394   
  dermis     0.00333   
  diafragma     0.00087   
  diàstasi     0.00065   
  digestió     0.00238   
  dit     0.57044   
  dit cor     0.00161   
  dit de la mà     0.00602   
  dit del peu     0.01420   
  dit índex     0.00097   
  dolor     0.00082   
  dona     0.00394   
  dorsal     0.00416   
  encèfal     0.00373   
  enfermetat*     0.00281   
  escrot     0.00432   
  esòfag     0.02546   
  esófago     0.00087   
  espatlla     0.11523   
  espermatozoide     0.00417   
  espermatozou     0.00121   
  espina dorsal     0.00304   
  espinilla     0.00174   
  esport     0.00180   
  esquelet     0.00783   
  esquena     0.17368   
  esternocleidomastoideo     0.00128   
  esternoclidomastoïdal     0.00229   
  esternón     0.00974   
  estèrnum     0.00062   
  estètica     0.00251   
  estómac     0.16925   
  esvelt     0.00315   
  extremitat     0.01955   
  falange     0.00699   
  falangeta     0.00298   
  faringe     0.03714   
  femoral     0.00354   
  fèmur     0.08142   
  fetge     0.15108   
  fossa nasal     0.00618   
  front     0.07544   
  galta     0.06584   
  gangli     0.00161   
  gemelo     0.00115   
  gen     0.00065   
  genital     0.01039   
  geniva     0.00628   
  genoll     0.33864   
  glàndula     0.00323   
  glàndula salival     0.00136   
  glòbul     0.00540   
  glòbul blanc     0.00144   
  glòbul vermell     0.00143   
  glotis     0.00092   
  glúteo     0.00077   
  gluti     0.01204   
  gola     0.02290   
  gra     0.01259   
  gran     0.00115   
  grasa     0.00194   
  greix     0.00170   
  gros     0.00352   
  gust     0.00252   
  higiene     0.00161   
  hombro     0.08407   
  home     0.00417   
  hormona     0.00276   
  hospital     0.00115   
  húmer     0.01625   
  índex     0.00170   
  ingle     0.00592   
  intel·ligència     0.00115   
  intestí     0.09140   
  intestí gran     0.00073   





  intestí gros     0.00995   
  intestí petit     0.00190   
  intestí prim     0.01327   
  iris     0.01068   
  isquiotibial     0.00661   
  laringe     0.04161   
  limfa     0.00097   
  llavi     0.17059   
  llengua     0.21436   
  lligament     0.00548   
  lòbul de lorella     0.00238   
  lumbar     0.00190   
  mà     0.56808   
  malalt     0.00187   
  maluc     0.03292   
  mamella     0.00352   
  mandíbula     0.00648   
  manoquilla     0.00252   
  matriu     0.00372   
  medicina     0.00108   
  medul·la     0.00794   
  medul·la espinal     0.00170   
  medul·la òssia     0.00069   
  melic     0.09643   
  melsa     0.00092   
  menisc     0.00065   
  menisco     0.00077   
  mentó     0.00161   
  meñic*     0.00161   
  metacarpià     0.00503   
  metge     0.00121   
  miocardi     0.00298   
  mirada     0.00238   
  moflet*     0.00249   
  molècula     0.00052   
  moreno     0.00298   
  mort     0.00144   
  mucosa     0.00262   
  mucositat     0.00097   
  mugró     0.00809   
  muñeca     0.02974   
  muscle     0.02149   
  múscul     0.12916   
  nalga     0.00722   
  nas     0.59882   
  natja     0.00456   
  nefrona     0.00394   
  nervi     0.03029   
  neurona     0.02018   
  nina     0.00466   
  nineta     0.00600   
  nou del coll     0.00205   
  nuca     0.00906   
  nus     0.00180   
  oïda     0.00270   
  oído     0.00108   
  olfacte     0.00205   
  omòplat     0.02876   
  orella     0.51037   
  os     0.16440   
  ou     0.00330   
  ovari     0.00715   
  oxigen     0.00370   
  oxipital     0.00161   
  òrgan     0.01918   
  òrgan sexual     0.00335   
  òrgan vital     0.00058   
  òvul     0.00974   
  paladar     0.01141   
  palmell (de la mà)     0.00785   
  pàncrees     0.04068   
  panxa     0.18483   
  panxell     0.00161   
  papil·la gustativa     0.00315   
  parietal     0.00152   
  pàrpad*     0.00180   
  parpella     0.03466   
  patilla     0.00177   
  pavelló auditiu     0.00201   
  pectoral     0.02045   
  pectoral major     0.00092   
  pectoral menor     0.00087   
  pèl     0.09234   
  pell     0.06092   
  pelvis     0.02733   
  pene     0.01240   
  penis     0.08963   
  pentinat     0.00298   
  perilla     0.00174   
  peroné     0.05788   
  persona     0.00394   
  pessó*     0.00373   





  pestanya     0.09557   
  petit     0.00108   
  peu     0.58308   
  piga     0.00836   
  pílor     0.00144   
  pit     0.22804   
  pituïtària     0.00047   
  planta     0.00246   
  plaqueta     0.00333   
  polla     0.00372   
  polze     0.00419   
  pòmul     0.00897   
  popa     0.01114   
  porus     0.00522   
  prim     0.00333   
  procreació     0.00152   
  pubis     0.00383   
  pulmó     0.17682   
  puny     0.00144   
  pupil·la     0.02090   
  pus     0.00298   
  quàdriceps     0.02577   
  queixal     0.01093   
  química     0.00333   
  rabadilla     0.00077   
  rabo     0.00298   
  radi     0.02431   
  raquis     0.00180   
  recte     0.00121   
  relació     0.00266   
  reproducció     0.00144   
  respiració     0.00238   
  retina     0.01554   
  roba     0.00213   
  ronyó     0.06112   
  ròtula     0.02616   
  saliva     0.01015   
  salut     0.00225   
  sang     0.08113   
  sanguini     0.00238   
  serrell     0.00128   
  sexy     0.00417   
  sida     0.00069   
  sistema digestiu     0.00115   
  sistema endocrí     0.00121   
  sistema excretor     0.00121   
  sistema immunològic     0.00082   
  sistema locomotor     0.00315   
  sistema nerviós     0.00624   
  sistema nerviós central     0.00352   
  sistema nerviós perifèric     0.00333   
  sistema reproductor     0.00102   
  sistema respiratori     0.00299   
  sistema sexual     0.00251   
  suavitat     0.00128   
  tacte     0.00244   
  taló     0.01533   
  teixit     0.00485   
  tendó     0.02181   
  tendón     0.00108   
  tendrum     0.00211   
  testicle     0.02371   
  testícul*     0.00161   
  teta     0.00348   
  tíbia     0.06205   
  timpà     0.00959   
  tiroide     0.00121   
  tita     0.00266   
  titola     0.00161   
  tobillo     0.00087   
  tòrax     0.02895   
  tos     0.00065   
  tranca     0.00238   
  trapezi     0.00136   
  tràquea     0.01735   
  tríceps     0.02602   
  trompa de Fal·lopi     0.00387   
  tronc     0.03163   
  turmell     0.21350   
  ull     0.66795   
  ullal     0.00136   
  ungla     0.37069   
  úter     0.00727   
  vagina     0.03667   
  vàlvula     0.00225   
  variu     0.00152   
  vas capilar     0.00152   
  vas sanguini     0.00230   
  vel     0.00670   
  vello     0.00238   
  vena     0.12311   
  ventre     0.01058   





  vèrtebra     0.03054   
  vida     0.00201   
  víscera     0.00144   
  vista     0.00225   
  vulva     0.02395   
  xut     0.00538   
  





2. ROBA I COMPLEMENTS 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra             Disponibilidad 
  abarques     0.00145   
  abric     0.26010   
  agulla     0.00795   
  albornós*     0.00713   
  albornoz     0.00065   
  americana     0.06393   
  anell     0.18078   
  anorac     0.16226   
  armilla     0.04375   
  arracada     0.18518   
  babero     0.00078   
  banyador     0.08019   
  barnús     0.00509   
  barret     0.16430   
  barretina     0.01258   
  bastó     0.00581   
  bata     0.02103   
  batín     0.00175   
  bermudes     0.02832   
  biquini     0.03465   
  blusa     0.05947   
  blusón     0.00164   
  bodi     0.00624   
  boina     0.03068   
  bolsa     0.00549   
  bolso     0.17374   
  bossa     0.04339   
  bossa de mà     0.00417   
  bota     0.18340   
  bota alta     0.00284   
  bota d'aigua     0.00128   
  bota de muntanya     0.00164   
  bota de taló     0.00136   
  botí     0.03026   
  botó     0.02209   
  botón     0.00253   
  bòxers     0.00829   
  braçalet     0.01059   
  braga     0.01963   
  brillant     0.00219   
  brusa     0.04250   
  bufanda     0.27877   
  buff     0.02565   
  butxaca     0.00977   
  caçadora     0.05467   
  caçadora tejana     0.00279   
  cadena     0.01195   
  calçat     0.00186   
  calces     0.40161   
  calcetes     0.00556   
  calcetín     0.00224   
  calçotets     0.39076   
  calentadors*    0.02376   
  calzoncillo     0.00238   
  camisa     0.50406   
  camisa curta     0.00673   
  camisa de dormir     0.00106   
  camisa de màniga curta     0.00395   
  camisa de màniga llarga     0.00186   
  camisa de tirants     0.00340   
  camisa de tubo     0.00325   
  camisa llarga     0.00346   
  camiseta     0.21330   
  camiseta arrapada     0.00164   
  camiseta curta     0.00145   
  camiseta de tires     0.00364   
  camiseta de tres quarts     0.00584   
  camiseta interior     0.01211   
  camiseta sense màniga     0.00120   
  camisó*   0.00712   
  camisola     0.00518   
  camisón     0.00385   
  cangur     0.00347   
  capa     0.00919   
  capelina     0.00113   
  caputxa     0.00578   
  cartera     0.03562   
  casc     0.00346   
  chaleco     0.03724   
  chándal     0.03622   
  chaqueta     0.02693   
  chubasquero     0.00484   
  chupa     0.00368   
  cinta     0.02241   
  cinta del cabell     0.01219   
  cinta del pèl     0.00194   





  cinturó     0.23913   
  cinturón     0.00510   
  clip     0.00649   
  colgant     0.00164   
  coll de camisa     0.00154   
  collar     0.10296   
  collaret     0.05144   
  collarí     0.00164   
  collarín     0.00224   
  colònia     0.00100   
  colzera     0.00113   
  corbata     0.10782   
  corbatí     0.00535   
  cordill     0.00645   
  cordó     0.03405   
  cordón     0.00145   
  corpiño     0.00175   
  corretja     0.00128   
  corsé     0.00061   
  cremallera     0.00424   
  davantal     0.00164   
  delantal     0.00248   
  diadema     0.02791   
  diamant     0.00270   
  disfressa     0.00120   
  elàstics     0.00299   
  escalfador     0.01072   
  esclava     0.00346   
  esclop     0.02252   
  eslip     0.00895   
  esmòquing     0.02546   
  espardenya     0.07562   
  esportiva     0.01789   
  extensions     0.00078   
  faixa     0.02013   
  faja     0.00164   
  falda     0.01161   
  faldilla     0.40027   
  faldilla curta     0.00113   
  faldilla llarga     0.00120   
  faldilla pantaló     0.00797   
  flor     0.00304   
  folro     0.00113   
  (forro) (polar)     0.07831   
  frac     0.00256   
  fulard     0.02446   
  gavardina     0.03302   
  gec     0.00631   
  genollera     0.00612   
  goma     0.03070   
  goma del cabell     0.01815   
  gorra     0.16132   
  gorro     0.10473   
  granota     0.00207   
  guant     0.20875   
  hombrera     0.00145   
  impermeable     0.01848   
  jaqueta     0.29212   
  jaqueta de cuir     0.00106   
  jaqueta texana     0.00198   
  jeans     0.00175   
  jersei     0.58727   
  jersei de coll alt     0.00617   
  jersei de llana     0.00120   
  jersei de màniga curta     0.00253   
  jersei de màniga llarga     0.00287   
  joia     0.00649   
  lentilla     0.00078   
  leotardo     0.00955   
  leotards     0.00479   
  llana     0.00346   
  llaç     0.00593   
  lliga(cama)     0.01040   
  lycra     0.00398   
  maleta     0.00424   
  maletín     0.00253   
  malles     0.02650   
  mallot     0.00220   
  manguito     0.00154   
  màniga     0.00368   
  manta     0.00536   
  mantó     0.00408   
  maquillatge     0.00453   
  mariconera     0.00083   
  medalló     0.00154   
  media     0.00106   
  menorquina     0.00270   
  minifalda     0.01477   
  minifaldilla     0.01434   
  mitgeta     0.00370   
  mitja     0.26910   
  mitjó     0.54946   





  mocador     0.12636   
  mocassí     0.00362   
  moneder     0.01194   
  monedero     0.00756   
  mono     0.01796   
  mono de esquí     0.00145   
  monopatí     0.00100   
  motxilla     0.02433   
  muda     0.00270   
  muñequera     0.00120   
  nàutica     0.00977   
  necesser     0.00238   
  niqui     0.00198   
  nomeolvides     0.00136   
  orellera     0.00253   
  pajarita     0.02709   
  pamela     0.01344   
  pana     0.00599   
  pantaló     0.67723   
  pantaló acampanat     0.00612   
  pantaló ample     0.00346   
  pantaló arrapat     0.00673   
  pantaló curt     0.06444   
  pantaló d'esquí     0.00113   
  pantaló de pana     0.00574   
  pantaló de pinces     0.00599   
  pantaló de ratlles     0.00325   
  pantaló de tela     0.00128   
  pantaló de tres quarts     0.00325   
  pantaló de vellut     0.00128   
  pantaló llarg     0.02899   
  (pantaló) pirata     0.02864   
  pantaló skater     0.00392   
  pantalón     0.01016   
  pantalón corto     0.00287   
  pantalón curt     0.00154   
  (pantalons) texans     0.19967   
  pantis     0.01923   
  paraigua     0.02167   
  parca     0.02129   
  pareo     0.00533   
  pashmina     0.00513   
  passador     0.00200   
  passamuntanyes     0.00664   
  pelele     0.00100   
  pelleteria     0.00145   
  peluca     0.00100   
  penjoll     0.02527   
  perruca     0.00154   
  peto     0.00493   
  peüc     0.01027   
  pijama     0.08492   
  pintallavis     0.00106   
  pintaungles     0.00094   
  pinça     0.01336   
  pinça de cabell     0.00106   
  pírcing     0.02021   
  pitxi     0.00270   
  ploma     0.00094   
  polo     0.03139   
  polsera     0.14428   
  pullover     0.00844   
  puny     0.00145   
  purpurina     0.00069   
  quet     0.14306   
  rellotge     0.12169   
  riñonera     0.00088   
  roba interior     0.01239   
  sabata     0.50658   
  sabata d'esport     0.00224   
  sabata de tacó     0.00113   
  sabata esportiva     0.01607   
  sabatilla     0.08680   
  sabatilla d'esport     0.00088   
  sabatilla esportiva     0.01214   
  samarreta     0.40179   
  samarreta curta     0.00253   
  samarreta de màniga curta     0.00175   
  samarreta de màniga llarga     0.00186   
  samarreta de tirants     0.00154   
  samarreta de tires     0.00198   
  samarreta de tres quarts     0.00224   
  samarreta imperi     0.00784   
  samarreta interior     0.00175   
  samarreta llarga     0.00238   
  sandàlia     0.09584   
  seda     0.00606   
  sello     0.00392   
  short    0.02098   
  soc     0.00113   
  sombrero     0.00853   
  sostén     0.02969   





  sostenidor     0.09170   
  sostens*     0.13631   
  sudadera     0.05700   
  sujetador     0.00224   
  suèter     0.01505   
  tabardo     0.00100   
  tanga     0.14329   
  tatuatge     0.00120   
  tejano     0.00945   
  tela     0.00154   
  tirant     0.01172   
  top     0.10048   
  torera     0.00113   
  tovallola     0.01076   
  traje     0.02827   
  traje jaqueta     0.00186   
  trena     0.00083   
  trenca     0.00253   
  tul     0.00224   
  turbant     0.00803   
  txapela     0.00120   
  ulleres     0.08536   
  ulleres de sol     0.01476   
  uniforme     0.00073   
  vamba     0.12660   
  vaquero     0.00346   
  vel     0.00120   
  vestit     0.15688   
  vestit curt     0.00346   
  vestit de núvia     0.00120   
  vestit llarg     0.00368   
  visera     0.00635   
  viso     0.00369   
  volant     0.00065   
  wonderbra     0.00488   
  xal     0.02884   
  xalec     0.00434   
  xancle     0.06171   
  xancleta     0.01776   
  xandall     0.10724   
  xiruca     0.00677   
  (zapatilla) deportiva     0.00999   
  zapato     0.00154   
  





3. PARTS DE LA CASA (SENSE ELS MOBLES) 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                  Disponibilidad 
  altell     0.01586   
  altillo     0.00318   
  aparcament     0.00138   
  armari     0.00737   
  armari roper*    0.00087   
  ascensor     0.02406   
  aseo     0.00650   
  àtic     0.05236   
  baixos     0.00746   
  balcó     0.26265   
  balconada     0.00240   
  baluard     0.00073   
  banyera     0.00645   
  barana     0.00191   
  barbacoa     0.00115   
  biblioteca     0.03569   
  biga     0.01717   
  bigueta     0.00115   
  bodega     0.04004   
  bufet     0.00316   
  buhardilla     0.02648   
  caldera     0.00479   
  calefacció     0.00662   
  cambra     0.00773   
  cambra de bany     0.00182   
  camp de bàsquet     0.00066   
  cambra de jocs     0.00080   
  cambra de rentar     0.00151   
  camp de tennis     0.00175   
  campana [extractora]     0.00288   
  cancell     0.00240   
  cañería     0.00087   
  carpa     0.00347   
  casa     0.00380   
  caseta del gos     0.00087   
  celler     0.02676   
  celobert     0.03489   
  cemento     0.00182   
  ciment     0.00442   
  cisterna     0.00096   
  claraboia     0.00151   
  cocina     0.00417   
  columna     0.00156   
  comedor     0.00380   
  comptador     0.00096   
  contrafort     0.00115   
  contravent     0.00105   
  cornisa     0.00073   
  corral     0.00998   
  corredís     0.00182   
  corredor     0.01274   
  cosidor     0.00382   
  cuina     0.81525   
  cuina americana     0.00200   
  cuina-office     0.00166   
  despatx     0.14842   
  despensa     0.05370   
  desván     0.01181   
  dipòsit     0.00050   
  dipòsit d'aigua     0.00105   
  distribuïdor     0.00827   
  dormitori     0.26395   
  dormitori de la padrina     0.00240   
  dormitori dels convidats     0.00166   
  dormitori dels fills     0.00263   
  dormitori dels invitats     0.00219   
  dormitori dels pares     0.00288   
  dormitori individual     0.00288   
  dúplex     0.00138   
  dutxa     0.00370   
  eixida     0.00243   
  encanyissat     0.00316   
  enchufe     0.00351   
  entrada     0.08469   
  envà     0.00225   
  escala     0.14227   
  escalera     0.00234   
  escriptori     0.00941   
  (es)golfa     0.17972   
  estable     0.00151   
  estenedor     0.00347   
  estudi     0.05029   
  estufa     0.00347   
  excusat     0.00219   
  extractor     0.00263   
  façana     0.00409   





  ferro     0.00219   
  finestra     0.06196   
  finestró     0.00055   
  fonaments     0.00191   
  formigó     0.00256   
  fumeral     0.02258   
  galeria     0.08261   
  garaig*     0.01670   
  garaje     0.00263   
  garatge     0.25935   
  gimnàs     0.01745   
  gossera     0.00263   
  guix     0.00240   
  habitació     0.46920   
  habitació de dormir     0.00606   
  habitació de l'ordinador     0.00200   
  habitació de la planxa     0.00588   
  habitació de la rentadora     0.00565   
  habitació de la roba     0.00573   
  habitació de la roba bruta     0.00467   
  habitació de les joguines     0.00451   
  habitació de matrimoni     0.04241   
  habitació de rentar     0.00622   
  habitació dels convidats     0.01767   
  habitació dels fills     0.00401   
  habitació dels invitats     0.01732   
  habitació dels juguets     0.00199   
  habitació dels pares     0.00968   
  habitació dels trastos     0.00285   
  habitació doble     0.00551   
  habitació individual     0.01497   
  habitación de los invitados     0.00263   
  habitación de los niños     0.00288   
  habitación de matrimonio     0.00316   
  habitatge     0.00126   
  hall     0.02260   
  hort     0.00395   
  interruptor     0.00348   
  jardí     0.24842   
  jàssera     0.00263   
  lavabo     0.37645   
  lavadero     0.00460   
  llar de foc     0.00826   
  llosa     0.00073   
  llotja     0.00096   
  llum     0.01382   
  magatzem     0.03493   
  menjador     0.72558   
  menjador d'estiu     0.00200   
  mirall     0.00288   
  moqueta     0.00316   
  mur     0.00126   
  oficina     0.01162   
  pared de contrapeso     0.00200   
  paret     0.07746   
  paret mestra     0.00096   
  parquet     0.00467   
  pàrquing     0.04437   
  pasillo     0.02045   
  passadís     0.25506   
  pati     0.04032   
  pati de llum     0.00138   
  pati exterior     0.00231   
  pati interior     0.00253   
  persiana     0.00105   
  pica     0.00138   
  pilar     0.00105   
  pintura     0.00680   
  pis     0.00430   
  piscina     0.02413   
  piso     0.00087   
  pista de pàdel     0.00200   
  pista de tennis     0.00211   
  plànol     0.00166   
  planta     0.00807   
  planta alta     0.00138   
  planta baixa     0.00447   
  porche     0.00464   
  porta     0.06595   
  porta del garatge     0.00138   
  portal     0.01320   
  porxo     0.01600   
  primer pis     0.00390   
  primera planta     0.00551   
  quart de bany     0.00200   
  quartet     0.02634   
  quartet d'estar     0.00240   
  quartet de bany     0.00166   
  quartet de la rentadora     0.00096   
  quartet de rentar     0.00506   
  quartet del comptador de la llum     0.00126   
  quarto     0.00316   





  quarto d'estar     0.00968   
  (quarto de) bany     0.24655   
  quarto de la planxa     0.00357   
  quarto de la rentadora     0.00151   
  quarto de màquines     0.00166   
  quarto de rentar     0.00202   
  quarto dels trastos     0.00348   
  radiador     0.01118   
  rajola     0.00741   
  rebedor     0.45803   
  rebost     0.18702   
  rebotiga     0.00151   
  recibidor     0.03321   
  recuina     0.00277   
  rentador     0.00875   
  replà     0.00721   
  ropero     0.00219   
  safareig     0.02320   
  sala     0.02469   
  sala d'estar     0.26749   
  sala d'estar petita     0.00138   
  sala d'estudi     0.01225   
  sala de jocs     0.02661   
  sala de joguines     0.00151   
  sala de la televisió     0.00403   
  sala de música     0.00115   
  sala de màquines     0.00316   
  sala de planxar     0.00643   
  sala de rentar     0.00126   
  sala de reunions     0.00060   
  sala de visites     0.00080   
  sala dels invitats     0.00316   
  sala dels trastos     0.00115   
  sala per als convidats     0.00096   
  saleta (d'estar)     0.21282   
  salita     0.00843   
  saló     0.04818   
  saló del te     0.00138   
  saló obert     0.00278   
  salón     0.00288   
  sauna     0.00219   
  segon pis     0.00346   
  segona planta     0.00351   
  servei     0.02823   
  sòcol     0.00066   
  solar     0.00211   
  solàrium     0.00066   
  sostre     0.05843   
  sostremort     0.00080   
  sòtan*     0.01799   
  sótano     0.00966   
  sotateulada     0.00234   
  soterrani     0.04865   
  subterrani     0.01124   
  suite     0.00389   
  tabic*     0.00564   
  tabique     0.00555   
  tallafreds     0.00096   
  taller     0.00410   
  techo     0.00151   
  tercera planta     0.00320   
  terra     0.01799   
  terrabastall     0.00073   
  terrassa     0.29058   
  terrat     0.04536   
  terraza     0.00939   
  teulada     0.05310   
  teulat     0.00662   
  totxo     0.00393   
  traster     0.04834   
  trastero     0.01599   
  trebol     0.00115   
  vàter     0.03055   
  vestíbul     0.00824   
  vestidor     0.02358   
  vidre     0.00521   
  vitro(ceràmica)     0.00316   
  vivenda     0.00115   
  WC     0.01380   
  xemeneia     0.01202   
  





4. MOBLES DE LA CASA 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  alfombra     0.00465   
  almohada     0.00255   
  altaveu     0.00068   
  altaveu de l'ordinador     0.00216   
  arca     0.00112   
  arcó*     0.00320   
  armari     0.72253   
  armari de l'habitació     0.00417   
  armari de la cuina     0.03561   
  armari de la roba     0.02029   
  armari de la sala d'estar     0.00216   
  armari de sota de la pica     0.00112   
  armari de vidre     0.00216   
  armari del comedor     0.00417   
  armari del dormitori     0.00417   
  armari del menjador     0.00366   
  armari empotrat*     0.03307   
  armari roper*     0.00216   
  armariet     0.00705   
  armario     0.00417   
  armario de la cocina     0.00199   
  armario de la cuina     0.00216   
  balancí     0.01287   
  banc     0.01098   
  banyera     0.02162   
  barana     0.01818   
  barana de l'escala     0.00255   
  barra     0.00866   
  baül     0.01555   
  biblioteca     0.01504   
  bidet     0.01233   
  billar     0.00354   
  biom*     0.00300   
  bombilla     0.00045   
  botiquín de primers auxilis     0.00300   
  bressol     0.00398   
  bufet     0.03719   
  buró     0.00511   
  butaca     0.31209   
  butacó*     0.00255   
  cadira     0.76271   
  cadira amb rodes     0.00598   
  cadira d'estudi     0.00234   
  cadira del menjador     0.00169   
  cadireta     0.00354   
  caixa forta     0.00199   
  calaix     0.06328   
  calaixera     0.12571   
  caldera de la calefacció     0.00143   
  cama     0.00300   
  [cama] nido     0.00183   
  canapè     0.00276   
  canterano     0.00216   
  canviador del nen     0.00169   
  capçal (del llit)     0.00920   
  capçalera del llit     0.00183   
  catifa     0.00354   
  coberteria     0.00567   
  coixí     0.00155   
  colchón     0.00326   
  còmoda     0.02137   
  compartiment de la cuina     0.00234   
  congelador     0.01059   
  cortina     0.01054   
  cristalleria     0.00276   
  cuina     0.02620   
  cuna     0.00646   
  despatx     0.00453   
  despensa     0.00234   
  dipòsit     0.00112   
  divan     0.00447   
  dutxa     0.01288   
  DVD     0.00967   
  edredón     0.00234   
  eixugaplats     0.00216   
  electrodomèstic     0.00081   
  encimera     0.01319   
  entrada     0.00103   
  equip de música     0.00277   
  escala     0.00809   
  escambell     0.00183   
  escàner     0.00300   
  escriptori     0.18682   
  escritori*    0.07124   
  espill     0.00984   
  estant     0.00388   





  estanteria     0.29768   
  estatgèra     0.00867   
  estoig     0.00183   
  extractor     0.01443   
  farmaciola     0.00326   
  figura     0.00068   
  finestra     0.05502   
  fluorescent     0.00410   
  fogó     0.01439   
  forn     0.02546   
  forquilla     0.00183   
  fregaplats*     0.00183   
  frigorífic     0.00103   
  funda     0.00216   
  fusta     0.00272   
  galant     0.00326   
  ganivet     0.00169   
  gerro     0.00103   
  got     0.00199   
  gronxador     0.00987   
  guarda-roba     0.02663   
  guardasabates     0.00525   
  hamaca     0.01866   
  horno     0.00249   
  impressora     0.00276   
  inodor     0.00234   
  joier     0.00169   
  làmpada     0.01436   
  làmpada de peu     0.00255   
  lámpara     0.06239   
  lámpara de peu     0.00132   
  lavabo     0.01340   
  lavadora     0.00463   
  llanterna     0.00276   
  llar de foc     0.00338   
  llibreria     0.02622   
  llit     0.59488   
  llit de matrimoni     0.00994   
  llit individual     0.00311   
  [llit] niu     0.00354   
  llitera     0.03133   
  llum     0.00669   
  llum halògena     0.00199   
  lot     0.00199   
  marbre     0.00831   
  marc     0.00169   
  màquina descriure     0.00155   
  mármol     0.00255   
  mármol de la cuina     0.00354   
  matalàs     0.00475   
  mecedora     0.00398   
  menjador     0.00630   
  mesa     0.00384   
  mesa de la televisió     0.00169   
  mesita     0.04961   
  mesita de centro     0.00354   
  mesita de nit     0.01410   
  microones     0.01385   
  micròfon     0.00103   
  micròfon de l'ordinador     0.00234   
  minibar     0.00354   
  minicadena     0.00648   
  mirall     0.07248   
  moble     0.00634   
  moble baix     0.00216   
  (moble) bar     0.12999   
  moble de l'ordinador     0.00442   
  moble de la biblioteca     0.00199   
  moble de la cuina     0.02096   
  moble de la màquina de cosir     0.00074   
  moble de la tele(visió)     0.02329   
  moble de les sabates     0.00199   
  moble del bany     0.00287   
  moble del llit     0.00276   
  moble del menjador     0.03006   
  moble del rebedor     0.01052   
  moble del televisor     0.00255   
  mostrador     0.01010   
  nevera     0.05568   
  ordenador     0.00850   
  ordinador     0.01115   
  paraigüer     0.00216   
  penja-robes     0.03377   
  penjador     0.05551   
  persiana     0.00326   
  piano     0.01516   
  pica     0.03443   
  pica del lavabo     0.00234   
  piscina     0.00143   
  planxa     0.00342   
  plat     0.00216   
  plegatín     0.00199   





  porta     0.10395   
  portada     0.00684   
  porticón*     0.00255   
  posella     0.00122   
  postada     0.00771   
  prestatge     0.13811   
  prestatgeria     0.06458   
  puf     0.03195   
  pupitre     0.02495   
  pupitre de fusta     0.00276   
  quadre     0.03919   
  quadre de la finestra     0.00234   
  raconer     0.00446   
  ràdio     0.00722   
  rajola     0.00155   
  rebedor     0.02720   
  rebost     0.00112   
  recibidor     0.00721   
  rellotge     0.00246   
  rellotge de paret     0.00255   
  rellotge gran     0.00155   
  rentadora     0.02826   
  rentamans     0.00354   
  rentaplats     0.02199   
  rentavaixella     0.00234   
  repisa     0.00216   
  reposapeus     0.00518   
  revister     0.00292   
  revistero     0.00216   
  rinconera     0.00400   
  sabater     0.04775   
  safareig     0.00638   
  secador     0.00103   
  secadora     0.00977   
  separador     0.00255   
  silló*   0.03398   
  sillón     0.00804   
  sofà     0.59844   
  sofá cama     0.00112   
  sofà llit     0.01554   
  somier     0.02070   
  suport per a la televisió     0.00112   
  taburet*   0.06522   
  tamboret     0.09184   
  tassa del vàter     0.00410   
  taula     0.80864   
  taula d'eines     0.00095   
  taula d'estudi     0.01396   
  taula de cafè     0.00276   
  taula de centre     0.00368   
  taula de l'ordinador     0.02064   
  taula de la cuina     0.00489   
  taula de la tele(visió)     0.00483   
  taula de la terrassa     0.00183   
  taula de nit     0.01591   
  taula de ping-pong     0.00216   
  taula de planxar     0.00199   
  taula del despatx     0.00789   
  taula del dinar     0.00384   
  taula del menjador     0.01803   
  taula del ordenador     0.00183   
  taula gran     0.00326   
  taulell     0.02263   
  taulell de la cuina     0.00420   
  tauleta     0.14213   
  tauleta de centre     0.00326   
  tauleta de dormir     0.00398   
  tauleta de la sala d'estar     0.00199   
  tauleta de la tele(visió)     0.00693   
  tauleta de nit     0.27951   
  tauleta de vidre     0.00390   
  tauleta del telèfon     0.00143   
  tauló     0.00122   
  tele(visió)     0.04614   
  televisor     0.01187   
  telèfon     0.00717   
  tocador     0.10878   
  torradora     0.00155   
  tresillo     0.02951   
  trinxant     0.00534   
  trona     0.00286   
  tumbona     0.00563   
  vaixella     0.00234   
  vàter     0.01238   
  vestidor     0.00802   
  vídeo     0.01328   
  vidre     0.00143   
  vidriera     0.03734   
  vitrall     0.00255   
  vitrina     0.04873   
  vitro(ceràmica)     0.00676   
  WC     0.00668   





  webcam     0.00255   
  xemeneia     0.00528   
  xifonier     0.04103   
  zapatero     0.00276   
  





5. ALIMENTS I BEGUDES 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  absenta     0.00207   
  aguacate     0.00259   
  aigua     0.58383   
  aigua amb gas     0.01913   
  aigua mineral     0.00253   
  aiguardent     0.02048   
  albercoc     0.03413   
  albergínia     0.03534   
  alcachofa     0.00711   
  alcohol     0.02022   
  all     0.03036   
  allioli     0.01037   
  almejes*     0.00537   
  alvocat     0.00195   
  amanida     0.05213   
  ametlla     0.01518   
  aminoàcid     0.00377   
  ànec     0.00607   
  angula     0.00161   
  anís     0.01884   
  anxova     0.00549   
  api     0.01828   
  aquarius     0.01603   
  aranja     0.00292   
  arròs     0.10549   
  arròs a la cubana     0.00229   
  arròs amb llet     0.00197   
  arroz     0.00747   
  atún     0.01434   
  au     0.00309   
  avellana     0.00881   
  bacallà     0.00716   
  bajoca     0.00169   
  banana     0.00786   
  batut     0.03411   
  batut de vainilla     0.00169   
  batut de xocolata     0.00197   
  be     0.00266   
  beguda alcohòlica     0.00929   
  beguda energètica     0.00436   
  beicon     0.01136   
  berberecho     0.00509   
  biquini     0.00404   
  bistec     0.06700   
  bíter     0.02016   
  blat     0.00548   
  blat de moro     0.00723   
  bleda     0.04726   
  boc     0.00125   
  bocata     0.00725   
  bogavant*    0.00463   
  bolet     0.00608   
  bollería     0.00637   
  bombó     0.00419   
  boquerón     0.00229   
  botifarra     0.03096   
  botifarra blanca     0.00187   
  botifarra negra     0.00178   
  brandi     0.00461   
  braç de gitano     0.00240   
  bròquil     0.02483   
  bunyol     0.00391   
  burret     0.00253   
  cabrit     0.00405   
  cacahuete     0.00125   
  cacaoet     0.00918   
  cacaolat     0.03827   
  cacau     0.00708   
  cafè     0.10374   
  cafè amb llet     0.00735   
  caipirinha     0.00359   
  calamar     0.01905   
  caldo     0.00404   
  calimotxo     0.01996   
  camamilla     0.00605   
  canela     0.00187   
  caneló     0.07333   
  cansalada     0.00538   
  canya     0.00961   
  caputxino     0.00468   
  caqui     0.00271   
  carajillo     0.00602   
  caramel     0.00772   
  carbassa     0.01243   
  carbassó     0.01421   
  cargol     0.02618   





  carlota     0.00240   
  carn     0.30241   
  carn a la brasa     0.00359   
  (carn de) bou     0.00765   
  (carn de) corder     0.02469   
  (carn de) pollastre     0.16760   
  (carn de) porc     0.03903   
  (carn de) vaca     0.00801   
  carn picada     0.00178   
  carxofa     0.01215   
  cassola de tros     0.00169   
  castanya     0.00859   
  cava     0.07675   
  cavall     0.00098   
  caviar     0.00498   
  ceba     0.08062   
  cebolla     0.00132   
  cereal     0.04563   
  cervesa     0.15927   
  cerveza     0.03223   
  chorizo     0.00652   
  chucheries*     0.00342   
  chucho     0.00377   
  chuletes*     0.00229   
  chupito     0.01465   
  cigaló     0.00682   
  cigró     0.05690   
  cirera     0.06737   
  clara     0.00607   
  cloïssa     0.00229   
  clòtxina     0.00253   
  coca     0.02385   
  coca de recapte     0.00108   
  (coca) cola     0.57218   
  coco     0.00360   
  còctel     0.00394   
  codony     0.00207   
  cogombre     0.00918   
  col     0.05001   
  col de Brussel·les     0.00207   
  cola cao     0.01031   
  coliflor     0.02690   
  conill     0.07962   
  conyac     0.03740   
  corder     0.00332   
  costella     0.01510   
  cranc     0.00197   
  crema     0.00383   
  crema catalana     0.00841   
  crep     0.00467   
  croissant     0.06051   
  croqueta     0.01310   
  crustaci     0.00139   
  cubalibre     0.00325   
  cubata     0.03692   
  cucurutxo     0.00178   
  dolç     0.00658   
  donut     0.02735   
  dorada     0.00559   
  embotit     0.04130   
  empanada     0.00153   
  empanadilles*     0.00384   
  enciam     0.24473   
  ensaïmada     0.01123   
  ensalada     0.00877   
  ensaladilla     0.00425   
  entrecot     0.02291   
  entrepà     0.02251   
  escalopa     0.00325   
  escamarlà     0.00218   
  escarola     0.01519   
  escopinya     0.00492   
  escudella     0.00198   
  espagueti     0.21475   
  espàrrec     0.01316   
  espècia     0.00103   
  espetec     0.00253   
  espinacs     0.03396   
  espirals     0.00341   
  esqueixada     0.00341   
  estofat     0.00925   
  fanta     0.07505   
  fanta llimona     0.02296   
  fanta taronja     0.02294   
  farigola     0.00088   
  farina     0.01595   
  fava     0.01909   
  fesol     0.00533   
  fetge     0.00325   
  fideu     0.04486   
  fideuà     0.00763   
  figa     0.00713   





  flam     0.01503   
  flan     0.00418   
  formatge     0.17781   
  formatge per desfer     0.00229   
  formatge per sucar     0.00240   
  frankfurt     0.00854   
  fresa     0.00721   
  fruit sec     0.01359   
  fruita     0.07790   
  fruita en almívar     0.00294   
  fuet     0.03333   
  galeta     0.07617   
  gall     0.00218   
  gall dindi     0.00341   
  galletes*     0.00445   
  gamba     0.04005   
  gaseosa     0.08821   
  gasosa     0.02130   
  gazpacho     0.00119   
  gel     0.00281   
  gelat     0.02568   
  gin     0.00103   
  gin lemon     0.00496   
  ginebra     0.06038   
  gintònic     0.00187   
  glúcid     0.00414   
  gofra     0.00253   
  golosines*     0.00229   
  gominoles*    0.00361   
  granissat     0.01559   
  grasses*     0.00132   
  grog     0.00240   
  grosella     0.00252   
  guaranà     0.00207   
  guatlla     0.00320   
  guindilles*     0.00153   
  hamburguesa     0.04548   
  herbes     0.00366   
  hidrat de carboni     0.00229   
  hortalissa     0.01730   
  infusió     0.00683   
  iogurt     0.11183   
  J&B     0.04771   
  judía blanca     0.00218   
  judía verde     0.00229   
  julivert     0.00585   
  kétchup     0.00499   
  kiwi     0.03843   
  làctic     0.00872   
  lasanya     0.00845   
  licor     0.04646   
  licor de préssec     0.00279   
  lima     0.00737   
  limón     0.00431   
  limonada     0.01140   
  lionesa     0.00343   
  lípid     0.00622   
  llaços     0.00084   
  llaminadura     0.00524   
  llangosta     0.00285   
  llangostí     0.00366   
  llegum     0.06850   
  llenguado     0.01517   
  llentia     0.08943   
  llet     0.23856   
  llet amb mel     0.00253   
  llet materna     0.00341   
  llima     0.00629   
  llima llimó     0.00341   
  llimona     0.07211   
  llimonada     0.38190   
  llobarro     0.00218   
  llom     0.06856   
  llomillo     0.00417   
  llonganissa     0.06467   
  llúcera     0.00178   
  lluç     0.04966   
  lubina     0.00424   
  lucio     0.00146   
  macarró     0.27672   
  maduixa     0.08106   
  magdalena     0.02872   
  magrana     0.00626   
  magre     0.00396   
  magret dànec     0.00279   
  maionesa     0.00717   
  mala alimentació     0.00146   
  malibú     0.02846   
  malibú amb pinya     0.00292   
  malvasia     0.00359   
  mandarina     0.06942   
  mandonguilla     0.01043   





  mango     0.01028   
  mantega     0.02217   
  mançana     0.00279   
  maracujà     0.00178   
  marisc     0.01482   
  martini     0.05375   
  martini amb cola     0.00218   
  martini amb llimona     0.00207   
  martini amb taronja     0.00197   
  martini blanc     0.00240   
  martini negre     0.00229   
  mel     0.00941   
  melmelada     0.00125   
  meló     0.09839   
  melocotó*    0.00600   
  melón     0.00229   
  menjar     0.00076   
  merluza     0.00350   
  mermelada     0.01527   
  mero     0.00890   
  mesclat     0.00309   
  mistela     0.00132   
  mojito     0.00187   
  mol·lusc     0.00197   
  mona     0.00253   
  mongeta     0.08742   
  moniato     0.00554   
  mortadel·la     0.00759   
  moscatell     0.00794   
  most     0.00667   
  mostassa     0.00098   
  musclo     0.01367   
  nap     0.00446   
  napolitana     0.01115   
  nata     0.01095   
  natilla     0.01532   
  nècora     0.00253   
  nectarina     0.00553   
  nestea     0.02639   
  neula     0.00207   
  nocilla     0.00575   
  nou     0.01414   
  oli     0.08650   
  oliva     0.07240   
  olla barrejada     0.00240   
  orelleta     0.00146   
  orenga     0.00108   
  orujo     0.00377   
  orxata     0.03345   
  ostra     0.00218   
  ou     0.09991   
  ou ferrat     0.00161   
  ou fregit     0.00125   
  pa     0.29289   
  pa bimbo     0.00317   
  paella     0.00567   
  palmera     0.00711   
  panadó     0.00161   
  panellet     0.00716   
  panís     0.00684   
  pansa     0.00187   
  paraguayo     0.00316   
  pasta     0.11977   
  pasta fresca     0.00169   
  pastanaga     0.13876   
  pastel     0.00646   
  pastes     0.01746   
  pastís     0.04630   
  pastís de llimona     0.00161   
  pastís de poma     0.00146   
  pastís de préssec     0.00153   
  pastís de pruna     0.00132   
  pastís de xocolata     0.00139   
  pastisset     0.00132   
  patata     0.26628   
  patata fregida     0.01316   
  paté     0.01767   
  pato     0.00325   
  patxaran     0.00377   
  pavo     0.00366   
  pebre     0.02224   
  pebrot     0.08469   
  pechuga     0.01337   
  peix     0.30013   
  pepino     0.00762   
  pepsi cola     0.02535   
  pera     0.22266   
  percebe     0.00266   
  perdiu     0.00279   
  pernil     0.12643   
  pernil dolç     0.04905   
  pernil salat     0.03938   





  pèsol     0.04806   
  petxina     0.00309   
  peu de porc     0.00119   
  pincho     0.00108   
  pinya     0.04570   
  pinyó     0.00285   
  pinyol     0.00108   
  pipa     0.01273   
  pistatxo     0.00509   
  pit de pollastre     0.00197   
  pizza     0.10166   
  plat     0.00218   
  plàtan     0.15141   
  plátano     0.01317   
  poma     0.27676   
  pomada     0.00325   
  ponche     0.00631   
  pop     0.00578   
  porc senglar     0.00279   
  porro     0.00375   
  postre     0.00287   
  pota de pollastre     0.00187   
  pota de porc     0.00218   
  préssec     0.11695   
  profiterola     0.00153   
  proteïna     0.00463   
  pruna     0.01841   
  puerro     0.00108   
  pulpo     0.00276   
  puré     0.01235   
  ràban*     0.00229   
  rap     0.01956   
  ratafia     0.00839   
  rave     0.00690   
  ravioli     0.01993   
  raïm     0.04355   
  rebosteria     0.00266   
  red bull     0.04552   
  refresc     0.04182   
  remolatxa     0.00310   
  rom     0.00590   
  romaní     0.00084   
  ron     0.03853   
  ron cola     0.00359   
  rosquilla     0.00139   
  rovelló     0.00341   
  safranòria     0.00414   
  sal     0.07349   
  salami     0.00523   
  salchicha     0.01102   
  salchichó*     0.00357   
  salmó     0.03945   
  salmón     0.00169   
  salsa     0.00178   
  salsitxa     0.00442   
  samfaina     0.00428   
  sandía     0.00827   
  sándwich     0.00821   
  sangria     0.03844   
  sardina     0.03606   
  secallona     0.00088   
  seitó     0.00207   
  sidra     0.01027   
  sifó     0.00169   
  sifón     0.00871   
  síndria     0.08405   
  sípia     0.01928   
  soda     0.00240   
  soja     0.00315   
  solomillo     0.00309   
  sopa     0.16656   
  sopa de cabell d'àngel     0.00279   
  sopa de pasta     0.00240   
  sorbet     0.00169   
  suc     0.18669   
  suc de fruita     0.01612   
  suc de fruites del bosc     0.00309   
  suc de kiwi     0.00229   
  suc de llimona     0.00645   
  suc de mandarina     0.00325   
  suc de pera     0.00084   
  suc de pinya     0.03054   
  suc de plàtan     0.00635   
  suc de poma     0.00821   
  suc de préssec     0.02568   
  suc de raïm     0.00161   
  suc de taronja     0.04441   
  suc de tomata     0.00266   
  suc de tomàquet     0.00279   
  suc de uva     0.00359   
  sucre     0.04937   
  tallarina     0.01266   





  tallat     0.00478   
  tàpera     0.00093   
  taronja     0.15468   
  taronjada     0.39776   
  tarta     0.00316   
  te     0.03918   
  tequila     0.03406   
  ternasco     0.00322   
  ternera     0.00791   
  TGV     0.00309   
  til·la     0.01449   
  tocinillo     0.00084   
  tocino     0.00677   
  tomata     0.09848   
  tomàquet     0.15877   
  tomàquet fregit     0.00197   
  tonyina     0.01679   
  torrada     0.00636   
  torró     0.00161   
  tortell     0.00240   
  tortel·lini     0.02599   
  tortilla     0.00153   
  trinxat     0.00350   
  truita     0.05964   
  truita a la francesa     0.00309   
  truita de carbassó     0.00279   
  truita de patata     0.00690   
  trumfa     0.00396   
  tubercle     0.00376   
  turró     0.00146   
  tònica     0.01665   
  vainilla     0.00139   
  vedella     0.06906   
  vegetal     0.00705   
  verdura     0.15785   
  vermut     0.01535   
  vi     0.34996   
  vi blanc     0.00906   
  vi negre     0.00384   
  vichy     0.01927   
  vinagre     0.02928   
  vodka     0.16746   
  vodka amb grosella     0.00359   
  vodka amb kiwi     0.00325   
  vodka amb llimona     0.00510   
  vodka amb mora     0.00341   
  vodka amb pomelo     0.00377   
  vodka amb taronja     0.00417   
  whisky     0.20774   
  whisky amb cola     0.00279   
  whisky amb llimona     0.00253   
  whisky amb taronja     0.00266   
  whisky peach     0.00197   
  xai     0.01077   
  xampany     0.06040   
  xampinyó     0.01207   
  xampú     0.01371   
  xarrup     0.00197   
  xiclet     0.00435   
  xirimoia     0.00762   
  xistorra     0.00396   
  xocolata     0.10565   
  xorís*     0.00656   
  xoriço     0.03879   
  xurrasco     0.00178   
  xurro     0.00421   
  xòped     0.00125   
  zanahoria     0.00229   
  zumo     0.00146   
  





6. OBJECTES COL·LOCATS A TAULA PEL DINAR 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  adorno     0.00138   
  agafador     0.00059   
  aigua     0.08978   
  alinyadors*   0.00126   
  all     0.00107   
  allioli     0.00116   
  ampolla     0.08504   
  ampolla d'aigua     0.01588   
  ampolla de beguda     0.00126   
  ampolla de cava     0.00070   
  ampolla de cola     0.00150   
  ampolla de gaseosa     0.00304   
  ampolla de vi     0.00980   
  ampolla de vidre     0.00178   
  ampolla de whisky     0.00064   
  ampolla de xampany     0.00076   
  anella (del tovalló)     0.00322   
  argolla     0.00950   
  bandeja     0.00301   
  bandejes*     0.00465   
  beguda     0.01867   
  beure     0.00126   
  blonda     0.00098   
  bol     0.03289   
  bol de la fruita     0.00178   
  bol per a l'amanida     0.00478   
  bóta     0.00126   
  botella     0.05315   
  botella d'aigua     0.03048   
  botella de (coca) cola     0.00648   
  botella de gaseosa     0.00163   
  botella de llimonada     0.00138   
  botella de taronjada     0.00126   
  botella de vi     0.01016   
  cafetera     0.01195   
  candelabro     0.00126   
  capsa     0.00083   
  carta     0.00098   
  cassó     0.00348   
  cassola     0.08136   
  cendrer     0.00771   
  centre     0.00567   
  cervesa     0.00272   
  cistell     0.00116   
  cistell del pa     0.00505   
  cistella     0.00194   
  cistella de la fruita     0.00178   
  cobert     0.04340   
  cobert de peix     0.00211   
  coberteria     0.00178   
  (coca) cola     0.01779   
  comandament     0.00138   
  condiment     0.00138   
  copa     0.15056   
  copa d'aigua     0.01012   
  copa de agua     0.00272   
  copa de cava     0.00796   
  copa de cervesa     0.00351   
  copa de coca cola     0.00323   
  copa de plàstic     0.00107   
  copa de vi     0.01700   
  copa de vi blanc     0.00573   
  copa de vi negre     0.00526   
  copa de vino     0.00250   
  copa de xampany     0.00857   
  cubitera     0.00362   
  cuchara     0.00356   
  cuchara de postre     0.00150   
  cucharón     0.00275   
  cuchillo     0.01006   
  cuchillo grande     0.00323   
  culler     0.00756   
  cullera     0.69536   
  cullera de cafè     0.01941   
  cullera de fusta     0.00296   
  cullera de postre     0.02973   
  cullera de sopa     0.00645   
  cullera gran     0.00674   
  cullera per a servir     0.00498   
  cullera petita     0.01950   
  cullera sopera     0.01567   
  cullereta     0.12314   
  cullereta de cafè     0.01529   
  cullereta de te     0.00211   
  cullereta del postre     0.01307   
  cullerot     0.04985   





  diari     0.00178   
  drap     0.01273   
  encendedor     0.00116   
  encenedor     0.00054   
  enciamera     0.00737   
  ensaladera     0.01186   
  escuradents     0.02436   
  espàtula     0.01394   
  espelma     0.01322   
  espumadera     0.00315   
  estalvis     0.08086   
  (es)tovalles     0.29394   
  estovalles de plàstic     0.00126   
  estovalles de roba     0.00138   
  [estovalles] individuals     0.00257   
  fiambrera     0.00328   
  flor     0.00343   
  florero     0.00211   
  font     0.00878   
  formatgera     0.00589   
  forquilla     0.78477   
  forquilla de carn     0.00293   
  forquilla de peix     0.00669   
  forquilla de postre     0.00581   
  forquilla petita     0.00330   
  forquilleta     0.00676   
  fruitera     0.02993   
  fusta     0.00940   
  fusta del pa     0.01842   
  fusta per a (tallar) l'embotit     0.00560   
  ganivet     0.73818   
  ganivet de carn     0.00686   
  ganivet del pa     0.04223   
  ganivet del peix     0.01467   
  ganivet dels postres     0.00375   
  ganivet per al formatge     0.00116   
  garrafa     0.00770   
  gaseosa     0.00615   
  gerra     0.20573   
  gerra d'aigua     0.07180   
  gerro     0.01542   
  gerro d'aigua     0.00697   
  gerro de vi     0.00178   
  glaçonera     0.00083   
  got     0.39375   
  got d'aigua     0.01013   
  got de cava     0.00138   
  got de cervesa     0.00138   
  got de plàstic     0.00138   
  got de tubo     0.00296   
  got de vidre     0.00126   
  got del vi     0.00802   
  got gran     0.00150   
  got petit     0.00460   
  graella     0.00194   
  hule     0.02241   
  jarra     0.00866   
  jarra d'aigua     0.00818   
  kétchup     0.00930   
  llauna     0.00618   
  llauna de coca cola     0.00163   
  llauna de refresc     0.00116   
  llevataps     0.00417   
  mahonesa     0.00275   
  maionesa     0.00486   
  mando     0.00178   
  mando de la televisió     0.00107   
  mando del televisor     0.00163   
  mantel     0.11543   
  mantelería     0.00178   
  mantell*     0.06637   
  mantell* individual    0.00194   
  menjar     0.03985   
  misto     0.00107   
  mòbil     0.00150   
  mocador     0.00507   
  mostaza     0.00098   
  obreampolles     0.00178   
  obrellaunes     0.00924   
  obridor     0.01652   
  oli     0.04408   
  oliera     0.01150   
  olla     0.05526   
  olla sopera     0.00211   
  pa     0.11240   
  paella     0.03091   
  pala     0.00253   
  paliller*     0.00348   
  palillo     0.00463   
  panera     0.16382   
  panistra de pa     0.00178   
  paper     0.00383   





  pebre     0.02400   
  pinces     0.02758   
  pincho     0.01035   
  plat     0.55388   
  plat d'amanida     0.00250   
  plat de cafè     0.00513   
  plat de carn     0.00211   
  plat de postre     0.02804   
  plat de sopa     0.01340   
  plat fondo     0.08631   
  plat fons     0.05273   
  plat gran     0.01086   
  plat llano     0.00383   
  plat petit     0.02443   
  plat pla     0.10625   
  plat soper     0.00403   
  plata     0.09453   
  plata d'enciam     0.00323   
  plata de postres     0.00126   
  plàtera     0.00272   
  platet     0.01182   
  platet de cafè     0.00150   
  platet de postre     0.00331   
  platet petit     0.00150   
  plato     0.00098   
  plato de carne     0.00090   
  plato hondo     0.00083   
  porró     0.07800   
  porrón     0.00211   
  posagots*    0.00300   
  posavasos     0.01972   
  postres     0.00343   
  pot     0.00748   
  pot de pebre     0.00070   
  pot de tomàquet     0.00230   
  primer plat     0.00296   
  protector     0.00116   
  puchero     0.00194   
  punxó     0.00356   
  quinto     0.00284   
  ràdio     0.00320   
  rasera     0.00194   
  ratllador     0.00533   
  recipient     0.00194   
  repartidor     0.00163   
  safata     0.04552   
  sal     0.03819   
  saler     0.06875   
  salsa     0.00138   
  salsera     0.01608   
  salvaestovalles*    0.00272   
  salvamanteles     0.00194   
  salvamantells*     0.00682   
  sartén     0.00250   
  segon plat     0.00272   
  selló     0.01047   
  servidor     0.00279   
  servilleta     0.03986   
  servilleter*     0.00163   
  setrill     0.07961   
  setrilleres     0.01966   
  sifó     0.00150   
  sifón     0.00411   
  sopa     0.00400   
  sopera     0.03654   
  sucre     0.00519   
  sucrera     0.01557   
  tabac     0.00126   
  tallador del pa     0.00250   
  tapete     0.00645   
  tarro     0.00383   
  tassa     0.06565   
  tassa de cafè     0.00968   
  tassó     0.00632   
  taula     0.00824   
  tenedor     0.02359   
  tenedor de carne     0.00194   
  tenedor de pescado     0.00211   
  termo     0.00150   
  tetera     0.00647   
  (tetra)brik     0.00315   
  tetrabrik de llet     0.00272   
  tetrabrik de suc     0.00250   
  tisores     0.01133   
  torcall     0.00383   
  tovalló     0.49780   
  tovalló de paper     0.01006   
  tovalló de roba     0.00560   
  tovallola     0.01133   
  tovalloner     0.00107   
  trap*     0.00098   
  trencanous     0.00126   





  trespeus     0.00554   
  tupperware     0.00178   
  utensili     0.00250   
  vas     0.23873   
  vas de chupito     0.00090   
  vaso     0.00713   
  vela     0.00415   
  vi     0.05249   
  vinagre     0.02894   
  vinagrera     0.02679   
  vinagreres     0.00440   
  xampany     0.00163   
  





7. LA CUINA I ELS SEUS UTENSILIS 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abridor     0.00204   
  aigua     0.01932   
  aigüera     0.09491   
  aixeta     0.05471   
  aliment     0.00605   
  alinyadors*     0.00062   
  all     0.00092   
  ambientador     0.00174   
  ampolla     0.01194   
  armari     0.15604   
  armari de cuina     0.00221   
  armari de les paelles     0.00259   
  armari del butà     0.00280   
  armari del pa     0.00259   
  armari per als utensilis     0.00117   
  armariet     0.00221   
  armariet d'espècies     0.00280   
  armario     0.00259   
  aspirador de fums     0.00239   
  aspiradora     0.00137   
  assafrà*    0.00073   
  assecadora     0.00239   
  baieta     0.01311   
  balança     0.00200   
  bandeja     0.01660   
  barbacoa     0.00385   
  barra americana     0.00356   
  bàscula     0.00259   
  basura     0.01407   
  batedora     0.04982   
  batidora     0.07752   
  beguda     0.00117   
  biquinera     0.00441   
  bol     0.05936   
  bombona     0.00137   
  bombona de butà     0.00337   
  bossa hermètica     0.00053   
  botella     0.00782   
  botellera     0.00149   
  brasa     0.00684   
  brossa     0.00281   
  butano     0.00275   
  butà     0.01187   
  cacerola     0.00339   
  cadira     0.06883   
  cafetera     0.06977   
  cafè     0.00057   
  caixó del pa     0.00429   
  calaix     0.02564   
  calaix de les espècies     0.00204   
  calaix dels coberts     0.00239   
  calaix dels draps     0.00221   
  calaixera     0.00296   
  caldera     0.00174   
  calentador     0.00716   
  campana (extractora)     0.03400   
  carro     0.00117   
  casserola     0.01140   
  cassó     0.02803   
  cassola     0.28377   
  cassola de fang     0.00275   
  cassoleta     0.00149   
  cazo     0.00501   
  cistell     0.00127   
  cobert     0.02940   
  cobert de taula     0.00239   
  coberteria     0.00280   
  colador     0.05730   
  colador xinès     0.00282   
  condiment     0.00137   
  congelador     0.16408   
  copa     0.01549   
  cortina     0.00127   
  cremador     0.00417   
  cub de rentar     0.00239   
  cubell de la roba     0.00204   
  cubitera     0.00092   
  cubo de la basura     0.00137   
  cuchara     0.00356   
  cucharón     0.02914   
  cuchillo     0.00688   
  cuina     0.03699   
  cuiner     0.01366   
  culler     0.01346   
  cullera     0.35859   
  cullera de fusta     0.03351   





  cullera de la sopa     0.00417   
  cullera de postre     0.00644   
  cullera per a la sal     0.00385   
  cullera petita     0.00127   
  cullera sopera     0.01196   
  cullereta     0.01561   
  cullereta de postre     0.00117   
  cullerot     0.16663   
  cullerot de fusta     0.00149   
  davantal     0.00609   
  delantal     0.00204   
  despensa     0.00321   
  destral     0.00572   
  devantal*     0.02116   
  drap     0.06408   
  eixugaplats     0.00237   
  electrodomèstic     0.00303   
  embut     0.02055   
  encenedor     0.02787   
  encimera     0.01702   
  endoll     0.00067   
  escarsadora     0.00349   
  escombra     0.01789   
  escombraries     0.00636   
  escorredor     0.03733   
  escorredora     0.00924   
  escorrevaixelles     0.00306   
  escumadora     0.00533   
  escuradents     0.00245   
  escurridor     0.02195   
  esmolador     0.00189   
  espàtula     0.09303   
  espècia     0.01414   
  esponja     0.00614   
  espremedora     0.00327   
  espumadera     0.01484   
  estalvis     0.00568   
  estant     0.00161   
  estanteria     0.00615   
  estanteria per a guardar els plats     0.00221   
  (es)tenalles     0.00587   
  (es)tisores     0.08985   
  estovalles     0.00740   
  estri     0.00607   
  estropajo     0.00216   
  exprimidora     0.04881   
  exprimidora de suc     0.00189   
  extractor (de fum)     0.10240   
  farina     0.00100   
  ferro     0.00137   
  fiambrera     0.00245   
  filtre     0.00328   
  finestra     0.00681   
  foc     0.02626   
  foc a terra     0.00516   
  fogó     0.34523   
  fogó de gas     0.00137   
  font     0.00413   
  forn     0.45046   
  forquilla     0.33058   
  forquilla de fusta     0.01522   
  forquilla petita     0.00137   
  fregadero     0.00816   
  fregador     0.00303   
  fregadora     0.00149   
  fregall     0.01650   
  fregaplats*     0.01878   
  fregidora     0.06509   
  fregona     0.01351   
  freidora     0.00425   
  frigorífic     0.04388   
  fruiter     0.00895   
  fum     0.00328   
  fusta     0.01432   
  fusta de tallar     0.00562   
  fusta del pa     0.00385   
  galleda     0.00149   
  ganivet     0.41474   
  ganivet de serra     0.00437   
  ganivet del pa     0.00328   
  ganivet del peix     0.00280   
  ganivet del pernil     0.00889   
  ganivet gran de cuina     0.00280   
  ganivet per a la carn     0.00607   
  gas     0.01025   
  gas butà     0.00309   
  gerra     0.02451   
  gerra per a l'aigua     0.00280   
  gerro     0.00161   
  gibrell     0.00331   
  goma de pollastre     0.00092   
  gormanda     0.00342   





  got     0.10526   
  graella     0.03225   
  grifo     0.00678   
  grill     0.00489   
  guant     0.00288   
  hacha     0.00489   
  imant de la nevera     0.00149   
  joc de ganivets     0.00417   
  lavabo     0.00328   
  lavadora     0.00710   
  lavavaixelles*     0.00385   
  lavavajilles*    0.00407   
  liquadora     0.03490   
  llauna     0.00100   
  llauna de conserva     0.00127   
  lleixiu     0.00108   
  llevataps     0.00309   
  llibre de cuina     0.00204   
  llosa     0.00328   
  llum     0.00275   
  llumí     0.00869   
  mà de morter     0.00540   
  mampara     0.00303   
  manopla     0.00607   
  mantell*     0.00267   
  màquina de cafè     0.00624   
  màquina de sucs     0.00092   
  màquina per a tallar     0.00189   
  marbre     0.01864   
  martell     0.00127   
  mechero     0.00503   
  menjar     0.01362   
  microondes*     0.01517   
  microones     0.42812   
  minipimer     0.02396   
  minirobot     0.00239   
  misto     0.00395   
  moble     0.00740   
  moble de la cuina     0.00407   
  mopa     0.00161   
  morter     0.01590   
  mostrador     0.00329   
  navalla     0.00108   
  nevera     0.44617   
  obrellaunes     0.01538   
  obridor     0.01981   
  oli     0.01621   
  oliera     0.00793   
  olla     0.39581   
  olla a pressió     0.03558   
  olla de vapor     0.00323   
  olla exprés     0.01470   
  orinal     0.00189   
  pa     0.00280   
  padena     0.00821   
  paella     0.46439   
  paella gran     0.00149   
  paella mitjana     0.00161   
  paella petita     0.00174   
  paellera     0.00591   
  pal de fusta     0.00057   
  pala     0.00366   
  pala de fusta     0.01272   
  palangana     0.00127   
  paleta     0.00657   
  palillo     0.00174   
  panera     0.00503   
  pany*     0.00417   
  papelera     0.00117   
  paper     0.00506   
  paper albal     0.00117   
  paper d'alumini     0.00348   
  paper d'embalar     0.00221   
  paper de cuina     0.00369   
  paperera     0.00356   
  parrilla     0.01045   
  passapurés     0.00519   
  pebre     0.00161   
  pelador     0.00225   
  pelador de patates     0.00681   
  pelapatates     0.01149   
  penjador     0.00117   
  perola     0.00833   
  pica     0.13447   
  picadora     0.02120   
  pinça     0.08583   
  pinça de carn     0.00149   
  pincho     0.00079   
  planta     0.00174   
  planxa     0.05447   
  planxa de fusta     0.00174   
  plat     0.20196   





  plat de cafè     0.00280   
  plat de plàstic     0.00189   
  plat de postre     0.00204   
  plat fondo     0.01047   
  plat fons     0.00413   
  plat petit     0.00328   
  plat pla     0.00955   
  plata     0.04337   
  plato     0.00239   
  pot     0.02463   
  pot d'espècies     0.00335   
  prestatge     0.00711   
  producte     0.00085   
  producte de neteja     0.00100   
  quadre     0.00085   
  raclette     0.00127   
  ràdio     0.00234   
  rajola     0.00434   
  rasera     0.00280   
  raspador     0.00221   
  raspall     0.00174   
  ratllador     0.02723   
  ratlladora     0.00785   
  rebost     0.00341   
  rebosteria     0.00204   
  recepta     0.00544   
  recipient     0.00668   
  recollidor     0.00312   
  refrigerador     0.00464   
  refrigerant     0.00174   
  rellotge     0.01339   
  rellotge grande     0.00092   
  removedor     0.00259   
  rentadora     0.06521   
  rentaplats     0.22817   
  rentavaixelles     0.08588   
  repartidor     0.00204   
  robot     0.00417   
  rodet     0.00085   
  rodillo     0.00421   
  rotllo de cuina     0.00079   
  sabó     0.02024   
  sabó per als plats     0.00171   
  safata     0.02452   
  sal     0.01162   
  saler     0.05257   
  salvamantells*     0.00278   
  sandvitxera     0.00884   
  sandwichera     0.03731   
  sartén     0.06294   
  secadora     0.01382   
  secaplats*     0.00117   
  servilleta     0.00259   
  servilletero     0.00161   
  servilletes¨*    0.00479   
  setrill     0.03877   
  setrilleres     0.00768   
  sopera     0.01091   
  sucre     0.00053   
  sucrera     0.00879   
  taburet*     0.00239   
  tallant     0.00266   
  tamboret     0.00469   
  tap     0.00085   
  tapa     0.02322   
  tapadora     0.00486   
  tassa     0.02123   
  tassa d'esmorzar     0.00161   
  tassa del cafè     0.00149   
  taula     0.11113   
  taula de fusta     0.00280   
  taula de marbre     0.00137   
  taula de tallar     0.00079   
  taulell     0.00881   
  tauleta     0.00108   
  tele(visió)     0.01291   
  televisor     0.00356   
  tenalla     0.00303   
  tenasses     0.00356   
  tenedor     0.01052   
  termo     0.00385   
  termomix     0.00204   
  tetera     0.00189   
  torradora     0.08852   
  tostadora     0.01807   
  tovalló     0.04111   
  tovalló de paper     0.00085   
  tovalló de roba     0.00092   
  trap*    0.00429   
  trencanous     0.01067   
  trespeus     0.00239   
  trinxador     0.00127   





  trituradora     0.01182   
  tupí     0.01789   
  tupper(ware)     0.00703   
  túrmix     0.05909   
  utensili     0.00174   
  utensili de fusta     0.00189   
  vas     0.03757   
  vinagre     0.00523   
  vinagrera     0.01251   
  vitrina     0.00108   
  vitro(ceràmica)     0.09892   
  





8. L’ESCOLA: MOBLES I MATERIALS 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  agenda     0.07549   
  agulla     0.00281   
  aire acondicionat*     0.00393   
  altaveu     0.00785   
  alumne     0.01750   
  alçat     0.00364   
  amperímetre     0.00151   
  anell     0.00173   
  anella     0.00094   
  angle     0.00227   
  aparell de diapositives     0.00227   
  aparell de música     0.00162   
  apunts     0.00601   
  aquarel·la     0.00454   
  armari     0.19740   
  armari encastat     0.00340   
  armariet     0.00173   
  arxivador     0.00910   
  ascensor     0.00990   
  assignatura     0.00108   
  atlas     0.00059   
  atles     0.00199   
  aula     0.03258   
  aula de tecnologia     0.00278   
  auricular     0.00255   
  balança     0.00480   
  balcó     0.00389   
  banc     0.02557   
  bany     0.00243   
  bar     0.01501   
  barnús     0.00151   
  barra del bar     0.00233   
  barracó     0.00198   
  barrot de la finestra     0.00297   
  bàscula     0.00132   
  basura     0.00941   
  bata     0.00211   
  biblioteca     0.01560   
  bloc     0.00312   
  bloc de dibuix     0.00212   
  bolí(graf)     0.56364   
  bolí(graf) blau     0.00823   
  bolígraf de punta fina     0.00260   
  bolígraf estilogràfic     0.00278   
  bolí(graf) negre     0.00515   
  bolí(graf) roig     0.00321   
  bolí(graf) verd     0.00727   
  bolí(graf) vermell     0.00428   
  bolígrafo     0.00389   
  bombeta     0.00435   
  borrador     0.15949   
  bossa     0.00132   
  bossa d'esport     0.00353   
  brossa     0.00151   
  bústia del profe(ssor)     0.00077   
  butaca     0.00720   
  cable     0.00063   
  cadena musical     0.00141   
  cadira     0.72972   
  cadira de l'alumne     0.00704   
  cadira de pala     0.00520   
  cadira de rodes     0.00212   
  cadira del profe(ssor)     0.02166   
  cafeteria     0.00459   
  calaix     0.04062   
  calaixera     0.00552   
  calaixó     0.00412   
  calculadora     0.05804   
  calefacció     0.03324   
  calendari     0.02928   
  canasta     0.00185   
  canastes*     0.00503   
  canastes* de bàsquet     0.00173   
  cañón     0.00212   
  cargol     0.00115   
  carpesano     0.01870   
  carpessà*    0.03669   
  carpeta     0.20912   
  carpeta separadora     0.00115   
  càrrega de bolí(graf)     0.00185   
  cartabó     0.06886   
  cartell     0.00898   
  cartell publicitari     0.00108   
  cartellera     0.00274   
  cartera     0.08074   
  cartipàs     0.00584   





  cartolina     0.03024   
  casco     0.00209   
  caseller     0.00425   
  casete     0.00279   
  CD     0.00239   
  CD-ROM     0.00094   
  celo     0.00809   
  cera     0.01085   
  cercle semigraduat     0.00227   
  cinta     0.00162   
  cinta adhesiva     0.00082   
  cistella de bàsquet     0.00151   
  classe     0.01981   
  classificador     0.00845   
  clip     0.01237   
  cola     0.00641   
  colchonetes*     0.00108   
  colgador     0.00388   
  color     0.14507   
  color de fusta     0.00398   
  company     0.00162   
  compàs     0.06499   
  connector     0.00275   
  conserge     0.00132   
  consergeria     0.01198   
  contraxapat     0.00243   
  corcho     0.00862   
  corda     0.00101   
  corrector     0.01905   
  cortina     0.01754   
  creu     0.00693   
  cuina     0.00448   
  cullera     0.00123   
  cúter     0.00561   
  dacs     0.00149   
  departament     0.00336   
  despatx     0.00814   
  deures     0.00678   
  diagrama     0.00088   
  diapositiva     0.03011   
  diari     0.00448   
  dibuix     0.00360   
  diccionari     0.05415   
  DIN A3     0.00082   
  disquet     0.00309   
  dossier     0.00380   
  DVD     0.02404   
  (em)postada     0.00547   
  enchuf *   0.00173   
  enciclopèdia     0.02069   
  endoll     0.01119   
  enquadernador     0.00227   
  equip de música     0.00665   
  esbarjo     0.00101   
  esborrador     0.05734   
  escaire     0.04343   
  escala     0.00598   
  escaleta     0.00340   
  escalímetre     0.00278   
  escàner     0.00789   
  escombraries     0.00476   
  escriptori     0.03157   
  escritori*     0.00801   
  espatllera     0.00115   
 esquadra   0.03324   
  estanteria     0.09590   
  estatgèra     0.00302   
  estàtua     0.00151   
  (es)tisores     0.05708   
  estoig     0.33659   
  estufa     0.00228   
  examen     0.01166   
  extintor     0.00383   
  fang     0.00383   
  fax     0.00182   
  fichero     0.00115   
  finestra     0.17838   
  fitxa     0.00216   
  flascó rentador     0.00243   
  fluorescent     0.09451   
  fogó     0.00513   
  foli     0.12704   
  foli blanc     0.00082   
  foli quadriculat     0.00077   
  foli reciclat     0.00132   
  folio     0.00151   
  font     0.00384   
  formigó     0.00198   
  forquilla     0.00141   
  fosforescent     0.00315   
  fosforito     0.00072   
  foto     0.00063   





  fotocòpia     0.01240   
  fotocopiadora     0.05820   
  full     0.09696   
  full blanc     0.00101   
  full d'assistència     0.00063   
  full de paper     0.00318   
  full quadriculat     0.00512   
  full reciclat     0.00094   
  galvanòmetre     0.00108   
  ganivet     0.00132   
  gimnàs     0.01008   
  goma (d'esborrar)     0.41282   
  goma de borrar     0.00433   
  gomet     0.00094   
  gràfica     0.00243   
  grapa     0.00243   
  grapadora     0.01841   
  gravadora     0.00115   
  guia     0.00173   
  guitarra     0.00123   
  guix     0.32722   
  guix de color     0.00540   
  guixeta     0.00321   
  horari     0.00560   
  impressora     0.02326   
  instal·lació     0.00082   
  instrument     0.00115   
  internet     0.00737   
  interruptor     0.01352   
  jaqueta     0.00385   
  joc     0.00381   
  laboratori     0.01841   
  làmina     0.00162   
  làmina de dibuix     0.00132   
  lámpara     0.00487   
  lápiz     0.00389   
  lavabo     0.00871   
  llapis     0.57581   
  llapis de color     0.01490   
  llapis de dibuix     0.00243   
  llapis de mines     0.00244   
  llibre     0.35433   
  llibre de lectura     0.00306   
  llibre de text     0.00123   
  llibreria     0.00173   
  llibreta     0.26508   
  llista     0.00101   
  llum     0.07648   
  llum de la pissarra     0.00108   
  llum d'emergència     0.00162   
  lupa     0.00315   
  magatzem     0.00561   
  maleta     0.00471   
  maneta     0.00173   
  maniveles*    0.00389   
  mapa     0.06515   
  mapamundi     0.00195   
  màquina de begudes     0.00173   
  màquina de cafè     0.00072   
  màquina de transparències     0.00227   
  màquina d'escriure     0.00141   
  maquineta (de fer punta)     0.12694   
  marcador     0.00502   
  martell     0.00627   
  matalàs     0.00340   
  material deportiu*    0.00123   
  matràs aforat     0.00162   
  menjador     0.00933   
  microones     0.00364   
  microscopi     0.00647   
  mina     0.04827   
  minicadena     0.00442   
  minitramp     0.00318   
  moble     0.00658   
  mochila     0.03563   
  monedero     0.00072   
  mostrador     0.00185   
  motxilla     0.10621   
  mural     0.01868   
  nena     0.00417   
  nota     0.00170   
  novel·la     0.00094   
  objecte científic     0.00212   
  objecte tecnològic     0.00198   
  ordenador     0.06356   
  ordinador     0.09865   
  pala     0.00202   
  panell     0.00209   
  panell de suro     0.00411   
  pantalla     0.00279   
  pany     0.00425   
  papelera     0.03199   





  papelera recicladora     0.00212   
  paper     0.07166   
  paperera     0.08904   
  paperera de reciclatge     0.00123   
  paraigua     0.00151   
  paraigüer     0.00108   
  paret     0.00318   
  pared de corcho     0.00417   
  parquet     0.00185   
  parvulari     0.00123   
  pasillo     0.00441   
  passadís     0.01253   
  pati     0.02271   
  pavelló     0.00363   
  pega     0.01014   
  pegament*     0.02528   
  penja-robes     0.04581   
  penjador     0.10195   
  perchero     0.00198   
  perforador     0.00162   
  persiana     0.04543   
  piano     0.00359   
  pila     0.00082   
  pilot     0.00378   
  pilota     0.01114   
  pinces     0.00151   
  pintura     0.02536   
  pinzell     0.00638   
  pipeta     0.00432   
  pissarra     0.62931   
  pissarra de suro     0.00123   
  pista de bàsquet     0.00101   
  pista de futbol     0.00108   
  pizarra     0.05280   
  plafó     0.00318   
  plafó d'anuncis    0.00101   
  plànol     0.00132   
  plastidecor     0.01451   
  plastilina     0.00393   
  plataforma     0.00243   
  plom     0.00173   
  ploma     0.01329   
  pluviòmetre     0.00101   
  porta     0.15686   
  portafolis     0.00860   
  portallapis     0.00151   
  portamines     0.00412   
  porteria     0.00906   
  pòster     0.03047   
  potro     0.00420   
  prestatge     0.03636   
  prestatgeria     0.01286   
  producte químic     0.00229   
  profe(ssor)     0.03562   
  projector     0.02944   
  projector de diapositives     0.00292   
  projector de transparències     0.00132   
  proveta     0.00227   
  punta fina     0.00830   
  punxó     0.00517   
  pupitre     0.23769   
  quadern     0.02335   
  quadre     0.01788   
  radiador     0.05836   
  ràdio     0.00201   
  radiocasset     0.01207   
  rajola     0.00701   
  rampa     0.00108   
  ratolí     0.00829   
  reforç     0.00067   
  regle     0.24284   
  reixa     0.00297   
  rellotge     0.00424   
  reproductor de diapositives     0.00383   
  rètol     0.00227   
  retolador     0.20361   
  retolador blau     0.00108   
  retolador de color     0.00072   
  retolador fosforescent     0.00185   
  retolador negre     0.00101   
  (retolador) permanent     0.01210   
  retolador roig     0.00088   
  retolador verd     0.00094   
  retroprojector     0.00385   
  revista     0.00212   
  roba d'esport     0.00123   
  rotring     0.00353   
  sacapuntes*     0.00297   
  sala     0.00340   
  sala d'actes     0.00610   
  sala de profe(ssor)s     0.00705   
  sala de visites     0.00094   





  secretaria     0.01238   
  semicercle     0.00101   
  seminari     0.00262   
  separador     0.01114   
  serra     0.00630   
  silló*    0.00364   
  sirena     0.00198   
  soldador     0.00162   
  subratllador     0.04746   
  subratllador groc     0.00162   
  subratllador taronja     0.00141   
  subratllador verd     0.00151   
  suro     0.08335   
  tabló* d'anuncis     0.00506   
  taburet*     0.00359   
  taladradora     0.00185   
  taladro     0.00469   
  taller     0.00401   
  tamboret     0.00874   
  tap     0.00340   
  taquilla     0.04107   
  tarima     0.02507   
  tassa del vàter     0.00173   
  taula     0.77543   
  taula de càstig     0.00417   
  taula de dibuix     0.00108   
  taula de l'alumne     0.00667   
  taula de l'ordinador     0.00198   
  taula de pala     0.00198   
  taula del mestre     0.00340   
  taula del profe(ssor)     0.04834   
  taula periòdica     0.00201   
  taulell (d'anuncis)     0.04041   
  taulell de notes     0.00260   
  taulell de suro     0.00051   
  tauló d'anuncis     0.00203   
  teclat     0.00514   
  telèfon     0.01964   
  tele(visió)     0.07030   
  televisión     0.00101   
  televisor     0.01445   
  témpera     0.00594   
  tenasses     0.00212   
  tensiòmetre     0.00123   
  terra     0.00270   
  terrassa     0.00198   
  textura     0.00072   
  timbre     0.00616   
  tinta     0.00552   
  tippex     0.15916   
  tissa*    0.03458   
  tiza     0.00364   
  tornavís     0.00123   
  tornillo     0.00173   
  tovallola     0.00162   
  traductor     0.00108   
  transparència     0.00123   
  transportador     0.00470   
  transportador d'angles     0.00468   
  treball     0.00431   
  trepadora     0.00374   
  trepant     0.00198   
  trofeu     0.00067   
  tub     0.00132   
  TV     0.01032   
  ulleres     0.00106   
  uniforme     0.00108   
  vas     0.00115   
  vas de precipitats     0.00278   
  vernís     0.00185   
  vestidor     0.00344   
  vestuari     0.00151   
  vídeo     0.08066   
  vídeo educatiu     0.00101   
  vidre     0.01176   
  vidriera     0.00297   
  vitrina     0.00278   
  voltímetre     0.00108   
  WC     0.00185   
  webcam     0.00082   
  xinxeta     0.01195   
  zoom     0.00278   
  





9. IL·LUMINACIÓ, CALEFACCIÓ I MITJANS PER AIREJAR UN RECINTE 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abanico     0.01193   
  abric     0.00254   
  acondicionador     0.00597   
  aigua     0.01301   
  aigua bullint     0.00200   
  aigua calenta     0.00921   
  aigua freda     0.00265   
  aigüera     0.00132   
  aïllador     0.00163   
  aïllament     0.00163   
  aïllant     0.00338   
  aire     0.01957   
  aire calent     0.00274   
  aire climatitzat     0.00274   
  aire exterior     0.00538   
  alarma     0.00200   
  alfombres*     0.00107   
  altura d'un pis     0.00163   
  ambientador     0.00556   
  (aparell d')aire acondicionat*     0.40986   
  (aparell d')aire condicionat     0.13007   
  aparell de refrigeració     0.00247   
  aplic     0.00688   
  aplique     0.00200   
  artificial     0.00200   
  aspa     0.00163   
  aspirador     0.00200   
  balcó     0.02153   
  bengala     0.00087   
  bomba d'aigua     0.00251   
  bomba d'aire     0.00470   
  bomba de calor     0.02236   
  bomba de fred     0.00274   
  bombeta     0.45370   
  bombeta d'incandescència     0.00338   
  bombilla     0.08489   
  bombona     0.00455   
  bombona de butà     0.00274   
  bombona de gas     0.00163   
  bossa d'aigua calenta     0.00225   
  braser     0.00163   
  butano     0.00146   
  cable     0.05493   
  cable de la llum     0.00132   
  calder     0.00163   
  caldera     0.10158   
  calefacció     0.18440   
  calefacció central     0.00247   
  calefacció de gas     0.00375   
  calefacció de gasoil     0.00338   
  calefacció elèctrica     0.00223   
  calefacció radial     0.00401   
  calefactor     0.11871   
  calefactor elèctric de l'aigua     0.00181   
  calentador     0.03192   
  calor     0.00674   
  calor humana     0.00132   
  campana de gasos     0.00119   
  canonada     0.01019   
  canyeries*     0.00497   
  carbó     0.00564   
  celobert     0.00501   
  cerilla     0.00293   
  cinta aïllant     0.00338   
  circuit     0.00307   
  circuit central     0.00247   
  circuit obert     0.00247   
  circuit tancat     0.00274   
  cisterna     0.00181   
  cisterna de ventilació     0.00223   
  claraboia     0.00375   
  clau de pas     0.00181   
  claveguera     0.00304   
  climatitzador     0.01431   
  combustible     0.00206   
  commutador     0.00381   
  comptador     0.00247   
  condicionador     0.00087   
  conducte     0.00579   
  conducte d'aire     0.00200   
  conducte de ventilació     0.00532   
  conductor     0.00274   
  connector     0.00146   
  connexió     0.00497   
  contactor     0.00505   
  corrent     0.00070   





  corrent altern     0.00181   
  corrent d'aire     0.00223   
  corrent elèctric     0.00181   
  cortina     0.00574   
  cremador     0.00146   
  cuca de llum     0.00107   
  deshumidificador     0.00132   
  dessecant     0.00181   
  difusor d'aire     0.00274   
  díode     0.00417   
  eixida     0.00247   
  electricitat     0.02476   
  encenedor     0.05423   
  enchufe     0.00247   
  endoll     0.05946   
  energia     0.00332   
  energia solar     0.00163   
  enllumenat     0.00338   
  entrada d'aigua     0.00132   
  escalfador     0.00965   
  espelma     0.07945   
  esterilla     0.00752   
  estufa     0.35323   
  estufa d'aire     0.00371   
  estufa de butà     0.00680   
  estufa de gas     0.00287   
  estufa de gas natural     0.00375   
  estufa de gasoil     0.00338   
  estufa de llenya     0.00521   
  estufa de queroseno     0.00223   
  estufa elèctrica     0.01101   
  extractor (de fums)     0.07215   
  fanal     0.01153   
  far     0.00467   
  farola     0.00812   
  filferro     0.00338   
  filtre     0.00223   
  finestra     0.43351   
  finestra oberta     0.00163   
  flama     0.00281   
  flexo     0.02635   
  fluorescent     0.52858   
  foc     0.05024   
  foc a terra     0.06617   
  foco     0.11067   
  fogó     0.00421   
  foguera     0.01424   
  fòsfor     0.00119   
  fosforescent     0.01651   
  fotosíntesi     0.00119   
  fred     0.00470   
  full de paper     0.00163   
  fusible     0.00341   
  galeria     0.00394   
  gas     0.05019   
  (gas) butà     0.03029   
  gas natural     0.01964   
  gasoil     0.02318   
  gasolina     0.00274   
  gel     0.00070   
  generador     0.00614   
  globo de llum     0.00338   
  halogen     0.01422   
  hoguera     0.00107   
  humidificador     0.00251   
  il·luminació     0.00955   
  il·luminació solar     0.00181   
  instal·lació     0.00581   
  interruptor     0.07665   
  kw     0.00181   
  làmpada     0.05869   
  làmpada de peu     0.00304   
  lámpara     0.27161   
  lámpara de gas     0.00247   
  lámpara de nit     0.00470   
  lámpara de peu     0.00375   
  lampareta*     0.00278   
  lampareta* de nit     0.00247   
  linterna     0.00820   
  llàmpara*     0.01916   
  llanterna     0.11586   
  llàntia     0.00277   
  llar de foc     0.03120   
  llenya     0.01301   
  llinterna*     0.02458   
  llum     0.11672   
  llum blava     0.00132   
  llum d'emergència     0.00480   
  llum d'estudi     0.00181   
  llum de gas     0.00223   
  llum de l'escriptori     0.00119   
  llum de la taula     0.00223   





  llum de la tauleta de nit     0.00146   
  llum de neó     0.00494   
  llum de paret     0.00181   
  llum de peu     0.00254   
  llum halogen     0.00794   
  llum natural     0.00774   
  llum solar     0.01623   
  llumí     0.04960   
  lot     0.02201   
  mampara     0.00417   
  maneta     0.00119   
  manta     0.01647   
  manta calentadora     0.00181   
  manta elèctrica     0.00299   
  mechero     0.01940   
  misto     0.02461   
  motor d'aigua     0.00247   
  motorització per a l'aire     0.00163   
  natural     0.00330   
  neó     0.00132   
  neón     0.00304   
  obertura     0.00334   
  obrir finestres     0.01549   
  obrir portes     0.00247   
  ordinador     0.00755   
  panell solar     0.00223   
  passadís     0.00132   
  persiana     0.01821   
  pica     0.00200   
  pila     0.01082   
  placa     0.00096   
  placa calefactora     0.00146   
  placa de calefacció     0.00223   
  placa elèctrica     0.00247   
  placa solar     0.00902   
  plafó     0.00522   
  planxa metàlica     0.00107   
  plom     0.00185   
  polsador     0.00107   
  porta     0.14664   
  portabombetes     0.00385   
  portalámpares*     0.00650   
  porticó     0.00412   
  pou de llum     0.00338   
  propà     0.00384   
  purificador     0.00423   
  radiador     0.51818   
  raig de llum     0.00096   
  (raig) làser     0.00574   
  reflex     0.00200   
  refrigerador     0.00980   
  refrigerant     0.00304   
  regleta     0.00375   
  reixa     0.00271   
  reixeta     0.01139   
  rejilles*     0.00417   
  relé     0.00521   
  resistència     0.00163   
  respiradero     0.00538   
  respirador     0.00287   
  rosetó     0.00274   
  saló obert     0.00107   
  sol     0.02977   
  solar     0.00132   
  soldadura     0.00304   
  sortida     0.00375   
  sortida d'aire     0.00247   
  sortida de fums     0.00181   
  sortida exterior     0.00146   
  sortidor d'aigua     0.00146   
  sostre mòbil     0.00223   
  temperatura     0.00087   
  temporitzador     0.00163   
  tensió     0.00200   
  termòmetre     0.00505   
  termòstat     0.02254   
  terra radiant     0.00555   
  terrassa     0.00119   
  tornavís     0.00375   
  torre de refrigeració     0.00417   
  torxa     0.00274   
  transformador     0.00223   
  tropicano     0.01097   
  tub     0.03504   
  tub d'aire     0.00274   
  tub d'aram     0.00181   
  tub de coure     0.00274   
  tub de la calefacció     0.00955   
  tub de llum     0.00274   
  tub de ventilació     0.00163   
  tub fluorescent     0.00274   
  tub PVC     0.00304   





  tubería     0.00800   
  tuberies*     0.01838   
  tubo     0.00375   
  ull de bou     0.05175   
  vano     0.02171   
  vaporitzador     0.00119   
  vela     0.03152   
  vent     0.00664   
  ventall     0.02293   
  ventilació     0.00307   
  ventilador     0.40307   
  ventilador de mà     0.00417   
  ventilador de peu     0.00132   
  ventilador de sostre     0.00251   
  vitrall     0.00163   
  xemeneia     0.00967   
  





10. LA CIUTAT 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abogat*    0.00098   
  acadèmia     0.01307   
  accident     0.01360   
  acera     0.05420   
  activitat     0.00320   
  aeroport     0.02079   
  afores     0.00314   
  aglomeració     0.01589   
  agobi*     0.00342   
  agobiant*     0.00390   
  aire contaminat     0.00390   
  ajuntament     0.13549   
  alberg     0.00291   
  alcalde     0.01025   
  alcohol     0.00567   
  alegria     0.00202   
  almacens*     0.00189   
  alquitrà*     0.00365   
  amabilitat     0.00166   
  ambient     0.00128   
  ambulància     0.00832   
  ambulatori     0.00345   
  amic     0.00724   
  andén     0.00098   
  anell     0.00155   
  animal     0.01443   
  antena     0.00490   
  antena per a mòbil     0.00216   
  aparador     0.00477   
  aparcament     0.00447   
  apartament     0.01268   
  arbre     0.17726   
  àrea de jocs     0.00263   
  ascensor     0.00745   
  asfalt     0.03318   
  asfaltat     0.00146   
  asil     0.00136   
  assassinat     0.00263   
  atasco     0.00320   
  atemptat     0.00281   
  auditori     0.00339   
  (auto)bús     0.25426   
  autocar     0.05595   
  autoescola     0.00812   
  automòbil     0.00267   
  autopista     0.01197   
  autovia     0.00470   
  avantatge     0.00081   
  AVE     0.00105   
  avi     0.00169   
  avinguda     0.10497   
  avió     0.02584   
  balcó     0.00390   
  banc     0.16969   
  banc d'estalvis     0.00314   
  banc de ferro     0.00390   
  banc de fusta     0.00417   
  bar     0.14820   
  barreja     0.00155   
  barrera     0.00189   
  barri     0.03513   
  barriada     0.00339   
  barricada     0.00231   
  barull*    0.00390   
  basura     0.00631   
  biblioteca     0.04864   
  bici(cleta)     0.11785   
  bifurcació     0.00086   
  bingo     0.00247   
  biplaça     0.00320   
  bisbat     0.00367   
  bloc de cases     0.00478   
  bloc de pisos     0.04004   
  bodega     0.00202   
  boig     0.00136   
  bolera     0.00504   
  bomber     0.02173   
  borratxo     0.00189   
  botellón     0.00177   
  botiga     0.32107   
  botiga d'aliments     0.00663   
  botiga d'esport     0.00342   
  botiga de moda     0.00112   
  botiga de roba     0.01610   
  brutícia     0.00871   
  bulevard     0.00098   





  bullici   0.00098   
  bústia     0.00166   
  cabina telefònica     0.00559   
  cable elèctric     0.00136   
  caca de gos     0.00281   
  cadira     0.00300   
  cafè     0.00146   
  cafeteria     0.03079   
  caixa (d'estalvis)     0.01919   
  caixer automàtic     0.00120   
  calçada     0.01195   
  calor     0.00563   
  camí     0.02861   
  caminar molt     0.00136   
  camió     0.18312   
  camioneta     0.00726   
  camp     0.01011   
  camp d'esports     0.00231   
  camp de futbol     0.03100   
  camp de tennis     0.00189   
  càmping     0.00183   
  campus     0.00390   
  canal     0.00418   
  canalera     0.00112   
  canonada     0.00189   
  cantant     0.00112   
  cantonada     0.00948   
  caos     0.00105   
  CAP     0.00365   
  capital     0.00468   
  carnisseria     0.00917   
  carrer     0.42386   
  carrer major     0.00278   
  carrer peatonal     0.00246   
  carrera     0.00246   
  carreró     0.01144   
  carretera     0.19108   
  carretó     0.00120   
  carril     0.00762   
  carril bici     0.01273   
  carril bus     0.00155   
  carro     0.00128   
  cartell     0.01062   
  carter     0.00105   
  casa     0.31563   
  casa adossada     0.00509   
  casa unifamiliar     0.00417   
  casal     0.00136   
  casc antic     0.00591   
  caserna de mossos     0.00231   
  caseta     0.00322   
  casino     0.00120   
  castell     0.02164   
  catedral     0.02805   
  CD     0.00620   
  ceda     0.00216   
  cementiri     0.01139   
  centre     0.01051   
  centre cívic     0.00402   
  centre comercial     0.06352   
  centre cultural     0.00231   
  centre d'esport     0.00098   
  centre d'estètica     0.00155   
  centre de bellesa     0.00105   
  centre de comunicacions     0.00071   
  centre de jubilats     0.00246   
  centre de lleure     0.00177   
  centre escolar     0.00177   
  centre esportiu     0.00155   
  centre històric     0.00177   
  centre públic     0.00166   
  centre recreatiu     0.00446   
  cerveseria     0.00112   
  chiringuito     0.00086   
  chucheries*     0.00177   
  cibercafè     0.00177   
  ciclomotor     0.00417   
  ciment     0.00761   
  cine(ma)     0.11373   
  circ     0.00136   
  ciutadà     0.01213   
  classe d'aeròbic     0.00155   
  classe de ball     0.00177   
  classe de judo     0.00166   
  claveguera     0.02273   
  clavegueram     0.00226   
  clínica     0.00333   
  club     0.00393   
  club de alterne     0.00231   
  colapse     0.00300   
  col·legi     0.06634   
  colom     0.00483   





  color     0.00202   
  columpi*    0.00308   
  comerç     0.02114   
  comercial     0.00320   
  comporta     0.00282   
  compra     0.00062   
  comunicació     0.00351   
  concentració     0.00231   
  concert     0.00543   
  concessionari     0.00238   
  condoneria     0.00120   
  conèixer gent     0.00291   
  conflicte     0.00112   
  congestió     0.00075   
  consell comarcal     0.00776   
  conseller     0.00120   
  conservatori de música     0.00086   
  construcció     0.00190   
  consultori     0.00281   
  container     0.00522   
  contaminació     0.15773   
  contaminació acústica     0.00166   
  contaminació visual     0.00155   
  contaminant     0.00365   
  contenidor     0.02608   
  copisteria     0.00309   
  correus     0.00581   
  cotxe     0.62806   
  cotxera     0.00146   
  cotxet     0.00620   
  cruïlla     0.01381   
  cua     0.01782   
  dentista     0.00645   
  depuradora     0.00320   
  descampat     0.00146   
  diagonal     0.00342   
  diners     0.00355   
  disco(teca)     0.08457   
  distracció     0.00202   
  diversió     0.02146   
  dona     0.01219   
  drecera     0.00320   
  droga     0.00606   
  drogoaddicte     0.00202   
  drogueria     0.00066   
  edifici     0.30332   
  eix comercial     0.00216   
  eixample     0.00597   
  electricitat     0.00202   
  embús     0.03060   
  empresa     0.01316   
  empresari     0.00294   
  enllumenat     0.00924   
  entreteniment     0.00231   
  ermita     0.00216   
  escala     0.01621   
  escala mecànica     0.00246   
  escaleres*     0.00202   
  escola     0.18703   
  escola d'idiomes     0.00190   
  escombriaire     0.00500   
  escultura     0.00355   
  església     0.07071   
  especialitat     0.00177   
  espectacle     0.00521   
  esplai     0.00531   
  establiment     0.00498   
  estació     0.01730   
  estació d'(auto)busos     0.01504   
  estació de metro     0.00086   
  estació de tren     0.01643   
  estadi     0.00934   
  estadi de bàsquet     0.00202   
  estadi de futbol     0.00189   
  estanc     0.01731   
  estàtua     0.00617   
  estrès     0.04644   
  estressant     0.00071   
  estudiar     0.00342   
  estudis     0.00263   
  exposició     0.00313   
  fàbrica     0.03086   
  facultat     0.00246   
  fam     0.00417   
  família     0.00814   
  famós     0.00189   
  fanal     0.01464   
  farmàcia     0.01419   
  farola     0.11640   
  ferreteria     0.00300   
  ferrocarril     0.00368   
  festa     0.01958   





  festa major     0.00392   
  festival     0.00112   
  finestra     0.00189   
  fira     0.00183   
  flor     0.00617   
  font     0.06946   
  forn (de pa)     0.00797   
  fruiteria     0.00177   
  fum     0.06762   
  furgoneta     0.03097   
  fusteria     0.00112   
  futbol     0.00155   
  garatge     0.00155   
  gas     0.00246   
  gasolinera     0.00451   
  gastar     0.00662   
  gat     0.01582   
  gato     0.00342   
  geladeria     0.00112   
  gent     0.21541   
  gent gran     0.00120   
  gespa     0.00177   
  gimnàs     0.02282   
  gimnasio     0.00606   
  glorieta     0.00434   
  golondrina     0.00058   
  gos     0.02776   
  govern     0.00071   
  govern civil     0.00105   
  govern militar     0.00128   
  gran     0.00581   
  gran empresa     0.00155   
  gran superfície     0.00300   
  granja     0.00211   
  grans magatzems     0.01260   
  gratacel     0.04189   
  gris     0.00081   
  gronxador     0.00581   
  grua     0.00290   
  guarderia     0.00981   
  guàrdia     0.00397   
  guàrdia civil     0.00448   
  (guàrdia) urbà     0.01522   
  gueto     0.00066   
  habitant     0.00944   
  habitatge     0.00909   
  hamburgueseria     0.00098   
  herba     0.00750   
  hisenda     0.00281   
  home     0.01394   
  hospital     0.11970   
  hostal     0.00803   
  hotel     0.02906   
  iglesia     0.00105   
  illa     0.00572   
  il·luminació     0.00625   
  impost     0.00136   
  inconvenient     0.00075   
  indicador     0.00300   
  indiferència     0.00177   
  indigent     0.00120   
  indústria     0.02352   
  infermeria     0.00281   
  informació     0.00081   
  inseguretat     0.00202   
  instal·lació pública     0.00342   
  insti(tut)     0.09958   
  institució     0.00202   
  institució pública     0.00128   
  internet     0.00231   
  intranquil·litat     0.00646   
  jardí     0.09529   
  jardín     0.00365   
  joc     0.00365   
  joieria     0.00757   
  jove     0.00112   
  joventut     0.00146   
  jutjat     0.00375   
  laberint     0.00086   
  lámpares*     0.00189   
  lampisteria     0.00120   
  limusina     0.00320   
  línia     0.00342   
  llac     0.00553   
  lladre     0.00665   
  llar d'infants     0.00447   
  llar de jubilats     0.00231   
  lleure     0.00263   
  llibertat d'expressió     0.00177   
  llibreria     0.01378   
  lligar     0.00263   
  lloc de lleure     0.00216   





  lloc esportiu     0.00246   
  lloc públic     0.00136   
  lloc recreatiu     0.00350   
  llum     0.03273   
  local     0.01054   
  ludoteca     0.00398   
  màfia     0.00177   
  magatzem     0.00322   
  malestar     0.00320   
  mar     0.00397   
  mare     0.00126   
  marquesina     0.00112   
  massificació     0.00216   
  matoll     0.00136   
  mecànic     0.00086   
  medi de comunicació     0.00189   
  mediateca     0.00363   
  mendigo     0.00382   
  menjar     0.00120   
  mercadillo     0.00171   
  mercat     0.02600   
  més ambient     0.00155   
  més elecció     0.00189   
  metge     0.00776   
  metro     0.10933   
  ministeri     0.00075   
  mitjà de transport     0.00216   
  modernisme     0.00189   
  modernitat     0.00081   
  molta gent     0.01092   
  monopatí     0.00146   
  monovolum     0.00342   
  monovolumen     0.00386   
  monument     0.02867   
  mort     0.00355   
  mosca     0.00112   
  mosquit     0.00105   
  mossos (d'esquadra)     0.01896   
  moto     0.26931   
  motocicleta     0.01908   
  moviment     0.01263   
  multinacional     0.00146   
  multitud     0.00202   
  municipal     0.00342   
  muntanya     0.00081   
  museo     0.00342   
  museu     0.04900   
  música     0.00701   
  musical     0.00098   
  negoci     0.00399   
  nen     0.03256   
  nerviosisme     0.00263   
  nervis     0.00177   
  netejador     0.00263   
  nit     0.00512   
  noi     0.00516   
  obra     0.01056   
  obrer     0.00189   
  ocell     0.00826   
  ofici     0.00231   
  oficina     0.04064   
  ONCE     0.00086   
  oportunitat     0.00436   
  padrí     0.00216   
  pal de la llum     0.00246   
  pal del telèfon     0.00231   
  palau     0.00428   
  palau d'esports     0.00555   
  palomes*     0.00128   
  panadería     0.00599   
  papeleres*     0.00457   
  papeleries*   0.00105   
  paper per terra     0.00300   
  paperera     0.01810   
  parada d'(auto)bús     0.01294   
  parada del metro     0.00365   
  parada del tren     0.00432   
  paradeta     0.00086   
  parc     0.22355   
  parc d'atraccions     0.00460   
  parc de bombers     0.00258   
  parc infantil     0.00216   
  parc natural     0.00676   
  parcel·la     0.00320   
  pardal     0.00136   
  pare     0.00081   
  parquímetre     0.00345   
  pàrquing     0.04794   
  partida     0.00365   
  partit polític     0.00086   
  parvulari     0.00112   
  pas de peatons*     0.04103   





  pas de vianants     0.02307   
  pas zebra     0.10677   
  passarel·la     0.01426   
  passatge     0.00400   
  passatger     0.00390   
  passeig     0.07804   
  passejar     0.00300   
  pastisseria     0.02227   
  pati     0.00725   
  patí     0.00098   
  patinador     0.00392   
  patinet     0.01741   
  pau     0.00086   
  pavelló     0.02080   
  pavelló esportiu     0.00202   
  paviment     0.00859   
  peatge     0.00136   
  peató*    0.04016   
  pedra     0.00128   
  peix     0.00281   
  peixateria     0.00737   
  peluquería     0.00246   
  peluqueries*     0.00524   
  perfumeria     0.00092   
  perro     0.00365   
  perruquer     0.00112   
  perruqueria     0.00488   
  persona     0.03818   
  petita     0.00417   
  pi     0.00062   
  pijo     0.00281   
  pintada     0.00216   
  pintor     0.00062   
  pis     0.13267   
  piscina     0.02483   
  piscina municipal     0.00281   
  pista d'atletisme     0.00081   
  pista de bàsquet     0.00146   
  pista de tennis     0.00210   
  pito     0.00202   
  pizza     0.00128   
  pizzeria     0.00463   
  plaça     0.23032   
  planta     0.00488   
  platja     0.00615   
  playa     0.00342   
  pluja àcida     0.00281   
  població     0.00511   
  poble     0.00216   
  pobre     0.00367   
  poder     0.00155   
  policia     0.06277   
  policia nacional     0.00365   
  policia secreta     0.00177   
  polideportiu*     0.00248   
  poliesportiu     0.02476   
  polígon     0.00314   
  polígon industrial     0.00546   
  política     0.00273   
  pol·lució     0.01362   
  pont     0.07616   
  port     0.01308   
  porta     0.00348   
  portal     0.00246   
  porxo     0.00075   
  prat     0.00075   
  presó     0.00739   
  pressa     0.00120   
  professor     0.00092   
  prostitució     0.00166   
  pub     0.06417   
  publicitat     0.01287   
  pudor     0.00365   
  puticlub     0.00542   
  queviures     0.00177   
  quiosc     0.01204   
  rambla     0.04422   
  rascacels*     0.00982   
  rata     0.00523   
  ratolí     0.00231   
  rebombori     0.00216   
  recinte     0.00112   
  red eléctrica     0.00177   
  reforma     0.00146   
  rellotgeria     0.00332   
  remolc     0.00098   
  Renfe     0.00105   
  representant     0.00216   
  repàs     0.00365   
  residu     0.00216   
  residència     0.00902   
  restaurant     0.08674   





  retenció     0.00166   
  ric     0.00202   
  riquesa     0.00189   
  riu     0.10079   
  roba     0.00330   
  roda     0.00231   
  ronda     0.00405   
  rotonda     0.04297   
  ruïna     0.00231   
  runa     0.00075   
  sabateria     0.00710   
  sala d'actes     0.00112   
  sala d'exposicions     0.00177   
  sala de jocs     0.00189   
  sala de màquines     0.00166   
  santuari     0.00202   
  scooter     0.00782   
  semàfor     0.33990   
  semáforo     0.00594   
  senyal     0.06138   
  senyal d'obres     0.00300   
  senyal de carrer tallat     0.00320   
  senyal de càrrega i descàrrega     0.00342   
  senyal de prohibit aparcar     0.00390   
  senyal de stop     0.00281   
  senyal de trànsit     0.01063   
  senyal de zona blava     0.00365   
  senyalització     0.00558   
  servei     0.00743   
  servei públic     0.00128   
  seure     0.00075   
  sexshop     0.00419   
  sidecar     0.00128   
  sirena     0.00112   
  skatepark     0.00166   
  solar     0.00300   
  soroll     0.08832   
  stop     0.00573   
  suburbi     0.00177   
  sucursal     0.00112   
  supermercat     0.06848   
  taller     0.00446   
  taula     0.00401   
  taxi     0.10004   
  teatre     0.04071   
  televisió     0.00278   
  telèfon     0.00128   
  tenda     0.03366   
  tenda de roba     0.00385   
  tender     0.00300   
  tenderete     0.00092   
  teulada     0.00546   
  tia     0.00281   
  tintoreria     0.00418   
  tobogan     0.00155   
  torre     0.00556   
  tot terreny     0.00300   
  totxo     0.00390   
  tractor     0.00166   
  tràfic     0.03687   
  tràfic de drogues     0.00189   
  tramvia     0.02715   
  transeünt     0.00155   
  trànsit     0.06095   
  transport     0.01002   
  transport públic     0.00563   
  trasllat     0.00136   
  travessia     0.00866   
  treball     0.01557   
  tren     0.07572   
  trial     0.00365   
  tricicle     0.00625   
  trista     0.00246   
  tristesa     0.00189   
  tumult     0.00112   
  túnel     0.00336   
  turisme     0.00136   
  turista     0.00120   
  universitat     0.10528   
  urbanització     0.01096   
  vagabund     0.00300   
  vaixell     0.01296   
  valla     0.00390   
  varietat     0.00281   
  varietat racial     0.00136   
  vehicle     0.00757   
  veí     0.00155   
  vell     0.00189   
  verduleria     0.00281   
  veterinari     0.00465   
  via     0.01329   
  via pública     0.00390   





  vianant     0.03862   
  viatjant     0.00146   
  vida     0.00202   
  vida privada     0.00189   
  videoclub     0.00913   
  vidre     0.00075   
  violència     0.00362   
  vivenda*     0.00281   
  vorera     0.07914   
  xafogor     0.00189   
  xalet     0.05487   
  xiulet     0.00189   
  zona blava     0.00322   
  zona comercial     0.00406   
  zona d'oci     0.00333   
  zona industrial     0.00502   
  zona peatonal     0.00304   
  zona residencial     0.00202   
  zona verda     0.00472   
  zoo(lògic)     0.01033   
  





11. EL CAMP 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abella     0.03712   
  abocador     0.00246   
  abonadora     0.00300   
  abono     0.00601   
  additiu     0.00246   
  adob     0.02030   
  adobar     0.00698   
  aglà     0.00128   
  agricultor     0.03505   
  agricultura     0.03219   
  àguila     0.00539   
  aigua     0.07965   
  aiguamoll     0.00610   
  aïllament     0.00128   
  aire     0.05175   
  aire fresc     0.00300   
  aire lliure     0.01668   
  aire net     0.00477   
  aire pur     0.05430   
  aire sa     0.00146   
  aislament*     0.00166   
  aixada     0.02360   
  aladre     0.00246   
  alba     0.00189   
  albergínia     0.00136   
  alegria     0.00231   
  alfals     0.02586   
  aliment     0.00246   
  al·lèrgia     0.00105   
  altiplà     0.00289   
  alzina     0.01419   
  amapola     0.00553   
  ambientació     0.00417   
  ametlla     0.01431   
  ametller     0.03487   
  amic     0.00202   
  amplitud     0.00177   
  anella     0.00146   
  animal     0.23936   
  animal salvatge     0.00343   
  animal silvestre     0.00408   
  ànec     0.01319   
  anouer     0.00216   
  apartat     0.00231   
  apicultor     0.00390   
  aplanador     0.00263   
  arada     0.01384   
  aranya     0.01186   
  árbol     0.00390   
  arbre     0.54982   
  arbre fruiter     0.01952   
  arbust     0.07363   
  arc de Sant Martí     0.00202   
  ardilla     0.00166   
  arena     0.00120   
  argelaga     0.00494   
  arrel     0.00323   
  arròs     0.00146   
  ase     0.00231   
  aspersor     0.00623   
  au     0.00546   
  autocar     0.00098   
  automòbil     0.00231   
  avellana     0.00128   
  avellaner     0.00112   
  avespa*     0.00231   
  avet     0.00674   
  avió     0.00128   
  avispes*     0.00821   
  avorriment     0.00383   
  bala     0.00086   
  bala de palla     0.00146   
  banc     0.01113   
  bancal     0.00371   
  barraca     0.00436   
  bassa     0.00415   
  bellesa     0.00263   
  benestar     0.00419   
  bestiar     0.01195   
  bicho     0.00809   
  bici(cleta)     0.02191   
  biodiversitat     0.00231   
  biologia     0.00086   
  blat     0.08013   
  blat de moro     0.00263   
  boig     0.00128   





  bolet     0.03449   
  bona olor     0.00189   
  borda     0.00273   
  borrassa     0.00092   
  borrego     0.00128   
  bosc     0.06463   
  botifarra     0.00105   
  bou     0.00508   
  branca     0.00342   
  brutícia     0.00483   
  búfal     0.00136   
  burro     0.00146   
  cabana     0.01828   
  cable de la llum     0.00320   
  cabra     0.02240   
  caça     0.01148   
  caca de vaca     0.00330   
  caçador     0.00776   
  caçar     0.00128   
  cafè     0.00112   
  calma     0.01066   
  calor     0.02405   
  camaleó     0.00146   
  cámara de fruita     0.00263   
  camí     0.12123   
  camí de carro     0.00146   
  camió     0.01759   
  camp     0.08290   
  camp de conreu     0.00921   
  camp de cultiu     0.00402   
  camp de fruita     0.00128   
  camp de futbol     0.00833   
  camp llaurat     0.00342   
  campanar     0.00081   
  camperol     0.01636   
  càmping     0.00177   
  canal     0.03232   
  càndid     0.00417   
  cansament     0.00136   
  cansanci*    0.00136   
  cant d'ocell     0.00136   
  canya     0.00112   
  caragol     0.00733   
  carda     0.00300   
  carner*     0.00086   
  carrerola     0.00642   
  carreta     0.00924   
  carreter     0.00281   
  carretera     0.00899   
  carretó     0.00594   
  carro     0.00588   
  casa     0.10268   
  casa de camp     0.01952   
  casa de colònies     0.00202   
  casa de pagès     0.01465   
  casa de planta baixa     0.00342   
  casa pairal     0.00320   
  casa rural     0.00601   
  casal     0.00136   
  cascada     0.00629   
  caseta     0.00809   
  casolà     0.00177   
  castanya     0.00189   
  cavall     0.10516   
  cavalló     0.00177   
  ceba     0.00618   
  cel     0.01068   
  cel blau     0.00136   
  centpeus     0.00136   
  central elèctrica     0.00128   
  cep     0.00732   
  cereal     0.00656   
  cervesa     0.00136   
  cérvol     0.01326   
  césped     0.00216   
  cim     0.00166   
  cirera     0.00531   
  cirerer     0.00757   
  cisne     0.00189   
  civada     0.00710   
  claror     0.00086   
  clavell     0.00721   
  cobert     0.00166   
  col     0.00612   
  coliflor     0.00467   
  col·legi     0.00300   
  collidor     0.00367   
  collir     0.00943   
  collita     0.01011   
  colom     0.00940   
  color     0.00844   
  columpio     0.00231   





  colza     0.00177   
  compra     0.00263   
  conill     0.08390   
  coniller     0.00120   
  conrear     0.01135   
  conreu     0.04053   
  conreu d'olivera     0.00417   
  container     0.00246   
  cooperativa     0.00265   
  corb     0.00210   
  corba     0.00092   
  corder     0.01261   
  corral     0.02069   
  cortijo     0.00281   
  corzo     0.00120   
  coscoll     0.00263   
  cosechadora     0.02064   
  cotxe     0.02078   
  cotxe de línia     0.00189   
  cova     0.00128   
  cranc     0.00263   
  crío     0.00300   
  cubell     0.00120   
  cuc     0.03622   
  culebres*     0.00202   
  cullereta     0.00202   
  cultiu     0.02343   
  cultivador     0.00447   
  cultivar     0.01085   
  dalla     0.00628   
  deport*    0.00231   
  desbrossador     0.00112   
  descampat     0.00446   
  desconnexió     0.00136   
  descontrol     0.00216   
  desforestació     0.00231   
  desnivell     0.00177   
  destral     0.00511   
  diners     0.00462   
  dipòsit     0.00146   
  diversió     0.00189   
  dominguero     0.00300   
  dona     0.00128   
  dormir     0.00392   
  eina     0.00320   
  eina d'agricultura     0.00231   
  eina per a tractar la terra     0.00231   
  elefant     0.00189   
  emigració     0.00136   
  emigrant     0.00086   
  empacar     0.00177   
  enciam     0.01771   
  (en)sulfatadora     0.00653   
  ensulfatar     0.01028   
  era     0.00643   
  ermita     0.00417   
  esbarzer     0.00746   
  escala     0.00166   
  escalar     0.00136   
  escarabat     0.00375   
  escarola     0.00120   
  escola     0.00166   
  escombraries     0.00405   
  escopeta     0.00216   
  escorpí     0.00291   
  escorxador     0.00342   
  església     0.00541   
  espadat     0.00075   
  espai     0.01202   
  espai obert     0.00390   
  espantaocells     0.00954   
  espiga     0.00935   
  esplanada     0.00231   
  espona     0.01848   
  esporgar     0.00686   
  esquiar     0.00323   
  esquirol     0.01527   
  estable     0.00561   
  estanc*     0.00398   
  estany     0.00380   
  estel     0.00333   
  estenedor     0.00420   
  estisoreta     0.00320   
  estiu     0.01067   
  estrella     0.00216   
  estruç     0.00166   
  euga     0.00446   
  excrement     0.00612   
  excursió     0.00236   
  excursionista     0.00340   
  fada     0.00081   
  faig     0.00708   





  falç     0.02430   
  fang     0.01857   
  farigola     0.00665   
  fauna     0.00795   
  feina     0.00189   
  feixa     0.00120   
  fem     0.02563   
  femta     0.00380   
  figa     0.00128   
  finca     0.00653   
  fita     0.00320   
  flor     0.35249   
  flor silvestre     0.00344   
  flora     0.00848   
  foc     0.00362   
  foc a terra     0.00155   
  fonda     0.00320   
  font     0.01702   
  forestal     0.00177   
  formiga     0.05010   
  forquilla     0.00216   
  fossa     0.00146   
  fred     0.01490   
  fredolic     0.00051   
  fresa     0.00365   
  fresca     0.00712   
  frescor     0.01565   
  fruit     0.01288   
  fruit sec     0.00136   
  fruit silvestre     0.00136   
  fruita     0.09620   
  fruital     0.00521   
  fruiter     0.00901   
  fulla     0.04113   
  fum     0.00155   
  fumigar     0.00281   
  furgoneta     0.00365   
  fusta     0.00582   
  gàbia     0.00112   
  gall     0.01305   
  galleda     0.00741   
  gallina     0.06016   
  galliner     0.00466   
  ganivet     0.00177   
  garatge     0.00146   
  garrí     0.00071   
  gat     0.07981   
  gaviotes*     0.00300   
  gel     0.00112   
  gent     0.01148   
  gent collint     0.00136   
  gent gran     0.00312   
  gent que critica     0.00417   
  gerani     0.00112   
  germen     0.00246   
  gespa     0.10292   
  gira-sol     0.00636   
  girafa     0.00202   
  glaçada     0.00166   
  gos     0.12488   
  graner     0.00524   
  granger     0.02453   
  granja     0.13037   
  granota     0.01070   
  gravilla     0.00285   
  gripau     0.00246   
  groc     0.00462   
  gronxador     0.00216   
  guineu     0.02896   
  hachís     0.00202   
  harmonia     0.00934   
  hectàrea     0.00367   
  herba     0.39099   
  hereu     0.00086   
  hivern     0.00177   
  hivernacle     0.00231   
  home     0.00136   
  hort     0.10751   
  horta     0.00246   
  hortalissa     0.01486   
  hortelà*    0.00155   
  hotel     0.00202   
  humitat     0.00477   
  identitat pròpia     0.00105   
  il·luminació natural     0.00281   
  immigrant     0.00231   
  incendi     0.00146   
  incubadora     0.00081   
  indústria     0.00136   
  insecte     0.13998   
  insecticida     0.00263   
  intercanvi cultural     0.00120   





  isard     0.00640   
  jabalí     0.00839   
  jardí     0.00646   
  joc     0.00146   
  jornal     0.00409   
  jornaler     0.00447   
  jugador     0.00189   
  laguna     0.00281   
  latifundi     0.00155   
  libertad     0.00417   
  libèl·lula     0.00894   
  llac     0.04011   
  llampec     0.00105   
  llangardaix     0.00420   
  llar     0.00189   
  llaurador     0.00680   
  llauradora     0.00256   
  llaurar     0.01412   
  llavor     0.00903   
  llebre     0.00432   
  llegum     0.00390   
  llenega     0.00054   
  llenya     0.00516   
  lleó     0.00382   
  llet     0.00409   
  lli     0.00155   
  llibertat     0.02151   
  llimoner     0.00231   
  lliri     0.00246   
  llogarret     0.00446   
  llop     0.00717   
  llum     0.00684   
  lluna     0.00177   
  maduixa     0.01100   
  magatzem     0.00612   
  mala carretera     0.00202   
  mala herba     0.00345   
  mamífer     0.00544   
  mangrana     0.00320   
  manguera     0.00419   
  màquina     0.00594   
  mar     0.00202   
  margarida     0.01237   
  margarita     0.00263   
  margarites*     0.00604   
  marge     0.00216   
  maria     0.00569   
  marieta     0.00321   
  marihuana     0.01301   
  mariquita     0.00120   
  martell     0.00390   
  mas     0.00358   
  masia     0.13792   
  masover     0.00482   
  mata     0.00075   
  matadero     0.00120   
  matoll     0.01942   
  matorrals*     0.01011   
  medi ambient     0.00300   
  meló     0.00146   
  menjadora     0.00105   
  menjar     0.00604   
  menjar sa     0.00166   
  menta     0.00373   
  menys contaminació     0.00189   
  menys estrès     0.00320   
  menys nervis     0.00342   
  merda     0.01293   
  més tranquil·litat     0.00390   
  microbi     0.00417   
  mixó     0.01965   
  molsa     0.00252   
  mono     0.00136   
  mont     0.00216   
  mosca     0.06204   
  mosquit     0.08883   
  mosquito     0.00216   
  moto     0.01065   
  motocultor     0.00281   
  mula     0.00332   
  muntanya     0.15493   
  munyidora     0.00112   
  múrgola     0.00045   
  mussol     0.00687   
  nap     0.00120   
  natura(lesa)     0.07389   
  naturaleza     0.00454   
  negre     0.00128   
  nen     0.00686   
  net     0.00633   
  netedat     0.00494   
  neu     0.03058   





  niu     0.00263   
  no contaminació     0.00668   
  no cotxe     0.00390   
  nou     0.00112   
  núvol     0.02686   
  obra     0.00320   
  ocell     0.21961   
  oliva     0.01224   
  oliver     0.03855   
  olor     0.00146   
  olor estranya     0.00098   
  ordi     0.04761   
  oreneta     0.00338   
  orenga     0.00098   
  ortiga     0.00197   
  ós     0.00855   
  ou     0.00390   
  ovella     0.12848   
  oxigen     0.00263   
  padrí     0.00263   
  pagès     0.29285   
  pagesia     0.00594   
  paisatge     0.00717   
  pala     0.03189   
  pala d'aigua     0.00246   
  palet     0.00146   
  palla     0.02110   
  paller     0.00772   
  pallissa     0.00283   
  paloma     0.00645   
  palot     0.00536   
  panís     0.00189   
  panotxa     0.00216   
  pantà     0.01800   
  pantano     0.00120   
  papallona     0.04506   
  parc     0.01013   
  parc natural     0.00120   
  parcel·la     0.00679   
  pardal     0.01813   
  parlar     0.00246   
  pas     0.00220   
  passejar     0.00342   
  pastanaga     0.00573   
  pastera     0.00342   
  pastor     0.06626   
  pastura     0.00660   
  patata     0.01261   
  pato     0.00216   
  pau     0.02077   
  pebrot     0.00226   
  pebràs     0.00048   
  pedra     0.08142   
  peix     0.02419   
  pendent     0.00105   
  penya-segat     0.00081   
  pera     0.02557   
  perdiu     0.00066   
  perera     0.02738   
  persona     0.00723   
  pesat     0.00320   
  pesca     0.00821   
  pescar     0.00120   
  pèsol     0.00365   
  pesticida     0.00723   
  petjada     0.00112   
  pi     0.05850   
  pic     0.00202   
  picada     0.00166   
  pícnic     0.00857   
  pilota     0.00136   
  pinya     0.00112   
  pipa     0.00365   
  piscina     0.00263   
  pissarra     0.00058   
  pista d'esquí     0.00246   
  pla     0.00292   
  plaça     0.00263   
  plana     0.00923   
  planta     0.10017   
  planta silvestre     0.00342   
  plantació     0.01432   
  plantació d'arbres     0.00166   
  plantar     0.01009   
  planura     0.00105   
  plataner     0.00555   
  pluja     0.01708   
  pluja àcida     0.00216   
  poble     0.04901   
  poc trànsit     0.00477   
  poca gent     0.01088   
  podador     0.00390   





  polidora     0.00300   
  poll     0.00066   
  pollancre     0.00281   
  pollastre     0.00635   
  pol·len     0.00863   
  pollet     0.00412   
  pollí     0.00166   
  pols     0.00671   
  poma     0.02714   
  pomer     0.04094   
  pont     0.00488   
  porc     0.06740   
  porc fer     0.00490   
  porc senglar     0.02761   
  porro     0.00606   
  poste de gas     0.00146   
  poste de llum     0.00166   
  poste de telèfon     0.00155   
  pou     0.00419   
  pradera     0.00300   
  praderia     0.00365   
  prat     0.05476   
  préssec     0.01426   
  presseguer     0.01186   
  primavera     0.00404   
  producció     0.00177   
  pruner     0.00342   
  pubilla     0.00081   
  puça     0.00829   
  pudor     0.00281   
  punxa     0.00136   
  pur     0.00300   
  puresa     0.01494   
  purins     0.00166   
  quadra     0.00189   
  quietud     0.00231   
  rama     0.00202   
  ramader     0.03380   
  ramaderia     0.02596   
  ramat     0.00452   
  rampill     0.00641   
  rasclar     0.00166   
  rasclet     0.01224   
  rasqueta     0.00202   
  rastre     0.00231   
  rastrell*     0.00232   
  rata     0.02124   
  ratapinyada     0.00246   
  ratolí     0.01051   
  rave     0.00231   
  reboll     0.00365   
  recol·lectar     0.00576   
  recol·lector     0.00311   
  reg     0.00368   
  reg gota a gota     0.00246   
  regadera     0.00105   
  regadiu     0.01324   
  regadora     0.00642   
  regar     0.01340   
  reguer     0.00105   
  reixa     0.00146   
  relax     0.00281   
  relaxació     0.00231   
  remolatxa     0.00155   
  remolc     0.01313   
  rèptil     0.00300   
  resina     0.00098   
  respiració     0.00189   
  restaurant     0.00189   
  retro[excavadora]     0.00329   
  ria     0.00189   
  ribàs     0.00246   
  riera     0.00332   
  rierol     0.02559   
  riu     0.17924   
  roble     0.00218   
  roc     0.00263   
  roca     0.01553   
  rodera     0.00216   
  roig     0.00231   
  romaní     0.00390   
  rosa     0.02910   
  rosella     0.00647   
  rossinyol     0.00203   
  roure     0.01612   
  rovelló     0.00478   
  ruc     0.00288   
  rural     0.00818   
  ruta     0.00433   
  sac     0.00433   
  safranòria     0.00202   
  salsitxa     0.00098   





  saltamontes     0.00226   
  salze     0.00112   
  sapo     0.00177   
  sargantana     0.00413   
  secà     0.00485   
  segada     0.00120   
  segador     0.00788   
  segadora     0.03433   
  segar     0.01046   
  sembradora     0.01301   
  sembrar     0.02099   
  sembrat     0.02277   
  sender     0.00724   
  sense contaminació     0.00462   
  sense soroll     0.00231   
  sequera     0.00166   
  séquia     0.01109   
  serp     0.02895   
  serra     0.00202   
  serralada     0.00177   
  silenci     0.04191   
  síndria     0.00136   
  sistema de regadiu     0.00189   
  sol     0.06290   
  sòl     0.00155   
  solc     0.00231   
  soledat     0.01173   
  sombra     0.00155   
  sorra     0.01387   
  suro     0.00092   
  tabac     0.00232   
  tábano     0.00231   
  talladora     0.00146   
  tallar     0.00342   
  tanca     0.00390   
  tancat     0.00216   
  tardor     0.00216   
  taronger     0.00653   
  taronja     0.01112   
  taup     0.00651   
  teixó     0.00146   
  temporer     0.00281   
  tenda     0.00216   
  terra     0.13703   
  terra conreada     0.00246   
  terral     0.00390   
  terreny     0.00343   
  terròs     0.00621   
  timó     0.00128   
  tisores     0.00231   
  tocino     0.00927   
  toll     0.00380   
  tomata     0.00510   
  tomatera     0.00098   
  tomàquet     0.01406   
  topo     0.00177   
  tormenta     0.00193   
  toro     0.03427   
  torre     0.02086   
  tot terreny     0.00260   
  tothom es coneix     0.00300   
  tractor     0.32870   
  tradició     0.00405   
  traficar     0.00231   
  tranquil·litat     0.13394   
  treball     0.00409   
  treballador     0.00146   
  treballar     0.00216   
  tren     0.00146   
  trepadella     0.00136   
  trigo     0.00365   
  trinxadora     0.00306   
  tronc     0.01104   
  tros     0.03946   
  truita     0.00120   
  truja     0.00081   
  tulipa     0.00146   
  turista     0.00189   
  turó     0.01596   
  vaca     0.21000   
  vailet     0.00320   
  vall     0.03201   
  valla     0.01745   
  vaquer     0.00694   
  varietat     0.00166   
  vedell     0.00743   
  vegetació     0.04364   
  vegetal     0.00536   
  venda     0.00246   
  vent     0.00743   
  verd     0.04727   
  verdor     0.00231   





  verdura     0.01490   
  veremar     0.00136   
  vessant     0.00071   
  vida     0.00216   
  vida sana     0.00417   
  vinícola     0.00177   
  vinya     0.01247   
  viñedo     0.00202   
  violeta     0.00281   
  viu     0.00189   
  voltor     0.00242   
  xai     0.00600   
  xalet     0.01810   
  xalet unifamiliar     0.00300   
  xapo     0.00685   
  xemeneia     0.00189   
  xerrac     0.00105   
  xop     0.00322   
  





12. MITJANS DE TRANSPORT 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  a caballito     0.00284   
  a cunetes     0.00142   
  a dit     0.00166   
  a l'esquena d'algú     0.00142   
  a peu     0.11990   
  a pota     0.00438   
  accelerador     0.00154   
  aeri     0.00226   
  aeronave     0.00166   
  aeronàutic     0.00226   
  aeroplà     0.00244   
  aeroport     0.00286   
  aire     0.00132   
  ala delta     0.03368   
  amb les mans     0.00122   
  amb un sol peu     0.00142   
  ambulància     0.01475   
  andando     0.00307   
  animal     0.00132   
  arca     0.00226   
  arrastre     0.00077   
  ascensor     0.00263   
  ase     0.00641   
  assafata*    0.00122   
  audi     0.01249   
  (auto)bús     0.58504   
  (auto)bús local     0.00083   
  autocar     0.28090   
  autocaravana     0.00605   
  autoestop     0.00284   
  automòbil     0.02324   
  autopista     0.00378   
  autovia     0.00132   
  AVE     0.05353   
  avió     0.64435   
  avió de reacció     0.00226   
  avión     0.00741   
  avioneta     0.11250   
  barca     0.13818   
  barco     0.04183   
  bici(cleta)     0.64241   
  bicicle     0.00307   
  bicicleta de carretera     0.00226   
  bicicleta quatre per quatre     0.00244   
  bicicleta tot terreny     0.00435   
  bimotor     0.00113   
  biplaça     0.00284   
  bitllet     0.00331   
  bobsleigh     0.00166   
  boia     0.00061   
  bot     0.00308   
  bot salvavides     0.00284   
  buga     0.00090   
  bugui     0.00113   
  burro     0.00867   
  bus turístic     0.00154   
  cadira de rodes     0.00705   
  caiac     0.00265   
  cama     0.03195   
  camell     0.00387   
  camí     0.00122   
  caminant     0.06306   
  camió     0.36616   
  camió de bombers     0.00194   
  camión     0.01876   
  camioneta     0.03164   
  canoa     0.02576   
  canvi de marxes     0.00132   
  caravana     0.01396   
  carreta     0.00388   
  carretera     0.00469   
  carretó     0.00263   
  carro     0.03111   
  carrossa     0.00291   
  carruatge     0.00429   
  casquet volador     0.00113   
  catamarà     0.00209   
  catamarán     0.00166   
  cavall     0.07720   
  ciclomotor     0.06040   
  cinta transportadora     0.00097   
  cistella     0.00154   
  coche de San Fernando     0.00386   
  coet (espacial)     0.02905   
  cometa     0.00347   
  concorde     0.00709   





  conductor     0.00097   
  confortable     0.00066   
  contaminació     0.00263   
  corrent     0.01810   
  cosechadora     0.00142   
  cotxe     0.85491   
  cotxe d'autoescola     0.00357   
  cotxe de golf     0.00090   
  cotxe de línia     0.00867   
  cotxe de minusvàlids     0.00244   
  cotxe de policia     0.00209   
  cotxe de pràctiques     0.00307   
  cotxe patrulla     0.00142   
  cotxe sense carnet     0.00307   
  cotxet     0.00268   
  cremallera     0.00720   
  creuer     0.00507   
  crucer*     0.00142   
  damunt d'una altra persona     0.00122   
  de quatre grapes     0.00263   
  deportiu*     0.00194   
  derbi     0.00154   
  descapotable     0.01160   
  dirigible     0.00776   
  dromedari     0.00090   
  dúmper     0.00166   
  elefant     0.00276   
  embarcació     0.00194   
  embrague     0.00142   
  escala mecànica     0.00590   
  escúter     0.00852   
  esquí     0.02405   
  esquiant     0.00194   
  estable     0.00071   
  estació     0.00061   
  euga     0.00179   
  euromed     0.00142   
  excavadora     0.00697   
  ferri     0.01634   
  ferrocarril     0.03809   
  flotador     0.00256   
  foraborda*     0.00179   
  fòrmula 1     0.00090   
  fre     0.00166   
  fum     0.00284   
  funicular     0.00673   
  furgó     0.00788   
  furgó blindat     0.00166   
  furgoneta     0.21378   
  globo     0.01613   
  globo aerostàtic     0.00263   
  globus (aerostàtic)     0.07987   
  golondrina     0.01223   
  góndola     0.00360   
  grua     0.00655   
  helicòpter     0.19775   
  helicóptero     0.00154   
  hidroavió     0.00332   
  hovercraft     0.00927   
  inconfortable     0.00061   
  inestable     0.00057   
  insegur     0.00077   
  iot     0.00707   
  irradiar     0.00083   
  jeep     0.01939   
  jet     0.01524   
  jet privat     0.00244   
  jumbo     0.00276   
  kart     0.00937   
  lancha     0.02625   
  limusina     0.02383   
  llanxa     0.01851   
  llanxa motora     0.00687   
  llançadera*     0.00113   
  manillar     0.00083   
  màquina     0.00132   
  mar     0.00142   
  matrícula     0.00105   
  mercedes     0.00837   
  metro     0.32776   
  microbús     0.00446   
  minibús     0.01128   
  monocicle     0.00784   
  monopatí     0.16905   
  monopatín     0.01191   
  monovolum     0.00768   
  monovolumen     0.02438   
  moto     0.60412   
  moto aquàtica     0.01792   
  moto d'aigua     0.01295   
  moto de carretera     0.00307   
  moto de neu     0.00476   





  motocarro     0.00244   
  motocicleta     0.13971   
  motocultor     0.00857   
  mountain bike     0.00097   
  mula     0.00612   
  nacional     0.00166   
  nau     0.00357   
  nau espacial     0.01438   
  navier*     0.00097   
  nedant     0.00477   
  neu     0.00386   
  parabrises     0.00122   
  paracaigudes     0.01266   
  paracaigudisme     0.00154   
  parada de tren     0.00071   
  parafang     0.00113   
  parapent     0.02168   
  passarel·la mecànica     0.00142   
  patera     0.02300   
  patí     0.22571   
  patí de dues rodes     0.00209   
  patí de quatre rodes     0.00682   
  patí en línia     0.01023   
  patí sobre gel     0.00113   
  patín     0.00226   
  patinant     0.00528   
  patinet     0.22632   
  patinete     0.00719   
  perillós     0.00053   
  petroler*    0.00071   
  pilot     0.00139   
  piragua     0.02394   
  planejador*     0.00651   
  planxa de surf     0.00122   
  poni     0.00274   
  port     0.00194   
  portaavions     0.00166   
  portacontainers     0.00142   
  portaequipatge     0.00113   
  privat     0.00331   
  públic     0.00417   
  quad     0.02586   
  quadricicle     0.00657   
  quatre per quatre     0.00320   
  rai     0.00154   
  ràfting     0.00205   
  raier     0.00090   
  rancheres*     0.00209   
  remolc     0.00704   
  remolque     0.00244   
  retro[excavadora]     0.00122   
  roda     0.00194   
  ronda     0.00263   
  ruc     0.00691   
  rulot     0.00122   
  saltador     0.00176   
  saltant     0.00122   
  segadora     0.00105   
  segur     0.00083   
  sidecar     0.04084   
  skate     0.01719   
  skater     0.00166   
  snowboard     0.00105   
  submarí     0.07767   
  surf     0.00307   
  tabla de snow     0.00105   
  talgo     0.00846   
  tanc     0.00481   
  tartana     0.00542   
  taula de snow     0.00105   
  taula de surf     0.00122   
  TAV     0.00154   
  taxi     0.26294   
  telearrastre     0.00090   
  telecabina     0.00077   
  telecadira     0.01171   
  telefèric     0.01012   
  tirolina     0.00132   
  toro     0.00311   
  tot terreny     0.01805   
  tractocarro     0.00142   
  tractor     0.17646   
  tractor articulat     0.00132   
  tràiler     0.04756   
  tàndem     0.00844   
  tramvia     0.15318   
  transatlàntic     0.06529   
  transbordador     0.00226   
  transport     0.00083   
  tren     0.49788   
  tren d'alta velocitat     0.00279   
  tren de vapor     0.00132   





  trial     0.00284   
  tricicle     0.14881   
  triciclo     0.00711   
  trineu     0.01491   
  trineu de gossos     0.00083   
  trolebús     0.00166   
  turisme     0.00834   
  ultralleuger     0.00656   
  vaixell     0.44355   
  vaixell de vela     0.00279   
  vaixell gran     0.00307   
  vehicle     0.00357   
  vehicle articulat     0.00154   
  vehicle de tracció animal     0.00333   
  vehicle de transport de matèries 
perillóses   
  0.00113   
  vehicle especial     0.00194   
  vehicle mixte*     0.00474   
  vela     0.00787   
  veler     0.01292   
  velero     0.00244   
  velocitat     0.00077   
  vespa     0.00832   
  vespino     0.01415   
  via     0.00066   
  vianant     0.00194   
  volant     0.00664   
  volkswagen     0.00623   
  windsurf     0.00209   
  xòfer     0.00057   
  yat*     0.01173   
  yate     0.00785   
  zepelín     0.00945   
  zodiac     0.00083   
  





13. TREBALLS DEL CAMP I DEL JARDÍ 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abonar     0.09032   
  abono     0.00176   
  acariciar     0.00213   
  aclaridor     0.00194   
  aclarir     0.00594   
  adob     0.00718   
  adobador     0.00447   
  adobar (la terra)     0.08837   
  adreçar     0.00194   
  agafar     0.00394   
  agricultor     0.15493   
  agricultura     0.03959   
  aigua     0.00234   
  airejar (la terra)     0.00638   
  aixada     0.01518   
  alfals     0.00313   
  alimentar     0.00653   
  amazona     0.00308   
  amo de la granja     0.00234   
  amuntegar     0.00120   
  animal     0.00051   
  apicultor     0.01037   
  apisonar     0.00258   
  arada     0.00082   
  arar     0.00428   
  arbre     0.00354   
  arbust     0.00109   
  arquitecte     0.00234   
  arrabassador     0.00258   
  arranar     0.00313   
  arranjar     0.00234   
  arreglar     0.00410   
  arreglar les flors     0.00132   
  arrel     0.00234   
  arrencar     0.02119   
  arrencar males herbes     0.00132   
  arrencar patates     0.00160   
  arreplegar     0.00344   
  aspirador de fulles     0.00234   
  assecar     0.00231   
  atomitzar     0.00277   
  avicultor     0.00472   
  avorrit     0.00194   
  batre     0.02088   
  benefici     0.00109   
  biològic     0.00213   
  biòleg     0.00671   
  blat     0.00628   
  boletaire     0.00703   
  bomber     0.00469   
  botànic     0.00284   
  buscar     0.00109   
  caçar     0.00524   
  caçador     0.03049   
  calor     0.00258   
  cambiar tubos     0.00213   
  caminar     0.00194   
  camió     0.00056   
  camioner     0.00379   
  camp de conreu     0.00145   
  camperol     0.02880   
  cansat     0.00213   
  canviar els testos     0.00160   
  canviar la terra     0.00420   
  carpinter*     0.00258   
  cavalló     0.00176   
  cavallonar     0.00176   
  cavar     0.08868   
  cazador     0.00176   
  classificar     0.00099   
  clonar     0.00194   
  coger     0.00213   
  collar     0.00497   
  collidor     0.01409   
  collir     0.24293   
  collir ametlles     0.00493   
  collir flors     0.00630   
  collir fruita     0.00733   
  collir fruits     0.00380   
  collir olives     0.00497   
  collita     0.00429   
  col·locar     0.00284   
  compactar     0.00313   
  comprar     0.00145   
  comptar flors     0.00234   
  conreador     0.00891   





  conrear (els camps)     0.06336   
  conreu     0.00379   
  construir     0.00082   
  contemplar     0.00120   
  corronar     0.00160   
  cosecha     0.00549   
  cosechador     0.00258   
  cosechar     0.04663   
  cremar     0.00490   
  cremar fulles     0.00213   
  criador d'animals     0.00258   
  criar     0.00551   
  cub     0.00313   
  cuidar     0.05179   
  cuidar animals     0.00132   
  cultivador     0.00972   
  cultivar     0.13464   
  cultivar la terra     0.00344   
  cultivar maria     0.00833   
  currar     0.00313   
  dallar     0.00258   
  decorar     0.00258   
  descarregar     0.00194   
  descogollar     0.00542   
  desinfectar animals     0.00145   
  despedregar     0.00160   
  desplantar     0.00402   
  destral     0.00417   
  destriar     0.00452   
  divertit     0.00132   
  domador     0.00145   
  donar menjar     0.00379   
  ecologista     0.00176   
  embalador     0.00284   
  embalar     0.00911   
  emmagatzemar     0.00320   
  empacar     0.00966   
  empalmar     0.00213   
  empaquetar     0.00213   
  empeltador     0.00379   
  empeltar     0.02569   
  enfemar     0.00160   
  enfilar     0.00176   
  (enginyer) agrònom     0.01353   
  ensinistrador     0.00160   
  ensinistrador de gossos     0.00284   
  ensofrar     0.00176   
  (en)sulfatar     0.16976   
  (en)sulfatador     0.01091   
  entrecavar     0.01058   
  esbrancar     0.00176   
  escalador     0.00194   
  escarbar     0.00120   
  esclarir     0.00694   
  escobar     0.00313   
  escollir     0.00132   
  escombraire     0.00258   
  escombrar     0.01356   
  esllucar     0.00160   
  espampar     0.00258   
  espantaocells     0.00313   
  espedregar     0.00284   
  espellofar     0.00160   
  esporgador     0.01144   
  esporgar     0.17060   
  esquilador     0.00234   
  esquilar     0.00258   
  esterilització     0.00160   
  esterilitzar     0.00258   
  estirar     0.00194   
  estisores     0.00313   
  estrinxolar     0.00410   
  estris del jardí     0.00132   
  excavador     0.00132   
  explorador     0.00284   
  extreure     0.00460   
  falç     0.00194   
  fangar     0.00379   
  fer cavallons     0.00194   
  fer llenya     0.00597   
  fer solcs     0.00234   
  fer vores     0.00213   
  fertilitzant     0.00213   
  fertilitzar     0.00669   
  ficar proteccions     0.00160   
  físic     0.00284   
  flor     0.00800   
  floricultor     0.00213   
  floricultura     0.00213   
  florir     0.00313   
  florista     0.02804   
  floristeria     0.00344   





  foradar     0.00493   
  forestal     0.03422   
  fred     0.00234   
  fresar     0.00444   
  fruita     0.00776   
  fulla     0.00176   
  fumigador     0.00497   
  fumigar     0.03233   
  fusta     0.00417   
  ganader*     0.00723   
  ganivet     0.00526   
  gerent     0.00313   
  germinar     0.00284   
  goteig*     0.00194   
  gradejar     0.00313   
  granger     0.06875   
  gratificant     0.00176   
  guarda forestal     0.00452   
  guardabosc     0.00657   
  guardar ramats     0.00074   
  herba     0.00429   
  herbicida     0.00313   
  hivernar     0.00109   
  hort     0.00176   
  horta     0.00176   
  hortalissa     0.00132   
  hortelà*     0.00597   
  horticultor     0.00578   
  hortolà     0.00194   
  humidificar     0.00284   
  ingenier* agrònom     0.00344   
  ingenier* de camins     0.00145   
  injertar     0.00574   
  insecticida     0.00529   
  jardiner     0.31910   
  jardinera     0.00176   
  jardineria     0.02214   
  jornaler     0.01229   
  jugar     0.00258   
  labrar     0.00762   
  llaurador     0.02537   
  llaurar     0.17118   
  lligar     0.00213   
  lligar rames*     0.00132   
  llimpiar*     0.00407   
  maduixa     0.00344   
  mala herba     0.00160   
  manteniment     0.00344   
  marihuana     0.00160   
  masover     0.00379   
  matar     0.00464   
  matar bichos     0.00258   
  matar herbes     0.00542   
  matar pugons     0.00213   
  mestre     0.00284   
  mimar     0.00194   
  miner     0.00770   
  mineria     0.00313   
  minyona     0.00120   
  modificar     0.00176   
  mosso     0.00176   
  motoserra     0.00213   
  moure la terra     0.00132   
  mugir     0.00213   
  mullar     0.00082   
  munyidor     0.01047   
  munyir     0.01387   
  natural     0.00120   
  naturista     0.00160   
  netejador     0.00234   
  netejador de piscines     0.00258   
  netejar     0.04409   
  netejar la piscina     0.00538   
  observar     0.00194   
  ordeñar     0.00518   
  ordi     0.00379   
  ornitòleg     0.00284   
  pagès     0.22769   
  pala     0.02120   
  panader*     0.00417   
  parlar     0.00547   
  passar el carro     0.00344   
  passar el tractor     0.00313   
  passar l'arada     0.00176   
  passar l'arreu     0.00258   
  passejar el ramat     0.00109   
  pastar     0.01517   
  pastor     0.08836   
  pastura     0.00417   
  pasturar     0.03535   
  penjar     0.00109   
  peritar     0.00234   





  pesar     0.00313   
  pesca     0.00520   
  pescador     0.02406   
  pescar     0.00560   
  pesticida     0.00675   
  piar     0.00417   
  pic     0.00351   
  picar     0.00693   
  piscifactoria     0.00284   
  planta     0.01328   
  plantació     0.00344   
  plantador     0.00493   
  plantar     0.40738   
  plantar arbres     0.00284   
  plantar arrels     0.00199   
  plantar flors     0.01118   
  plantar llavors     0.00379   
  plantar plantes     0.01458   
  plegar bolets     0.00213   
  plegar fulles     0.00313   
  podador     0.04024   
  podar     0.27629   
  podar arbres     0.00344   
  podar flors     0.00344   
  policia     0.00213   
  polidor     0.00258   
  porc fer     0.00313   
  porquerol     0.00447   
  portar el ramat     0.00489   
  posar adob     0.00637   
  posar pesticida     0.00284   
  posar plaguicida     0.00258   
  potassi     0.00194   
  prendre el sol     0.00120   
  producció     0.00099   
  protegir     0.00074   
  purgar     0.00478   
  químic     0.00234   
  ramader     0.11333   
  ramader d'oví     0.00160   
  ramader de boví     0.00145   
  ramaderia     0.03623   
  ramassar     0.00234   
  rampillar     0.00497   
  rasclar     0.00344   
  rastrell*     0.00344   
  rastrillo     0.00417   
  recol·lecció     0.00691   
  recol·lecta     0.00234   
  recol·lectar     0.04952   
  recol·lector     0.03502   
  recol·lector de fruita     0.00284   
  recol·lectora     0.00258   
  recollida     0.00547   
  recollidor     0.00471   
  recollir     0.08643   
  recollir els fruits     0.01148   
  recollir fruita     0.00815   
  recollir la collita     0.00488   
  recollir les restes de la poda     0.00284   
  recollir llenya     0.00145   
  refinar la terra     0.00132   
  reg     0.00520   
  rega     0.00344   
  regadiu     0.00241   
  regador     0.02695   
  regadora     0.00109   
  regar     0.45644   
  regar jardins     0.00194   
  remolc     0.00090   
  remoure (la terra)     0.01172   
  rentar     0.00160   
  replantar     0.00658   
  restaurar     0.00313   
  retallar     0.00258   
  retallar les branques     0.00176   
  sanar     0.00132   
  sanejar     0.00194   
  secà     0.00120   
  secar     0.00367   
  sega     0.00390   
  segador     0.04592   
  segadora     0.00213   
  segar     0.21035   
  segar la gespa     0.00145   
  sembra     0.00379   
  sembrada     0.00284   
  sembrador     0.00894   
  sembrar (la terra)     0.27546   
  sexador de pollastres     0.00284   
  silvicultor     0.00284   
  solcar     0.00284   





  subsolar     0.00597   
  talador     0.00518   
  talar (arbres)     0.03368   
  tallador     0.00344   
  tallador d'arbres     0.00213   
  tallador d'herba     0.00213   
  tallador de gespa     0.00344   
  tallar     0.15923   
  tallar (les males) herbes     0.03353   
  tallar arbres     0.00613   
  tallar branques     0.00258   
  tallar el césped     0.00996   
  tallar flors     0.00447   
  tallar gespa     0.03449   
  tallar llucs     0.00160   
  tapar     0.00410   
  temperatura     0.00284   
  terra     0.00831   
  test     0.00160   
  tirar abono     0.00313   
  tirar herbicida     0.00120   
  tirar insecticida     0.00389   
  tirar plaguicida     0.00234   
  tirar sulfats     0.00258   
  tofonaire     0.00160   
  tractor     0.00845   
  tractorista     0.00538   
  traginer     0.00284   
  transportar     0.00390   
  trasplantar     0.05359   
  treballador     0.00344   
  treballar     0.00234   
  trencar     0.00109   
  treure     0.00313   
  treure (les males) herbes     0.01316   
  treure fems     0.00176   
  treure fulles     0.00258   
  triar     0.01389   
  trillar     0.00571   
  trinxar     0.00213   
  trisellar     0.00557   
  trossellar     0.00145   
  vaquer     0.00344   
  vegetal     0.00160   
  vendimiar     0.00313   
  vendre     0.00305   
  vendre al mercat     0.00213   
  verduler     0.00176   
  verema     0.00176   
  veremar     0.02477   
  veterinari     0.01332   
  vigilar     0.00333   
  vinicultor     0.00194   
  vitaminar     0.00132   
  viticultor     0.00234   
  xafar     0.00145   
  






   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abella     0.07663   
  abellot     0.00944   
  àguila     0.10057   
  alacrà     0.00092   
  albatros     0.00104   
  alburno     0.00400   
  alce     0.00168   
  almeja     0.00202   
  amfibi     0.00589   
  anaconda     0.00672   
  ànec     0.06991   
  angula     0.00647   
  antílop     0.00327   
  anxova     0.00158   
  anyell     0.00214   
  aranya     0.08661   
  ardilla     0.00218   
  argollat     0.00104   
  ase     0.03472   
  astor     0.00227   
  atún     0.00321   
  au     0.00953   
  avespa*     0.00572   
  avestruz     0.00831   
  avispa     0.01673   
  bacallà     0.00529   
  bacteri     0.00341   
  balena     0.13752   
  ballena     0.05193   
  barb     0.00057   
  be     0.00590   
  beluga     0.00124   
  berberecho     0.00132   
  bermejuela     0.00327   
  bernat     0.00132   
  bernat pescaire     0.00124   
  bestiar     0.00417   
  black-bass     0.00392   
  boa     0.00422   
  boc     0.01342   
  boga     0.00190   
  bonítol     0.00214   
  boqueró*     0.00104   
  borinot     0.00484   
  bou     0.05066   
  brau     0.00386   
  buey     0.00158   
  búfal     0.00669   
  búfalo     0.00202   
  búho     0.00801   
  buitre     0.00444   
  buldog     0.00140   
  burro     0.02619   
  cabirol     0.00380   
  cabra     0.13300   
  cabrit     0.01158   
  cabró     0.00645   
  cacatua     0.00741   
  cadell     0.00092   
  cadernera     0.02029   
  caiman     0.01201   
  calamar     0.02010   
  camaleó     0.04417   
  camaleón     0.00606   
  camell     0.07134   
  canari     0.16353   
  canario     0.00268   
  cangrejo de mar     0.00327   
  cangrejo de río     0.00347   
  cangur     0.03905   
  caracola     0.00431   
  caragol     0.05420   
  cardelina     0.00140   
  carderola     0.00397   
  carner*     0.00168   
  carnívor     0.00227   
  carpa     0.00957   
  catxalot     0.00375   
  cavall     0.32255   
  cavall de mar     0.00616   
  caviar     0.00072   
  centpeus     0.00473   
  cerda     0.00290   
  cervató     0.00190   
  cérvol     0.05776   
  chipirón     0.00242   





  cigala     0.00272   
  cigne     0.00720   
  cigonya     0.02536   
  cigüeña     0.00436   
  cisne     0.00794   
  coala     0.03655   
  cobra     0.00907   
  cocodril     0.14436   
  cocodrilo     0.00104   
  codorniu*     0.00687   
  colibrí     0.00751   
  collverd     0.00273   
  colobra     0.00081   
  colom     0.04921   
  colomer     0.00257   
  còndor     0.00256   
  conill     0.26992   
  conill d'Índies     0.00234   
  copito de neu     0.00086   
  coral     0.00327   
  corb     0.02561   
  corder     0.04690   
  corzo     0.00140   
  cotorra     0.01026   
  cranc     0.01667   
  crestó     0.00149   
  crustaci     0.00327   
  cuc     0.07391   
  cuc de terra     0.00132   
  cuca     0.00696   
  cucaracha     0.00835   
  cucut     0.00168   
  culebra     0.00358   
  daina     0.00190   
  delfí*     0.02710   
  dimoni     0.00276   
  dinosaure     0.02541   
  dofí     0.15820   
  dona     0.01237   
  dorada     0.00257   
  drac     0.00092   
  dragó     0.00287   
  dromedari     0.02556   
  elefant     0.33043   
  elefant marí     0.00092   
  eriçó     0.01950   
  escamarlà     0.00506   
  escarabat     0.05828   
  escorpí     0.02425   
  escurçó     0.00437   
  esparver     0.00308   
  esquirol     0.05439   
  esquitxa-robes     0.00190   
  (ésser) humà     0.01317   
  estornell     0.00391   
  estrella de mar     0.00394   
  estruç     0.01887   
  esturió     0.00047   
  euga     0.02315   
  faisà     0.00642   
  faisán     0.00242   
  falcilla     0.00132   
  falcó     0.01136   
  felí     0.00092   
  flamenc     0.00124   
  flamenco     0.00327   
  floquet de neu     0.00282   
  foca     0.05089   
  fong     0.00368   
  formiga     0.10163   
  gall     0.10388   
  gall dindi     0.00617   
  gall fer     0.00158   
  gallina     0.21736   
  gallina cloca     0.00179   
  galliner     0.00202   
  gamba     0.01313   
  garrapata     0.00455   
  garrí     0.00218   
  garsa     0.00508   
  gasela     0.01377   
  gat     0.76851   
  gat fer     0.00435   
  gato     0.00560   
  gavina     0.00657   
  gaviota     0.01323   
  geneta     0.00202   
  gent     0.00227   
  girafa     0.25321   
  golondrina     0.01188   
  goril·la     0.12088   
  gorrió     0.00422   





  gorrión     0.00140   
  gos     0.79046   
  granota     0.07818   
  grill     0.00566   
  gripau     0.00894   
  guatlla     0.01118   
  guepard     0.02791   
  guepardo     0.00327   
  guineu     0.14155   
  hàmster     0.12031   
  helicòpter     0.00179   
  herbívor     0.00514   
  hiena     0.02867   
  hipopòtam     0.12938   
  hipopótamo     0.00050   
  home     0.01999   
  huró*    0.00273   
  iguana     0.05448   
  insecte     0.01316   
  invertebrat     0.00179   
  isard     0.02020   
  jabalí     0.02877   
  jaguar     0.00584   
  jilguero     0.00124   
  kiwi     0.00327   
  larva     0.00132   
  lèmur     0.00110   
  leopardo     0.00158   
  libèl·lula     0.01565   
  lince     0.01127   
  linx     0.01212   
  llagart*     0.00273   
  llagosta     0.00680   
  llama     0.00068   
  llangardaix     0.08960   
  llebre     0.03933   
  llenguado     0.00702   
  lleó     0.36285   
  lleó marí     0.00110   
  lleopard     0.09165   
  llimac     0.00347   
  llobarro     0.00077   
  llop     0.11121   
  lloro     0.13079   
  llúdriga     0.00331   
  lluç     0.03341   
  lombriu*     0.00149   
  loro     0.01054   
  lubina     0.00227   
  lucio     0.00242   
  madrilla     0.00290   
  mamífer     0.01484   
  mamut     0.01731   
  mandarín     0.00140   
  mandril     0.00660   
  manta     0.00204   
  mantis (religiosa)     0.00633   
  maqui     0.00616   
  marieta     0.00314   
  mariquita     0.00249   
  marmota     0.00961   
  marrà     0.00372   
  marsupial     0.00406   
  marta     0.01123   
  medusa     0.01187   
  mejillón     0.00303   
  merla     0.00168   
  mero     0.00068   
  mico     0.06306   
  microorganisme     0.00092   
  milpeus     0.00053   
  mixó     0.02045   
  mofeta     0.01143   
  mol·lusc     0.00314   
  moltó     0.00214   
  mona     0.01654   
  mono     0.16687   
  morsa     0.00750   
  mosca     0.16417   
  mosquit     0.13723   
  mosquito     0.00068   
  mula     0.03541   
  murcièlag*     0.00081   
  murciélago     0.00149   
  musclo     0.00389   
  mussol     0.05089   
  nyu     0.00933   
  nècora     0.00158   
  oca     0.01913   
  ocell     0.25051   
  òliba     0.00341   
  omnívor     0.00214   





  onça     0.00513   
  orangutà     0.01280   
  orangutan     0.02240   
  orca     0.02700   
  oreneta     0.03498   
  ornitorrinc     0.01302   
  ornitorrinco     0.00347   
  oruga     0.00189   
  ós     0.11910   
  ós bru     0.00257   
  ós formiguer     0.00979   
  ós gris     0.00097   
  ós marí     0.00252   
  (ós) panda     0.01355   
  ós polar     0.00770   
  oso     0.00921   
  oso polar     0.00081   
  ostra     0.00430   
  ovella     0.16608   
  ovípar     0.00581   
  pájaro     0.00242   
  paloma     0.02118   
  pantera     0.09368   
  paó     0.00803   
  papagai     0.00381   
  papallona     0.04828   
  paparra     0.00092   
  pardal     0.07048   
  pastorella     0.00110   
  pato     0.02224   
  pavo     0.00524   
  pavo real     0.00347   
  peix     0.25451   
  peix de colors     0.00369   
  peix espasa     0.01683   
  peixet     0.00517   
  pelícan*     0.00104   
  pelícano     0.00132   
  perca     0.00227   
  percebe     0.00190   
  perdiu     0.05235   
  perico     0.02502   
  periquito     0.08619   
  perro     0.00179   
  persa     0.00132   
  persona     0.00347   
  petxina     0.00407   
  pez araña     0.00158   
  pez espada     0.00273   
  pez globo     0.00392   
  pez payaso     0.00417   
  picantó*     0.00081   
  pingüí     0.03976   
  pingüino     0.00444   
  piranya     0.00713   
  pit-roig     0.00791   
  pitó     0.00097   
  poll     0.05879   
  polla d'aigua     0.00543   
  pollastre     0.05327   
  pollo     0.00124   
  poltre     0.00532   
  poni     0.03243   
  pop     0.02809   
  porc     0.29296   
  porc espí     0.00417   
  porc fer     0.00508   
  (porc) senglar     0.06330   
  porcell     0.00290   
  potro     0.00519   
  pregadéu     0.00149   
  puça     0.02276   
  pulgues*     0.00140   
  pulpo     0.00092   
  puma     0.00927   
  puó     0.00227   
  rabosa     0.00110   
  racional     0.00168   
  rana     0.00727   
  rap     0.00655   
  rata     0.16375   
  ratapinyada     0.01032   
  ratolí     0.15929   
  ratpenat     0.01919   
  raya     0.00068   
  reno     0.00369   
  rèptil     0.01180   
  rinoceront     0.05826   
  rinoceronte     0.00645   
  roquerol     0.00124   
  rossinyol     0.01111   
  rottweiler     0.00347   





  ruc     0.04009   
  salamandra     0.00869   
  salmó     0.02385   
  saltamontes     0.00265   
  salvatge     0.00140   
  sap*   0.00158   
  sardina     0.03998   
  sargantana     0.03461   
  sèpia     0.00677   
  serp     0.29701   
  serp d'aigua     0.00117   
  serpent     0.00086   
  serpiente     0.00104   
  silur     0.00044   
  siluro     0.00312   
  simi     0.00822   
  simio     0.00327   
  somera     0.01004   
  talla-robes     0.00158   
  talp     0.01899   
  talpó     0.00132   
  tartany     0.00104   
  taràntula     0.01356   
  taure     0.00158   
  tauró     0.13645   
  tecodont     0.00273   
  teixó     0.00987   
  terner*    0.00104   
  ternero     0.00347   
  tiburó*     0.04184   
  tiburón     0.00835   
  tiburón blanco     0.00290   
  tiburón toro     0.00308   
  tigre     0.28757   
  tisoreta     0.00473   
  tocí*    0.00655   
  tocino     0.02581   
  tonyina     0.00842   
  topo     0.00556   
  tord     0.00168   
  toro     0.14676   
  tórtola     0.00257   
  tortuga     0.16316   
  tortuga marina     0.00117   
  tritó     0.00086   
  tritón     0.00227   
  trucha     0.00202   
  truita     0.03556   
  truja     0.06487   
  tucà     0.00474   
  tudó     0.00308   
  vaca     0.37668   
  vaquilla     0.00347   
  vedell     0.04100   
  verderol     0.00638   
  verro     0.00529   
  vertebrat     0.00190   
  vespa     0.00933   
  vestruç*     0.00149   
  víbora     0.00097   
  virus     0.00168   
  vivípar     0.00504   
  voltor     0.01108   
  xai     0.01720   
  ximpanzé     0.05679   
  xinxa     0.00420   
  xinxilla     0.00132   
  yegua     0.01343   
  zapatero     0.00086   
  zebra     0.11157   
  zooplàncton     0.00064   
  zorro     0.00780   
  





15. JOCS I DISTRACCIONS 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  accessori     0.00194   
  acordió     0.00059   
  acte sexual     0.01122   
  acudit     0.00466   
  aeròbic     0.01534   
  agafar     0.00956   
  agafar i parar     0.00107   
  ahorcado     0.00272   
  aikido     0.00230   
  ajedrez     0.02994   
  ala delta     0.00059   
  alcohol     0.00272   
  amagament     0.00178   
  amagar     0.04060   
  amagar pedra     0.00272   
  amagar-se     0.00366   
  amagatall     0.01798   
  amics     0.03176   
  ampolla     0.00090   
  anar a la biblio(teca)     0.00284   
  anar al cafè     0.00417   
  anar de tendes     0.00341   
  anell     0.00194   
  aparador     0.00163   
  aranya     0.00435   
  àrbitre     0.00178   
  arrencar cebes     0.00266   
  assassí     0.00178   
  atletisme     0.01688   
  atletismo     0.00163   
  atrapar     0.02024   
  atrapar i parar     0.00296   
  automobilisme     0.00098   
  avió     0.00178   
  bàdminton     0.01401   
  bala     0.00515   
  baldufa     0.01172   
  ball     0.00194   
  ballar     0.10872   
  ballet     0.00368   
  balls de saló     0.00211   
  baloncesto     0.00336   
  balonmano     0.01188   
  banyar-se     0.00572   
  bar     0.02166   
  barbie     0.01183   
  barcos     0.00250   
  bàsquet     0.29370   
  basquetbol     0.00815   
  bateria     0.00207   
  beisbol     0.02070   
  bescambrilla     0.00601   
  beure     0.01471   
  bici(cleta)     0.02906   
  billar     0.04272   
  bimba     0.00272   
  bingo     0.00940   
  biologia     0.00116   
  bitlles     0.01126   
  bolera     0.00199   
  bolos     0.00116   
  bomba     0.01762   
  bote bote     0.00178   
  botella     0.01303   
  botellón     0.00417   
  botifarra     0.11768   
  botigues     0.00150   
  boxa     0.00250   
  brisca     0.03312   
  burro     0.00944   
  buscamines     0.00924   
  buscar parella     0.00178   
  bussejar     0.00178   
  cabanya     0.00163   
  cadena     0.00664   
  cadires     0.00098   
  cadireta     0.00296   
  caminada     0.00083   
  caminar     0.02446   
  càmping     0.00098   
  campió     0.00383   
  canari     0.00272   
  caniques*     0.02718   
  cantar     0.07197   
  cançó     0.00250   
  cap de setmana     0.00194   





  capoeira     0.00150   
  carrer     0.00296   
  carreres     0.00599   
  carta blanca     0.00163   
  cartes     0.31875   
  castells     0.00098   
  cau     0.00178   
  cavall     0.01368   
  caça     0.00116   
  caçar     0.00770   
  cementiri     0.00840   
  centre comercial     0.00163   
  chiste     0.00450   
  chivarse     0.00083   
  ciclisme     0.00552   
  cine(ma)     0.12825   
  circ     0.00326   
  clau     0.00417   
  cluedo     0.01707   
  colla     0.00076   
  col·leccionisme     0.00163   
  comba     0.00333   
  comentar     0.00372   
  còmic     0.00150   
  comparar     0.00098   
  compartir rotllo     0.00116   
  compondre     0.00194   
  comprar     0.01289   
  comprar música     0.00098   
  comprar roba     0.00126   
  concert     0.01363   
  conducció     0.00272   
  conduir     0.00178   
  conejo de la suerte     0.00516   
  conill de la sort     0.00150   
  construcció     0.00473   
  conte     0.00230   
  conversar     0.00064   
  corazones     0.00150   
  corda     0.08789   
  corre-cuita     0.00250   
  córrer     0.06741   
  córrer i amagar     0.00138   
  corro de la patata     0.00384   
  cosir     0.00163   
  cotxe     0.01105   
  cotxe teledirigit     0.00250   
  criquet     0.00163   
  cromos     0.00310   
  crucigrames*     0.00383   
  cubalibre     0.00405   
  cucut i amagar     0.02497   
  cuinar     0.00276   
  cuinetes     0.00521   
  cursa     0.00673   
  cursa de sacs     0.00250   
  dados     0.00296   
  dames     0.09823   
  dames xineses     0.00090   
  dansa     0.00738   
  dards     0.01739   
  daus     0.01396   
  decatló     0.00076   
  descansar     0.00090   
  desgraciat     0.00090   
  desmuntar aparells     0.00272   
  diana     0.00323   
  diari     0.00749   
  dibuix     0.00211   
  dibuixar     0.03535   
  disbarats     0.00296   
  disco(teca)     0.07788   
  disfressar     0.00138   
  disparar     0.00126   
  diversió     0.00083   
  dòmino     0.20063   
  donar un tomb per la muntanya     0.00296   
  donar una volta     0.00107   
  dones     0.00076   
  dormir     0.03267   
  droga     0.00545   
  duro     0.00781   
  DVD     0.01002   
  emulador     0.00116   
  endevinalles     0.00150   
  enduro     0.00296   
  entreteniment     0.00070   
  equitació     0.00301   
  escacs     0.18265   
  escala     0.00301   
  escalada     0.00877   
  escalar     0.01229   





  escola     0.00423   
  escoltar     0.00873   
  escondite     0.07361   
  escopeta de joguina     0.00150   
  escopir     0.00076   
  escriure     0.05415   
  escurabutxaques     0.00276   
  esgrima     0.00178   
  espeleologia     0.00083   
  esplai     0.00296   
  esport     0.04789   
  esport d'aventura     0.00612   
  esquí     0.01508   
  esquí alpí     0.00230   
  esquí de fons     0.00194   
  esquiar     0.01888   
  estel     0.00138   
  estirat al sofà     0.00272   
  estovar-se     0.00076   
  estudi     0.00272   
  estudiar     0.02399   
  excursió     0.00976   
  exposició     0.00107   
  fer figuretes     0.00250   
  fer un beure     0.00054   
  fer un cafè     0.00296   
  fer-se palles     0.00272   
  festa     0.00946   
  fet i amagar     0.04925   
  fill de puta     0.00318   
  fira     0.00230   
  firetes     0.00355   
  física     0.00601   
  flauta     0.00054   
  focs     0.00230   
  footing     0.00634   
  frontó     0.00194   
  frontón     0.00116   
  fumar     0.01889   
  futbol     0.35640   
  futbol americà     0.00250   
  futbol platja     0.00138   
  fútbol playa     0.00163   
  futbol sala     0.00777   
  futbolí     0.01047   
  futbolín     0.01777   
  gallineta cega     0.00513   
  gallineta ciega     0.00211   
  game boy     0.05235   
  ganxet     0.00333   
  gat i rata     0.00178   
  gimcana     0.00379   
  gimnàs     0.01210   
  gimnàstica     0.00090   
  gimnàstica esportiva     0.00076   
  gimnàstica rítmica     0.00083   
  golf     0.02427   
  goma     0.00257   
  guinyot     0.00351   
  guitarra     0.00453   
  handbol     0.07444   
  hípica     0.00320   
  hoquei     0.03466   
  hoquei sobre gel     0.00150   
  hoquei sobre herba     0.00163   
  hoquei sobre patins     0.00178   
  hotel     0.02184   
  hundir la flota     0.00438   
  imaginar     0.00163   
  imitacions     0.00116   
  imitar     0.00126   
  instrument     0.00956   
  internet     0.07592   
  interpretar     0.00116   
  io-io     0.00138   
  ioga     0.00150   
  jabalina     0.00076   
  jeure     0.00098   
  joc     0.01346   
  joc de carrer     0.00163   
  joc de la escalera     0.00126   
  joc de l'espardenya     0.00296   
  joc de la campana     0.00230   
  joc de mans     0.00116   
  joc de nit     0.00138   
  (joc de) rol     0.02214   
  joc de taula     0.04506   
  joc del cuc     0.00250   
  joc del pal     0.00107   
  joc infantil     0.00163   
  joc informàtic     0.00150   
  joc tradicional     0.00323   





  joc virtual     0.00272   
  joker     0.00178   
  judo     0.00806   
  jugar     0.02360   
  jugar al telèfon     0.00116   
  karaoke     0.00581   
  karate     0.00663   
  kart     0.00163   
  kick boxing     0.01878   
  kungfu     0.00126   
  laberinto     0.00250   
  lectura     0.01152   
  lladres i policies     0.00138   
  llançament de pes     0.00107   
  llegir     0.16457   
  lleure     0.00059   
  llibre     0.01115   
  lligar     0.00581   
  lluita     0.00076   
  lluitar     0.00833   
  local     0.00435   
  màgia     0.00107   
  malabars     0.00076   
  manetes     0.00076   
  manualitats*     0.00098   
  maquetes     0.00138   
  màquina     0.00672   
  màquina recreativa     0.00351   
  marro     0.00331   
  master system     0.00376   
  matar     0.01005   
  matemàtiques     0.00655   
  me gustas tú     0.00126   
  menjar     0.00784   
  mentider     0.02431   
  mentirós*     0.00138   
  messenger     0.00580   
  metges i infermeres     0.00126   
  mirar     0.00438   
  mòbil     0.01295   
  mocador     0.02822   
  mona     0.00163   
  moneda     0.00351   
  monitor     0.00098   
  monopoly     0.17229   
  mosca     0.00090   
  moto     0.01811   
  motocicleta     0.00064   
  motociclisme     0.00531   
  motocross     0.00351   
  mots encreuats     0.00279   
  mus     0.01887   
  museu     0.00805   
  música     0.13755   
  natació     0.04543   
  natación     0.00150   
  navegar     0.00595   
  navegar per internet     0.00360   
  nedar     0.02854   
  nens     0.00507   
  netejar     0.00765   
  nines     0.03688   
  ninots     0.00230   
  nintendo     0.01645   
  noies     0.00301   
  novel·la     0.00272   
  novia     0.00470   
  oboè     0.00250   
  observar     0.00310   
  oca     0.33007   
  ocalimotxo     0.00343   
  oci     0.00076   
  òpera     0.00460   
  ordenador     0.05546   
  ordinador     0.14173   
  pàdel     0.00329   
  palet     0.00405   
  palitos     0.00116   
  pallasso     0.00178   
  papiroflèxia     0.00126   
  paracaidisme*     0.00351   
  parar     0.00379   
  parar i amagar     0.00163   
  parc aquàtic     0.00230   
  parc d'atraccions     0.01942   
  parelles     0.00138   
  pares i mares     0.00836   
  parlar     0.04800   
  parxís     0.51654   
  pasapalabra     0.02016   
  passatemps     0.00417   
  passejar     0.07057   





  patacons     0.00250   
  pati de l'escola     0.00126   
  patinar     0.02538   
  patinatge     0.01576   
  patinatge artístic     0.00098   
  patinatge sobre gel     0.00090   
  patinet     0.00138   
  PC     0.00163   
  pedra     0.00461   
  pedra paper tisores     0.00253   
  pegar     0.00525   
  pel·lícula     0.02654   
  peluix     0.00138   
  penjat     0.01035   
  pensar     0.00771   
  perseguir     0.00107   
  pértiga     0.00083   
  pes     0.00342   
  pesca     0.00150   
  pescador     0.00126   
  pescar     0.01039   
  pesta     0.00435   
  petanca     0.02268   
  peu coix     0.00230   
  piano     0.01110   
  pica paret     0.03058   
  picar de mans     0.00163   
  pictionary     0.00650   
  pilla pilla     0.11002   
  pilota     0.03146   
  pilota basca     0.00717   
  pinball     0.00719   
  ping-pong     0.03319   
  pintar     0.01607   
  pintar les ungles     0.00250   
  piragua     0.01088   
  piragüisme     0.00369   
  piscina     0.00976   
  pista     0.00194   
  pistola de joguet     0.00150   
  pito pito     0.00138   
  pitxi     0.00290   
  platja     0.00666   
  play(station)     0.09054   
  plaça     0.00290   
  poli(cie)s i lladres     0.00367   
  polis y cacos     0.00741   
  pòquer     0.04481   
  PortAventura     0.00533   
  porteria     0.00211   
  pot     0.00194   
  pozo     0.00163   
  premsa     0.00150   
  prendre algo     0.00486   
  prendre el sol     0.00150   
  prendre un refresc     0.00178   
  presó     0.00178   
  provar pentinats     0.00138   
  pub     0.02987   
  puenting     0.00377   
  puja i baixa     0.00150   
  pulso     0.00194   
  punteria     0.00107   
  puta     0.00376   
  puticlub     0.00351   
  puzle     0.02204   
  quadrat     0.00296   
  quaranta     0.00163   
  quatre cantonades     0.00304   
  quatre en ratlla     0.01821   
  qui és qui     0.01747   
  química     0.00126   
  rabino     0.00383   
  ràdio     0.03648   
  ràfting     0.00706   
  ral·li     0.00116   
  ràpel     0.00224   
  ràpid     0.00270   
  ratlla     0.00163   
  recreatiu     0.00928   
  reflexionar     0.00083   
  rellano     0.00272   
  rellotge     0.00746   
  remigio     0.00609   
  reportatge     0.00250   
  resar     0.00083   
  revista     0.01246   
  riure     0.00507   
  rock-and-roll     0.00178   
  rodar     0.00163   
  rondar     0.00230   
  rugbi     0.01125   





  ruleta     0.00357   
  ruleta russa     0.01027   
  sacs     0.00076   
  sala de jocs     0.00388   
  saló recreatiu     0.00619   
  saltador     0.00116   
  saltar     0.02206   
  saltimbanqui     0.00116   
  sardana     0.00250   
  satèl·lit     0.00211   
  scalextric     0.00935   
  scattergories     0.03054   
  scrabble     0.01972   
  semàfor     0.00383   
  senderisme     0.00050   
  sèrie     0.00250   
  serp     0.00194   
  serpent     0.00098   
  set diferències     0.00150   
  set i mig     0.01601   
  sexe     0.01750   
  sexo     0.00296   
  simulador     0.00272   
  sis     0.00178   
  siset     0.00963   
  skate     0.00516   
  snowboard     0.00797   
  soldadet anglès     0.00831   
  soldadet inglés     0.00126   
  soldadito anglès     0.00230   
  soldadito inglés     0.00320   
  soldat plantat     0.00253   
  solitari     0.03909   
  solitario     0.00740   
  somiar     0.00090   
  sopa de lletres     0.00250   
  sortir     0.03587   
  sortir al balcó     0.00064   
  sortir de marxa     0.01017   
  squash     0.00864   
  stop     0.01303   
  strip poker     0.00500   
  surf     0.00275   
  tabú     0.02847   
  taekwondo     0.00850   
  tai-txi     0.00138   
  tambor     0.00070   
  tato     0.00383   
  tazos     0.00905   
  teatre     0.04622   
  tebeo     0.00163   
  teclat     0.00059   
  telèfon     0.01459   
  telefonar     0.00116   
  tele(visió)     0.25429   
  televisión     0.00230   
  televisor     0.00897   
  temps lliure     0.00064   
  tendes     0.00178   
  tennis     0.13502   
  tennis de taula     0.00589   
  tertúlia     0.00272   
  teto     0.04227   
  tetris     0.02343   
  tir     0.00290   
  tir amb arc     0.00296   
  tiro con arco     0.00116   
  tocar     0.00543   
  tocar i amagar     0.00076   
  tocar i parar     0.02192   
  tocar la paret     0.00194   
  tómbola     0.00230   
  tragaperras     0.00178   
  trampolí     0.00116   
  trencaclosques     0.00758   
  tres en línia     0.00624   
  tres en ratlla     0.07882   
  treure al gos     0.00107   
  trivial     0.11767   
  trucar a algú     0.00059   
  turisme     0.00138   
  tute     0.00520   
  tuti     0.00150   
  un dos tres     0.00272   
  uno     0.03493   
  vaixells     0.00750   
  veig veig     0.00076   
  veo veo     0.00518   
  veure     0.00230   
  viatge     0.00207   
  viatjar     0.01459   
  vídeo     0.01475   





  (video)consola     0.09422   
  videojoc     0.06448   
  violoncel     0.00230   
  visitar     0.00126   
  volar     0.00116   
  volei(bol)     0.10329   
  waterpolo     0.01055   
  xapes     0.00107   
  xarranca     0.00250   
  xarrera     0.00178   
  xat     0.00521   
  xatejar     0.01533   
  xerrar     0.00341   
  zoo     0.00126   
  





16. PROFESSIONS I OFICIS 
   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  abat     0.00185   
  abogat *    0.05756   
  accionista     0.00262   
  acomodador     0.00590   
  actor     0.07884   
  actriu     0.02533   
  actriz     0.00185   
  adivino     0.00318   
  administrador     0.01380   
  administratiu     0.10009   
  administrativo     0.00389   
  advocat     0.18403   
  aeronauta     0.00340   
  agent     0.00412   
  agent immobiliari     0.00162   
  agricultor     0.05983   
  ajudant     0.00300   
  albañil     0.00455   
  alcalde     0.02394   
  algutzir     0.00314   
  alpinista     0.00132   
  alumne     0.02065   
  amant     0.00141   
  ambaixador     0.00185   
  ama de casa     0.01560   
  anestesista     0.00278   
  anotador     0.00141   
  aparcacoches     0.00115   
  aparellador     0.01420   
  apicultor     0.00389   
  aprenent     0.00151   
  àrbitre     0.00885   
  arqueòleg     0.01018   
  arquitecte     0.13414   
  arquitecte tècnic     0.00108   
  artesà     0.01015   
  artista     0.01754   
  asistenta     0.00472   
  asistente     0.00260   
  asistente social     0.00227   
  assafata*     0.00996   
  assassí     0.00544   
  assegurador     0.00330   
  assessor     0.00626   
  assistent     0.00141   
  assistent social     0.01576   
  astronauta     0.03217   
  astronomia     0.00417   
  astròleg     0.00123   
  astrònom     0.00350   
  astrónomo     0.00082   
  atleta     0.00603   
  ATS     0.00574   
  aturat     0.00115   
  autònom     0.00364   
  auxiliar administratiu     0.00088   
  auxiliar de clínica     0.00483   
  aviador     0.00396   
  azafata     0.00260   
  bailador     0.00108   
  ballador     0.00115   
  ballarí     0.02228   
  banquer     0.12916   
  bar     0.00297   
  barber     0.01132   
  bàrman     0.02051   
  barrender*     0.00278   
  barrendero     0.00417   
  basurer*     0.01824   
  basurero     0.01281   
  becari     0.00297   
  bibliotecari     0.02156   
  biòleg     0.04678   
  biólogo     0.00141   
  biotecnòleg     0.00417   
  bisbe     0.00201   
  boina verde     0.00173   
  boletaire     0.00297   
  bomber     0.18597   
  bombero     0.01225   
  boter     0.00108   
  botiguer     0.14890   
  boxejador     0.00141   
  butaner     0.00643   
  butanero     0.00173   
  cabo     0.00278   





  cabrer     0.00260   
  caçador     0.00818   
  caixer     0.04875   
  calefactor     0.01092   
  camarer*     0.03735   
  cambrer     0.14843   
  camell     0.00907   
  càmera     0.00567   
  camioner     0.12409   
  camionero     0.01038   
  camperol     0.00373   
  cangur     0.00741   
  canguro     0.00212   
  cantant     0.06826   
  cap     0.00198   
  capellà     0.01653   
  capità     0.00368   
  cardiòleg     0.00318   
  carnicero     0.00389   
  carnisser     0.15876   
  carpinter*     0.02419   
  carpintero     0.00340   
  carter     0.04875   
  carterista     0.00455   
  catador     0.00198   
  catedràtic     0.00987   
  ceramista     0.00162   
  chacha     0.00243   
  chapero     0.00417   
  chatarrer*    0.00318   
  chulo     0.00278   
  ciclista     0.00115   
  ciències ambientals     0.00364   
  científic     0.01606   
  cirugià*     0.01047   
  cirurgià     0.00185   
  cobrador     0.00151   
  cobrador del frac     0.01143   
  cociner*     0.00162   
  cocinero     0.00364   
  collidor     0.00278   
  comediant     0.00151   
  comercial     0.02068   
  comerciant     0.05039   
  comissari     0.00067   
  compositor     0.01125   
  comptable     0.02505   
  conductor     0.07567   
  conductor d'ambulància     0.00132   
  conductor d'autobús     0.01004   
  conductor de camió     0.00340   
  conductor de taxi     0.00487   
  conductor de tren     0.00359   
  conseller     0.00185   
  conserge     0.02170   
  constructor     0.04222   
  coreògraf     0.00115   
  corredor     0.00576   
  cosidor     0.00314   
  costurera     0.00141   
  cracker     0.00297   
  criador     0.00364   
  criada   0.00380   
  criminalista     0.00347   
  criminòleg     0.00132   
  cristaler*     0.00123   
  crític     0.00115   
  cuidador     0.00318   
  cuiner     0.13194   
  culturista     0.00346   
  cunicultor     0.00318   
  cura     0.01005   
  curandero     0.00513   
  decorador     0.00555   
  delegat     0.00151   
  delineant     0.01877   
  dentista     0.05297   
  dependent     0.09941   
  deportista     0.00744   
  detectiu     0.00785   
  dibuixant     0.00533   
  dietista     0.00368   
  diplomàtic     0.00198   
  directiu     0.00108   
  director     0.10514   
  director de cine     0.00401   
  discjòquei     0.00151   
  dissenyador     0.02410   
  dissenyador de cotxes     0.00340   
  dissenyador de roba     0.00318   
  distribuïdor     0.00545   
  doctor     0.04452   





  domador     0.00427   
  dona de casa     0.00141   
  dona de fer feines     0.01321   
  dona de la neteja     0.00340   
  dona del temps     0.00132   
  drag-queen     0.00227   
  drapaire     0.00496   
  dret     0.00389   
  drogodependent     0.00048   
  ebenista     0.00694   
  ecologista     0.00132   
  economista     0.03681   
  educador     0.01478   
  educador social     0.00464   
  electricista     0.19225   
  embalador     0.00059   
  empleat     0.00227   
  empleat de banca     0.00260   
  empresari     0.14194   
  encarregat     0.00946   
  encofrador     0.00893   
  enfermer*     0.05744   
  enfermería     0.00198   
  enfermera     0.00162   
  enginyer     0.09723   
  enginyer agrònom     0.00162   
  enginyer de camins canals i ports     0.00765   
  enginyer de teleco(municacion)s     0.00677   
  enginyer industrial     0.00470   
  enginyer químic     0.00324   
  enginyer tècnic     0.00243   
  enginyer tècnic industrial     0.00260   
  enguixador     0.00538   
  enquestador     0.00417   
  enrajolador     0.00212   
  enterrador     0.00173   
  entrenador     0.03734   
  envasador     0.00424   
  enòleg     0.00521   
  ertzaintza     0.00185   
  escombriaire     0.04989   
  escriptor     0.04048   
  escultor     0.03227   
  espia     0.00132   
  esportista     0.01102   
  esportista d'elit     0.00525   
  esteticien     0.01344   
  esteticista     0.00417   
  estilista     0.00629   
  estudiant     0.11359   
  executiu     0.00572   
  explorador     0.00318   
  fabricant     0.00499   
  famosa     0.00243   
  farmacèutic     0.05675   
  ferrer     0.04732   
  ferreter     0.02802   
  filòleg     0.01850   
  filòloga anglesa     0.00173   
  filòsof     0.02034   
  fiscal     0.00185   
  físic     0.01847   
  fisioterapeuta     0.01292   
  fisòleg     0.00318   
  florista     0.01188   
  fontaner    0.09438   
  fontanero     0.00340   
  forense     0.00216   
  forestal     0.03760   
  forjador     0.00132   
  formatger     0.00173   
  forner     0.04977   
  fotocopiador     0.00491   
  fotògraf     0.02683   
  fruiter     0.01997   
  funcionari     0.04991   
  fuster     0.22341   
  futbolista     0.08021   
  ganader*     0.00839   
  general     0.00318   
  geo     0.00363   
  geògraf     0.00861   
  geòleg     0.00417   
  gerent     0.02992   
  gestor     0.00088   
  gigoló     0.03041   
  gimnasta     0.00879   
  ginecòleg     0.02136   
  gogó     0.00906   
  golfista     0.00981   
  governador     0.00123   
  grafista     0.00141   





  granger     0.04593   
  guardaboscos     0.00861   
  guardaespatlles     0.00512   
  guàrdia     0.01241   
  guàrdia civil     0.02755   
  guàrdia de seguretat     0.00173   
  (guàrdia) urbà     0.00374   
  guardia urbano     0.00151   
  guerrer     0.00568   
  guia     0.00881   
  guia turístic     0.00491   
  guionista     0.00766   
  guitarrista     0.00567   
  guixaire     0.01294   
  hacker     0.00516   
  herbolari     0.00243   
  historiador     0.01499   
  home de la neteja     0.00364   
  home de negocis     0.00198   
  home del temps     0.00141   
  horticultor     0.00198   
  hostaler     0.00395   
  hostaleria     0.00198   
  hostessa     0.00151   
  hostessa d'avió     0.00101   
  hoteler     0.00115   
  humorista     0.00339   
  il·lustrador     0.00233   
  indigent     0.00260   
  industrial     0.00101   
  infermera     0.14858   
  infermeria     0.00364   
  informàtic     0.07504   
  ingenier*     0.03119   
  ingenier* aeronàutic     0.00260   
  ingenier* agrònom     0.00520   
  ingenier* industrial     0.00429   
  ingeniería     0.00260   
  inspector     0.00048   
  instal·lador     0.00471   
  instructor     0.00132   
  instructor de tennis     0.00185   
  intèrpret     0.00389   
  inventor     0.00618   
  investigador     0.01758   
  investigador privat     0.00108   
  jardiner     0.13308   
  jefe     0.00601   
  joguinaire     0.00132   
  joier     0.01257   
  jubilat     0.00115   
  jugador     0.01667   
  jugador de bàdminton     0.00297   
  jugador de bàsquet     0.01424   
  jugador de futbol     0.01226   
  jugador de futbol americà     0.00260   
  jugador de handbol     0.00227   
  jugador de hoquei     0.00278   
  jugador de rugbi     0.00243   
  jugador de tennis     0.00318   
  jutge     0.07548   
  lampista     0.02443   
  lingüista     0.00742   
  lladre     0.01234   
  llauner     0.01865   
  llaurador     0.00667   
  llenyataire     0.00278   
  llevadora     0.00545   
  llibreter     0.01143   
  llicenciat     0.00575   
  locutor     0.00212   
  locutor de ràdio     0.00198   
  logopeda     0.00584   
  mà d'obra barata     0.00198   
  mafiós     0.00364   
  mainader     0.00243   
  maître     0.00467   
  majordom     0.00641   
  mànager     0.00432   
  manobre     0.04329   
  màrqueting     0.00094   
  maquillador     0.00082   
  maquinista     0.00603   
  mariner     0.00856   
  masajista     0.00385   
  massatgista     0.01677   
  matalasser     0.00227   
  matemàtic     0.00580   
  mecanògrafa     0.00123   
  mecànic     0.15050   
  medicina     0.00318   
  menestral     0.00417   





  mercader     0.00198   
  mercenario     0.00212   
  mestre     0.23588   
  mestre d'educació especial     0.00318   
  mestre d'educació física     0.00278   
  mestre d'educació infantil     0.00340   
  mestre d'educació musical     0.00297   
  mestre d'educació primària     0.00364   
  mestressa de casa     0.04769   
  metal·lúrgic     0.00162   
  meteoròleg     0.00082   
  metge     0.35905   
  metge de capçalera     0.00212   
  metge de família     0.00067   
  militar     0.01599   
  miner     0.02314   
  ministre     0.00447   
  missatger     0.00115   
  missioner     0.00441   
  model     0.01821   
  modelo     0.00549   
  modista     0.02861   
  moliner     0.00779   
  monarca     0.00185   
  monitor     0.01693   
  monitor d'esplai     0.00115   
  monja     0.00401   
  monje     0.00278   
  mosso (d'esquadra)     0.09542   
  mossèn     0.01010   
  motorista     0.00658   
  muntador     0.00515   
  muntador d'aires i calefaccions     0.00278   
  museòleg     0.00340   
  músic     0.04200   
  narcotraficant     0.00797   
  nedador     0.00676   
  netejador     0.00340   
  netejar     0.00239   
  netejar la casa     0.00318   
  netejar vidres     0.00173   
  neuròleg     0.00151   
  notari     0.00717   
  novel·lista     0.00123   
  obrer     0.03452   
  oculista     0.01823   
  odontòleg     0.01149   
  oficial     0.00340   
  oficinista     0.03629   
  oncòleg     0.00502   
  operador     0.00141   
  operari     0.00779   
  opositor     0.00162   
  òptic     0.00185   
  ordeñador     0.00297   
  otorrino     0.00492   
  pagès     0.17561   
  paleontòleg     0.00115   
  paleta     0.22076   
  pallasso     0.01317   
  panader*     0.02618   
  Papa     0.00094   
  paparazzi     0.00123   
  paro     0.00198   
  pastisser     0.09051   
  pastor     0.01972   
  patinador     0.00820   
  patró     0.00227   
  pedagog     0.01931   
  pedagogia     0.00072   
  pediatra     0.01169   
  peixater     0.06776   
  pelleter     0.00132   
  peluquer*    0.03230   
  peluquero     0.02120   
  peó     0.04502   
  peón     0.00123   
  perfumer     0.00141   
  periodisme     0.00417   
  periodista     0.06773   
  perruquer     0.07393   
  perruqueria     0.00417   
  pescador     0.03346   
  pescater     0.01162   
  pianista     0.00568   
  picapedrer     0.00670   
  pícaro     0.00278   
  pilot     0.04291   
  pilot d'avió     0.00243   
  pilot de motocross     0.00198   
  piloto     0.00185   
  pintor     0.12901   





  piragüista     0.00162   
  pizzer     0.00704   
  planxista     0.01414   
  podòleg     0.00410   
  poeta     0.01431   
  policia     0.19456   
  policia local     0.00293   
  policia nacional     0.00185   
  polític     0.04662   
  porter     0.01775   
  practicant     0.00212   
  preparador     0.00318   
  preparador físic     0.00496   
  presentador     0.04889   
  presentador de televisió     0.00229   
  president     0.02319   
  president del govern     0.00278   
  procurador     0.00340   
  productor     0.00604   
  productor de cine     0.00260   
  professor     0.61878   
  professor d'aeròbic     0.00198   
  professor d'educació infantil     0.00212   
  professor de música     0.00162   
  professor de secundària     0.00389   
  programador     0.00297   
  proletari     0.00173   
  promotor immobiliari     0.00173   
  prostitució     0.00173   
  prostituta     0.07382   
  psicoanalista     0.00318   
  psicologia     0.00888   
  psicopedagog     0.00082   
  psicòleg     0.13066   
  psiquiatra   0.05430   
  publicista     0.01686   
  puntaire     0.00077   
  puta     0.02313   
  pèrit     0.00571   
  químic     0.02791   
  quiosquer     0.00342   
  ramader     0.04955   
  realitzador     0.00202   
  recader*     0.00240   
  recepcionista     0.04362   
  recol·lector     0.01083   
  recollidor d'escombraries     0.00243   
  redactor     0.00155   
  regidor     0.00395   
  rei     0.00448   
  relacions públiques     0.01007   
  rellotger     0.01450   
  reparador     0.00278   
  repartidor     0.01412   
  reponedor     0.00734   
  reporter     0.00094   
  restaurador     0.00868   
  revisor     0.00419   
  robar     0.00185   
  sabater     0.04201   
  sacerdot     0.00373   
  sastre     0.02118   
  secretari     0.14156   
  segurata     0.02042   
  senyora de fer feines     0.00243   
  senyora de la neteja     0.00132   
  servidor     0.00108   
  sexòleg     0.00813   
  showman     0.00151   
  sindicalista     0.00260   
  sociòleg     0.02118   
  sociologia     0.00088   
  socorrista     0.01046   
  soldado     0.00318   
  soldador     0.00721   
  soldat     0.01027   
  stripper     0.01680   
  tastador de vins     0.00185   
  taxidermista     0.00162   
  taxista     0.09328   
  tecnòleg     0.00577   
  teixidor     0.00477   
  telefonista     0.01108   
  tendera     0.00243   
  tenista     0.01672   
  terapeuta     0.00063   
  tintorer     0.00082   
  topògraf     0.00067   
  torero     0.00300   
  torner     0.00667   
  tractorista     0.00491   
  traductor     0.02456   





  traficant     0.00578   
  transportista     0.02392   
  traumatòleg     0.00707   
  travesti     0.00364   
  treballador d'una fàbrica     0.00385   
  treballador social     0.00151   
  tècnic     0.01875   
  tècnic de so     0.00101   
  uròleg     0.00438   
  vendedor     0.00173   
  venedor     0.08527   
  venedor a domicili     0.00185   
  venedor de cotxes     0.00212   
  venedor de fruita     0.00227   
  venedor de roba     0.00198   
  verdulaire     0.00650   
  verduler     0.01578   
  veterinari     0.05867   
  viatger     0.00082   
  viatjant     0.02421   
  vidrier     0.00406   
  vigilant     0.01561   
  vinicultor     0.00132   
  viticultor     0.00141   
  vividor     0.00296   
  xapista     0.01644   
  xarcuter     0.00850   
  xòfer     0.02598   
  zelador     0.00481   
  zoòleg     0.00278   
  zoologia     0.00077   
  






   Palabra              Disponibilidad      Palabra                 Disponibilidad 
  agranatat     0.00194   
  aiguamarina     0.00234   
  alegre     0.00170   
  amarillo     0.00391   
  amarillo claro     0.00116   
  amarillo oscuro     0.00109   
  ámbar     0.01066   
  ampolla     0.00194   
  antracita     0.00182   
  anyil     0.01109   
  apagat     0.00517   
  aquarel·la     0.00141   
  arc de Sant Martí     0.00359   
  arc iris     0.00206   
  arena     0.00206   
  argent     0.00603   
  ataronjat     0.00236   
  atmetlla     0.00160   
  azul     0.00150   
  azul claro     0.00132   
  azul oscuro     0.00124   
  beix     0.23840   
  berenjena     0.00141   
  blanc     0.70254   
  blanc grisós     0.00391   
  blanc trencat     0.00525   
  blanco     0.00367   
  blanco lechoso     0.00344   
  blau     0.68932   
  (blau) cel     0.20049   
  (blau) celeste     0.01558   
  (blau) cian     0.06324   
  blau clar     0.04061   
  blau elèctric     0.00521   
  blau fluix     0.04555   
  blau fort     0.05966   
  blau fosc     0.04893   
  blau fosforescent     0.00233   
  blau fosforito     0.00274   
  blau mar     0.00573   
  (blau) marí     0.21914   
  blau metal·litzat     0.00160   
  blau metàl·lic     0.00132   
  blau obscur     0.00323   
  blau pastel     0.00079   
  blau pitufo     0.00220   
  blau turquesa     0.00735   
  blau verd     0.00880   
  blaugrana     0.00650   
  blavós     0.00440   
  bordeus     0.00375   
  borgonya     0.00491   
  brillant     0.01287   
  bronze     0.01841   
  bronzejat     0.00884   
  bru     0.00150   
  caca     0.01007   
  cafè     0.00281   
  calent     0.00199   
  càlid     0.00384   
  camel     0.00524   
  canela     0.00472   
  caoba     0.02051   
  carbassa     0.01716   
  carbó     0.00170   
  cardenal     0.00182   
  carmesí     0.00284   
  carmí     0.00507   
  carn     0.08127   
  carnós     0.00182   
  castany     0.01484   
  catxumbo     0.00160   
  clar     0.01604   
  cobrís*     0.00141   
  coure     0.00597   
  crema     0.02462   
  cru     0.04820   
  daurat     0.04415   
  dibuix     0.00116   
  difuminat     0.00248   
  dorat*    0.11578   
  esmeralda     0.00194   
  espès     0.00182   
  estany     0.00150   
  fluix     0.00266   
  fort     0.00284   





  fosc     0.01301   
  fosforescent     0.04794   
  fosforito     0.01482   
  fred     0.00547   
  fúcsia     0.17185   
  fusta     0.00273   
  grana     0.04609   
  granat     0.00317   
  granate     0.18105   
  granatós     0.00736   
  gris     0.52675   
  gris clar     0.00529   
  gris fosc     0.00504   
  gris metall     0.00132   
  gris metal·litzat     0.00284   
  (gris) perla     0.01601   
  groc     0.73893   
  groc cendra     0.00170   
  groc chillón     0.00206   
  groc fosforescent     0.00900   
  groc fosforito     0.00160   
  (groc) llimó     0.00432   
  groc pàl·lid     0.00132   
  groc pastel     0.00070   
  groguenc     0.00132   
  incolor     0.00250   
  indi     0.01477   
  lila     0.49315   
  lila fluix     0.00501   
  lila fort     0.00534   
  lila fosforescent     0.00116   
  lila fosforito     0.00116   
  lila melón     0.00303   
  lila rosat     0.00096   
  lilós     0.00674   
  llautó     0.00102   
  lluent     0.00417   
  lluminós     0.00298   
  magenta     0.17491   
  magrana     0.00220   
  malva     0.00768   
  maragda     0.00603   
  marengo     0.00116   
  marfil     0.00680   
  marró     0.44776   
  (marró) caca d’oca     0.00352   
  marró clar     0.01481   
  marró fluix     0.00631   
  marró fort     0.00961   
  marró fosc     0.00962   
  marró fi     0.00170   
  (marró) xocolata     0.00332   
  marrón     0.02877   
  marrón claro     0.00182   
  marrón oscuro     0.00234   
  mat     0.00220   
  mate     0.00206   
  mel     0.00116   
  merda     0.00785   
  merda d’oca     0.00332   
  metàl·lic     0.00170   
  metal·litzat     0.00141   
  morat     0.08819   
  morè     0.00182   
  moreno     0.00096   
  mostassa     0.00344   
  naranja     0.00141   
  negre     0.72370   
  negre nit     0.00170   
  negre violí     0.00160   
  negro     0.00667   
  negro oscuro     0.00303   
  obscur     0.00610   
  ocre     0.13696   
  òpal     0.00116   
  or     0.06748   
  pàl·lid     0.00801   
  pastel     0.01908   
  pelirroja     0.00124   
  pintor     0.00132   
  pintura     0.00124   
  plata     0.05964   
  plateado     0.00096   
  platejat     0.16373   
  platí     0.00170   
  porcelana     0.00234   
  porpra     0.00414   
  púrpura     0.06301   
  roig     0.29298   
  roig clar     0.00150   
  roig fosc     0.00160   
  roig or     0.00250   





  roig terciopelo     0.00234   
  rojo     0.00739   
  rojo claro     0.00170   
  ros     0.00760   
  rosa     0.47045   
  rosa clar     0.00141   
  rosa fluix     0.00206   
  rosa fort     0.00220   
  rosa fosforito     0.00311   
  rosa pàl·lid     0.00182   
  rosa pastel     0.00160   
  rosa xiclet     0.00284   
  rosat     0.00741   
  rosenc     0.00132   
  salmó     0.06258   
  salmón     0.00150   
  sang     0.00170   
  sèpia     0.00206   
  suau     0.00132   
  tabac     0.00220   
  taronja     0.56011   
  taronja fosforescent     0.00141   
  taronja fosforito     0.00150   
  taronjós     0.00160   
  terra     0.00314   
  terracota     0.00206   
  terrós     0.00426   
  teula     0.00236   
  texà     0.02206   
  torrat     0.00593   
  translúcid     0.00132   
  transparent     0.02863   
  turquesa     0.13988   
  vainilla     0.01787   
  vellut     0.00109   
  verd     0.70217   
  verd botella     0.00986   
  (verd) caqui     0.07039   
  verd clar     0.03450   
  verd esmeralda     0.00182   
  verd fluix     0.02608   
  verd fort     0.05003   
  verd fosc     0.04447   
  verd fosforescent     0.00828   
  verd fosforito     0.00292   
  verd lima     0.00266   
  verd metàl·lic     0.00124   
  (verd) oliva     0.00856   
  verd pastel     0.00448   
  verd pi     0.00090   
  (verd) pistatxo     0.06857   
  (verd) poma     0.00622   
  verd turquesa     0.00250   
  verde claro     0.00220   
  verde fosforito     0.00206   
  verde oscuro     0.00194   
  verde poma     0.00124   
  vermell     0.55153   
  (vermell) cirera     0.00510   
  vermell fluix     0.00367   
  vermell fort     0.00417   
  vermell intens     0.00084   
  vermell passió     0.00109   
  vermellós     0.00170   
  vi     0.00206   
  violat     0.01304   
  violeta     0.23608   
  violí     0.00141   
  vistós     0.00141   
  viu     0.00303   














































1 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Catalán 
2 Varón Privado Urbano Bajo Ambas Ambas 
3 Mujer Privado Urbano Medio Ambas Catalán 
4 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
5 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
6 Varón Privado Urbano Medio Castellano Catalán 
7 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Ambas 
8 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
9 Varón Privado Urbano Bajo Castellano Catalán 
10 Mujer Privado Urbano Bajo Castellano Castellano 
11 Varón Privado Urbano Bajo Castellano Castellano 
12 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
13 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
14 Varón Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
15 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
16 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Castellano 
17 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
18 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
19 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Catalán 
20 Mujer Privado Urbano Bajo Castellano Ambas 
21 Varón Privado Urbano Alto Castellano Castellano 
22 Mujer Privado Urbano Bajo Castellano Catalán 
23 Mujer Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
24 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
25 Varón Privado Urbano Medio Castellano Ambas 
26 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
27 Varón Privado Urbano Alto Castellano Castellano 
28 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
29 Varón Privado Urbano Medio Castellano Catalán 





31 Varón Privado Urbano Medio Castellano Castellano 
32 Varón Privado Urbano Medio Castellano Castellano 
33 Varón Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
34 Varón Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
35 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
36 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Ambas 
37 Varón Privado Urbano Bajo Catalán Catalán 
38 Mujer Privado Urbano Alto Castellano Castellano 
39 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
40 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
41 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
42 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
43 Mujer Privado Urbano Alto Castellano Castellano 
44 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Castellano 
45 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
46 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
47 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
48 Varón Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
49 Mujer Privado Urbano Alto Castellano Castellano 
50 Varón Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
51 Varón Privado Urbano Medio Ambas Castellano 
52 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
53 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
54 Mujer Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
55 Varón Privado Urbano Medio Catalán Catalán 
56 Varón Privado Urbano Medio Catalán Castellano 
57 Mujer Privado Urbano Medio Castellano Castellano 
58 Mujer Privado Urbano Alto Catalán Catalán 
59 Varón Privado Urbano Bajo Castellano Castellano 
60 Varón Privado Urbano Bajo Catalán Catalán 
61 Varón Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
62 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 





64 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
65 Mujer Público Urbano Medio Castellano Castellano 
66 Mujer Público Urbano Medio Catalán Castellano 
67 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
68 Mujer Público Urbano Bajo Ambas Castellano 
69 Mujer Público Urbano Medio Castellano Castellano 
70 Mujer Público Urbano Medio Ambas Castellano 
71 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
72 Varón Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
73 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
74 Varón Público Urbano Alto Catalán Catalán 
75 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
76 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Ambas 
77 Varón Público Urbano Medio Castellano Castellano 
78 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
79 Varón Público Urbano Medio Castellano Castellano 
80 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
81 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
82 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
83 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
84 Mujer Público Urbano Medio Ambas Castellano 
85 Mujer Público Urbano Medio Castellano Castellano 
86 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
87 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
88 Varón Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
89 Varón Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
90 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
91 Mujer Público Urbano Bajo Castellano Castellano 
92 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Ambas 
93 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
94 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
95 Varón Público Urbano Bajo Castellano Castellano 





97 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
98 Mujer Público Urbano Medio Castellano Ambas 
99 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Ambas 
100 Mujer Público Urbano Medio Catalán Ambas 
101 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
102 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
103 Mujer Público Urbano Alto Catalán Catalán 
104 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
105 Varón Público Urbano Alto Catalán Catalán 
106 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
107 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
108 Varón Público Urbano Alto Catalán Catalán 
109 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
110 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Catalán 
111 Varón Público Urbano Bajo Castellano Ambas 
112 Mujer Público Urbano Medio Castellano Castellano 
113 Mujer Público Urbano Alto Castellano Castellano 
114 Varón Público Urbano Alto Castellano Ambas 
115 Mujer Público Urbano Medio Castellano Ambas 
116 Varón Público Urbano Medio Catalán Catalán 
117 Mujer Público Urbano Medio Catalán Catalán 
118 Mujer Público Urbano Medio Catalán Ambas 
119 Mujer Público Urbano Medio Catalán Ambas 
120 Mujer Público Urbano Bajo Catalán Ambas 
121 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
122 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
123 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
124 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
125 Mujer Público Rural Medio Castellano Ambas 
126 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
127 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
128 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 





130 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
131 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
132 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
133 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
134 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
135 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
136 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
137 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
138 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
139 Varón Público Rural Medio Ambas Catalán 
140 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
141 Varón Público Rural Medio Castellano Castellano 
142 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
143 Mujer Público Rural Bajo Castellano Catalán 
144 Mujer Público Rural Bajo Ambas Castellano 
145 Mujer Público Rural Medio Castellano Catalán 
146 Mujer Público Rural Medio Castellano Ambas 
147 Varón Público Rural Bajo Castellano Castellano 
148 Mujer Público Rural Bajo Castellano Castellano 
149 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
150 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
151 Mujer Público Rural Medio Castellano Catalán 
152 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
153 Mujer Público Rural Medio Castellano Catalán 
154 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
155 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
156 Mujer Público Rural Bajo Castellano Ambas 
157 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
158 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
159 Varón Público Rural Bajo Ambas Ambas 
160 Mujer Público Rural Bajo Catalán Castellano 
161 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 





163 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
164 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
165 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
166 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
167 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
168 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
169 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
170 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
171 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
172 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
173 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
174 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
175 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
176 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
177 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
178 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
179 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
180 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
181 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
182 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
183 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
184 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
185 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
186 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
187 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
188 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
189 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
190 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
191 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
192 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
193 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
194 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 





196 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
197 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
198 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
199 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
200 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
201 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
202 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
203 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
204 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
205 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
206 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
207 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
208 Varón Público Rural Alto Catalán Catalán 
209 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
210 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
211 Mujer Público Rural Alto Catalán Catalán 
212 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
213 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
214 Varón Público Rural Bajo Catalán Catalán 
215 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
216 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
217 Varón Público Rural Bajo Ambas Ambas 
218 Mujer Público Rural Medio Castellano Catalán 
219 Mujer Público Rural Bajo Catalán Catalán 
220 Varón Público Rural Medio Catalán Catalán 
221 Mujer Público Rural Medio Catalán Catalán 
222 Varón Público Rural Medio Castellano Castellano 
223 Mujer Público Rural Medio Castellano Castellano 
224 Mujer Público Rural Medio Aranés Castellano 
225 Mujer Público Rural Medio Castellano Castellano 
226 Mujer Público Rural Medio Castellano Castellano 
227 Mujer Público Rural Medio Aranés Castellano 





229 Mujer Público Rural Alto Aranés Aranés 
230 Varón Público Rural Medio Castellano Castellano 
231 Varón Público Rural Medio Castellano Castellano 
232 Mujer Público Rural Medio Aranés Castellano 
233 Mujer Público Rural Bajo Aranés Castellano 
234 Mujer Público Rural Medio Aranés Castellano 
235 Mujer Público Rural Medio Castellano Ambas 
236 Mujer Público Rural Alto Aranés Ambas 
237 Varón Público Rural Alto Castellano Castellano 
238 Varón Público Rural Bajo Castellano Castellano 
239 Varón Público Rural Bajo Castellano Castellano 
240 Varón Público Rural Medio Catalán Castellano 
 
ASOCIACIONES CULTURALES CONSIDERADAS: 
- ÀGORA LITERÀRIA DE 
PONENT 
- ASSOCIACIÓ CULTURAL 
D’ALÀS 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL BACUS 
VERDÚ  
- ASSOCIACIÓ JUVENIL LA 
PEDRERA SERÒS   
- ATENEU DE PONENT  
- ATENEU POPULAR 
GARRIGUENC  
- BAT TEATRE  
- CIA. “BATZAC D’ACTORS” 
- CÍRCULO DE LECTORES  
- COLHA DE STA. MARIA DE 
MITJARAN (balhs aranesos)  
- COLLA SARDANISTA  
- DIABLES ALT URGELL 
- ESCLAT –TEATRE-  
- GRALLERS  
- GRUP DE CARRER 
“LLADRESFINS” 
- GRUP DE GRALLERS 
“CAMPIQUIPUGUI” 
- GRUP DE TEATRE 
“KUNTISIMUS”  
- GRUP TEMPO TEATRE  
- L’ACADÈMIA DE LA VERGE 
BLANCA 
- ASSOCIACIÓ DE LA FESTA 
MOROS I CRISTIANS  
- SECRETARIAT DE CORALS 
INFANTILS DE CATALUNYA  
- SERS (ASSOCIACIÓ JUVENIL) 
- SOCIEDAD TOLKIEN 
ESPAÑOLA  
- SOFRE (DIMONIS DE PONTS)  
- SOM GARRIGUES  
- TEATRE DEL CASAL VOLIAC  









APÉNDICE 2: ENCUESTA DE DISPONIBILIDAD LÉXICA934 
Centro: ......................................................                                     Fecha: ..................................... 
1. Sexo:     Varón ............      Mujer............ 
2. Edad: ................... 
3. Lugar de nacimiento: ...........................        Provincia: ................................ 
4. ¿En qué localidad vives? ..................... 
5. Si no has nacido en esa localidad, ¿cuántos tiempo hace que vives allí? 
.................................................................. 
6. ¿Has cursado todos los estudios en este centro? ...................... 
7. Si has asistido a otro centro con anterioridad indica cuál .......................................................... 
8. Indica el tipo de bachillerato que estás cursando ...................................................................... 
9. ¿Cuál es tu lengua materna? ..................... 
10. Indica qué lengua (catalán/castellano) utilizas habitualmente...  
      en el instituto .................................... 
      con los amigos ................................. 
      en casa ............................................. 
11. ¿En qué localidad nacieron tus padres? 
Padre: localidad ..................................  Provincia............................... 
Madre: localidad .................................. Provincia............................... 
12. ¿Cuál es la profesión o el oficio de tus progenitores? 
Padre .............................. 
Madre .............................. 
13. Indica el nivel de estudios de tus padres. Pon una cruz donde corresponda: 
      Padre                                      Madre 
a) No ha ido a la escuela o muy poco                 ...........                                   ..........        
b) Enseñanza primaria (completa)                      ...........                                     .......... 
c) Bachillerato Elemental (G.E.)                         ...........             .......... 
d) Bachillerato superior                                       ...........   ..........  
  (B.U.P./F.P.2º, Maestría Industrial, etc.) 
e) Título universitario de grado medio                ............                                    .......... 
(enfermero, informático, ingeniero técnico, maestro, perito, etc.)   
                                                          
934 Por razones de espacio incluimos solo las cinco primeras páginas de la encuesta. A partir de la tercera 





f) Título universitario superior 
(licenciado, ingeniero...)                         ............                                    ........... 
14. Indica aproximadamente la cantidad de libros (de ficción, narrativa o ensayo) que se 
compran al año en tu casa. Pon  una cruz donde corresponda: 
a) ninguno ............ 
b) 1-6         ............ 
c) 6-12       ............ 
d) 12-24     ............ 
e) + de 24   ........... 
 
15. Indica aproximadamente la cantidad de libros (de ficción, narrativa o ensayo) que lees al 
año. Pon una cruz donde corresponda: 
a) Ninguno ............ 
b) 1-4          ........... 
c) 4-12         .......... 
d) + de 12     .......... 
 
16. ¿Lees habitualmente el periódico? Pon una cruz donde corresponda: 
Sí  □                       No  □ 
17. ¿Cada cuánto se compra el periódico en tu casa? Pon una cruz donde corresponda: 
a) nunca ............... 
b) cada día ............ 
c) cada dos o tres días ........... 
d) una vez a la semana ........... 
 
17. ¿Perteneces a algún club o asociación cultural?        Sí  □                       No  □ 
¿Cuál? .................................................................... 
18. ¿Van tus padres habitualmente  a ver espectáculos de teatro y/o danza? Pon una cruz donde 
corresponda: 
 Sí  □                  No □ 
¿Con qué frecuencia? 
a) hasta tres veces al año   ............ 
b) cada dos o tres meses    ............ 
c) casi cada mes                 ............. 
 
19.¿Asisten tus padres habitualmente  a conciertos musicales?  
Sí  □                No □ 
¿Con qué frecuencia? 
a) hasta tres veces al año   ............ 





1. EL CUERPO HUMANO 
1- ................................                                                           28- ................................ 
                                                        
2- ................................                                                           29- ................................ 
3- ................................                                                           30- ................................. 
4- ................................                                                           31- .................................. 
5- ................................                                                                  .................................. 
6- ................................                                                                  ..................................                                               
                                                                                                       
































2. ROPA Y COMPLEMENTOS 
1- ................................                                                           28- ................................ 
                                                          
2- ...............................                                                            29- ................................ 
3- ................................                                                           30- ................................. 
4- ................................                                                           31- .................................. 
5- ................................                                                                  .................................. 
6- ................................                                                                  ………………………. 
                                                                 
































APÉNDICE 3: CÁLCULOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA SPSS 
A. RESULTADOS GENERALES CASTELLANO 
1. VARIABLE ‘SEXO’ 
Promedio   




Intervalo de confianza para 






Home 93 17,26 3,17 ,32 16,60 17,91 8,70 24,17 
Dona 147 18,31 2,69 ,22 17,87 18,75 12,29 27,11 
Total 240 17,90 2,92 ,18 17,53 18,27 8,70 27,11 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 









Home 93 108,52 10092,00 
Dona 147 128,08 18828,00 











W de Wilcoxon 10092,000 
Z -2,127 
Sig. asintót. (bilateral) ,033 
 
2. VARIABLE ‘TIPO DE CENTRO’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 









ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 12,365 1 12,365 1,447 ,230 
Intra-grupos 2033,022 238 8,542   
Total 2045,387 239    
 
3. VARIABLE ‘ZONA GEOGRÁFICA’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 
































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 






ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 12,739 1 12,739 1,492 ,223 
Intra-grupos 2032,647 238 8,541   
Total 2045,387 239    
 
4. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 
























































































1,741 2 477 ,176 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 157,685 2 78,842 8,652 ,000 
Intra-grupos 4346,831 477 9,113   

























Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 60,389. 
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de 
error de tipo I no están garantizados. 
 
5. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ (4 variables) 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza 







































































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
,962 3 236 ,412 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 115,254 3 38,418 4,697 ,003 
Intra-grupos 1930,132 236 8,179   




























Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 15,130. 
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo I no están garantizados. 
 
6. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ (2 variables) 
Descriptivos 
Promedio   





confianza para la 








































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 





2,702 1 221 ,102 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 52,282 1 52,282 6,472 ,012 
Intra-grupos 1785,273 221 8,078   























B. RESULTADOS GENERALES CATALÁN 
1. VARIABLE ‘SEXO’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
,476 1 238 ,491 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 247,332 1 247,332 27,415 ,000 
Intra-grupos 2147,177 238 9,022   





2. VARIABLE ‘TIPO DE CENTRO’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
,229 1 238 ,633 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 12,769 1 12,769 1,276 ,260 
Intra-grupos 2381,741 238 10,007   





3. VARIABLE ‘ZONA GEOGRÁFICA’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 
































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
,041 1 238 ,840 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 21,671 1 21,671 2,174 ,142 





Total 2394,509 239    
 
4. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL’ 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza para 
















































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 









ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 79,390 2 39,695 4,064 ,018 
Intra-grupos 2315,119 237 9,768   
Total 2394,509 239    
 
Comparaciones múltiples 
Variable dependiente:   Promedio   















Intervalo de confianza al 95% 


















































































NSc1 lleida N Subconjunto 











Sig.  ,063 
Se muestran las medias para los grupos en 
los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media 
armónica = 60,389. 
b. Los tamaños de los grupos no son 
iguales. Se utilizará la media armónica de 
los tamaños de los grupos. Los niveles de 











5. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ (4 variables) 
Descriptivos 
Promedio   
 N Media Desviación 
típica 
Error típico Intervalo de confianza 



































































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
,119 3 236 ,949 
 
ANOVA de un factor 
Promedio   









Inter-grupos 116,632 3 38,877 4,028 ,008 
Intra-grupos 2277,877 236 9,652   
Total 2394,509 239    
 
6. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ (2 variables) 
Descriptivos 
Promedio   





confianza para la 




































































Prueba de homogeneidad de varianzas 
Promedio   
Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 








ANOVA de un factor 
Promedio   





Inter-grupos 114,247 1 114,247 11,916 ,001 
Intra-grupos 2118,873 221 9,588   







C. RESULTADOS CENTRO A CENTRO CASTELLANO 
 
1. VARIABLE ‘SEXO’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Home 93 25,45 5,612 ,582 24,30 26,61 11 38 
Dona 147 25,69 5,356 ,442 24,81 26,56 14 42 
Total 240 25,60 5,446 ,352 24,90 26,29 11 42 
Centro 
2 
Home 93 19,90 4,868 ,505 18,90 20,91 8 31 
Dona 147 22,71 4,426 ,365 21,99 23,43 12 33 
Total 240 21,62 4,792 ,309 21,01 22,23 8 33 
Centro 
3 
Home 93 14,38 3,845 ,399 13,58 15,17 4 26 
Dona 147 14,03 3,977 ,328 13,39 14,68 3 26 
Total 240 14,17 3,921 ,253 13,67 14,67 3 26 
Centro 
4 
Home 93 11,52 3,732 ,387 10,75 12,28 2 21 
Dona 147 12,95 3,423 ,282 12,39 13,51 6 23 
Total 240 12,40 3,607 ,233 11,94 12,85 2 23 
Centro 
5 
Home 93 22,46 5,567 ,577 21,32 23,61 6 36 
Dona 147 25,32 4,847 ,400 24,53 26,11 12 35 
Total 240 24,21 5,313 ,343 23,54 24,89 6 36 
Centro 
6 
Home 93 12,58 4,025 ,417 11,75 13,41 4 23 
Dona 147 13,60 3,869 ,319 12,97 14,23 6 25 
Total 240 13,20 3,953 ,255 12,70 13,71 4 25 
Centro 





7 Dona 147 16,09 4,735 ,391 15,32 16,86 7 28 
Total 240 15,38 4,886 ,315 14,76 16,00 4 28 
Centro 
8 
Home 93 19,87 4,810 ,499 18,88 20,86 8 31 
Dona 147 21,99 4,005 ,330 21,33 22,64 10 31 
Total 240 21,17 4,446 ,287 20,60 21,73 8 31 
Centro 
9 
Home 93 11,13 3,907 ,405 10,32 11,93 4 24 
Dona 147 11,05 3,304 ,272 10,52 11,59 4 23 
Total 240 11,08 3,542 ,229 10,63 11,53 4 24 
Centro 
10 
Home 93 20,52 5,606 ,581 19,36 21,67 7 30 
Dona 147 21,88 4,690 ,387 21,11 22,64 10 31 
Total 240 21,35 5,097 ,329 20,70 22,00 7 31 
Centro 
11 
Home 93 18,42 6,292 ,652 17,12 19,72 6 34 
Dona 147 18,07 5,629 ,464 17,15 18,99 4 34 
Total 240 18,20 5,884 ,380 17,46 18,95 4 34 
Centro 
12 
Home 93 17,33 3,998 ,415 16,51 18,16 9 28 
Dona 147 16,54 3,720 ,307 15,93 17,14 8 29 
Total 240 16,85 3,842 ,248 16,36 17,33 8 29 
Centro 
13 
Home 93 9,23 3,681 ,382 8,47 9,98 3 20 
Dona 147 8,62 3,104 ,256 8,11 9,13 2 18 
Total 240 8,85 3,345 ,216 8,43 9,28 2 20 
Centro 
14 
Home 93 25,11 5,551 ,576 23,96 26,25 7 36 
Dona 147 26,60 4,652 ,384 25,84 27,36 17 39 
Total 240 26,02 5,061 ,327 25,38 26,66 7 39 
Centro 
15 
Home 93 15,80 4,900 ,508 14,79 16,80 5 27 
Dona 147 16,63 4,339 ,358 15,93 17,34 5 29 







Home 93 18,82 5,196 ,539 17,75 19,89 4 31 
Dona 147 20,13 4,336 ,358 19,42 20,84 4 36 
Total 240 19,62 4,721 ,305 19,02 20,22 4 36 
Centro 
17 
Home 93 16,70 3,956 ,410 15,88 17,51 4 28 
Dona 147 19,40 3,341 ,276 18,86 19,95 11 32 
Total 240 18,35 3,819 ,246 17,87 18,84 4 32 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,356 1 238 ,551 
Centro 2 ,208 1 238 ,649 
Centro 3 ,069 1 238 ,793 
Centro 4 1,749 1 238 ,187 
Centro 5 2,004 1 238 ,158 
Centro 6 ,003 1 238 ,959 
Centro 7 ,000 1 238 ,998 
Centro 8 3,368 1 238 ,068 
Centro 9 1,865 1 238 ,173 
Centro 10 3,403 1 238 ,066 
Centro 11 1,910 1 238 ,168 
Centro 12 1,296 1 238 ,256 
Centro 13 1,682 1 238 ,196 
Centro 14 1,192 1 238 ,276 
Centro 15 2,227 1 238 ,137 





Centro 17 2,232 1 238 ,136 
 
ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 3,158 1 3,158 ,106 ,745 
Intra-grupos 7084,638 238 29,767   
Total 7087,796 239    
Centro 2 
Inter-grupos 447,945 1 447,945 21,151 ,000 
Intra-grupos 5040,551 238 21,179   
Total 5488,496 239    
Centro 3 
Inter-grupos 6,675 1 6,675 ,433 ,511 
Intra-grupos 3668,658 238 15,415   
Total 3675,333 239    
Centro 4 
Inter-grupos 117,503 1 117,503 9,347 ,002 
Intra-grupos 2991,892 238 12,571   
Total 3109,396 239    
Centro 5 
Inter-grupos 465,071 1 465,071 17,622 ,000 
Intra-grupos 6281,091 238 26,391   
Total 6746,162 239    
Centro 6 
Inter-grupos 59,031 1 59,031 3,822 ,052 
Intra-grupos 3675,965 238 15,445   
Total 3734,996 239    
Centro 7 
Inter-grupos 190,839 1 190,839 8,238 ,004 
Intra-grupos 5513,657 238 23,167   






Inter-grupos 254,909 1 254,909 13,571 ,000 
Intra-grupos 4470,424 238 18,783   
Total 4725,333 239    
Centro 9 
Inter-grupos ,317 1 ,317 ,025 ,874 
Intra-grupos 2998,016 238 12,597   
Total 2998,333 239    
Centro 10 
Inter-grupos 105,578 1 105,578 4,117 ,044 
Intra-grupos 6103,022 238 25,643   
Total 6208,600 239    
Centro 11 
Inter-grupos 7,031 1 7,031 ,202 ,653 
Intra-grupos 8267,965 238 34,739   
Total 8274,996 239    
Centro 12 
Inter-grupos 36,085 1 36,085 2,460 ,118 
Intra-grupos 3491,211 238 14,669   
Total 3527,296 239    
Centro 13 
Inter-grupos 20,971 1 20,971 1,881 ,171 
Intra-grupos 2652,925 238 11,147   
Total 2673,896 239    
Centro 14 
Inter-grupos 126,651 1 126,651 5,029 ,026 
Intra-grupos 5994,244 238 25,186   
Total 6120,896 239    
Centro 15 
Inter-grupos 39,902 1 39,902 1,916 ,168 
Intra-grupos 4957,282 238 20,829   
Total 4997,183 239    
Centro 17 
Inter-grupos 416,006 1 416,006 32,262 ,000 










 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 16 240 19,62 4,721 4 36 
sexo 240 1,61 ,488 1 2 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 sexo N Rango promedio 
Centro 16 
Home 93 109,74 
Dona 147 127,31 





 Centro 16 
Chi-cuadrado 3,667 
gl 1 
Sig. asintót. ,056 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 







2. VARIABLE ‘TIPO DE CENTRO’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Públic 180 25,53 5,618 ,419 24,70 26,35 11 42 
Privat 60 25,80 4,933 ,637 24,53 27,07 16 35 
Total 240 25,60 5,446 ,352 24,90 26,29 11 42 
Centro 
2 
Públic 180 21,14 4,886 ,364 20,42 21,86 8 33 
Privat 60 23,07 4,214 ,544 21,98 24,16 15 33 
Total 240 21,62 4,792 ,309 21,01 22,23 8 33 
Centro 
3 
Públic 180 13,79 3,974 ,296 13,21 14,38 3 26 
Privat 60 15,28 3,561 ,460 14,36 16,20 7 23 
Total 240 14,17 3,921 ,253 13,67 14,67 3 26 
Centro 
4 
Públic 180 12,11 3,671 ,274 11,57 12,65 2 23 
Privat 60 13,25 3,292 ,425 12,40 14,10 7 23 
Total 240 12,40 3,607 ,233 11,94 12,85 2 23 
Centro 
5 
Públic 180 24,20 5,340 ,398 23,41 24,99 8 36 
Privat 60 24,25 5,274 ,681 22,89 25,61 6 34 
Total 240 24,21 5,313 ,343 23,54 24,89 6 36 
Centro 
6 
Públic 180 13,01 3,997 ,298 12,42 13,60 4 25 
Privat 60 13,78 3,792 ,489 12,80 14,76 6 23 
Total 240 13,20 3,953 ,255 12,70 13,71 4 25 
Centro 
7 
Públic 180 15,16 4,902 ,365 14,43 15,88 4 28 
Privat 60 16,05 4,813 ,621 14,81 17,29 7 27 







Públic 180 21,04 4,436 ,331 20,39 21,69 8 31 
Privat 60 21,55 4,493 ,580 20,39 22,71 14 31 
Total 240 21,17 4,446 ,287 20,60 21,73 8 31 
Centro 
9 
Públic 180 11,11 3,603 ,269 10,58 11,64 4 24 
Privat 60 11,00 3,380 ,436 10,13 11,87 4 20 
Total 240 11,08 3,542 ,229 10,63 11,53 4 24 
Centro 
10 
Públic 180 21,15 5,184 ,386 20,39 21,91 7 31 
Privat 60 21,95 4,817 ,622 20,71 23,19 9 30 
Total 240 21,35 5,097 ,329 20,70 22,00 7 31 
Centro 
11 
Públic 180 18,03 5,947 ,443 17,16 18,91 4 34 
Privat 60 18,72 5,711 ,737 17,24 20,19 7 28 
Total 240 18,20 5,884 ,380 17,46 18,95 4 34 
Centro 
12 
Públic 180 16,58 3,756 ,280 16,03 17,14 8 28 
Privat 60 17,63 4,017 ,519 16,60 18,67 12 29 
Total 240 16,85 3,842 ,248 16,36 17,33 8 29 
Centro 
13 
Públic 180 8,97 3,314 ,247 8,48 9,45 2 20 
Privat 60 8,52 3,442 ,444 7,63 9,41 2 19 
Total 240 8,85 3,345 ,216 8,43 9,28 2 20 
Centro 
14 
Públic 180 26,04 5,243 ,391 25,27 26,81 7 39 
Privat 60 25,97 4,510 ,582 24,80 27,13 17 35 
Total 240 26,02 5,061 ,327 25,38 26,66 7 39 
Centro 
15 
Públic 180 16,34 4,416 ,329 15,69 16,99 6 29 
Privat 60 16,22 5,053 ,652 14,91 17,52 5 29 
Total 240 16,31 4,573 ,295 15,73 16,89 5 29 
Centro 
16 
Públic 180 19,43 4,824 ,360 18,72 20,14 4 36 





Total 240 19,62 4,721 ,305 19,02 20,22 4 36 
Centro 
17 
Públic 180 18,52 3,831 ,286 17,96 19,09 4 32 
Privat 60 17,85 3,768 ,486 16,88 18,82 12 27 
Total 240 18,35 3,819 ,246 17,87 18,84 4 32 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 1,335 1 238 ,249 
Centro 2 ,617 1 238 ,433 
Centro 3 ,208 1 238 ,649 
Centro 4 1,812 1 238 ,180 
Centro 5 ,575 1 238 ,449 
Centro 6 ,044 1 238 ,835 
Centro 7 ,013 1 238 ,909 
Centro 8 ,313 1 238 ,576 
Centro 9 ,006 1 238 ,937 
Centro 10 ,242 1 238 ,623 
Centro 11 ,041 1 238 ,839 
Centro 12 ,374 1 238 ,541 
Centro 13 ,022 1 238 ,881 
Centro 14 ,454 1 238 ,501 
Centro 15 1,352 1 238 ,246 
Centro 16 1,359 1 238 ,245 






ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 3,335 1 3,335 ,112 ,738 
Intra-grupos 7084,461 238 29,767   
Total 7087,796 239    
Centro 2 
Inter-grupos 167,235 1 167,235 7,480 ,007 
Intra-grupos 5321,261 238 22,358   
Total 5488,496 239    
Centro 3 
Inter-grupos 99,756 1 99,756 6,640 ,011 
Intra-grupos 3575,578 238 15,023   
Total 3675,333 239    
Centro 4 
Inter-grupos 58,368 1 58,368 4,553 ,034 
Intra-grupos 3051,028 238 12,819   
Total 3109,396 239    
Centro 5 
Inter-grupos ,113 1 ,113 ,004 ,950 
Intra-grupos 6746,050 238 28,345   
Total 6746,162 239    
Centro 6 
Inter-grupos 26,835 1 26,835 1,722 ,191 
Intra-grupos 3708,161 238 15,581   
Total 3734,996 239    
Centro 7 
Inter-grupos 36,001 1 36,001 1,512 ,220 
Intra-grupos 5668,494 238 23,817   
Total 5704,496 239    
Centro 8 
Inter-grupos 11,756 1 11,756 ,594 ,442 
Intra-grupos 4713,578 238 19,805   






Inter-grupos ,556 1 ,556 ,044 ,834 
Intra-grupos 2997,778 238 12,596   
Total 2998,333 239    
Centro 10 
Inter-grupos 28,800 1 28,800 1,109 ,293 
Intra-grupos 6179,800 238 25,966   
Total 6208,600 239    
Centro 11 
Inter-grupos 21,012 1 21,012 ,606 ,437 
Intra-grupos 8253,983 238 34,681   
Total 8274,996 239    
Centro 12 
Inter-grupos 49,613 1 49,613 3,395 ,067 
Intra-grupos 3477,683 238 14,612   
Total 3527,296 239    
Centro 13 
Inter-grupos 9,112 1 9,112 ,814 ,368 
Intra-grupos 2664,783 238 11,197   
Total 2673,896 239    
Centro 14 
Inter-grupos ,235 1 ,235 ,009 ,924 
Intra-grupos 6120,661 238 25,717   
Total 6120,896 239    
Centro 15 
Inter-grupos ,672 1 ,672 ,032 ,858 
Intra-grupos 4996,511 238 20,994   
Total 4997,183 239    
Centro 16 
Inter-grupos 25,313 1 25,313 1,136 ,287 
Intra-grupos 5301,183 238 22,274   
Total 5326,496 239    
Centro 17 
Inter-grupos 20,335 1 20,335 1,397 ,238 





Total 3484,896 239    
 
3. VARIABLE ‘ZONA GEOGRÁFICA’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Urbà 120 25,95 5,637 ,515 24,93 26,97 13 42 
Rural 120 25,24 5,247 ,479 24,29 26,19 11 38 
Total 240 25,60 5,446 ,352 24,90 26,29 11 42 
Centro 
2 
Urbà 120 22,63 4,574 ,418 21,81 23,46 10 33 
Rural 120 20,61 4,809 ,439 19,74 21,48 8 32 
Total 240 21,62 4,792 ,309 21,01 22,23 8 33 
Centro 
3 
Urbà 120 14,37 4,189 ,382 13,61 15,12 3 23 
Rural 120 13,97 3,641 ,332 13,31 14,62 4 26 
Total 240 14,17 3,921 ,253 13,67 14,67 3 26 
Centro 
4 
Urbà 120 12,73 3,604 ,329 12,08 13,38 6 23 
Rural 120 12,06 3,593 ,328 11,41 12,71 2 23 
Total 240 12,40 3,607 ,233 11,94 12,85 2 23 
Centro 
5 
Urbà 120 23,98 5,219 ,476 23,03 24,92 6 35 
Rural 120 24,45 5,417 ,494 23,47 25,43 12 36 
Total 240 24,21 5,313 ,343 23,54 24,89 6 36 
Centro 
6 
Urbà 120 13,80 4,072 ,372 13,06 14,54 6 25 
Rural 120 12,61 3,754 ,343 11,93 13,29 4 23 







Urbà 120 15,77 4,786 ,437 14,90 16,63 7 28 
Rural 120 14,99 4,973 ,454 14,09 15,89 4 27 
Total 240 15,38 4,886 ,315 14,76 16,00 4 28 
Centro 
8 
Urbà 120 21,54 4,411 ,403 20,74 22,34 12 31 
Rural 120 20,79 4,468 ,408 19,98 21,60 8 31 
Total 240 21,17 4,446 ,287 20,60 21,73 8 31 
Centro 
9 
Urbà 120 10,81 3,262 ,298 10,22 11,40 4 20 
Rural 120 11,36 3,795 ,346 10,67 12,04 4 24 
Total 240 11,08 3,542 ,229 10,63 11,53 4 24 
Centro 
10 
Urbà 120 22,03 4,818 ,440 21,15 22,90 9 31 
Rural 120 20,68 5,295 ,483 19,72 21,63 7 30 
Total 240 21,35 5,097 ,329 20,70 22,00 7 31 
Centro 
11 
Urbà 120 18,53 5,597 ,511 17,52 19,55 7 34 
Rural 120 17,88 6,164 ,563 16,76 18,99 4 34 
Total 240 18,20 5,884 ,380 17,46 18,95 4 34 
Centro 
12 
Urbà 120 17,11 3,897 ,356 16,40 17,81 8 29 
Rural 120 16,58 3,783 ,345 15,90 17,27 9 28 
Total 240 16,85 3,842 ,248 16,36 17,33 8 29 
Centro 
13 
Urbà 120 8,36 3,266 ,298 7,77 8,95 2 19 
Rural 120 9,35 3,362 ,307 8,74 9,96 3 20 
Total 240 8,85 3,345 ,216 8,43 9,28 2 20 
Centro 
14 
Urbà 120 26,43 4,390 ,401 25,64 27,23 16 39 
Rural 120 25,61 5,641 ,515 24,59 26,63 7 36 
Total 240 26,02 5,061 ,327 25,38 26,66 7 39 
Centro 
15 
Urbà 120 16,33 4,696 ,429 15,48 17,17 5 29 





Total 240 16,31 4,573 ,295 15,73 16,89 5 29 
Centro 
16 
Urbà 120 19,62 4,102 ,374 18,88 20,36 4 32 
Rural 120 19,63 5,285 ,482 18,67 20,58 4 36 
Total 240 19,62 4,721 ,305 19,02 20,22 4 36 
Centro 
17 
Urbà 120 18,33 3,964 ,362 17,61 19,04 10 32 
Rural 120 18,38 3,683 ,336 17,72 19,05 4 28 
Total 240 18,35 3,819 ,246 17,87 18,84 4 32 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,510 1 238 ,476 
Centro 2 ,018 1 238 ,892 
Centro 3 3,165 1 238 ,077 
Centro 4 ,010 1 238 ,920 
Centro 5 ,791 1 238 ,375 
Centro 6 ,850 1 238 ,357 
Centro 7 ,035 1 238 ,851 
Centro 8 ,019 1 238 ,890 
Centro 9 ,445 1 238 ,505 
Centro 10 1,386 1 238 ,240 
Centro 11 1,300 1 238 ,255 
Centro 12 ,056 1 238 ,812 
Centro 13 ,024 1 238 ,877 
Centro 14 5,829 1 238 ,017 





Centro 16 8,780 1 238 ,003 
Centro 17 1,762 1 238 ,186 
 
ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 30,104 1 30,104 1,015 ,315 
Intra-grupos 7057,692 238 29,654   
Total 7087,796 239    
Centro 2 
Inter-grupos 246,037 1 246,037 11,170 ,001 
Intra-grupos 5242,458 238 22,027   
Total 5488,496 239    
Centro 3 
Inter-grupos 9,600 1 9,600 ,623 ,431 
Intra-grupos 3665,733 238 15,402   
Total 3675,333 239    
Centro 4 
Inter-grupos 27,337 1 27,337 2,111 ,148 
Intra-grupos 3082,058 238 12,950   
Total 3109,396 239    
Centro 5 
Inter-grupos 13,537 1 13,537 ,479 ,490 
Intra-grupos 6732,625 238 28,288   
Total 6746,162 239    
Centro 6 
Inter-grupos 85,204 1 85,204 5,556 ,019 
Intra-grupos 3649,792 238 15,335   
Total 3734,996 239    
Centro 7 
Inter-grupos 36,038 1 36,038 1,513 ,220 





Total 5704,496 239    
Centro 8 
Inter-grupos 33,750 1 33,750 1,712 ,192 
Intra-grupos 4691,583 238 19,713   
Total 4725,333 239    
Centro 9 
Inter-grupos 18,150 1 18,150 1,449 ,230 
Intra-grupos 2980,183 238 12,522   
Total 2998,333 239    
Centro 10 
Inter-grupos 109,350 1 109,350 4,267 ,040 
Intra-grupos 6099,250 238 25,627   
Total 6208,600 239    
Centro 11 
Inter-grupos 26,004 1 26,004 ,750 ,387 
Intra-grupos 8248,992 238 34,660   
Total 8274,996 239    
Centro 12 
Inter-grupos 16,538 1 16,538 1,121 ,291 
Intra-grupos 3510,758 238 14,751   
Total 3527,296 239    
Centro 13 
Inter-grupos 59,004 1 59,004 5,370 ,021 
Intra-grupos 2614,892 238 10,987   
Total 2673,896 239    
Centro 15 
Inter-grupos ,067 1 ,067 ,003 ,955 
Intra-grupos 4997,117 238 20,996   
Total 4997,183 239    
Centro 17 
Inter-grupos ,204 1 ,204 ,014 ,906 
Intra-grupos 3484,692 238 14,642   






Centros 14 y 16 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 16 240 19,62 4,721 4 36 
Centro 14 240 26,02 5,061 7 39 
communidad 240 1,50 ,501 1 2 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 communidad N Rango promedio 
Centro 16 
Urbà 120 119,03 
Rural 120 121,98 
Total 240  
Centro 14 
Urbà 120 124,67 
Rural 120 116,33 





 Centro 16 Centro 14 
Chi-cuadrado ,109 ,868 
gl 1 1 
Sig. asintót. ,741 ,351 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 






4. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Baix 69 23,99 5,354 ,645 22,70 25,27 11 36 
Mig 135 25,92 5,273 ,454 25,02 26,82 13 42 
Alt 36 27,47 5,588 ,931 25,58 29,36 16 38 
Total 240 25,60 5,446 ,352 24,90 26,29 11 42 
Centro 
2 
Baix 69 20,68 4,720 ,568 19,55 21,82 8 30 
Mig 135 22,16 4,732 ,407 21,36 22,97 11 33 
Alt 36 21,39 4,987 ,831 19,70 23,08 10 30 
Total 240 21,62 4,792 ,309 21,01 22,23 8 33 
Centro 
3 
Baix 69 13,33 3,381 ,407 12,52 14,15 4 26 
Mig 135 14,44 4,066 ,350 13,74 15,13 3 23 
Alt 36 14,75 4,184 ,697 13,33 16,17 6 26 
Total 240 14,17 3,921 ,253 13,67 14,67 3 26 
Centro 
4 
Baix 69 11,64 3,481 ,419 10,80 12,47 6 23 
Mig 135 12,84 3,566 ,307 12,23 13,44 6 23 
Alt 36 12,19 3,831 ,638 10,90 13,49 2 20 
Total 240 12,40 3,607 ,233 11,94 12,85 2 23 
Centro 
5 
Baix 69 23,30 5,440 ,655 22,00 24,61 8 33 
Mig 135 24,96 5,084 ,438 24,09 25,82 12 36 
Alt 36 23,17 5,604 ,934 21,27 25,06 6 34 
Total 240 24,21 5,313 ,343 23,54 24,89 6 36 
Centro 





6 Mig 135 13,66 3,967 ,341 12,98 14,33 4 25 
Alt 36 13,86 4,093 ,682 12,48 15,25 6 23 
Total 240 13,20 3,953 ,255 12,70 13,71 4 25 
Centro 
7 
Baix 69 14,80 4,543 ,547 13,71 15,89 6 28 
Mig 135 15,76 4,907 ,422 14,93 16,60 4 27 
Alt 36 15,06 5,419 ,903 13,22 16,89 7 26 
Total 240 15,38 4,886 ,315 14,76 16,00 4 28 
Centro 
8 
Baix 69 20,84 4,530 ,545 19,75 21,93 10 31 
Mig 135 21,64 4,197 ,361 20,93 22,36 8 31 
Alt 36 20,00 5,020 ,837 18,30 21,70 8 29 
Total 240 21,17 4,446 ,287 20,60 21,73 8 31 
Centro 
9 
Baix 69 10,42 3,603 ,434 9,55 11,29 4 20 
Mig 135 11,24 3,326 ,286 10,67 11,80 4 24 
Alt 36 11,78 4,079 ,680 10,40 13,16 5 21 
Total 240 11,08 3,542 ,229 10,63 11,53 4 24 
Centro 
10 
Baix 69 20,13 5,546 ,668 18,80 21,46 7 31 
Mig 135 21,87 4,524 ,389 21,10 22,64 10 30 
Alt 36 21,72 5,926 ,988 19,72 23,73 7 30 
Total 240 21,35 5,097 ,329 20,70 22,00 7 31 
Centro 
11 
Baix 69 16,45 5,974 ,719 15,01 17,88 4 31 
Mig 135 19,35 5,635 ,485 18,39 20,31 6 34 
Alt 36 17,28 5,790 ,965 15,32 19,24 6 28 
Total 240 18,20 5,884 ,380 17,46 18,95 4 34 
Centro 
12 
Baix 69 15,49 3,355 ,404 14,69 16,30 8 24 
Mig 135 17,38 3,879 ,334 16,72 18,04 10 29 





Total 240 16,85 3,842 ,248 16,36 17,33 8 29 
Centro 
13 
Baix 69 8,65 3,316 ,399 7,86 9,45 3 19 
Mig 135 8,65 3,286 ,283 8,09 9,21 2 20 
Alt 36 10,00 3,481 ,580 8,82 11,18 2 19 
Total 240 8,85 3,345 ,216 8,43 9,28 2 20 
Centro 
14 
Baix 69 25,26 4,987 ,600 24,06 26,46 10 36 
Mig 135 26,47 5,066 ,436 25,61 27,34 7 39 
Alt 36 25,78 5,128 ,855 24,04 27,51 15 36 
Total 240 26,02 5,061 ,327 25,38 26,66 7 39 
Centro 
15 
Baix 69 15,68 3,943 ,475 14,73 16,63 7 24 
Mig 135 16,63 4,885 ,420 15,80 17,46 5 29 
Alt 36 16,31 4,477 ,746 14,79 17,82 9 29 
Total 240 16,31 4,573 ,295 15,73 16,89 5 29 
Centro 
16 
Baix 69 18,48 4,484 ,540 17,40 19,56 6 31 
Mig 135 20,05 4,693 ,404 19,25 20,85 4 32 
Alt 36 20,19 5,019 ,836 18,50 21,89 10 36 
Total 240 19,62 4,721 ,305 19,02 20,22 4 36 
Centro 
17 
Baix 69 17,91 3,721 ,448 17,02 18,81 11 28 
Mig 135 18,70 3,845 ,331 18,04 19,35 4 32 
Alt 36 17,92 3,879 ,647 16,60 19,23 11 27 
Total 240 18,35 3,819 ,246 17,87 18,84 4 32 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 





Centro 2 ,125 2 237 ,882 
Centro 3 1,862 2 237 ,158 
Centro 4 ,059 2 237 ,943 
Centro 5 ,288 2 237 ,750 
Centro 6 ,752 2 237 ,473 
Centro 7 1,586 2 237 ,207 
Centro 8 1,287 2 237 ,278 
Centro 9 1,788 2 237 ,169 
Centro 10 2,240 2 237 ,109 
Centro 11 ,066 2 237 ,936 
Centro 12 ,613 2 237 ,543 
Centro 13 ,129 2 237 ,879 
Centro 14 ,387 2 237 ,680 
Centro 15 1,428 2 237 ,242 
Centro 16 ,049 2 237 ,952 
Centro 17 ,018 2 237 ,982 
 
ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 319,734 2 159,867 5,598 ,004 
Intra-grupos 6768,061 237 28,557   
Total 7087,796 239    
Centro 2 
Inter-grupos 102,540 2 51,270 2,256 ,107 
Intra-grupos 5385,956 237 22,726   






Inter-grupos 70,035 2 35,018 2,302 ,102 
Intra-grupos 3605,298 237 15,212   
Total 3675,333 239    
Centro 4 
Inter-grupos 67,400 2 33,700 2,626 ,075 
Intra-grupos 3041,996 237 12,835   
Total 3109,396 239    
Centro 5 
Inter-grupos 170,820 2 85,410 3,079 ,048 
Intra-grupos 6575,342 237 27,744   
Total 6746,162 239    
Centro 6 
Inter-grupos 148,422 2 74,211 4,904 ,008 
Intra-grupos 3586,574 237 15,133   
Total 3734,996 239    
Centro 7 
Inter-grupos 47,033 2 23,516 ,985 ,375 
Intra-grupos 5657,463 237 23,871   
Total 5704,496 239    
Centro 8 
Inter-grupos 87,154 2 43,577 2,227 ,110 
Intra-grupos 4638,180 237 19,570   
Total 4725,333 239    
Centro 9 
Inter-grupos 50,885 2 25,442 2,046 ,132 
Intra-grupos 2947,449 237 12,436   
Total 2998,333 239    
Centro 10 
Inter-grupos 144,692 2 72,346 2,828 ,061 
Intra-grupos 6063,908 237 25,586   
Total 6208,600 239    
Centro 11 
Inter-grupos 420,064 2 210,032 6,337 ,002 





Total 8274,996 239    
Centro 12 
Inter-grupos 177,427 2 88,714 6,276 ,002 
Intra-grupos 3349,869 237 14,134   
Total 3527,296 239    
Centro 13 
Inter-grupos 55,607 2 27,803 2,517 ,083 
Intra-grupos 2618,289 237 11,048   
Total 2673,896 239    
Centro 14 
Inter-grupos 69,710 2 34,855 1,365 ,257 
Intra-grupos 6051,186 237 25,532   
Total 6120,896 239    
Centro 15 
Inter-grupos 41,077 2 20,539 ,982 ,376 
Intra-grupos 4956,106 237 20,912   
Total 4997,183 239    
Centro 16 
Inter-grupos 127,003 2 63,501 2,894 ,057 
Intra-grupos 5199,493 237 21,939   
Total 5326,496 239    
Centro 17 
Inter-grupos 36,119 2 18,060 1,241 ,291 
Intra-grupos 3448,776 237 14,552   
Total 3484,896 239    
 
5. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ (2 variables) 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,764 1 221 ,383 





Centro 3 2,735 1 221 ,100 
Centro 4 ,011 1 221 ,915 
Centro 5 ,573 1 221 ,450 
Centro 6 1,784 1 221 ,183 
Centro 7 2,176 1 221 ,142 
Centro 8 ,845 1 221 ,359 
Centro 9 1,131 1 221 ,289 
Centro 10 4,145 1 221 ,043 
Centro 11 ,782 1 221 ,378 
Centro 12 ,867 1 221 ,353 
Centro 13 4,886 1 221 ,028 
Centro 14 ,231 1 221 ,631 
Centro 15 3,373 1 221 ,068 
Centro 16 ,205 1 221 ,652 
Centro 17 ,818 1 221 ,367 
 
ANOVA de un factor 






Inter-grupos 51,918 1 51,918 1,769 ,185 
Intra-grupos 6486,611 221 29,351   
Total 6538,529 222    
Centro 2 
Inter-grupos 208,697 1 208,697 9,646 ,002 
Intra-grupos 4781,518 221 21,636   
Total 4990,215 222    





Intra-grupos 3083,762 221 13,954   
Total 3167,991 222    
Centro 4 
Inter-grupos 99,592 1 99,592 7,723 ,006 
Intra-grupos 2849,987 221 12,896   
Total 2949,578 222    
Centro 5 
Inter-grupos 92,792 1 92,792 3,400 ,067 
Intra-grupos 6031,845 221 27,293   
Total 6124,637 222    
Centro 6 
Inter-grupos 266,575 1 266,575 18,844 ,000 
Intra-grupos 3126,420 221 14,147   
Total 3392,996 222    
Centro 7 
Inter-grupos 170,227 1 170,227 7,505 ,007 
Intra-grupos 5012,589 221 22,681   
Total 5182,816 222    
Centro 8 
Inter-grupos 76,161 1 76,161 3,893 ,050 
Intra-grupos 4323,669 221 19,564   
Total 4399,830 222    
Centro 9 
Inter-grupos 6,691 1 6,691 ,527 ,469 
Intra-grupos 2807,022 221 12,701   
Total 2813,713 222    
Centro 11 
Inter-grupos 114,911 1 114,911 3,406 ,066 
Intra-grupos 7455,870 221 33,737   
Total 7570,780 222    
Centro 12 
Inter-grupos 13,187 1 13,187 ,874 ,351 
Intra-grupos 3334,338 221 15,088   






Inter-grupos 159,285 1 159,285 6,199 ,014 
Intra-grupos 5678,419 221 25,694   
Total 5837,704 222    
Centro 15 
Inter-grupos ,077 1 ,077 ,004 ,951 
Intra-grupos 4519,340 221 20,450   
Total 4519,417 222    
Centro 16 
Inter-grupos 8,924 1 8,924 ,425 ,515 
Intra-grupos 4644,753 221 21,017   
Total 4653,677 222    
Centro 17 
Inter-grupos 78,579 1 78,579 5,632 ,018 
Intra-grupos 3083,358 221 13,952   
Total 3161,937 222    
 
Centros 10 y 13 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 10 223 21,30 5,118 7 31 
Centro 13 223 8,78 3,366 2 20 
L.materna 223 1,70 ,458 1 2 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 L.materna N Rango promedio 
Centro 10 
Castellà 66 112,49 
Català 157 111,79 






Castellà 66 111,11 
Català 157 112,38 





 Centro 10 Centro 13 
Chi-cuadrado ,005 ,018 
gl 1 1 
Sig. asintót. ,941 ,893 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 




















D. RESULTADOS CENTRO A CENTRO CATALÁN 
 
1. VARIABLE ‘SEXO’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Home 93 28,41 5,698 ,591 27,24 29,58 10 41 
Dona 147 29,13 5,368 ,443 28,25 30,00 16 41 
Total 240 28,85 5,497 ,355 28,15 29,55 10 41 
Centro 
2 
Home 93 20,62 4,674 ,485 19,66 21,59 9 33 
Dona 147 24,82 4,481 ,370 24,09 25,55 14 37 
Total 240 23,19 4,987 ,322 22,56 23,83 9 37 
Centro 
3 
Home 93 14,30 3,892 ,404 13,50 15,10 5 24 
Dona 147 14,78 3,895 ,321 14,15 15,42 6 25 
Total 240 14,60 3,893 ,251 14,10 15,09 5 25 
Centro 
4 
Home 93 12,13 3,932 ,408 11,32 12,94 1 24 
Dona 147 13,22 3,613 ,298 12,64 13,81 6 28 
Total 240 12,80 3,770 ,243 12,32 13,28 1 28 
Centro 
5 
Home 93 23,77 6,584 ,683 22,42 25,13 4 39 
Dona 147 28,20 4,994 ,412 27,39 29,02 16 46 
Total 240 26,49 6,050 ,391 25,72 27,26 4 46 
Centro 
6 
Home 93 12,72 4,231 ,439 11,85 13,59 2 22 
Dona 147 14,57 3,793 ,313 13,95 15,19 7 27 
Total 240 13,85 4,061 ,262 13,34 14,37 2 27 
Centro 





7 Dona 147 17,94 4,905 ,405 17,14 18,74 4 29 
Total 240 16,48 5,112 ,330 15,82 17,13 3 29 
Centro 
8 
Home 93 20,15 5,192 ,538 19,08 21,22 5 31 
Dona 147 23,37 4,482 ,370 22,64 24,10 10 34 
Total 240 22,13 5,012 ,324 21,49 22,76 5 34 
Centro 
9 
Home 93 10,47 3,667 ,380 9,72 11,23 1 21 
Dona 147 11,41 3,341 ,276 10,87 11,96 3 22 
Total 240 11,05 3,494 ,226 10,61 11,49 1 22 
Centro 
10 
Home 93 19,31 5,544 ,575 18,17 20,45 7 35 
Dona 147 22,48 5,245 ,433 21,62 23,33 8 33 
Total 240 21,25 5,570 ,360 20,54 21,96 7 35 
Centro 
11 
Home 93 17,44 6,578 ,682 16,09 18,80 5 35 
Dona 146 19,02 5,152 ,426 18,18 19,86 7 30 
Total 239 18,41 5,787 ,374 17,67 19,14 5 35 
Centro 
12 
Home 93 17,03 4,694 ,487 16,07 18,00 2 29 
Dona 147 17,12 4,194 ,346 16,44 17,81 8 29 
Total 240 17,09 4,385 ,283 16,53 17,65 2 29 
Centro 
13 
Home 93 9,80 3,670 ,381 9,04 10,55 2 24 
Dona 147 9,67 3,344 ,276 9,12 10,21 3 19 
Total 240 9,72 3,467 ,224 9,28 10,16 2 24 
Centro 
14 
Home 93 24,65 6,270 ,650 23,35 25,94 9 38 
Dona 147 27,38 5,239 ,432 26,53 28,23 9 38 
Total 240 26,32 5,804 ,375 25,58 27,06 9 38 
Centro 
15 
Home 93 14,75 5,218 ,541 13,68 15,83 2 26 
Dona 147 16,32 4,437 ,366 15,60 17,04 7 27 







Home 93 18,83 4,715 ,489 17,86 19,80 6 33 
Dona 147 21,34 4,962 ,409 20,53 22,15 8 34 
Total 240 20,37 5,010 ,323 19,73 21,00 6 34 
Centro 
17 
Home 93 16,61 3,612 ,375 15,87 17,36 8 26 
Dona 147 19,93 3,704 ,306 19,33 20,54 11 36 
Total 240 18,65 4,004 ,258 18,14 19,15 8 36 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,037 1 238 ,848 
Centro 2 ,009 1 238 ,924 
Centro 3 ,006 1 238 ,939 
Centro 4 ,209 1 238 ,648 
Centro 5 6,832 1 238 ,010 
Centro 6 3,142 1 238 ,078 
Centro 7 ,451 1 238 ,503 
Centro 8 2,584 1 238 ,109 
Centro 9 1,141 1 238 ,287 
Centro 10 ,098 1 238 ,754 
Centro 11 6,545 1 237 ,011 
Centro 12 ,393 1 238 ,531 
Centro 13 ,389 1 238 ,533 
Centro 14 4,493 1 238 ,035 
Centro 15 2,746 1 238 ,099 
Centro 16 ,528 1 238 ,468 






ANOVA de un factor 






Inter-grupos 29,583 1 29,583 ,979 ,323 
Intra-grupos 7193,017 238 30,223   
Total 7222,600 239    
Centro 2 
Inter-grupos 1001,315 1 1001,315 48,223 ,000 
Intra-grupos 4941,869 238 20,764   
Total 5943,183 239    
Centro 3 
Inter-grupos 13,192 1 13,192 ,870 ,352 
Intra-grupos 3608,604 238 15,162   
Total 3621,796 239    
Centro 4 
Inter-grupos 68,357 1 68,357 4,888 ,028 
Intra-grupos 3328,043 238 13,983   
Total 3396,400 239    
Centro 6 
Inter-grupos 195,165 1 195,165 12,397 ,001 
Intra-grupos 3746,731 238 15,743   
Total 3941,896 239    
Centro 7 
Inter-grupos 812,820 1 812,820 35,607 ,000 
Intra-grupos 5433,030 238 22,828   
Total 6245,850 239    
Centro 8 
Inter-grupos 591,936 1 591,936 26,030 ,000 
Intra-grupos 5412,314 238 22,741   
Total 6004,250 239    
Centro 9 
Inter-grupos 50,530 1 50,530 4,195 ,042 





Total 2917,400 239    
Centro 10 
Inter-grupos 570,376 1 570,376 19,833 ,000 
Intra-grupos 6844,624 238 28,759   
Total 7415,000 239    
Centro 12 
Inter-grupos ,463 1 ,463 ,024 ,877 
Intra-grupos 4594,699 238 19,305   
Total 4595,162 239    
Centro 13 
Inter-grupos ,948 1 ,948 ,079 ,779 
Intra-grupos 2871,785 238 12,066   
Total 2872,733 239    
Centro 15 
Inter-grupos 139,878 1 139,878 6,189 ,014 
Intra-grupos 5379,285 238 22,602   
Total 5519,163 239    
Centro 16 
Inter-grupos 359,493 1 359,493 15,169 ,000 
Intra-grupos 5640,241 238 23,698   
Total 5999,733 239    
Centro 17 
Inter-grupos 627,512 1 627,512 46,622 ,000 
Intra-grupos 3203,384 238 13,460   




 N Media Desviación 
típica 
Mínimo Máximo 
Centro 5 240 26,49 6,050 4 46 






Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 
sexo N Rango 
promedio 
Centro 5 
Home 93 91,46 
Dona 147 138,87 






 Centro 5 
Chi-cuadrado 26,659 
gl 1 
Sig. asintót. ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: 
sexo 
 
Centros 11 y 14 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación 
típica 
Mínimo Máximo 
Centro 11 239 18,41 5,787 5 35 
Centro 14 240 26,32 5,804 9 38 








Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 
sexo N Rango 
promedio 
Centro 11 
Home 93 107,63 
Dona 146 127,88 
Total 239  
Centro 14 
Home 93 100,72 
Dona 147 133,01 





 Centro 11 Centro 14 
Chi-cuadrado 4,884 12,364 
gl 1 1 
Sig. asintót. ,027 ,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: sexo 
 
2. VARIABLE ‘TIPO DE CENTRO’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 












1 Privat 60 29,13 5,658 ,730 27,67 30,60 15 41 
Total 240 28,85 5,497 ,355 28,15 29,55 10 41 
Centro 
2 
Públic 180 23,37 5,052 ,377 22,63 24,12 9 37 
Privat 60 22,65 4,786 ,618 21,41 23,89 11 37 
Total 240 23,19 4,987 ,322 22,56 23,83 9 37 
Centro 
3 
Públic 180 14,89 3,825 ,285 14,33 15,46 5 25 
Privat 60 13,70 3,989 ,515 12,67 14,73 6 24 
Total 240 14,60 3,893 ,251 14,10 15,09 5 25 
Centro 
4 
Públic 180 12,97 3,785 ,282 12,42 13,53 1 24 
Privat 60 12,28 3,706 ,478 11,33 13,24 6 28 
Total 240 12,80 3,770 ,243 12,32 13,28 1 28 
Centro 
5 
Públic 180 26,58 5,601 ,417 25,76 27,41 5 39 
Privat 60 26,20 7,278 ,940 24,32 28,08 4 46 
Total 240 26,49 6,050 ,391 25,72 27,26 4 46 
Centro 
6 
Públic 180 14,09 3,929 ,293 13,52 14,67 3 25 
Privat 60 13,13 4,390 ,567 12,00 14,27 2 27 
Total 240 13,85 4,061 ,262 13,34 14,37 2 27 
Centro 
7 
Públic 180 16,76 5,056 ,377 16,01 17,50 3 29 
Privat 60 15,63 5,230 ,675 14,28 16,98 4 29 
Total 240 16,48 5,112 ,330 15,82 17,13 3 29 
Centro 
8 
Públic 180 21,99 5,032 ,375 21,25 22,73 5 34 
Privat 60 22,52 4,973 ,642 21,23 23,80 9 31 
Total 240 22,13 5,012 ,324 21,49 22,76 5 34 
Centro 
9 
Públic 180 11,31 3,543 ,264 10,79 11,83 1 22 
Privat 60 10,27 3,246 ,419 9,43 11,11 4 17 







Públic 180 21,09 5,514 ,411 20,28 21,91 8 33 
Privat 60 21,72 5,758 ,743 20,23 23,20 7 35 
Total 240 21,25 5,570 ,360 20,54 21,96 7 35 
Centro 
11 
Públic 180 18,62 5,805 ,433 17,76 19,47 5 35 
Privat 59 17,76 5,734 ,746 16,27 19,26 8 30 
Total 239 18,41 5,787 ,374 17,67 19,14 5 35 
Centro 
12 
Públic 180 17,25 4,477 ,334 16,59 17,91 2 29 
Privat 60 16,60 4,093 ,528 15,54 17,66 8 29 
Total 240 17,09 4,385 ,283 16,53 17,65 2 29 
Centro 
13 
Públic 180 10,04 3,567 ,266 9,52 10,57 2 24 
Privat 60 8,73 2,962 ,382 7,97 9,50 3 19 
Total 240 9,72 3,467 ,224 9,28 10,16 2 24 
Centro 
14 
Públic 180 26,71 5,675 ,423 25,87 27,54 9 38 
Privat 60 25,17 6,076 ,784 23,60 26,74 9 35 
Total 240 26,32 5,804 ,375 25,58 27,06 9 38 
Centro 
15 
Públic 180 15,52 4,849 ,361 14,80 16,23 2 27 
Privat 60 16,30 4,663 ,602 15,10 17,50 5 25 
Total 240 15,71 4,805 ,310 15,10 16,32 2 27 
Centro 
16 
Públic 180 20,37 5,000 ,373 19,63 21,10 6 33 
Privat 60 20,37 5,082 ,656 19,05 21,68 8 34 
Total 240 20,37 5,010 ,323 19,73 21,00 6 34 
Centro 
17 
Públic 180 18,79 4,180 ,312 18,18 19,41 8 36 
Privat 60 18,20 3,414 ,441 17,32 19,08 11 28 







Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,563 1 238 ,454 
Centro 2 ,205 1 238 ,651 
Centro 3 ,193 1 238 ,661 
Centro 4 ,730 1 238 ,394 
Centro 5 5,615 1 238 ,019 
Centro 6 1,054 1 238 ,306 
Centro 7 ,056 1 238 ,814 
Centro 8 ,032 1 238 ,859 
Centro 9 ,073 1 238 ,787 
Centro 10 ,085 1 238 ,771 
Centro 11 ,050 1 237 ,824 
Centro 12 ,513 1 238 ,475 
Centro 13 3,783 1 238 ,053 
Centro 14 ,084 1 238 ,772 
Centro 15 ,083 1 238 ,774 
Centro 16 ,352 1 238 ,553 
Centro 17 1,380 1 238 ,241 
 
ANOVA de un factor 






Inter-grupos 6,422 1 6,422 ,212 ,646 
Intra-grupos 7216,178 238 30,320   






Inter-grupos 23,472 1 23,472 ,944 ,332 
Intra-grupos 5919,711 238 24,873   
Total 5943,183 239    
Centro 3 
Inter-grupos 64,201 1 64,201 4,295 ,039 
Intra-grupos 3557,594 238 14,948   
Total 3621,796 239    
Centro 4 
Inter-grupos 21,356 1 21,356 1,506 ,221 
Intra-grupos 3375,044 238 14,181   
Total 3396,400 239    
Centro 6 
Inter-grupos 41,568 1 41,568 2,537 ,113 
Intra-grupos 3900,328 238 16,388   
Total 3941,896 239    
Centro 7 
Inter-grupos 56,672 1 56,672 2,179 ,141 
Intra-grupos 6189,178 238 26,005   
Total 6245,850 239    
Centro 8 
Inter-grupos 12,272 1 12,272 ,487 ,486 
Intra-grupos 5991,978 238 25,176   
Total 6004,250 239    
Centro 9 
Inter-grupos 49,089 1 49,089 4,073 ,045 
Intra-grupos 2868,311 238 12,052   
Total 2917,400 239    
Centro 10 
Inter-grupos 17,422 1 17,422 ,561 ,455 
Intra-grupos 7397,578 238 31,082   
Total 7415,000 239    
Centro 11 
Inter-grupos 32,404 1 32,404 ,967 ,326 





Total 7971,632 238    
Centro 12 
Inter-grupos 19,012 1 19,012 ,989 ,321 
Intra-grupos 4576,150 238 19,228   
Total 4595,163 239    
Centro 13 
Inter-grupos 77,356 1 77,356 6,586 ,011 
Intra-grupos 2795,378 238 11,745   
Total 2872,733 239    
Centro 14 
Inter-grupos 106,568 1 106,568 3,193 ,075 
Intra-grupos 7943,728 238 33,377   
Total 8050,296 239    
Centro 15 
Inter-grupos 27,612 1 27,612 1,197 ,275 
Intra-grupos 5491,550 238 23,074   
Total 5519,162 239    
Centro 16 
Inter-grupos ,000 1 ,000 ,000 1,000 
Intra-grupos 5999,733 238 25,209   
Total 5999,733 239    
Centro 17 
Inter-grupos 15,901 1 15,901 ,992 ,320 
Intra-grupos 3814,994 238 16,029   




 N Media Desviación 
típica 
Mínimo Máximo 
Centro 5 240 26,49 6,050 4 46 






Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 centro escolar N Rango promedio 
Centro 5 
Públic 180 122,03 
Privat 60 115,91 





 Centro 5 
Chi-cuadrado ,351 
gl 1 
Sig. asintót. ,553 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: 
centro escolar 
 
3. VARIABLE ‘ZONA GEOGRÁFICA’ 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Urbà 120 28,74 5,715 ,522 27,71 29,77 15 41 
Rural 120 28,96 5,292 ,483 28,00 29,91 10 41 
Total 240 28,85 5,497 ,355 28,15 29,55 10 41 
Centro 





2 Rural 120 23,48 5,312 ,485 22,52 24,44 9 37 
Total 240 23,19 4,987 ,322 22,56 23,83 9 37 
Centro 
3 
Urbà 120 13,85 3,707 ,338 13,18 14,52 6 24 
Rural 120 15,34 3,946 ,360 14,63 16,05 5 25 
Total 240 14,60 3,893 ,251 14,10 15,09 5 25 
Centro 
4 
Urbà 120 12,50 3,696 ,337 11,83 13,17 6 28 
Rural 120 13,10 3,834 ,350 12,41 13,79 1 23 
Total 240 12,80 3,770 ,243 12,32 13,28 1 28 
Centro 
5 
Urbà 120 25,92 6,191 ,565 24,80 27,04 4 46 
Rural 120 27,06 5,876 ,536 26,00 28,12 5 39 
Total 240 26,49 6,050 ,391 25,72 27,26 4 46 
Centro 
6 
Urbà 120 13,66 4,103 ,375 12,92 14,40 2 27 
Rural 120 14,05 4,027 ,368 13,32 14,78 3 25 
Total 240 13,85 4,061 ,262 13,34 14,37 2 27 
Centro 
7 
Urbà 120 16,30 5,273 ,481 15,35 17,25 4 29 
Rural 120 16,65 4,961 ,453 15,75 17,55 3 26 
Total 240 16,48 5,112 ,330 15,82 17,13 3 29 
Centro 
8 
Urbà 120 22,05 5,123 ,468 21,12 22,98 9 33 
Rural 120 22,20 4,919 ,449 21,31 23,09 5 34 
Total 240 22,13 5,012 ,324 21,49 22,76 5 34 
Centro 
9 
Urbà 120 10,42 3,261 ,298 9,83 11,01 3 19 
Rural 120 11,68 3,616 ,330 11,03 12,34 1 22 
Total 240 11,05 3,494 ,226 10,61 11,49 1 22 
Centro 
10 
Urbà 120 21,86 5,900 ,539 20,79 22,92 7 35 
Rural 120 20,64 5,172 ,472 19,71 21,58 8 30 







Urbà 119 18,13 5,505 ,505 17,14 19,13 5 32 
Rural 120 18,68 6,066 ,554 17,58 19,77 6 35 
Total 239 18,41 5,787 ,374 17,67 19,14 5 35 
Centro 
12 
Urbà 120 16,88 3,767 ,344 16,20 17,56 8 29 
Rural 120 17,29 4,934 ,450 16,40 18,18 2 29 
Total 240 17,09 4,385 ,283 16,53 17,65 2 29 
Centro 
13 
Urbà 120 9,12 3,013 ,275 8,57 9,66 3 19 
Rural 120 10,32 3,786 ,346 9,63 11,00 2 24 
Total 240 9,72 3,467 ,224 9,28 10,16 2 24 
Centro 
14 
Urbà 120 25,51 5,942 ,542 24,43 26,58 9 38 
Rural 120 27,13 5,568 ,508 26,13 28,14 11 38 
Total 240 26,32 5,804 ,375 25,58 27,06 9 38 
Centro 
15 
Urbà 120 15,73 4,698 ,429 14,88 16,57 5 27 
Rural 120 15,70 4,931 ,450 14,81 16,59 2 27 
Total 240 15,71 4,805 ,310 15,10 16,32 2 27 
Centro 
16 
Urbà 120 19,89 4,802 ,438 19,02 20,76 8 34 
Rural 120 20,84 5,187 ,474 19,90 21,78 6 33 
Total 240 20,37 5,010 ,323 19,73 21,00 6 34 
Centro 
17 
Urbà 120 18,45 3,585 ,327 17,80 19,10 10 28 
Rural 120 18,84 4,389 ,401 18,05 19,63 8 36 
Total 240 18,65 4,004 ,258 18,14 19,15 8 36 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 





Centro 2 2,061 1 238 ,152 
Centro 3 ,315 1 238 ,575 
Centro 4 1,106 1 238 ,294 
Centro 5 ,007 1 238 ,936 
Centro 6 ,056 1 238 ,813 
Centro 7 ,314 1 238 ,576 
Centro 8 ,936 1 238 ,334 
Centro 9 1,134 1 238 ,288 
Centro 10 1,026 1 238 ,312 
Centro 11 1,588 1 237 ,209 
Centro 12 9,751 1 238 ,002 
Centro 13 5,932 1 238 ,016 
Centro 14 ,157 1 238 ,692 
Centro 15 ,042 1 238 ,838 
Centro 16 1,975 1 238 ,161 
Centro 17 2,312 1 238 ,130 
 
ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 2,817 1 2,817 ,093 ,761 
Intra-grupos 7219,783 238 30,335   
Total 7222,600 239    
Centro 2 
Inter-grupos 20,417 1 20,417 ,820 ,366 
Intra-grupos 5922,767 238 24,886   






Inter-grupos 133,504 1 133,504 9,109 ,003 
Intra-grupos 3488,292 238 14,657   
Total 3621,796 239    
Centro 4 
Inter-grupos 21,600 1 21,600 1,523 ,218 
Intra-grupos 3374,800 238 14,180   
Total 3396,400 239    
Centro 5 
Inter-grupos 78,204 1 78,204 2,147 ,144 
Intra-grupos 8669,758 238 36,428   
Total 8747,963 239    
Centro 6 
Inter-grupos 9,204 1 9,204 ,557 ,456 
Intra-grupos 3932,692 238 16,524   
Total 3941,896 239    
Centro 7 
Inter-grupos 7,350 1 7,350 ,280 ,597 
Intra-grupos 6238,500 238 26,212   
Total 6245,850 239    
Centro 8 
Inter-grupos 1,350 1 1,350 ,054 ,817 
Intra-grupos 6002,900 238 25,222   
Total 6004,250 239    
Centro 9 
Inter-grupos 96,267 1 96,267 8,121 ,005 
Intra-grupos 2821,133 238 11,854   
Total 2917,400 239    
Centro 10 
Inter-grupos 88,817 1 88,817 2,885 ,091 
Intra-grupos 7326,183 238 30,782   
Total 7415,000 239    
Centro 11 
Inter-grupos 17,458 1 17,458 ,520 ,471 





Total 7971,632 238    
Centro 14 
Inter-grupos 158,438 1 158,438 4,778 ,030 
Intra-grupos 7891,858 238 33,159   
Total 8050,296 239    
Centro 15 
Inter-grupos ,038 1 ,038 ,002 ,968 
Intra-grupos 5519,125 238 23,190   
Total 5519,163 239    
Centro 16 
Inter-grupos 54,150 1 54,150 2,168 ,142 
Intra-grupos 5945,583 238 24,981   
Total 5999,733 239    
Centro 17 
Inter-grupos 9,204 1 9,204 ,573 ,450 
Intra-grupos 3821,692 238 16,058   
Total 3830,896 239    
 
Centros 12 y 13 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 12 240 17,09 4,385 2 29 
Centro 13 240 9,72 3,467 2 24 
communidad 240 1,50 ,501 1 2 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 communidad N Rango promedio 





Rural 120 122,44 
Total 240  
Centro 13 
Urbà 120 109,73 
Rural 120 131,28 





 Centro 12 Centro 13 
Chi-cuadrado ,189 5,839 
gl 1 1 
Sig. asintót. ,664 ,016 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: communidad 
 
4. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL' 
Descriptivos 




Intervalo de confianza 








Baix 69 27,26 5,479 ,660 25,94 28,58 17 41 
Mig 135 29,31 5,129 ,441 28,44 30,18 15 41 
Alt 36 30,17 6,304 1,051 28,03 32,30 10 41 
Total 240 28,85 5,497 ,355 28,15 29,55 10 41 
Centro 
2 
Baix 69 22,72 4,896 ,589 21,55 23,90 10 34 





Alt 36 23,75 5,582 ,930 21,86 25,64 9 37 
Total 240 23,19 4,987 ,322 22,56 23,83 9 37 
Centro 
3 
Baix 69 13,81 3,945 ,475 12,86 14,76 5 25 
Mig 135 14,86 3,680 ,317 14,23 15,49 7 24 
Alt 36 15,11 4,432 ,739 13,61 16,61 6 25 
Total 240 14,60 3,893 ,251 14,10 15,09 5 25 
Centro 
4 
Baix 69 12,06 3,560 ,429 11,20 12,91 6 21 
Mig 135 13,44 3,884 ,334 12,78 14,11 6 28 
Alt 36 11,81 3,311 ,552 10,69 12,93 1 18 
Total 240 12,80 3,770 ,243 12,32 13,28 1 28 
Centro 
5 
Baix 69 25,78 5,000 ,602 24,58 26,98 17 37 
Mig 135 27,20 6,016 ,518 26,18 28,22 9 46 
Alt 36 25,17 7,621 1,270 22,59 27,75 4 35 
Total 240 26,49 6,050 ,391 25,72 27,26 4 46 
Centro 
6 
Baix 69 13,10 3,915 ,471 12,16 14,04 7 25 
Mig 135 14,38 3,787 ,326 13,73 15,02 3 27 
Alt 36 13,33 5,048 ,841 11,63 15,04 2 25 
Total 240 13,85 4,061 ,262 13,34 14,37 2 27 
Centro 
7 
Baix 69 15,52 4,491 ,541 14,44 16,60 5 25 
Mig 135 17,05 5,269 ,454 16,15 17,95 4 29 
Alt 36 16,14 5,457 ,910 14,29 17,99 3 25 
Total 240 16,48 5,112 ,330 15,82 17,13 3 29 
Centro 
8 
Baix 69 21,45 4,892 ,589 20,27 22,62 10 34 
Mig 135 22,71 4,761 ,410 21,90 23,52 10 33 
Alt 36 21,22 5,933 ,989 19,21 23,23 5 30 







Baix 69 10,55 3,247 ,391 9,77 11,33 3 19 
Mig 135 11,26 3,470 ,299 10,67 11,85 4 21 
Alt 36 11,22 4,008 ,668 9,87 12,58 1 22 
Total 240 11,05 3,494 ,226 10,61 11,49 1 22 
Centro 
10 
Baix 69 20,67 5,235 ,630 19,41 21,92 10 33 
Mig 135 21,71 5,622 ,484 20,75 22,67 8 35 
Alt 36 20,64 5,977 ,996 18,62 22,66 7 31 
Total 240 21,25 5,570 ,360 20,54 21,96 7 35 
Centro 
11 
Baix 69 17,25 5,705 ,687 15,88 18,62 7 32 
Mig 134 19,27 5,706 ,493 18,29 20,24 5 35 
Alt 36 17,42 5,857 ,976 15,43 19,40 6 29 
Total 239 18,41 5,787 ,374 17,67 19,14 5 35 
Centro 
12 
Baix 69 15,81 4,188 ,504 14,81 16,82 2 28 
Mig 135 17,61 4,250 ,366 16,88 18,33 8 29 
Alt 36 17,58 4,854 ,809 15,94 19,23 9 29 
Total 240 17,09 4,385 ,283 16,53 17,65 2 29 
Centro 
13 
Baix 69 9,48 3,027 ,364 8,75 10,21 3 17 
Mig 135 9,82 3,753 ,323 9,18 10,46 3 24 
Alt 36 9,78 3,190 ,532 8,70 10,86 2 19 
Total 240 9,72 3,467 ,224 9,28 10,16 2 24 
Centro 
14 
Baix 69 25,41 5,715 ,688 24,03 26,78 9 38 
Mig 135 27,05 5,465 ,470 26,12 27,98 11 38 
Alt 36 25,33 6,891 1,148 23,00 27,66 9 38 
Total 240 26,32 5,804 ,375 25,58 27,06 9 38 
Centro 
15 
Baix 69 15,19 4,532 ,546 14,10 16,28 2 25 





Alt 36 14,67 4,899 ,816 13,01 16,32 3 27 
Total 240 15,71 4,805 ,310 15,10 16,32 2 27 
Centro 
16 
Baix 69 19,09 4,767 ,574 17,94 20,23 6 33 
Mig 135 21,01 5,059 ,435 20,15 21,87 8 34 
Alt 36 20,42 4,948 ,825 18,74 22,09 11 32 
Total 240 20,37 5,010 ,323 19,73 21,00 6 34 
Centro 
17 
Baix 69 18,12 4,013 ,483 17,15 19,08 8 30 
Mig 135 19,07 3,866 ,333 18,41 19,72 11 36 
Alt 36 18,08 4,404 ,734 16,59 19,57 10 28 
Total 240 18,65 4,004 ,258 18,14 19,15 8 36 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 ,356 2 237 ,701 
Centro 2 ,453 2 237 ,636 
Centro 3 ,931 2 237 ,395 
Centro 4 ,707 2 237 ,494 
Centro 5 2,106 2 237 ,124 
Centro 6 3,137 2 237 ,045 
Centro 7 1,586 2 237 ,207 
Centro 8 1,372 2 237 ,256 
Centro 9 1,414 2 237 ,245 
Centro 10 ,995 2 237 ,371 
Centro 11 ,065 2 236 ,937 





Centro 13 2,196 2 237 ,113 
Centro 14 1,176 2 237 ,310 
Centro 15 ,395 2 237 ,674 
Centro 16 1,070 2 237 ,345 
Centro 17 ,944 2 237 ,391 
 
ANOVA de un factor 
 Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
Centro 1 
Inter-grupos 265,362 2 132,681 4,520 ,012 
Intra-grupos 6957,238 237 29,355   
Total 7222,600 239    
Centro 2 
Inter-grupos 27,362 2 13,681 ,548 ,579 
Intra-grupos 5915,822 237 24,961   
Total 5943,183 239    
Centro 3 
Inter-grupos 61,364 2 30,682 2,042 ,132 
Intra-grupos 3560,432 237 15,023   
Total 3621,796 239    
Centro 4 
Inter-grupos 129,660 2 64,830 4,703 ,010 
Intra-grupos 3266,740 237 13,784   
Total 3396,400 239    
Centro 5 
Inter-grupos 165,623 2 82,812 2,287 ,104 
Intra-grupos 8582,339 237 36,212   
Total 8747,963 239    
Centro 7 
Inter-grupos 111,690 2 55,845 2,158 ,118 





Total 6245,850 239    
Centro 8 
Inter-grupos 107,222 2 53,611 2,155 ,118 
Intra-grupos 5897,028 237 24,882   
Total 6004,250 239    
Centro 9 
Inter-grupos 24,179 2 12,090 ,990 ,373 
Intra-grupos 2893,221 237 12,208   
Total 2917,400 239    
Centro 10 
Inter-grupos 65,628 2 32,814 1,058 ,349 
Intra-grupos 7349,372 237 31,010   
Total 7415,000 239    
Centro 11 
Inter-grupos 227,742 2 113,871 3,470 ,033 
Intra-grupos 7743,890 236 32,813   
Total 7971,632 238    
Centro 12 
Inter-grupos 157,669 2 78,835 4,210 ,016 
Intra-grupos 4437,493 237 18,724   
Total 4595,162 239    
Centro 13 
Inter-grupos 5,560 2 2,780 ,230 ,795 
Intra-grupos 2867,173 237 12,098   
Total 2872,733 239    
Centro 14 
Inter-grupos 165,021 2 82,511 2,480 ,086 
Intra-grupos 7885,275 237 33,271   
Total 8050,296 239    
Centro 15 
Inter-grupos 98,686 2 49,343 2,157 ,118 
Intra-grupos 5420,477 237 22,871   
Total 5519,162 239    





Intra-grupos 5831,221 237 24,604   
Total 5999,733 239    
Centro 17 
Inter-grupos 54,673 2 27,337 1,716 ,182 
Intra-grupos 3776,222 237 15,933   




 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 6 240 13,85 4,061 2 27 
NSc1 lleida 240 1,86 ,648 1 3 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 NSc1 lleida N Rango promedio 
Centro 6 
Baix 69 103,12 
Mig 135 129,83 
Alt 36 118,83 





 Centro 6 
Chi-cuadrado 6,826 
gl 2 





a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: 
NSc1 lleida 
 
5. VARIABLE SOCIAL ‘LENGUA MATERNA’ (2 variables) 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Centro 1 4,284 1 221 ,040 
Centro 2 3,758 1 221 ,054 
Centro 3 ,221 1 221 ,639 
Centro 4 1,527 1 221 ,218 
Centro 5 ,822 1 221 ,366 
Centro 6 ,024 1 221 ,877 
Centro 7 ,340 1 221 ,560 
Centro 8 1,228 1 221 ,269 
Centro 9 ,001 1 221 ,979 
Centro 10 ,150 1 221 ,699 
Centro 11 ,140 1 220 ,709 
Centro 12 ,026 1 221 ,872 
Centro 13 ,518 1 221 ,473 
Centro 14 1,882 1 221 ,172 
Centro 15 ,001 1 221 ,972 
Centro 16 ,471 1 221 ,493 







ANOVA de un factor 






Inter-grupos 83,110 1 83,110 3,528 ,062 
Intra-grupos 5206,011 221 23,557   
Total 5289,121 222    
Centro 3 
Inter-grupos 201,070 1 201,070 14,159 ,000 
Intra-grupos 3138,410 221 14,201   
Total 3339,480 222    
Centro 4 
Inter-grupos ,076 1 ,076 ,005 ,942 
Intra-grupos 3179,888 221 14,389   
Total 3179,964 222    
Centro 5 
Inter-grupos 75,393 1 75,393 2,011 ,158 
Intra-grupos 8283,952 221 37,484   
Total 8359,345 222    
Centro 6 
Inter-grupos 163,918 1 163,918 10,083 ,002 
Intra-grupos 3592,791 221 16,257   
Total 3756,709 222    
Centro 7 
Inter-grupos 297,248 1 297,248 11,805 ,001 
Intra-grupos 5564,967 221 25,181   
Total 5862,215 222    
Centro 8 
Inter-grupos 22,223 1 22,223 ,868 ,353 
Intra-grupos 5661,239 221 25,616   
Total 5683,462 222    
Centro 9 
Inter-grupos 128,074 1 128,074 10,621 ,001 
Intra-grupos 2665,047 221 12,059   






Inter-grupos 137,179 1 137,179 4,357 ,038 
Intra-grupos 6957,646 221 31,483   
Total 7094,825 222    
Centro 11 
Inter-grupos 205,445 1 205,445 6,394 ,012 
Intra-grupos 7069,240 220 32,133   
Total 7274,685 221    
Centro 12 
Inter-grupos 67,295 1 67,295 3,484 ,063 
Intra-grupos 4268,911 221 19,316   
Total 4336,206 222    
Centro 13 
Inter-grupos 82,201 1 82,201 7,131 ,008 
Intra-grupos 2547,575 221 11,527   
Total 2629,776 222    
Centro 14 
Inter-grupos 448,429 1 448,429 13,646 ,000 
Intra-grupos 7262,334 221 32,861   
Total 7710,762 222    
Centro 15 
Inter-grupos 46,997 1 46,997 2,129 ,146 
Intra-grupos 4878,851 221 22,076   
Total 4925,848 222    
Centro 16 
Inter-grupos 128,760 1 128,760 5,291 ,022 
Intra-grupos 5378,003 221 24,335   
Total 5506,762 222    
Centro 17 
Inter-grupos 43,771 1 43,771 2,780 ,097 
Intra-grupos 3479,673 221 15,745   









 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Centro 1 223 28,97 5,433 10 41 
L.materna 223 1,70 ,458 1 2 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Rangos 
 L.materna N Rango promedio 
Centro 1 
Castellà 66 93,68 
Català 157 119,70 





 Centro 1 
Chi-cuadrado 7,585 
gl 1 
Sig. asintót. ,006 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: 
L.materna 
 
 
 
 
 
 
